قضايا علم المعاني ومرجعيّاته النّحويّة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيّ by البــــــــار, عبد الرّحيم
 :"
  اﻟُْﺠْﻤﻬُﻮِرﻳ ُﺔ اﻟَْﺠَﺰاِﺮِﻳ ُﺔ اّْ ﳝُْﻘَﺮاِﻃُﺔ اﻟﺸ ْﻌِﺒﺔ ُ
  ِﻤــﻲ ّاﻟِْﻌﻠ َواﻟَْﺒْﺤﺚ
  '&َْﺴَﻜـــــَﺮة
  ﳇ+ـ ــــــُﺔ ا0ِْٓداِب َوا,ْﻠ +ﻐَــــــــــــــــﺎِت 
  ِﻗْﺴُﻢ ا0َْٓداِب َوا,ْﻠ +َﻐ2ِﺔ اﻟَْﻌَﺮِﺑ2ﺔ ِ
 
  ُﻣَﻘﺪ َﻣAٌﺔ ِﻟﻨَْﻴِﻞ َﺷﻬَ<ﺎَدِة ُدْﻛ:ُـﻮَراِﻩ اﻟُْﻌﻠُﻮِم ِﰲ ا0َْٓداِب َوا,ْﻠ +َﻐِﺔ اﻟَْﻌَﺮِﺑﻴﺔ ِ
  َﺴﺎِﻧـ ــــــــــــﺎِت َوا,ْﻠ +َﻐــــــــــِﺔ اﻟَْﻌَﺮِﺑـ ــــــــــﺔ ِ
L ْﴍَ اُف ا0ْIﺳGْ ﺘَﺎَذة ِ        
:                                   ا+ ْﻛ<:ُـــﻮَرة ِ ا
  َﻣــــــــُﺰوز َدِﻟﻴﻠـَـــــــﺔ      
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 اﻟِﺼّ َﻔــــــﺔ ُ
  ﺋــــــــــــًﺴﺎر َ  Zﺎﻣﻌﺔ ﶊّﺪ ﺧﴬ &ﺴﻜﺮة
  ﻘـّﺮًراﺸـﺮﻓًﺎ وﻣ ُﻣ ُ  1Zﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﴬ ^ﺗﻨﺔ 
  eﺎﻗًﺸAﺎﻀًﻮا ﻣ ُﻋ ُ  Zﺎﻣﻌﺔ ﶊّﺪ ﺧﴬ &ﺴﻜﺮة
  eﺎﻗًﺸAﺎﻀًﻮا ﻣ ُﻋ ُ  Zﺎﻣﻌﺔ ﶊّﺪ ﺧﴬ &ﺴﻜﺮة
  eﺎﻗًﺸAﺎﻀًﻮا ﻣ ُﻋ ُ  ﻪ ﳋﴬ اﻟﻮادي
          ْﺮِﺟِﻌﻴﺎﺗAُُﻪ اﻟﻨْﺤِﻮﻳ <ﺔ ُ
ْﲺَ <ﺎِز ِﻟَﻌkْ<ِﺪ اﻟَْﻘﺎِﻫــِﺮ اﻟُْﺠْﺮZَﺎِﱐ ِّ
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:                             Aَﺪاُد اﻟﻄَّ ﺎِﻟـــــــــــِﺐ 
 ﺎر                                      kاﻟ 
:tsْﻋَﻀــــــﺎُء ﻟَْﺠeَـــــِﺔ اﻟُْﻤﻨَﺎﻗََﺸﺔ ِ                              
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        ◌ۗ َأﻣْﻦ ُﻫَﻮ ﻗَﺎِﻧٌﺖ آﻧَﺎَء اﻟﻠْﻴِﻞ َﺳﺎِﺟًﺪا َوﻗَﺎِﺋًﻤﺎ َﻳْﺤَﺬُر اْﻵِﺧَﺮَة َوﻳَـْﺮُﺟﻮ رَْﺣَﻤَﺔ رَﺑِﻪ ﴿







  يﱞ  ِ$ َ#
:           ﻳﻘﻮل ﷺﺳﻤﻌﺖ َرُﺳﻮل اﻟﻠِﻪ  :َﻋﻨُﻪ ﻗﺎل' َرِﺿَﻲ اﻟﻠﻪ ُ'ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟّﺪرداء        
ِﺔ، َوإن اﻟﻤﻼِﺋَﻜَﺔ ْﻦ َﺳَﻠَﻚ َﻃﺮﻳًﻘﺎ ﻳَـْﺒَﺘِﻐﻲ ِﻓﻴِﻪ ﻋْﻠًﻤﺎ ﺳﻬﻞ اﻟﻠﻪ َﻟﻪ َﻃﺮﻳًﻘﺎ ِإَﻟﻰ اﻟﺠﻨ ّﻣ َ﴿
              ﻟََﺘَﻀُﻊ أْﺟِﻨَﺤﺘَـَﻬﺎ ِﻟﻄﺎﻟﺐ اْﻟِﻌْﻠِﻢ ِرًﺿﺎ ِﺑﻤﺎ َﻳْﺼَﻨُﻊ، َوإن اْﻟﻌﺎِﻟﻢ ﻟََﻴْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮ َﻟُﻪ 
ﻣْﻦ ﻓﻲ اﻟﺴَﻤﻮاِت وﻣْﻦ ِﻓﻲ اﻷْرِض ﺣﺘﻰ اﻟِﺤﻴﺘﺎُن ﻓﻲ اﻟﻤﺎِء، وَﻓْﻀُﻞ اْﻟَﻌﺎِﻟﻢ َﻋَﻠﻰ 
  وإن اﻷﻧِْﺒﻴﺎَء  ،َﺳﺎِﺋِﺮ اْﻟَﻜَﻮاِﻛِﺐ، وإن اْﻟُﻌَﻠﻤﺎَء َورَﺛَُﺔ اﻷﻧِْﺒﻴﺎء ِاْﻟﻌﺎِﺑِﺪ َﻛَﻔْﻀِﻞ اْﻟَﻘﻤﺮ َﻋﻠﻰ 
  .﴾وإﻧﻤﺎ ورﺛُﻮا اْﻟِﻌْﻠَﻢ، َﻓﻤْﻦ َأَﺧَﺬُﻩ َأَﺧَﺬ ِﺑﺤﻆ َواِﻓﺮ ٍ ؛َﻟْﻢ ﻳُﻮرﺛُﻮا ِدﻳَﻨﺎرًا َوﻻ ِدْرَﻫًﻤﺎ
+	ــــرواﻩأ'
ّ







  ﻳﻜُﺘُﺐ إﻧﺴﺎٌن ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻓﻲ ﻳﻮِﻣﻪ  إﻧﻲ رأﻳُﺖ أﻧﻪ ﻻ»: اﻟﻌﻤﺎد اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ّﻳﻘﻮل           
ﻟﻮ ﻏُﻴـَﺮ ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﺣﺴَﻦ، َوَﻟﻮ زِﻳَﺪ َﻛَﺬا َﻟَﻜﺎَن ُﻳﺴَﺘﺤَﺴُﻦ، وﻟﻮ ُﻗﺪَم : َﻏِﺪﻩ ِإﻻ ﻗﺎَل ﻓﻲ 
         َﻟَﻌْﻤِﺮي ِﻣْﻦ أﻋَﻈِﻢ اﻟِﻌَﺒﺮ ِ َوَﻫَﺬاَﺬا َﻟَﻜﺎَن َأْﺟَﻤَﻞ، َﻫَﺬا َﻟَﻜﺎَن َأْﻓَﻀَﻞ، َوَﻟﻮ ُﺗِﺮَك ﻫ َ
      ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء .«َﻠﻰ ُﺟﻤﻠِﺔ اﻟَﺒَﺸﺮ َِوُﻫَﻮ َدﻟِﻴٌﻞ َﻋَﻠﻰ اْﺳِﺘﻴَﻼِء اﻟﻨـْﻘِﺺ ﻋ َ
، ﺗﺤﻘﻴﻖ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻴﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي ّ' إرﺷﺎد اﻷرﻳﺐ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷدﻳﺐ'
 . (د، ت)، (ط د،)ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﻤﻮﻣّﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳّﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دار اﻟﻤﺄﻣﻮن، 




















 ﻲ َﺒرى، ﻓﻬﺎ ﻫ ِﺔ ﻜ ُﻴ ﺠ ِﻬ َﻨ ْﻤ َﺔ و َﻴ ﻓ ِر ِﻌ ْت ﻤ ََﻻ و ﺤ َﺘ َ ﻴثد ِﺤ َاﻝ ْ ﻲ ّﻤ ِﺎﻝ َﻌ َاﻝ ْ ي ّﻐو ِﻊ اﻝﻠ ّاﻗ ِاﻝو  د ُﻬ َﺸ ْﻴ َ     
  ﻴد ر ِﺠ ْاﻝﺘ  ر ِو ن ﺼﻤ ﻤت ْاﻝﺘﻲ رﺴ َ ؛ﺔ ِﻴﺜ َد ِﺤ َاﻝ ْ ﻠوم ِﻌ ُاﻝ ْ ﻴق َر ِك ط َﻠ ُﺴ ْﺔ؛ ﺘ َﻴ ﺒ ِر ْﻐ َاﻝ ْ ﺔﻴ ﺎﻨ ِﺴ َﺎث اﻝﻠ ﺤ َﺒ ْاﻷ َ
ﺠت ر َﺨ ْﺔ؛ أ َﻴ اﺌ ِر َﺠ ْا ِٕﺔ و َﻴ ر ِظ َات ﻨ َد ﺠ َﺘ َﺴ ّْﻲ ﻤ ُﻤ ِﻠ ْﻌ ِراك اﻝ ْﺤ ِك اﻝ ْﻝ ِن ذ َﺞ ﻋ َﺘ َﻨ َﺎ، ﻓ َﻬ َﺔ ﻝ َﺎﻴ َﺔ ﻏ َﻴ وﻋ ِﻀ ُو ْواﻝﻤ َ
. ﺔ ِﻴ ﻴد ِر ِﺠ ْاﻝﺘ  وم ِﻠ ُﻌ ُاﻝ ْ ﺎف ﺼ َﻰ ﻤ َﻝ َﺔ إ ِﻴ ﻴد ِﻠ ِﻘ ْاﻝﺘ  ﺎرف ِﻌ َﻤ َة اﻝ ْر َاﺌ ِن د َﻴث ﻤ ِد ِﺤ َّﻲ اﻝ ْﺒ ِر ْﻐ َّي اﻝ ْو ِﻐ َﻠ اﻝ ْ ث َﺤ ْﺒ َاﻝ ْ
ﺔ ﻐ َﻠ اﻝ ْ ﺞ َﺎﻫ ِﻨ َﻤ َ ﻴر ِو ِط ْﺘ َ ﺔ َﻴ َﻐ ْﺔ؛ ﺒ ُﻴ ّو ِﻐ َم اﻝﻠ ﻬﺎﺘاﺴ َر َوا د ِﻓ ُر َﺸ ْﺘ َاﺴ ْ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔﺎﻤﺎت ﻬ َﺴ ْذﻩ اْﻹ ِﻫ َ ﺎب ُﺤ َﺼ ْﺄ َﻓ َ
ذا ﻫ َﻼل ن ﺨ ِﻤ ِو َ. اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻴﻊ َﻤ ِت ﺠ َط ﻲ ﻏ َﺔ اﻝﺘ ِﻴ ﻤ ِﻠ ْﻌ ِﺔ اﻝ ْﻀ َﻬ ْﺒﺔ اﻝﻨ اﻜ َو َﻤ ُ و َﺤ ْﻬﺎ ﻨ َﻌ ِدﻓ ْو َ
ّﻲ ﻤ ِﻠ ْﻌ ِﺎﺒق اﻝ ْﺴ َذا اﻝﺘ ﻬ َﺔ ﺒ ِﻴ ﻓ ِر ِﻌ ْﺔ ﻤ َاﻴ َر َﺎ د ِﻨ َون ﻝ َﻜ ُن ﺘ َﻴت أ َﺄ َﺘ َار ْ ؛ﻪﻨ ْﻤ ِ ت ُﻘ ْﻠ َط َي اﻨ ْذ ِف اﻝ َﺼ ْو َاﻝ ْ
.     ﺔﻴ ﺒ ِر َﻌ َاﻝ ْ ﺔ ِﻐ َﻠ اﻝ ْ واﻗﻊ ﻰﻠ َﻀﻪ ﻋ َر ِﻔ ْﺘ َ ﻬﺎﺎط ِﻤ َﻨ ْﺔ أ َﺎﻓ ﻜ َﺔ ﺒ ِﻨ َر َﺼ ْﻌ َت اﻝ ْﺌ َﺘ ِﺎ ﻓ َي ﻤ َذ ِاﻝ َع؛ و َﺎر ِﺴ َﺘ َﻤ ُاﻝ ْ
. ﺎ اﻝّﻠﻐوي ّﻓﻲ واﻗﻌﻨ َ ﺒﺈﻤﻌﺎن ٍ اﻝّﻨظر َ ﻨﻌﻴد َ ﺎ أن ْﻋﻠﻴﻨ َ ؛ ﻴﺠب ُاﻝﻌﻠﻤﻲ  اﻝّﺘﺨّﺼص ِ وﻤن ﻤﻨطﻠق ِ
وٕازاﺤﺔ ﻜّل  ،ﺎ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻓﻴﻬ َ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒﻊ ُ ﺎ ﻤن ذﻝك؛ ﻫو ﺘﺸﺨﻴص اﻝّﻨﻘﺎﺌَص ﻫدﻓﻨ َ ﻝﻴﻜون َ
ﻝﻬﺎ إطﺎرﻫﺎ اﻝّﻨظرّي واﻝﻤﻨﻬﺠّﻲ  ﻋﻠﻤّﻴﺔ ٍ ﺎ ﻜﻠﻐﺔ ٍوﺘداوﻝﻬ َ ،ﺎاﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬ َ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻗل ُ اﻝﻌﻘﺒﺎت ِ
وﻓق رؤﻴﺔ  ،ﺎ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔﺎ ﻤن ﺜواﺒﺘﻨ َاﻨطﻼﻗ ً ؛ﺎ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔأﺼﺎﻝﺘﻨ َ ﺎ أن ﻨﺠّدد َأﻴﻀ ً ﻝك َ، وﻤن ذ َاﻝﺨﺎّص 
؛ إﻋﺎدة ﻗراءة إﻝﻴﻪ ِ ا اﻻﺴﺘﺸراف اﻝذي ﻨطﻤﺢ ُوﻤن آﻝﻴﺎت ﻫذ َ. ﺤدﻴﺜﺔﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ إﺤﻴﺎﺌّﻴﺔ ﺘﺠدﻴدّﻴﺔ 
ﺎ ﻓﻴﻬ َ ؛ وﻫذﻩ اﻝﻘراءة ﻨﺠﺘﻬد ُوٕاﺠراء ً ﺎطرﺤ ًّﻴﺔ ﻤﻨّوﻋﺔ ﻋﻠﻤ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺎت ٍ ﺎ اﻝﻘدﻤﺎءﻋﻠﻤﺎؤﻨ َ ﻪ ُﻤﺎ أﺨرﺠ
    ﻴب َوﻻ ر َ وﻗّﻌدوا،ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺘﺒوا  ؛اﻝﻌﻠم ِ ﺒﻪ ﻨظرّﻴﺎت ﺴﻠﻔﻨﺎ ﻤن أﻫل ِ ﻨﺴﺘﺤﻀر ُ ؛ﻋﻠﻤﻲ  ﺒﺄﺴﻠوب ٍ
 ﻝﻠﻌرﺒّﻴﺔ ِ ﻴﻤﻨﺢ؛ ﺤدﻴث ٍ ﻋرﺒﻲ  ﻝﻐوي  ﺘﺼّور ٍ ﻗوّﻴﺔ ﻓﻲ رﺴم ِ ﺎ دﻋﺎﻤﺔ ًﻝﻨ َ ﻌطﻲﺴﻴاﻹﺠراء؛ ا أّن ﻫذ َ
ﺎ ﻀﺎﻫﻲ ﺒﻬﺘ ُ؛ ﻋﺼرّﻴﺔ ٍ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ٍ ﻤﻜﺎﻨﺔ ٍ إﻜﺘﺴﺎب ِ ﻨﺤو ﻤﻨﻬﺎﺘﻨطﻠق  ؛ﻤرﺠﻌّﻴﺔ ﻓﻜرّﻴﺔ ﻤﺘﺄّﺼﻠﺔ
ا أﺨرى، وﻫذ َ ﻤن ﺠﻬﺔ ٍ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔﺎ أﺼﺎﻝﺘﻬ َﺒﻬﺎ  وﺘﺤﻔظ ُ ،ﻤن ﺠﻬﺔ ٍ اﻝﻤﺴﺘﺠّدات اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
 ﺎ وﺘطّﻠﻌﺎت ِﺎ ﺘﻤﺎﺸﻴ ًﻝﻐﺘﻨ َ ﻤﺒﺎﺤث ِ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ِ ﻨﻌﺘﻤد ُ ؛ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ آﻝﻴﺔ ﺎﺴﻴﻤﻨﺤﻨ َ -ﻻ ﺸك ّ-
ﺒﺸّﺘﻰ  ﻏﻨّﻴﺔ ٌ ﺔ ٌﻴﺴ َﻔ ِﻨ َ ﺨﺎزﻨﺔ ٌ ؛ ﻫواﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﺘراﺜﻨﺎ أن  ﻻ ﻏرو َو  .اﻝﺤدﻴﺜﺔ ِ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ِ اﻝّﻠﻐﺔ ِ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤﻠﻬم  - رﺤﻤﻬم اﷲ-  فﻠ َاﻝﺴ ﺎ ﻤن ؤﻨ َﻰ ﻋﻠﻤﺎﺴﻌ َ ﻓﻘد ْ، اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ِ اﻝﻤﻌﺎرف ِ
 ، وﺘﺤدﻴد ِاﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ِو  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ِ وﻀﺒط ِ ،اﻝّﻨظرّﻴﺎِت  وﺘﺄﺴﻴس ِ ، ِاﻝﻘواﻋد إﻝﻰ إﺤﻜﺎم ِ ﻤﻨّﻴﺔ ِاﻝز ّ
  .ﺎ ﺒﺤدودﻩ ِرّﺴﻤ ًوﻤ ُ ،ا ﺒﺄرﻜﺎﻨﻪ ِﻌّزز ًﻤ ُ اﻝّﻨﺤو ِ ﻋﻠم ُ ﻨﺸﺄ َ أن ْ ﻤن ذﻝك َ ﻓﻜﺎن َ ،اﻝﻤﺠﺎﻻت ِو  اﻷﻨﺴﺎق ِ




 ﺒﻌﻠوم ِ ﻤﺎ ارﺘﺒط َ ﻜل ّ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ِﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ ﻝﻴﻘف و َ ،اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ِ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ ِ اﻝّﺘﺄﺴﻴﺴﻲ  اﻝﺒﺤث ُ ﻴﺴﺘﻤر َﻝ ِ
 ﺎﻨظﺎﻤ ﻝﻌرﺒّﻴﺔا ﻓﺎﻜﺘﺴﺒت، ﻻﻝﺔ، وﻏﻴر ذﻝكد ّاﻝو واﻝﻤﻌﺠم  ،ﻤن ﺼوﺘﻴﺎت ٍ اﻝﻌرﺒﻲ  اﻝّﻠﺴﺎن ِ
 أﺼﺒﺤتو  ،ﻤﻨﻪ ﻋن اﻵﺨر ﺠﺎﻨبأّي ﻴﻤﻜن ﻓﺼل  ﻻﺒﺤﻴث ؛ وُﻤَﺘَﻜﺎِﻤﻼ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼ ﺎﻗواﻋدﻴ ّ
 ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘﻘﻌﻴد ﻓﺤﺴب، وﻝم ﻴﻘﺘﺼر ﺒﺤث ﻝﻐﺔ ﻨﺎﻀﺠﺔ وراﺌﺠﺔ ﺒﻨظﺎﻤﻬﺎ ذﻝك؛ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ  درﺴواأن  وﻜﺎن ﻤن ذﻝك؛ اﻝﻌرﺒّﻴﺔاﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﺎﻝﻴب  دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎؤواﺒل 
اﻝﻌرﺒّﻲ؛ ﻓرأوا أّن ﻝﻠﻜﻼم ﻀواﺒط  اﻝّﻠﺴﺎن ﺒﺨﺼﺎﺌص ﺸﺎﻤﻠﺔﻝﻬم دراﻴﺔ  ﻜونﻝﺘ ؛اﻝّﻨﺤو اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻬدﻫم ، اﻝﻜﻼم ﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺘﻀﺒطﻝﻪ ﻗواﻋد ﺘر  ﻤﺜل ﻤﺎ ﺘوّﺠﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل؛أﺴﻠوﺒّﻴﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ 
ﺘّم ﺒﻨﺎؤﻫﺎ اﻝﺘﻲ  ؛'ﺒﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم'اﺼطﻠﺤوا ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻝﻐوّﻴﺔإﻝﻰ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻲ أن ﺨﻠﺼوا 
        : ﻤّﺜل ﻜﺘﺎﺒﺎﻩ ﻓﻘد -رﺤﻤﻪ اﷲ-  ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّّﻠﻐوّي اﻝ اﺴﺘﺤﻜم أﻤرﻫﺎ، ﻋﻨد اﻝﻌّﻼﻤﺔو 
ﻨﻘطﺔ ﺘﺤّول ﻤﻌرﻓّﻲ ﻨظرّي ﺒﺎرز  'ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'ﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن، وأﺴرار اﻝﺒ
وﻤﺎ ﻴزال ﻫذان  ،واﻹﻨﺠﺎزات اﻨطﻠﻘت اﻝّدراﺴﺎتﻓﺒﻬﻤﺎ  ،ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﺤث اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒﻲ ّ
رى أّن اﺴﺘﻘراء ﻤﺨزوﻨﻬﻤﺎ وﻨ .رد اﻝﺒﺤث اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ ﺤدﻴﺜﺎﻴﺸّﻜﻼن أﺒرز ﻤوا اﻝﻜﺘﺎﺒﺎن؛
ﺎ؛ ﻴﺘﺠّدد ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى، واﻝّﻨظر ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤ َﻴﻬ ِﻨ َﺘ ْﻝم ﻴﻨﺘﻪ ﺒﻌد، واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤ َ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ
ﻫو ﺨﺎزﻨﺔ  ؛ﺴﺘﻪاﻝذي ﻨﺴﺘﺸرف درا 'دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'ﻓﻜﺘﺎب  ،ﺨرﻴﺨﺘﻠف ﻤن رأي إﻝﻰ آ
 اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻌظﻴم ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻓﻲإْذ  ﻤﺤّدد،ﻋﻤﻠّﻲ  إطﺎر ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺠّددة ﻻ ﻋﻠﻤّﻴﺔ
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﺒل إن ّاﻝواﺤد، ﻴﺘﻌّدى اﻹطﺎر اﻝﻔﻜرّي واﻝﻤﻨﻬﺠّﻲ  ؛وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ
     ذﻝك؛ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺘوّﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ورؤى اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴ ّﻨرى  ؛'اﻝّدﻻﺌل'
ﻨﻨطﻠق  ؛ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﺤﻴﺎؤﻫﺎ ﻋﺒر ﻤﺤّطﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺘﺠدﻴدّﻴﺔﻫو ﻋﻤﻠﻪ اﻝّﻨﺤوّي أّن 
وﺒﻬﺎ ﻨزﻴد ﺒﺤﺜﻨﺎ اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺒل  ،ﺴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثﻤﻨﻬﺎ ﻝدرا
وﻤن ﻫذﻩ اﻹطﻼﻝﺔ اﻝوﺼﻔّﻴﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠص . اﻷﺼوﻝّﻴﺔﻤن أطرﻩ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ  اﻨطﻼﻗﺎ ؛ﺜراًء وﺘﻘّدًﻤﺎ
ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل  ﻓﻲﻜﻴف ﻗّﻌد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ : ﻜﺎﻵﺘﻲ ؛،ﻩ اﻷطروﺤﺔﻫذإﺸﻜﺎﻝّﻴﺔ 
وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﺤّطﺎت . ؟ﻪإﻝﻴﻬﺎ ﻓﻴ ّم اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطّرقأﻫﻫﻲ وﻤﺎ  .اﻹﻋﺠﺎز؟




ﻝﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺜﻤر ﺠﻬدﻩ اﻝﻔﻜرّي وﻜﻴف . طرﺤﻪ اﻝّﻨﺤوّي ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ؟ ﺎاﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬ
   :وﻗد اﻨﺘظم ﻋﻨوان اﻷطروﺤﺔ ﺒـ. واﻝﻤﻨﻬﺠّﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴث؟
    (َوَﻤْرِﺠِﻌﻴﺎُﺘُﻪ اﻝﻨْﺤِوﻴُﺔ ِﻓْﻲ ِﻜَﺘﺎِب َدَﻻِﺌِل اﻹِْ ْﻋَﺠﺎِز ِﻝَﻌْﺒِد اْﻝَﻘﺎِﻫِر اْﻝُﺠْرَﺠﺎِﻨﻲ  ﻲﺎﻨ ِﻌ َﻤ َاﻝ ْ َﻗَﻀﺎَﻴﺎ ِﻋْﻠم ِ)
   ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﻨﺤﺎول اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜﻤن و        
  :، وﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺨّطﺔ اﻝﻤدرﺠﺔاﻝﻤﺒﺎﺤث 
    رؤﻴﺔ  واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ،ﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔأﻋﻼم اﻝّﻨظرﻴ ّ آراءدراﺴﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻤن ﺨﻼل -
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب، ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻫو اﻝّﻨواة اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻨﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﻝدراﺴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
  .دون إﺴﻨﺎدﻤن وﻻ ﺘرﻜﻴب  ،ﻻ ﻜﻼم ﻤن دون ﺘرﻜﻴبﻪ ذﻝك أﻨ ّاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔرد ﺒدراﺴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻘط، إﻝﻰ اﻝّدراﺴﺎت  ؛اﻝّﺘﻘﻠﻴدّﻴﺔاﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرّﻴﺔ -
 ط وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘواﺼل، ورﺒﺘﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺎﻷداء اﻝﺘﻲ ؛اﻝوﺼﻔّﻴﺔ
  .ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل ﻓﻲ إﻨﺠﺎحاﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ  دورﺘراﻋﻲ واﻝﺘﻲ 
ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق؛ اﻝذي أﺒدع ﻓﻴﻪ  وﺼف وﺘﺤﻠﻴلأﺴرار ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻤن ﺨﻼل  ﻤﻌرﻓﺔ-
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ          ﺒدراﺴﺔ وظﺎﺌف اﻝّرﺒطﻨﻘوم ﻝ، وأﻋّد ﻀواﺒطﻪ ،ﺤدودﻩ أرﺴﻰ ﺤﻴث ؛اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
  . اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔدراﺴﺔ وظﺎﺌف اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ  ﺜّم ﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ
واﺴﺘﺨﻼص ﻤﺴﺄﻝﺘﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء،  ﻤﺎ ﺠﺎء ﺤولﻓﻴاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  رؤﻴﺔ دراﺴﺔ-
اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ رؤﻴﺘﻪ اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔّﻲ اﻝﺠﻠّﻲ ﻓﻲ  اﻷﺴﻠوﺒﻴن ، ﻝﻨﺼل إﻝﻰ دراﺴﺔ ﻫﺎذﻴن ﺨﺼﺎﺌص
  .ﺒﻜﺎّﻓﺔ أﻨﻤﺎطﻬﺎ ﻨﺸﺎءاﻝﺨﺒر واﻹ وﻝﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻤوّﺠﻬﺎت
ر واﻝﺤذف   اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، واﻝّذﻜ: ﻗراءة ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو-
 ﺸرﺤﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲﺒأﺒرز اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨّﺼﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ﻓﻬﻲ، واﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر
            .       ﺘﺸﺨﻴص رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ؛ اﻝﺠﺎﻨب، وﺒﻐﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﻨﺤو




                   اﻝﻤﻌرﻓﻲ ّطرﺤﻪ اﻻﺴﺘدﻻﻝّﻲ اﻝذي ﻋرض ﺒﻪ اﻝﻌﻠﻤّﻲ أﺴﻠوﺒﻪ دراﺴﺔ ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻜذﻝك و 
  .دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻓﻲ وﺼف ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺜّم ﻗراءﺘﻬﺎ  ،ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔاﻹّطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ؛ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ -
ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻗد اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  ؛اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﺘﻪ ﻨﺤو ﺘﺠدﻴد رؤﻴ ﻗدﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻨﺎﻤﺎ ﻓﻜرا وٕاﺠراء، وﻫذا 
 ﻫو ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤث اﻝّدرس ؛ﺠراءاﻹﻝﻴﻜون اﻝﻬدف ﻤن ﻫذا اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻓﻜﺎرﻩ وطرﺤﻪ اﻝﻌﻠﻤّﻲ 
  . ﻤن أﻫل اﻝّﻠﻐﺔ أﺴﻼﻓﻨﺎﻤﺒﺎﺤث اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  ؛اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴث
ﺎ ﻤﺔ ﻓﻲ ﺨّطﺔ اﻝﺒﺤث؛ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺠ ًظإّن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﻤﻨﺘ        
ﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻷﻫداف اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺒﻠوﻏﻬﺎ، ﻓﻜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔّﻲ اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠّﻲ ﻤﻼﺌﻤ ً
اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻷﻜﺜر ﺘواﻓﻘﺎ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ، وﺒﻤﺎ أّن اﻝّﻀرورة 
اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺈّن ﻓ ؛ﻌرض ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪﻝواﻷﺼول اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ،اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻵراء
 .اﻝّﺘﺎرﻴﺨّﻲ ﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺜّﺎﻨّﻲ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻪ ﺒﻌد اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ّ
 ﻫذا ﻻ ﻴﺨﻠو أّي ﺒﺤث ﻤن ﺘﺤّدﻴﺎت ﺘواﺠﻬﻪ، ﻓﻜﺎن أﻫّم ﻤﺎ اﻋﺘرض ﺨطوات ﺒﺤﺜﻲو        
 -ﻋﻠﻤﺎ أّن ﻋﻨوان اﻷطروﺤﺔ ﺨّﻀﻊ ﻝﻌّدة ﺘﻐﻴﻴرات ﻝﻌواﻤل ﻋّدة-  ﻫو اّﺘﺴﺎع دﻻﻻت اﻝﻌﻨوان
و ﻻ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﺒﺨّطﺔ ﻤﺼّﻐرة، أ ﻴدةأوﺠﻪ ﻋد ذا ﻫذا اﻝّﺘﺼّور ﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻓﻲﻤّﻤﺎ 
اﻝّدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطّرﻗت         أﻏﻠبّن ﻓﺈ وﻜذﻝك ﻤن ﺠﻬﺔ، دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨّﻴﺔ ﻤﺤّددة
اﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻰ ذﻜر ﻤﺒﺎﺤث اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ؛اﻝﻘﺎﻫر؛ إّﻤﺎ أّﻨﻬﺎ وﺼﻔّﻴﺔ ﺴطﺤّﻴﺔإﻝﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﺒد 
 ﻝم ﺘﺘﺼّور ﻬﺎ أﻨ ّ وﻤﻌرﻓﺔ ﻤرادﻩ ﻤﻨﻬﺎ، أو ،آراﺌﻪ ﻏور اﻝواردة ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ؛ دون اﻝﻐوص ﻓﻲ
ﻨﻘدّﻴﺔ؛ ﻻ ﺘﻘف ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ  أّﻨﻬﺎ ﺘﻜون دراﺴﺔ اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ، أو اﻝﻤﺼّﻨفاﻝﻬدف اﻝذي ﻴرﻴد 
 ﺘﻠك ﺘﺠﺎوز ﺘم ّ ؛'اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ'وﺒﻌون . ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﺔرؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴ
ﻤﺎ ﺠﺌت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﺤث ﺠﻌﻠﻨﻲ أؤﻤن  وٕان ّ .اﻝﺒﺤثﻓﻲ ﻏﺎﻝب ﺨطوات اﻝﻌﻘﺒﺎت 
أن ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ  ﻴﻤﻜنﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﻤن  ﻪﺘﺤﺘوﻴ ﻝﻤﺎ ؛ﺒﻜﻔﺎءة ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
ﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻨﺎ اﻝّﻠﻐوّي اﻝﺤد اﻝﻐرﺒّﻴﺔ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت ﻤﺎ ﺘﻔرﻀﻪﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻤﺎ ﻴؤّﻫل اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ 




إﻝﻰ ﺒﻨﺎء ﻨظرّﻴﺔ ﻝﻐوّﻴﺔ ﻋرﺒّﻴﺔ  ﺒذﻝك اﻝّزﺨم اﻝﻤﻌرﻓّﻲ اﻝّﺘراﺜﻲ ّ ﻨﺼل وﻗد، اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﻌرﺒﻲ ّ
ﻗوﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤّﻴﺎ ﺒدﻴﻼ  ﻝﺘﻜونو ؛ اﻝﺘﻲ ﺘﻤّﻴزﻫﺎ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﺨﺼوﺼّﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ؛ﺤدﻴﺜﺔ
  .ﺒرؤﻴﺔ ﻤﻌرﻓّﻴﺔ وﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ إﺤﻴﺎء اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﻨﺤوﺒﻪ  ﻴر ُﺴ ِﻨ َ
ﻓﻬﻲ ﻜﺜﻴرة  ؛ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋرض ﺒﺤﺜﻲ اﻋﺘﻤدتأّﻤﺎ ﻋن أﻫّم اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ       
ﻜﺘﺎب ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ : أذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ،ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻤﺒﺎﺤث اﻷطروﺤﺔ ؛وﻤﺘﻨّوﻋﺔ
           .اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴف ﻝﻔﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي ّ
 .       ﻘزوﻴﻨﻲ ّﺨطﻴب اﻝوﻜﺘﺎب اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊ ﻝﻠ
وﻜﺘﺎب ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم ﻝﻠّﺴّﻜﺎﻜّﻲ، وﻜﺘﺎب ﺸرح ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒﻴوﻴﻪ ﻝﻠّﺴﻴراﻓّﻲ، وﻜﺘﺎب ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ 
وﻜﺘﺎب ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب  ،ﻓﻲ اﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﻘدﻴم ﻝﺤﺴن طﺒل
    ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، وﻜﺘﺎب اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻝاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ 
         ﻘﺎﻫر ﻝﻌﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، وﻜﺘﺎب اﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﺒد اﻝ
         وﻜﺘﺎب ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ  ،ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي ّ ﻝﺘراث
   .ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذﻜرتﻻ ﺘﻘّل أﻫﻤّﻴﺔ ؛ ﻤراﺠﻊ أﺨرىﺠﺎﻨب إﻝﻰ  ،ﻋﻨد اﻝّﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝوﻝﻴد ﻤﺤّﻤد ﻤراد
 ﻤﺸرﻓﺘﻲﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ إّﻻ أن أﻗّدم أﺤرى ﻋﺒﺎرات اﻝّﺸﻜر واﻝّﺘﻘدﻴر إﻝﻰ  اﻝﻤﻘﺎموﻓﻲ ﻫذا     
ﻝﻤﺎ ﻗّدﻤﺘﻪ ﻤن ﺤرص وﺘوﺠﻴﻪ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻲ ( دﻝﻴﻠﺔ ﻤزوز)اﻝﻤوّﻗرة اﻷﺴﺘﺎذة اﻝّدﻜﺘورة 
ﺒﺤﺜﻲ ﺤّﺘﻰ اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺴوﻗﻪ واﻨﺘظم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻝب اﻝﻤﻌرﻓّﻲ  اﺴﺘﻀﺎءتﻤﻨﺎرة ﻋﻠﻤّﻴﺔ 
ﺒﺎرات اﻹﺤﺘرام أزّﻓﻬﺎ إﻝﻰ ﺴﺎدﺘﻲ اﻝﻜرام أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ ااﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻨﺘظرا وﻜّل ﻋ. اﻝﺨﺎّص 
ﻴﻠﺘﺤق ﺒﺤﺜﻲ ﺒﺘﻠك اﻝّﺘوﺼﻴﺎت ﻝ وﻴرﺘﻘﻲﻤﻨﻬم ﻜّل ﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻠﻤّﻲ؛ ﻤﻌرﻓّﻲ وﻤﻨﻬﺠّﻲ، ﺤّﺘﻰ ﻴزﻴّن 
  .وﺘوﻓﻴﻘﻪاﻝﺘﻲ ﻨﺒﺘﻐﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﺴﺒﻴﻼ ﺒﻌون اﷲ  ﺒﻤﺼﺎّف اﻝﺒﺤﺜوث اﻷﻜﺎدﻤّﻴﺔ اﻝﺠﺎّدة
ﺨوة وأزواﺠﻬم وأوﻻدﻫم وٕاﻝﻰ اﻹ( ﺤﻔظﻬﻤﺎ اﷲ)ﻫذا أﻫدﻴﻪ إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن اﻝﻜرﻴﻤﻴن  وﺠﻬدي   
.ﺤّب ﻝﻐﺔ اﻝّﻀﺎدﻤن أوٕاﻝﻰ  اﻷﺤﺒﺎب واﻷﺼﺤﺎب،ﻜّل ٕاﻝﻰ اﻝّدرب و  وٕاﻝﻰ رﻓﺎق








  :ل ُو اْﻷ َ ـل ُﺼ ْﻔ َاﻝ ْ


























  :اﻹﺴﻨﺎد واﻝّرؤﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: ﺨّطﺔ اﻝﻔﺼل-
  .  أﺼول اﻹﺴﻨـﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ-(1)
 .اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ اﻝﻜﻼم ﺎوطرﻓاﻹﺴﻨﺎد -(2)
  . ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق-(3)













 دراك ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼم اﻝﻌربﻹ اﻹﺴﻨﺎد ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻷﺼل ﻋناﻝﺤدﻴث  :ﺘﻤﻬﻴد-
ﻋﻤق اﻝّﺘﻔﻜﻴر  ﻓﻲ ﺒﺈﻤﻌﺎنﻋﻨدﻫﺎ، واﻝّﻨظر واﻝﺒﺤث ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ 
       : ﻜون اﻝّﻠﻐﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎّﻤﺔ ؛ﻋﻠﻰ ﺤدودﻩ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ واﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝوﻗوفاﻝﻌرﺒّﻲ، ﺜّم  اﻝّﻠﻐوي ّ
ﻋﻠﻤﺎ أّن ﻋﻠوم اﻝّﻠﻐﺔ  ؛1"وﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺘﻌﻜس ﻤﺸﻜﻼت اﻹﻨﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ ،واﺠﻬﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻫﻲ"
وﻨﻤت طورا  ،ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺘﻨﺸﺄ دﻓﻌﺔ واﺤدة، وٕاّﻨﻤﺎ ﺘطّورت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﻝم: "اﻝﻌرﺒّﻴﺔ
 ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ، وﻨﺴﺘﺨﻠص، ﻝﻨﻘف ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝّﻨﺤوي ّ2"ﻰ اﻜﺘﻤﻠت وﻨﻀﺠتﻓطورا ﺤﺘ ّ
 وﻜﻴف ﻨظر اﻝّﻨﺤﺎة. ﻤﺎ ﻫو اﻹﺴﻨﺎد؟: اﻵﺘﻲ اﻝّﺴؤال ﻋنﻤن ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒﺔ  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫذا
ﺼﻠﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻜﺈﺠراء  وﻤﺎ .؟ﻝﻪ دورﻩ اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻜﻌﺎﻤل ﻤﻌﻨوّي  ؛إﻝﻴﻪ
وﻫل ﻷدوات  .أم ﺒﻼﻏّﻲ؟وﻫل اﻹﺴﻨﺎد ﻨﺤوّي . ؟(اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ)ﻨﺤوّي ﺒطرﻓّﻲ اﻝﻜﻼم 
  .  ﻜﺎﻝّﺘﺄوﻴل واﻝﻤﻨطق ﻤن أﺜر ﻓﻲ ﺸرح درس اﻹﺴﻨﺎد؟ ؛اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻹﺴﻨﺎد  درﺴوا ﻤوﻀوعاﻝّﻨﺤﺎة اﻝﻌرب اﻷواﺌل  :أﺼول اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ-(1)
ﻜﻨواة أﺴﺎﺴّﻴﺔ  ؛دورﻩ اﻝوظﻴﻔﻲ ّ ﺴﺘﺨراجاﻋﻠﻰ ووﻗﻔوا ﺒﺈﻤﻌﺎن  اﺴﺘﺨﻠﺼوا ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ،و 
 ﻗﺴطﺎ واﻓرا ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﺎﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ' ﺴﻴﺒوﻴﻪ'ﻝـﻘد ﻜﺎن وﻝ ﻝﻠّﺘرﻜﻴب،
ﻤﻌّﻠﻼ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ؛'ﺴﻨد إﻝﻴﻪﺒﺎب اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤ' ﺒﻌﻨوانﺒل وﺠﻌل ﻝﻪ ﺒﺎﺒﺎ  ،واﻜﺘﺸﺎف ﻤﻴزاﺘﻪ
اﻹﺴﻨﺎد ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ 'وٕان ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻤﻪ؛ إّﻻ أّﻨﻪ ﻋّد  ووظﺎﺌﻔﻪ،
 (اﻝُﻤَﺨﺎَطب)وٕاﻓﺎدة اﻝّﺴﺎﻤﻊ  ،ﻼمﻝﻜﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﺒط أﺠزاء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺎ، وﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻨﻰ ا
 .    'وﻤﺎ ﻴﻠﺤق ﺒﻬﻤﺎ ،ﺴﻨد إﻝﻴﻪﺘرﻜﻴب اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤ ﻋن ﻋﻨدﻩ ﻨﺎﺘﺠﺔ واﻝﺠﻤﻠﺔ، (اﻝّﺴﻴﺎق)أداﺌّﻴﺎ 
            اﻹﺴﻨﺎددرس  ﺸرحاﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ ﻜﺎﻨت ﻝﻬم رؤﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ  أّن ﻋﻠﻤﺎءرﻴب ﻓﻼ 
اﻝﻌﻼﻗﺔ أﺴﺎﺴﺎ ذا ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴرى ﻓﻴﻪ ﻬﻓ ،وظﺎﺌﻔﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔﺒﻴﺎن ﻓﻲ و 
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  .41صم، 5002( د، ط) ،ﻤﺼرﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، دار ﻏرﻴب ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨ ّ، ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴد اﻝّﻠﻐوي ّاﻝّﺘﻔﻜﻴر ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، - 1
  .06م، ص0002، (د، ط)، اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ، اﻝﺠزاﺌر، دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸروﻗﺎﺌﻊ ﻝﻐوّﻴﺔ وأﻨظﺎر ﻨﺤوّﻴﺔ، ﺴﺎﻝم ﻋﻠوي- 2





   ﻨظﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ  أن ّ ذﻝك. اﻝﻜﻼم ﻲﺘﺤّﻘق ﻤﻌﺎﻨﺘواﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝّراﺒطﺔ 
  :ﺴﻨوّﻀﺤﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ، وﻫذا ﻤﺎ اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪوظﻴﻔﺘﻲ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ 
  :وﻤﻨﻪ ،ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺒط ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﺴﻨﺎد ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ :اﻹﺴﻨﺎد ﻤﻔﻬوم-أ
ﻤﺼطﻠﺢ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻻﺒن ﻤﻨظور ذﻜر ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﺠم ﺠﺎء ﻓﻲ : اﻹﺴﻨﺎد ﻝﻐﺔﻤﻌﺎﻨﻲ -1
َﻤﺎ ارَﺘَﻔَﻊ ِﻤَن اَﻷرض ِﻓﻲ ُﻗُﺒل اْﻝَﺠَﺒِل َأو اْﻝَواِدي، َواْﻝَﺠْﻤُﻊ : اﻝﺴَﻨد ُ: َﺴﻨد: "ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ اﻹﺴﻨﺎد
      َوَﻗْد ﺴَﻨَد . وﻜل ﺸﻲٍء َأﺴﻨدَت ِإﻝﻴﻪ َﺸْﻴًﺌﺎ، َﻓُﻬَو ُﻤْﺴَﻨد. َﻻ ُﻴَﻜﺴر َﻋَﻠﻰ َﻏْﻴِر َذِﻝك ََأْﺴﻨﺎٌد 
ﻪ ُﻴَﺴﻤﻰ ِﻤْﺴَﻨدًا َوَﻤﺎ ُﻴْﺴَﻨُد ِإﻝﻴ...َﻨد وَأْﺴَﻨد وَأﺴَﻨَد ﻏﻴَرﻩﺘﺴﺎﻲِء َﻴْﺴُﻨُد ُﺴﻨودًا واﺴَﺘَﻨَد و ِإﻝﻰ اﻝﺸ ّ
ُﻨوُد اْﻝَﻘْوِم ﺴ ُ: واﻝﺴَﻨد ُ. ِﻤَن اْﻝَﺠَﺒِل َوَﻋَﻼ َﻋِن اﻝﺴْﻔﺢ ِ اﻝﺴَﻨُد َﻤﺎ َﻗﺎَﺒَﻠك َ...َوَﺠْﻤُﻌُﻪ اﻝَﻤﺴﺎِﻨد ُ وُﻤْﺴَﻨدا ً
   َوِﻓﻲ َﺤِدﻴِث ...رَأﻴت اﻝّﻨﺴﺎَء ُﻴْﺴِﻨْدن ِﻓﻲ اْﻝَﺠَﺒِل َأي ُﻴَﺼﻌْدن: َوِﻓﻲ َﺤِدﻴِث ُأُﺤد .ِﻓﻲ اْﻝَﺠَﺒل ِ
. ُﺸدد ِﻝْﻠَﻜْﺜَرة ِ: وُﺨُﺸٌب ُﻤَﺴﻨدة. ﺜّم َأﺴَﻨدوا ِإﻝﻴﻪ ِﻓﻲ َﻤْﺸُرﺒﺔ َأي َﺼِﻌدوا: ْﺒِن َأﻨﻴس َﻋْﺒِد اﻝﻠﻪ ِ
ِﻓﻲ اْﻝَﺠَﺒِل  وَﺴَﻨد َ. َدًة ِإَذا ﻋﺎَﻀْدَﺘُﻪ وﻜﺎَﻨْﻔَﺘﻪوﺴﺎﻨْدت اﻝرﺠَل ﻤﺴﺎﻨ َ. اﺴَﺘَﻨْدت ُ: وَﺘﺴﺎَﻨْدُت ِإﻝﻴﻪ
      واﻝُﻤْﺴَﻨد ...َرَﻓَﻌﻪ ُ: وَأﺴَﻨد اﻝﺤدﻴث َ. اﻝدِﻋﻲ : واﻝُﻤْﺴَﻨد واﻝﺴِﻨﻴد...َرِﻗﻲ َ :وَأﺴَﻨد َﻴْﺴُﻨُد ُﺴﻨودا ً
 َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم واﻝُﻤْرَﺴل َﻤﺎ اﺘَﺼَل ِإﺴﻨﺎُدﻩ َﺤﺘﻰ ُﻴْﺴَﻨد ِإﻝﻰ اﻝﻨِﺒﻲ ، َﺼﻠﻰ اﻝﻠﻪ ُ ﻴث ِِﻤَن اْﻝَﺤد ِ
َوَﻨﺎَﻗٌﺔ ...اﻝدْﻫر ُ: واﻝُﻤْﺴَﻨد ُ. َرْﻓُﻌﻪ ِإﻝﻰ َﻗﺎِﺌِﻠﻪ ِ: واِﻹﺴﻨﺎِد ِﻓﻲ اْﻝَﺤِدﻴث ِ. َﻤﺎ َﻝْم َﻴﺘِﺼل ْ واﻝُﻤْﻨَﻘِطﻊ
 .ﻴِل واﻝَﻬْﻤَﻠَﺠﺔَﺒْﻴَن اﻝّذﻤ ِ ِﺔ ِﻓﻲ َﺴْﻴِرَﻫﺎ، َوُﻫَو َﺴْﻴر ٌِإﺴﻨﺎد اﻝراِﺤﻠ َ: واِﻹﺴﻨﺎد ُ...َطِوﻴَﻠُﺔ اْﻝَﻘَواِﺌم ِ: ِﺴﻨﺎد ٌ
ﺜّم َأﺴَﻨُدوا ِإﻝﻴﻪ : َﻋْﺒِد اﻝﻠِﻪ ْﺒِن َأﻨﻴس َوِﻓﻲ َﺤِدﻴِث  ،وَأﺴَﻨْدﻨﺎ َﺠَﺒَﻠﻬﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ،َﺴَﻨْدﻨﺎ ِﻓﻲ اﻝَﺠﺒل :َوُﻴَﻘﺎل ُ
وﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﺎج اﻝﻌروس  .1"َأﺴَﻨَد ِﻓﻲ اْﻝَﺠَﺒِل ِإذا َﻤﺎ َﺼﻌَدﻩ: ُﻴَﻘﺎل ُ. أي َﺼِﻌدوا ِإﻝﻴﻪ ؛ِﻓﻲ َﻤْﺸُرَﺒﺔ
: وﺴﺎﻨد ﻓﻼن ،؛ ﻓﻬو ﻴﺘﺴﺎﻨد إﻝﻴﻪ؛ أي أﺴﻨدت إﻝﻴﻪﺴﺎﻨدﺘﻪ إﻝﻰ اﻝّﺸﻲء: "ﻤن ﺠواﻫر اﻝﻘﺎﻤوس
 -رﺤﻤﻪ اﷲ– وﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝّﻠﻐﺔ ﻻﺒن ﻓﺎرس، 2"ﻋﺎﻀدﻩ وﻜﺎﺘﻔﻪ
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( ﻤﺎدة ﺴﻨد) ،3ج، (م3991ه، 4141)، 3طﻝﺒﻨﺎن، ، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرباﺒن ﻤﻨظور، - 1
  .322/222/122ص
        ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝّﺴﺘﺎر أﺤﻤد ﻓّراج، وزارة اﻝّرﺸﺎد واﻷﻨﺒﺎء ﺘﺎج اﻝﻌروس ﻤن ﺠواﻫر اﻝﻘﺎﻤوس، اﻝﻤرﺘﻀﻰ اﻝّزﺒﻴدي ّ- 2
  . 412، ص8م، ج5691، 1ط ،اﻝﻜوﻴت





     ﻲءال أﺼل واﺤد ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻨﻀﻤﺎم اﻝﺸ ّون واﻝد ّﻴن واﻝﻨ ّاﻝﺴ ّ": ؛ ﻜﺎﻵﺘﻲﻝﻺﺴﻨﺎد ﺘﻌرﻴف
وأﺴﻨدت ﻏﻴري . اﺴﺘﻨﺎدا، واﺴﺘﻨدت ﻲء أﺴﻨد ﺴﻨوداﺴﻨدت إﻝﻰ اﻝﺸ ّ :ﻴﻘﺎل .ﻲءإﻝﻰ اﻝﺸ ّ
  .       1"اﻝﻘﻴﺎس، وﻫو ذﻝك أن ﻴﺴﻨد إﻝﻰ ﻗﺎﺌﻠﻪ: واﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث...إﺴﻨﺎدا
        ﻋرف اﻝّﻨﺤﺎة ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻀّم إﺤدى اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن " اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ: اﻹﺴﻨﺎد اﺼطﻼﺤﺎ-2
ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ "و ،2"أي ﻋﻠﻰ وﺠٍﻪ ﻴﺤﺴن اﻝّﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪﺔ؛ إﻝﻰ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﻓﺎدة اﻝّﺘﺎﻤ ّ
  .أي ﻀّﻤﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ وﺘﻌّﻠﻘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ؛أﺤدﻫﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ إﺤدى اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن إﻝﻰ اﻷﺨرى: ﻤﻌﻨﻴﻴن
 وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻏﻴر اﻷﺼﻠﻲ ّ...واﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻪ ﻤﺴﻨدا إﻝﻴﻪ ،ﻓﺎﻝﻤﻨﺴوب ﻴﺴّﻤﻰ ﻤﺴﻨدا
 وﻋّرف ﺒﺄّﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ إﺤدى اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن ﺤﻘﻴﻘﺔ ً ،ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻ ﻴﺴّﻤﻰ إﺴﻨﺎدا ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻏﻴر اﻷﺼﻠﻲ ّ
واﻝﺨﺒر ﻻﺒّد " ،3"ﺒﺤﻴث ﺘﻔﻴد اﻝﻤﺨﺎطب ﻓﺎﺌدة ﻴﺤﺴن اﻝّﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛إﻝﻰ اﻷﺨرى ﺎأو ﺤﻜﻤ ً
: ﻓﺎﻝﻌﺎم ّ'؛ وﺨﺎّص  إﻝﻰ إﺴﻨﺎد ﻋﺎم ّ اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻌﻠﻤﺎء وﻴﻘّﺴم ،4"ﺴﻨﺎدﻝﻴﻪ وا ٕإﻤن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد  ﻝﻪ
ﻴن إﻝﻰ اﻷﺨرى ﺒﺤﻴث اﻝﻜﻠﻤﺘ ﻨﺴﺒﺔ إﺤدى: ﻨﺴﺒﺔ إﺤدى اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن إﻝﻰ اﻷﺨرى، واﻝﺨﺎّص 
          ﻜﺈﺴﻨﺎد اﻝﻔﻌل ؛إﺴﻨﺎد أﺼﻠﻲ ّ :د ﻴﻘّﺴم إﻝﻰ ﻨوﻋﻴنواﻹﺴﻨﺎ. 5'ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﺼّﺢ اﻝّﺴﻜوت 
وﺒﺎﻹﺴﻨﺎد ﻴﺘّم ﺒﻨﺎء " ،واﻝﻌطف اﻝﺒدلﺴﻨﺎد اﻝّﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺈ ؛إﻝﻰ اﻝﻔﺎﻋل، وٕاﺴﻨﺎد ﺘﺒﻌﻲ ّ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(       د، م) ،اﻝﻔﻜر ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤّﻤد ﻫﺎرون، دار  ،ﻐﺔﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠ ّﺒن ﻓﺎرس، - 1
   .501، ص3ج( م9791ه، 9931)، (د، ط)
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﺼدﻴق اﻝﻤﻨﺸﺎوّي، دار اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ واﻝّﺘﺼدﻴر، اﻝﻘﺎﻫرة  ﻤﻌﺠم اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎت،اﻝّﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  . 22، ﺒﺎب اﻷﻝف، ص(د، ت)، (د، ط)ﻤﺼر، 
، ﺘﺤﻘﻴق ﻝطﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﺒدﻴﻊ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻨﻴن، اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻜﺸف اﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻨونﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻲ اﻝّﺘﻬﺎﻨوي، - 3
  .541/441، ص3ج ،م2791، (د، ط)ﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻤﺼرّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤ ّ
   ﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨدواي، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴ ّ، اﻝﻤطول ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ ّ- 4
   .171ص ،(ﻫـ4341 -م 3102)، 3ط
  .001م، ص2991 ،1ط ﻝﺒﻨﺎن، ،، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروتاﻝﻤﺼري ّإﻋداد ﻋدﻨﺎن دروﻴش وﻤﺤّﻤد ، اﻝﻜّﻠّﻴﺎتاﻝﻜﻔوّي، ﻴﻨظر، -5





ﻓﻲ ﻋرف اﻝّﻨﺤﺎة : "وﻫو: ، ورﻜﻨﺎ اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻤﺴﻨد1"اﻝﺠﻤل وﺒدوﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ أن ﺘﻜﺘﻤل
اﻝﺤﻜم اﻝﻤراد إﺴﻨﺎدﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻫو اﻝﻔﻌل، وﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
اﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻫو اﻝﺨﺒر، وﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻌﻼ، أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗّوﺘﻪ ﻤن اﻷوﺼﺎف اﻝﻤﺸّﺒﻬﺔ ﻝﻪ 
وأﺴﻤﺎء  ،وأﺴﻤﺎء اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ،واﺴم اﻝّﺘﻔﻀﻴل اﻝﻔﺎﻋل، واﻝﻤﺼدر، واﻝّﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸّﺒﻬﺔ،ﻜﺎﺴم 
أﻜرم رﺠﻼ ِﻤْﺴﻜًﺎ ﺨﻠﻘﻪ، أو ﻗﺎﺒﻠت رﺠﻼ : اﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ﻤن ﻤﺜل وﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ،اﻷﻓﻌﺎل
. 2"ﺘﺤﻤﻠﻬﻤﺎ اﻝﻤرﻓوع؛ ﻷّﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗّوة اﻝﻔﻌلﺒﻬﺘﺎ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﺸ' ﻤﺴﻜًﺎ وأﺴدا ً'ﻓﻜﻠﻤﺘﺎ : وﻝدﻩ أﺴدا ً
اﻝوﺼف اﻝﻤﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻤرﻓوﻋﻪ  واﺴم اﻝﻔﻌل واﻝﻤﺒﺘدأ اﻝﺨﺒر واﻝﻔﻌل اﻝّﺘﺎم،: "ر ﻫوﻴف آﺨوﺒﺘﻌر 
 واﻝﺤذف اﻝّذﻜر: ﻫﻲ: وأﺤواﻝﻪ ،ب ﻋن اﻝﻔﻌلوأﺨﺒﺎر اﻝّﻨواﺴﺦ، واﻝﻤﺼدر اﻝّﻨﺎﺌ ،ﻋن اﻝﺨﺒر
      اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝذي ﻝﻪ: "ﻬوﻓ ،اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪوأّﻤﺎ . 3"وﻏﻴرﻫﺎ، واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، واﻝّﺘﻨﻜﻴر واﻝّﺘﻌرﻴف
  ، واﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴرواﻝﺤذف اﻝّذﻜر: اﻝّﻨواﺴﺦ: ﻩ، وأﺤواﻝﻪ ﻫﻲوأﺴﻤﺎؤ  ،واﻝﻔﺎﻋل، وﻨﺎﺌﺒﻪ ،ﺨﺒر
  .اﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻲﺼورﻩ  ﺘﻜونوﻫﻜذا . 4"وﻏﻴرﻫﺎ ،واﻝّﺘﺄﺨﻴر واﻝّﺘﻘدﻴم
واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن رﻜﻨﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﺘﻠك ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻫو        
        ﻓﻔﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻴﻜون اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر؛ ﺤﻴث ﻨﺴﻨد اﻝﺜّﺎﻨﻲ ؛ﺎﻤﻌّﻴﻨ ﺎﺘؤّدى ﻏرﻀ
اﻝﺤدﻴﻘﺔ واﺴﻌﺔ، ﻓﻘد أﺴﻨدﻨﺎ : ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ ؛ّول ﻤﺴﻨدا إﻝﻴﻪ، واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﺴﻨداﻓﻴﻜون اﻷ إﻝﻰ اﻷّول؛
. ﻓواﺴﻌﺔ ﻤﺴﻨد وﻫو اﻝﺨﺒر، واﻝﺤدﻴﻘﺔ ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ وﻫو اﻝﻤﺒﺘدأ ؛إﻝﻰ اﻝﺤدﻴﻘﺔ ﺼﻔﺔ اﻻﺘﺴﺎع
وأّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜّوﻨﺔ ﻤن اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل، ﻓﻨﺴﻨد اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻓﻴﻜون اﻷّول 
 إﻝﻰ اﻝﻤطر    أﺴﻨدﻨﺎ ﻓﻌل اﻝّﻨزول  ﻨزل اﻝﻤطر، ﻓﻘد: ﻜﻘوﻝﻨﺎ ؛واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﺴﻨدا إﻝﻴﻪ ،ﻤﺴﻨدا
 .ﻓﻀﻠﺔوﻤﺎ ﻋدا ذﻝك ﻴﺴّﻤﻰ  ،ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻨزل ﻫو اﻝﻤﺴﻨد، واﻝﻤطر ﻫو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻝﺒﻨﺎن               اﻝّرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻤؤّﺴﺴﺔ ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝّﺼرﻓّﻴﺔ، ﻤﺤّﻤد ﺴﻤﻴر ﻨﺠﻴب اﻝّﻠﺒدي ّ- 1
  .701م، ص5891، 1ط
  .701، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺠﻊ - 2
، ﻀﺒط وﺘدﻗﻴق وﺘوﺜﻴق ﻴوﺴف اﻝّﺼﻤﻴﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 3
  .131صم، 9991، 1طﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺒﻴروت، 
     .    99، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺠﻊ - 4





ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻨﺴﺘﺤﻀر أﻫّم آراء ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ  :اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ- ب
اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻷواﺌل ﻓﻲ ﺸرﺤﻬم ﻝﻺﺴﻨﺎد ﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤﺜﻬم ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ، وﻨﻘف ﻫﻨﺎ        
ﻋﻠﻰ ﻋرض آراﺌﻬم ﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد؛ ﺴﻌﻴﺎ ﻤّﻨﺎ ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺼﺎدرة ﻤﻨﻬم ﺤول ﻫذﻩ 
  : ﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، وﻨﻘّدﻤﻬم ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤراﺤﻠﻬم اﻝّزﻤﻨّﻴﺔ، وﻤﻨﻪاﻝﻘﺎ
ﻋّرف ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻝﻤﺴﻨد  (:م697-ﻫـ081م، 567-ه841)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ -1
. 1"ﻻ ﻴﻐﻨﻰ واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر، وﻻ ﻴﺠد اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤﻨﻪ ﺒّدا"واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝّطرﻓﻴن اﻝّﻠذﻴن 
ﻓّﺴر وذﻫب ﻴوّﻀﺢ ذﻝك ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ  ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺎّﻤﺔ ﻤن دون طرﻓّﻲ اﻹﺴﻨﺎدﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون 
   : وﻫو ﻗوﻝك ذﻝك اﻻﺴم اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻤن : "ﻗﺎﺌﻼ، ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
 طﻠﻘﺎ    ﻜﺎن ﻋﺒد اﷲ ﻤﻨ: وﻤّﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻻﺒﺘداء ﻗوﻝك. وﻫذا أﺨوك: ﻋﺒد اﷲ أﺨوك
: وﻤﺜل ذﻝك ﺒﻌدﻩ، ﻷّن ﻫذا ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ؛ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎج اﻝﻤﺒﺘدأ إﻝﻰ ﻤﺎ وﻝﻴت زﻴدا ﻤﻨطﻠق؛
             ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻼﺴم اﻷّول ﺒّد ﻤن اﻵﺨر ؛ﻓﻼﺒّد ﻝﻠﻔﻌل ﻤن اﻻﺴم ؛ﻴذﻫب ﻋﺒد اﷲ
   ؛ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻨﺤوي ّﻴﻌّرف طرﻓّﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﻤن ﺠﺎﻨب ﺘرﻜﻴﺒّﻲ ﻓﻬو ﻫﻨﺎ  ؛2"ﻓﻲ اﻻﺒﺘداء
واﻋﻠم أّن اﻻﺴم أّول أﺤواﻝﻪ اﻻﺒﺘداء، وٕاّﻨﻤﺎ ﻴدﺨل اﻝّﻨﺎﺼب : "ﻝﻠّﺘرﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدي ّﻤن ﺸرﺤﻪ 
       أﻻ ﺘرى أّن ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺒﺘدأ ﻗد ﺘدﺨل ﻋﻠﻴﻪ. ﺎّر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأاﻻﺒﺘداء واﻝﺠ ﺴوى واﻝّراﻓﻊ
 ك     ﻰ ﻴﻜون ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺘدأ، وﻻ ﺘﺼل إﻝﻰ اﻻﺒﺘداء ﻤﺎ دام ﻤﻊ ﻤﺎ ذﻜرت ﻝﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﺤﺘ ّ
: ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﻠت' رأﻴت'إن ﺸﺌت أدﺨﻠت  ﻋﺒد اﷲ ﻤﻨطﻠق: ﻗﻠت وذﻝك أّﻨك إذا إّﻻ أن ﺘدﻋﻪ،
     ﻓﺎﻝﻤﺒﺘدأ أّول ﺠزء؛ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝواﺤد  ،أو ﻤررت ﺒﻌﺒد اﷲ ﻤﻨطﻠﻘﺎ ،ﻤﻨطﻠﻘﺎرأﻴت ﻋﺒد اﷲ 
 ﺸرﺤﺎ ﻝرؤﻴﺔ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد، وﻫو اﻝّﺴﻴراﻓﻲ ّ ذﻜروﻗد . 3"أّول اﻝﻌدد، واﻝّﻨﻜرة ﻗﺒل اﻝﻤﻌرﻓﺔ
: ﻴﻪ اﻝﻤﺤّدث ﻋﻨﻪ، وذﻝك ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴنأن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤدﻴث واﻝﺨﺒر، واﻝﻤﺴﻨد إﻝ"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زﻴد ﻗﺎﺌم وٕاّن َﻋْﻤًرا : ﻜﻘوﻝك: ﻗﺎم زﻴد وﻴﻨطﻠق ﻋﻤرو، واﺴم وﺨﺒر: ﻜﻘوﻝك: ﻓﺎﻋل وﻓﻌل
وٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻨد اﻝﺤدﻴث . ﻤﻨطﻠق، ﻓﺎﻝﻔﻌل ﺤدﻴث ﻋن اﻝﻔﺎﻋل، وﻫو اﻻﺴم اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ
ﻫذا  ﷺواﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻜﻘوﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝذي ﻴﺤّدث ﺒﻪ ﻋن اﻝّﻨﺒّﻲ 
. 1"ﻓﺎﻝﺤدﻴث ﻫو اﻝﻤﺴﻨد ورﺴول اﷲ ﻫو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، ﷺاﻝﺤدﻴث ﻤﺴﻨد إﻝﻰ رﺴول اﷲ 
      ﻋن اﻝوﺠﻪ اﻷّول اﻝذي اﺴﺘﺨﻠﺼﻪ اﻝّﺴﻴراﻓﻲ ﻤن ﻜﻼم ﺼﺎﺤب اﻝﻜﺘﺎب ﻜﺎن ﻫذا ﻓﻘد 
أن ﻴﻜون اﻝّﺘﻘدﻴر ﻓﻴﻪ ﻫذا ﺒﺎب اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻰ اﻝّﺸﻲء، واﻝﻤﺴﻨد : "أّﻤﺎ اﻝوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ. ﻋن اﻹﺴﻨﺎد
ﺒﺎﻝﺜّﺎﻨﻲ، وذﻝك ﻫو اﻻﺴم واﻝﺨﺒر، واﻝﻔﻌل اﻝّﺸﻲء إﻝﻴﻪ، وﺤذف ﻤن اﻷّول، اﻜﺘﻔﺎء ذﻝك 
ﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ د إﻝواﻝﻔﺎﻋل وﻜّل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻜّل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﻨ
 إّﻨﻤﺎ أﻤري ﻤﺴﻨد إﻝﻴك       : ﻤن ﺘﺨﺎطﺒﻪم ﻝﻬإذ ﻻ ﻴﺘّم إّﻻ ﺒﻪ؛ ﻜﻘوﻝﻻﺤﺘﻴﺎﺠﻪ إﻝﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ 
 .اﻝوﺠﻪ اﻷّول واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻝﻔﺎرق ﺒﻴن، ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻨﻠﺤظ ا2"أي أﻨﺎ ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻴك ﻓﻴﻪ وأﻨت ﻗّﻴﻤﻪ
اﻝﻤراد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  وﻜذا ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ دﻻﻻت اﻝﻤﻌﻨﻰ .ﻓﻬﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻨﻤط اﻝّﺘرﻜﻴب
ﻜّل أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد ﻫو اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝّﺘرﺘﻴب ﻋﻠﻰ : "أّﻤﺎ ﻋن اﻝوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻝث ،ﻤن ذﻝك اﻝّﺘرﻜﻴب
  ، واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻌلﻓﺈذا ﻜﺎن ﻓﻌﻼ وﻓﺎﻋﻼ، ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد ﻫو  ؛ﺤﺎل، واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻫو اﻷّول
اﻝﻤﺒﺘدأ، وﻴﻜون ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد ﻫو اﻝﺨﺒر، واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻫو  ؛دأ وﺨﺒراﺘوٕان ﻜﺎن ﻤﺒل، ﻋﺎﻫو اﻝﻔ
       و ﺨﺒرا، واﻝﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤﺒﻨّﻲ ﻫو اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻌﻼ ﻜﺎن أ ؛واﻝﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﺒﻨﻲ ّ
ك ﺠﺌت ﺒﻪ، ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻨ ّﻨّﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒواﻝﻤ ٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻷّول ﻫو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪو  ،ﻫو اﻷّول
 ﺒﻤﺎ ﺒﻌدﻩ، وﻫو ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪوﻝم ﺘﺒﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻗﺒﻠﻪ، ﺜّم ﺠﺌت  ﻝﻤﺎ ﺒﻌدﻩ، أﺼﻼ
      و اﻝﻔرع، وﻗﻴل اﻷّول ﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻴﻪﻤﺒﻨّﻲ ﻝﻠﺜّﺎﻨﻲ إذا ﻜﺎن ﻫ: ﻓﻠذﻝك ﻗﻴل ،ﻓﺼﺎر ﻓرﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ
    :ﻓﻨراﻩ ﻓﻲ ﺸرح اﻝوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻝث ،3"ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻔروع ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎس ؛إذا ﻜﺎن ﻫو اﻷﺼل
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ﺎن، طأﺤﻤد ﺤﺴن ﻤﻬدﻝﻲ، ﻋﻠﻲ ﺴّﻴد ﻋﻠﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨ، ﺘﺤﻘﻴق ﺸرح ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒﻴوﻴﻪاﻝّﺴﻴراﻓّﻲ، - 1
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ﺘّﺸﻜل اﻝّﺘرﻜﻴب  ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، ﻤﺒّﻴﻨﺎ دواﻓﻊﻴﻌطﻲ ﺘﻔﺴﻴرا 
وﻓﻲ ﺸرح . ﺒﻌواﻤل اﻝﻘﺼدّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤّﻜم ﻓﻲ ﺼورة اﻝّﺘرﻜﻴبﻤﺎ راﺒطﺎ ذﻝك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺼورة 
أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد ﻫو اﻷّول ﻋﻠﻰ ﻜّل : "اﻝوﺠﻪ اﻷﺨﻴر ﻷﺤوال اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻴﻘول
  ﻓﺈن ﻜﺎل ﻓﻌل وﻓﺎﻋل، ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻫو اﻝﻤﺴﻨد ؛ﺤﺎل، واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﺤﺎل
 ﻫو اﻝﻤﺴﻨد واﻝﺨﺒر ﻫو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪﺎﻝﻤﺒﺘدأ ﻓ ،وٕان ﻜﺎن ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒرا ،واﻝﻔﺎﻋل ﻫو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ
 ﺎف إﻝﻴﻪ ﻓﻲ أّن اﻝﻤﻀﺎف ﻫو اﻷّولواﻝﻤﻀإﻝﻴﻪ ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﻀﺎف وﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد 
أﺴﻨدت ظﻬري ': ، ﺘﻘولاﻹﻀﺎﻓﺔ واﻹﺴﻨﺎد واﺤدوذﻝك أّن ﻤﻌﻨﻰ  ،واﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻫو اﻝﺜّﺎﻨﻲ
وﺼف  ﺎﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻴﺜﺒت ﻓﻴﻬ، ﻓﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻴظﻬر ﺤﺎﻝﺔ 1"'وأﻀﻔت ظﻬري إﻝﻴﻪ 'إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌط
، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻨﺠد رﺒط اﻝﻤﺴﻨد ﺒﻌﺎﻤل ﻤﺘﻐّﻴر ﻏﻴر ﻓﻲ ﺸﻜل واﺤداﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ 
ﻤﻬﻤﺎ ﻴرﺒط اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﺒﻌﺎﻤل اﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻬو  ، وﻜذﻝكاﻝّﺘﻘدﻴم ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺘﻪ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻴﺒوﻴﻪ،  رؤﻴﺔ أﻫّم أﺤﻜﺎم اﻹﺴﻨﺎد وﻓقوﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻨﺨﺘﺼر  .ﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺘﻪ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ
دﻻﻻت ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺘﺤﻤلاﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ  أﺤﻜﺎموﻓق ﺸرح اﻝّﺴﻴراﻓّﻲ ﻓﺈّن -
         ظﺎﻫرة ﻝﻠﺠﺎﻨبﻠﺔ ﺼﻤن  ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ،واﻝﻘﺼد اﻝذي ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ
  . اﻝّﺘواﺼل أﺴﺎﻝﻴبﻤن ﺨﻼل  ﻴﺒرزاﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝذي 
اﻝﻤﺤﻜوم ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل؛ ﺤﻴث ﻻ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ أﺤد طرﻓﻴﻪ  اﻹﺴﻨﺎد ﻫو اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﻨﺤوي ّ-
  .؛ ﻜﺎﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل، أو اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒرﻜّﻠّﻴﺎ إّﻻ ﺒوﺠود اﻝّطرف اﻵﺨر
  2"ﻴﻤّﺜﻼن ﺠزأي اﻝﺠﻤﻠﺔ أو رﻜﻨﻴﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن: "ﻴﻜّﻤل اﻝﻤﺴﻨد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ؛ ﻓﻬﻤﺎ-
. ﺎﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم، وأﻀﺤﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤﺒﻬﻤ اﺨﺘل ّ إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺴﻨد وﺘركاﻝﻤﺴﻨد  ﺤذفﻓﺈن 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 471/371، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .221م، ص9002، 1، دار اﻝّﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، ﻋﺒ- 2





؛ ﻓﺎﻝّﻨﺤﺎة ﻗدﻴﻤﺎ رّﻜزوا ﻋﻠﻰ ﺸرح ﻗواﻋد ﺒوﻴﻪ ﻋّرف اﻹﺴﻨﺎد ﻤن ﺠﺎﻨب ﻨﺤوي ّﻨﻠﺤظ أّن ﺴﻴ-
   .دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻜﻌﻼﻗﺔ اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل ﻤﺜﻼ ﻫوﻓﻜﺎن ﺸﻐﻠﻬم اﻝﻜﺒﻴر اﻝّﻨﺤو، 
        ﺒﻨﻰ ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻝﻜﺘﺎب : "ﻝﻺﺴﻨﺎد، وﻨّﺼﻪﺴﻴﺒوﻴﻪ  ﺤول ﺸرحﺎ ﺎ دﻗﻴﻘ ًوﻨﺠد ﻫﻨﺎ وﺼﻔ ً-
وﻋﻘد ﻋﻠﻰ أﻗوال اﻝﻌرب اﻝّﺘﻲ ﺘﻤّﺜل أﻤﺜﻠﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻝدى ﻋﻠﻰ اﻷﺒواب، 
اع اﻹﺴﻨﺎد، وﻫو ﻴﻨظر ﻓﻲ ﻋﻠﻠﻬﺎ ﻓﺼﺤﺎﺌﻬم، وﻗد دأب ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻷﺒواب ﻋﻠﻰ أﻨو 
  .1"وﻴﻔﺎﻀل ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﻓﺤﻔظ ﻝﻨﺎ وﺠوﻩ ﺘﺄﻝﻴف اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻴﺼّﻨﻔﻬﺎ وﻴﻘّوﻤﻬﺎ
وﻴﻠﺤظ ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻨﺤو ﻓﻲ ﺒﺎب اﻹﺴﻨﺎد أّن ﻏﺎﻝﺒﻬم ﺴﺎر ﻤﺴﺎر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺴط -
  .ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّﻴﻤﺎ ﻓ ﺨﺎّﺼﺔوﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﺸرح ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ؛ 
    ﺴﻴﺒوﻴﻪ   طرﻴقﻓﻘد اﻨﺘﻬﺞ  (:م998-ﻫـ682م، 528-ﻫـ012)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﻤﺒّرد -2
     َوُﻫَو َرْﻓﻊ  ؛ﻫذا ﺒﺎب اﻝﻔﺎﻋل: "ﻤن ﻗوﻝﻪوﺠﺎء  ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻝﻺﺴﻨﺎد وﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ،
وٕاﻨﻤﺎ َﻜﺎَن اْﻝَﻔﺎِﻋل رﻓﻌﺎ َﻷﻨﻪ ُﻫَو َواْﻝِﻔْﻌل ﺠﻤﻠٌﺔ ﻴﺤﺴن  ،َوﺠﻠَس زﻴد ٌ ،َﻗﺎَم ﻋﺒُد اﷲ :َوَذِﻝَك َﻗْوﻝك
       ﻓﺎﻝﻔﺎﻋل َواْﻝِﻔْﻌل ِﺒَﻤْﻨِزَﻝﺔ اِﻻْﺒِﺘَداء َواْﻝَﺨَﺒر ؛َوﺘﺠب ﺒَﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌدُة ﻝﻠﻤﺨﺎطب ،َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ اﻝﺴُﻜوت
 .ﻨﺼب ِإذا ذﻜرت َﻤن ﻓَﻌل ِﺒﻪ ِ َواْﻝَﻤْﻔُﻌول ِﺒﻪ ِ ،َﻓُﻬَو ِﺒَﻤْﻨِزَﻝﺔ َﻗْوﻝك اْﻝَﻘﺎِﺌم زﻴد ُ ؛َﻗﺎَم زﻴد :ِإذا ﻗﻠت
َواْﻝَﻤْﻔُﻌول ِﺒِﻪ ﻨﺼﺒﺎ ﻝُﻴْﻌَرف  ،وٕاﻨﻤﺎ َﻜﺎَن اْﻝَﻔﺎِﻋل رﻓﻌﺎ ؛َوَذِﻝَك َﻷﻨﻪ ﺘﻌّدى ِإَﻝْﻴِﻪ ﻓﻌل اْﻝَﻔﺎِﻋل
       ﻓﻬﻨﺎ ﻨرى أّن اﻝﻤﺒّرد ﻻ ﻴﻘف  ،2"اْﻝَﻔﺎِﻋل ﻤن اْﻝَﻤْﻔُﻌول ِﺒِﻪ َﻤَﻊ اﻝﻌﻠﺔ اﻝِﺘﻲ ذﻜرت َﻝك
ﺴﺒﺒﺎ ﺤﻘﻴﻘّﻴﺎ ﻓﻲ إﺤداث "ﻜراﺒط أﺴﺎس داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب، ﺒل ﺠﻌﻠﻪ  ؛اﻹﺴﻨﺎدﻋﻠﻰ ﺤّد وﺼف 
          .3"واﻝﺨﺒر، واﻝﺘﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻜون ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ إﺴﻨﺎد ،واﻝﻤﺒﺘدأ ،ﻓﻲ ﻜّل ﻤن اﻝﻔﺎﻋل اﻝّرﻓﻊ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻝﻌﺎّﻤﺔ  ﻓﺔ واﻹﻋﻼم، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜّﻘﺎﻓّﻴﺔ ، وزارة اﻝﺜّﻘﺎﺤوي ّﻤﻨﻬﺞ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘوﻴم اﻝﻨ ّﻤﺤّﻤد ﻜﺎظم اﻝﺒﻜﺎء، - 1
  .91م، ص9891آﻓﺎق ﻋرﺒﻴﺔ، 
  .8، ص1، ج(د، ت)، (د، ط)، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋظﻴﻤﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، بــاﻝﻤﻘﺘﻀاﻝﻤﺒّرد، - 2
ﻗﺴم اﻝّﻠﻐﺔ  ،ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ،أﺜر اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻋﻤﺎد اﻝّدﻴن ﻨﺎﻴف ﻤﺤّﻤد اﻝّﺸﻤري، - 3
  .51، ص(م1002/11/8) ، اﻷردن،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﺔاﻝﻌرﺒّﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، 





ﺒّﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺴﺒﺒّﻴﺔ ﻴ ُداﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﺎﻝﻤﺒّرد ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻺﺴﻨﺎد وﺤدﻴﺜﻪ ﻋن دورﻩ اﻝّﻨﺤوّي 
          ﻴرىﺤﻴث  ؛ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ وﻴظﻬر وظﻴﻔﺔ اﻝﻌواﻤل؛ ﻜﻌﺎﻤل اﻝّرﻓﻊ واﻝّﻨﺼب
ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ( ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ)أّن ﻤن ﻋﻼﻤﺎت اﻹﺴﻨﺎد اﻝّرﻓﻊ؛ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝذي ﻫو 
ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ، ﻓوظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد ( ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ)اﻻﺴﻤّﻴﺔ، وﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻊ اﻝﻔﺎﻋل وﻫو 
  .ﺘﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺘرﻜﻴﺒّﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨس ﻀﻤن ﻋﻼﻗﺎت ﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ رواﺒط دﻻﻝّﻴﺔ
   ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻹﺴﻨﺎد  :(م8701-9001/ﻫـ174-004)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -3
ﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ ﻀﻤن ﺎﻝﺒ اﻤﺒﺎﺸر  ﺎارﺘﺒﺎط ﻴرﺘﺒطﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ع اﻹﺴﻨﺎد؛ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق و ﺼﻠﺔ ﺒﻤوﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﻝﻤﺎ  ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻔﺼول،
وٕاّﻨﻤﺎ ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺢ رؤﻴﺔ  ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل، وﻏﻴرﻫﺎ واﻝّذﻜر واﻝﺤذف، ،اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر
ﻫذا وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﻨذﻜر ﻤن  ،وﻓﻲ ﺒﻴﺎن أﺜر اﻝّﻨظم ﻓﻴﻪ اﻹﺴﻨﺎد ﺼوراﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ وﺼف 
: ﻗﺎﺌﻼ ،وﻤﻌّظﻤﺎ أﺜرﻩ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ،ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﺼور ﺘﻨﺎﺴق اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻜرﻴﻤﺔ؛آﻴﺔ ﻨظم ﺸرح 
 .ﻔظظم دون اﻝﻠ ّوآﺨر ﺤﺴﻨﻪ ﻝﻠﻨ ّ، ظماﻝﻨ ّﻔظ دون ﻝﻠ ّ ﻪ ُﻨ ُﺴ ْﻫﺎﻫﻨﺎ ﻜﻼﻤﺎ ﺤ ُ أن ّ وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر"
واﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﻫذا  ،ﺔ ﺒﻜﻼ اﻷﻤرﻴنووﺠﺒت ﻝﻪ اﻝﻤزﻴ ّ ،ﻤن اﻝﺠﻬﺘﻴن وﺜﺎﻝﺜﺎ ﻗد أﺘﺎﻩ اﻝﺤﺴن
ظم وﺘراك ﻗد ﺤﻔت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ ،وﻫو اﻝذي ﻻ ﺘزال ﺘرى اﻝﻐﻠط ﻗد ﻋﺎرﻀك ﻓﻴﻪ ؛ﺎﻝثاﻝﺜ ّ
ﺔ ﻔظ ﺨﺎﺼ ّﻪ ﻝﻠ ّﻔظ أﻨ ّوﺒﺎﻝﻠ ّ ،رت ﻓﻲ ﺤﺴن ﻜﺎن ﺒﻪوﻗد ّ ،ﻔظوطﻤﺤت ﺒﺒﺼرك إﻝﻰ اﻝﻠ ّ ،ﻓﺘرﻜﺘﻪ
 ﻤن ﺒﻌد اﻝﻌﻠم ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﻴﺎﻨﻪ إﻻ ّ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎرة إن ّ :ﻝك ﻠت ُوﻫذا ﻫو اﻝذي أردت ﺤﻴن ﻗ ُ
      ﺎس إذا ذﻜروا ك ﺘرى اﻝﻨ ّأﻨ ّ ؛ﻪ ُﻴ ّﻔ ِذﻝك وﺨ َوﻤن دﻗﻴق  ،واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ،ظمﺒﺎﻝﻨ ّ
وﻝم ﻴﻨﺴﺒوا  ،اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ ذﻜرﻝم ﻴزﻴدوا ﻓﻴﻪ ؛ 1﴾َواْﺸَﺘَﻌَل اﻝرْأُس َﺸْﻴًﺒﺎ﴿ :ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺔ وﻻ ﻫذﻩ اﻝﻤزﻴ ّ ،رف اﻝﻌظﻴموﻻ ﻫذا اﻝﺸ ّ...ﺔ ﻤوﺠﺒﺎ ﺴواﻫﺎوﻝم ﻴروا ﻝﻠﻤزﻴ ّ ، إﻝﻴﻬﺎرف إﻻ ّاﻝﺸ ّ
 .2"د اﻻﺴﺘﻌﺎرةﻔوس ﻋﻨد ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻝﻤﺠر ّوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّوﻫذﻩ اﻝر ّ ،اﻝﺠﻠﻴﻠﺔ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذﻜر          اﻝﺒﻌض ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻘد  ﻴراﻩﻨظرة ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ وﺼف ﻨظم اﻵﻴﺔ ﺘﺘﻌّدى ﻤﺎ إّن 
     ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴن ﺠﻤﺎل اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻨظﻤﻬﺎ أّن اﻝّﻨﺎظرﻴن إﻝﻰ اﻵﻴﺔ رأوا ﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
 وأوﻀﺢﻤن أﺸرف ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻓﺎﻨﺴﺠﺎﻤﻪ اﻝﻜّﻠّﻲ ﻫو ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻫو ﻤن اﺴﺘﻌﺎرة  ﺒﻌﻜس 
ﻤن دّﻗﺔ اﻻﻨﺘظﺎم ﻤﺎ زاد اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻝﻪﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻬﺎ  ؛ﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺘﻠك اﻝﻜﻴﻔّﻴﺔﻤﺎ ﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ ﻨظم ا
  .  وأظﻬر اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ ﻓﻲ أدّق ﺼورة ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻨﺘﺒﻪ إﻝﻰ ﻗّوة اﻝّﻨظم ،وﻀوﺤﺎأﻜﺜر 
 اﻝّﺼورة اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴﺔ اﻝّظﺎﻫرة ﻋﻠﻴﻪ       أﺴﻤﻰ دﻻﻝﺔ ﻤن  ﻲ اﻨﺘظﺎم اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻬﻴﺌﺔورأى ﻓ
    اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻴﻬﺎ "وٕان ﻜﺎن ﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﻫو ﻤن ﻜﻤﺎل اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺼورة اﻵﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ؛ إّﻻ أّن 
ّﻨﻬم ﻝم ﻴﻨﺴﺒوا إ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺒﻌض اﻝّﻨﺎس، إذ وﻝم ﺘﺤﺴن ﻝﻤﺠّرد ﻜوﻨﻬﺎ اﺴﺘﻌﺎرة ،ﻝم ﺘﺠﻤل
اﻝّﺸرف إّﻻ إﻝﻴﻬﺎ، وﻝم ﻴﺠدوا ﻝﻠﻤزّﻴﺔ ﻤوﺠﺒﺎ ﺴواﻫﺎ، وﻝﻬذا أراد ﺘﺒﻴن ﺨطﺄﻫم وﺘوﻀﻴﺢ 
أّوﻻ ﻝﻴﺼل  أن ﻴﻘّدم اﻝّﺸﺎﻫد -رﺤﻤﻪ اﷲ– ﻪﻤن أﺴﻠوﺒﻓﻘد ﻜﺎن  ،1"ﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻓ
ﺘرﻜﻴب اﻵﻴﺔ  ﻴﺼف ﻫﻨﺎ ﻓﻬوﺨﺎّﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم،  ؛إﻝﻰ ﺸرح ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﻨﻪ
ﻓﻘد رأى ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ  .اﻝﺨﺎّﺼﺔ ﻗّوة اﻝّﻨظم ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻠك اﻝّﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔﻝﻨﺎ  ﻴظﻬرو ؛ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
ﻤﺤﻜم  ﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ ﻓﻬﻨﺎك ﺘﻨﺎﺴق ،ﻨظﻤت ﺒﻬﺎوﺒﻴن ﺼورﺘﻬﺎ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ اﻵﻴﺔ ﺘﺎم ّ
         دﻻﻝّﻴﺎ ﻤﻜّﻤﻼ؛ وﻜّل ذﻝك ﺘﻀﺒطﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔواﻨﺴﺠﺎﻤﺎ 
وﻤظﻬرا  ،ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺸرح ﺼورة اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌّظﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ -رﺤﻤﻪ اﷲ–وﻫذا ﻤﺎ أراد اﻝّﻨﺎظم 
ُﺴِﻠَك ﻓﻴﻪ ﻫذا  ن ُْﻴﺒﻴن أّن اﻝّﺸرف ﻜﺎن ِﻷ َ ؛وٕان أﺴﻨد إﻝﻰ ﻤﺎ أﺴﻨد إﻝﻴﻪ: "ﻋﻠوﻩ، ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ
    ّن ﻗوة ﻨظم اﻵﻴﺔ ﻓﻲ إ؛ أي 2"اﻝﻤﺴﻠك، وُﺘوﺨ َﻲ ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻤذﻫب أن ﺘدع ﻫذا اﻝّطرﻴق ﻓﻴﻪ
أن ﺠﺎءت ﺒذﻝك اﻝّﻨﺴق اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ اﻝﺨﺎّص؛ ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ ﻗّوة ﻓﻲ اﻝّدﻻﻝﺔ، وﻗّوة ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ 
اﻝﻤﺘﻤّﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻲ اﻨﺸﻐل ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻌض دون أن ﻴﻨﺘﺒﻬوا إﻝﻰ اﻝﺤّﻠﺔ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ، دار اﻝﻤّرﻴﺦ ﻝﻠّﻨﺸر، اﻝّرﻴﺎض، اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، - 1
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 اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠﺘﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝم ﻴﻨف وﺠﻪ اﻝﻌظﻤﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ
اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴﺔ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎن أﻤرﻩ ﻓﻴﻬﺎ أن اﺴﺘﺨرج ﻋواﻤل ﺘﻠك اﻝﻌظﻤﺔ، ﻝﻴﻀﻊ اﻝﻘﺎرئ اﻝّﻨﺒﻴﻪ واﻝّﺴﺎﻤﻊ 
   ، وﻫذا ﻤّﻤﺎ ﻻ رﻴب ﻓﻴﻪ؛ ﻫو اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝّدﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻨظم 1'اﻷﻨﺴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ'ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺒﻪ أﻤﺎم 
 وﻴواﺼل اﻝﻤﺼّﻨف ﺸرﺤﻪ ﻝوﺠﻪ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻝﻶﻴﺔ .اﻝﻌظﻴماﻝﻘرآﻨّﻲ اﻷﺴﻠوب اﻝﺤﻜﻴم ﻝﻠّﻨظم  ﺴﻤﺔ
ُﻴﺒﻴن أّن اﻝّﺸرف ﻜﺎن ﻷن ُﺴِﻠَك ﻓﻴﻪ ﻫذا  ؛وٕان أﺴﻨد إﻝﻰ ﻤﺎ أﺴﻨد إﻝﻴﻪ: "، ﻗﺎﺌﻼاﻝﻜرﻴﻤﺔ
دع ﻫذا اﻝّطرﻴق ﻓﻴﻪ، وﺘﺄﺨذ اﻝّﻠﻔظ ﻓﺘﺴﻨدﻩ إﻝﻰ اﻝّﺸﻴب اﻝﻤﺴﻠك وُﺘوﺨ َﻲ ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻤذﻫب أن ﺘ
اﺸﺘﻌل ﺸﻴب اﻝّرأس، واﻝّﺸﻴب ﻓﻲ اﻝّرأس، ﺜّم ﺘﻨظر ﻫل ﺘﺠد ذﻝك اﻝﺤﺴن : ﻓﺘﻘول ،ﺎﺼرﻴﺤ ً
ﻓﻤﺎ اﻝّﺴﺒب ﻓﻲ أن ﻜﺎن : ﻓﺈن ﻗﻠت ،وﺘﻠك اﻝﻔﺨﺎﻤﺔ؟، وﻫل ﺘرى اﻝّروﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﺘراﻫﺎ؟
اﺸﺘﻌل إذا اْﺴُﺘِﻌﻴر ﻝﻠّﺸﻴب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﺠﻪ؛ ﻜﺎن ﻝﻪ اﻝﻔﻀل، وﻝم ﺒﺎن ﺒﺎﻝﻤزّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻪ 
اﻵﺨر ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﻨوﻨﺔ، ﻓﺈّن اﻝّﺴﺒب أّﻨﻪ ﻴﻔﻴد ﻤﻊ ﻝﻤﻌﺎن اﻝّﺸﻴب ﻓﻲ اﻝّرأس اﻝذي ﻫو أﺼل 
  رﻗﻪ، وﻋّم ﺠﻤﻠﺘﻪ ﺤّﺘﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺸﻤول وأّﻨﻪ ﻗد ﺸﺎع ﻓﻴﻪ، وأﺨذﻩ ﻤن ﻨواﺤﻴﻪ، وأّﻨﻪ ﻗد اﺴﺘﻐ
: أو ﻝم ﻴﺒق ﻤﻨﻪ إّﻻ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘّد ﺒﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون إذا ﻗﻴل ،ﻝم ﻴﺒق ﻤن اﻝّﺴواد ﺸﻲء
أو اﻝّﺸﻴب ﻓﻲ اﻝّرأس، ﺒل ﻻ ﻴوﺠب اﻝّﻠﻔظ ﺤﻴﻨﺌذ أﻜﺜر ﻤن ظﻬورﻩ ﻓﻴﻪ  ،اﺸﺘﻌل ﺸﻴب اﻝّرأس
ﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ وﺼف اﻝّﺘرﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدي اﻝذي ﺴﻴﻘت ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻴﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  .2"ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ
أّن ورود اﻝّﺘرﻜﻴب  ﻝو ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝّﺘﺎّﻤﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝّﻨظﻤّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘت ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗّدررأى 
اﻷّول اﻝذي ﻨﺴﺘﻠﻬﻤﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر  ﻝﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺼورﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ؛ 
؛ وﻜل ﻫذا ﻴظﻬر اﻝﺤﻜﻤﺔ وﻝﻜﺎن وﺠﻪ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤن ﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺒدﻻﻝﺔ أﺨرى ،ﻤﻨﻬﺎ
وﻜّل  ،ّﺨر ﻝﻪ دﻻﻝﺘﻪ ﻤن ذﻝكم أو ﻤﺎ أﻓﻤﺎ ﻗد ّ ﻝّﻨّص اﻝﻘرآﻨّﻲ اﻝﻤﻌﺠز،اﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼور اﻝﻌظ
رؤﻴﺔ ﺸرح  وﻗوﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻘد ﻜﺎنإذا ﻓ. ﻫذا ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺼور اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝّﺘرﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدّي، ﻝﺒﻴﺎن وﺠﻪ اﻝﻌظﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺤور اﻷﺴﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ﻔﺼل، وﻏﻴرﻫﺎاﻝوﺼل و اﻝﻜر، و ذ ّاﻝﺤذف و اﻝﺄﺨﻴر، و ﺘ ّاﻝﻘدﻴم و ﺘ ّاﻝ ﺤﻴث ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤناور ﺼاﻷﻨﺴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ﻫﻲ - 1
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      ﺤﻠﻘﺔ اﻝوﺼل ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، وأﻫّم ﻫو ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻝّب اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، و ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب، 
؛ ﻫو ﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻌث ﻤن ﻗّوة ﻝﻺﺴﻨﺎدﻤﺎ ﻤّﻴز رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ 
اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت  ﻲ ﻨﺴﺞ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺸرح اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔﺘاﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝاﻝﻌﻼﻗﺔ 
      ﺠﻤﻊ  وﺨﻼﺼﺔ رأﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ؛ أّﻨﻪ، ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ آراء ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﺎأﻨﻤوذﺠ
وﻤﺎ اﺴﺘﻌرﻀﻪ ﻓﻲ ﺸرح ، واﻝﺒﻌد اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝّﺼرح اﻹﺴﻨﺎدي ّ، ﺒﻴن اﻝوﺠﻪ اﻝّﻨﺤوي ّ
اﻝوﺠﻪ اﻹﺴﻨﺎدّي ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ؛ ﻫو ذاﺘﻪ رأﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ؛ ﻓﻬو ﻻ ﻴﻘف 
    ؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ر ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎز اﻝّﻠﻐوّي ﻝﻶﻴﺔ ﻓﻘط، ﺒل ﻴﻘﻴس ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺸرح 
. ﻰ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد، وﺒذﻝك ﻴؤّﻜد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨ
وﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث  ،وﺴﺘّﺘﻀﺢ رؤﻴﺘﻪ ﺠّﻴدا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻻﺤﻘﺎ ﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء
وﻨﻘف ﻫﻨﺎ  .ﺎﻹﺴﻨﺎدﺒ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﺒﺎﺤث ذات ﻓﻜّﻠﻬﺎواﻝﺤذف واﻝّذﻜر،  ،اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر
  :اﻝﻤﺨّطط اﻵﺘﻲﻋﻠﻰ ﺘﻠﺨﻴص أﻫّم ﻤﺎ ﻤﻴّز رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻓﻲ 
  





 ﻓﻲ ﺸرحﻤّﻤﺎ ﺠﺎء  (:م9221-ﻫـ626م، 0611–ه555)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ -4
 :ﻗوﻝﻪوﻤن ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم اﻝّﺴﻜﺎﻜﻲ ّ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ، ﻨﺠد ﺸرحاﻹﺴﻨﺎد  وظﺎﺌف
 وﻜذا إن ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘرك اﻝﻤﺴﻨد    ،ﻓﺤﺴن اﻝﻜﻼم ورودﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻨﺎﺴب"
                  ﺒﺸﻲء ﺎ، وٕان ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺘﻀﻰ إﺜﺒﺎﺘﻪ ﻤﺨّﺼﺼ ًﻓﺤﺴن اﻝﻜﻼم ورودﻩ ﻋﺎرﻴﺎ ﻋن ذﻜرﻩ
 .ﺴﺒﺔ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻤﻘّدم ذﻜرﻫﺎﻓﺤﺴن اﻝﻜﻼم ﻨظﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠوﻩ اﻝﻤﻨﺎ ،ﻤن اﻝّﺘﺨﺼﻴﺼﺎت
   وﻜذا إن ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻨد اﻨﺘظﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻊ أﺨرى؛ ﻓﺼﻠﻬﺎ أو وﺼﻠﻬﺎ، واﻹﻴﺠﺎز ﻤﻌﻬﺎ           
          اﻝّﻨﺎظر ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ إّن  ،1"ﻝذﻝك ﻓﺤﺴن اﻝﻜﻼم ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ ﻤطﺎﺒق...بأو اﻹطﻨﺎ
 ﺎاﻝﻜﻼم ﺘواﻓﻘﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘوﺤﻲ ﻝﻪ ﻋﺒﺎرات ﻨّﺼﻪ ﺤرﺼﻪ اﻝّﺸدﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﺄدّﻴﺔ  -رﺤﻤﻪ اﷲ-
ﺔ اﻝﻜﻼم؛ وﻫﻨﺎ ﻤطﻠﻊ ﺠﻠّﻲ ﻝﻠّﺼورة اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﻔّﻨﻴ ّذﻝك ﻓﻴﻪ  اﻝذي ﻴﺄﺘﻲﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎم و 
   وﺘﻼﺤم رﻜﻨﻴﻪ  ،ّﻨﻪ ﻋّد ﺘرﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد، ﺒل إاﻷداﺌّﻴﺔ اﻝﺘﻲ أرﺴﺎﻫﺎ اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ 
       ؛ ﺤﻴث اﻝﻤﻨظوم ﻝﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼمﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﺒﻬﺎ واﺤﺘﺴﺒﻬﺎ ﻀرورة ﻓّﻨّﻴﺔ 
ﺔ طﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝّﻠﻔظﻴ ّﺘرﺴم و  ،ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم وﻀرورة اﻝﻤﻘﺎم ﺘﺘﺤّﻜم ﻓﻲ ﻨوﻋّﻴﺔ اﻹﺴﻨﺎد إن ّ
إذ ﻗد ﻋرﻓت أّن اﻝﺨﺒر ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم : "، ﻤﻨﻬﺎاﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، وﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺸواﻫد أﺨرى
  ﻜﻘوﻝﻨﺎ ﺸﻲء ﺜﺎﺒت ﺸﻲء ﻝﻴس ﺜﺎﺒﺘﺎ ؛ﺒﻤﻔﻬوم ﻝﻤﻔﻬوم، وﻫو اﻝذي ﻨﺴﻤّﻴﻪ اﻹﺴﻨﺎد اﻝﺨﺒري ّ
ﻋرﻓت أّن ﻓﻨون  ،ﺜﺒوت ﻝﻠّﺸﻲءوﻓﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝّﻼ  ،ﻓﺄﻨت ﻓﻲ اﻷّول ﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﺜّﺒوت ﻝﻠّﺸﻲء
ﻋﻠﻰ ﻓّن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻜم، وﻓن ﻴرﺠﻊ : ﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔاﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝّراﺠﻌﺔ ﻋ
ر ﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎأﻤ ّ. ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜوم ﺒﻪ، وﻫو اﻝﻤﺴﻨد وﻓن ّ اﻝﻤﺤﻜوم ﻝﻪ، وﻫو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ
 ﺎﺎ أو ﻋﻘﻠﻴ ّﻤن ﺤﻴث ﻫو ﺤﻜم ﻤن ﻏﻴر اﻝّﺘﻌّرض ﻝﻜوﻨﻪ ﻝﻐوﻴ ّ اﻝّراﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب
ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن اﻷﺤﻜﺎم واﻝّﺸرح ﻝوظﺎﺌف  ﻓﻬذا اﻝّﺘرﺘﻴب .2"ﻓﺈّن ذﻝك وظﻴﻔﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘّﺘﺼف ﺒﻬﺎ وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد، ﻓﺎﻝّﺘرﻜﻴب ﻴﺤﻜﻤﻪ اﻷداء، وﻗﻴﺎس إﻓﺎدة ﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝ اﻷﺒﻌﺎد
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اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  وذﻜراﻝﻤﻌﻨوّي، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﺘوّﻗف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷداء 
اﻝﻔّن اﻷّول : وﻗد ﺘرّﺘب اﻝﻜﻼم ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺘرى ﻋﻠﻰ ﻓﻨون أرﺒﻌﺔ: "ﻋﻨﻬﺎﻜﻼﻤّﻴﺔ، ﻗﺎل  أﺴﺎﻝﻴب
اﻝﻔّن  ﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل اﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪاﻝﺜّﺎﻨ اﻝﻔن ّ ﻲ ﺘﻔﺼﻴل اﻋﺘﺒﺎرات اﻹﺴﻨﺎد اﻝﺨﺒري ّﻓ
اﻝّراﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل اﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل  اﻝﻔن ّ ﺒﺎرات اﻝﻤﺴﻨداﻝﺜّﺎﻝث ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل اﻋﺘ
ﺒﻜّل وﻀوح اﻫﺘﻤﺎم اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﺒﺈظﻬﺎر دور وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ ، 1"واﻹﻴﺠﺎز واﻹطﻨﺎب
وﺤﺴن  ،ﻤن ﺤﻴث أداء اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻼﻏّﻴﺎ اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ
      إطﻼق اﻝّﻠﺴﺎن ﻫوﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أّن ﺤﻜم اﻝﻌﻘل ﺤﺎل ": وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ أﻴًﻀﺎ ،ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ
ﻓﺈذا اﻨدﻓﻊ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻤﺨﺒرًا  -ﺈﻝﻠﺨط- ﻤﺎ ﻴﻨطق ﺒﻪ ﺘﺤﺎﺸًﻴﺎغ اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻓﻲ ﻗﺎﻝب اﻹﻓﺎدة أن ﻴﻔر ّ
ﻝزم أن ﻴﻜون ﻗﺼدﻩ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد ﻝﻠﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺨﺒرﻩ ذاك إﻓﺎدﺘﻪ ﻝﻠﻤﺨﺎطب، ﻤﺘﻌﺎطﻴًﺎ 
اﻝّذﻫن ﻋّﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ إﻝﻴﻪ ﻤﻨﺎطﻬﺎ ﺒﻘدر اﻻﻓﺘﻘﺎر، ﻓﺈذا أﻝﻘﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻫو ﺨﺎﻝﻲ 
أو اﻨﺘﻔﺎء ﻜﻔﻰ  ،ﻝﻴﺤﻀر طرﻓﺎﻫﺎ ﻋﻨدﻩ وﻴﻨﺘﻘش ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ اﺴﺘﻨﺎد أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﺜﺒوﺘﺎ ً
ﻤراﻋﺎة  ﺔﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴ ّ ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ ؛2"إّﻴﺎﻩ ﺨﺎﻝﻴﺎ ً وﻴﺘﻤّﻜن ﻝﻤﺼﺎدﻓﺘﻪ ،ذﻝك اﻻﻨﺘﻘﺎش ﺤﻜﻤﻪ
 إﻝﻰ ﺠﺎﻨبﻪ وﺤﺴن اﻨﺘﻘﺎﺌ ،ﻴﻠزﻤﻬﺎ ﻤن ﻨظم اﻝّﻠﻔظﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ  ﻝّﺘواﺼلطﺒﻴﻌﺔ ا
  .(ﺨﺎﻝﻲ اﻝّذﻫن ﻋّﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ إﻝﻴﻪ) ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﻤﻌﻨﻰﻝﻠّﺴﺎﻤﻊ، وﻫو واﻝّذﻫﻨّﻴﺔ ﻤراﻋﺎة اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝّﻨﻔﺴّﻴﺔ 
      اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻝم ﻴﻜن  (:م8331-ﻫـ937م، 8621-ه666) اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد -5
ﻏﺎﻓﻼ ﻋن ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ، ﺒل أﻝﻘﻰ ﻝﻬﺎ ﺠّل  -رﺤﻤﻪ اﷲ-
؛ اﻝذي ﻴﻌّد ﻤن أﻫّم ﻤﺼﺎدر اﻝﺒﻼﻏﺔ 'اﻹﻴﻀﺎح'ﺠﻬدﻩ وأﺴدى ﻝﻬﺎ ﺨدﻤﺔ ﺠﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺠﻤﺎل اﻝّﺘﻔﺼﻴل وﺤﺴن اﻝّﺘدﺒﻴر، ﻓﻘد ﺘطّرق ﻀﻤن  وﺤدﻴﺜﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗدﻴﻤﺎ داﻝﻤﻌﺘﻤ
اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻋﻠم : "ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ، وأﺘﻰ ﻋﻠﻰ أﺤوال اﻹﺴﻨﺎد، وﻤن ﻤﻘﺎﻝﻪ ﻤﺒﺎﺤثإﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 أﺤوال اﻝﻤﺴﻨد: وﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ،أﺤوال اﻹﺴﻨﺎد اﻝﺨﺒري: أّوﻝﻬﺎ: اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻤﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﺜّﻤﺎﻨﻴﺔ أﺒواب
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اﻹﺴﻨﺎد ﻤﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﻠّﻴﺔ  : "ﻓﻬو ﻴﻘّﺴم اﻹﺴﻨﺎد إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ،1"أﺤوال اﻝﻤﺴﻨد: وﺜﺎﻝﺜﻬﺎ ،إﻝﻴﻪ
     أّﻤﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻲ إﺴﻨﺎد اﻝﻔﻌل، أو ﻤﻌﻨﺎﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻜّﻠم : وﻤﻨﻪ ﻤﺠﺎز ﻋﻘﻠﻲ ّ
ﻤن ﻜﻼﻤﻪ  ﻴّﺘﻀﺢ، 2"ﻓﻲ اﻝّظﺎﻫر، واﻝﻤراد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل ﻨﺤو اﻝﻤﺼدر، واﺴم اﻝﻔﺎﻋل
     .ﻝﻠﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ اﻝّدور ﻴظﻬراﻝّﻨﺤوّي ﻝﻺﺴﻨﺎد؛ ﻓﻬو  ﺒﺎﻝﺒﻌداﻫﺘﻤﺎﻤﻪ 
           رﻏم أّﻨﻪ ﻴﻠّﻤﺢ إﻝﻰ اﻝّدور اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ؛ إّﻻ أّﻨﻪ أﻋطﻰ ﻝﻠّﺠﺎﻨب  ﺎﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻓ
       وظﺎﺌﻔﻪ   ﻀﻤن  (ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪاﻝﻤﺴﻨد واﻝ)م ﻝﻺﺴﻨﺎد ﺒطرﻓﻴﻪ ، ﻓﻘد ّﺒﺎﻝﻐﺔ أﻫﻤّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوي ّ
                       ﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺴﺎس اﻝوظﺎﺌفا ؛اﻹﻋراﺒّﻴﺔأي اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ ؛ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
  .     ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰأﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ   اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ  اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
  ﻋّرج اﺒن ﻫﺸﺎم  (:م0631-ﻫـ167م، 9031-ﻫـ807)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﺒن ﻫﺸﺎم -6
ﺸﺎرًﺤﺎ  ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺨﻀّم ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن َﺘْﻔِﺴﻴر اْﻝُﺠْﻤَﻠﺔ َوِذْﻜر أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ وأﺤﻜﺎﻤﻬﺎ؛
اْﻝَﻜَﻼم ُﻫَو اﻝَﻘْول اْﻝُﻤِﻔﻴد ِﺒﺎْﻝَﻘْﺼِد َواْﻝﻤَراد ﺒﺎﻝﻤﻔﻴد     : "ﻓﻲ ذﻝك ﻤذﻫب ﺴﻴﺒوﻴﻪ، وﻤن ﻜﻼﻤﻪ
ﺔ ﻋﺒﺎَرة َﻋن اْﻝِﻔْﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ؛ ﻜَﻘﺎَم زﻴد َواْﻝُﺠْﻤﻠ َ...َﻤﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴن اﻝﺴُﻜوت َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
     .، وأﻗﺎﺌم اﻝّزﻴدان؟ﺔ َأﺤدﻫَﻤﺎ َﻨْﺤو ﻀرب اﻝّﻠّص َوَﻤﺎ َﻜﺎَن ِﺒَﻤْﻨِزﻝ َ ،زﻴد َﻗﺎِﺌمﻜ ؛واﻝﻤﺒﺘدأ َوَﺨﺒرﻩ
ﻤﻪ ﻜﺜﻴر       َوِﺒَﻬَذا ﻴْظﻬر َﻝك َأﻨُﻬَﻤﺎ ﻝﻴَﺴﺎ ﻤﺘراﻓدﻴن َﻜَﻤﺎ ﻴﺘوﻫ ّ ؛وظﻨﻨﺘﻪ َﻗﺎِﺌﻤﺎ ،َوَﻜﺎَن زﻴد َﻗﺎِﺌﻤﺎ
ﻤن ﻜﻼﻤﻪ وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝّﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻴّﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎﻓ ،3"ﻤن اﻝﻨﺎس
        ، ﻓﻬو ﻴرى ﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻹﻓﺎدة ﻓﻲ ﺘﺼوﻴب اﻝﻜﻼم؛ وﻝﻬذا ﻨﺠّدﻩ ﻴﻠّﺢ ﻋﻠواﻝﺒﻼﻏّﻴﺔاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
. ﻓﻬﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻘﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻝذي ﻴﻔّﺴر ﻤرادﻫﺎ ،ﺔ أو اﺴﻤّﻴﺔﻴ ّأّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻓﻌﻠ
        درس اﺒن ﻫﺸﺎم ﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد، وأطﺎل اﻝﺤدﻴث ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق دراﺴﺘﻪ ﻝﻠّﺠﻤل "ﻓﻘد 
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ﻊ ﺤواﺸﻴﻪ إﺒراﻫﻴم ﺸﻤس اﻝّدﻴن         ، وﻀاﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، - 1
  . 13، ص(م3002- ه4241)، 1دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻔﻴد ﻴﺤﺴن  وﺒﻴﺎن أﻨواﻋﻬﺎ، ﻓﻘد ﻋّد اﻹﺴﻨﺎد ﻫو اﻝﻔﺎرق اﻝّرﺌﻴس
،  اﻋﺘﺒر اﻹﻓﺎدة ﻫﻲ اﻷﺴﺎس ﺒدﻝﻴل ﺠﻤﻠﺔ 1"اﻝّﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ، إّﻻ أّن اﻝّﺠﻤﻠﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺴﻨﺎد
  .-رﺤﻤﻪ اﷲ–اﻝّﺸرط وﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝّﺸرط، وﻫﻜذا ﺠﺎء رأي اﺒن ﻫﺸﺎم 
ذﻫب اﻝّﺴﻴوطﻲ  (:م5051-ﻫـ119م، 5441-ﻫـ948) اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ-7
    َواْﻝَﺤﺎِﺼل": ﻤذﻫب ﻨظراﺌﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﺴﻨﺎد؛ ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ ﺸرح وظﺎﺌف اﻹﺴﻨﺎد
    َوَﻻ ﺤرﻓﻴن، َﺄﺘﻰ ﻤن ﻓﻌﻠﻴنَأّن اْﻝَﻜَﻼم َﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ِإﻻ ﻤن اْﺴَﻤْﻴِن، َأو ﻤن اْﺴم َوﻓﻌل، َﻓَﻼ َﻴﺘ َ
   َﻤﺎ ﺘﺤﺼل ِﺒﺎْﻹِ ْﺴَﻨﺎِد؛ َوُﻫَو ِﻷَّن اﻹﻓﺎدة ِإﻨ  َوَﻻ اْﺴم وﺤرف، َوَﻻ ﻓﻌل وﺤرف َوَﻻ ﻜﻠﻤﺔ َواِﺤَدة؛
ﻗد أﺠﻤﻌو ﻗﺎطﺒﺔ  ، ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ أّن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒّﻴﺔ2"ﻤن طرﻓﻴن ُﻤْﺴﻨد وﻤﺴﻨد ِإَﻝْﻴﻪ ِ َﻝﻪ ُ َﻻ ُﺒد ّ
ﻓﺎﻝّﺴﻴوطّﻲ ﺤﻴن  ؛ﻋﻠﻰ دور اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد إﻴﺼﺎﻝﻪ ﻤن ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝﻜﻼم
، ﻓﻘد أﺨرﺠﻪ ﻤن اﻝّدور اﻝّﻨﺤوّي 'ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد اﻹﻓﺎدة إّﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻷن ّ': ﺒﻘوﻝﻪﻴﻌرّف دور اﻹﺴﻨﺎد 
 ﻜون اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ اﻝّﻀﻴق إﻝﻰ اﻷداء اﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝواﺴﻊ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺘﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺴﻨد ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﺤﻴث : وﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﺘﻀّﻤن وظﻴﻔﻴﺘن وظﻴﻔﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ
          .ﻘﺎوﻫﻨﺎ ﻴﻜون ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم ﻤﺤﻘ ّ ،إّﻻ ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ طرﻓﻴﻪﻴّﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ أﺤد  ﻻ
دّل ﻋﻠﻰ  'ﺠﺎء' ﻤن أّن اﻝﻔﻌل ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝّرﻏم(ﺠﺎء: )ﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ؛ ﻜﺄن ﺘﻘولﻓﻼ ﻴﺨﺘّل ا
      ، ﻴﺤﺘﺎج وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﺴﺘﺘر ﺒﻀﻤﻴر ﻏﺎﺌب؛ إّﻻ أّن اﻝﻜﻼم ﺒﻘﻲ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤل ،زﻤن
ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘّم ﺒﺎﻝﺘﺤﺎم  ﺠﺎء اﻝﻌﺎﻝم اﺒن ﺒﺎدﻴس: ﻓﺘﻘول اﻹﺨﺒﺎرﻋﻨﺼر آﺨر ﻴﺘّم ﻤﻌﻪ ﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ 
 اﻝﺘﻲ ﺤّﻘﻘت اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوظﻴﻔﻴﺘن اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤرﻓﻘﺔ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ
 .ﻨﺘظﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪﻓﻼ ﻴﻜون ﻝﻠّﺴﺎﻤﻊ ﻏﻤوﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﻤﻨطوﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻴ
َواِﻻْﺴم ِﺒَﺤﺴب اْﻝَوﻀﻊ " :ﻓﻴﻘول ،ﻜّوﻨﺎت اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔإﻝﻰ ﺸرح ﻤ وﻴذﻫب اﻝّﺴﻴوطﻲ ّ
َﻻ ُﻤْﺴﻨًدا ِإَﻝْﻴِﻪ، واﻝﺤرف َﻻ ﻴﺼﻠﺢ َواْﻝِﻔْﻌل ﻝَﻜوﻨﻪ ُﻤْﺴﻨًدا  ،ْﻴﻪ ِﻴﺼﻠﺢ َأن ﻴﻜون ُﻤْﺴﻨًدا َوُﻤْﺴﻨًدا ِإﻝ َ
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  .51، صﺔأﺜر اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوﻴ ّ، ﻋﻤﺎد اﻝّدﻴن ﻨﺎﻴف ﻤﺤّﻤد اﻝّﺸﻤري ّ- 1
، ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﺸﻤس اﻝّدﻴن، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت       ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊﻴوطّﻲ، اﻝﺴ ّ- 2
  (.م8991ه، 8141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط





 َﻷَﺤدﻫَﻤﺎ؛ ﻓﺎﻻﺴﻤﺎن ﻴﻜوَﻨﺎِن ﻜَﻼﻤﺎ ﻝَﻜون َأﺤدﻫَﻤﺎ ُﻤْﺴﻨًدا َواْﻵﺨر ُﻤْﺴﻨًدا ِإَﻝْﻴِﻪ، َوَﻜَذِﻝَك اِﻻْﺴم
َواْﻝِﻔْﻌل واﻝﺤرف َﻻ ُﻤْﺴﻨد ِإَﻝْﻴِﻪ  واﻝﻔﻌﻼن ،ْﺴم ُﻤْﺴﻨًدا ِإَﻝْﻴﻪ َِواِﻻ  ،ﻝَﻜون اْﻝِﻔْﻌل ُﻤْﺴﻨًدا ْﻌلَﻤَﻊ اْﻝﻔ ِ
واﻝﺤرﻓﺎن َﻻ ُﻤْﺴﻨد ِإَﻝْﻴِﻪ  ،ُﻪ اْﻝﻤﺴﻨد َأو اْﻝﻤﺴﻨد ِإَﻝْﻴﻪ ِِإﻤﺎ أن ﻴﻔﻘد ِﻤﻨ ْ ؛َواِﻻْﺴم َﻤَﻊ اْﻝَﺤْرف ،ﻓﻴﻬَﻤﺎ
 ﻤراﺘب اﺴﺘﻌﻤﺎل طرﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻬﻨﺎ ﻴذﻜر ،1"َﻻ ِإْﺴَﻨﺎد ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺒﺎْﻝُﻜﻠﻴﺔ ِ واﻝﻜﻠﻤﺔ ،َوَﻻ ُﻤْﺴﻨد ﻓﻴﻬَﻤﺎ
  .وﻫﻜذا ﺠﺎءت رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد. ، أو اﻻﺴم واﻻﺴمﻤن ﺤﻴث اﻝﻔﻌل واﻻﺴم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻜّل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ  (:ﻪ وأﺴﺴﻪﺎﺘﻤﻨطﻠﻘ)اﻹﺴﻨﺎد واﻷﺼل اﻝﻤﻌرﻓّﻲ -ج
ﺠﺎء        ؛ أي دراﺴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد اﻝّﻨﺤوﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ إﻝﻰ أن ْاﻝّﻨﺤوي ّارﺘﺒطت ﺒﺎﻝّﺘﻔﺴﻴر 
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺨرج ﺒﻬﺎ ﻋن ﻗﻴود اﻝّﻨظم اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻤﻌﻴﺎرّي إﻝﻰ اﻝّﺘﻔﺴﻴر 
ﻤن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻨطﻼﻗﺎ  ؛ﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝّﻴﺔﻝﻔّﻨﻴ ّاﻝﻤﻌﻨوّي ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وراح ﻴﺒﺤث ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ ا
        .ﺈﻗرار ذﻝكﻜﻔﻴﻼن ﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم وﻨظرﻴ ّ ،(دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓ ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
  :ﺠذور اﻹﺴﻨﺎد واﺴﺘﺨﻼﺼﺎ ﻝﺒواﻋﺜﻪ، وﻓﻴﻪ ﻋنوﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺘﻨﻘﻴﺒﺎ 
ﻗﺒل ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻷﺼﺎﻝﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝﺒﻌد اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻝﻺﺴﻨﺎد  :اﻹﺴﻨﺎد واﻷﺜر اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ّ-(1)
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر وﺸرح ﻤوﻀوع  1'اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ'ﻨﻘف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻤﺤﺎوﻝﻴن اﺴﺘﺨﻼص ﻤظﺎﻫر 
ﻝﻤﻨطق ﻓﻴﻤﺎ اﺤﺘوﺘﻪ أوﻀﺢ ﺼورة ﻝﺒﻴﺎن أﺜر اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻓ اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،
ﻫذا ﻤﺎ أﻗّرﻩ ﻤﺤّﻘﻘﺎ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝّﺘﺄوﻴل و ﻤن ﻗواﻋد وﻀواﺒط ذات ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم 
       ﺼﺎﻝﻪﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻨﻘف ﻋﻠﻰ اﺘ ّوﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌض اﻝّﻨﺼوص ﻝدى : "ﻜﺘﺎب اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
       ﺒﺎﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨّﻴﺔ اﻷرﺴطّﻴﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝّﺸﻌر واﻝﺨطﺎﺒﺔ، ﻓﻬو ﻴذﻜرﻫﻤﺎ 
  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، صاﻝّﺴﺎﺒقاﻝﻤﺼدر - 2
دة اﻝﻤﺠر ّﺔ ل اﻝﻔﻜرﻴ ّوظﻴﻔﺘﻬﺎ إﻴﻀـﺎح اﻷﺼو ...رات واﻷﻓﻜﺎرﺼو ّواﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﺘ ّـﺎت ظرﻴ ّاﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫـﻲ اﻝﻨ ّ"ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف  - 1
 ﻝﻠّطﻼب، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺨرطوم ، اﻝﺠﻤﻌّﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔﻤﻘّدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎﻴﻨظر، ﺼﺒري ﻤﺤّﻤد ﺨﻠﻴل،  ،"ﺔﻝﻤواﻗف ﻋﻴﻨﻴ ّ
  .7م، ص5002 ،(د، ط)اﻝّﺴودان، 





ورﺒطﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺴّﻤﻴﻬﺎ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ واﻷدّﻝﺔ، وﻫذﻩ اﻝّﻠﻔظﺔ ...ﻤن ﺴﻴﺎق ﻝﻪﻓﻲ أﻜﺜر 
                       . 1"اﻷﻗﻴﺴﺔ اﻝﻤﻨطﻘّﻴﺔ: ف اﺴﺘﺨدام ﺼﺎﺤب اﻝّدﻻﺌلﻤﺄﻝو ﻴراد ﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴب  اﻷﺨﻴرة
    :اﻹﺴﻨﺎد ﻬﺎ ﻓﻲﻤارﺘﺴﻤت ﻤﻌﺎﻝاﻝﺘﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﺘﺄوﻴل وﻨﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜر أﻫّم ﻤظﺎﻫر 
إّن اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝّذي رﺴﻤﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻗراءﺘﻬم ﻝﻺﺴﻨﺎد؛ ﻝدﻝﻴل واﻀﺢ وﺠﻠّﻲ ﻋﻠﻰ -
ﻨد إﻝﻰ اﻝّﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻘﻠّﻲ؛ ﻜﺨوﻀﻬم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻨﺘﻬﺎﺠﻬم رؤى ﺠدﻴدة ﺘﺴﺘ
: ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ ،واﻝﻤﺠﺎز، ﻓﻘد ذﻜر اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ ﺸرﺤﺎ ﻷﻗﺴﺎم اﻹﺴﻨﺎد ﻨﻠﺘﻤس ﻓﻴﻪ ﺒﺼﻤﺔ اﻝﻤﻨطق
     ﺎ ﻻﺴﺘﻨﺎدﻩ إﻝﻰ اﻝﻌﻘل دون اﻝوﻀﻊﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻘﺴﻤﻴن ﻤن اﻝﻜﻼم ﻋﻘﻠﻴ وﺴﻤ ّ"
  . 2"ﻷّن إﺴﻨﺎد اﻝﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺸﻲء ﻴﺤﺼل ﺒﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜّﻠم دون واﻀﻊ اﻝّﻠﻐﺔ
ﻜﺎن ﻓﻴﻠﺴوﻓﺎ ﻨﺤوّﻴﺎ ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻔرﻴد : "وﻤّﻤﺎ ﻴظﻬر ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أّﻨﻪ-
         ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو، ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع ﺒﻤﺎ أوﺘﻲ ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﻠﺒس اﻝﻜﻼم ﺜوﺒﻪ اﻝّﻼﺌق ﺒﻪ
وأﺼﺎﻝﺔ اﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﻨﺤوّي  ؛ أي ﺘوظﻴﻔﻪ أدوات اﻝﻤﻨطق ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب3"ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
  .'ﺒﻤﺎ أوﺘﻲ ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ'وﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻌﺒﺎرة،  ؛اﻝﻌرﺒﻲ ّ
    ، واﻝّﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠّﻠﻲ اﻷﺜر اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ ﺒﻘّوة 4'ﻋﻠم اﻝﻜﻼم'اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻜّﻠم آﺨذ ﺒﻤﺴﺎﻝك -
وﻻﺴّﻴﻤﺎ  ،اﻝﻘﺎﻫر ﺘﺄّﺜر ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺄّﺜر اﻵﺨرون ﺒﺒﻼﻏﺔ أرﺴطواﻝّﺼﺤﻴﺢ أّن ﻋﺒد "ﻓﻲ أﺒﺤﺎﺜﻪ، ﺒل 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد رﻀوان اﻝّداﻴﺔ وﻓﺎﻴز اﻝّداﻴﺔ، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺔ       دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزرﺠﺎﻨّﻲ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠ- 1
  (.وﻫذﻩ اﻝّطﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻨﺠري ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝّدراﺴﺔ). 34م، ص7002، 1ط
  .92ص اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ،اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، - 2
دار اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر      ،ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻴﻤر، - 3
  .6ص م،3891، (د، ط)
        اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ واﻝﺠﻬﻤّﻴﺔ: اﻷدﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت اﻷﻓﻜﺎر، وﻗد اﻋﺘﻤدﺘﻪ اﻝﻔرق اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ ﻨﺤو ﻴﺴﺘﻌﻤل: ﻋﻠم اﻝﻜﻼم- 4
     ﻝدﺤض ﺤﺠﺞ اﻝﻔرق اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻌﻠم أن ﻝﺠﺄت إﻝﻴﻪﻸﺸﺎﻋرة؛ ﻝ؛ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس ﻤذاﻫﺒﻬﺎ وٕاﺜﺒﺎت آراﺌﻬﺎ
ﺨﻼﺼﺔ ﻋﻠم  ،ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي اﻝﻔﻀﻠﻲﻴﻨظر، ". ﻓﻲ طﻠﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝّﺘﻲ أﺴﻬﻤت إﺴﻬﺎﻤﺎ ﺤّﻴﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ"
  .  5، ص(م3991ه، 4141)، 2، دار اﻝﻤؤّرخ اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﻜﻼم





 ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺴﻠك اﻝﻤﻌرﻓّﻲ اﻝﺠدﻴد ؛ ﻓﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﺸﺎﻫد1"ﺒﻜﺘﺎب اﻝﺨطﺎﺒﺔ
ﺒل  ،رؤﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪﺒﻴﺎن ﺸرﺤﻪ ﻝﻤﺴﺎﻝك ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ و ﻜذا اﻝّﻨظم، و  ﺠﺎء ﺤولﻤﺎ ﻓﻴﺨﺎّﺼﺔ وﺒ
ﻤن ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻪ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ؛ ﻓّك اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ ﺒﺴط اﻝﻤراد ﻜﺎن اﻝﻐرض 
وﺤﻴن ﻨﻘف ﻗراءة ﻝﻨّص ﻜﻼﻤﻪ؛ ﻨﻠﺤظ ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻤن دﻻﻻت اﻷﺜر  ،ﻤن ﺸرﺤﻪ ﻝﻠّﻨظم
ﻨﻌّد ﺠﻤﻠًﺔ ﻤن اﻝﻘول ﻓﻲ  واﻋﻠم أّن ﻫﻨﺎ أﺴرارًا ودﻗﺎﺌق ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ إّﻻ ﺒﻌد أن: "اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّ
. وأي ﺸﻲء ﻫو؟، وﻤﺎ ﻤﺤﺼوﻝﻪ وﻤﺤﺼول اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻴﻪ؟ ،وﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ واﻝﻤراد ﻤﻨﻪ م،اﻝّﻨظ
 .ذﻜرﻩ، وﺒﻴﺎن أﻤرﻩ، وﺒﻴﺎن اﻝﻤزّﻴﺔ اﻝّﺘﻲ ُﺘّدﻋﻰ ﻝﻪ ﻤن أﻴن ﺘﺄﺘﻴﻪ؟أن ﻨﺄﺨذ ﻓﻲ  ﺒﻐﻲ ﻝﻨﺎﻓﻴﻨ
ﻓطرﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﻨﺤو  ،2"وﻜﻴف ﺘﻌرض ﻓﻴﻪ؟، وﻤﺎ أﺴﺒﺎب ذﻝك وﻋﻠﻠﻪ؟، وﻤﺎ اﻝﻤوﺠب ﻝﻪ؟
ﻓﻼ ﻴﺨرج ﻋن ﻤﻌﻘول، وﻻ ﻴﻨطق إّﻻ ﺒﻤدﻝول؛ ﻤوﻗًﻨﺎ أّن اﻝّرﺒط ﺒﻴن اﻝﺤﻠول  ﻤﻨطﻘّﻲ؛ ﻫو طرح
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝّﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن دﻻﻻت  ﻫﻲاﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻺﺸﻜﺎﻻت اﻝّﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ ﻗراءﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم؛ 
              طرﻴﻘﺘﻪ اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼد اﻝّﻨﺤو؛ ﻓﺈن دّل ﻫذا إّﻻ ﻋﻠﻰ أﻫﻤّﻴﺔ 
  .3"ﺎﺤﺒﻪ ﺒﺎﻝﻌﺒﻘرّﻴﺔ اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝّﻨظﻴرﻴﺸﻬد ﻝﺼ...ﺘﻌّد ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤّﻴﺎ ﻤوﻀوﻋّﻴﺎ"اﻝّﺘﻲ 
واﻝّﺘﺄّﺜر ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝّذوﺒﺎن ﻓﻲ أﺴﺎورﻫﺎ، ﺒل اﺴﺘطﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو -
        4'ﺎأﺸﻌرﻴ ّ'اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّذي ﻗرأ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤن ﺒﺎب ﻤذﻫﺒﻪ اﻝﻤداﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ؛ ﻜوﻨﻪ 
ﻓﻘد اﺤﺘﺎﺠوا ﻝﺨطوات اﻝّﺘﺄوﻴل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ واﻹﺜﺒﺎت، إّﻻ أّن ﺨطواﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل 
ﺘﻠك  ﺸﻤﻠتﻤﻨﻬﺠﻪ ﻀﻤن ﻤذﻫﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎﺌدّي ﻝم ﺘﻘف ﻋﻨد ﻋﻠوم اﻝّﺸرﻴﻌﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻤﺠّﻠﺔ دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم ﻗواﻋد اﻝّﺘﻤﺎﺴك اﻝّﻨﺤوّي ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﻋﻠم اﻝّﻨّص إﺒراﻫﻴم ﺨﻠﻴل، - 1
  . 626م، ص7002، 30، اﻝﻌدد43اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، ﻋﻤﺎدة اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤّﻲ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨّﻴﺔ، اﻝﻤﺠّﻠد
  . 221، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
ﻨّﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤّﻴﺔ اﻝﻤﺘذّوق أﺜر اﺴﺘﺨدام ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻋﻨد اﻝّﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﺠﺎح أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝّظﻬﺎر، - 3
  .39، ص(م6002ه، 7241)، 1، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺒﻴﻜﺎن، اﻝّرﻴﺎض، اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، طاﻝﺒﻼﻏﻲ ّ
 - رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻤوﺴﻰ اﻷﺸﻌرّي  أﺒﻲ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻨﺴﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ ّاﻝذي أﺒﻲ اﻝﺤﺴن اﻷﺸﻌرّي،  ﺘﻨﺴب إﻝﻰاﻷﺸﻌرّﻴﺔ - 4
ﻤﺘﻜّﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب أﺒﻲ "ﻓﻘد ﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر . اﻝّﺴﻨﺔﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن ﻓﻘﻬﺎء أﻫل  اﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎﺠﻪ إّﺘﺠﺎﻩ إﺴﻼﻤّﻲ ﺴﻨﻲ ّﻫﻲ 
      اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ، ﻴﻨظر، ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، "اﻝﺤﺴن اﻷﺸﻌري ّ
  .9م، ص4991، (د، ط)ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،  دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ





اﻻﺴﺘﻘراﺌّﻴﺔ  وﻗد ﻴﻜون ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﺘﻠك اﻷدوات اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ دراﺴﺘﻪ ﻝّﻠﻐﺔ ا أﺒﺤﺎﺜﻪ ﻓﻲ
ﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤّﻠﻠﺔ ﻝ ﺜﺎﻗﺒﺔﻨظرﺘﻪ ﻴﺠّﺴد رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ ﻓﻜﺎﻨت اﺴﺘطﺎع 
 ﺠﺎءﻤﺎ ﻓﻴﺨﺎّﺼﺔ وﺒ ؛'دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  طرﺤﻪ اﻝّﻠﻐوي ّ أﺨرﺠتﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝّﺘﻲ 
  .ﻗوّﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﺴﺎﺤﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ىﻨظرّﻴﺔ ﻤﺜﻴرة ﺘرﻜت ﺼدﻬﻲ ﻓ ؛'ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم'ﺤول 
 ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻝ ﺘﻬمﻏﺔ ﻓﻲ دراﺴﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼ أﺴﺎﻝﻴبﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨطق أﺜر ﺠﻠّﻲ ﻋﻠﻰ -
ذات اﻝّطﺎﺒﻊ  اﻷدّﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ اﻋﺘﻤدوا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ؛ﻤﻌّﻤﻘﺔ وﻤﻔّﺼﻠﺔ ﺒرؤﻴﺔاﻹﺴﻨﺎد  ﻓﺘﻨﺎوﻝوا درس
أﺤواﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌرﻓﺔإﻝﻰ دراﺴﺔ اﻹﺴﻨﺎد اﻹﺠراء ذﻝك  ﻝﻴﻘودﻫم؛ اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّ
واﻝﻔوارق اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ اﻝّﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أو ﺘﻠك، ﻓﺘﻜّﻠﻤوا ﻋن ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد أو اﻝﻤﺴﻨد 
       ، أو ﺘﻘدﻴم ﺒﻘّﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻤﻔﻌولاﻵﺨروﻋن ذﻜرﻫﻤﺎ وﻋن ﺘﻘدﻴم أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ،إﻝﻴﻪ
    ﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻤﺎ أﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ أو ﺠﺎر وﻤﺠرور ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، أو ﻗﺼر أ
ﻤن أوﺠﻪ اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﻤﻨطﻘّﻲ ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ       ، 1"دّﻗﺔ ووﻀوﺤﺎ وﺘﺄﻜﻴدا وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻝك
وﻝﻔظ ﺘﺴﺘﺠدﻴﻪ ﻤن أن ﻴﻜون  ،ﻓﻼﺒّد ﻝﻜّل ﻜﻼم ﺘﺴﺘﺤﺴﻨﻪ: "ﻓﻲ ﺒﺴط رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم، ﻗﺎﺌﻼ
 إﻝﻰ اﻝﻌﺒﺎرة ﻋن ذاك ﺴﺒﻴل وأن ﻴﻜون ﻝﻨﺎ ذﻝك ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺔ، وﻋّﻠﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ،ﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻨك 
   ﻤن اﻝﻌﻠم إذا أﻨت ﻓﺘﺤﺘﻪ اّطﻠﻌت ﻤﻨﻪ ادﻋﻴﻨﺎﻩ ﻤن ذﻝك دﻝﻴل، وﻫو ﺒﺎب  وﻋﻠﻰ ﺼّﺤﺔ ﻤﺎ
؛ ﻓﻬذا إﺸﺎرة إﻝﻰ أداة اﻝّﺘﻌﻠﻴل اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن 2"ﻋﻠﻰ ﻓواﺌد ﺠﻠﻴﻠﺔ، وﻤﻌﺎن ﺸرﻴﻔﺔ
      ﺘﺒّﻨﺎﻩ ﺒﻜّل وﻀوح اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ اﻝذي أﺴرار اﻝّﻨظم وﻫﻲ إﺸﺎرة واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼورة ﻤﻨﻬﺠﻪ
       ﻔوﻫﺎ اﻝﺘﻲ وظ ّ ﺘﻨﺎﻤﻲ أﻓﻜﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ فﻫذا اﻝّﻨﻤط ﻤن اﻝﻘراءة دﻝﻴل ﻜﺎو 
   .ﺒﺸﻜل واﻀﺢ وﺠﻠّﻲ ﻓﻲ اﺴﺘﻘراء ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
    ّن ﻝﻺﺴﻨﺎد ﻗراءﺘﻴن ﻗراءة ﻨﺤوّﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ؛ ﻜﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺴﻨد إﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر اﻝﻘول -
وﻫﻲ اﻝﺒﺤث  ؛واﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، وﻗراءة ﻓﻠﺴﻔّﻴﺔ ،اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻔﻌل واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ إﻝﻰ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191ص ،(ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻤرزوق، ﻴﻨظر، - 1
  . 19، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2





       ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤن ﻓﻲ ﻤدﻝوﻻت ﻤﻜّوﻨﺎت اﻹﺴﻨﺎد وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝّﺘراﺒطّﻴﺔ اﻝّﺘﻲ ﺼّﻨﻔت
            اﻝﻤﺠﺎزﻔﺎﻫﻴم ﻤ تﺎ ظﻬر ﻤﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن، وﻤﻨﻬﺔ ﻋﺨﺎﺼ ّ ؛ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ
  . اﻷﺨرى ﺔﻴ ّﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺒﻼﻏاﻝوﻏﻴرﻫﺎ ﻤن  ،واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ
، وﻝو أﺤﺼﻴﻨﺎ     اﻝّﻨﺤو ﻤﻌﺎﻨﻲاﻹﺴﻨﺎد درس ﻤن دروس  :اﻹﺴﻨﺎد واﻷﺼل اﻝّﻨﺤوي ّ-(2)
، وﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻫذﻩ        (دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)ﻤﺎ أوردﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ "
 ﻏﺎﻝب ﻋﻠﻤﺎء  إن ّ، ﺒل 1"ﺒﻌﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ ﻴوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺼل اﻝّﻨﺤوي ّ( ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو)
ﺘﻌرﻴﻔﻬم اﻝّﻠﻐﺔ ﻋّرﻓوﻩ وﻗّدﻤوا ﻝﻪ ﻀﻤن أﺒواب اﻝّﻨﺤو؛ ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝّﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، أو ﻓﻲ 
        ﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬم رﺴم ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺸرح اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻨظرة ﺴﻴﺒوﻴﻪ وآراﺌﻪﻓ. ﻝﻠﻜﻼم اﻝﻌرﺒﻲ ّ
ﺴﺎر اﻝّﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺴﻴﺒوﻴﻪ : "ﺤﻴث ؛وﻏﻴرﻫم ،واﺒن ﻫﺸﺎم، واﻝّﺴﻴوطﻲ ّ ،اﻝﻤﺒّرد :ﻋﻠﻰ ﻏرار
      .2"اﻝّﺴﺎﺒق ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم اﻷﺒواب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف ﻜﺘﺒﻬم، وأﺸﺎروا إﻝﻰ ﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد
     ﺴﻴﺒوﻴﻪ وٕادراﻜﻪ ﻝﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء"ﻨﺒﺎﻫﺔ  ؛ ﻫواﻝّﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝكﻜﺎن  رّﺒﻤﺎو 
ﻓﻲ ، وﺒﺤﺜﻨﺎ اﻝّﺠﺎﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻨﺎ اﻝّﻨظر ﻓﻲﻘدﻗ ّوٕان . 3"وّﻴﺔاﻝّﺠﻤﻠﺔ اﻝّﻨﺤ
 .     اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻤؤّدﻴﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم ﻤﺤّرﻜﻬﺎ اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻫو ﻋﻼﻗﺔﻝوﺠدﻨﺎ  ؛اﻝوظﺎﺌف اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
واﻹﺴﻨﺎد  ،ﺒطرﻓﻴﻪاﻝﻜﻼم ﻫو اﻹﺴﻨﺎد ذﻝك أّن اﻹﺴﻨﺎد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛  أﺼﺎﻝﺔﻋﻠﻰ  وﻓﻲ ﻫذا دﻻﻝﺔ
ﻴؤّﻜد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻝﻬذا  ،وﻻ ﻗوام ﻝﻬﺎ إّﻻ ﺒﻪ ،ﺒل ﻫو ﻤﺤّرﻜﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ّ ،ﻫو ﻗﺎﻋدة اﻝﺠﻤﻠﺔ
 ءﻜﻼم ﻤن ﺠز "وﻻ ﻴﻜون  اﻝﻤﻜّوﻨﺎن اﻝرﺌﻴﺴﺎن ﻝﻠﻜﻼم،ﻫﻤﺎ  ؛واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺴﻨدأّن  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
ﻨﺴﺘدّل ذﻜر أﻫّم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝّﺘﻲ  ﻋﻠﻰوﻨﻘف ﻫﻨﺎ . 4"وأّﻨﻪ ﻻﺒّد ﻤن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ،واﺤد
  :م اﻝّﻨﺤو وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ، وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲأﺼﺎﻝﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻀﻤن ﻋﻠ ﺒﻬﺎ ﻋن
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 28، صﻏﻲ ّﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﻴن اﻷﺼل اﻝّﻨﺤوّي واﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝّﺼﻐﻴر، - 1
  .41، صأﺜر اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻋﻤﺎد اﻝّدﻴن ﻨﺎﻴف ﻤﺤّﻤد اﻝّﺸﻤرّي، - 2
  .41، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3
  .55ص دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز،ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 4





ﻜّل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺘطّرﻗوا إﻝﻰ درس اﻹﺴﻨﺎد ﻀﻤن أﺒواب اﻝّﻨﺤو، وﻋﺎﻝﺠوا ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ -
وﻝﻌّﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎ . ﻓﻘّﺴﻤوا وظﺎﺌﻔﻪ وﺤّددوا ﻤﻜّوﻨﺎﺘﻪ ،ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻤن دراﺴﺘﻬم 
ﻓﻠو ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺠﻬد اﺴﺘﻘراﺌّﻲ ﻝﻬذﻩ " ؛اﻹﺴﻨﺎد ﻤﻴدان اﻝﺒﺤث ﻓﻲﻓﻲ ﺒﻴﺎن  ﻨﺴﺘﺸﻬد ﺒﻬذا اﻝّﻨّص 
ﻝوﺠدﻨﺎ (...ه937: ت) اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ، و (ه626: ت)اﻝﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻘﺴﻴم اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ 
وأﺤوال اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، وأﺤوال اﻝﻤﺴﻨد، وﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﺒواب ﻤن ﻤﺒﺎﺤث  أﺤوال اﻹﺴﻨﺎد اﻝﺨﺒري
ﺘدور ﺤول اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ واﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻓﺤﺴب، ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﺴم داﺌﻤﺎ ...ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
ﺔ اﻝّﺘﻲ وٕاّﻤﺎ ظرف، وٕاّﻤﺎ ﺠﺎر وﻤﺠرور، وﻫﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ّ ،إّﻤﺎ اﺴم، وٕاّﻤﺎ ﻓﻌل: ﻤﺴﻨدواﻝ
      ﻓﻜل ّ، 1"ظﻴﻤﻪ، أو ﺘﺤﻘﻴرﻩ، أو ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ، أو ﻋﻤوﻤﻪأو ﺘﻌ ،ﺘﺸّﺨص اﻝﻤراد ﻓﻲ أﻫﻤّﻴﺘﻪ
ﻓﻜّل ﻤﺎ أﺨذ ﻓﻲ دراﺴﺎت . ﻻ ﻴﺨرج ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝّﻨﺤو وأﺤواﻝﻪﻓﻬو  ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒدرس اﻹﺴﻨﺎد؛
واﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ  ،اﻝّﻨﺤو ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ؛ أّي 2"ﻤﺒﺎﺤث ﻻ ﺘﺘﻌّدى اﻝّﻨﺤو إّﻻ ﺘﺠّوزا"اﻹﺴﻨﺎد، ﺠﺎء ﻓﻲ 
      أّﻨﻪ أﺤد ﻤﺒﺎﺤث  :ﺤول ﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد وﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﻨرﻴد ﻗوﻝﻪ. اﻝّﻨﺤوﻤﻌﺎﻨﻲ دراﺴﺔ 
     ﻬذا ﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻓرس ؛ وٕان ﻜﺎن ﺠرى ﺒﻪ اﻝﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد أن د ُﻋﻠم اﻝّﻨﺤو
  :دﻩ ﻋن أﺼﻠﻪ، وﻻ ﻴؤّﺜر ﻓﻲ ﺼورة اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ، وﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻴﺤﻴ ّﻻ 
(  اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ)ُﻴﺼّﻨف اﻹﺴﻨﺎد ﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤث اﻝّﻨﺤو؛ ﻜوﻨﻪ ﻴﻤّﺜل أرﻜﺎن اﻝﺠﻤﻠﺔ -
وﻓﻲ ﻫذا ﻨﻘول      . 'ﺴﻴﺒوﻴﻪ'ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻝب ﺴﻠﻔﻨﺎ ﻤن أﻫل اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻘّدﻤﺘﻬم  ﺴﺎروﻫذا ﻤﺎ 
 اﻝﻤواﻀﻴﻊأّن اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ طﻠﻌﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻝم ﻴﺨرج ﻋن اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻨﺤوﻴﺔ اﻝّﺘﻲ ﻋﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﺒﺎﻗﻲ 
وﻤﺎ ارﺘﺒط  ،ﺔ اﻷﺨرى، وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ ﻀﺒط اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪاﻝّﻨﺤوﻴ ّ
؛ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ وٕان ﺘطّرﻗوا إﻝﻰ ﻤﺒﺎﺤث ﻤن إﻀﺎﻓﺔ ﺒﻬﻤﺎ
اﻝذي أﻝﺤﻘﻪ  ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝّدور اﻝﻔّﻨﻲ ّ ﻀﻤن اﻹطﺎر اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ اﻹﺴﻨﺎد؛ ﻓﻘد ﻋﺎﻝﺠوا ﻤواﻀﻴﻌﻪ
 (.دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)ﻌﺎﻨّﻲ ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﺸرح ﻨظرﻴ ّ ﺤﻴناﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ﺒﻪ ﻋﺒد
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  .48/38، صاﻝﺒﻼﻏﻲ ّﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﻴن اﻷﺼل اﻝّﻨﺤوي واﻝﻤوروث ﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝّﺼﻐﻴر، - 1
  .48، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2





     ﻠف ﺴ ّاﻝ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﺴﻴر ﻏﺎﻝﺒﻬمﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ آراء ﻴﻠﺤظ ﻋﻠﻰ -
 ، ﻓﻠم ﻴﺨرﺠوا ﺒﻪ ﻋن داﺌرة اﻝّﻨﺤو     ﺒﻴﺎن دورﻩ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ ﻀﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔﻓﻲ و  ،ﻓﻲ وﺼف اﻹﺴﻨﺎد
  :راﺌﻬمآ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜروﻨﻘف . وﻝم ﻴﺜﺒﺘوا اﻗﺘراﻨﻪ ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻷﺨرى؛ ﻜﺎﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ
ذﻫب ﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﺴﻨﺎد ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ؛ ﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗﺔ إﺴﻨﺎدّﻴﺔ          -1
  .  1'وظﻴﻔﺘﻬﺎ داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝّﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ'
      -وﻫو ﻴﻤّﺜل-اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ "ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ  اﻋﺘﺒروا أن ّ-2
  .3"ﻝﻬﺎ -اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴّﻴﺔ-ﻓﺎﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻴﻜّوﻨﺎن "، 2"ﺒؤرﺘﻬﺎ أو ﻨواﺘﻬﺎ
وراﺤوا إﻝﻰ وﺼف ﻜّل اﻝﻤرﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺒﺎب اﻹﺴﻨﺎد   ،ﻺﺴﻨﺎداﻋﺘﺒروا اﻝّﻀﻤﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻝ-3
     .؛ ﻜﻌﻼﻤﺔ اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ4"ﻓﻬو ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤﺘﺤّدٌث ﻋﻨﻪ ؛أّن ﻜّل ﻤرﻓوع"واﻋﺘﺒروا 
ﻓﺈن دّل ﻫذا إّﻻ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﺴﻨﺎد ﺠزء ﻤن اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ             
               وﻝم ﻴﺨرج ﻋﻨﻬﺎ، وﻫذا درُب ﺴﻠﻔﻬم ﻤن اﻝّﻨﺤﺎة اﻷواﺌل، وﺒﻪ ظّل اﻹﺴﻨﺎد 
  .ﺔﻴﻜﺘﺴﻲ اﻷﺼﺎﻝﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ رﻏم ﺘﻐّﻴر اﻝﻌواﻤل اﻝّزﻤﻨﻴ ّ ﺎﻤﻌرﻓﻴ ّ ﺎﻤﺒﺤﺜ
           وﺼﻔﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺠدﻴدة رﺒطتﺘﻌّد ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم  :اﻹﺴﻨﺎد واﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ-(3)
ﺔ اﻝﻘﺎﻋدة ؛ ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒﻤﻌﻴﺎرﻴ ّﺒﻌﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وﺘﻔﺎﺴﻴرﻩﻴن ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺒ
ﻜﻼم اﻝﻌرب، ودّﻗق ﻓﻲ ﻋواﻤل ﻨظم ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻤﻔّﺴرا ﺒل ﺒﺤث ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل  ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .391، صاﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝّﻠﻐﺔﻴﻨظر، ﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن، - 1
، دار ﻨوﺒﺎر ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، وﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، - 2
  . 602م، ص7991، 1طﻝﺒﻨﺎن، ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت، 
      اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝّﺘداوﻝّﻴﺔدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ، اﻝّﺴﻴد، ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻴﻨظر، - 3
   .6، ص(م4002ه، 4241)، 1طدار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن،  ،ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو وﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
  . 25م، ص4102، (د، ط)، ﻤؤّﺴﺴﺔ ﻫﻨداوي ﻝﻠّﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، إﺤﻴﺎء اﻝّﻨﺤوإﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ، - 4





واﻹﻀﻤﺎر  ،ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وﻗراءﺘﻪ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤذف واﻝّذﻜر أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝّﺘﺄوﻴل
 اﻝوﻗوف ﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻨﺴﺘوﺤﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻋﻨدﻩ؛ وﻫووﻝﻌﻠ ّ. واﻝّﺘﻘدﻴر، واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر
ﻓﻲ أﻨظﻤﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻫﻨﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻀرورة اﻝّﺘﺄوﻴل ﺘرك  ﻋﻠﻰ أﺴرار ﺠرﻴﺎن ﻜﻼم اﻝﻌرب
 رأﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻤﻔّﺴرا ﻋﺒر اﻝوﺼف؛ ظم اﻝﻤﻌﻴﺎر وﺘﺠﺎوزﻩ ﻝﻔﻬم ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨ ّ
ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨظم اﻝّﻨﺤو؛ أي اﺴﺘﻌﻤﺎل أدوات وأﺴﺎﻝﻴب ﻜﺘﻔﺎﺴﻴر ﻤﻨطﻘّﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ ﺴﻠﻔﺎ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو؛ وﻫو ﻓﻲ ﻫذا ﻴﺘرّﺼد ﻗراءة ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨظم 
ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو : "وﻫذا ﻜّﻠﻪ ﻴﻔّﺴر ﻗوﻝﻪ؛ ﻓﻴﻪ واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺘﻨّوع أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﺘﻌﺒﻴر ،اﻝﻜﻼم
  .ﻝرؤﻴﺘﻪ اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻔﻬماﻝﻴﺘﺠّﻠﻰ ﻫﻨﺎ و  ؛1"وأﺤﻜﺎﻤﻪ ووﺠوﻫﻪ وﻓروﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻜﻠم
وﻓﻲ ﻫذا ﺼّﻨف ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻀﻤن ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻋﺘﺒر ﺠزءا رﺌﻴﺴﺎ ﻤن ﻤﺒﺎﺤﺜﻬﺎ          
وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺨروﺠﻪ ﻤن داﺌرة اﻝّﻨﺤو، أو اﻝّﺘﺤّول ﻋن وظﻴﻔﺘﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺒل أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
ﻜﺴﺎﻩ ﻨﻤطﺎ ﺠدﻴدا ﻗواﻤﻪ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝّﺠﺎﻨب اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم؛ أي ﺘوﺴﻴﻊ دورﻩ دون 
 ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝّداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘوّﺠﻪ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ اﻵراءأﻫّم  ذﻜر ﻋﻠﻰوﻨﻘف ﻫﻨﺎ . ﻷﺼلاﻝﻘطﻴﻌﺔ ﻤﻊ ا
  :ﺔ اﻝّﻨظم ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻜّرﺴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻨظرﻴ ّ اﻝذي؛ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
 وﺒﺎﻝّرﻏم ﻤن اﻝّﺘﺤّول اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ﻗراءة ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو ﻀﻤن أﺒﺤﺎث ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ-1
؛ ﻓﻬﻲ أﺼﺎﻝﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻴﻘف داﺌﻤﺎ ﻤﺜّﺒﺘﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ّﻻ أّن ؛ إ(اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ)
اﻝّذي ﻝم ﻴﺴﻤﻊ : "ﻓﻴﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﻗوﻝﻪ اﻵﺘﻲ أوﻀﺢ اﻝﺨروج ﻋﻨﻪ، و  اﻷﺼل اﻝذي ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ّ
  .2"ﻤّﻤﺎ ﻴذﻜروﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻝﻪ ﻨظم ﻜﻼم ٍ ﺒﺎﻝّﻨﺤو ﻗط، وﻝم ﻴﻌرف اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، وﺸﻴﺌﺎ
ﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ا وظﺎﺌﻔﻬﺎﺘﺤﺎﻜﻲ  ؛ﻓّﻨﻴﺔ أداﺌّﻴﺔﺔ ﻴ ّوظﻴﻔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤو أﺒﻌﺎدااﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﻀﺎف -2
ﺒل اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﺒﻠوﻏﺎ،  ﻓﻬًﻤﺎﻓﻬﻲ ﺘزﻴد ﻤن ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم  ،اﻷﺼل
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .974، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،- 1
  .393، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2





:     واﻝﻔﻨّﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻴﺤّﻘق اﻝﻤراد ﻤن ﻓﻬم أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻤن ﻋﺒﺎرﺘﻪ اﻵﺘﻴﺔ
إن ﻋﻤدت إﻝﻰ أﻝﻔﺎظ؛ ﻓﺠﻌﻠت ﺘُﺘﺒﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﻏﻴر أن ﺘﺘوّﺨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو "
ﻝم ﺘﻜن ﺼﻨﻌت ﺸﻴﺌﺎ ُﺘدﻋﻰ ﺒﻪ ﻤؤّﻝﻔﺎ، وﺘﺸّﺒﻪ ﻤﻌﻪ ﺒﻤن ﻋﻤل ﻨﺴﺠﺎ، أو ﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
    اﺨﺘﻴﺎر اﻝّﻠﻔظ  ﻴظﻬر ﻋظﻤﺔﻓﻬذا . 1"ﻴﺘﺼّور أن ﺘﻜون ﻗد ﺨّﻴرت ﻝﻬﺎ اﻝﻤواﻗﻊﺼﻨﻴﻌﺎ، وﻝم 
اﻝﺒﻌد ﺘﺘّﺒﻊ ﺘطّﻠب ﺘﺴﻼﻤﺔ وظﺎﺌف اﻝّﻨﺤو ﻀﻤن ﺴﻴﺎﻗﻪ، وﻜﺄّﻨﻪ ﻴﻘول أّن  ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ
  .  اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠّﺴﻴﺎق ﻴﺘوّﻗف ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎء اﻷﻝﻔﺎظﺒﺎرة، وﻫو ﻤﺎ ﻠﻌﻝ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ﻲ ّاﻝﻔﻨ ّ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ّ
أّول ﻋﺎﻝم ﻝﻐوّي ﻴﺘﻜّﻠم ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻨﺤو ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﻌﻴﺎرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝّﺼورّﻴﺔ  ﻜﺎن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-3
وراح ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻀواﺒط اﻝﻜﻼم اﻝﻔﻜرّﻴﺔ، وأﺨرج ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو ﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎرّﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوﺼﻔّﻴﺔ 
وﺒﺤث ﻓﻲ أﺼل اﻝﻜﻼم وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ورﺒطﻪ ﺒذﻫن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ، ﻓﻘد ﻗرأ اﻹﺴﻨﺎد داﺨل 
ﻓﻲ ﺸّﻘﻪ اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻀﻤن ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم، وأﺨرﺠﻪ ﻤن اﻝّداﺌرة  ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو
اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدة إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺤﺘﻤّﻲ إﻝﻰ اﻝّﺘدﺒر اﻝﻔﻜرّي اﻝّﻨﺤوّي اﻝوﺼﻔّﻲ اﻝﻤﺘﻌّﻠق 
ﺒﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو؛ وﺘﺠّﻠﻰ ذﻝك وﻀوﺤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، وﺒﺤث ﻋﻠﻰ وﺠﻪ 
ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻝّراﺒطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ، وﻤدى أﺜر  اﻝﺨﺼوص ﻓﻲ اﻝّﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌﻨوّي اﻝّدﻻﻝﻲ ّ
وﻻ ﺘرﺘﻴب ﺤّﺘﻰ  ،ﻻ ﻨظم ﻓﻲ اﻝﻜﻠم: "ذﻝك ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻜﻼم، وﻫذا ﻤﺎ ﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ
  .2"ﻴﻌّﻠق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﻴﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، وﺘﺠﻌل ﻫذﻩ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺘﻠك
اﻹﺴﻨﺎد، وﻏﻴرﻫﺎ   ﺌف وظﺎاﻝﻤﻌرﻓّﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر وﺸرح وﻫذا ﻜّﻠﻪ ﻜﻔﻴل ﺒﺈﺜﺒﺎت اﻝّﺘﺤّول       
       اﻝّﻨﺤوي ّوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ ﺤﻴث اﻨﺘﻘﻠت اﻝّدراﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دراﺴﺔ 
، ﻓﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﻤﻜن اﺨﺘزاﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤراﻋﺎة ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ اﻷداء اﻝﻔّﻨﻲ ّ
ﺜوب اﻝﺒﻼﻏﺔ  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻋﻠم  ﻓﻘد اﻜﺘﺴﻰ وﻫﻜذا. اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ دون اﻝﺒﺤث ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻷداﺌّﻴﺔ
 .ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻔﻨّﻴﺔ اﻝﻤﻬﺘّﻤﺔ ﺒﺎﻝّﺼور اﻝﻔّﻨّﻴﺔ واﻷداﺌّﻴﺔرﺌﻴﺴﺎ  ﻓﺼﻼ ﻝﻴﺼﺒﺢ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .163/063، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .101، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺼدر- 2





اﻝﻔﻨّﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝّﻴﺔ  ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﺠواﻨبﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ أﺴﺎس وﻫﻨﺎ ﻴﻜون اﻹﺴﻨﺎد درس       
ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم  وﻜل ذﻝك ﻴدور ﻀﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔذات اﻝّﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻷداﺌّﻴﺔ؛ 
             . ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ أﺴﺎس ﻓﻬو ﻗﺎﻋدة ؛ﻻ ﺘﺘﺤّق ﺼور اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝّﺘﺎﻤﺔ إّﻻ ﺒﻪ، ﺒل واﻝّﺴﺎﻤﻊ
 ﻀﻤن ﺒدءا ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ اﻝﻤﻜّوﻨﺔ ﻝﻬﺎﻴدرﺴون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ  أﺨذ اﻝﺒﻼﻏﻴون وﻫﻜذا
  .1"ﺨذوﻫﻤﺎ ﻓﺎﺘﺤﺔ اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔاﺘ ّ"و ،اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﺠواﻨﺒﻬ
 وﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤث ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ،اﻝّﻨﺤوي ّﻓﺎﻹﺴﻨﺎد اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﺼﺎﻝﺘﻪ وﻤن ﻤﻨﺒﻌﻪ  إذا     
ﻴﻜون ﻗد اﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬﺠﺎ ﺠدﻴدا ﻗواﻤﻪ اﻝّﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻔﻨّﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ، ﻓﺒﻌد اﻝﺒﺤث      
  .  وﻫذا ﻤﺎ اﻫﺘّﻤت ﺒﻪ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻼﻏﺔ ؛ﺼّﺤﺔ اﻷداء ﻋنﻋن ﺼّﺤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺠﺎء اﻝﺒﺤث 
ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤظ أّن ﺠل ﻜﺘب اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝّﺘراﺜّﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم      
اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝذي ﻴﻌّد اﻝﻌﻠم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﻌد ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، ﺜّم ﻴﻠﻴﻪ ﻋﻠم اﻝﺒدﻴﻊ، ﺤﻴث 
  .    ﺒﻘﻲ ﻫذا اﻝّطرح ﺴﺎﺌدا إﻝﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر، وﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﺨﻠف وﻓق ﻤﻨوال اﻝّﺴﻠف
ﺨروﺠﻪ ﻋن ﻤﺒﺎﺤث اﻝّﻨﺤو ﺎﻨّﻲ ﻀﻤن ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻝﻴس ﻝﻜﻓﺎﻝذﻴن أدرﺠوا ﻋﻠم اﻝﻤﻌ     
 ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل (اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ)ﻲ اﻹﺴﻨﺎد رﻜﻨ وﻀﻌّﻴﺔﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬم  ﺎوﻗوﻓ ﻜﺎنوٕاّﻨﻤﺎ 
   ﺎﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺘﻬﻤوﻤراﻋﺎة اﻝﻔوارق اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ اﻝط ّ اﻷداﺌّﻴﺔ، اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔودراﺴﺔ أﺤواﻝﻬﻤﺎ 
      ﻋن ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد أو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، وﻋن ذﻜرﻫﻤﺎ، وﻋن ﺘﻘدﻴم أﺤدﻫﻤﺎ"ﻓﻲ ﻤواﻀﻴﻌﻪ  ﻓﺘﻜّﻠﻤوا
أو ﻗﺼر أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻤﺎ أﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ...ﻋن ﺼﺎﺤﺒﻪ، أو ﺘﻘدﻴم ﺒﻘّﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ
، واﻝﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻝّﺘﺤّول اﻝﻌﻤﻠّﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻊ 2"وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻝك ،ﺎ وﺘﺄﻜﻴًدااﻝﻤﻌﻨﻰ دّﻗﺔ ووﻀوﺤ ً
واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝّﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ؛ ﻫو اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝّﺼورة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ  ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔﺒﻴن اﻝوظﻴﻔﺔ 
 وﻫﻨﺎ ﻨرى ﻤدى ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷداﺌّﻴﺔ ﻴﺘﻤّﻴز ﺒﻬﺎ، اﻝﺘﻲﻝﻺﺴﻨﺎد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191، ص(ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻤرزوق، - 1
  .191، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2





اﻝﻜﻼم ﺼﺤﻴﺤﺎ  أن ﻴﻜون ﻓﻼﺒد ّ، 1"اﻝﻤﻘﺎم ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﺎﻴت اﻝﻜﻼم ﺘطﺎﺒق"ﻓﻲ  ﺘﺒﺤثاﻝﺘﻲ 
 ﻗﺎموﻗد  .ﺒﻌدﻴﻪ اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّاﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒد ﻹﺴﻨﺎا ﺼورة ﻨظﻬر وﻫﻨﺎأداًء،  ﺎوﺴﻠﻴﻤ ً ﺎﺘرﻜﻴﺒ ً
ﻤﻌﻨﻰ  ﺒﻨﺎءﻓﻲ  ﻴؤّدﻴﻪاﻝّذي  ﻝﻠّدور اﻝّﺘواﺼﻠﻲ ﻼﻏّﻲ اﺴﺘﻘراء ًﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺒﻌد اﻝﺒﺒاﻹﺴﻨﺎد  دراﺴو
ﺒل  ،ﻤراﻋﺎة ﺴﻼﻤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻷﻤر ؛ ﺤﻴثﻼﻏّﻴﺔﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﺒﻝ واﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ،اﻝﻤؤّدى اﻝﻜﻼم
ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻻﺨﺘﻴﺎر  ﻗدرﺘﻪوﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى  ،اﻝّﻠﻔظّﻴﺔﻤﻌرﻓﺔ ﻗدرات اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻴﺘﻌّداﻩ إﻝﻰ 
  .  ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝّﻴﺔ اﻝﻔّﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻨﺎدوﻫذا ﻝﻪ ﺼﻠﺔ  ﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎم اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻪ،ﺘﺒﻌ ً ﻔظاﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠ ّ
      ﻋﻠﻰ اﻷﺜر اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ  ﻓوﻗﻔﻨﺎ ،ﻺﺴﻨﺎدﻝ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔإظﻬﺎر وﻫﻜذا ﻗد ﺤﺎوﻝﻨﺎ      
 ﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤﻨطقﻤﺎ ﻫو ﺘوظﻴف ﻜّﻠّﻴﺎ ﺒﻘدر  اوﻫذا اﻷﺜر ﻝﻴس ﺒﺎﻝّﻀرورة أن ﻴﻜون اﻨﺼﻬﺎر 
     ، وﻫذﻩ اﻝّطرﻴﻘﺔ ﺘﺠّﺴدت ﻓﻲ رؤﻴﺘﻪ اﻹﻗﻨﺎع ﺒﺎﻝﺤّﺠﺔ اﻝّﻨﻘﻠّﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﻐرض
أّﻨك ﺘرى ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻗد وﻤن ذﻝك " :ﻨﺠد ﻝﻬﺎ دﻝﻴﻼ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪاﻝﺘﻲ  ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
ﺠﺎء ﻫذا اﻝّﻠﻔظ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ذﻜر ﺨﺎّﺼﻴﺔ ﻓ ؛2"وﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻤر ،ﺘﺄّول ﻓﻲ اﻝّﺸﻲء ﺘﺄوﻴﻼ ً
       أﺼﺎﻝﺔ اﻹﺴﻨﺎد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ  ﻜّل اﻵراء ﺘّﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﺜﺒﺎتاﻝّﺘﺄوﻴل ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم، 
  .ﺒﻼﻏّﻴﺔ؛ ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝّﺘواﺼﻠﻲ ّﻝﻺﺴﻨﺎد وظﺎﺌف ﻜﻤﺎ أّن  .ﻤن وظﻴﻔﺘﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
 اﻝُﻤَﺨﺎِطب ُاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ ﺒﻴن  :اﻝﻜﻼم؛ اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺎوطرﻓاﻹﺴﻨﺎد -(2)
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻨﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ  ،ﻝﻬﺎ أﺜٌر ظﺎﻫر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻜﻼم واﻝﻤَﺨﺎَطب ُ
وظﻴﻔﺔ اﻻﺘﺼﺎل "ﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒـ ﺨﺎّﺼﺔ، (اﻝﻤﺘﻜّﻠم، اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ) ﺒﻴن ﻗﻨوات اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّ
درﺠﺎت  وﻤﻌرﻓﺔ وظﺎﺌف اﻝﺨطﺎب، ﻤﻨطوﻗﺎ أو ﻤدّوﻨﺎ -وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب–واﻝّﺘواﺼل 
اﻝّﺘواﺼل  وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ، ﺤﻴث ﺘرﺘﻘﻲ ﻝﻐﺔ...اﻝّﺘﻠّﻘﻲ ﻝدى اﻝﻤﺨﺎطب
 رﺠﺔوٕاّﻨﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﺒﺎﻹﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ د...ﻝﻴس ﻓﻘط ﻝﻠﺘّﺒﻠﻴﻎ
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  .191ص ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒقﻴﻨظر، - 1
  .03ص ،دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2





اﻹﺴﻨﺎد  دراﺴﺔ  ﻓﻲاﻝّﻨظر  إﻝﻰ، وﻝﻬذا ﻴﻠﺘﻔت ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ 1"ﻤﻌّﻴﻨﺔ ﻤن اﻝّﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ
    ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎزّﻴﺔ، وﻝﻌّل ﻫذا ﻤﺎ أدرﻜﻪ ﺸﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏﺔ
     اﻝﻤﻨﺼﻬرة ﻐﺎ ﺒﺎﻝّرواﺒط اﻝّﻠﻔظّﻴﺔﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﺘّوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو؛ ﻓﻘد أوﻝﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝ
 ﺘﻬﻤﺎﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴ ّ وﻫﻜذا ،(اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ)واﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ( اﻝُﻤَﺨﺎِطب) اﻝﻤﺘﻜّﻠمﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﻴن 
  :؛ ﻜﺎﻵﺘﻲاﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ، وﻨﺸرح ذﻝك اﻹﺴﻨﺎد ﺎتﻓﻲ ﺸرح ﻋﻼﻗرﺌﻴﺴﻴن ﻌﻨﺼرﻴن ﻜ
اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻝم ﻴﻐﻔﻠوا ﻋن ذﻜر أﻫﻤّﻴﺔ اﻝّرﺒط ﺒﻴن ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜّﻠم وﻓﻬم اﻝّﺴﺎﻤﻊ و ﺠّل ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻨﺤو -
ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤراد ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ أو اﻝﻌﺒﺎرة، ﻓﻘد أﺸﺎر إﻝﻰ ذﻝك ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ 
 ﻌﻼﻗﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰاﻹﺴﻨﺎد وطرﻓﻴﻪ؛ ﺤﻴث أﺸﺎر إﻝﻰ دور اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻀﻤن اﻝ
؛ أي اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ 2"ﻋن اﻵﺨر، وﻻ ﻴﺠد اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤﻨﻪ ﺒّداﻻ ﻴﻐﻨﻰ واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ : "ﻗﺎﺌﻼ
ﻻ ﻴﺘّم اﻝﻤﻌﻨﻰ إّﻻ ﺒﺘرﻜﻴﺒﻴﻬﻤﺎ وﻫذا ﻜّﻠﻪ ﻴﺠب أّﻻ ﻴﺘﻌﺎرض واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻝﻪ رّﻜب طرﻓّﻲ 
اﻹﺴﻨﺎد؛ ﺤﻴث أّن ﻨﺎطق اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﺠد ﺘﻌﺎرﻀﺎ ﺒﻴن ﺘرﻜﻴب طرﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أداء اﻝﻤﻌﻨﻰ 
  .'اﻝّﻨظم'ﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺒﺘﻐﻰ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻴﻪ اﻝﺠر 
وﻋﻨد ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن اﻝﻤُﺨﺎِطب واﻝُﻤَﺨﺎَطب؛ ﻓﺈّن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﻌّدى اﻝّراﺒط اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ -
اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺘوّﺨﻲ ﻨظم اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو وﻨظﻤﻪ؛ إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ 
ﻔق، أو ﻀّم ﻝﻴس ﻏﺎﻴﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻤﺠّرد رّص اﻝﻜﻼم ﻜﻴﻔﻤﺎ اﺘ ّ"ﻓـ ؛اﻷداﺌّﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺴﺘﻤﻊ
اﻝﻤﻘﺼد "؛ أي ﻝﻴس اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ ﻤراﻋﺎة اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﻨﺤوّي اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ ﻓﻘط، ﺒل 3"ﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ أﺨرى
 .ﺎ ودﻻﻝﺔ ً؛ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺘرﻜﻴﺒ ً4"ﻤﻨﻪ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻜﻼم ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﺜّﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﺼل ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺌدة
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إّﺘﺤﺎد ّﻠﺔ ﻓﺼﻠّﻴﺔ ﻤﺤّﻜﻤﺔ، ﻤﺠّﻠﺔ اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒّﻲ، ﻤﺠ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻨﻤطﻴﻪ اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏّﻲ،ﻴﻨظر، ﻴوﺴف وﺴطﺎﻨﻲ، - 1
  .802/702، ص(م9002ه، 0341)، 411ددب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورّﻴﺔ، اﻝﻌاﻝﻜّﺘﺎ
  .32، ص1، جاﻝﻜﺘﺎبﺴﻴﺒوﻴﻪ، - 2
      اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ارﺘﺸﺎف اﻝّﻀرب ﻤن ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻷﺒﻲ ﺤّﻴﺎن اﻷﻨدﻝﺴﻲ ّطﺎرق ﻤﺤّﻤد اﻝَوﺤوش، - 3
  .6م، ص9002 اﻷردن، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﺔ، ، ﻤذّﻜرةﻓﻲ ﻀوء اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﺘوﻝدّﻴﺔ اﻝّﺘﺤوﻴﻠّﻴﺔ
  .6، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺠﻊ- 4





ﻴﺸﻴر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ دور اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝُﻤَﺨﺎِطب واﻝُﻤَﺨﺎَطب ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم -
وٕاﻴﻀﺎح ﺼورﺘﻪ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ، وﻝﻌّل ﻫذا ﻤن أﺴس ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﺒﻌد ﻨظﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻪ 
اﻋﻠم أّن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم : "ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم اﻝّﺴﻠﻴم؛ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤن
وٕاذا أﺤﻜﻤت اﻝﻌﻠم . 'اﻝﺨﺒر'واﻷﺼل واﻷّول ﻫو . ﻬﺎ ﻤﻌﺎن ﻻ ﺘﺘﺼّور إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴنﻜﻠ ّ
اﻝﺨﺒر  ؛'ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم'ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﺎﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻓ ،1"ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻋرﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ
وﻤن اﻝﺜّﺎﺒت : "اﻝﻤﺤﻤول ﻓﻲ ﻝﻔظ اﻝﻤﺘﻜّﻠم اﻝﻤﻘﺼود إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻝﻠﺨﺒر، ﺜّم ﻴﻀﻴف
وﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ         ،را ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻤﺨﺒرا ﺒﻪأّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﺨﺒ ؛ﻓﻲ اﻝﻌﻘول واﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻝّﻨﻔوس
ّﻴﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﻔ واﻝّﻨﻔﻲ؛ ﺘﺎ ﻝﻪ،ﺘﺎ وﻤﺜﺒ ّﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺜﺒ ّ واﻹﺜﺒﺎت؛ ،ﻨﻔﻲو  إﺜﺒﺎتﻷّﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ 
ت ﻓﻠو ﺤﺎوﻝت أن ﺘﺘﺼّور إﺜﺒﺎت ﻤﻌﻨﻰ، أو ﻨﻔﻴﻪ ﻤن دون أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺜﺒ ّ. وﻤﻨﻔّﻴﺎ ﻋﻨﻪ
         اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ رؤﻴﺔإّن  ؛2"وﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ وﻫم ،ﻓﻲ ﻋﻘل ﺤﺎوﻝت ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ ّ ﻝﻪ وﻤﻨﻔّﻲ ﻋﻨﻪ؛
ﻀرورة  اﻝذيﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝّﺼورة اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻝدى اﻝُﻤَﺨﺎَطب؛ ﺘﺘﻤّﺜل ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻨظم اﻝﻜﻼم؛ 
 .(اﻝﻤﺤﻤول ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم)ﺒر ﻋﻨﻪ ، وﻤﺨ(اﻝﻤﺘﺤّدث)ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺒر ﺒﻪ 
اﻝﻤﺘﻜّﻠم، أّﻤﺎ إﺸﺎرﺘﻪ إﻝﻰ أﺴﺎﻝﻴب دور ﺒ قﻤﺘﻌﻠ ﻜﻼﻫﻤﺎ  ؛اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ واﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﺤﻴث ﻴﻜون
     ﺎﻝّﺴﺎﻤﻊ، وﻤﺎ ﻴﻘوم ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤّﻤﺎ اﻝّﻨﻔﻲ واﻹﺜﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﻬو 
    ﻫو  ﺎ إن ْأم ﻫل ﻴﻌﻘل اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌ ً: "ﻗوﻝﻪ ﻫذا،ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، وﻤﺎ ﻴؤّﻴد ﺼﺤﻴﺢ ﺼّور ﻤن ﺘ
    ﻓﺈّﻨﻪ ﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻪ ﻝﻌﺎﻗل ﺸّك أّن اﻝﺨﺒر ﻤﻌﻨﻰ  -أي ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم-ﻝم ﻴﻌﺘﻘد ذﻝك؟ 
 ﺘﺎ ﻝﻪ، أو ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻨﻔّﻴﺎﺘﺎ واﻵﺨر ﻤﺜﺒ ّإّﻻ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن، ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺜﺒ ّ ﻻ ﻴﺘﺼّور
         ت ﻝﻪ، وﻤﻨﻔّﻲ ﻤن دون ﻤﻨﻔّﻲ ﻋﻨﻪت ﻤن ﻏﻴر ﻤﺜﺒ ّوأّﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼّور ﻤﺜﺒ ّ ،ﺎ ﻋﻨﻪﻤﻨﻔﻴ ّ واﻵﺨر
: ﻜﻘوﻝﻨﺎ ،وﻝّﻤﺎ ﻜﺎن اﻷﻤر ﻜذﻝك أوﺠب ذﻝك أن ﻻ ﻴﻌﻘل؛ إّﻻ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌل واﺴم
ﻤن ﻏﻴر ﻫذا  ﻓﻠﻴس ﻓﻲ اﻝّدﻨﻴﺎ ﺨﺒر ﻴﻌرف(. زﻴد ﻤﻨطﻠق: )أو اﺴم واﺴم ﻜﻘوﻝﻨﺎ (ﺨرج زﻴد)
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .084، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  . 084، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2





وﺤﻜم ﻴﺠري ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻫو ﺸﻲء ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻌﻘﻼء ﻓﻲ ﻜل ﺠﻴل وأّﻤﺔ ،وﺒﻐﻴر ﻫذا اﻝّدﻝﻴل ،اﻝّﺴﺒﻴل
 ( اﻝﻤﺴﻨد)' اﻝﺨﺒر'اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻓﻘد ﺠﻤﻊ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ  ،1"اﻷﻤر ﻓﻲ ﻜّل ﻝﺴﺎن وﻝﻐﺔ
ﻫو رﻜن ﻤﺘّﻤم وﻤوّﻀﺢ ﻝﻠﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، وﻫو اﻝذي ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  ؛واﻝﻤﺴﻨد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد
وﺒﻪ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم، وﺘﺼّﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻝّﺴﺎﻤﻊ؛ ﻜوﻨﻪ ﻴﻔّك  ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ،
ﻀﺢ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﺘ ّ، (ﻤﺼدر اﻝﻜﻼم)اﻹﺒﻬﺎم وﺘﺤﺼل ﺒﻪ ﻓﺎﺌدة اﻝّﻨظم ﻤن ﻤراد اﻝُﻤَﺨﺎَطب 
ﺤرﺼﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﺴﺠﺎم اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻓﻴﻪ أﺒدى  اﻝذي ﻗﺼد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن ﺨﻼل ﻨّﺼﻪ؛
 لﻤ، وﻫذا ﻤﺠ(ﺘﺤّﻘق ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨظم)اﻝﺘﻲ  ؛اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻷداﺌّﻴﺔﻤﻊ ( ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو)ﺒﻴن 
واﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻝّﻨﻔوس أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون  ،وﻤن اﻝﺜّﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﻌﻘول: "ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎم ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم
اﻝّﺴﺎﻤﻊ           وذات  ،أّن ذات اﻝﻤﺘﻜّﻠم؛ أي 2"وﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ،ﻰ ﻴﻜون ﻤﺨﺒر ﺒﻪﺨﺒر ﺤﺘ ّ
       وﺘﻨﺎﺴق اﻷداء ،ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻜمﻓﻲ اﺎق ﻔ؛ ﻫﻤﺎ ﻤﻴزان اﻻﺘ ّ(ﺤﻴن اﻝّﻨطق)
 ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼم؛ وﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن (ﺴﺒﺔاﻝﻤﻨﺎو  ،اﻻﺨﺘﻴﺎرو اﻻﻨﺘﻘﺎء، : )ﻴراﻋﻲوﻓق أﺴﻠوب ﻴﻜون  اﻝذي
ﻫو اﻝﻤﺘﻜّﻠم، وﻫو اﻝّﻨﺎظم : ﻓﺎﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ،'اﻝُﻤْﺨِﺒر ﺒﻪ واﻝُﻤْﺨَﺒر ﻋﻨﻪ' ﻓﻲ ﻋﺒﺎرﺘﻪاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
  ﻫو اﻝﻤﺤﻤول ﻓﻲ ﺨﺒر اﻝﻤﺘﻜّﻠم: ﻝﻠﻜﻼم ﺴواء ﺼّﺤت ﺘراﻜﻴﺒﻪ، أم ﻻ، واﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ
 ؛ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪواﻝﻤﻘﺼود ﻝﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم، ﺒل إّن اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ
اﻝﻘﻨﺎة اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ  ﻼلﻤن ﺨ وٕاﻓﺎدﺘﻪ ،م ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰﻴﻜون اﻝﺤﻜ وﺤﻴﻨﺌذ ،وﺘﺴﺘﻬدﻓﻪ
ﻓدورﻩ ﻤﺤّدد  ،'اﻝّﺴﺎﻤﻊ' وﻨﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل،اﻝّرﻜن اﻝﺜ ّﺘﻌّد  اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
 .          ﻪ ﺒﻌد ﺘﻠّﻘﻴﻪ اﻝّرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺨطﺎﺒّﻴﺔﻋﻠﻰ اﻷداء اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻝﻠﻜﻼم ﻤن ﺨﻼل رّدة ﻓﻌﻠ ﻝﻠﺤﻜم
  :اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ ذﻜر ﻤﻤﻴزاتوﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اﻹﺴﻨﺎد ﻫو ﻋﻤدة ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ وﻝﻜّﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻀﻤن ﻋﺒﺎرات اﻹﻗﻨﺎع -
 واﻹﺒداع واﻷداء؛ ﻜوﻨﻪ ﻝﻴس اﻝﻤﺤّرك اﻝﻤﻨﻔرد ﺒﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝﻜﻼم، ﺒل ﻫﻲ ﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝّﺘرﻜﻴب
  اﻝﺠزء ﻏﻴر اﻝﻤﻨطوق  - ﻴﻤّﺜل–ﺎﻹﺴﻨﺎد ﻓ"وﻗﻨوات اﻝّﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺴﺘﻤﻊ،  ،واﻷداء
اﻝﻤﺨﺎطب ...اﻝﺘﻲ ﻴﻘومﺔ إﺤدى اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝّذﻫﻨﻴ ّ ﻴﻤّﺜل ﻜوﻨـﻪ -ﻓﻲ ﺒﺎدئ اﻷﻤر–ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔ 
وﻋّﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝّﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺒطراﺌق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻜﺎﻹﺸﺎرات             ﻝﻤﺎ ﻴرﻴد إﻴﺼﺎﻝﻪ -إﺤﻘﺎﻗﺎ-ﺒﺎﺨﺘزاﻨﻬﺎ 
ﻤﻠّﻴﺔ اﻝّذﻫﻨّﻴﺔ إﻝﻰ ﺼورة ﻤﻨطوﻗﺔ ﻓوﻨوﻝوﺠّﻴﺔ   أو اﻷﺼوات، أو اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤّول اﻝﻌ
  . ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم؛ ﺤﺴب 1"ﺔ، ﻓﻴﺘّم اﻹﺨﺒﺎرأو إﻝﻰ ﺼـورة ﻝﻔظّﻴـﺔ، أو إﻝﻰ ﺼورة إﺸﺎرﻴ ّ
ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺘﻼزﻤّﻴﺔ ﺘﻔﻴد  ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ: "ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺒطرﻓﻲ اﻝﻜﻼم اﻝُﻤَﺨﺎِطب واﻝُﻤَﺨﺎَطب-
ﻜﻼﻤﻪ وﺼوﻏﻪ  ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﻤﻌّﻴن ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﺤوي ّ
ﻤن اﻝّدﻻﺌل  وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ووﺼوﻻ ﻝﻐﺎﻴﺎﺘﻪ اﻝّﺘواﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
  . ، واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ اﻝﻔّﻌﺎﻝﺔ2"واﻝﻤؤّﺸرات اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
ﻝﻪ ﻤﻌﻨًﻰ أّول ﻴدّل ﻋﻠﻰ : "س اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﻨﺤوي؛ ﻜوﻨﻪاﻹﺴﻨﺎد ﻜﻤﺎ أﺸرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫو أﺴﺎ-
     ﻨوات اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّ، أّﻤﺎ ﺤﻴن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻀﻤن ﻗ3"ظﺎﻫر اﻝوﻀﻊ اﻝّﻠﻐوي ّ
         ﻤﻌﻨًﻰ ﺜﺎن"ل اﻝّظﺎﻫر إﻝﻰ ﺘﺄدﻴﺔ ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﺄﺨذ دورا ﻤﻜّﻤﻼ؛ ﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷو ّ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻷﺒﻲ ﺤّﻴﺎن اﻷﻨدﻝﺴﻲ        اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ارﺘﺸﺎف اﻝّﻀرب ﻤنطﺎرق ﻤﺤّﻤد اﻝَوﺤوش، ﻴﻨظر، - 1
  .6، صﻓﻲ ﻀوء اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﺘوﻝدّﻴﺔ اﻝّﺘﺤوﻴﻠّﻴﺔ
  .802، صاﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻨﻤطﻴﻪ اﻝّﻨﺤوي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّﻴوﺴف وﺴطﺎﻨﻲ، - 2
  .4ص، اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، - 3





وﺘﻠك اﻝّدﻻﻝﺔ اﻹﻀﺎﻓّﻴﺔ ﻫﻲ  ؛وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻲودﻻﻝﺔ إﻀﺎﻓّﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷّول، 
  .؛ أي ﻤﻜّﻤل ﻝﻠّدور اﻷﺴﺎس اﻝذي ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻀرورة اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّ1"اﻝﻤﻘﺼد واﻝﻬدف ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ
ﺘطﺎﺒق اﻝﻜﻼم ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝواﻗﻊ؛ ﻝﻪ اﻷﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺼور اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ -
وﻴزﻴد ﻤن وﻀوح اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝدﻴﻪ؛ ﻓﻬو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝّﻨﻔﻲ  ،وﻴﻌّزز ﻤﻌﺘﻘدﻩ ﻓﻲ ﻨّص اﻝﻜﻼم ،(اﻝّﺴﺎﻤﻊ)
    اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ رﻴﺒﺔ، أو ﻴﺘﺼّور ﻝﻪ ﻏﻤوضواﻹﺜﺒﺎت ﺒﺎﻝّدﻝﻴل؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ذﻫن  ،ﺒﺎﻝّدﻝﻴل
 ﻫل ﻴﻌﻘل: "ﻓﻲ رأﻴﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﺸّدد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن أﺜر اﻝﻜﻼم ﻋﻨد اﻝّﺴﺎﻤﻊ
ﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻪ ﻝﻌﺎﻗل ﺸّك؛ أّن اﻝﺨﺒر ﻤﻌﻨًﻰ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ إن ﻫو ﻝم ﻴﻌﺘﻘد ذﻝك، ﻓﺈّﻨﻪ 
ﺘﺎ ﻝﻪ، أو ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻨﻔّﻴﺎ ﺘﺎ واﻵﺨر ﻤﺜﺒ ّﻻ ﻴﺘﺼّور إّﻻ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن، ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺜﺒ ّ
  .2"ﻋﻨﻪ ﻤن دون ﻤﻨﻔﻲ ّ ﻝﻪ، وﻤﻨﻔﻲ ّ ت ﻤن ﻏﻴر ُﻤﺜَﺒتواﻵﺨر ﻤﻨﻔّﻴﺎ ﻋﻨﻪ، وأّﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼّور ﻤﺜﺒ ّ
ﻴﻜّون ﻋﻼﻗﺔ ﺘواﺼل ﻜﻼﻤّﻴﺔ ﺘﻠﺘزم ( اﻝُﻤَﺨﺎَطب)واﻝّﺴﺎﻤﻊ ( اﻝُﻤَﺨﺎِطب)اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم -
  .واﻝﺒﻴﺎن واﻹﻓﺼﺎح واﻹدراكﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜر اﻝﻔﻬم  ﻤﻌّﻴﻨﺔ ﺸروطﺎ
       اﻝﻌﻨﺼر  ﺒوﺼفﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﺘﻜّﻠم؛  ﺘﻘﻊﺴﻼﻤﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺎ ﺸرط ﻨﺤوّي -
  : وﻫﻤﺎ ،ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤو اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ اﻷﺨرى، واﻝّﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻗواﻤﻪ أﻤران اﻷّول
         اﻝﻤﺘﻜّﻠم وﺘﻔّﻨﻨﻪ ﻓﻲ اﻷداء، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘوظﻴف اﻝّﺼور ﻗدرة: أّوﻻ-
  . اﻝﻔّﻨّﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ؛ ﻜون اﻝﻜﻼم اﻨﺘﻘل ﻤن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷداﺌّﻴﺔ
     ذﻫﻨّﻴﺎ وﻝﻐوّﻴﺎ ﻝﺘﻠّﻘﻲ اﻝﻜﻼم؛ ﻷّن اﻝﺤﻜم ﺒﺤّق اﻝّﺼواب اﻝّﻨﺤوّي  اﻝّﺴﺎﻤﻊاﺴﺘﻌداد : ﺜﺎﻨﻴﺎ-
  .إﻝﻴﻪ ﺤدثﺘ َﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻤ ُ ؛وﻗّوة اﻷداء اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺒﺼورة ﻏﻴر واﻋﻴﺔ ﻝﻠّدﻻﻝﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وظﺎﺌف "إﺸﻜﺎﻻت ﺘوظﻴف اﻝّﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻤن -
   أي ؛1"ﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤل، وﻓﻲ ﻜّل ﻤّرة ﻝﺸﻬدﻨﺎ وأﺼﺒﻨﺎ ﺒﺎﻝّﺘﻴﻬﺎنﻤﻌّﻴﻨﺔ، وﻝﻜّﻨﻨﺎ ﻝو ﺘﺄﻤ ّ
؛ ﺤﻴث ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ ﺘوّﺨﻲ ﺔ اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ ّ اﻤؤّﺜر  اّن ﻝﻺﺴﻨﺎد ﻀﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب دور إ
وﻫو  (اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺨطﺎب)واﻝّﺴﺎﻤﻊ ( ﺼﺎﺤب اﻝﺨطﺎب)اﻝﻔﻬم اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤﺒدأ 
       ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺤﻤول ﻓﻲ ﻨّص اﻝﺨطﺎب؛ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺨرج اﻝﻘﺎﺌل اﻝﻤﺘﻜّﻠمﺒ اﻝوﻋﻲ
  وﻀوح اﻝﻤﻌﻨﻰﻌدم ﻻ ﻴﺤدث اﺴﺘﻐراﺒﺎ أو ﺘﻬّﻜﻤﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻝ ﺤﻴثﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨظﻤﻪ؛ 
واﻋﺘﺒروﻩ ﻤن ﺸروط  اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﻌﻨوّي،ﺎ وﺤدﻴﺜﺎ إﻝﻰ أﻫﻤّﻴﺔ ﻫذا وﻗد أﺸﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻗدﻴﻤ
ﻝﻴس اﻝّﻨظم " :، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪﻓﻘد أﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻝﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﺨطﺎب
ﻗد وأّﻨك  ،وﻫﻪ وﻓروﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠمإﻻ ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ ووﺠ ﺸﻴﺌﺎ
        ﻻ ﺘراد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻰوأﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤّﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠم ﺤﺘ ّﺘﺒّﻴﻨت أّﻨﻪ إذا رﻓﻊ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو 
ﺨرﺠت اﻝﻜﻠم اﻝﻤﻨطوق ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ إﺜر ﺒﻌض ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻤن اﻝّﺸﻌر واﻝﻔﺼل  وﻻ ﺘﻔﺼﻴل
         ﻓﻴﻬﺎ ﻤوﺠب وﻤﻘﺘض ﻤن اﻝّﻨﺜر ﻋن أن ﻴﻜون ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻀﻌﻬﺎ اﻝﺘﻲ وﻀﻌت
وﻜﺎﺌﻨﺔ  ،ﺔ ﻝﻬﺎ، وﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎإّﻨﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺼﺎﺤﺒ :أن ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎوﻋن أن ﻴﺘﺼّور 
 وﺒﺎﻋدك ،وﻤﻸ ﻤن اّﻝﺜﻘﺔ ﻨﻔﺴك ،وأّن ﺤﺴن ﺘﺼّورك ﻝذﻝك ﻗد ﺜﺒت ﻓﻴﻪ ﻗدﻤك، ﺒﺴﺒب ﻤﻨﻬﺎ
ﻤن أن ﺘﺤّن إﻝﻰ اﻝذي ﻜﻨت ﻋﻠﻴﻪ، وأن ﻴﺠرك اﻹﻝف واﻻﻋﺘﻴﺎد إﻝﻴﻪ، وأّﻨك ﺠﻌﻠت ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ 
ﻓﺎﻝّﺸﺎﻫد ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ؛ 2"ﻪ ﻓﻲ ﺴوﻴداء ﻗﻠﺒك، وﺼﺎدﻗت ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻨﻔﺴكوأﺜﺒﺘ ّ ،ﻨﻘﺸﺎ ﻓﻲ ﺼدرك
ﺤﻴث ﻴﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺘّﺒﻊ  ؛'ﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ ووﺠوﻫﻪ وﻓروﻗﻪﺘوﺨّﻲ ﻤﻌﺎﻨ'
ﻨظﺎم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜم، أّﻤﺎ ﻓﻲ  ودروﺒﻪ اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻪ ﻀﻤن ،ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ
ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻀﻌﻬﺎ اﻝّﺘﻲ وﻀﻌت ...رﺠت اﻝﻜﻠم اﻝﻤﻨطوق ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ إﺜر ﺒﻌضﺨ'ﻋﺒﺎرة 
 ؛ ﻓﻬﻨﺎ دﻻﻝﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘواﻓق اﻝﻤﻌﻨﻰ وأﺜرﻩ ﻓﻲ إﻨﺠﺎح اﻝﻜﻼم'وﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺴﺒب ﻤﻨﻬﺎ ،وﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎﻝﻬﺎ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠّﺘواﺼﻠّﻴﻴن اﻝّﺸﻔوّي واﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ّاﻗﺘراﺒﺎت ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝّﺘواﺼل  اﻝّﻠﻐﺔ واﻝّﺘواﺼلﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤرﺘﺎض، - 1
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ﻓﻲ ﻤن ﻴﺘﻠّﻘﺎﻩ ﺒﺘﻠك اﻝّﺼورة اﻝﺘﻲ ﻴﺘوّﺨﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم دﻻﻻت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻴﺘﺤّﻘق 
. ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼمﻤﺎ ﻴﻌﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻓر ووﻋﻴﻪ ﻓﻴ ﺼورة ﻝﻠُﻤَﺨﺎَطب ِ
 ﻌﺎب ﻴﺴﺘاﻝﻔﻬم واﻹدراك واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻ ﻓﻴﻜون ﺴﻴﺎق اﻝّﺘواﺼل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻀواﺒط ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﺤﺴب ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ، أو ﻋدم ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ "ﺤﻴث ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝّﻀرورة اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴزان 
وٕان ﻜﺎن اﻝﻌﻜس ﺘﺤذف  ،؛ ﻓﺈن ﺘﻼءﻤت ﺘﺴﺘﻌﻤل1"اﻝّﺘﻌﺒﻴري ّﻝﻠﻤواﻗﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘّﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق 
وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ  أو ﻻ ﺘﻨطق ﻓﻲ ذﻝك اﻝّﺴﻴﺎق؛ ﺤﻴث ﻗد ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎق آﺨر ﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ
ﻝﻴس اﻝﻐرض ﺒﻨظم اﻝﻜﻠم أن ﺘواﻝت أﻝﻔﺎظﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨطق       : "ﻤن ﻗوﻝﻪ -رﺤﻤﻪ اﷲ-اﻝّﻨﺎظم 
ﻻ رﻴب أّﻨﻪ ﻴﻘﺼد و ؛ 2"اﻝذي اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻝﻌﻘلﺘﻬﺎ وﺘﻼﻗت ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺠﻪ ﺒل أن ﺘﻨﺎﺴﻘت دﻻﻻ
        وٕان ﻜﺎن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻤدى ﻗدرة اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻋﻠﻰ إدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻜّﻠم؛  ،ﻌﺎبﻴﺴﺘاﻝﻔﻬم واﻻ
ﺒﺈﺤﻜﺎم إّﻻ أّﻨﻪ ﻴﻌﻤل ذﻝك ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد؛  ﺔوﻋﻼﻗ ،ﻝّﺴﺎﻤﻊﻝم ﻴﺸر ﺒﺄﻝﻔﺎظ ﻤﺤّددة ﻝدور اﻝﻤﺘﻜّﻠم وا
  .اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ وأﺤﻜﺎﻤﻪ ،ّﻴﺔاﻝّﺘواﺼﻠ ﻪﺎﺘأدﺒﻴ ّ ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر ﻀواﺒط اﻻّﺘﺼﺎل؛
ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل  ﻝﻬﺎ اﻝّدور اﻝﻤرﺠﻌّﻲ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ إﻨﺠﺎحﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻴﻤّﺜل وظﻴﻔﺔ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ -
وظﺎﺌف أﺨرى ﺘﺘﺒﻊ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼﻤّﻲ، وﻫذا اﻝّﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻨﺤوّﻴﺎ  رﻓﻘﺔاﻝّﻠﻐوي 
واﻝّﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن  ،ﻨظم اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴبووظﻴﻔﺔ اﻝّﺴﻴﺎق دﻻﻝّﻴﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻪ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ 
اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝواﺤدة ﻗد ﺘﺘﻌﺎورﻫﺎ ﺼﻔﺘﺎ " ﻨﺠد واﻝّﺴﺒب أّﻨﻨﺎاﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻘول وﺒﻴن دون ذﻝك؛ 
ﻷّﻨﻬﺎ  ؛ّﻠت ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻷﻜﺜر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎواﺤﺘ ،اﻝﺠﻤﺎل واﻝﻘﺒﺢ، ﻓﺘﺠّﻤل إذا واءﻤت ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ
ﻝﻬﺎ إﺸﻌﺎﻋﻬﺎ ، وﻴﻜون دﻻﻻت إﻀﺎﻓّﻴﺔﺘﻌﺒﻴرّﻴﺔ، وﺘﻜﺘﺴب ﻤن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ  -وظﻴﻔﺔ–ﺤﻴﻨﺌذ ﺘؤّدي 
  ﻤن ذﻝكﻤّﻲ اﻝذي ﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ، وﻋﻠﻰ اﻝّﻨﻘﻴض اﻝﺨﺎّص اﻝذي ﺘﺘﻼءم ﺒﻪ ﻤﻊ اﻝﻤوﻗف اﻝﻜﻼ
. 3"ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘﻘّﺒﺢ إذا اﻓﺘﻘدت ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻝﺸذوذﻫﺎ ﻋن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ واﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻏﻴر ﻤوﻗﻌﻬﺎ
  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻝﻤﻨﺼورة، ﻤﺼر                 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻴﻤﺎن،ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﻘﻴﻴم ﺤﺴن طﺒل،- 1
  . 92، ص(م4002ه، 5241)، 2ط
  .89، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  .92ص ،اﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﻘﻴﻴم ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺤﺴن طﺒل،ﻴﻨظر، - 3
  .ﻲ ّﺎﻨ ِﺠ َر ْﺠ ُاﻝ ْ د َﻨ ْﻋ ِ ﺔ ُﻴ و ِﺤ ْاﻝﻨ  ﺔ ُﻴ َؤ ْاﻝر 
 
 
وﻨﺒّﻴن ﻓﻴﻪ ﻗﻨوات  ،وﻨﻘّدم ﻫﻨﺎ رﺴﻤﺎ ﺘﺨطﻴطّﻴﺎ ﻴﺘﻀّﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﺴﻨﺎد وأرﻜﺎﻨﻪ وأﻨواﻋﻪ
أﻗّدم ﻫذا و . اﻝﻤُﺨﺎِطب واﻝُﻤَﺨﺎَطب
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ﻤّﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝﻜﻼ ﺴﻴر ّﻴﺔاﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوّي، وﻜﻴﻔ
 ،ﻷوّﻀﺢ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺎت اﻝّﺘواﺼل
  
    
اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  
    
؛ اﻝﻤﺨّطط
 












اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  
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اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  






       أرﻜﺎﻨﻪ وأﻨواﻋﻪ ذﻜر ﻋﻠﻰ وﺠﺌﻨﺎ
       ﺎﻝُﻤَﺨﺎِطب واﻝُﻤَﺨﺎَطب، وﻫو ﺒاﻹﺴﻨﺎد 
ﻀﻤن ﺤّﻴز  اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﻜﻼم 
  :  وﻓﻴﻪ ﻨذﻜر(. اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ





 ،ﻹﺴﻨﺎدأﻤﺜﻠﺔ ﻋن اﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﻗّدﻤﻨﺎ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴلﻨﻘف ﻓﻲ اﻝﻤﺨّطط اﻵﺘﻲ 
دور اﻝﺘﻲ ﺘوّﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸرة؛ﻤﺎ ﻴﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻝّﺼورة 
)ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﻜﻼم؛  ظﻬر
اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  
        
و 
ﺘ ُاﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ، و 




  :ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ
  
  :ﻨﻘف ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﻴن اﻝّﻨﻘﺎط اﻵﺘﻴﺔ
ﻴﻤّﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﺘرﻜﻴب داﺨﻠﻲ؛ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤن ﺨﻼل ﺘوّﺨﻲ 
  .ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو؛ ﻓﻴﺤﺴن ﻨظم اﻝّﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻌدادا ﻝوﻀﻊ اﻝﻜﻼم
اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨطوق  ﺎﻴﻤّﺜل ﻋﻼﻗﺔ أداء ﺘﺼّورّﻴﺔ ﻤﺴﻤوﻋﺔ ﻤﺼدرﻫ
            ﻤﺎ ﻴﺘواﻓقﺔ إﺠراﺌّﻴﺔ؛ ﻹﺤراز ﻓﻬم وﺘﺼّور 
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ﻤﺨّطط ﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻴوّﻀﺢ 
وﻨﺤّﻠل ﺼورﻩ؛ ﺤﻴن ﻨﻘرأ اﻝﻤﺨّطط 
 :اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻜّﻠم
 :ﺎﻤﻊاﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﺴ ّ
ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠّﻴﺔ ذﻫﻨﻴ ّ
اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  
-
       
-1
-2
  .ﻲ ّﺎﻨ ِﺠ َر ْﺠ ُاﻝ ْ د َﻨ ْﻋ ِ ﺔ ُﻴ و ِﺤ ْاﻝﻨ  ﺔ ُﻴ َؤ ْاﻝر 
 
 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻔرات  ﻫﻲ ، وﻜﺄّن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠّﻘﺎﻫﺎ
   ﻝﻴﻌّﺒر ﻋﻨﻪ  ذﻫﻨﻪاﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ ﺤّﻠﻬﺎ ﻋﺒر ﻓّك اﻹﺒﻬﺎم 
  .وﻤﻨﺴﺠم ﻴﻜون رّدا ﻋّﻤﺎ ﺘﻠّﻘﺎﻩ ﻀﻤن ﺘواﺼﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻠّﻜم
ﻴﺘّم اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح اﻝّﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ        
  .ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴص رّدة ﻓﻌل اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ، وﻗﻴﺎس اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤّﺜرات اﻝﻘوﻝّﻴﺔ
ﻻ ﻴﻘف ﻨﺠﺎح اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻓﻘط   
ﻪ؛ ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻝﺠﻠّﻲ ﻓﻲ ﺒﺴط ﺘﻝة اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋﻠﻰ ﺒّث رﺴﺎ
  . اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺼوﻴب اﻝﻜﻼم؛ ﻝﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ذﻫن اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ؛ ﻓﺘﺤﺼل ﻓﺎﺌدﺘﻪ وﻴﺤﺴن ﻨظﻤﻪ
وﻋﻼﻗﺘﻪ  ،وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط اﻝّﺘﻤﺜﻴﻠّﻲ ﻨﻘّدم ﺸرﺤﺎ ﻨﺒّﻴن ﻓﻴﻪ دور اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻜّﻠم
  :ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ وﻨﺒّﻴن ﻓﻴﻪ ﻜﻴف ﻴﺘّم إﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّ
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ﻤن اﻝﻜﻼم ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ وﺘﻠّﻘﺎﻩ
ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ إﻝﻰ  ؛ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻤﺤّددة
 ،
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ
 :اﻹﺴﻨﺎد واﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ
ﺘﻪ وﻗدر ﺒل إّن ﺴﻼﻤﺔ اﻹﺴﻨﺎد وﺼﺤ ّ




     
 ،ﺒﺎﻝّﺴﺎﻤﻊ
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اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  
 





ﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ا ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪاﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻓﻲ أﻫﻤّﻴﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻜﻼم و  اﻴﻌﺘﺒر اﻹﺴﻨﺎد ذ      
  : ﻋﻠﻰ ذﻜر أﻫّم ﻤﺎ ﻴﻤّﻴزﻩ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ورﻏم إﻴﺠﺎزﻨﺎ ﻓﻲ طرق ﺒﺎب اﻹﺴﻨﺎد
ﺴﻼﻤﺔ ، و (ﺘرﻜﻴب ﺨﺎّص )اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋﻤﻠّﻴﺔ ذﻫﻨّﻴﺔ ﺘرﺘﻴﺒّﻴﺔ ﺘﻘود إﻝﻰ ﻨظم ﻤﻌّﻴن اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد -
  (.اﻝﻘدرة اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ)ﻀﻤن ﺤﺴن أداء اﻝﻜﻼم ﺘاﻹﺴﻨﺎد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
  .وﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠّﺴﺎﻤﻊ وظﻴﻔﺔ أداﺌّﻴﺔ ،اﻹﺴﻨﺎد ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻜّﻠم وظﻴﻔﺔ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ-
        ﺘﺘوّﻗف ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل ؛ﺒﻴن اﻝُﻤَﺨﺎِطب واﻝُﻤَﺨﺎَطب ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّ-
  .اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺔﺤﺎﻝو ؛ ﺤﺴن اﻷداء، (أﺴﻠوب اﻝّﺘواﺼل)، وﻤﻌﻨوّﻴﺔ (اﻝﻤﻘﺎم)ووﺴﺎﺌط ﺤّﺴﻴﺔ 
       ذﻫﻨّﻴﺔ ﻴﻨﺠزﻫﺎ ذﻫـن اﻝﻤـﺘﻜّﻠم ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴـدرك ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﻌّﻴﻨـﺔ "ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻋﻤﻠّﻴﺔ وﺒﻬذا      
ﺘـﺘّم  اﻝﺘﻲﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺘّم ﻓﻲ اﻝّذﻫن اﻝّرﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒوﻤﻀﺔ اﻹﺴـﻨﺎد،  ﺒـﻴن ﺸـﻴﺌﻴن ﻴرﻴـد اﻝّﺘﻌﺒـﻴر
إﻝﻴﻪ، وﻫو أي اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨظم ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺤوّي ﻴرﺒط  ﻗﺒـل أن ﻴﻨطـق اﻝﻤـﺘﻜّﻠم ﺒﺎﻝﻤﺴـﻨد واﻝﻤﺴـﻨد
ﻰ اﻹﺴﻨﺎد ﻗد رﺒطت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺘﺴﻤ ّ ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺘﻴن؛ ﻓﻴﻔﻬم ﻤﻨﻬﻤﺎ أّن ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌّﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ
   ﺘﺠّﻠﻰوﻫذا ﻤﺎ . 1"إﻝﻴﻪ ﻰ اﻵﺨـر ﺒﺎﻝﻤﺴـﻨدﻴﺴـﻤ ّأﺤـد اﻝـّرﻜﻨﻴن ﺒﺎﻝﻤﺴـﻨد، و  أو ،ﻴنإﺤـدى اﻝﻜﻠﻤﺘـ
اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ  اﻹﺴـﻨﺎد أﻫـم ّ"اﻋﺘـﺒر  ﺤﻴث ﺤﻴن ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻨظم اﻝﻜﻼم؛اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  رؤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺒن ﻋﻠﻰ  أي ّ اﻝّﻨﺤوّﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـّﺔ اﻝـّﻨظم؛ ﻷّن اﻝﻤـﺘﻜّﻠم ﻻ ﻴـﺘﻤّﻜن ﻤـن ﺘـﺄﻝﻴف
      ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرةاﻹﺴﻨﺎد و ، 2"ﺎﻝﻌﻤدﻨد إﻝﻴﻪ ﺒـﻰ اﻝّﻨﺤﺎة رﻜﻨﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﺴﻤ ّ ﻝﻬذا اﻹﺴﻨﺎد
          ﺒﻪ ﻴﺒّﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم "ن اﻹﺴﻨﺎد ﻤرّﻜب اﻝﻤﻌﻘود ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ؛ ﻜو ﺼﺎل ﺎﻻﺘ ّﺒ
     ﻤﺎ ﺠﺎل ذﻫﻨﻪ، ﺜّم ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل ة ذﻫﻨّﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻗد ﺘﺄّﻝﻔت ﻓﻲ أّن ّﺼور  ﻋﻠﻰ
 .ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊﻜﻤن ﻴوﻫﻨﺎ . 3"اﻝﻤﺘﻜّﻠم إﻝﻰ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ذﻫن
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13، صﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪﻤﻬدي ﻤﺨزوﻤﻲ، - 1
ﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘّررات اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻷﻗﺴﺎم اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨﺤوﻴ ّدﻴق، أم اﻝﺨﻴر ﺒن اﻝﺼ ّ- 2
  . 84م، ص7002أﻓرﻴل  03، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﺜﺎﻨوي آداب
  .08، صاﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، ﻴﻨظر، - 3





 ﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻓﻲ ﻗراءة ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝ ﻝﻘد ﻜﺎن :ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌّﻠﻴق-(3)
طرح ﻤﻌرﻓّﻲ ﺠّدّي ﻝﻪ أﺼوﻝﻪ وﻗواﻨﻴﻨﻪ؛ ﻓﻬو ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد اﻝّرؤى اﻝﻤﻌﻴﺎرّﻴﺔ ﻓﺤﺴب     ﻝﻠّﻨﺤو
 ﻋﻠم اﻝّﻨﺤوذﻝك ﻜّل ﻤرﺠﻌﻪ ﻓﻲ و ﺒل ﻴﺘﻌّداﻫﺎ إﻝﻰ اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝوﺼﻔّﻲ واﻝّﺘﻌﻠﻴل اﻝﻤﻨطﻘّﻲ؛ 
ﻓﻘد ﻜﺎن ﻤﻠﻬﻤﺎ ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ذاﻜرا أﻨواع اﻝّرواﺒط وﻤﺒّﻴﻨﻨﺎ وظﺎﺌﻔﻬﺎ  ،وأﺼوﻝﻪ
ﻴﻔﺘﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺎﺒﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ وﺼف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤﻔّﻜﻜﺎ  ؛ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪ إذ ﻨﺠدﻩاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
        ﻴﻔّﺴرﻩ، وﻴدّﻗق ﺒرحﻴق؛ اﻝذي ﻤﺎ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠ رواﺒطﻬﺎ اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ، ﻝﻴﻘف ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ  وواﻗًﻔﺎ ،ﺨﺒﺎﻴﺎﻩ ﻤﺴﺘﺨرًﺠﺎ ،ﺘﻪ وﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب واﻷداءﻤظﻬرا أﻫﻤﻴ ّ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ
  :، ﻜﺎﻵﺘﻲﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب آراءﻩﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻤﺘﺘّﺒﻌﻴن ﺴ، و ووظﺎﺌﻔﻪ ﻤﻤّﻴزاﺘﻪ وﻤﺴﺘﻜﺸًﻔﺎﺤدودﻩ 
         ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ذﻜر ﻤﺎﻫﻴﺔ : اﻝّرﺒط ﻤﻔﻬوﻤﻪ ووظﻴﻔﺘﻪ وأﻨواﻋﻪ-(أ)
  :وظﺎﺌﻔﻪ ﻤﻊ ذﻜر أﻨواﻋﻪ ﺜّم ﻨﺸرحاﻝّرﺒط، 
     :، وﻴﻘﺎلﺤﺎد واﻝّﺘداﺨلواﻝّﺘﻤﺎﺴك واﻻﺘ ّ ﺔاّﻝﺼﻠ: ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّرﺒط ﻝﻐﺔ :ﻤﻔﻬوم اﻝّرﺒط-1
ﻓﻲ أّﻤﺎ  ،1"ﻤﺎ رﺒط ﺒﻪ، واﻝﺠﻤﻊ رﺒط: واﻝّرﺒﺎط. ﺸّدﻩ...رﺒط اﻝّﺸﻲء ﻴرﺒطﻪ وﻴرﺒطﻪ رﺒطﺎ"
اﻝﺠﻤﻠِﺔ اﻻﺴﻤّﻴِﺔ ﺤﺎٍد وﺘﻤﺎﺴٍك ﺒﻴن ﺠزأي ﻤن ﺼﻠٍﺔ واﺘ ّ ﻫو ﻤﺎ ﻴﻜون" :ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻻﺼطﻼﺤﻲ ّ
اﺒُط اﻝﻌﺎﺌد وﻝﻠّرﺒِط ﻤﺼطﻠﺤﺎٌت ُأَﺨر، ﻫﻲ اﻝر ّ. ﺎﻤﻌﻨوﻴ أو  اﻝّرﺒُط ﻝﻔظﻴﺎ وﻴﻜون ،اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔواﻝ
اﺴﺘﻌﻤَل ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺎﺒن ﺠّﻨﻲ، ﻓﻬو ﻴﺴّﻤﻲ اﻝّرﺒَط ﺒﺎﻝﺤرِف  ﻤناﻝّدراﺴﻴن  وﻤن ،ﻜرواﻝذ ّ اﻝّراﺠﻊ
 (         اﻝّﺘﻌﻠﻴق) ، وﻴﺴﺘﻌﻤُل ﻜﻠﻤﺔ(ﻴرﻩﻤﻌﻘود ﺒﻐ)، أو (ﻤﻌﻘود ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ) وﻴـﺴﺘﻌﻤُل ﻋﺒـﺎرة َ ،(ﺒـﺎعاﻹﺘ ّ)
      .2"ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝّرﺒط ؛(ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻪ)وﻜﻠﻤﺔ  ،(ﺘﻠﺘﺒس)ﻴﺴﺘﻌﻤُل ﻜّﻠﻤﺔ  ﻋﺒد اﻝﻘـﺎﻫرﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد 
واﻝّراﺒط ﻋﻠﻰ أﻨواﻋﻪ ﻫو ﻗوام ﻨظم اﻝﻜﻼم، وﺒﻪ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘوّﻗف ﻤﻌﻨﻰ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .203ص ،(ﻤﺎدة رﺒط)، ﺤرف اﻝّراء، 7، جﻝﺴﺎن اﻝﻌرباﺒن ﻤﻨظور، - 1
  .74/64، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، ﻴﻨظر، - 2





ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ارﺘﺒط ﺒﻌﻀﻬﺎ "اﻝﻜﻼم؛ وﻝﻬذا ﻴﻌّرف ﻜّل ﻨظﺎم ﻤن اﻝّﻠﻐﺔ ﺒﺄّﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
  . ﻤن اﻝّﻠﻐﺎت 1"ﺒﺒﻌض ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺘﺤّﺘﻤﻪ ﻗواﻨﻴن ﻤﻌّﻴﻨﺔ ﻝﻜّل ﻝﻐﺔ
اﻝﻜﻼم ﻴﺘﻜّون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠﻤل ﻤﻨظوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴق ﻤﺤّدد ﺒﺤﺴب ﻨظﺎم  :وظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط-2
ﻴﻜون وﻫﻨﺎ ؛ اﻝﻤﻔﻴد ﻤن اﻝﻜﻼم رﻜﻨﺎ أﺴﺎﺴّﻴﺎاﻝواﺤدة  ﺔاﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، وﻫﻨﺎ ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠ
اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن أﺠزاء " ﺒوﺼﻔﻪﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺘرﻜﻴب؛  ﻝﻠّرﺒط دور وظﻴﻔﻲ ّ
 ﻴﺢ إﻝﻰ ﻓّك اﻝﻐﻤوض وﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻌﻨﻰ      وﻗد ﻴﻜون أﺒﻌد ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﺼﺤ .2"اﻝﻜﻼم
        .3"اﻝﻐرض ﻤن اﻝرّﺒط ﻫﻨﺎ أﻤن اﻝّﻠﺒس ﻓﻲ ﻓﻬم اﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن"وﻴﻜون 
إﻨﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﻤﺼطﻨﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن "واﺴﺘﺨدام أدوات اﻝّرﺒط اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫدﻓﻪ 
ﻏراض اﺴﺘﻌﻤﺎل وظﻴﻔﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻝّﺘﺴﻠﺴل اﻝّﻠﻔظّﻲ واﻝﻤﻌﻨوّي، وﻤن أﻓ؛ 4"ﻋن طرﻴق اﻝّرﺒط
راد  ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع ﺒﻴن اﻝﺠﻤل ﻤﻊ إﺒﻬﺎم اﻝﻔﺼل ﺨﻼف اﻝﻤ'ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب وﻫو اﻝّرﺒط 
     ﺒﻴن اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﻴن ﻝﻠﺠﻤل ﻤﻊ ﻋدم وﺠود ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻠوﺼل، وٕاﺸراك اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻌطوﻓﺔ  واﻝّﺘوّﺴط
  :وﻜّل ﻫذا ﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ ،5"ﻓﻲ اﻝﻤﺤل اﻹﻋراﺒﻲ ّ
؛ أي 6"ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع ﻤﻊ إﻴﻬﺎم اﻝﻔﺼل ﺨﻼف اﻝﻤراد"اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﺤﻴن ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ -
. ﺒﺎﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن أو اﻝّﻠﻔظﻴن داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻴﻠﺠﺄ ﻝﻠوﺼل ﺎﺤﻴن ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤرﺘﺒط
  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  592، صﻤن أﺴرار اﻝّﻠﻐﺔإﺒراﻫﻴم أﻨﻴس، - 1
  .74، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر،  - 2
  .141، صاﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻨظﺎم ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، - 3
  .141، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 4
 ﺔ، ﻜّﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴ ّاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻴﻨظر، ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 5
  .003، ص(م0002، ه1341)، (د، ط) ﺴورّﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب،
  .503، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 6





   : وﻫﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝّﺘوّﺴط ﺒﻴن اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﻴن ﻤﻊ ﻋدم وﺠود ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻝوﺼل ؛اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔاﻝﺤﺎﻝﺔ 
 ﻤﻴﻠّﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝّﻀرورة وﺠودﻫﺎ       ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻜون اﻝوﺼل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ إﻀﺎﻓﺔ ﺘﻜ
  .ﺎوٕاّﻨﻤﺎ ﻝﻼﺴﺘﺤﺴﺎن، ﻤﻊ ﻋدم وﺠود ﻤﺎﻨﻊ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺼل أﻴﻀ ً
وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘؤّول ﺒﺎﻝﻤﻔرد : ﻝﻸوﻝﻰ ّل اﻹﻋراﺒﻲ ّاﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ إﺸراك اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤ-
اﻹﻴﻤﺎن ﻴرﻴﺢ اﻝﻘﻠب وﻴطﻤﺌن اﻝﺒﺎل، ﻓﺠﻤﻠﺔ : ﻗوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻘﺎل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
  . ن ٌﻤﺎُن ﻤرﻴٌﺢ وﻤطﻤﺌاﻹﻴ: اﻝﺨﺒر، وﻓﻲ اﻝﻤﻔرد ﺔﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠ: ن اﻝﺒﺎلﻴطﻤﺌ
وﻗﺴم ﻤﻌﻨوّي؛ وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻌﻠّق  ﺘﺘوّزع اﻝّرواﺒط إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻗﺴم ﻝﻔظﻲ ّ :اﻝّرﺒط وأﻨواﻋﻪ-3
  :وﻓق اﻵﺘﻲ ﺒﻨظﺎم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝّرواﺒط ﺒﺎﻝّﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ
؛ وﻫﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝّظﺎﻫرة اﻝّداﻝﺔ 1"اﻝّﻨﺤﺎة داﻝّرواﺒط اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ ﻤﺘﻌّددة ﻋﻨ" :اﻝّرواﺒط اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ-أ
  :وﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺸﻜﻠﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ، وﻫﻲ ﺘﺘوّزع إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ،ﻋﻠﻰ اﻝّرﺒط
   (اﻝواو، أو، ﺜم ّ)اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ ﻫﻨﺎ أﺤرف اﻝﻌطف ﻋﻠﻰ ﻨﺤو  :اﻷدوات أو اﻷﺤرف-1
:   ﻤﺜل ،(ﻓﻲ، اﻝﺒﺎء، اﻝّﻼم) :، وأﺤرف اﻝﺠر ّ'ﺤرف اﻝواو'، (ﺴﻠﻴٌم وﻋﻤﺎٌد ﺒطﻼن: )ﻜﻘوﻝﻨﺎ
...( إّن، ﻝﻜّن، ﻝﻌل ّ)وﺘﺴّﻤﻰ ﻻم اﻝﻤﻠﻜّﻴﺔ، وأدوات اﻝّﻨﺼب  ،'ﺤرف اﻝّﻼم'( اﻝﻤﺎل ﻷﺤﻤد)
وﺘﺄﺘﻲ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝّﺘرّﺠﻲ، وأﺤرف اﻝﺠزم      ،'أداة اﻝّﻨﺼب ﻝﻌل ّ'( ﻴﺎ ﻓرﻴد اﺼﺒر ﻝﻌّﻠك ﺘﻨﺠﺢ: )ﻨﺤو
  .'أداة اﻝﺠزم ﻻم اﻝّﻨﻬﻲ'( اﺤذر ﻻ ﺘﻠﻌب: )وﻤﺜﺎل ذﻝك ،...(ﻝم، إْن، ﻻم اﻝّﻨﻬﻲ)
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺤﺴب ﺼورة اﻝّﺘرﻜﻴب ﻌﺘﻌﻤل وﻓق ﺘﻤوﻗ ﻨﻠﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺤرف؛ أّﻨﻬﺎ      
 ﻜﻴﻔﻤﺎ  ﻤﺸﺘرﻜﺔ؛اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻴﻪ، وﻻ ﺘﺘواﺠد ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب إّﻻ ﻝوﺠود ﻋﻼﻗﺔ 
 .2"ﺠﻬﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻝﺘّﻨﺎﺴب...اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻝﻰ"ﻜﺄن ﺘﻜون ﺼﻠﺔ  ؛ﻜﺎن ﺤﺠﻤﻬﺎ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، - 1
  .992، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻜوب وﻋﻠﻲ ﺴﻌد اﻝّﺸﺘﻴوي، ﻋﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎ- 2





اﻝّرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ اﻷدوات ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒﻴن اﻝﻌطف واﻝّﺠر واﻝّﻨﺼب ﻋﻠﻰ 
  .اﻷداء ﻹﺘﻤﺎماﻝّرﺒط واﻝوﺼل  أي؛ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝّدور اﻝوظﻴﻔّﻲ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻲ ّواﻝﺠزم إّﻻ أّﻨﻬﺎ 
ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا ﻜّل ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻐﺎﺌب واﻝﻤﺨﺎطب وأﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة  :ﺎءـــــاﻷﺴﻤ-2
  :واﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ، ﻓﻜّﻠﻬﺎ ﺘؤّدي وظﺎﺌف اﻝّرﺒط ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤل، وﻨﻤّﺜل ﻝﻬذا ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝّﻀﻤﻴر ( ﻓؤاد وأﻨﺎ ﻤﺘﻔّوﻗﺎن: )ﻤﻨﻬﺎ اﻝّﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ واﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ واﻝﻤﺴﺘﺘرة :رـــــاﻝّﻀﻤﺎﺌ-أ
( ﻗرأت اﻝﻜﺘﺎب. )ﻜّﻠم وظﻴﻔﺘﻪ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ ﻤﻌطوف ﺒﺤرف اﻝواو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺘ' أﻨﺎ'
' ﻫو'اﻝّﻀﻤﻴر ﻫﻨﺎ ﻤﺴﺘﺘٌر اﻝّﺘﻘدﻴر ( ﺠﺎء ﻤﺴرﻋﺎ. )اﻝﻔﺎﻋل ﻋنوظﻴﻔﺘﻬﺎ ' ﺘﺎء اﻝﻔﺎﻋل'اﻝﻀﻤﻴر 
ﻤﺎﺌر وٕاذا أردﻨﺎ اﻝﺤدﻴث ﻋن دﻻﻻت اﻝوﺼل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻀ ّ. ووظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻋراب ﻓﺎﻋﻼ
ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ  وﺼل ﺒﻴن دﻻﻝﺔ ذﻜر اﻻﺴم( أﻨﺎ)ﻜـﺎﻝّﻨﺘﻴﺠﺔ أّن اﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤﻨﻔﺼل ﻓاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ 
ﻝﺤﻤل وظﻴﻔﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺤذوف ' أﻨﺎ'وﺒﻴن ﺘﻌوﻴﻀﻪ ﺒﻀﻤﻴر اﻝّرﻓﻊ 
         .، وﻜذا ﻫو اﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻤﺜﻠﺔاﻝﻤﻌّوض ﺒﻨﻔس اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝّﻀﻤﻴر
    ّن اﻝّﻀﻤﻴر إﺼل ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝّداﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺤﻴث ء اﻝو وٕاّﻨﻤﺎ اﻻﺨﺘﻼف ﻴﻜون ﻓﻲ اﺴﺘﻘرا
ﻓدﻻﻝﺔ اﻝوﺼل ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺤرف  ؛ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻷّول ﻫو ﺒدﻻﻝﺔ اﻝوﺼل، أّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻲ' أﻨﺎ'
' ﺠﺎء'ﻜﺎﻨت دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل  ؛؛ ﺘﺎء اﻝﻤﺘﻜّﻠم، ﻓﻲ ﺤﻴن أّن اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜّﺎﻝث(اﻝّﺘﺎء)اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻔﻌل 
  (.  اﻝﻤﻘّدر)اﻝّدال ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل ' ﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤﺴﺘﺘرا'أي  ؛ﻤن اﻝﻜﻼم ﺘوﺤﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻘّدر
  1"ﻫﻲ أﺴﻤﺎء ﻤﻌﺎرف؛ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﻌّﻴن ﺤﺎﻀر اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻝّذﻫن" :أﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة- ب
ﺘﻪ ﻝﻠﻤﻔرد اﻝﻤؤّﻨث، ذان ﻝﻠﻤﺜّﻨﻰ اﻝﻤذّﻜر، ﺘﺎن ﻝﻠﻤﺜّﻨﻰ / ذﻩ/ ﺘﻲ/ ذا ﻝﻠﻤﻔرد اﻝﻤذّﻜر، ذي: وﻫﻲ
ﺘﻠﺤق ﺒﺒﻌض أﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة ﻜﺎف "اﻝﻤؤّﻨث، أوﻻء ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻘﻼء اﻝّذﻜور واﻹﻨﺎث، و
، واﺸﺘرط 2"أوﻻﺌك ،ذاك، ذﻝك، ﺘﻠك، ذاﻨك، ﺘﺎﻨك: ﺨطﺎبأو ﻻم اﻝﺒﻌد ﻤﻊ ﻜﺎف اﻝ ،اﻝﺨطﺎب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .86ص، (م2002ه، 3241)، 3ط ﻝﺒﻨﺎن، ،دار اﻝّﺸرق اﻝﻌرﺒّﻲ، ﺒﻴروت، ﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘّدﻤﻴنﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻔش، -1
  .05، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻴﻨظر، ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، - 1





اﺴم اﻹﺸﺎرة ﻤﺒﺘدأ ﺜﺎﻨﻴﺎ وﻴﻜون اﻝﻤﺒﺘدأ اﻷّول ﺼﻠﺔ أو ﻤوﺼوﻓﺎ، وأن ﺘﻜون "اﻝّﻨﺤﺎة أن ﻴﻜون 
   .2اﻝﺘْﻘَوى َذِﻝَك َﺨﻴٌر﴾﴿َوِﻝَﺒﺎُس : ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ، وﻤن اﻝّرﺒط ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة1"اﻹﺸﺎرة ﻝﻠﺒﻌﻴد
وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺄﺨذ اﺴم اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻫذا 'ﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ ' ذﻝك'اﺴم اﻹﺸﺎرة 
  . 3'ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﻔﺎرﺴّﻲ واﻝﻌﻜﺒري ّ اﻝﻤوﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺒدﻝّﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﻤن ﺠّوز اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼﻔﺔ 
ﺔ ﺨﺎﺼ ّ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ وﻝﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔاﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ " :اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ-ج
وﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ اﻝّﻀﻤﺎﺌر ﻓﻲ أّﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻋن ذﻜر اﻻﺴم اﻝظﺎﻫر ﺸرط أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك 
   :ﻤﺸﺘرﻜﺔﺔ و ﺨﺎﺼ ّ: واﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﻨوﻋﺎن. 4"دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻻﺴم اﻝﻤوﺼول
اﻝذي ﻝﻠﻤﻔرد : ، وﺘﻜونوﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘدّل ﻋن ﻤﺴّﻤﻰ ﺨﺎّص : اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ اﻝﺨﺎّﺼﺔ-1
واﻝّﻠذان ﻝﻼﺜﻨﻴن اﻝﻤذّﻜر، واﻝّﻠﺘﺎن ﻝﻼﺜﻨﺘﻴن اﻝﻤؤّﻨث، ﻴﺄﺘﻲ اﻝّﻠذان  ﻝﻠﻤﻔردة اﻝﻤؤّﻨﺜﺔ، اﻝﺘﻲاﻝﻤذّﻜر 
        اﻝّﻠَذﻴن واﻝّﻠَﺘﻴن: ؛ ﻓﻨﻘولﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻲ اﻝّﻨﺼب واﻝﺠر ّواﻝّﻠﺘﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝّرﻓﻊ، أﻤ ّ
اﻝﺠﻤﻊ  داّﻝﺔ ﻋﻠﻰﺘﺼﻴر  ﺤﻴﻨﻬﺎ ؛ﻤﻬﻤﺎوٕاﻋراﺒﻬﻤﺎ إﻋراب اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻝﻤﺜّﻨﻰ؛ وﻝو ﺘﺤذف َﻻ 
  .ﻝﺠﻤﻊ اﻝّﺘﺄﻨﻴث 'اﻝّﻼﺘﻲ واﻝّﻼﺌﻲ واﻝّﻠواﺘﻲ'وﺘﺄﺘﻲ  .'اﻝذﻴن'
ﻝﻐﻴر اﻝﻌﺎﻗل، وﺘﺴﺘﻌﻤل    ( ﻤﺎ)ﻝﻠﻌﺎﻗل، و( ﻤن)ﻤﻨﻬﺎ  :اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ-2
ﺘﺘﻌّﻠق ﺒﻌﻤوم ( ﻤﺎ)وأّﻤﺎ  ، وﺘﺄﺘﻲ ﻝﻠﻤؤّﻨث واﻝﻤذّﻜر،ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻗل ﻤﻔردا وﻤﺜّﻨﻰ وﺠﻤﻌﺎ( َﻤن ْ)
      .دون ﺘﺤدﻴد ﻝﺠﻨس أو ﻋدٍد ﺨﺎّص  ،اﻷﺸﻴﺎء ﻤن ﻤﺴّﻤﻴﺎت اﻝﺤﻴوان واﻝﺠﻤﺎد وﻏﻴرﻫﺎ
وﻤن ﺸروط ﻋﻤﻠﻬﺎ أن ﻴﻠﺤق ﺒﻬﺎ  ،وﻋﻤل اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ
ﻀﻤﻴر ﺒﺎرز أو ﻤﺴﺘﺘر ﻴﻌود "داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺠﻤﻠﺔ اﻝّﺼﻠﺔ، وأن ﻴﻜون ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝّﺼﻠﺔ 
  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
    .62، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻋراف- 2
  .05، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻴﻨظر، ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، - 3
، ﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤذّﻜرات ﻓﻲ أدوات اﻝّرﺒط واﻝوﺼل ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﷲ ﺠﻔﺎل اﻝﺤدﻴد، -4
  .01، ص(م4002، ﻫـ5241)، (د، ط)، (د، م)اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، 





         ﻋﻠﻰ اﻻﺴم اﻝﻤوﺼول؛ وﻨوّﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك 1"ﻋﻠﻰ اﻻﺴم اﻝﻤوﺼول ﻴﺴّﻤﻰ ﻋﺎﺌدا
وﻤﺠرور             ﺠﺎر : ، ﻋﻠﻴﻨﺎﻓﻌل ﻤﺎض: دﺨل(: ﻨﺎﻩدﺨل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤن اﻨﺘظر ): ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل
 ﻓﺎﻋل/ﻓﻌل ﻤﺎض، اﻝّﻨون/ اﻨﺘظر: ﺎﻩاﻨﺘظرﻨ /ﻓﻲ ﻤﺤّل رﻓﻊ ﻓﺎﻋلاﺴم ﻤوﺼول ﻤﺒﻨّﻲ : ﻤن
ﻓﺎﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ  ،'ﻤن': ر اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﺴم اﻝﻤوﺼولﻤﻔﻌول ﺒﻪ وﻫو اﻝّﻀﻤﻴ/ اﻝﻬﺎء
دور آﺨر ﻴﺘﻤّﺜل ﻓﻲ اﻝّرﺒط ﺒﻴن أﺠزاء ﺸﺎرة إﻝﻰ ﺠﺎﻨب وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ ﻝﻬﺎ وأﺴﻤﺎء اﻹ
  :ﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲوظﺎﺌﻔ ﻨوّﻀﺢ اﻝّﺘﻤﺜﻴﻠّﻲ؛ﻝّﺘرﻜﻴب، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط اﻝﻜﻼم داﺨل ا
 
اﻝﻜﻼم وﺘﻘف ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻜّل اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ  :اﻝّرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ- ب
 .2'وﻝﻬذا ﻓﺈّن اﻝّﻨﺤﺎة ﻴﻌﺘﺒرون اﻹﺴﻨﺎد ﻤن أﻫّم وﺴﺎﺌل اﻝّرﺒط اﻝﻤﻌﻨوي ّ'ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻼﻤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47، صﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘّدﻤﻴنﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻔش، -1
  .85، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻴﻨظر، ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، - 2





        .ﻝﻜﻼم ورﺒط أرﻜﺎﻨﻪ وﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻴﻪﻓﻬو وﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻗوّﻴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨظم ا
  :وﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ إﻝﻰ ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻝّرﺒط، وﻓق اﻵﺘﻲ
اﻹﺴﻨﺎد  ﻗﻀﺎﻴﺎﻓﻲ دراﺴﺔ  ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻴﻌطﻲ :اﻹﺴﻨﺎد واﻝّرﺒط اﻝﻤﻌﻨوي ّ-1
. وﻗوام ﺼّﺤﺘﻪ اﻝّﻨظمﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﺒل ﻫو ﻓﻲ ﻨظرﻫم أﺴﺎس  ﻤن دور أﺴﺎس ﻴﻤّﺜﻠﻪﻝﻤﺎ 
ﻓرﻜﻨﺎﻩ اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻫﻤﺎ طرﻓﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّراﺒطﺔ ﺒﻴن أﺠزاء اﻝﻜﻼم، وﺒﻬﻤﺎ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ 
ﻨظر اﻝّﻨﺤﺎة اﻷﺴﺎس اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﻌﻘد اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن دوﻨﻪ، وﻋﻼﻗﺔ "اﻝﻜﻼم؛ ﻓﻬو ﻓﻲ 
     اﻹﺴﻨﺎد ﻫﻲ اﻷﺴﺎس ﻝﻜّل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺨرى، ﺤﻴث ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼ ّ ﺤﺎة ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻐﻴرﻫﺎ؛إّﻻ ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد، ﻝذﻝك اﻫﺘّم اﻝﻨ ّ
اﻻﺴﻤّﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺤّدﺜوا ﻜﺜﻴرا ﻋن اﻝّﺘراﺒط ﺒﻴن ﻋﻨﺼرﻴﻬﺎ اﻹﺴﻨﺎدﻴﻴن، ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻔرد 
ﺨّﺼﻬﺎ أو اﻝﺨﺒر اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻗد ﻋد اﺒن ﻫﺸﺎم ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر ﻋﺸرَة رواﺒط ﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺘدأ، و 
  . 1"ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل أﺤد ﻋﺸر راﺒطﺎ ﻝﻜّل ﻤواﻀﻊ اﻝّرﺒط اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺒﻤﺒﺤث ﺨﺎّص 
ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد واﻝﺠﻤﻠﺔ راﺒطﺔ ﺴﺒﺒّﻴﺔ ﻗطﻌّﻴﺔ ﺤﻴث ﻻ إﺴﻨﺎد دون ﺠﻤﻠﺔ وﻻ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن دون        
    ﻤﺠّرد أﺼوات ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ وﻻ ﻤﻌﻨﻰ، وﻫذا ﻫو رأي اﻝّﻨﺤﺎة اﻷواﺌل  ﺴﺘﻜونإﺴﻨﺎد؛ وٕاّﻻ 
اﻝﻤﺒﺘدأ  ﺠّرد أّﻨﻪ ﻝوﻴرى ؛ اﻝّزﻤﺨﺸري ّﺠد ﻝذا ﻨاﻝّﺘرﻜﻴب؛  ﻓﻲ ﺒﻨﺎءاﻹﺴﻨﺎد  دورﻓﻲ ﺒﻴﺎن 
   ﻝﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ، وﻫذا  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ واﻝﺨﺒر ﻤن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد
ﻻ ﻝﻺﺴﻨﺎد ﻝﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻷﺼوات  -أي اﻝﺨﺒر واﻝﻤﺒﺘدأ–دا ﻝو ﺠر ّ: "ﺒﻘوﻝﻪ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪﻤﺎ 
  2" ﺒﻌد اﻝﻌﻘد واﻝّﺘرﻜﻴبإﻻ ّ ﻏﻴر ُﻤْﻌرﺒﺔ ﻷّن اﻹﻋراب ﻻ ﻴﺴﺘﺤق ّ ﺒﻬﺎ  ﻴﻨﻌق اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻬﺎ أن 
.   اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝّﻨظم اﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻬو اﻝّراﺒطأي ﺒوﺠود اﻹﺴﻨﺎد ﻜﻌﺎﻤل ﻝﻠّﺘرﺘﻴب و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻤﻘﺎل ﻨﺸر ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤدوﻨﺔ أوراق وأﻓﻜﺎر اﻹﻝﻜﺘروﻨّﻴﺔ رواﺒــط اﻝﺠﻤـﻠﺔ ﻋﻨد اﻝّﻨﺤوﻴﻴن اﻝﻘدﻤﺎءاﻝّﺸرﻴف ﻤﻴﻬوﺒﻲ، - 1
  .moc.topsgolb.ibuohimfirehc//:ptth:  م، راﺒط اﻝﻤوﻗﻊ3102أﻓرﻴل /31: ﺒﺘﺎرﻴﺦ
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  .122، ص1ج( م1002ه، 2241)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط





رأى ﻓﻲ اﻹﺴﻨﺎد  اﻝذي ؛اﻻﺴﺘراﺒﺎذي ّ؛ ﻨﺠد ي ﻓﻲ رؤﻴﺘﻪ ﻝﻺﺴﻨﺎدوﻋﻠﻰ ﻏرار رأي اﻝّزﻤﺨﺸر 
أي  ؛مﻷّن أﺤد أﺠزاء اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﺤﻜ وذﻝك: "ﻓﻘﺎلراﺒطﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻜﻼم، 
  .1"وﻻ ﺒّد ﻝﻪ ﻤن طرﻓﻴن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ،اﻹﺴﻨﺎد اﻝذي ﻫو راﺒطﺔ
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ رﺒط طرﻓﻴﻪ اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ       
ﺒؤرة اﻝﺠﻤﻠﺔ أو ﻨواﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺒﺴط ﺼورﻫﺎ إﻝﻰ أن ﺘّﺘﺴﻊ "ﻴب؛ ﻓﻴﺸّﻜل اﻹﺴﻨﺎد دواﻋﻲ اﻝّﺘرﻜ
وﺘﺘﻌﻘد ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت أﺨرى، ﻓﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴرﺒط ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﺎﻝّﻨواة اﻷوﻝﻰ ﻝﻺﺴﻨﺎد 
ﻓﺘﻠﺠﺄ اﻝّﻠﻐﺔ ﺤﻴﻨﺌذ إﻝﻰ اﺼطﻨﺎع طرق ووﺴﺎﺌل ﺘﺠّﺴدﻫﺎ اﻝّرواﺒط اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ، ﻤن أﺠل ﺘوﺜﻴق 
  .2"ﻝﺒس أو ﻏﻤوض ﻗد ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺒﻌﺎد أي ّﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﺎ، وا ٕﻋرى اﻻﺘ ّ
       ﻤن اﻝّﻨﺤﺎة اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤن ﻴرى أّن اﻹﺴﻨﺎد ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘرﺘﻴب ﺨﺎّص -
       اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل'ﻤن دورﻫﺎ داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻀﻤن ﻴزﻴد 
ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺒذاﺘﻬﺎ "اﻹﺴﻨﺎد ﻗد  ، وﻝﻜن ﻋﻼﻗﺔ3'ﻜﻘراﺌن ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺘﻔﻴد ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
         ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻرﺘﺒﺎط وﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ؛ ﻴﺤﺘﺎج 4"ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻘرار
  .ﻜﺎﻝﻘراﺌن اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ذﻝك ؛إﻝﻰ ﻋواﻤل أﺨرى
اﻹﺴﻨﺎد أﻫّم "ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم، ﺒل  ﺒﺎﻝﻎﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻗوّﻴﺔ ﻝﻬﺎ أﺜر      
 .5"ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺤوّي ﻓﻲ اﻝّﻨظم، وﻻ ﻴﺘﻤّﻜن اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤن ﺘﺄﻝﻴف أّﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻨﺎد
  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺘﺤﻘﻴق ﺤﺴن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم اﻝﺤﻔظﻲ وﻴﺤﻲ ﺒﺸﻴر  ،ﻝﻜﺎﻓﻴﺔ اﺒن اﻝﺤﺎﺠب ﺸرح اﻝّرﻀﻲ ّ، اﻻﺴﺘراﺒﺎذي ّ اﻝّرﻀﻲ ّ- 1
  .91ص، (م6691ه، 7141)، 1اﻝرﻴﺎض، طﻤﺼطﻔﻰ، إدارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝّﻨﺸر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤّﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ، 
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  .191، صّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎاﻝﻴﻨظر، ﺘّﻤﺎم ﺤﺴﺎن، - 3
  .291، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 4
اﻝﺠواﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ دﻴواﻨﻲ ﻤﺤّﻤد اﻝﻌﻴد آل ﺨﻠﻴﻔﺔ وأﺤﻤد ﺴﺤﻨون دراﺴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﻴوﺴف ﻴﺤﻴﺎوي، - 5
  .44م، ص3102، ﻤﻨﺸورات ﻤﺨﺒر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴزي وزو، اﻝﺠزاﺌر، ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ وﻤوازﻨﺔ





       ﻴﻠﻤﺤون ﻗرﻴﻨﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ واﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ واﻝوﺼﻔّﻴﺔ"ﻓﺎﻝّﻨﺤﺎة      
، وﻗد ُﺠﻤﻊ ﻝﻌﻤوم 1"ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨوا أﻴًﻀﺎ ﻴﻠﻤﺤوﻨﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة
ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋّدة داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﺘّم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻬم أداء اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ 'اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻹﺴﻨﺎد 
  :أن ﻨوّﻀﺢ ﺒﻌض ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ ﻫﻨﺎ، وﻝﻨﺎ 2'اﻝّﻠﻐﺔاﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻨﻤطّﻴﺔ 
ﻓرﻴد  ﺠﺎءﻨﺎ: ﺤﻴن اﻝّرﺒط. ﻨﻌم/ ج. أﺠﺎء ﻓرﻴٌد؟/ س :اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝّﺴؤال إﻝﻰ اﻝﺠواب-أّوﻻ
وﺤّل ﻤﺤّل  ،؛ ﻜﻔﻰ دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم(ﻨﺤن)اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻴر اﻝّرﻓﻊ ( اﻝّﻨون)ﻓﻀﻤﻴر اﻝﺠﻤﻊ 
  .اﻝﺠواب ﻓﻲ إﻴﻀﺎح اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ وﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن دﻻﻝﺔ اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻤن رﺒط ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم
ﺠﻤﻠﺔ ﻤرّﻜﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ  'أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ﺨﻤس'ﻨرى ﺠﻤﻠﺔ  :إﻝﻰ اﻝﺨﺎّص  اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن اﻝﻌﺎم ّ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
وٕاﻗﺎﻤﺔ  ،ّﻻ اﷲ وأّن ﻤﺤّﻤدا رﺴوُل اﷲﺸﻬﺎدة أّﻻ إﻝﻪ إ': اﻵﺘﻲ ﻏﻴر ﻤﻔّﺼﻠﺔ، أّﻤﺎ اﻝّﻨّص 
؛ ﻓﻬو ﺘﻔﺼﻴﻠّﻲ 'اﻝّﺼﻼة وٕاﻴﺘﺎء اﻝّزﻜﺎة، وﺼوم رﻤﻀﺎن، وﺤّﺞ اﻝﺒﻴت ﻝﻤن اﺴﺘطﺎع إﻝﻴﻪ ﺴﺒﻴﻼ
  .إﻝﻴﻪ ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد ﺘﺘﻀّﻤنﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ؛ﻤرّﺘﺒﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝّﻴﺔ ﻴﺘﻜّون ﻤن ﺠﻤل
ﺘﺤﺘوي ( أﻤساﻝﺘﻘﻴت ﺨﺎﻝدا ﻗّدام ﺒﻴﺘﻪ : )ﻤﻠﺔﻨﻠﺤظ ﻫذﻩ اﻝﺠ :اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻜﺎﻨّﻲ واﻝّزﻤﺎﻨﻲ ّ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘرﺘﺒط  ﺤﻴث ؛(اﻷﻤس)وزﻤﺎن ( ﻗّدام)ﻤﻜﺎن  ﻓﻌل ﻤﺎض، وﻓﺎﻋل وﻤﻔﻌول ﺒﻪ، وظرف ﻋﻠﻰ
         . دﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدوث واﻹﻨﺠﺎز: دﻻﻝﺔ اﻝّظروف ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل؛ ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل
؛ ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻐّﻴر ﻝﺘﻐّﻴر ﻋﺎﻤل اﻝّزﻤن، وﻫو اﻝﻔﻌل (ﺴﺄﻝﺘﻘﻲ ﺨﺎﻝدا ﻗّدام ﺒﻴﺘﻪ ﻏدا: )أّﻤﺎ ﻝو ﻗﻠت
  . اﻝﻤﻀﺎرع اﻝّدال ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرارّﻴﺔ واﻹﻨﺠﺎزّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠّﻴﺔ؛ ﺴواء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴب أو اﻝﺒﻌﻴد
ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹطﻨﺎب ﻓﻲ ﻜﻼم أﺼﻠﻪ ﻤﺨﺘﺼر و  :اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن اﻝﺒﺴﻴط إﻝﻰ اﻝﻤرّﻜب-راﺒﻌﺎ
؛ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤوﺠزة ﻤﺨﺘﺼرة، وﺤﻴن ﻨرﻴدﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤرّﻜﺒﺔ (اﺠﺘﻬد ﺘﻨﺠﺢ: )ﻤوﺠز ﻤﺜل ﻗوﻝﻨﺎ
 .(ﻬﺎدا ﻜﺒﻴرا ﻓﺘﻨﺠﺢﺘاﺠﺘﻬد ﻴﺎ طﺎﻝب ﻓﻲ دراﺴﺘك اﺠ: )وﻓق اﻵﺘﻲﻨﺼوﻏﻬﺎ 
  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .491، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .491، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2





ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻝﻔﺎظ ﻏﻴر  :اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن اﻝﻤﺄﻝوف إﻝﻰ ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوف-ﺨﺎﻤﺴﺎ
( ﻜّﻼ ﻻ ﻤﻔر: )، ﺒدﻻ ﻤن أن ﺘﻘول(ﻜّﻼ ﻻ وزر: )ﻗولاﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﺴﻤﺎﻋﺎ، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻫذا 
  .  ﻻ ﻤﻠﺠﺄ أو ﻻ ﻤﻨﺠﻰ: ﻜﻼﻫﻤﺎ ذو دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ واﺤدة، وﻫﻲ( وزر، وﻤﻔر)ﻋﻠﻤﺎ أّن ﻝﻔظﻲ 
ﻋﻤوم اﻝّﻠﻔظ ﻤن أدوات وﻤﺴّﻤﻴﺎت ﺘﻜون ﺒدﻻﻝﺔ اﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت  :أﺨرىوّﻴﺔ ﻨﻤﻌرواﺒٌط -2
ﺘرﺘﺒط دﻻﻝﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴب وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻝﻨﺎ  وﻫﻲ ﻜﺜﻴرة وﻤﺘﻌّددة ،ﻤﻌّﻴﻨﺔ
  :وﻨﺤّدد طﺒﻴﻌﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻜﻼم، ﻩ اﻝّرواﺒطاﻝﺠدول أن ﻨذﻜر ﻫذ ﻫذا ﻓﻲ
 
   ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺘﺼّب  ﻜل ّﻤﺎ ﻨﻠﺤظﻪ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝّرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ أّن        
  . ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻝّرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ، وﻝﻜن ﺒﺤﺴب اﻝّﺴﻴﺎق اﻝذي ﺘرد ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨّص اﻝﻜﻼم
  .ﻲ ّﺎﻨ ِﺠ َر ْﺠ ُاﻝ ْ د َﻨ ْﻋ ِ ﺔ ُﻴ و ِﺤ ْاﻝﻨ  ﺔ ُﻴ َؤ ْاﻝر 
 
 
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝوظﻴﻔّﻲ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻝوﻗد ذﻫب ﺒﻌض اﻝُﻤْﺤَدِﺜﻴن إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ 
اﻨﺘﻬﺎء إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ( 
ﺴﻴﺎق اﻷداء، وﻫذا ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻷﺴﺘﺎذ ﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ 
( ﺼﻐرى)ﻗرﻴﻨﺔ ﻜﺒرى وﻗرﻴﻨﺔ ﻤﺨﺘّﺼﺔ 
، وﻜﺄّﻨﻪ ﻴوﺤﻲ إﻝﻰ أّن اﻝﻘراﺌن اﻝﻜﺒرى ﺘﻤّﺜل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ 
  :  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ّرﻋﺔ أو اﻝﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ ﺘﻤّﺜل اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨوّﻀﺤﻪ
  
ﺴّﻤّﻴت ﺒﻌض اﻝﻘراﺌن ﺒﺎﻝﻤﺘﻔّرﻋﺔ أو اﻝﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ؛ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺨّﺼﺼت ﻷداء دور 
ﻴﻌّﺒر ﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﻋن ﺠﻬﺔ ﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤﻌﻨﻰ 
. أو ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝّرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ اﻷﺨرى
و َ ﺎد ُـﻨ َﺴ ْاْﻹ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل ُو 
 
 06
اﻝّﺘرﻜﻴب)ﺒدءا ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﻔردة ﻤﻨﺘظﻤﺔ داﺨل ﺴﻴﺎق اﻝﺠﻤﻠﺔ 
 اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻀﻤن
': ؛ ﻓﻘد ﻤّﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻘراﺌنﻤﺒﻨﺎﻫﺎ
1'ﺘﺘﻔّرع ﻋن اﻝﻘراﺌن اﻝﻜﺒرى
واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﻔ
"ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم؛ ﺤﻴث  
. 2"اﻝﺤدث اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻌل أو اﻝّﺼﻔﺔ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .491، صﺘّﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ
  .591ص 
اْﻷ َ ل ُـــﺼ ْﻔ َاﻝ ْ  
      
و ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 









ﻝم ﻴﻐﻔل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر دور اﻝّراﺒط ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ  :اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻓﻲ رؤﻴﺔوظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط -(ب)
ﻗد وﺼف ﺤّد إّﻨﻪ اﻝﻜﻼم؛ ﻓﻘد أوﻝﻰ ﻝﻪ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﺒل 
           وﺒﻴن أﻫﻤّﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻪ؛ ﻓﻘد اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ أداء اﻝﻜﻼم      ،اﻝوﺼل
، ﻓراح ﻴﺘﺤّدث ﻋن وظﺎﺌف اﻝّرواﺒط 1"ﻫذا ﻓّن ﻤن اﻝﻘول ﺨﺎص دﻗﻴق ٌ: "وﻓﻬم اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﻘوﻝﻪ
ﺒﻜّل أﻨواﻋﻬﺎ ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﺸﻜﻠﻬﺎ وﺤﺠم أﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻜﺎن ﻫذا ﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝّراﺒط 
اﻝّﻠﻔظّﻲ واﻝﻤﻌﻨوّي ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝّﻨظم وﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ؛ ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒذﻜر أدّﻝﺔ ﻤن ﻜﻼم 
ﺸﻌرا وﻨﺜرا؛ اﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎن واﻝّﺸرح، وﻝﻨﺎ ﻨﺤن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر أن ﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ  اﻝﻌرب
ﺒﻴﺎن ذﻜر ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﻝﻤﻬّم ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻗﺒل اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻨظرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻌﻠﻴق اﻝﺘﻲ ﻤّﺜﻠت 
  :ﺘﻌّﻠق ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰﻴﻤﺎ ﻓﻴ ﺨﺎّﺼﺔﺒو  ،رؤﻴﺘﻪ اﻝﻤوّﺴﻌﺔ ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم
    ﻓﻼن أي أﺸﻔق ﻋﻠﻴﻪ  ﻋﻠﻰاﻝﻤﻴل، وﻋطف ﻓﻼن  ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌطف ﻝﻐﺔ؛      
    ﻓﻬو رﺒط ﻝﻔظ ﺒﻠﻔظ ﺴواء ﻜﺎن ﻓﻌﻼ، أو اﺴﻤﺎ، أو : ﺎ ﻓﻲ اﻻﺼطﻼحأﻤ ّوﻤﺎل ﻨﺤوﻩ 
وﺤروف اﻝﻌطف  .ﺒﺸرط أن ُﻴﻌطف ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻋطف ﺒﻪ ؛2"ﻋطف ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺨرى"
    ﻋﻠﻴﻪ وفﺒﺈﺠﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﺘﺴﻌﺔ؛ ﺴﺘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴد اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌط
ﻼﺜﺔ اﻷﺨرى ﺘﻌطﻲ واﻝﺜ ّ. اﻝواو، اﻝﻔﺎء، ﺜّم، ﺤّﺘﻰ، أو، أم: وﻫﻲ .ﻓﻲ اﻝﺤﻜم واِﻹﻋراب
  . ﺒل، ﻻ، ﻝﻜن: اﻝﻤﻌطوف ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ دون اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم، وﻫﻲ
' اﻝﻔﺎء'و' اﻝواو'ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌطف ﺒـﻨﺠد  :ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ 'اﻝواو وأو واﻝﻔﺎء'اﻝّرﺒط ﺒﺤرف -1
   واﻋﻠم أّﻨﻪ إّﻨﻤﺎ ﻴﻌرض اﻹﺸﻜﺎل: "اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرح ﻗواﻋد اﻝوﺼل، ﻗﺎﺌﻼ ذﻜرﻩﻤﺎ ' ﺜم ّ'و
إﺸراك ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝواو دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺤروف اﻝﻌطف، وذاك ﻷّن ﺘﻠك ﺘﻔﻴد ﻤﻊ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .252، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
أﻫل اﻷﺜر، اﻝﻜوﻴت         ، ﺠﻤﻊ وٕاﻋداد ﺤﻔﻨﻲ ﻨﺎﺼف وآﺨرون، ﻤﻜﺘﺒﺔ دروس اﻝﺒﻼﻏﺔﻤﺤّﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن،  - 2
  . 97، ص(م4002ه، 5241)، 1ط





    ﺘرّدد اﻝﻔﻌل ' أو'ﺘوﺠﺒﻪ ﻤﻊ ﺘراخ، و' ﺜم ّ'ﺘوﺠب اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن ﻏﻴر ﺘراخ، و' اﻝﻔﺎء'ﻤﺜل أّن 
اﻝﺠﻤﻠﺔ ظﻬرت ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻓﺈذا ﻋطﻔت ﺒواﺤدة ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
   ﻋﻠﻰ اﻝﻌطﺎءﺎﻝﻔﺎء أّن اﻝّﺸﻜر ﻜﺎن ُﻤْﻌَﻘﺒﺎ ظﻬر ﺒ' أﻋطﺎﻨﻲ ﻓﺸﻜرﺘﻪ': ﻓﺈذا ﻗﻠت. اﻝﻔﺎﺌدة
    ﺨروﺠكأّن ﺨروﺠﻪ ﻜﺎن ﺒﻌد ' ﺜم ّ'أﻓﺎدت . 'ﺨرﺠت ﺜّم ﺨرج زﻴد': وٕاذا ﻗﻠت. وﻤﺴّﺒﺒﺎ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻴﻔﻌل واﺤدا ' أو'دّﻝت . 'ﻴﻌطﻴك أو ﻴﻜﺴوك': وٕاذا ﻗﻠت. وأّن ﻤﻬﻠﺔ وﻗﻌت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
             أّن وﺼف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻷدوات اﻝﻌطف ﻜﺎن اﻨطﻼﻗﺎ  ﻝﻨﺎ  ﻰﺠﻠ ّﻴﺘ ؛1"ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ
ﺒﻴﻨﻬﺎ  واﻝﻤﺨﺘﻠفﻤﺒّﻴﻨﺎ اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷدوات  ؛ﻤن وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ
   أداة اﻝﻌطف "وﺘﺒﻘﻰ . اﻝﻌطف دﻻﻝﺔﻓﻲ  ﻴﻜﻤنواﻝﻤﺨﺘﻠف  ،ﺘرك ﻫو وظﻴﻔﺔ اﻝﻌطفﻓﺎﻝﻤﺸ
؛ ﻤﻬﻤﺎ 2"ﻓﻲ وﺼل اﻝﺠﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن اﻝّرواﺒط اﻝﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﻌّدد وظﺎﺌﻔﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ ﺘوﻤن آراﺌﻪ أّن ﺤرف اﻝواو ﺘ. اﺨﺘﻠﻔت وﺘﻨّوﻋت
اﻝﻌطف اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻷﺼل؛ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ وﺘﺘداﺨل ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻷﺨرى ﻤّﻤﺎ ﺠﻌل 
ﻤﻊ وظﺎﺌَف  ذي ﺘﻤّﻴزﻩ ﺼﻔﺔ اﻝّﺘﻌّدد واﻝّﺘﻤﺎزجاﻝﺤرف اﻝوﺤﻴد ﻤن ﺒﻴن ﺤروف اﻝﻌطف اﻝ ﻤﻨﻬﺎ
ن أﺸﻬر ﺤروف اﻝﻌطف وﻫﻲ ﻤ ؛ﺒﻴن اﻝواو"وﻝﻬذا ﻨﺠدﻩ ﻴﻔّرق . ﺤروِف اﻝﻌطف اﻷﺨرى
     اﻝﺘﻲ ﺘوﺠب اﻝّﺘرﺘﻴب 'ﺜم ّ'و. ﻋن اﻹﺸراك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝﺘﻲ ﺘوﺠب ﻓﻀﻼ' اﻝﻔﺎء'و
        أّﻨﻪ ﺤرف اﻝواو ﺤولﻴﻤﺎ ذﻫب اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓ وﻨرى. 3"اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد اﻝّﺘﺨﻴﻴر' أو'و. ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ
( اﻝّرﺒط)ﻗد ﻴﻜون ﻝﻼﺒﺘداء ﻻ ﻤﺤّل ﻝﻪ ﻤن اﻹﻋراب؛ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻋن وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺼل 
ﻫو وظﻴﻔﺔ اﻝﻌطف اﻝﺘﻲ  ؛(اﻝﻔﺎء، وأو، وﺜم ّ)واﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن . ﺔﻏﻴر ﻋﺎﻤﻠ أداةﻝﺘﺼﺒﺢ 
 .؛ رﻏم اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨﺎﻴﻬﺎﻓﻲ ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻷﺤرف ﻤﺸﺘركاﻝاﻝوظﻴﻔّﻲ ﻘﺎﺴم اﻝ ﻤّﺜلﺘ
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ﻤﻔﺎدﻩ أّن ﻝﻠواو ﻋطف اﻝّﺘواﺼل اﻝﻤﺒﺎﺸر دون  ﻩ اﻝّرؤﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴراذﻝﻬ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ وﻗد أﻋطﻰ     
أو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ  ،ﺒﻴن اﻝﻤﻔردة ﺤﺎﺌل ﻴﺤول ﺒﻴن أداة اﻝﻌطف واﻝﻤﻌطوف؛ أي أّن اﻝّراﺒط 
         ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝّﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ أو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝّﻼﺤﻘﺔ ﻫو اﻝﺘّﺘﺎﺒﻊ ،واﻝﻤﻔردة
 ؛ ﺤﻴث1"اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ؛ وﻫذا ﻜﻌطف اﻝﻤﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔرد"وﻤن اﻝّﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺤظ ﻋﻨﺎﻴﺔﻨﻠﻜﻤﺎ . ﻋﻠﻰ ذﻝكوﺴﻨﺄﺘﻲ  ﻴﺨﺘﻠف ﻫذا اﻝّﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻊ ﻋطف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ،
ﻷّن اﻝﻌطف ﺒﻐﻴرﻫﺎ " ؛ اﻷدووات اﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻷﺨرىﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﻌطف اﻝواو دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن 
      وﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌطف ﺒﺎﻷﺤرف اﻷﺨرى  ،'اﻝواو' ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻤﺎ؛ 2"ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﺸﺘﺒﺎﻩ
أي اﻝﻌطف ﺒﺎﻝّﺘرﺘﻴب دون إطﺎﻝﺔ زﻤﻨّﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻬﺎ  ؛ﺘوﺠب اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن ﻏﻴر ﺘراخ' اﻝﻔﺎء'أّن 
ﺤﻜم ( اﻝﻤﻌطوف) اﻝﺜّﺎﻨﻲن ﺤﻜم ﻀﻤ ّﻝﻴﺘو  ،واﺼل اﻝﻤﺒﺎﺸرﻌطف اﻝواو ﻓﻲ اﻝاﻝ ﻴﺸﺒﻪﻫﻨﺎ 
ﻏﻴر أّن ﻓﻲ ﻋطف اﻝواو ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝّﺘرﺘﻴب ﺒﺎﻝﻌطف ﻋﻠﻰ  ؛(ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌطوف) اﻷّول
     'اﻝّﺘراﺨﻲ' ﻴب؛ أيﻋﻜس ﺤرف اﻝﻔﺎء؛ ﻓﻬﻲ ﺘرّﺘب ﺒﻴن اﻝّطرﻓﻴن دون ﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻝّﺘرﺘ
        ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن  ﻓﺎﻝﻤﺠﻲء ﻤﺸﺘرك ﺤدوث اﻝﻔﻌل: 'ﺠﺎء ﺤﺴﺎٌم وﺴﻤﻴر ٌ' :ﻜﺄن ﻨﻘول
       : ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝو ﻗﻠﻨﺎ وﻻ ﻤرّﺘب ﻝﺤدوث اﻝﻔﻌل ﻓﻴﻪ، ،ﻴﻨﻬﻤﺎوﻻ ﻓﺎﺼل ﺒزﻤن ﺒ (ﺤﺴﺎم وﺴﻤﻴر)
 واﻝﻔﺎﻋل ﺴﻤﻴر ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺤدوث اﻝﻔﻌلﻓﺎﻝّﺘرﺘﻴب ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋل ﺤﺴﺎم   ؛'ﺠﺎء ﺤﺴﺎٌم ﻓﺴﻤﻴر ٌ'
ﻴل وﻴﻤﻜن أن ﻨﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ وﻝﻜّﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝّﺘواﻝﻲ، وﻝم ﻴﻔّرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﺎﺌل زﻤﻨّﻲ طو 
أّﻤﺎ ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ . ﻓﻲ اﻝﻌطف أن ﻴﺤﺼل ﺘطﺎﺒق ﻓﻲ زﻤن اﻝﻌطف ﻤﻊ ﺘرﺘﻴب ﻴﺴﻴر ﻋﻤل اﻝﻔﺎء
واﻝﻔﺎء ﻓﻲ اﻝﻌطف ﻜوﻨﻬﺎ ﺘوﺠب اﻝّﺘرﺘﻴب ﻝﺒﻴﺎن اﻝّﺘﻤﻴﻴز؛ وﻫذا  ،؛ ﻓﻬﻲ ﺒﺨﻼف اﻝواو(ﺜم ّ)ﻝـ
ﻲ ﻤﻊ ﺘرﺘﻴب اﻝﻌطف ﺒﺤﺴب إّﻤﺎ ﻝﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻷّول ﻤن اﻝﺜّﺎﻨ ؛ناﻝّﺘرﺘﻴب وارد ﻷﻤرﻴ
 ّول ﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻲأو ﻤﺠﻴﺌﻪ ﻝﻌﺎﻤل اﻝّﺘﻌظﻴم ﻤن ﺒﺎب اﻷﻤر، أو ﻝﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻷ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق
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       :رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺤدﻴث أﺒﻲ ﻫرﻴرة﴿: ﻓﻲ ﻤﺎ ﺠﺎءﻝزوﻤﺎ، ﻤﺜل : ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝّﺘرﺘﻴب
  ﺎس ﺒﺤﺴن ﺼﺤﺎﺒﺘﻲ؟ اﻝﻨ ّ ﻴﺎ رﺴول اﷲ، ﻤن أﺤق ّ: ﻓﻘﺎل ،ﷺﺠﺎء رﺠل إﻝﻰ رﺴول اﷲ 
    : ك، ﻗﺎلأﻤ ّ: ﻗﺎل ،ﻤن؟ ﺜم ّ: ك، ﻗﺎلأﻤ ّ: ﻗﺎل ،ﻤن؟ ﺜم ّ: ﻗﺎل ،كأﻤ ّ: ﺼﺤﺒﺘﻲ، ﻗﺎل -ﻴﻌﻨﻲ-
 ﺜّم اﻝذي ﺒﻌدﻩ ﺎﻷوﻝﻰ ﻓاﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻝّطﺎﻋﺔ، ﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ، وﻫذا 1﴾أﺒوك: ﻗﺎل ،ﻤن؟ ﺜم ّ
 :      ﻓﻘد ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼّﻨف ،'أو'ﺘﻌّﻠق ﺒﺤرف ﻴﻤﺎ ﻓﻴأّﻤﺎ و . ﺒﺤﺴب اﻝّﺘﻌظﻴم ﻴﻜون اﻝّﺘﻘدﻴمﻓ
          اﻝّﺘّﻔﺎﺤﺔ  ﺨذ :ﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا' ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪوﺘﺠﻌﻠﻪ  ،ﺘرّدد اﻝﻔﻌل ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن'
ﻫو ﻋطف ﺘﺨﻴﻴر ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴن؛ ﺤﻴث أّن ﻓﻌل ( أو)ﻓﺎﻝﻌطف اﻝذي ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ  ،'أو اﻝﺒرﺘﻘﺎﻝﺔ
وﺘﺒﻌّﻴﺔ  ،ﻝم ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻔﻌول ﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻝﻤﺠﻲء اﻝﻌطف ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر( ﺨذ)اﻷﻤر 
ﻓﻬﻨﺎ  اﻝﺒرﺘﻘﺎﻝﺔ؟؛ أأﺨذ: ّﺘﺤدﻴدأي ﻜﺄن ﻴﻘول ﺒﺎﻝ ؛ﺨﺘﻴﺎراﻝﻤﻔﻌول ﻝّﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻻ
ﻋّﻤﺎ ﺠﺎءت وﻫﻨﺎ اﻝﺤﻜم ﻴﺨﺘﻠف  ،ﻌّﻠق اﻝﻔﻌل ﺒﻤﻔﻌوﻝﻪ ﺒﻌد اﻻﺨﺘﻴﺎراّﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌطف ﻝﺘ
       ﻴﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤﺎ ( أو)إًذا ﻓﻌطف . ﺤﻴث ﺘوّﺴط اﻝﻌطف ﻤﻔﻌوﻝﻴن ؛ﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
وﺼل ﻴﺘﻌّﻠق  :ﻗﺴﻤﻴناﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝوﺼل إﻝﻰ  وﻗّﺴم. ﻋن أدوات اﻝﻌطف اﻷﺨرى ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ
اﻋﻠم أّن ﺴﺒﻴﻠﻨﺎ أن ﻨﻨظر إﻝﻰ ﻓﺎﺌدة اﻝﻌطف ﻓﻲ : "ﺒﺎﻝﻤﻔرد ووﺼل ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻗوﻝﻪ
وﺼل اﻝﻤﻔرد ﻴﻜون اﻝّرﺒط ﻓ ،2"ﺜّم ﻨﻌود إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻓﻨﻨظر ﻓﻴﻬﺎ وﻨﺘﻌّرف ﺤﺎﻝﻬﺎ ،اﻝﻤﻔرد
اﻝﻌطف وﻤﻌﻠوم أّن ﻓﺎﺌدة " :وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ ﺒﻘوﻝﻪ ،ّﻴﺔ إﻋراب اﻝﻤﻔردة اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﻤﻌ
إّن اﻝﻤﻌطوف ﻴﺤﻤل ذات ﺤﻜم ؛ ﺤﻴث 3"ﻓﻲ إﻋراب اﻷّولﻓﻲ اﻝﻤﻔرد أن ﻴﺸرك اﻝﺜّﺎﻨﻲ 
: ﻜﻘوﻝﻨﺎ ،أو ﺼﻔﺔ، أو ﺘﻤﻴزا ،أو ﺤﺎﻻ ،ﺠﺎء ﻓﺎﻋﻼ، أو ﻤﻔﻌوﻻ ﺴواء ؛اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ إﻋراﺒﺎ
وﺘﻼﻩ  ،ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻷّول ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ  ﻓﺎﻝﻜﺘﺎب ؛'اﻝﺜّﺎﻨﻲ واﻝﻜﺘﺎب اﻷّولﻗرأُت اﻝﻜﺘﺎب '
ن ﻓﻴﻜو  ؛ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔس ﺤﻜم اﻝّﻠﻔظ اﻷّول اﻝﻜﺘﺎبﺤرف ﻋطف ﻝﻴﻨﺎل ﻝﻔظ 
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             ﻓﻘد أﺸرﻜﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم : "وﻫﻜذا ﻋّﻠل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻘوﻝﻪ. ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ﺒﺤﻜم اﻝﻌطف
            اﻹﻋراب ﻨﺤو أّن اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻓوع ﺒﺄّﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﻤﺜﻠﻪ، واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺼوب ذﻝك
  .1"ﺒﺄّﻨﻪ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ أو ﻓﻴﻪ أو ﻝﻪ، ﺸرﻴك ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك
أّﻤﺎ ﻓﻲ ﻋطف اﻝﺠﻤل، ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻀﻊ : اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋطف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ -2
 .ﺨﻠل ﻓﻴﻪﻓﻴﻪ ﻀواﺒطﺎ وأﺤﻜﺎﻤﺎ واﻀﺤﺔ؛ ﺤﻴث ﺒﻬﺎ ﻴﻜون اﻝﻌطف ﺼﺤﻴﺤﺎ وﺴوّﻴﺎ ﻻ 
     ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب ﺤّﺘﻰ ﺘﻜون واﻗﻌﺔ : "وﻨﺴﺘﺸﻬد ﻫﻨﺎ ﺒﻨّص ﻗوﻝﻪ
 اﻹﻋراب اﻝﺘﻲ ﺘؤّول ﺒﺎﻝﻤﻔرد ﻤن ؛ ﻓﺎﻝﻤﻘﺼود ﺒﻜﻼﻤﻪ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺤل ّ2"ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد
ﻬﺎ وﺤﻴن ﻨؤّوﻝ ،ﻓﻲ ﻤﺤّل ﻨﺼب ﺤﺎل( ﻴﺒﻜﻲ)ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ  ،'ﺠﺎء اﻝّطﻔل ﻴﺒﻜﻲ': ﻜﻘوﻝﻨﺎ
إﻝﻰ اﻝﻤﻔرد ﻴﺄﺨذ ﺤﻜم  ، واﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤّول'ﺠﺎء اﻝّطﻔل ﺒﺎﻜﻴﺎ ً': ﻨﻘول ﻝﻠﻤﻔرد
      : ﻜﺄن ﻨﻘول ،وﻝﻰﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ ﺒﺤﻜم ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷ اﻝﻤﻔرد
ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﻴﺠري؛ ﻓﺠﻤﻠﺔ وﻴﺠريأﻗﺒل اﻝﻔﺘﻰ ﻴﺴرع '
أﻗﺒل اﻝﻔﺘﻰ ' :وٕاذا ﺴﻘﻨﺎﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻔرد، ﺘﺼﺒﺢ وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤّل ﻨﺼب ﺤﺎل، ،ﺘﻬﺎﺴﺒﻘ
ﻠﻰ وﻜّل ﻫذا ﻴﻨطﺒق ﻋ. اﻝﺤﺎل اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎل اﻷوﻝﻰ تﻋطﻔﻫﻨﺎ ﻓﺎﻝواو  ،وﺠﺎرﻴﺎﻤﺴرﻋًﺎ 
إذا ﻜﺎﻨت "وﻻ ﻴﻘﻊ اﻻﻨطﺒﺎق إّﻻ  ؛ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘؤّول إﻝﻰ ﻤﻔردـاﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺤّل ﻤن اﻹﻋراب
            ﻋطف اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎرﻴﺎ ﻤﺠرى ﻋطف اﻝﻤﻔرد - ﻓﻴﻜون–اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد 
ﺒﺨﻼف اﻝّﻨوع ﻤن اﻝﺠﻤل ﻓﻬو ، أّﻤﺎ اﻝّﻨوع اﻝﺜّﺎﻨﻲ 3"اﻹﺸراك ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤوﺠودا -وﻴﻜون–
ﻴﺸﻜل أﻤرﻩ ﻫو اﻝّﻀرب اﻝﺜّﺎﻨﻲ  اﻝذي": وﻻ ﻴّﺘﻔق ﻓﻲ اﻹﻋراب ،ﻓﻲ اﻝﻌطفﻓﻴﺸﺘرك  ؛اﻷّول
 وﻨﻤّﺜل ﻝﻬﺎ ،4"ﻤن اﻹﻋراب ﺠﻤﻠﺔ أﺨرى ف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﻀﻊوذﻝك أن ﺘﻌط
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دا اﻝّﺴﻴﺎق ﺠﻴ ّﺤﻴن ﻨﻠﺤظ . اﻝﻌﻠم ﻤﻔﺘﺎح اﻝﺨﻴر، وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻤﺘﺤﺎن اﻝذي أﺠري ﺠّﻴدة': ﺒﺠﻤﻠﺔ
ﻨرى ﺘﻨﺎﻓر اﻝّدﻻﻝﺔ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷوﻝﻰ وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ رﻏم أّن اﻝﻌطف ﺒﺎﻝواو ﻤوﺠود       
ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن؛ وﻝﻜن ﻋدم اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ أداء ﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﺠﻌل اﻝﻌطف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤل 
   .ﻲ ّاﻝّﺼورة اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ؛ ﻝﻌدم وﺠود اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺤﻜم ﻤﻌّﻴن، وﻜذﻝك ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻜم اﻹﻋراﺒ
          ﻓﻼ ﺘطﺎﺒق وﻻ ﺘداﺨل؛ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌزوﻫﺎ إﻝﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻌطوﻓﺔ 
        .ﺘرك اﻝﻌطف ﻓﻴﻬﺎ ﻫو ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴن اﻝّﺘرﻜﻴب إن ّﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ دﻻﻝﺔ وٕاﻋراﺒﺎ، ﺒل 
ﻴﺴﺘﺤﺴن  ﺒل ،ﺴﻴﺎق، وﻻ َﻴْﻌُذب ﻓﻲ ﻜّل ﺤﻴن ﻝﻌطف ﻻ ﻴروق ﻓﻲ ﻜل ّﻴرى أّن ا ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
   ﻓﻲ ﻋطف اﻝﺠﻤل  آراء اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻤﺴﺘﺨﻠص . ﻓﻴﻪ ﻤن ﻋّﻠﺔ ﺘﻤﻨﻊ اﻝوﺼلﺘرﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
  : ﻨﻠّﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر وﻓق رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
 ﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤوﺼوفاﻝﺼ ّ ﻨوع ﺘﻜون ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷوﻝﻰ؛ ﻜﻌﻼﻗﺔ: "أّﻤﺎ اﻷّول-1
     : ﻜﺄن ﻨﻘول ؛1"ّن اﻝّﺸﻲء ﻻ ﻴﻌطف ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪﻷ؛ وﻫذا اﻝّﻨوع ﻻ ﻴﺤﺴن ﻓﻴﻪ اﻝﻌطف
وٕان ﻜﺎن ﻤوﻗﻌﻬﺎ  ل اﻝﻌﻠم،ﺘوﺤﻲ إﻝﻰ ﻓﻀ( ﻴﻨﺼر)اﻝﻌﻠم ﻴﻨﻔﻊ وﻴﻨﺼر، ﻓدﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ 
    اﻝّﺴﻴﺎق ﻫو ﻋطف  اﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر اﻷوﻝﻰ؛ ﻓﺎﻝﻌطف ﻓﻲ ﻫذﻓﻲ اﻹﻋراب اﻝﻌطف ﻋﻠﻰ 
  .   اﻝﻌﻠم ﻴﻨﻔﻊ/ﺘرﻜﻪ ﻝﻜﺎن أﺘّم ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ اﻝﻌﻠم ﻨﺎﻓﻊ  ﻜﺎنﺒﻴﺎن ﻝﻠّﺘﻔﺴﻴر، وﻝو 
ﻴﻜون ﻏﻴر اﻻﺴم  ﻜﺤﺎل اﻻﺴم ؛ﺤﺎل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻨوع" ﻫو: اﻝﺜّﺎﻨﻲو -2
 ﻴﻜون ﻜﻼ اﻻﺴﻤﻴن ﻤﺜل أن وﻴدﺨل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ، اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ إّﻻ أّﻨﻪ ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻲ ﺤْﻜم ٍ
أﻗﺒل ﻓرﻴد : ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻨﺎ: 2"ﻬﺎ اﻝﻌطفإﻝﻴﻪ، ﻓﻴﻜون ﺤﻘ ّﻓﺎﻋﻼ، أو ﻤﻔﻌوﻻ، أو ﻤﻀﺎﻓﺎ 
، واﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝﻤﺤﻤول ﺒدﻻﻝﺔ ﺴﻴﺎق (اﻷّول اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻔﻌل)ﻓﺎﻝﻌطف ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن : وﺴﻠﻴم
 .وﻤﺠﻲء اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﺎﻝﻌطف ،ﻻﺸﺘراﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل اﻝﻌطف؛ ﻓﺎﺸﺘرﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒﻲ ّ
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وﺤّق ﻫذا اﻝّﻨوع ﺘرك  اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﻴﺴت ﻓﻲ ﺸﻲٍء ﻤن اﻝﺤﺎﻝﻴن،"ﺘﻜون  :أّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻝث-3
    ﻴﻔﺘﺄ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴؤﻜدوﻻ إّﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﺤﺎٌل ﺒﻴن اﻝﺤﺎﻝﻴن اﻝﻌطف أﻝﺒﺘﺔ ﻷّن اﻝﻌطف ﻻ ﻴﻜون
 ﺤﻴن، وﻗد ﻴﺴﺘﺤﺴن ﺘرﻜﻪ واﻻﺴﺘﻐﻨﺎءب ﻓﻲ ﻜّل ذ ُﻌ ْﺴﻴﺎق، وﻻ ﻴ َ ﻻ ﻴروق ﻓﻲ ﻜل ّ أّن اﻝﻌطف
اﻓﺘراق اﻝﺠﻤل واﻝﻌﺒﺎرات وﺘﺠرﻴدﻫﺎ  وﻗد ﻻ ﻴؤّدي ﺘرﻜﻪ إﻝﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝّﻀرورة،
، وﻫذا اﻝّﻨوع     1"اﻝﻜﻼم ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻝﻌطف أﺸد ﺘراﺒطﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ وﺠودﻩ ﺒل ﻴﺒدو ﻤن اﻝّﺘراﺒط
 اﻝﻜﻼم؛ وﻴﻜﺴوﻩ اﻝﺘّﻨﺎﻓر       اﻝّﻨظم ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻲﻨﺎﻗد ﻗّدﻤﻨﺎ ﻝﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق؛ ﻓﻬو ﻻ ﻴّﺘزن وﻤﻌ
   .ﻠﻌطف ﻓﻴﻪ ﺴوى إﺒﻌﺎد ﻤﺤﺎﺴن اﻝّﻨظمﻝﻝﻴس ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺒل 
؛ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻐوص اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق :ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻤﻔﻬوﻤﻪ وآﻝﻴﺎﺘﻪ-(ج)
     ﺠذرﻴﺎ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﺎ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤن ﻗرﻴب أو ﺒﻌﻴد ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝوﺼل؛ ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻔرد 
أو ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل اﻝّﻠﻔظّﻲ ﻤﻨﻪ أو اﻝﻤﻌﻨوّي، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻠﻬﻤﻨﺎ ﻀرورة ﺘرك  أو اﻝﺠﻤﻠﺔ،
 ﻜﻼﻤﻨﺎوﻜﺎن  ،ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻘﺎدماﻹطﻨﺎب ﻓﻴﻪ إﻝﻰ أن ﻨﺠﻲء إﻝﻰ ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل 
 رﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻝﻌواﻤلﻤن ﺒﺎب اﻹّطﻼع ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ اﻝﺠﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻋن اﻝّرﺒط 
وﻜﻴف ﻜﺎﻨت . ﻝﻨﺒّﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻜﻴف اﻨﺘﻘل اﻝﻤﺼّﻨف ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻝّراﺒط إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق؟
  :وﻓﻴﻪ ﻨذﻜر. ؟وﻤﺎ ﻫﻲ ﻀواﺒطﻪ وآﻝﻴﺎﺘﻪ. اﻝّﺘﻌﻠﻴق؟ ﻗﺎﻨون ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔرؤﻴﺘﻪ 
:        اﻝوﺼل واﻝّرﺒط، وﻓﻲ اﻻﺼطﻼحﻫو ؛ ﻝﻐﺔ قﻴﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﺘﻌﻠ :ﻴقاﻝّﺘﻌﻠﻤﻔﻬوم -1
، وٕان ﻜﺎن 2"اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ِ ﺠﻤﻠﺔوﺘﻤﺎﺴٍك ﺒﻴن ﺠزأي اﻝﺠﻤﻠِﺔ اﻻﺴﻤّﻴِﺔ واﻝﻤن ﺼﻠٍﺔ واﺘﺤﺎٍد  ﻤﺎ ﻴﻜون"
ﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻔظ اﻝّﺘﻌﻠق ﻜﻤﺼطﻠﺢ ﻨﺤوّي ﻤﺒﺎﺸر وﺠد ﺒﻜﺎﻤل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ ﺨﺎﺼ ّ
اﻝّراﺒُط اﻝﻌﺎﺌد : "ﻫﻲاﻝّرﺒط، وﻋﻨد ﻏﻴرﻩ  ق ﻋﻨدﻩ ﺒﻤﻌﻨﻰﻴﻨﻪ ﻜﺘﺎب اﻝّدﻻﺌل ودﻻﻝﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻤﺎ ﺘﻀﻤ ّ
( ﺒـﺎعاﻹﺘ ّ)اﺴﺘﻌﻤَل ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺎﺒن ﺠّﻨﻲ، ﻓﻬو ﻴﺴّﻤﻲ اﻝّرﺒَط ﺒﺎﻝﺤرِف  اﻝّراﺠﻊ واﻝّذﻜر، وﻤﻨﻬم ﻤن
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    .626، صاﻝّﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊ- 1
  .74/64، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، - 2





ﻴﻠﺤظ ﻫﻨﺎ  ؛1("اﻝّﺘﻌﻠﻴق)، وﻴﺴﺘﻌﻤُل ﻜﻠﻤَﺔ (ﻤﻌﻘود ﺒﻐﻴرﻩ)أو ( ﻤﻌﻘود ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ) وﻴـﺴﺘﻌﻤُل ﻋﺒـﺎرة َ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ    وﺘداﺨﻼ ﺎق إن ﻝم ﻨﻘل ﺘطﺎﺒﻘﻴوﺠود ﺘﻘﺎرب ظﺎﻫر ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّرﺒط وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﺘﻌﻠ ّ
       ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻨﺤو؛ وٕان ﻜﺎن اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺒﻴﺎن وظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط  ﻨظر ﻏﺎﻝبﻓﻲ 
.     ﻤﺎ أظﻬرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّق ﻫو اﺨﺘﻼف ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ وﺼف ﻜﻴﻔّﻴﺔ اﻝّﻨظم، وﻫذا ﻴﻤن ﻋﻼﻗﺔ اﻝّﺘﻌﻠ ّ
واﻋﻠم أّﻨك إذا رﺠﻌت إﻝﻰ ﻨﻔﺴك : "ﻓﻲ وﺼف اﻝّﻨظم -رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ-ودﻝﻴﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻗوﻝﻪ 
ﻴﻌﺘرﻀﻪ اﻝّﺸك أّن ﻻ ﻨظم ﻓﻲ اﻝﻜﻠم وﻻ ﺘرﺘﻴب ﺤّﺘﻰ ﻴﻌّﻠق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﻋﻠﻤت ﻋﻠﻤﺎ ﻻ 
وﻻ ﻴﺨﻔﻰ  ،وﻴﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، وﺘﺠﻌل ﻫذﻩ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺘﻠك ﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﻋﺎﻗل
وﻗدرة ذﻫﻨّﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻤّﻴﺔ  ﻨظرة اﻻﻏرو أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻜﺎن ذو ، 2"ﻋﻠﻰ أﺤد ﻤن اﻝّﻨﺎس
      ﻴﺘﻠّﻘﻰ ﻤن ﻏﻴر اﺴﺘﻔﻬﺎم؛ ﺒل ﻜﺎن ﻴﺘﻔّﺤص؛ ﻓﻬو ﻻ ﻴﺘوّﻗف ﻤن دون ﺴؤال، وﻻﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋن ﺸﻔرات اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﻴن ﺠﻤﻠﻪ وﻤﻔرداﺘﻪ، ﻓﻴﺴﺘوﻗﻔﻪ ﺠﻤﺎل اﻝّﺘرﻜﻴب 
ﻨظﻤﻪ ﺒﺈّﺘﺒﺎع أﺜر اﻝّﻨﺤو ﻤن أﺼول ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ اﻝﻤطﻠﻘﺔ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻴوّظف اﻝﺤّﺠﺔ    
  .ﻩ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪض ﻋﺒر ﻤﺎ اﺴﺘﺠد ّﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﺼّﺤﺔ اﻝّﻨظم، وﻴﻔّﻨد ﻜّل ﻤﺎ اﻋﺘراﻩ ﻤن ﻏﻤو 
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤن زادﻩ اﻝﻔﻜرّي  ﻋرﻀﻪﻤﺎ  أﻫم ّﻤن  :اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻗﺎﻨوُن ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم-2
    وﻝﻬذا اﻋﺘﺒرت ﻤن أﻋﻤق اﻝّﻨظرّﻴﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ أﺜرا وﺘﺄﺜﻴرا . ﻫو ﻓﻜرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻌﻠﻴقاﻝّﻨظم؛ 
واﻋﺘﺒرت  ،اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﺒل ﺸﻐﻠت ﺤّﻴزا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ أﺒﺤﺎث اﻝّﺘراث اﻝّﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝﺠﻤﻠﺔﻓﻲ ﻨظﺎم 
ﺘﻔﺴﻴرا ﻨظرّﻴﺎ ﻫﺎّﻤﺎ ﻝﻘواﻋد ﻨظم  ﻓﺄﻋطت اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﺘﻬﺎ ﻜﺘب اﻝّﻨﺤو،ﻤن أﺒرز 
ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﺄّﻤل ﻓﻲ "ﻜـ: اﻝﻜﻼم، وﺼّﻨﻔﻬﺎ اﻝّﻨﺤﺎة اﻝﻤﺤدﺜون ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬم
اﻝّﺘﺄّﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘود ﻓﻲ اﻷﻏﻠب اﻷﻋّم ﻤن اﻝﺤﺎﻻت إﻝﻰ ﻤﺘﺎﻫﺎت اﻷﻓﻜﺎر وأّن  ،ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن
ﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸرا ﺒﺎﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝّﻨﺤوّي، وﺘﺨرج ﻝﻬذا اﻝّﺴﺒب ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝظّﻨّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘّﺘﺼل اﺘ ّ
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  .74، صاﻝّﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ - 1
  .101، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2





 وﻤؤّﺴﺴﻬﺎ، ﻓﺴﺒب ﻤﻴﻼدﻫﺎ وﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬم؛ رﻏﺒﺔ ﻤﻠّﺤﺔ ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 1"ﺘزام ﺒﺤدود اﻝﻤﻨﻬﺞاﻻﻝ
 ّطرحاﻝ اﻴدرك ﺨطورة ﻫذ ﻪاﻝّﻨظم وأﺴرار اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ؛ وﻜﺄﻨ ّ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ اﻝذي ﻨظر ﻓﻲ ﺨﺒﺎﻴﺎ
إﻝﻰ اﻝّﺼواب ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺌﻪ  ط اﻝﻤﻌّﻘد ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم وٕاﺤﺎﻝﺘﻪﻓﻲ ﺒﺴ اﻝﻤﻬم ّ اﻝﻔﻜري ّ
    إﻝﻰ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻓﻬو ﻴرﺠﻊ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ . ﺎﻋﻠّﻴﺔاﻝﻘوﻴم؛ ﻜﺈﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ؛ ﻝدواﻋﻲ اﻝﻔ
        وٕاﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ ﻤن زﻤن اﻝﻔﻌل، وﻴﻘف ﻤﻜﺘﺸﻔﺎ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻀﻤﻨّﻴﺔ ﺒﻴن أﻨواع 
ﺒﺔ أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻨظم ﻤواﻜ ﺔ طرﺤﻪ ﻓﻲواﻝﺠﻠّﻲ ﻤن ﻫذا ﻜّﻠﻪ؛ أﻫﻤﻴ ّ. اﻝﻌواﻤل وآﺜﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب
             ﻗواﻋد اﻝّﻨظم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤن ﺨﻼلﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻤن ﻤﻌوّﺠﻬﺎ ﻴﻌرف ﺒل  ،اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .   -رﺤﻤﻪ اﷲ–ووﻓق ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو؛ ﻜﻤﺎ أوﻀﺤﻪ 
 ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّأﻗوال  ﻨﺘﻔّﺤصإذا  :اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻋﻨدﻴق اﻝّﺘﻌﻠﻗﺎﻨون وظﺎﺌف -3 
  :اﻝّﻨﻘﺎط اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔﻨﺴﺘﺨﻠص ﻓﺈّﻨﻨﺎ  ؛'اﻝّﺘﻌﻠﻴق'
ﻝﻬﺎ ﺨطوات إﺠراﺌّﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ أﺴس ﻗﺎﻋدة اﻝّﺘﻌّﻠﻴق وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ -1
ﻴﻘوم اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺒﺘﻌﻠﻴق دﻻﻻت اﻷﻝﻔﺎظ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ أّوﻻ، وذﻝك ﺒﻀّم ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض  " ﺤﻴث
وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، ووﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘدرة اﻝﻤﺘﻜّﻠم اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ، ﻓﺘﻜون اﻝّﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨظﻤﻬﺎ      
  .2"اﻝّﺘﻠّﻔظ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ: وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨطق؛ أي
؛ أي وظﺎﺌف 3"اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻹﻋراﺒﻲ ّ ﻫو اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻤن"اﻝﻜﺸف ﻋن ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌّﻠﻴق -2
        ﺔ ّن ﺼﺤ ّإة اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠّﺘرﻜﻴب، ﺤﻴث اﻹﻋراب، وﻫذا اﻷﺨﻴر ﻫو ﺼور 
  . 4"ﻴقاﻝّطﺒﻴﻌّﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘﻌﻠ اﻝﺜّﻤرة: "ﻫﻲ ،وظﺎﺌف اﻹﻋراب
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .281، صاﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن، - 1
  .11، صاﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻨظﺎم ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، - 2
  .281، صاﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن،  - 3
  .281، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 4





ﻤراﻋﺎة ﺴّﻠم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤل ﻤن أﺴﻤﺎء وأﻓﻌﺎل وأﺤرف؛ ﻜﻤﻌرﻓﺔ -3
  . وﺒﻴن اﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور ،وﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋل وﻓﻌﻠﻪ ،طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻝﻤﺒﺘدأ
ق ﻴﺘواﻓق وأﻗواﻝﻪ ﺤول ﻫذا اﻝﻌﺎﻤل ﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﺼٍر ﻝوظﺎﺌف اﻝّﺘﻌﻠﻴوﻜّل ﻤﺎ أ       
      اﻝﺠدﻴد اﻝذي أﻀﺎﻓﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺘﻔّﺤﺼﻪ اﻝّﻨظم وٕاﻴﻀﺎح ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ؛ وﻜﺄّﻨﻪ ﻴﺘﺤّدث ﺒﻪ 
:     وﻝﻨﺎ ﻓﻲ أﻗواﻝﻪ وﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ، اﻝّﺘواﻓق واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ 
وٕاذا ﻨظرﻨﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻻ ﻤﺤﺼول ﻝﻬﺎ ﻏﻴر أن ﺘﻌﻤد إﻝﻰ اﺴم ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻔﻌل "
    أو ﻤﻔﻌوﻻ، أو ﺘﻌﻤد إﻝﻰ اﺴﻤﻴن ﻓﺘﺠﻌل أﺤدﻫﻤﺎ ﺨﺒرا ﻋن اﻵﺨر، أو ﺘﺘﺒﻊ اﻻﺴم اﺴﻤﺎ
ﻪ، أو ﺘﺠﻲء ﺒﺎﺴم ﺒﻌد ﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﻝﻸّول، أو ﺘﺄﻜﻴدا ﻝﻪ، أو ﺒدﻻ ﻤﻨ
ﺘﺘوّﺨﻰ ﻓﻲ ﻜﻼم ﻫو ﻹﺜﺒﺎت  أو ،ﻜﻼﻤك ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ، أو ﺤﺎﻻ، أو ﺘﻤﻴﻴزا
 ﻓﺘدﺨل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤروف اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝذﻝك       ؛أْن ﻴﺼﻴر ﻨﻔﻴﺎ، أو اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ، أو ﺘﻤّﻨﻴﺎﻤﻌﻨﻰ 
ﻤوﻀوع ﻓﺘﺠﻲء ﺒﻬﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرف اﻝ ؛أو ﺘرﻴد ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴن أن ﺘﺠﻌل أﺤدﻫﻤﺎ ﺸرطﺎ ﻓﻲ اﻵﺨر
         :؛ أي1"أو ﺒﻌد اﺴم ﻤن اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻀّﻤﻨت ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك اﻝﺤرف ،ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﺘﺘﺄّﺜر ﺒﺴواﺒق ﻴﻜون ﻝﻠّﺘدّﺒر اﻝﻌﻘﻠّﻲ اﻷﺜر اﻝﻔّﻌﺎل ﻓﻲ ﺘرﻜﻴز  ؛ﺘﺄﻝﻴف اﻝﻜﻼم وﻨﺴﺠﻪ وﺼﻴﺎﻏﺘﻪ"
ﻠﻔﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ذﻝك إّﻻ ﻋن طرﻴق ﺘﺄﻝﻴف اﻝﺠﻤل اﻝﻤﺨﺘ -ﺤﻴث-ﻤﻌﺎﻝم ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
واﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ  ،اﻝوﺤدة اﻝّﻨﺼّﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أّن ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ...وات ﺘﻜّونإﻝﻰ أد
  .  2"ﻴﺘﻤّﻴز ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدة اﻝﻤﺠّﺴدة داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔﻝ
، وﻻ ﺤﻜﻤًﺔ ﻤن ورودﻫﺎ ﻋﺎرﻴﺔ دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨظمﻝﻔﺎظ إن ﻝم ﺘرّﺘب اﻷﻻ ﻤزّﻴﺔ ﻓﻲ -
ﻔﺼﺎﺤﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻷﺨﻴر درب اﻝّﻠﻐوﻴﻴن ﻤن أﻫل اﻝ ﻤن ﺠﻤﺎل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل؛ ﻓﻬذا
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
اﻝﺠزاﺌر   ، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران، ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﺘﺠّﻠّﻴﺎت ﻨﺤو اﻝّﻨّص  ﻤﻌّﻤر ﻋﻔﺎس،ﻴﻨظر، - 2
  .131م، ص2102/1102: اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ





ﺠرﻴﺎن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻨدﻫم ، ﻓﻘد ﻜﺎن ُﺸﻬد ﻝﻬم ﺒﺴﻼﺴﺔ اﻝﻜﻼم وﺤﺴن اﻻﻨﺘظﺎم اﻝذﻴن
     واﻝّﺸﺎﻫد ﻤن ﻫذا أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﺒﺘﻐﻰ ﺒﻴﺎن ﺨطورة اﻝّﺴﻴﺎق . ﺴﻴﺎق اﻝﻤﻜﺎنﻴﺘﻨﺎﺴب و 
اﻝّﻨظم ﻷﺴﺎﻝﻴب  ﻤﺴﺎﻴرة اﻷﻤروﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ؛ ﺤﻴث ﻴﻘﺘﻀﻲ 
اﻷرﻜﺎن ﻓﻲ إﺒراز  ﻤﺘﻤﺎﺴك ق؛ اﻝذي ﻴﻤّﺜل ﻨظﺎمﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴ ﻫذاﻴﺘﺠّﻠﻰ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، و 
وﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺘّم ﻓﻲ اﻝﻌﻘل ﺒﻴن دﻻﻻت اﻷﻝﻔﺎظ "طواﺘﻬﺎ اﻝّﻀﻤﻨّﻴﺔ وﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻜﻼم؛ ﻓﺨ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝّدﻻﻻت               ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط  - ﺤﻴث- اﻝّﻨﺤو
ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺒﻴن ُﻤْﻤِﻜَﻨﺎٌت ﺘُﺘﻴﺤﻬﺎ اﻝّﻠﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث دﻻﻻت اﻷﻝﻔﺎظ وذﻝك 
ﻓﺄﻫﻤّﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن وظﻴﻔﺘﻬﺎ  ،1"ْﻘِدرة اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓرادﺘﻔﺎوت اْﻝﻤ َ -ﺘراﻋﻲ- وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو
ﻤن ذﻝك ﻓﺘﺘّم اﻝّﺼورة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻴﻀﺎح اﻝﻤراد  ؛ﻓﻲ ﺘﻠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻀﻤن ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻝﻤﺤّدد
  .اﻝﻐرض اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق
 رؤﻴﺔ ﺘﺘﺠّﻠﻰ ﻤزاﻴﺎ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق وﻓق :اﻝّﻨظمﻤزاﻴﺎ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻲ ﺘﺼوﻴب ﻤﻌﺎﻨﻲ -4
ﻜﻘﺎﻋدة ﻨﺤوّﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻝﻬﺎ دورﻫﺎ اﻝﺨﺎّص     ﻓﻲ إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ ،ﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻝﻨﺎ أن ﻨذﻜر أﻫّم ﻤﺎ ﻤّﻴز رؤﻴ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ،
اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﺒﺎﻝﻘراﺌن إﻨﺸﺎء اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ "ﺒـﻴﻘوم اﻝّﺘﻌﻠﻴق  -أّوًﻻ 
ﻻﺸّك أّن اﻜﺘﺸﺎف رواﺒط اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻨﺴﻴﺠّﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت و ؛ 2"اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ واﻹﺤﺎﻝّﻴﺔ
  .اﻝﻘوﻴم ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ وﻨظم اﻝﻜﻼم اﻹﺠراءﺴﻴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴب ﻫو 
، وﻫو ﻤﻴزان َﺨَطِﺌَﻬﺎﺎ و َﻬ َﺘ ِﺤ ّْاﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻤﻘﺎس اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﺼ ِ -ﺜﺎﻨًﻴﺎ
ﻴﺤّدد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﺒواب ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق وﻴﻔّﺴر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴﻨﻬﺎ "ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم؛ ﻜوﻨﻪ 
 .3"ﻋﻠﻰ ﺼورة أوﻓﻰ وأﻓﻀل وأﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝّﻠﻐوّي ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11، صﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، - 1
  .881، صاﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن، - 2
  .981، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3





ﺴﻼﻤﺔ اﻝّﻨظم ﻤرﻫوﻨﺔ ﺒﺼّﺤﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒّﻴﺔ ﺤﺘﻤّﻴﺔ، ﻓﺤﻴن       -ﺜﺎﻝﺜًﺎ
       ﻴوﺼف اﻝّﻨظم ﺒﺄّﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ أو ﻓﺎﺴد، أو ﺒﺄّﻨﻪ ﺠّﻴد أو رديء، ﻓﺈّﻨﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﻜّل ﻫذا "
، وﻫﻜذا ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤرﺘﺒط ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻝّﻨظم؛ إن ﺴﻠﻤت 1"أو ﻓﺴﺎدﻩ ،إﻝﻰ ﺼّﺤﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق
 وﺒرأ ﻤن ﻜّل ذّم، وٕان ﻜﺎن اﻝﻌﻜس ﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق اﻝّراﺒطﺔ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝّﺴﻴﺎق ﺴﻠم اﻝّﻨظم
وﻨﺠد ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر . ﻓﻴﺠﻲء ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺼورة ﻤﻌّﻠﻘﻪ اﻝذي ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم
وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓِﺒﻨﺎ أن ﻨﻨظر إﻝﻰ اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻴﻬﺎ : "رﻨﺎ، وﻨّﺼﻪﻓﻲ اﻝّﺘﻌﻠق دﻝﻴﻼ واﻀﺤﺎ ﻝﻤﺎ ذﻜ
واﻝﺒﻨﺎء وﺠﻌل اﻝواﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ وﻤﺎ ﻤﺤﺼوﻝﻪ، وٕاذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﻜون 
          وﻻ ﺘرﺘﻴب إّﻻ ﺒﺄن ﻴﺼﻨﻊ ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝّﺼﻨﻴﻊ وﻨﺤوﻩ، وﻜﺎن ذﻝك ﻜّﻠﻪ  ،ﻓﻲ اﻝﻜﻠم ﻨظم
وﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺼّور أن ﻴﻜون ﻓﻴﻪ وﻤن ﺼﻔﺘﻪ ﺒﺄْن ﺒذﻝك          ﻻ ﻴرﺠﻊ ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝّﻠﻔظ ﺸﻲء، ﻤّﻤﺎ
وأّن اﻝﻜﻠم ﺘﺘرّﺘب ﻓﻲ اﻝّﻨطق  ،أّن اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻤن أّن اﻝّﻠﻔظ ﺘﺒٌﻊ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝّﻨظم
وأّﻨﻬﺎ ﻝو ﺨﻠت ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺤّﺘﻰ ﺘﺘﺠّرد أﺼواﺘﺎ وأﺼداء  ،ﺒﺴﺒب ﺘرّﺘب ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس
وأن ﻴﺠﻌل  ،ﻲ ﺨﺎطر أن ﻴﺠب ﻓﻴﻬﺎ ﺘرﺘﻴب وﻨظموﻻ ﻫﺠس ﻓ ،ﺤروف ﻝﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻀﻤﻴر
  .2"واﷲ اﻝﻤوّﻓق ﻝﻠّﺼواب ،وأن ﻴﺠب اﻝّﻨطق ﺒﻬذﻩ ﻗﺒل اﻝّﻨطق ﺒﺘﻠك ،ﻝﻬﺎ أﻤﻜﻨﺔ وﻤﻨﺎزل
ﻤﻌﻠوم أّن ﻝﻴس اﻝّﻨظم ﺴوى ﺘﻌﻠﻴق : "ﻴﻘول اﻝُﻤﺼّﻨف :ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌّﻠﻴق واﻝّرؤﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ-5
ﺜﻼث اﺴم وﻓﻌل وﺤرف : اﻝﻜﻠم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺒﻌض واﻝﻜﻠم
ق اﺴم وﺘﻌﻠ ّ ،ق اﺴم ﺒﺎﺴمﺘﻌﻠ ّ: وﻝﻠّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ طرق ﻤﻌﻠوﻤﺔ، وﻫو ﻻ ﻴﻌدو ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم
  : ورد ﻓﻲ ﻗول اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ وﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻨﻘوم ﺒﺸرﺤﻬﺎ وﻓق ﻤﺎ ،3"ق ﺤرف ﺒﻬﻤﺎﺒﻔﻌل، وﺘﻌﻠ ّ
 ﺎﺠﻤﻊ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﻤوﻀﻌﺎ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴم ﻤﺘّﻌﻠﻘ :ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻻﺴم-أ
 ﺼﻔﺔ ؛أو ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻪ ،أو ﺤﺎﻻ ﻤﻨﻪ ،ﻓﺎﻻﺴم ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻻﺴم ﺒﺄن ﻴﻜون ﺨﺒرا ﻋﻨﻪ: "ﺒﺎﻻﺴم
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21، صﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، - 1
  .201، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  .25، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 3
  .ﻲ ّﺎﻨ ِﺠ َر ْﺠ ُاﻝ ْ د َﻨ ْﻋ ِ ﺔ ُﻴ و ِﺤ ْاﻝﻨ  ﺔ ُﻴ َؤ ْاﻝر 
 
 
ن ﻴﻜون ﻤﻀﺎﻓﺎ اﻷّول إﻝﻰ أو ﺒﺄ
        وﻴﻜون اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻔﺎﻋل ﻝﻪ
          واﻝﻤﺼدر...واﻝّﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸّﺒﻬﺔ...
     وﻤﻌﻨﻰ ﺘﻤﺎم اﻻﺴم أن ﻴﻜون ﻓﻴﻪ  
  .ﻝﺒﺎَس ﺤرﻴر ٍ اﺸﺘرﻴت ﻝﺒﺎﺴﺎ ﺤرﻴًرا، اﺸﺘرﻴت
  (.اﻻﺴم اﻝذي ﺘﺒﻌﻪ اﻝﺒدل
ﻓﻬﻨﺎ إﻨزاﻴﺎح اﻝّﺘﻌّﻠق إﻝﻰ ﻤﻀﺎف اﻝّﺘﻤﻴز . اﻝﺨروف
  .أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻤن اﻝّﺘﻤﻴﻴز ذاﺘﻪ، وﻻ ﻴﺤﺼل اﻝّﺘﻌّﻠق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل إّﻻ إذا اﻜﺘﻔﻰ اﻝّﺘﻤﻴﻴز ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻜّﻠّﻲ دون إﻀﺎﻓﺔ
و َ ﺎد ُـﻨ َﺴ ْاْﻹ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل ُو 
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 ،أو ﻋطﻔﺎ ﺒﺤرف ،أو ﺒدﻻ ،أو ﻋطف ﺒﻴﺎن
 ،أو ﺒﺄن ﻴﻜون اﻷّول ﻴﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋﻤل اﻝﻔﻌل
واﺴم اﻝﻤﻔﻌول...اﻝﻔﺎﻋل وذﻝك ﻓﻲ اﺴم 
؛1'ﻗد ﺠﻼﻩ ﻤﻨﺘﺼﺒﺎ ﻋن ﺘﻤﺎم اﻻﺴم'أو ﺒﺄن ﻴﻜون ﺘﻤﻴﻴزا 
  :وﻨذﻜرﻫﺎ وﻨﻤّﺜل ﻝﻬﺎ وﻓق اﻵﺘﻲ. 2"ﻤن اﻹﻀﺎﻓﺔ
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ﺤﺎﻻت ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﺘﻤﻴﻴز ﻤﺠرورا؛ ﻨﺤو
  .25ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز،
)دل ﻋﻨﻪ ، واﻝﻤﺒ(اﻝﺒدل ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ: )اﻝﻤﺒدل ﺒﻪ أﻗﺼد
 اﺸﺘرﻴُت ﻜﻴﻠو ﻝﺤم: اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝّﺘﻤﻴﻴز اﻝّﺘﺎم ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ














          قﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴ ر اﻝﻤﺼّﻨف ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻤن اﻹﻋراب راﺠﻊ ﻝطﺒﻴﻌﺔﺼ ْﺤ َإّن        
ﻜﻴب؛ ﻜﺄن ﻴﻜون ﺒﻴن اﻝﻤّﺘﻌّﻠق واﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻪ؛ ﻓﻜﺎن ﻝذﻝك ﺒﻴﺎن ﻝﺴﺒب اﻝّﺘﻌّﻠق ﺒﺤﺴب اﻝّﺘر 
أّن اﻝﺨﺒر : ﻨﻘول أو ﺼﻔﺔ؛ وﺘﻜون اﻝﺘّﺒﻌّﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻝﺼﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻪ؛ ﻜﺄن اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺤﺎﻻ،
ﺔ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻲ وﻫﻨﺎ ﻴﻜون دور وظﻴﻔ ،(اﻝﻤﺒﺘدأ)ﻫو إﺘﻤﺎم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ( اﻝﻤﺘﻌّﻠق)
ﻨﻴﻪ وﻫذا ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌ. وأداﺌﻪ ﺒوﺠﻪ اﻝّﺼواب ﻜﻤﺎ ﻴﻠزم ﻨظﻤﻪ ،، وٕاﻴﻀﺎح اﻝﻤﻌﻨﻰاﻹﺒﻬﺎم ﻓك ّ
  .     ق ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻤﺤﺎﺴن اﻝﻜﻼم ﻝﻴﻨﺎل ﺒﻪ ﻜﺎﻤل اﻝﺒﻴﺎنﺼﺎﺤب اﻝّدﻻﺌل ﺒﻘرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴ
وأّﻤﺎ ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل : "ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸرة ﻤواﻀﻊ، وﻨّص ﻗوﻝﻪ: ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل- ب
 ﻀرﺒت ﻀرﺒﺎ : أو ﻤﻔﻌوﻻ؛ ﻓﻴﻜون ﻤﺼدرا ﻗد اﻨﺘﺼب ﺒﻪ؛ ﻜﻘوﻝك ﻓﺒﺄن ﻴﻜون ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻪ
ﻀرﺒت زﻴدا، أو ظرﻓﺎ ﻤﻔﻌوﻻ ﻓﻴﻪ زﻤﺎﻨﺎ  :وﻴﻘﺎل ﻝﻪ اﻝﻤﻔﻌول اﻝﻤطﻠق، أو ﻤﻔﻌوﻻ ﻝﻪ؛ ﻜﻘوﻝك
اﻝﺒرد  ﺠﺎء :ووﻗﻔت أﻤﺎﻤك، أو ﻤﻔﻌوﻻ ﻤﻌﻪ؛ ﻜﻘوﻝﻨﺎ ،ﺨرﺠت ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ :أو ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻜﻘوﻝك
ﺠﺌﺘك إﻜراﻤﺎ ﻝك  :ﻀﻌﻬﺎ، أو ﻤﻔﻌوﻻ ﻝﻪ؛ ﻜﻘوﻝﻨﺎوﻝو ﺘرﻜت اﻝّﻨﺎﻗَﺔ وﻓﺼﻴَﻠﻬﺎ ﻝر ، واﻝطﻴﺎﻝﺴﺔ
ﻫر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨّص ﺘﻌّﻠق وﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻴدرج ﻋﺒد اﻝﻘﺎ ،1"وﻓﻌﻠت ذﻝك إرادة اﻝﺨﻴر ﺒك
وﻝﻴس ﻤن ﺤﻴث  ،ﻤن ﻴﺠﻲء ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﻝﻔﻌﻠﻪ؛ أي ﻤن ﺤﻴث اﻝّﺘرﺘﻴبﻜّل  اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل
   : ﻴﻜون ﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻨﺤوﻓ ؛اﻝوظﻴﻔﺔ، ﺤﻴن ﻨرّﺘﺒﻪ
    ، وﻝﻜن ﻫذا اﻝّﺘواﻓق(ﻤﻔﻌول ﺒﻪو ﻓﺎﻋل، و ﻓﻌل، ) ؛ ﺤﻴث ﺘﺘﻜّون ﻤنﺎﻝبﻋّﻠم اﻷﺴﺘﺎذ اﻝط ّ
 ﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب          ﺒل ﻴﺒ ،ﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ
   ون ﻤﻨّزًﻻ ﻤن اﻝﻔﻌل ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﻔﻌول؛ وذﻝك ﻓﻲ ﺨﺒر أو ﺒﺄن ﻴﻜ: "وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤن ﻗوﻝﻪ
 طﺎب زﻴد ﻨﻔﺴﺎ         : واﻝﺤﺎل واﻝّﺘﻤﻴﻴز اﻝﻤﻨﺘﺼب ﻋن ﺘﻤﺎم اﻝﻜﻼم ﻤﺜلﻜﺎن وأﺨواﺘﻬﺎ، 
ﺠﺎءﻨﻲ اﻝﻘوم                 : ﻜﻘوﻝك ؛وﻜرم أﺼﻼ، وﻤﺜﻠﻪ اﻻﺴم اﻝﻤﻨﺘﺼب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ،وﺤﺴن وﺠﻬﺎ
 .وﻫﻜذا ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل .2"ﻋن ﺘﻤﺎم اﻝﻜﻼم ﻷّﻨﻪ ﻤن ﻗﺒﻴل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺼبإّﻻ زﻴدا؛ 
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21، صاﻻرﺘﺒﺎط واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻨظﺎم ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، - 1
  .201، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2





  :وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﻨﺒّﻴن ﻤواﻀﻊ ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ    
  
 إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻀربﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨّص ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف؛ ﺠرى اﻝﺤدﻴث ﺒﻪ  :ﺒﻐﻴرﻩ ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف-ج
ﻀرب ﻴﻜون اﻝﺤرف ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝوﺴط ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻝﺤرف، وﻀرب ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻪ : وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
: ق ﺒﻤﺠﻤوع اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ وﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴلاﻝﺤرف ﺒﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ اﻝﻌطف، وﻀرب ﻴﺘﻌﻠ ّ
  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4، اﻵﻴﺔاﻝّروم ﺴورة- 1
  .411، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻨﺴﺎء- 2





ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن وظﺎﺌف  ؛ﺤروف اﻝﺠر ّ ﻴﻜون ﻓﻲﻫذا اﻝّﻨوع  :ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف ﺒﺎﻝﻔﻌل واﻻﺴم-1
اﻝﺘﻘّﻴت ﺒﺨﺎﻝد؛ اﻝﺒﺎء ﺤرف ﺠّر ﻗّرب : ﺘﺄﺜﻴرّﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻻﺴم ﻤﻌﺎ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻨﺎ
ﻓﺎﻝﺒﺎء ﻴﻌﻨﻲ اﻻﻝﺘﻘﺎء اﻝﻘرﻴب اﻝﻤوﺴوم . اﻝﺘﻘّﻴت ﺨﺎﻝد: وﻀوح اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺠﻴﺌﻪ ﺒﺠﻤﻠﺔ
ﻴن ﺒﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ؛ وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل ﻗراﺌن ﺤروف اﻝﺠّر أﻗوى أﺜرا وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻊ 
ﻓﻴﻜون ذﻝك ﻓﻲ ﺤروف اﻝﺠّر : "وﻤن ﻗول اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻴﻪاﻝﻔﻌل واﻻﺴم ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝواﺤد؛ 
:      اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌّدي اﻷﻓﻌﺎل إﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻌّدى إﻝﻴﻪ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﻤﺎء، ﻤﺜل
ﻤررت ﻓﻼ ﻴﺼل إﻝﻰ ﻨﺤو زﻴد وﻋﻤٍرو، ﻓﺈذا ﻗﻠت ﻤررت ﺒزﻴد أو ﻋﻠﻰ زﻴد وﺠدﺘﻪ     : أّﻨك ﺘﻘول
ﻝو ﺘرﻜت اﻝّﻨﺎﻗﺔ  :وﻜذﻝك ﺴﺒﻴل اﻝواو اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﻓﻲ ﻗوﻝﻨﺎ ،ﺒﺎﻝﺒﺎء أو ﻋﻠﻰ ﻗد وﺼل
         وٕاﻴﺼﺎﻝﻪ إﻝﻴﻪ  ،وﻓﺼﻴﻠﻬﺎ ﻝرﻀﻌﻬﺎ ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﺤرف اﻝﺠر ﻓﻲ اﻝّﺘوﺴط ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻻﺴم
إّﻻ أّن اﻝﻔرق أّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻝﻜّﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴن اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻝّﻨﺼب، وﻜذﻝك ﺤﻜم 
وﻋﻤل  ،ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﻋﻨدﻫم ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻫذﻩ اﻝواو اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﻓﻲ اﻝّﺘوّﺴط ؛ﺘﺜﻨﺎءإّﻻ ﻓﻲ اﻻﺴ
ﻓﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒﻪ ﻴﻘﺼد أّن ﺤروف  ،1"وﻝﻜن ﺒوﺴﺎطﺘﻬﺎ وﻋون ﻤﻨﻬﺎ ،اﻝّﻨﺼب ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻝﻠﻔﻌل
  .اﻝّﺠر وﺴﺎﺌط ﺘﻘرﻴب ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼم ﻤﻘﺼود ﻴﺨﺘﻠف ﻨظﻤﻪ وﺘرﻜﻴﺒﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻗﺎﺌﻠﻪ
     ﻝﻬﺎ ﺒّﻴن اﻝّﻨﺎظم ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤﺴﺘدّﻻ ﺒﻌطف اﻝواو وﻤﺎ  :اﻝﻌطف ُاﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ -2
واﻝّﻀرب اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق : "ﻤن رﺒط ﺘﻔﻀﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻗﺎﺌﻼ
 ﺠﺎءﻨﻲ زﻴٌد وﻋﻤٌرو: وﻫو أن ﻴدﺨل اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻷّول؛ ﻜﻘوﻝﻨﺎ ،ﺒﻪ اﻝﻌطف
؛ أي ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف ﺒﻤﻌﻤول اﻝﻤﻌطوف؛ ﻓﻴﺄﺨذ 2"وﻤررُت ﺒزﻴٍد وﻋﻤٍرو ،ورأﻴت زﻴًدا وﻋﻤًرا
ﻨﺠﺢ ﻋﻤر وﺨﺎﻝد، ﻓﺎﻝواو ﻋّﻠﻘت : ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻝو ﻗﻠﻨﺎ اﻝﻌﺎﻤل اﻝذي ارﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ؛ﺤﻜم 
ﻫو ( وﺨﺎﻝدﻋﻤر ) ؛ أي؛ ﻓﺤﻜﻤﻬﻤﺎ اﻹﻋراﺒﻲ ّ'اﻝﻔﺎﻋل' اﻻﺴم ﺨﺎﻝد ﺒﺎﻝﻌطف ﻋﻠﻰ اﻻﺴم ﻋﻤر
.    'اﻝواو' ﺤرف ﻝﻌﺎﻤل اﻝﻌطفﺘﺒﻌﺎ  ﻓﻲ اﻹﻋراب اﻷّولﻓﺄﺨذ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺤﻜم  ؛اﻝّرﻓﻊ ﺒﺎﻝﻔﺎﻋﻠّﻴﺔ
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ- 1
  .45، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2





واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  ،ﻋواﻤل اﻝّﻨﻔﻲ اﻝﺠﺎﻨبﺠﻤﻊ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻫذا  :اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤﺠﻤوع اﻝﺠﻤﻠﺔ-3
ت ذات ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ؛ ﻓﻜﺎﻨﺸرﺤﺎواﻝﺠزاء، وﻏﻴرﻫﺎ، وﺠﻌل ﻝﻜّل ﻤﻨﻬﺎ  ،واﻝّﺸرط
ﻜﺄدوات اﻝّﻨﻔﻲ؛ ﻨﺤو  ؛(ﻤؤّﺜرة وظﺎﺌف أي ﻝﻬﺎ) ؛أدوات اﺴﺘﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴرّﻴﺔاﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻓﻬﻲ 
       ، أو ﻏﻴر ﻋﺎﻤﻠﺔ (ﻝم)ﻋﺎﻤل اﻝﺠزم ـوﺠود ﻝﻓﺠﺎءت اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﺠزوﻤﺔ ﻝم أﻜذْب؛ : ﻗوﻝك
ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻷداة ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻬﺎ؛ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو دﻻﻝﺔ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوﺤﺎة  إّﻻ ﺒﺈدراج وظﻴﻔﺘﻬﺎ
 دﻻﻝّﻴﺔ ﺘوﺤﻲ ﻓﻬو ﻴﺤﻤل وظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ، اﻝوظﻴﻔﺔﻝﺨﻠوﻩ ﻤن ( ﻫل: )ﺤرف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
ﻝم ﺘؤّﺜر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺘدأ رﻏم ( ﻫل)ﻓﺤرف . ﻫل اﻝﻤدّرُب ﻤﻊ اﻝﻔرﻴق؟: ﻜﻘوﻝﻨﺎ ؛ﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎمﺒ
ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﺸﺎرّﻴﺔ واﻜﺘﻔت  ،ﺼدارﺘﻬﺎ ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺒﺘداء، ﻓﺨﻠت ﻤن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴرّﻴﺔ
اﻝّﻨظﻤّﻴﺔ اﻝﻤؤّﺴﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﻴﺒرز اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻜّل ﻤﺎ ﻴوّﻀﺢ طﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت و . اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ
ﻴﺘﺨّطﻰ اﻝﺒﺤث  - ﻓﻬو- ﻜﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺴﺒﺒّﻴﺔ واﻝﻤﻨطﻘّﻴﺔ، واﻝﺤﺎﻝّﻴﺔ، واﻝّزﻤﻨّﻴﺔ " ،ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم
، ﻓﻬذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف 1"ﻓﻲ اﻝّﻨظم إﻝﻰ إﻴﻀﺎح اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﺨرى
    وﻫﻨﺎكرﻜﻴب، ﻴﺎق وﻓق ﺘﺸّﻜﻠﻬﺎ داﺨل اﻝﺘ ّوظﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤّﻜم ﻓﻲ ﻨﻤطّﻴﺔ اﻝﻜﻼم؛ ﻓﻴﺠري اﻝﺴ ّ
        ﺒﺎﻝّﺘﻌﻠﻴل -ﺘرﺘﺒط-ﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق "ّن إﻌﻠﻴق ﺘﻔﺴﻴرا إﺠراﺌّﻴﺎ؛ ﺤﻴث ﻤن ﻴﻌطﻲ ﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺘ ّ
         ، ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘﻴﺎسﺘﻨﻴط ﺤﻜم اﻝّﻨّص ﻓ: ﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴلوأّﻤﺎ  ؛ﺒﺎﻝّﻠزوم اﻝﻌﻘﻠﻲ ّ -ﺘرﺘﺒط–و
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ : أّﻤﺎ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﻠزوم اﻝﻌﻘﻠﻲ ّ...ﺒﺎﻝّﺘﻌﻤﻴم أو ﺒﻌﺒﺎرة اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻝّﻨّص 
      ﻺﺨﺒﺎر واﻝﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺸرﺤﻨﺎﻩﻨّص ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝ، وﻜﻔﻴل 2"ﺘوﺴﻴﻊ دﻻﻻت اﻝﺨطﺎب
ﻫذا  ﺸرحﻗوﻻ آﺨر ﻓﻲ  ﺤﻴث ﻴﻀﻴفﺒﻬذا اﻝﺠزء،  ﺘﺘﻌّﻠقﻜﺸﻔﻨﺎﻩ ﻤن ﺼورة ﻓﻴﻤﺎ ﻤن ﻗول و 
ﻜﺘﻌّﻠق ﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝّﺸرط واﻝّﻀرب اﻝﺜّﺎﻝث ﺘﻌﻠّﻘﻪ ﺒﻤﺠﻤوع اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ : "اﻝﻌﻨﺼر
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 136، صﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﻋﻠم اﻝّﻨّص  اﻝّﻨﺤوي ّﻗواﻋد اﻝّﺘﻤﺎﺴك إﺒراﻫﻴم ﺨﻠﻴل، - 1
ﻝﻠﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤّﻲ  ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ّﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝّﻨّص  دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻷﺼوﻝﻲ ّ اﻝﻘراﺌن واﻝّﻨّص ﻴﻨظر، أﻴﻤن ﺼﺎﻝﺢ، - 2
  . 831/531، ص(م0102ه، 1341)، 1ﻓرﺠﻴﻨﻴﺎ، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤّﺘﺤّدة اﻷﻤرﻴﻜّﻴﺔ، ط





وﺒﻌد  ،ﻠﻴﻪ وذﻝك أّن ﻤن ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ أن ﺘﺘﻨﺎول ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺒﺎﻝّﺘﻘﻴﻴدواﻝﺠزاء ﺒﻤﺎ ﻴدﺨل ﻋ
وﻤﺎ زﻴد ﺨﺎرج ﻝم ﻴﻜن اﻝّﻨﻔﻲ  ،ﻤﺎ ﺨرج زﻴد :أن ﻴﺴﻨد إﻝﻰ ﺸﻲء؛ ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أّﻨك إذا ﻗﻠت
ﺒل اﻝﺨروج واﻗﻌﺎ ﻤن زﻴد وﻤﺴﻨدا إﻝﻴﻪ، وﻻ ﻴﻐرّﻨك  ،اﻝواﻗﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎوﻻ اﻝﺨروج ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
ﻗوﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺤو ﻻ رﺠل ﻓﻲ اﻝّدار أّﻨﻬﺎ ﻝﻨﻔﻲ اﻝﺠﻨس، ﻓﺈّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ذﻝك أّﻨﻬﺎ ﻝﻨﻔﻲ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ 
ﻋن اﻝﺠﻨس وﻝو ﻜﺎن ﻴﺘﺼّور ﺘﻌّﻠق اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺎﻻﺴم اﻝﻤﻔرد ﻝﻜﺎن اﻝذي ﻗﺎﻝوﻩ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ  ﻓﻲ اﻝّدار
    ﻓﻀﻼ ﻤن اﻝﻘول وﺘﻘدﻴرا( ﻪ ﻝﻨﺎ أو ﻓﻲ اﻝوﺠود إّﻻ اﷲﻻ إﻝ)اﻝّﺘوﺤﻴد ﻤن أّن اﻝّﺘﻘدﻴر ﻓﻴﻬﺎ 
ﻫل ﺨرج زﻴد؟، ﻝم ﺘﻜن ﻗد اﺴﺘﻔﻬﻤت          :وﻜذﻝك اﻝﺤﻜم أﺒدا، ﻓﺈذا ﻗﻠت ،ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ
إن ﻴﺄﺘﻨﻲ زﻴد أﻜرﻤﻪ ﻝم ﺘﻜن ﺠﻌﻠت  :وٕاذا ﻗﻠت ،ﻋن اﻝﺨروج ﻤطﻠﻘﺎ، وﻝﻜن ﻋﻨﻪ واﻗﻌﺎ ﻤن زﻴد
 ﻹﻜرام ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺠزاء ﻝﻺﺘﻴﺎن     ﻜذا ﻝم ﺘﺠﻌل او  ،اﻹﺘﻴﺎن ﺸرطﺎ، ﺒل اﻹﺘﻴﺎن ﻤن زﻴد
، وﻫو أن ﻴﻜون ؟ﺒل اﻹﻜرام واﻗﻌﺎ ﻤﻨك ﻜﻴف وذﻝك ﻴؤّدي إﻝﻰ أﺸﻨﻊ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﺤﺎل
وذﻝك ﺠزاء  ،وٕاﻜرام ﻤن ﻏﻴر ﻤﻜرم، ﺜّم ﻴﻜون ﻫذا ﺸرطﺎ ،ﻫﺎﻫﻨﺎ إﺘﻴﺎن ﻤن ﻏﻴر آت
ﺒّد ﻤن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ وﻤﺨﺘﺼر ﻜّل اﻷﻤر؛ أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻜﻼم ﻤن ﺠزء واﺤد، وأّﻨﻪ ﻻ
       :ﻓﻲ ﻜّل ﺤرف رأﻴﺘﻪ ﻴدﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ؛ ﻜﺈّن وأﺨواﺘﻬﺎ أﻻ ﺘرى أّﻨك إذا ﻗﻠت وﻜذﻝك اﻝّﺴﺒﻴل
ﻝو وﻝوﻻ  :ﻜﺄّن زﻴدا اﻷﺴد، وﻜذﻝك إذا ﻗﻠت: ﻜﺄّن ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺸّﺒﻬﺎ وﻤﺸّﺒﻬﺎ ﺒﻪ؛ ﻜﻘوﻝك
    ون ﻜﻼموﺠدﺘﻬﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﺎن ﺠﻤﻠﺘﻴن ﺘﻜون اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺠواﺒﺎ ﻝﻸوﻝﻰ، وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜ
ﻴﺎ ﻋﺒد اﷲ، وذﻝك أﻴﻀﺎ إذا : وﻻ ﻤن ﺤرف واﺴم إّﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨداء ﻨﺤو ﻤن ﺤرف وﻓﻌل أﺼﻼ،
دﻝﻴل ( ﻴﺎ)ﺤّﻘق اﻷﻤر ﻜﺎن ﻜﻼﻤﺎ ﺒﺘﻘدﻴر اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﻤر اﻝذي ﻫو أﻋﻨﻲ وأرﻴد وأدﻋو، و
اﻝّﻨﺎظم، ﻓﻘراءﺘﻪ ﻝوظﺎﺌف  ﺎﻬاﻝّﺘﻌّﻠﻴق ﻜﻤﺎ ﺒّﻴﻨ وظﻴﻔﺔﻫﻜذا و . 1"ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس ﻰ ﻗﻴﺎم ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠ
 .2"اﻝﺘﻲ َﺘْرِﺒُط ﺒﻴن اﻷﺒواب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ...اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ"اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻤن ﻨواﺤﻲ ﻋّدة ﺘﻨدرج ﻓﻲ دراﺴﺔ 
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55/45، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝّﺘراث اﻝّﻨﺤوّي وﻋﻠم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴثﻨﺔ، ﻴﻨظر، ﺨﻠﻴل ﻋﺒد اﷲ ﻋﺠﻴ- 2
  . 001، ص(م4102ه، 5341)، 1دار اﻝّﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط





ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ دراﺴﺔ ﺘﻠك اﻷﺒواب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت 
وﻜذﻝك دراﺴﺔ اﻝﻘراﺌن اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ ...واﻝّﺘﺨﺼﻴص واﻝّﻨﺴﺒﺔ واﻝّﺘﺒﻌّﻴﺔ واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔاﻹﺴﻨﺎد "ﻋﻠﻰ ﻏرار 
 .1"واﻝّﻨﻐﻤﺔ ،واﻝّﺘﻀﺎم ،واﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ،واﻷداة ،واﻝّرﺘﺒﺔ ،ﻜدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻹﻋراﺒّﻴﺔ واﻝّﺼﻴﻐﺔ
       أراد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻤن اﻝﻤؤّﻜد أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ ﻗد ﻫذا اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝرؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﻜّل 
  رّي ﻝﻔّك اﻝﻐﻤوض وطرح اﻝّﺘﺴﺎؤﻻتﻗواﻤﻪ اﻝّﺘﺄّﻤل اﻝﻔﻜ ﺘﻪ ﺘﻠك اﺴﺘدراج ﻤﻨﻬﺞﻓﻲ ﻨظرﻴ
وﺸﺎﻤل  ﻋﺎم ّ ﺒﻘولﻫذا اﻝﻤﺒﺤث  وﻨﺨﺘم. وﻜﺸف اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ دﻻﺌل أوﺠﻪ اﻝّﻨظم
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝّطرق واﻝوﺠوﻩ ﻓﻲ ﺘﻌّﻠق اﻝﻜﻠم : "ﻗرﻴﻨﺔ اﻝّﺘﻌّﻠﻴقوظﻴﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّاﺴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ 
وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺘراﻫﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ، وﻜذﻝك اﻝّﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻜّل ﺸﻲء ﻜﺎن  ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض
      ﻻ ﺘرى ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ذﻝك ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﺤﻜﻤﺎ  ؛ﻝﻪ ﻤدﺨل ﻓﻲ ﺼّﺤﺔ ﺘﻌّﻠق اﻝﻜﻠم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض
وﻨرى  ،ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤو وﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﺜّم إّﻨﺎ ﻨرى ﻫذﻩ ﻜّﻠﻬﺎ ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب
وﻫذﻩ اﻝوﺠوﻩ ﻤن اﻝّﺘﻌّﻠق اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﺼول اﻝّﻨظم ﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ ...اﻝﻌﻠم ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒﻴﻨﻬم
         ورأﻴﻨﺎﻫم  ،وﻋﻠﻰ اﻝّﺼﺤﺔ، وﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺜور ﻜﻼم اﻝﻌرب وﻤﻨظوﻤﻪ ،ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ
  . 2"وﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﻬﺎ اﻝﺤﺎل ،وﻜﻤﻠوا ﺒﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ، وﻜﺎﻨت ﺤﻘﺎﺌق ﻻ ﺘﺘﺒّدل ،اﺴﺘﻌﻤﻠوﻫﺎ وﺘﺼّرﻓوا ﻓﻴﻬﺎﻗد 
راﺌدا ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن ﺘﻌّﻠق ﻤﻌﺎﻨﻲ "وﻫﻜذا ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﻌّﻼﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ       
واﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ  ،ﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻷدوات اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ، وﻫو راﺌد أﻴﻀ ً3"اﻝﻜﻠم ﺒﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو
ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻴﺘﻨﺎﻏم ﺸﻜل اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺼورة  اﻝﺘﻲﻪ، ﺌﻝﺘﻲ ﺘؤّدي إﻝﻰ ﺘﻤﺎﺴك اﻝّﻨّص وﺒﻨﺎاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ا
ﻓﺈّن ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن ﻤوﻀوع اﻝّﺘﻌﻠﻴق وأﺤﻜﺎﻤﻪ  إًذا. ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ؛ ﺘﻔرز ﺼورا ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻋﻤﻴق وّدﻗﻴق؛ ﻴﺜّﺒت ﻝدﻴﻨﺎ ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أّن ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق  ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺤثوﺨﺼﺎﺌﺼﻪ 
  ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .001، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .55ص ،دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  . 136، صﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﻋﻠم اﻝّﻨّص  ﻗواﻋد اﻝّﺘﻤﺎﺴك اﻝّﻨﺤوي ّإﺒراﻫﻴم ﺨﻠﻴل، - 3





إﻨﺠﺎز ﻤﻬّم  ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜّﻤﺎر ﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﻨظرّﻴﺔ ﻋرﺒّﻴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﻤﻌرﻓّﻴﺔ؛ ﻓﻘط ﻫو 
  .رﺒّﻴﺔﻌﻓﻲ ﻜﺸف إﻤﻜﺎﻨﺎت ﻨظﺎم اﻝ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﺘوّظف اﻻﺴﺘﻘراء اﻝّﺼﺤﻴﺢﺘﻠزﻤﻨﺎ 
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ رؤﻴﺘﻪ اﻝّﺘﺄﺴﻴﺴّﻴﺔ            -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻴرﻤﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  إّن اﻝذي ﻜﺎن       
وﻫو ﺒﻌث وٕاﺤﻴﺎء اﻝّﻨﺤو وﻓق ﻗﺎﻨون اﻝّﻨﺤو ووﻓق ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻹﺒداع ﻓﻴﻪ      ،ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم
ﺄﺴﻠوب اﺴﺘﻘراﺌّﻲ ﻤن أﺴﺎﻝﻴب وﺘراﻜﻴب ﻻ ﺘﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﺘﻨﻤﻴًﺔ ﻝﻠّﺘراث اﻝّﻨﺤوّي ﺒ
       وﺴﻨﺄﺘﻲ إﻝﻰ اﺴﺘﻌراض . ﻴرورة اﻝﺤﺴﻨﺔ ﻝﻨظﺎم ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّﺴ ّﻝﺠدﻴد ﻴﻀﻤن ا
  .ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺴﺘﺸراﻓّﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻔﺼول اﻝﻘﺎدﻤﺔ
ﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻓاﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ ﻝﺨطوات اﻝﻔﺼل اﻷّول، ووﻗو  اﻝﻘراءةﺒﻌد  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل-(4)
  :اﺴﺘوﻗﻔﺘﻨﺎ ﻓﻴﻪﻋﻠﻰ ذﻜر أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝّﻨﻘﺎط اﻝﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ، ﻨﻘف ﻫﻨﺎ 
ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷّول ﻋّرﺠت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط اﻻﻨطﻼق اﻝﺘﻲ ﻤّﺜﻠت ﻨواة اﻷﺼل ﻝﻤوﻀوع -
، ﺜّم  ﺘﻨﺎوﻝت ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد اﻷواﺌل واﻝﻤﺤدﺜﻴنأﻫّم آراء ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻨﺤو ذﻜر اﻹﺴﻨﺎد وﻤررت ﺒ
اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ  وﺒّﻴﻨت ﻋﻼﻗﺘﻪ، اﻝّﻨﺤوي ّ ﺒﻌﻠم اﻝّﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﻓﺒﺤﺜت ﻓﻲ أﺼﻠﻪ وﻤﻨﺒﻌﻪ
ﺒﻌﻠم  ﻋﻠﻤﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّاﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻝﺼﻠﺔ ﺒﻌدﻩ ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ وﻫذا دﻝﻴل  ،اﻝﺒﻼﻏﺔﺒﻌﻠم 
 وﻻﻴﺘوّﻗفﺒﺎﻝﺒﻌد اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻝﻺﺴﻨﺎد؛  اﻝﻤﺴّﻤﻰﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤ ﻓّﺼﻠت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﻨﻘطﺔاﻝّﻨﺤو، وﻗد 
وطﻴدة ﺒﻤﺒﺎﺤث اﻝﻠﺔ ﺼ ّاﻝذات ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻜّل ﺒاﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻗﻀّﻴﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻘط، ﺒل 
  . اﻷداﺌﻲ ّ اﻝﻔّﻨﻲ ّاﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻜون اﻝﻘﺎﻋدة ﺨرﺠت ﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ اﻝّﻨﺤوي إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل؛ ﻓﻘد وﻗﻔت ﻤﺘﺄّﻤﻼ ﻓﻲ  ﻤﻨﺼب ّوﺒﻤﺎ أّن اﻫﺘﻤﺎﻤﻲ -
ﻪ  آراﺌﻝّطﺎﺒﻊ اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ اﻝّظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﻷﺠد ا. وﻜﻴف اﺴﺘدّل؟. ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻪ، وﻓﻴﻤﺎ اﺴﺘدّل؟
ﺔ؛ اﻨﺸﻐل ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم ﻠﻴ ّﺤﻜم اﻝﻘواﻋد ﺒﺨطوات وﺼﻔّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴ -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻓﻜﺎن ﻤﻨﻬﺠﻪ 
ﻓﻘد وظف ، ﺒﺎﻝّﺘﺄﺼﻴل واﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺎﻝﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ وﻤﺎ ﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ أﺨﺒﺎر اﻝﻌرب ﻤن ﺸﻌر وﻨﺜر
ﻠك اﺴﺘﻌراﻀﺎ ﻷﻓﻜﺎرﻩ وﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﻵراﺌﻪ، ﻓﻜﺎﻨت ﺘ وﻤﺎ ذﻝك إﻻ ّ، اﻝﺤّﺠﺔ اﻝّﻨﻘﻠّﻴﺔ ﺒﺎﻷدّﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ
   .اﻝّﻨﺤو وﻤﺴﺎﺌﻠﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔاﻝّﻨﺎظم  ﻋﻠﻴﻬﺎ دأبوﺴﻴﻠﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ 





ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜّﺎﻨﻲ وﻨظرا ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻨﺎد وأﺜرﻩ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻜﻼم؛ أﺨذت ﻓﻴﻪ طﺒﻴﻌﺔ -
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﺒﻴن ﻗﻨوات اﻝﻜﻼم، ﺒل وﻋّرﺠت ﻋﻠﻰ أﻫّم ﻤﺎ ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻹﺴﻨﺎد ﻜﺘرﻜﻴب 
ﻨظﻤّﻲ ﻤﺤﻜم وﺒﻴن اﻷداء اﻝذي ﻴﺘﺠّﻠﻰ ﻋن ﺠرﻴﺎن اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺨطﺎب اﻝﻤﺘﻜّﻠم، ووﻗﻔت 
         ﻼﻏّﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ وﺘﻨﺎوﻝت ﺸروط اﻝﻤﺤﺎدﺜﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﻤﻼﺤظﺎ أﺜرﻩ اﻝﺒ
ﺨطورة ذﻝك ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  ، وﺒّﻴﻨت(اﻝُﻤَﺨﺎِطُب، واﻝُﻤَﺨﺎَطب ُ)ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺨطﺎب ﺒﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ 
ﺒﻴن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻨظﻤت ﺒﻌض ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وٕاﺠراءاﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺨّططﺎت  اﻻﻨﺴﺠﺎم
ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق  ﺨﺎّﺼﺔ ؛ﺎت ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼمﺘوﻀﻴﺤّﻴﺔ ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﺨﺒﺎﻴﺎ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨ
 (.   اﻷﺴﻠوب)ﻌﻼﻗﺔ اﻷداء ﺒو  ،(اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ) اﻝّﺘرﻜﻴب
واﻝﻤﻌﻨوّي واﺴﺘوﻗﻔت  ﺒذﻜر وظﻴﻔﺔ اﻝّراﺒط ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝّﻠﻔظﻲ ّ اﺒﺘدأت اﻝﺜّﺎﻝثﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث -
ﻓﻲ  -رﺤﻤﻪ اﷲ– اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ أﺨرﺠﻪﻜﻤﺎ  ﺔ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌّﻠق ﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﻷأﺤﻜﺎﻤﻪ؛ 
ﻝﻴﻘّدم ح رؤﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻓﺎﻝﻌّﻼﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﺴط رأﻴﻪ وطر . ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل
ﻻ ﺘﻌدو  ﻓﻨظرّﻴﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴق .ﻓﻲ وﺼف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻨظرﺘﻪ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ وﻗراءﺘﻪ اﻝّدﻗﻴﻘﺔ ﻝﻨﺎ
اﻝّﻨظﻤّﻴﺔ، وﺘﺴﺘطﻠﻊ رواﺒطﻬﺎ إﺠراﺌّﻴﺔ ﺘﻔﺘّك أﺴرار اﻝﻌﻼﻗﺎت  ّﻴﺔﻨﺤو  ﻨظرّﻴﺔﻗرﻴﻨﺔ ﻓﻘط، ﺒل ﻫﻲ 
       اﻝّداﺨﻠّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ﻓدار ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺤول ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺴم ﺒﺎﻻﺴم وﻋﻼﻗﺔ اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل
 وٕاظﻬﺎر ،ﻤﺘﻬﺎﻗﻴوﻝﻬذا ﺤرص اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن . وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺤرف ﺒﺎﻻﺴم واﻝﻔﻌل ﻤﻌﺎ
  .ﺴواءﻋﻠﻰ ﺤّد  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷداﺌّﻴﺔوﻓﻲ  ،ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ دّﻗﺘﻬﺎ
 
  
    
  
  :ﻲﺎﻨ ِاﻝﺜ  ــــــــل ُﺼ ْﻔ َاﻝ ْ




















  :ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﺜﻨﺎﺌّﻴﺎت اﻝﻜﻼم: ﺨّطﺔ اﻝﻔﺼل-
  .اﻝﺨﺒر إﺠراءاﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(1)
  . اﻹﻨﺸﺎء إﺠراءاﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(2)
  .ﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء وﺘﺄﺴﻴس اﻝّرؤﻴﺔ اﻝوظّﻴﻔّﻴﺔ-(3)












' دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤث اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻤل  أﻫّم ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲﻤن  :ﺘﻤﻬﻴد-
وﻓﻲ اﻝﺤﻜم  ،ﻓﻲ إﻴﻀﺎح ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎاﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء؛ ﻤﺴﺘدرﻜﺎ  إﻝﻰ أﺴﻠوﺒﻲ ّ ﺘطّرﻗﻪ
       إﻨﺸﺎء، وﻫذا  وٕاّﻤﺎ ؛ ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ أّي ﺤﺎل إّﻤﺎ ﺨﺒرﺔاﻝّﻠﻐوﻴ ّ ّﻴﺔاﻝّﺘواﺼﻠ وظﺎﺌﻔﻬﻤﺎﻋﻠﻰ 
ﻘراءة ﻓﻘد ﺠﺎء ﺒ ،نﻷﺴﻠوﺒﻴا ﻝﻬﺎذﻴن ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘف ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ آراء ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ
ﻓﻘد ذﻜر  .ﻤراﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤن أﺤوال اﻝّﻨظم ؛ﻤﻬّﻤﺔوﺼﻔّﻴﺔ  ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ
ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻜّﻠم  أﺜرﻫﻤﺎﺢ ﻀ َو ْوأ َ ،اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوﺒﻴن اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، وﺒّﻴن 
   :ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء رؤﻴﺘﻪﻓﻲ أدراج ﻫذا اﻝﻔﺼل  وﺴﺄﻗّدم .اﻝّﺴﺎﻤﻊو 
ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﺠراءات  :اﻝﺨﺒر إﺠراءاﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(1)
  : أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻤﻨﻪ
ﻬﺎ اﻋﻠم أّن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم ﻜﻠ ّ" :ﻓﻲ اﻝﺨﺒر ﻗول اﻝّﻨﺎظم ﻤنﺠﺎء  :اﻝﺨﺒر اﻝﻜﻴف واﻹﺠراء-(أ)
وٕاذا أﺤَﻜْﻤَت اﻝﻌﻠم ﺒﻬذا  ﻫو اﻝﺨﺒر ؛ﻻ ﺘﺘﺼّور إّﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن واﻷﺼل واﻷّول ﻤﻌﺎن
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻋرﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ، وﻤن اﻝﺜّﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﻌﻘول واﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻝّﻨﻔوس أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﺨﺒر 
       ﻪﻤن ﻜﻼﻤﻴّﺘﻀﺢ ﻓ ،1"ﻪ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ إﺜﺒﺎت وﻨﻔﻲﻷﻨ ّ ؛وﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ،ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻤﺨﺒر ﺒﻪ
ﻤﻜن ، ﻓﻼ ﻴواﻷداءاﻹﺨﺒﺎر ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝّﺘواﺼل ﻤﻌرﻓﺔ أﺼل اﻝﻜﻼم، ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻴﻪ  وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲوﻴﻘﺘﻀﻲ  إّﻻ ﻤن طرﻴق اﻹﺨﺒﺎر، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،أن ﻴﺠري ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم 
واﻋﻠم أّن اﻝﻘﺼد "ﻴﺘﻌّﻠق ﻤﻘﺼد اﻝﺨﺒرّﻴﺔ، ﺒﻪ ؛ و (اﻝُﻤَﺨﺎِطب)وﻫو ﻗﺎﺌل اﻝﺨﺒر  :ﻤﺨﺒر ﺒﻪاﻝ-أ
. ؛ أي ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ إﻓﺎدة اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ2اﻷّول ِﻝْﻠُﻤْﺨِﺒر ﻤن ﺨﺒرﻩ ﻫو إﻓﺎدﺘﻪ اﻝﻤﺨﺎطب اﻝﺤﻜم
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  .084، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .11، ص(د، ت)، 1، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، طز اﻝﺒﻼﻏﺔـــﻤوﺠﻤﺤّﻤد اﻝّطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، - 2




 ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒرأو اﻝﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺴﺘﻬدف ذﻜرﻩ ﻓﻲوﻫو  :ﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪاﻝ- ب
  . ﺘﻌﺒﻴر اﻝﺨﺒر؛ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹﺒﻼغ ﻋن ﺸﻲء ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻪ اﻝﻤﻘﺼود ﻓﻲ ﻫو وﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر
وأّﻤﺎ ﻋن ﺼّﺤﺔ اﻝﺨﺒر ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺜّﺒوت أو اﻝﻌﻜس، ﻓﻘد أﺸﺎر                
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﻔّﻴﺎ واﻹﺜﺒﺎت ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺜّﺒﺘﺎ وﻤﺜّﺒﺘﺎ ﻝﻪ، واﻝّﻨﻔﻲ : "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر إﻝﻰ ﻫذا اﻷﻤر، ﻓﻘﺎل
وﻤﻨﻔّﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻠو ﺤﺎوﻝت أن ﻴﺘﺼّور إﺜﺒﺎت ﻤﻌﻨﻰ أو ﻨﻔﻴﻪ ﻤن دون أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺜّﺒت ﻝﻪ 
وﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ وﻫٍم، وﻤن أﺠل ذﻝك اﻤﺘﻨﻊ أن ﻴﻜون  ،وﻤﻨﻔّﻲ ﻋﻨﻪ ﺤﺎوﻝت ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼّﺢ ﻓﻲ ﻋﻘل ٍ
وﺼوت  ،ذﻝك ﻤر، وﻜﺎن ﻝﻔظك ﺒﻪ إذا أﻨت ﻝم ﺘردﻝك ﻗﺼد إﻝﻰ ﺸﻲء ﻤظﻬر أو ﻤﻘّدر ﻤﻀ
       :وٕان أردّت أن ﺘﺴﺘﺤﻜم ﻤﻌرﻓﺔ ذﻝك ﻓﻲ ﻨﻔﺴك؛ ﻓﺎﻨظر إﻝﻴك إذا ﻗﻴل ﻝك. ء ٌﺘﺼّوﺘﻪ ﺴوا
      ﻫل ﻴﺘﺼّور أن ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺨﻠدك ﻤن ﺨرج ﻤﻌﻨﻰ ﻤن دون  ،ﺨرج :ﻤﺎ ﻓﻌل زﻴد؟، ﻓﻘﻠت
    وﻫل ﺘﻜون إن أﻨت زﻋﻤت أّﻨك ﻝم ﺘﻨو ذﻝك إّﻻ ﻤﺨرﺠﺎ ﻨﻔﺴك. أن ﺘﻨوي ﻓﻴﻪ ﻀﻤﻴر زﻴد؟
 :ﻫل ﻴﻜون ﻝﻘوﻝك. ﺼﺎﻝﺢ؟ :ﻓﻘﻠت ؟،ﻜﻴف زﻴد :ﻗﻴل ﻝكﻓﺎﻨظر إذا  ؛وﻜذﻝك ؟،اﻝﻬذﻴﺎن ﻰإﻝ
أم ﻫل ﻴﻌﻘل اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ إن ﻫو . أﺜر ﻓﻲ ﻨﻔﺴك ﻤن دون أن ﺘرﻴد ﻫو ﺼﺎﻝﺢ؟ ﺼﺎﻝﺢ
أﻓﻀﻰ اﻝﻤﺼّﻨف ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﻤن ﺤﻴث اﻝّﺼدق ؛ ﻓﻘد 1"؟ﻝم ﻴﻌﺘﻘد ذﻝك
        واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘّﻲ اﻝذي ﻴدرﻜﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت  ؛ﻤﺎ ﺘواﻓق وﺒﺎﻝﻌﻜس ﻋﻠﻰ ،ﺒﺎﻝﺨﺒر
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ  اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴرّﻜزوﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻏﻴر ﻤﻠﻤوس وﻻ ﻤﺜّﺒت ﻝﻪ؛ و  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺸﻬود،
ﻻ ﺨﺒر ﺘﺎّم ﻤن دون  ﻴرى أناﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ؛ ﻓﻬو اﻝﺒﺤث ﻋن ﻗﺒل  ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر اﻹﻓﺎدة
ﻴﻀّم ﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ "ﻷﺼل ﻓﻴﻪ أن وﻀوح ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ؛ ﻜون اﻝﺨﺒر ا
ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝّﺠواب . ﻤن ﺨرج؟: ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ: ، وﻗد ﻀرب ﻓﻲ ﻫذا ﻤﺜﻼ2"وﻓﺎﺌدة إﻝﻰ ﻓﺎﺌدة
وٕان ﻜﺎن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨروج . ، ﻓﺈّن اﻝﺨﺒر ﻴظّل ﻤﺒﻬﻤﺎ(ﺨرج)ﺒﺎﻝﺨروج ﻓﻘط؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨطق ﺒﻜﻠﻤﺔ 
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  .184/084، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .584، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2




 ﺒﺨرج زﻴد: ﻴﻜون ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻓﺎﻝّﺠواب ﻪﻝﻪ دﻻﻝﺔ ﺘﻔّﺴرﻩ؛ ﻓﺈﻨ ّﺒﻀﻤﻴر ﻴوﺤﻲ إﻝﻴﻪ، وﻜﺎن  ﺎﻤرﺘﺒط
أﺸﺎر إﻝﻰ إﻓﺎدة اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝﺨﺒر ذاﺘﻪ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻜﺄّن . ﺒﺨرج ﻓﻘط: ﻝﻴس اﻝّﺠواب
  .  ﻗﺼوى ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻝﺨﺒر أﻫّﻤّﻴﺔورأى ﻓﻲ ذﻝك  ،ﻗﺒل اﻝﺒﺤث ﻋن ﺼدق اﻝﺨﺒر ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
 ﺼّﺤﺘﻪ     مﺄﻝﺔ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺼّﺤﺔ اﻝﺨﺒر ﻤن ﻋدﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺴ إﻝﻰﺒﻌد ذﻝك ﻴﻨﺘﻘل ﺜّم       
ﻓﺈّﻨﻪ ﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻪ ﻝﻌﺎﻗل ﺸّك أّن اﻝﺨﺒر ﻤﻌﻨﻰ    : "، ﻓﻘﺎل(اﻝواﻗﻊ)ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒدأ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ 
ﻻ ﻴﺘﺼّور إّﻻ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺜّﺒﺘﺎ واﻵﺨر ﻤﺜّﺒﺘﺎ ﻝﻪ، أو ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻨﻔّﻴﺎ 
واﻵﺨر ﻤﻨﻔّﻴﺎ ﻋﻨﻪ، وأّﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼّور ﻤﺜّﺒت ﻤن ﻏﻴر ﻤﺜّﺒت ﻝﻪ، وﻤﻨﻔّﻲ ﻤن دون ﻤﻨﻔّﻲ 
ﻓﻠﻴس ﻓﻲ اﻝّدﻨﻴﺎ ﺨﺒر ﻴﻌرف ﻤن ﻏﻴر ﻫذا اﻝّﺴﺒﻴل، وﺒﻐﻴر ﻫذا اﻝّدﻝﻴل، وﻫو ﺸﻲء ...ﻋﻨﻪ
 ﻴﻘﺼد  ؛1"وﺤﻜم ﻴﺠري ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻤر ﻓﻲ ﻜّل ﻝﺴﺎن وﻝﻐﺔ ،ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻌﻘﻼء ﻓﻲ ﻜّل ﺠﻴل وأّﻤﺔ
أّن اﻝﺨﺒر ﺤﻴن ﻴﺘﻠّﻘﺎﻩ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺼّﺤﺘﻪ؛ ﻓﺈن ﻜﺎن ﻝﻠواﻗﻊ (: ﻤﺜّﺒت وﻤﺜّﺒت ﻝﻪ)ﺒﻌﺒﺎرة 
        .(اﻝﻤﺜّﺒت)ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝّدﻻﺌل ﻫﻲ  ﻜﺎن اﻝﺨﺒر ﺼﺤﻴﺤﺎ، وﻫﻨﺎ ؛ﻋﻠﻴﻪ دﻻﺌل وﺤﺠﺞ
وﺤﻴن ﻴّﺘﻀﺢ ﻝﻠُﻤْﺨَﺒِر ﺒﻪ ﺼدق اﻝﺨﺒر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺜّﺒت ﻝﻠﺨﺒر، ﻓﺈّن اﻝﺨﺒر ﻴﺜّﺒﺘﻪ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ 
        ﻜس ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻔﻲ ّوﻴﻜون اﻝﻌ. ﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻤﺜّﺒت ﻝﻪ وﻫذاوﻴﻘّرﻩ ﻓﻲ ذاﺘﻪ، 
      ﺔ اﻝﺨﺒر ﺤ ّﻴﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺼ ﺌذﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر، وﺤﻴﻨاﻝﺤ وﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن طرﻴﻘﺔ واﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻋﻨﻪ،
  .   2"ﻴوﺼف ﺒﺎﻝّﺼدق إن ﻜﺎن طﺎﺒق اﻝواﻗﻊ، وﻴوﺼف ﺒﺎﻝﻜذب إن ﺨﺎﻝف"ﻓـ  ؛أو ﻋﻜس ذﻝك
ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺼّﺤﺔ اﻝﺨﺒر، وﻫو أّن إطﻼق  ﻤﻬم ّوﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﺴﺘوﻗﻔﻪ أﻤر       
اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝّﺼدق واﻝﻜذب ﻻ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﻤن أْﺨﺒَر ﺒﻪ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻴﻘﻊ اﻝﺤﻜم واﻝوﺼف ﺒﺎﻝّﺼدق  
وٕاذ ﻗد ﻋرﻓت أّﻨﻪ    : "أو اﻝﻜذب ﻋﻠﻰ ﻤﺼدر اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺄﺨوذ ﻤﻨﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺠﻠﻴﻪ ﻤن ﻗوﻝﻪ
وﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻠم أّﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج    ﻻ ﻴﺘﺼّور اﻝﺨﺒر إّﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن ﻤﺨﺒر ﺒﻪ 
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  .184، صﻋﺠﺎزدﻻﺌل اﻹﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، ﺘﻘدﻴم، رﺸﻴد طﻌﻴﻤﺔ، وﻓﺘﺤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻴﺎﺴر اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲأﻴﻤن أﻤﻴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨّﻲ، - 2
  . 923م، ص1102، (د، ط)ﻤﺼر، ﺒرﻫﺎﻤﻲ، دار اﻝّﺘوﻗﻴﻔّﻴﺔ ﻝﻠّﺘراث ﻝﻠّطﺒﻊ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، 




أن ﻴﻜون ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺨﺒر ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻤﺨﺒر  ﻤن ﺒﻌد ﻫذﻴن إﻝﻰ ﺜﺎﻝث، وذﻝك أّﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺼّور
وﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؛ ﻜذﻝك ﻻ ﻴﺘﺼّور أن ﻴﻜون ﺨﺒر ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺨﺒر ﻴﺼدر ﻋﻨﻪ   ،ﺒﻪ
وﻴﺤﺼل ﻤن ﺠﻬﺘﻪ وﻴﻜون ﻝﻪ ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻪ وﺘﻌود اﻝﺘّﺒﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻴﻜون ﻫو اﻝﻤوﺼوف 
ﻓﺎﻝﻤﺨﺒر ﻫو اﻝّطرف اﻷّول واﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ  ،1"ﺒﺎﻝّﺼدق إن ﻜﺎن ﺼدﻗﺎ وﺒﺎﻝﻜذب إن ﻜﺎن ﻜذﺒﺎ
 ﻝﻘﺎﻫر ﺒﺎﻝّطرف اﻝﺜّﺎﻝث ﻫو اﻝﻤﺼدر           ﻫو اﻝّطرف اﻝﺜّﺎﻨﻲ، أّﻤﺎ اﻝذي ﻴﻘﺼدﻩ ﻋﺒد ا
ﻓﺈطﻼق اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝّﺼدق أو اﻝﻜذب ﺤﻘﻴﻘﺔ        . وﻫو اﻝﻤﺸرب اﻝذي اﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ اﻝُﻤْﺨِﺒُر اﻝﺨﺒر
اﻝّﻨﺴﺒﺔ  ق َﺎﺒ ِط َﺘ ُ واﻝّﺼدق اﻝﺤﻘﻴﻘّﻲ أن ْ"ﻻ ﻴﺘﻌّﻠق ﻓﻲ أﺼﻠﻪ إّﻻ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن اﻝوارد ﻤﻨﻪ اﻝﺨﺒر، 
.       ؛ أي أّن ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺼّﺤﺔ اﻝﺨﺒر؛ ﻴﺤﻜﻤﻪ اﻝواﻗﻊ2"اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ اﻝواﻗﻊ واﻻﻋﺘﻘﺎد
  :أو ﻋدم ﺼدﻗﻪاﻝﺨﺒر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺼدق  رؤﻴﺔوﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط أن ﻨوّﻀﺢ 
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  . 823، صﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲاﻝﻜأﻴﻤن أﻤﻴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨّﻲ، - 2




اﻝّﻀﻤﻨّﻲ  ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺠﺎﻨب اﻝّﻨﻔﺴّﻲ ﻤظﻬرا أﺜر ؛ اﻝﺨﺒراﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﺤوال  ﺴﺘﻌرضا      
 ر اﻷﺤﻜﺎم واﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼموﻜﺄّﻨﻪ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أّن ﻝﻠّذات دﺨل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ إﻗرا ﻝﻠﺠﻤل،
ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون  ؛أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون إﺜﺒﺎت وﻨﻔﻲ أﻓﻼ ﺘرى أّن ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم: "ﻗوﻝﻪوﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ 
 ﺎﻗض ﻓﻴﻬﻤﺎواﻝﻤﺒرم واﻝﻨ ّ ،ﻝﻬﻤﺎ ﻤﺜّﺒت وﻨﺎف ﻴﻜون ﻤﺼدرﻫﻤﺎ ﻤن ﺠﻬﺘﻪ، وﻴﻜون ﻫو اﻝﻤزﺠﻲ ّ
وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّن اﻝﺨﺒر  ،وﻤﺤﺴﻨﺎ وﻤﺴﻴﺌﺎ ،وﻤﺼﻴﺒﺎ وﻤﺨطﺌﺎ ،وﻴﻜون ﺒﻬﻤﺎ ﻤواﻓﻘﺎ وﻤﺨﺎﻝﻔﺎ
   ﻨﺎﺠﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪوﻴ ،وﻴﺼّرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ ،وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜﻼم ﻤﻌﺎن ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻬو اﻝذي  ؛وﻴراﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ وﺘوﺼف ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد وأﻏراض؛ وأﻋظﻤﻬﺎ ﺸﺄﻨﺎ اﻝﺨﺒر
ﻴﺘﺼّور ﺒﺎﻝّﺼور اﻝﻜﺜﻴرة وﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝّﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﺠﻴﺒﺔ، وﻓﻴﻪ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻷﻤر اﻷﻋّم اﻝﻤزاﻴﺎ 
أﺒﻌﺎد ﻨﻔﺴّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻠﺨﺒر؛ ﻓﻲ ﻗراءة  ﺘﺘﺠّﻠﻰ ،1"اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻊ اﻝّﺘﻔﺎﻀل ﻓﻲ اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ
ﻜﻼم، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﻤن أﺨﺒﺎر  ﻤﺎ ﻴﺘﻠّﻘﺎﻩ ﻤنّي، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻤوﻝﻊ ﺒﻔﻜر اﻝﺒﺸر اﻝ ﻤﺼدرﻫﺎذاﺘّﻴﺔ 
ﻴﺴﻤﻊ؛ إّﻻ وﻝﻪ ﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻜرّﻴﺔ َﺤﻜُﻤﻬﺎ اﻝﻌﻘل اﻝّﻨﺒﻴﻪ؛ ﻓﺒﻪ ﻴﺴﺘﻘﻴم اﻝﻔﻬم ﻓﻼ ﺨﺒر ﻴﻨﻘل وﻻ ﺨﺒر 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎر ﻓﻲ إدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﺨﺒﺎر، وﺒﻪ ﻴﺘّم إﻝﻘﺎء ﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨﺒﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻬم وﻴﺴﺘوﻋب، 
. وﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺎل، وﻓﻴﻤﺎ ﺘواﻓق ﻤن اﻝﻜﻼم ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘّرﻩ اﻝﻌﻘل ،ﻴﻘﺎلﻤن ﻜﻼم ﻤﻨﺎﺴب 
راﻋﻲ أﺤوال ﻓﻨ...اض اﻝﺘﻲ ﻴﻠﻘﻰ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﺨﺒراﻷﻏر "ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒّﻴن ﻝﻨﺎ ﻜﻴف ﻨراﻋﻲ 
       . 2"ﻜﻴف ﻨراﻋﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺤّدث ﻓﻴﻬﺎ أي...ﻤﺨﺎطﺒﻴن اﻝذﻴن ﺘﺘﺤّدث إﻝﻴﻬماﻝ
ﺜّم إﻗرارﻩ  ﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴﺨﺒرﻨﺎ أّن اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﻜون ﺨﺒرا إّﻻ ﺒﻌد إﻗرارﻩ ذاﺘّﻴﺎ ﻋﺒر اﻝﻌﻘل،وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒ
ﻓﻜّﻠﻬﺎ آﻝﻴﺎت ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر . اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻴﺴﺘوﻋﺒﻪوﻤﻊ ﻤﺎ  ،اﻝواﻗﻊﻋﻤﻠّﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق و 
أوﺼﺎﻓﻪ اﻝﺨﺒر ﻓﻴﻪ، وﻴظﻬر  ﻨظم أﺤوالﻓﻬو ﻴﺒّﻴن  ،ﻓﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﺨﺒراﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻀواﺒطﻓﻲ ﺒﻴﺎن 
 وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜﻼم ،وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّن اﻝﺨﺒر) :ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﻴظﻬر ﻤنﻤﺎ ، وﻫذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ
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  .311ص، (م7991ه، 7141)




 ﻋﻘﻠﻪﻨﺎﺠﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ، وﻴراﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ وﻴ ،وﻴﺼّرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ ،ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪاﻹﻨﺴﺎن ﻤﻌﺎن ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ 
  .  ﺘﺼل ﺒﻪ إﻝﻰ ﺤﺴن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻀﺒطﻪﻓﻠﻠﺨﺒر أﺴس  ،(وﺘوﺼف ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد وأﻏراض
وﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﺒر أﻴﻀﺎ؛ ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﺼّﻨف اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﺨﺒر وﻋﻼﻗﺘﻪ       
وﻗد أﺠﻤﻊ اﻝﻌﻘﻼء ﻋﻠﻰ أّن اﻝﻌﻠم : "ﺒﻘﻨوات اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝُﻤَﺨﺎِطب واﻝُﻤﺨﺎَطب، ﻓﻴﻘول
؛ أي اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻤﻨﺴوﺠﺔ 1"راﺘﻬم؛ ﻋﻠم ﻀرورةﺒﻤﻘﺎﺼد اﻝّﻨﺎس ﻓﻲ ﻤﺤﺎو 
. ﻴﺸﻤل اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﺒل ؛ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻜﻼم، وﻫذا ﻻ ﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر واﺤد ﻓﻘط
 ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم ﺘﻬﺎﻓﺎﻋﻠﻴ ّ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔو  ،ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﺨﺒﺎر ﺤولﺘﻌﻠﻴﻘﺎ  وﻴﻀﻴف
اﻝﺨﺒر ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻜّﻠم، وﻝﻜن ﻴﻜون وﻤن ذﻫب ﻤذﻫﺒﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﻴﻜون : "ﻴﻘولﻓ
ﻲء أو ﻓﻴﻪ، أو اﻨﺘﻔﺎء وﺠودﻩ ﻋﻨﻪ وﺼﻔﺎ ﻝّﻠﻔظ ﻤن أﺠل دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﺸ ّ
ﺠﻌل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻪ ﻗد ﻨﻘض ﻤﻨﻪ اﻷﺼل اﻝذي ﻗّدﻤﻨﺎﻩ ﻤن ﺤﻴث ﻴﻜون ﻗد ﻜﺎن 
واﻨﺘﻔﺎء  ،ﻨﻰ اﻝﻤﺜّﺒتإّﻻ ﺒدﻝﻴل ﺴوى اﻝّﻠﻔظ ذاك؛ ﻷّﻨﺎ ﻻ ﻨﻌرف وﺠود اﻝﻤﻌ ﻻ ﻴﻌرفﺒﺎﻝّﻠﻔظ 
اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ، وﻝﻜّﻨﺎ ﻨﻌﻠﻤﻪ ﺒدﻝﻴل ﻴﻘوم ﻝﻨﺎ زاﺌد ﻋﻠﻰ اﻝّﻠﻔظ، وﻤﺎ ﻤن ﻋﺎﻗل إّﻻ وﻫو ﻴﻌﻠم 
اﻝّدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  ؛ﺒﺒدﻴﻬﺔ اﻝّﻨظر أّن اﻝﻤﻌﻠوم ﺒﻐﻴر اﻝّﻠﻔظ ﻻ ﻴﻜون ﻤدﻝول اﻝّﻠﻔظ طرﻴﻘﺔ أﺨرى
 ل ﻤﺎ أﻨت ﻻ ﺘﻌﻠم ﺒﻪ ﻤدﻝوﻻ ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺸﻲء ﻫﻲ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ إﻋﻼﻤك اﻝّﺴﺎﻤﻊ إّﻴﺎﻩ، وﻝﻴس ﺒدﻝﻴ
وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك، وﻜﺎن ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺒﺒداﺌﻪ اﻝﻤﻌﻘول أّن اﻝّﻨﺎس إّﻨﻤﺎ ﻴﻜّﻠم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ ﻝﻴﻌرف 
، ﻓﻔﻬم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻘول ﻓﻲ ﻨّص اﻝﻜﻼم ﻋﻤل ﻤﺸﺘرك ﻴﺨﻀﻊ 2"اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻏرض اﻝﻤﺘﻜّﻠم
اﻝﺨﺒر ﻤن طرف ب ﻝﻔﻬم ﻤﻘﺼد اﻝﺨﺒر ﻤن طرف اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻪ ﺤﺴن اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﻠو 
     وﻜﺎن ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺒﺒداﺌﻪ اﻝﻤﻌﻘول أّن اﻝّﻨﺎس ': ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﺼدﻩ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرﺘﻪﻨﺎﻗﻠﻪ وُﻤْﺨَﺒِرﻩ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻨظر : "ﺎأﻴﻀ ً وﻴﻘول. 'ﻝﻴﻌرف اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻏرض اﻝﻤﺘﻜّﻠم ؛إّﻨﻤﺎ ﻴﻜّﻠم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ
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            ﻤﻘﺼود اﻝﻤﺨﺒر ﻤن ﺨﺒرﻩ وﻤﺎ ﻫو؟، أﻫو أن ﻴﻌﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊ وﺠود اﻝﻤﺨﺒر إﻝﻰ 
        : أم أن ُﻴْﻌِﻠَﻤﻪ إﺜﺒﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ﻝﻠﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؟، ﻓﺈن ﻗﻴل. ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؟
        ﻀرب زﻴد: إّن اﻝﻤﻘﺼود إﻋﻼﻤﻪ اﻝّﺴﺎﻤﻊ وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺎل
إّﻻ إﻋﻼﻤﻪ اﻝّﺴﺎﻤﻊ  وﻝﻴس اﻹﺜﺒﺎت ؛وﺠود اﻝّﻀرب ﻤن زﻴدﻜﺎن ﻤﻘﺼودﻩ أن ﻴﻌﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊ 
  :ﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴﻘّﺴم ﺴﻴﺎق اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺒر إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن، وﻫﻤﺎﻓ، 1"وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗﻴل ﻝﻪ
ﻝﻨﺎ زاﺌد  وﻝﻜّﻨﺎ ﻨﻌﻠﻤﻪ ﺒدﻝﻴل ﻴﻘوم): ﻋﺒﺎرﺘﻪوﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﻤن : ﻝﻺﻋﻼم ؛ﻨوع ﻤن اﻷﺨﺒﺎر-1
ﻻ ﻴﻜون  اﻝّﻨظر أّن اﻝﻤﻌﻠوم ﺒﻐﻴر اﻝّﻠﻔظ وﻤﺎ ﻤن ﻋﺎﻗل إّﻻ وﻫو ﻴﻌﻠم ﺒﺒدﻴﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻝّﻠﻔظ
اﻝّدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﺸﻲء ﻫﻲ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ إﻋﻼﻤك اﻝّﺴﺎﻤﻊ إّﻴﺎﻩ، وﻝﻴس  ؛طرﻴﻘﺔ أﺨرىﻤدﻝول اﻝّﻠﻔظ 
؛ أي أّن ﻤﺠﻲء اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻴس ﻝداﻓﻊ (ﺒدﻝﻴل ﻤﺎ أﻨت ﻻ ﺘﻌﻠم ﺒﻪ ﻤدﻝوﻻ ﻋﻠﻴﻪ
ﻜون اﻝﺨﺒر  ؛وﻫو اﻻﺒﺘداﺌﻲ ّ ،ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻹﺨﺒﺎروﻻ ﻝداﻓﻊ اﻝّﺘﺄﻜﻴد، وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒﻪ ﻴﻘﺼد  ،اﻹﺜﺒﺎت
ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ وﻴرى  ﻫو ﻤن ﺒدﻴﻬﻴﺎتوﻻ ﺘﻌّﺠب ﻓﻴﻪ، ﺒل  ،ﻊ دون إﻨﻜﺎر ﻝﻪﻴﻘﻊ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺴﺘﻤ
ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻷﺨﺒﺎر و . ﻴﻜّرر ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، وﻻ ﻝﻠﻔظ ﻴؤّﻜد ﻴوّﻀﺤﻪﻔظ وﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠ
  . وﻗﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻔطرة أو اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ؛ﻻزم ﻓﺎﺌدة ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻫذا اﻝّﻨوع ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﺒﺈﺜﺒﺎت أو ﻨﻔﻲ ﺒﻤؤّﻜد ﻴﻠﺤﻘﻪ  :إﺜﺒﺎتﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ  ؛ﻨوع ﻤن اﻷﺨﺒﺎر-2
ﻓﻬو ﺒﺨﻼف اﻷّول اﻝذي ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴل أو ﺘﺒﻴن؛ ﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴدﺨل ﻓﻲ أﺨﺒﺎر اﻝﻤﻌﺘﺎد 
، أو ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻴﺨﻠو اﻝّذﻫن        (اﻷﺨﺒﺎر اﻝﺒدﻴﻬّﻴﺔ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ)ﻤن اﻝﻤﺸﻬود أو اﻝﻤﺴﻤوع 
إﻴﺼﺎل ﺤﻘﻴﻘﺔ "َﺨﺎَطُب ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺨﺒرا ﻋن طرﻴق ﻤن ﻤﺤﻤول ﺘﺼّورّي ﻴدّل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺘﻠّﻘﻰ اﻝﻤ ُ
     وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر: "ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ وﻫذا ﻤﺎ أراد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﻴﺎﻨﻪ. 2"ﻜﺎن ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ
أّﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘﺎل ﻝﻬم أﺘﺸّﻜون ﻓﻲ أّﻨﻪ ﻻ ﺒّد ﻤن أن ﻴﻜون ﻝﺨﺒر اﻝﻤﺨﺒر ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﻠﻤﻪ 
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  .384، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  . 54، صﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﻘﻴﻴمﺤﺴن طﺒل، - 2




: وﻴﻜون ذﻝك ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظ وﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺎﻝوا ﻻ ﻨﺸّك ﻗﻴل ؛ﻋﻠﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون ﻤﻌﻪ ﺸك ّاﻝّﺴﺎﻤﻊ 
 اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ أو ﻓﻴﻪ     ﻫو وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ: ﻓﺈن ﻗﺎﻝوا ؟،ﻝﻬم ﻓﻤﺎ ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ
        إذا ﻜﺎن اﻝﺨﺒر إﺜﺒﺎﺘﺎ واﻨﺘﻔﺎؤﻩ ﻋﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﻨﻔًﻴﺎ؛ ﻝم ﻴﻤﻜﻨﻬم أن ﻴﻘوﻝوا ذﻝك؛ إّﻻ ﻤن ﺒﻌد 
ﻠﻤﺎ ﻻ ﺸّك ﻤﻌﻪ        ﺨرج زﻴد ﻋﻠﻤوا ﻋ: إذا ﺴﻤﻌوا اﻝّرﺠل ﻴﻘول أن ﻴﻜﺎﺒروا ﻓﻴّدﻋوا أّﻨﻬم
ﺨﺒر ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻤﺨﺒر ﻤن زﻴد وﻜﻴف ﻴّدﻋون ذﻝك وﻫو ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﻜون اﻝوﺠود اﻝﺨروج 
وﻫذا اﻝّﺼﻨف ﻤن اﻷﺨﺒﺎر . 1"وأن ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻴﻪ أن ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ. ﻋﻨﻪ أﺒدا؟
ﻠوم أّن اﻝّطﻠﺒّﻲ ﻤﺎ ﻴؤّﻜد ﺒﻠﻔٍظ واﺤٍد ﻴﺜّﺒت ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻀرب اﻝّطﻠﺒّﻲ ﻤﻨﻪ واﻹﻨﻜﺎرّي، وﻤﻌ
      ﻤﻌﻨﺎﻩ، أو أداة ﺘﺒّﻴن ﻤﺠراﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴن أّن اﻹﻨﻜﺎرّي ﻤﺎ ﺘﻜّرر ﻓﻴﻪ اﻝﻤؤّﻜد ﺴواء ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ 
وﻜّل ﻫذا ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝّدال ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌدة ﻝم ﻴﺴﺒق ذﻜرﻫﺎ، وﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  ،أو ﺒﺎﻝّﻠﻔظ
            .أﺜر ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ إّﻻ ﺒدﻝﻴل؛ وﻻ ﻴﻘﻊ ﻝﻬﺎ 2"ﻤﻀﻤون اﻝﺨﺒر وﻓﺎﺌدﺘﻪ"ﺎ ﺒـأﻴﻀ ً
وﻫو ﻫﻨﺎ اﻹﻗﻨﺎع؛ ﺤﻴث ﻻ ﻴﺘرك ﺸﺒﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺠرى ﺒﻪ اﻝﻜﻼم ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﻤول ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ 
           .وﺘّﺘﻀﺢ ﺼورة اﻝﺨﺒر ﻋﻨد اﻝُﻤَﺨﺎَطب ،وﻴﺜّﺒت ﺒﻘّوة اﻝّدﻝﻴل ،اﻷﻝﻔﺎظ، ﻓﻴﺼّﺢ اﻝﺨﺒر
  . وﺘﺤﻠﻴﻼوﻫذا ﻤﺎ أراد إﻝﻴﻪ اﻝّﻨﺎظم ﺴﺒﻴﻼ، وﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎ 
 ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظﺴﻼﻤﺔ ﻤراﻋﺎة وﻓﻲ ﻫذا ﻋّﻠق ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ُوُﻀوَح َدَﻻَﻝِﺔ اْﻝَﺨَﺒِر ﻋﻠﻰ       
:       ، ﻓﻘﺎلﻋﻨد اﻝُﻤَﺨﺎَطب اﻝﻤﻌﻨّﻲ ﺒﺎﻝﻜﻼم، ووﻗف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻤر ﻤﻨّﺒﻬﺎ اﻝّدﻻﻝﺔووﻀوح 
ﺘﻘﻊ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؛ ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﻝم "
إﻝﻰ دﻝﻴل ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﻜوﻨﻪ ﻜذﻝك ﻓﺎﻋرﻓﻪ، واﻋﻠم أّﻨﻪ إّﻨﻤﺎ ﻝزﻤﻬم ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﺨﺒر 
      ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ أﺒدا ﻤن ﺤﻴث إّﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر ﻋﻨدﻫم إذا ﻜﺎن إﺜﺒﺎﺘﺎ
       أّﻨﻪ ﻝﻔظ ﻤوﻀوع ﻝﻴدّل ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ أو ﻓﻴﻪ وﺠب
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     َﻀرب زﻴد إّﻻ إذا ﻜﺎن اﻝّﻀرب ﻗد وﺠد : أن ﻴﻘﺎل ﻜذﻝك أﺒدا، وأن ﻻ ﻴﺼﺢ ّأن ﻴﻜون 
ّﻻ إذا ﻜﺎن اﻝّﻀرب ﻤﺎ ﻀرب زﻴد إ: أن ﻴﻘﺎل ﻤن زﻴد، وﻜذﻝك ﻴﺠب ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ أن ﻻ ﻴﺼﺢ ّ
د ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻜون ﻗد ﻜﺎن ﻤﻨﻪ ﻀرب      ﻀرب زﻴ: ﻷّن ﺘﺠوﻴز أن ﻴﻘﺎلﻝم ﻴوﺠد ﻤﻨﻪ؛ 
ﻤﺎ ﻀرب زﻴد وﻗد ﻜﺎن ﻤﻨﻪ ﻀرب ﻴوﺠب ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻬم إﺨﻼء اﻝّﻠﻔظ ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻩ : وأن ﻴﻘﺎل
وﻻ ﻴﻠزﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻨﺎ؛ ﻷّن ﻤﻌﻨﻰ  ،وذﻝك ﻤﺎ ﻻ ﻴﺸّك ﻓﻲ ﻓﺴﺎدﻩ ،اﻝذي وﻀﻊ ﻝﻴدّل ﻋﻠﻴﻪ
ن اﻝﺨﺒر إﺜﺒﺎﺘﺎ ﻨدﻨﺎ ﻫو اﻝﺤﻜم ﺒوﺠود اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ أو ﻓﻴﻪ إذا ﻜﺎاﻝّﻠﻔظ ﻋ
: وذﻝك ﻷّن ﻗوﻝﻨﺎ ﻨﻪ؛وﻻ ﻴﺨﻠو ﻤ ،واﻝّﻠﻔظ ﻋﻨدﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﻔّك ﻤن ذﻝك ،إذا ﻜﺎن ﻨﻔﻴﺎ واﻝﺤﻜم ﺒﻌدﻤﻪ
 ﻨﻔس ﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗول اﻝّﺼﺎدق        وﻤﺎ ﻀرب ﻴدّل ﻤن ﻗول اﻝﻜﺎذب ﻋﻠﻰ ﻀرب 
     ﻝم ﻴﺨل ﻤن أن ﻴزﻋم أن اﻝﻜﺎذب ﻴﺨّﻠﻲ اﻝّﻠﻔظ ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ، أو ﻴزﻋمﻷّﻨﺎ إن ﻝم ﻨﻘل ذﻝك 
ر ﻓﻲ ﻜﻼم وﻤﻌﻠوم أّﻨﻪ ﻻ ﻴزال ﻴدو  ،وﻜﻼﻫﻤﺎ ﺒﺎطل ؛أّﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﻝّﻠﻔظ ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ
ﻓﻲ وﺼف اﻝﻜﺎذب أّﻨﻪ ﻴﺜّﺒت ﻤﺎ ﻝﻴس ﺒﺜﺎﺒت وﻴﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻝﻴس ِﺒُﻤْﻨَﺘٍف، واﻝﻘول ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝوﻩ  اﻝﻌﻘﻼء
     ﻘﻼء؛ ﻗد ﻗﺎﻝوا اﻝﻤﺤﺎل ﻤن ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻬم أن ﻴﻜوﻨوا ﻴؤّدي إﻝﻰ أن ﻴﻜون اﻝﻌ
           . 1"إّن اﻝﻜﺎذب ﻴدّل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺎ ﻝﻴس ﺒﻤوﺠود وﻋﻠﻰ ﻋدم ﻤﺎ ﻝﻴس ﺒﻤﻌدوم: ﻗد ﻗﺎﻝوا
ﻜم ﻋن ﺼّﺤﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻴﺘﺼّور اﻝﻜﻴف اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺤﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻝﺨﺒر، ﻓ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻴﺘوّﻏل
      ﻓﻬذا ﻓﻲ ﻨظرﻩ دّﻗﺔ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ واﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ؛ اﻝﺨﺒر ﻤن ﻋدﻤﻪ
   ورّﻜز ﻜﺜﻴرا ﻋن ﺘﻌّﻠق اﻝﺨﺒر ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﻴﺘّم اﻝﺤﻜم ﻤﺒﺎﺸرة . اﻷﺨﺒﺎرﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻬو اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻨّص اﻝﺨﺒر، واﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ﻫﻨﺎ  ﻋﻠﻰاﻝُﻤْﺨِﺒَر ﺒﻪ ﻗﺒل اﻝوﻗوف  ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﻜذب : أﻤرا ﻓﺄﺨﺒر ﺒﻪ، ﺜّم ظﻬر ﺨﺒرﻩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠواﻗﻊ، ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﻘﺎلاﻋﺘﻘد "ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺤﻜم ﻤن 
َﻤﺎ َﻜَذَب : ﻜذﻝك ؛ﻗﺎﻝت ﻓﻴﻤن ﺸﺄﻨﻪ -رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ–وﻝﻜّﻨﻪ أﺨطﺄ ﻜﻤﺎ روي ﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ 
: أي ﻻ ﻴﺘﻌّﻤد ﻓﻴﻪ اﻝﻜذب، ﻓﺼّﺤﺔ اﻝﺨﺒر ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؛ ﻜﺄن ﻨﻘول ؛2"َوَﻝِﻜﻨُﻪ ُوِﻫم َ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .384/284، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
   3، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔأﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏّﻲ، - 2
  .44، ص(م3991ه، 4141)




         ، ﻓﻼ ﻴﻘﻊ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ّﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤن اﻝﺨﺒر 'أﺨﺒرﻨﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻻﻤﺘﺤﺎن ﺴﻬﻼ'
ﻫذا ﻤﺎ ﺘوﺤﻲ و ، (اﻷﺴﺘﺎذ)وﻫو  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺨﺒرﻨﺎ؛ ﻜون ﺼّﺤﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ
       ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨوع اﻝﻜﻴﻔّﻴﺔﻬذﻩ ﺒوﻓﻲ ﻨظرﻨﺎ أّن اﻝﺤﻜم  -رﺤﻤﻪ اﷲ-إﻝﻴﻪ رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
 ﻤن اﻷﺨﺒﺎر، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻨﻘول ﻤن اﻝﻜﻼم، أّﻤﺎ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺼطﻨﻊ ﻤن طرف اﻝّﺸﺨص
 ذﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ     ؛ ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜم ﻤﺎ (ﻤﺼدرﻩ) ﻴﻜون ﻫو ﻗﺎﺌﻠﻪ ذاﺘﻪ؛ أي ﺤﻴن
ﻋن ﺼّﺤﺔ  ﻷّن اﻝﺤﻜماﻝﺠّو ﺒﺎرد، ﻓﻬذا ﺨﺒر ﻤﺒﺎﺸر ﻏﻴر ﻤﻨﻘول، : ﺘﻘول ﻝﺼدﻴﻘك ﻜﺄن
   : ﻝﻪ أوﺠﻪ وطرق ﻨوّﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺨّطط اﻵﺘﻲ ﺒﻪ اﻝﺨﺒر
  




ﻤﻪ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ ﺒّﻴن أﺤﺎﻜ ﻓﻘدأﺴﻠوب اﻝﺨﺒر؛ وﺼف ﻓﻲ  ﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻫﻜذا ﺠﺎءت رؤﻴ      
  (. اﻝُﻤْﺨَﺒُر ﻝﻪ+ اﻝُﻤْﺨَﺒر ﻋﻨﻪ + اﻝُﻤْﺨِﺒُر ﺒﻪ ) :ﻪوﻋّرج ﻋﻠﻰ ﻤﻜّوﻨﺎﺘ ،اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺨﺒر داﺌﻤﺎ ﻨﺘطّرق إﻝﻰ ﻤوﻀوع  :ﻓروق اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺒر ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(ب)
. اﻝﺨﺒرﻌﻤﺎل ﺘاﺴ، وﻴﺘﻌّﻠق اﻷﻤر ﺒﻔروق 'اﻝّدﻻﺌل'ﻤﻬّم ذﻜرﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻤﻨﻪ أّﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺨﺒر ﻫو ﺠزء       أّول ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻠم: "وﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺸﺄن
ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻻ ﺘﺘّم اﻝﻔﺎﺌدة دوﻨﻪ، وﺨﺒر ﻝﻴس ﺒﺠزء ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ وﻝﻜّﻨﻪ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺨﺒر آﺨر 
ﺨرج زﻴد : ﻜﻘوﻝك ؛زﻴد ﻤﻨطﻠق، واﻝﻔﻌل: ﻜﻤﻨطﻠق ﻓﻲ ﻗوﻝك ؛ﺴﺎﺒق ﻝﻪ، ﻓﺎﻷّول ﺨﺒر اﻝﻤﺒﺘدأ
: ﻜﻘوﻝك ؛ﺜّﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﺤﺎلواﻝ. ل ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌدةﻓﻜّل واﺤد ﻤن ﻫذﻴن ﺠزء ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻫو اﻷﺼ
ﺠﺎءﻨﻲ زﻴد راﻜًﺒﺎ، وذاك ﻷّن اﻝﺤﺎل ﺨﺒٌر ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث إّﻨك ﺘﺜّﺒت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝذي 
: ، وﺒﺎﻝﻔﻌل ﻝﻠﻔﺎﻋل؛ أﻻ ﺘراك ﻗد أﺜﺒّت اﻝّرﻜوب ﻓﻲ ﻗوﻝكإل ﻜﻤﺎ ﺘﺜّﺒت ﺒﺨﺒر اﻝﻤﺒﺘدأ ﻝﻠﻤﺒﺘداﻝﺤﺎ
ﻲ إﺨﺒﺎرك ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﻲء ﺠﺎءﻨﻲ زﻴد راﻜﺒﺎ ﻝزﻴد؛ إّﻻ أّن اﻝﻔرق أّﻨك ﺠﺌت ﺒﻪ ﻝﺘزﻴد ﻤﻌﻨﻰ ﻓ
وﻝم ﺘﺒﺎﺸرﻩ ﺒﻪ، ﺒل اﺒﺘدأت  ،وﻫو أن ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺒﻬذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻴﺌﻪ، وﻝم ﺘﺠّرد إﺜﺒﺎﺘك ﻝﻠّرﻜوب
ﺴﺒﻴل اﻝﺘّﺒﻊ ﻝﻠﻤﺠﻲء   ﻓﺄﺜﺒّت اﻝﻤﺠﻲء، ﺜّم وﺼﻠت ﺒﻪ اﻝّرﻜوب؛ ﻓﺎﻝﺘﺒس ﺒﻪ اﻹﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ
     رو ٌﻤ ْزﻴد ﻤﻨطﻠق، وﺨرج ﻋ َ: ﻝﻤطﻠق ﻨﺤووﺒﺸرط أن ﻴﻜون ﻓﻲ ﺼﻠﺘﻪ، وأّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر ا
وﻤن ﻏﻴر أن ﺘﺘﺴّﺒب  ،ﻓﺈّﻨك ﻤﺜّﺒت ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ إﺜﺒﺎﺘﺎ ﺠّردﺘﻪ ﻝﻪ، وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺒﺎﺸرﻩ ﻤن ﻏﻴر واﺴطﺔ
ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب  ﻝﻬﻤﺎ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻔردﺘﻴن ﻴﺠﻲء ﺒﻴن وظﻴﻔﻴﺘﻴن اﺜﻨ ﻓﻘد ﻤّﻴز ،1"ﺒﻐﻴرﻩ إﻝﻴﻪ ﻓﺎﻋرﻓﻪ
     اﻝﺨﺒر ﻫﻨﺎ ؛ وﺤﻜم إاﻝﻬواُء ﻨﻘﻲ ؛ ﻓﻨﻘّﻲ ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘد :ﻘولﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ﻜﺄّن ﺘاﻷوﻝﻰ وظﻴﻔﺔ 
، وﻫذا 2"وﺒﻪ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤّﻴﺔ ،إﻤﺎ ﻴﺨﺒر ﺒﻪ ﻋن اﻝﻤﺒﺘد"ﻤﺘﻌّﻠق ﺒـ دﻻﻝﺘﻪﻤن ﺤﻴث 
     أو ﺤﺎل ،ﻻ ﻴﺠﻲء إّﻻ ﻝﺒﻴﺎن ﻨوع ؛ﻤن اﻷﺨﺒﺎر إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻨوع آﺨراﻝّﻨوع ﻫو اﻷﺼل، 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻷﺼل، وٕاّﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ دﻻﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﺨﺒر زﻴﺎدة    ؛ﻻ ﻴﻘﻊ ﻤوﻗﻊ اﻝﺨﺒرو  أو ﺘوﻜﻴد،
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ا- 1
  .601، صﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘّدﻤﻴنﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻔش، - 2




: واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﺤﺎل؛ ﻜﻘوﻝك': ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻗد أﻋطﻰ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﻬذا ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﻲء اﻝﺤﺎلﻓﻲ 
وذاك ﻷّن اﻝﺤﺎل ﺨﺒر ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث إّﻨك ﺘﺜّﺒت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝذي  ﺎ،ﺠﺎءﻨﻲ زﻴد راﻜﺒ ً
ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺨﺒر ﻤﻌﻨوّي ﻝﺒﻴﺎن ﺤﺎل زﻴد، واﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ أن ﺘﺄﺘﻲ ' راﻜًﺒﺎ'اﻝﻜﻠﻤﺔ ' اﻝﺤﺎل
 أﻋﺠﺒﻨﻲ ﺨﻠق اﻝﻔﺘﺎة      : ﻜﻤﺎ ﻝو ﻗﻠﻨﺎ .زﻴٌد راﻜب ٌ: ﺨﺒرا ﻜﻤﺎ أﺸﺎر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، ﻓﻨﻘول
          : ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺘﺨﻠّﻘﺔ، وﻴﻤﻜن أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ؛اﻝﻔﺘﺎةﻌّﻠق ﺒﺼﻔﺔ ﻴﺘﻓدﻻﻝﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠّﻴﺔ ﺘﺒّﻴن ﺨﺒر 
 .ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر أراد أن ﻴﻤّﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻷﺨﺒﺎر. اﻝﻔﺘﺎة ﻤﺘﺨﻠّﻘﺔ؛ ﻓﻴﻜون ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒر
     . اﻝﻤﻌّﻠُم ﻨﺠٌم ﺴﺎطﻊ ٌ: ؛ ﻜﻘوﻝكإﺎﻫر ﻤﺤﻜم اﻝّﺘرﻜﻴب وﻫو ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدﺨﺒر ظ: ﻓﺎﻷّول
وﻏﻴرﻫﺎ؛ ﺤﻴث ﺘوﺤﻲ  ،ﻔﺎتﻴﺠﻲء ﻓﻲ دﻻﻻت اﻷﺤوال أو اﻝﺼ ّ ﺨﺒر ﻀﻤﻨّﻲ ﻤﻌﻨوي ّ :واﻝﺜّﺎﻨﻲ
ﻤﺎ ﻤن ﺒﺸٍر : دﻻﻝﺘﻪ إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺨﺒر ﻤﻌﻨوّي ﺘﻔﻬم دﻻﻝﺘﻪ ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم؛ ﻜﺄن ﻨﻘول
ﻜّل اﻝﺠﻤّﻠﺔ ﺘوﺤﻲ ﺒدﻻﻝﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﺒر : ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ ﺨﻠق ّﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤّﻤد ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم
       . أرﻗﻰ اﻝﺒﺸر ﺨﻠﻘﺎ( ﷺ)أو ﻤﺤّﻤد راﻗﻲ اﻝﺨﻠق، ( ﷺ)ﻤﺤّﻤٌد : ﻤّؤول إﻝﻰ ﻋﺒﺎرة
. ﻓروق اﻝﺨﺒر ﺤولﻴوﺠد إﺨﺒﺎر، وﻫﻜذا ﺠﺎء رأﻴﻪ أّن ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝّﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻜﻼم  وﻨذﻜر
  :ﻨﺒّﻴن ﻓﻴﻪ ﻓروﻗﻪ وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط و 
  




وﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث أن ﻨﻘّدم ﻫذﻩ ﻓوارق اﻝﺨﺒر ﺒﺎﻝّﺘرﺘﻴب ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر      
  : اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ رؤﻴﺘﻪاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ 
ﻫﻨﺎك ﻓرق واﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺒر  :وﻤﻌﻨﻰ َﺨَﺒِر اﻝﻔﻌل ،دﻻﻻُت ﻤﻌﻨﻰ َﺨَﺒِر اﻻﺴم-أّوﻻ
اﻻﺴم وﻤﻌﻨﻰ ﺨﺒر اﻝﻔﻌل، ﻓﻘد ﺘطّرق ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر إﻝﻰ ﻤوﻀوع ﺜﺒوت اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺘﻐّﻴر 
ﻴﺔ ﺘﺘﻌّﻠق ﺒﻀواﺒط اﻻﺴم واﻝﻔﻌل ﻤًﻌﺎ، وﺤوﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻋﻼﻗﺔ ذﻝك ﺒﺎﻹﺨﺒﺎر، وﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼ ّ
ﺌﺎ ﺒﻌد ﻤوﻀوع اﻻﺴم ﻋﻠﻰ أن ﻴﺜّﺒت ﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠّﺸﻲء ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺠّددﻩ ﺸﻴ: "ﻗﺎل
وأّﻤﺎ اﻝﻔﻌل؛ ﻓﻤوﻀوﻋﻪ ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺠّدد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺜّﺒت ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻌد ﺸﻲء . ﺸﻲء
زﻴد ﻤﻨطﻠق؛ ﻓﻘد أﺜﺒت اﻻﻨطﻼق ﻓﻌﻼ ﻝﻪ ﻤن ﻏﻴر أن ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺠّدد وﻴﺤدث ﻤﻨﻪ : ﻓﺈذا ﻗﻠت
          وﻋﻤرو ﻗﺼﻴر ،زﻴد طوﻴل: ﻨﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝكﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﺒل ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻝﻤﻌ
ﺘﻬﻤﺎ ر ﻴﺘﺠّدد وﻴﺤدث، ﺒل ﺘوﺠﺒﻬﻤﺎ وﺘﺜﺒ ّﻫﺎﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن ﺘﺠﻌل اﻝّطول أو اﻝﻘﺼﻻ ﺘﻘﺼد ﻓﻜﻤﺎ 
زﻴد ﻤﻨطﻠق ﻷﻜﺜر        : وﺘﻘﻀﻲ ﺒوﺠودﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق؛ ﻜذﻝك ﻻ ﺘﺘﻌّرض ﻓﻲ ﻗوﻝك .ﻓﻘط
 زﻴد ﻫﺎ ﻫو ذا ﻴﻨطﻠق    : ك؛ ﻓﺈذا ﻗﻠتﻤن إﺜﺒﺎﺘﻪ ﻝزﻴد، وأّﻤﺎ اﻝﻔﻌل؛ ﻓﺈّﻨﻪ ُﻴﻘﺼد ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ذﻝ
               ﻤﻌﻠومو ، 1"ﻓﻘد زﻋﻤت أّن اﻻﻨطﻼق ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﺠزءا ﻓﺠزءا، وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴزاوﻝﻪ وﻴزﺠﻴﻪ
ﻴﺘﻤّﺘﻊ ﺒدﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻗﺒل دﺨوﻝﻪ "واﻝّﺘﻘﻴﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻬو  ،ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻻﺴم اﻝﺜّﺒوتأّن 
ﻜون ﻝ ؛، وﻫذا ﻜّﻠﻪ ﺒﺨﻼف ﺴﻤﺎت اﻷﻓﻌﺎل2"ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻴﻨﺄى ﻋن ﺴﻤﺔ اﻻﻗﺘران ﺒﺎﻝّزﻤن
    ، وﻫذا (اﻝّﺘﻐّﻴر)ﻝداﻋﻲ اﻝّزﻤن وﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﺒوت اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّدﻻﻝّﻲ  ،ﻻﻝﺘﻬﺎ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺘﻌّﻠﻘّﻴﺔد
زﻴد ﻤﻨطﻠق : ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ: أن ﻴﺒّﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼﻤﻪ، ﻓﻘوﻝﻨﺎ -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻤﺎ أراد اﻝﻤﺼّﻨف 
ﺴﻤّﻴﺔ؛ ﺤﻴث اﻝﺜّﺒوت ﺒﺎﻻزﻴد ﻴﻨطﻠق، ﻓﺎﻻﻨطﻼق ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ ﻝزم ﺼﻔﺔ : ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻗوﻝﻨﺎ
:        ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﺎﻝّﺼﻔﺎت اﻝﺠﺴﻤّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤوﺼوف، ﻓﻤّﺜل اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔﻪ ﺸّﺒﻬ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .291، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، دار اﻝّﺸروق ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ  اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤّﻲ ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ اﻻﺴﺘﻘراء اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝّﺘﻔﺴﻴرﺤﺴن ﺨﻤﻴس اﻝﻤﻠﺦ، - 2
  .671م، ص2002، 1اﻷردن، ط ،ﻋّﻤﺎن




زﻴد ﻗﺼر، أو زﻴد طوﻴل، ﻓﺼﻔﺔ اﻻﻨطﻼق ﻫﻨﺎ ﺘﻤﺎﺜل ﺼﻔﺔ اﻝﻘﺼر : زﻴد ﻤﻨطﻠق ﺒﺠﻤﻠﺔ
واﻝّطول ﻓﻲ ﺘﻌّﻠﻘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﻤوﺼوف ﻤن ﺤﻴث اﻝﺜّﺒوت، وﻝﻜن ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل ﻴﺨﺘﻠف 
    زﻴد ﻴﻨطﻠق؛ اﻻﻨطﻼق ﺒدﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﺤدث : ، ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺜﺎلذﻜرﻨﺎﻩﻏﻴر ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤر وﻴﻜون 
ق ﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻫو ﻏﻴر ﻻزم اﻝّﺼﻔﺔ ﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻤن زﻴد ﻤن ﻓﻌل ﻴوﺼف ﺒﻪ وﻴﺘﻌﻠ ّ
        أﺨرى؛ ﻜون دﻻﻝﺔ اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻝّزﻤن ﻗد ﻻ ﻴﻠزم ﺤدوث اﻝّﺼﻔﺔ ﻓﻌﻼ، ﻓﻬو ُﻤْﺨﺒر ٌ
 :وﻫذا ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪاﻝذي ُﻴﻠِزُم ﻤوﺼوﻓﻪ ﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ،  ؛ﻗد ﻴﻜون، وﻫذا ﺒﺨﻼف اﻻﺴم ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻤﺎ
وﻝﻴس ذﻝك إّﻻ ﻷّن اﻝﻔﻌل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤزاوﻝًﺔ وﺘﺠّدد اﻝّﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت، وﻴﻘﺘﻀﻲ اﻻﺴم ﺜﺒوت "
         .1"وﺘزﺠﻴَﺔ ﻓﻌٍل وَﻤْﻌَﻨًﻰ َﻴْﺤُدُث ﺸﻴًﺌﺎ ﻓﺸﻴًﺌﺎ ؛وﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤزاوﻝﺔ ً ،اﻝّﺼﻔﺔ
اﻻﺴم واﻝﻔﻌل دﻻﻻت اﻹﺨﺒﺎر ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻴن ﻔرق اﻝ أْن ﻴوّﻀﺢ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرأراد  وﻫﻜذا      
، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أّن اﻻﺴم ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر ﻴﺤﻤل دﻻﻻت ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴب اﻹﺨﺒﺎري ّ
ﺨﺎّﺼﺔ ﻫﻲ ﺒﺨﻼف دﻻﻻت اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر، وﻫﻨﺎ ﻴﻜون اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺨﺒﺎر 
  .  ذاﺘﻬﺎ ﺘﺒًﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼف أﻨﻤﺎط اﻝّﺘرﻜﻴب وﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن دﻻﻻت اﺴﻤّﻴﺔ ودﻻﻻت ﻓﻌﻠّﻴﺔ
ﻫذا اﻝﻔﺎرق  ﻋﻠﻰوﻗف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  :اﻝّﺘﻌرﻴف اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒر اﺴﺘﻌﻤﺎل َﻻمدﻻﻻت -ﺜﺎﻨﻴﺎ
       اﻝّدور اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ  ﻓﺒّﻴن ؛وﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻬﺔ ،ذﻜر أﻫﻤّﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘﺼدﺒ
ﺒﻴن  ﻨﻤّﻴزﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر، وﺒﻬﺎ  ﻓﻲ ﺎ زﻴﺎدةﻬﻓﻴﻜون ﻤﺠﻴﺌﻼم اﻝّﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق اﻝﺨﺒر ﻝ
وﻤن ﻓروق اﻹﺜﺒﺎت أّﻨك : "وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻘوﻝﻪ، واﻝﻘﺼد اﻝﻌﺎم ّ ،اﻝﻘﺼد اﻝﺨﺎّص 
زﻴد ﻤﻨطﻠق، وزﻴد اﻝﻤﻨطﻠق، واﻝﻤﻨطﻠق زﻴد؛ ﻓﻴﻜون ﻝك ﻓﻲ ﻜّل واﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺤوال : ﺘﻘول
      أﻋطﻰ اﻝّﻨﺎظم ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺎﻻت ﻴﻜونﻓﻘد ، 2"وﻓﺎﺌدة ﻻ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﺒﺎﻗﻲ ،ﻏرض ﺨﺎّص 
ﻤّﺜل ﻝﻬﺎ وﻗد ، ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﻤﺠّرد ﻤن ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف، ﺔﺼ ّﺨﺎ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ دﻻﻝﺔﺒﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺒر 
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 إطﻼﻗﺎ ﻩﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠم ﺨﺒر ﻓﻲ  ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون ﻤﺠﻴﺊ اﻝﺨﺒرﻓﻲ و : زﻴد ﻤﻨطﻠق :ﻗوﻝﻪﻓﻲ 
        :وﺘﻌﻠﻤﻪ أّن اﻝﻤﻨطﻠق زﻴد دون ﻏﻴرﻩ، ﻓﺠواﺒكأّن اﻻﻨطﻼق ﺤﺼل،  ﻓﺘﺨﺒر اﻝّﺴﺎﻤﻊ
     :ﻴﺤﻜﻤﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﺎّﺘﻀﺢ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻼ ﻗﻴد، ﻓﻓّﻜت اﻹﺒﻬﺎم ﺒزﻴد ﻤﻨطﻠق
أّن اﻨطﻼﻗﺎ ﻜﺎن ﻻ ﻤن زﻴد ﻤﻨطﻠق؛ ﻜﺎن ﻜﻼﻤك ﻤﻊ ﻤن ﻝم ﻴﻌﻠم  زﻴد: اﻋﻠم أّﻨك إذا ﻗﻠت"
ﻓﻜﺎن وﺠﻪ "ﻤن ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف؛ ، ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨطﻠق ﺨﻠت 1"وﻻ ﻤن ﻋﻤرو؛ ﻓﺄﻨت ﺘﻔﻴدﻩ ذﻝك اﺒﺘداء
 .2"ﻨﻪ اﻹﻓﺎدة ﻝﻼﺒﺘداءﺤﺼﻠت ﻤﻓ -ﺎﻝﺨﺒرﺒ– ﺎ إﻓﺎدة اﻹﺨﺒﺎر ﻝﻤﺘﻠق ﺠﺎﻫل ٍاﻝﺘّﻨﻜﻴر ﻓﻴﻬ
     ﻜﻠﻪ ﻤﻊ وﺸﺎ ،ﻴﻠﺤق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺒر ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف ﻝﺒﻴﺎن ﻝﻤن ﻋرف أﻤر اﻻﻨطﻼق: واﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ
ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﺨﺒر زﻴد اﻝﻤﻨطﻠق، ﻓﻴﻘﻊ : ﻓﺘﺨﺒرﻩ ﺒﻘوﻝك. ﻋﻤرو؟ أو. ﻤن ﻜﺎن اﻻﻨطﻼق أﻤﻊ زﻴد؟
ﻤﻊ ﻤن ﺤﺼل اﻻﻨطﻼق : أّوﻻ :، وﻫﻤﺎﺘﻀّﻤن اﻷﺴﻠوب أﻤرﻴنﻬﻨﺎ ﻓ ؛اﻨطﻼق زﻴد دون ﻏﻴرﻩ
 ﻤﻊ ﻤن ﺤﺼل اﻻﻨطﻼق: ﺎﻴوﺜﺎﻨو  ،ﺒر اﻻﻨطﻼقاﻷّول اﻝذي ُأْﻋِﻠَم ﻓﻴﻪ اﻝﺴﺎِﻤُﻊ ﺨ ﺒﺨﻼف
    ﻤن ﻋرف  زﻴد اﻝﻤﻨطﻠق ﻜﺎن ﻜﻼﻤك ﻤﻊ :ﻗﻠتوٕاذا : "ﺒﻘوﻝﻪاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  أوﻀﺤﻪوﻫذا ﻤﺎ 
 .3"ﻏﻴرﻩ ودون ﻤرو؛ ﻓﺄﻨت ﺘﻌﻠﻤﻪ أّﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن زﻴدوٕاّﻤﺎ ﻤن ﻋ ،أّن اﻨطﻼﻗﺎ ﻜﺎن إّﻤﺎ ﻤن زﻴد
ﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺒر أزال ﺸّﻜﺎ ﻓﻲ ذﻫن "ﻓﻜﺎن  ﻓﺠﺎء اﻝﺒﻴﺎن أوﻀﺢ ؛ﺒرّﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﺨﻓﺄﻝﺤﻘت ﻻم اﻝ
  ﺒﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻨطﻠق ﺒﻼم اﻝّﺘﻌرﻴفاﻝﻤﻨطﻠق زﻴد، : ﻗوﻝﻪ: واﻝﺜّﺎﻝث. 4"اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ وزرع ﻓﻴﻪ ﻴﻘﻴًﻨﺎ
  .ﻝزﻴداﻝﺨّﺒر ﻤﻌّرﻓﺎ ﻓﺠﺎء  ،وٕاﺜﺒﺎت اﻻﻨطﻼق ﻝزﻴد ،وﻓﻲ ﻫذا ﺒﻴﺎٌن ﺒﻌد إﺜﺒﺎت ﺤﺼول اﻻﻨطﻼق
وﻤن ﻤﻘﺎﺼد ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻀواﺒط اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤواﻀﻊ ﻤﺎ ﻋّﺒر      
    زﻴد ﻤﻨطﻠق ﻓﻌﻼ : أّﻨك ﺘُْﺜِﺒت ﻓﻲ اﻷّول اﻝذي ﻫو ﻗوﻝك ؛واﻝّﻨﻜﺘﺔ: "ﺒﻘوﻝﻪ، وﻓّﺴرﻩ ﺒرأﻴﻪ ﻋﻨﻪ
 َﻋِﻠم َﻝم ﻴﻌﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻤن أﺼﻠﻪ أّﻨﻪ ﻜﺎن، وﺘُﺜَّﺒت ﻓﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝذي ﻫو زﻴد اﻝﻤﻨطﻠق ﻓﻌﻼ؛ ﻗد 
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  .591، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، ﻤذّﻜرة ﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، - 2
  .17، ص(م3102ه، 4341)ﻤّﻴﺔ، ﻏّزة، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻗﺴم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﻼ
  .591، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3
  .17، صﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب،  - 4




اﻝّﺴﺎﻤﻊ أّﻨﻪ ﻜﺎن، وﻝﻜّﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻝزﻴد؛ ﻓﺄﻓدﺘﻪ ذﻝك، ﻓﻘد واﻓق اﻷّول ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻝﻪ  
   ﻜﺎن اﻝﺨﺒر ﺨﺒرا، وﻫو إﺜﺒﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠّﺸﻲء، وﻝﻴس ﻴﻘدح ﻓﻲ ذﻝك أّﻨك ﻜﻨت ﻗد ﻋﻠﻤت 
؛ ﻷّﻨك إذا ﻝم ﺘﺼل إﻝﻰ اﻝﻘطﻊ ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن زﻴد دون أّن اﻨطﻼﻗﺎ ﻜﺎن ﻤن أﺤد اﻝّرﺠﻠﻴن
  . 1"ﻋﻤرو ﻜﺎن ﺤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤن ﻴﺜّﺒﺘﻪ ﻝزﻴد؛ ﻜﺤﺎﻝك إذا ﻝم ﺘﻌﻠم أّﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن أﺼﻠﻪ
 ﻴﺴﺎق اﻝﺨﺒر ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴفاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ رؤﻴﺘﻪ  ﻴّﺘﻀﺢ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼم اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ     
ﻓﻲ رأى  ﻓﻘدﺼورة ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر ﻤن دوﻨﻬﺎ، ودﻻﻝﺔ ﻜﻴف ﻴﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﻼم اﻝّﺘﻌرﻴف، ﻓﻲ و 
: وﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻗول اﻝّﻨﺎظم، ﻝﺘﻜون دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﺤﺴب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ،ذﻝك ﺠﻤﺎل اﻝﺒﻴﺎن
  .      2"ﻓرق ﻝطﻴف ﺘﻤّس اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ إﻝﻴﻪ...ﻤن ﻓروق اﻝﺨﺒر ﺒﻴن اﻹﺜﺒﺎت"
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓروق اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺒر إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺸرﺤت؛ أﻗف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﺘوﻀﻴًﺤﺎ ﻝ     
  : وﻓق اﻵﺘﻲداﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب وﻓق ﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ، 
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  .591، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .291، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2




وﻫذا ﻓﺎرق ﻤﻌﻨوّي آﺨر  :واﻝﺨﺒر ﺼ َﻔٌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّدوام ،ﺤﺎل ﻓﻲ ﻜل ّ اﻝﻤﺒﺘدأ َﻤْوُﺼوف-ﺜﺎﻝﺜﺎ
رأى ﻓﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر إﺸﻜﺎﻻ ﻤﻨطﻠﻘﻪ اﺸﺘﺒﺎﻩ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘداء واﻝّﺘﺄﺨﻴر 
ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ، ورأى ﻓﻲ ذﻝك ﺨﻠًطﺎ ﻻ ﻴﺼّﺢ، وﺸﺒﻬﺔ وﺠب اﺴﺘﺠﻼؤﻫﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ 
ﻤن اﻝّﺼﻔﺎت ﻗد ُﺒِدىء ﺒﻪ؛ ﻓﺠﻌل ﻤﺒﺘدأ  2'، أو ﺼﻔﺔ1'اﺴم ﻓﺎﻋل'ﻓﻤﺘﻰ رأّﻴت " :ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
وﺠﻌل اﻝذي ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝّﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺨﺒرا؛  ﻓﺎﻋﻠم أّن اﻝﻐرض ﻫﻨﺎك ﻏﻴر اﻝﻐرض 
زﻴٌد اﻝﻤﻨطﻠُق، واﻋﻠم أّﻨﻪ رّﺒﻤﺎ اﺸﺘﺒﻬت : أو اﻝّﺼﻔﺔ ﺨﺒرا؛ ﻜﻘوﻝك ،إذا ﻜﺎن اﺴم اﻝﻔﺎﻋل
ﺒﺎب؛ ﺤّﺘﻰ ﻴظّن أّن اﻝﻤﻌرﻓﺘﻴن إذا وﻗﻌﺘﺎ ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒرا         اﻝّﺼورة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻤن ﻫذا اﻝ
:      3'ﻜﺎن'ﻝم ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﺘﻘدﻴٍم وﺘﺄﺨﻴٍر، وﻤّﻤﺎ ﻴوﻫم ذﻝك ﻗول اﻝّﻨﺤوﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﺎٍب 
ﻜﺎن زﻴٌد : إذا اﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌرﻓﺘﺎن ﻜﻨت ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﺠﻌل أّﻴﻬﻤﺎ ﺸﺌت اﺴﻤﺎ واﻵﺨر ﺨﺒرا؛ ﻜﻘوﻝك
      ا، ﻓﻴظّن ﻤن ﻫﺎﻫﻨﺎ أّن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻻﺴﻤﻴن ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف ﻴﻘﺘﻀﻲ أﺨﺎك، وﻜﺎن أﺨوك زﻴد ً
       ﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄن ﺘﺒدأ ﺒﻬذا، وﺘﺜﻨﻲ ﺒذاك، وﺤّﺘﻰ ﻜﺎن اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝذي ُﻴّدﻋﻰ  أن
واﻝّﺘﺄّﺨر ﻴﺴﻘط وﻴرﺘﻔﻊ؛ إذا ﻜﺎن  ،وﻤﺎ ﻴوﻀﻊ ﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘّدم ،ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر
اﻷﻤﻴر زﻴد، وﺠﺌﺘك واﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك : ﻤّﻤﺎ ﻴوﻫم ذﻝك أّﻨك ﺘﻘولو  ،اﻝُﺠزآن ﻤًﻌﺎ ﻤﻌرﻓﺘﻴن
: ﻜﻤﺎ ﻴﻜون إذا ﻗﻠت ؛ﻓﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ إﺜﺒﺎت اﻹﻤﺎرة ﻝزﻴد، واﻝﺨﻼﻓﺔ ﻝﻌﺒد اﻝﻤﻠك
  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺼورة (أل)أن ﻴﻘﺘرن ﺒﻪ : ﻴﺄﺘﻲ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل اﻝذي ﻴﻌﻤل ﻋﻤل ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺼورﺘﻴن: "اﺴم اﻝﻔﺎﻋل- 1
: ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺼورة ﻻ ﻴﻌﻤل ﻋﻤل ﻓﻌﻠﻪ إّﻻ ﺒﺸرطﻴن(أل)وأن ﻴﺘﺠّرد ﻤن ...اﻝّرﺠل اﻝّﺸﺎﻜر رّﺒﻪ: ﻴﻌﻤل ﺒﻼ ﺸروط، ﻜﻘوﻝﻨﺎ
" وأن ﻴﺘﻘّدم ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔّﻲ أو اﺴﺘﻔﻬﺎم أو ﻤﺨﺒٌر ﻋﻨﻪ أو ﻤوﺼوف. ﻰ اﻝﻤﻀﻲأن ﻴﻜون ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﺎل أو اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻻ ﺒﻤﻌﻨ
  .645م، ص4991، 4، ﻤﻨﺸورات ذات اﻝّﺴﻼﺴل، اﻝﻜوﻴت، طاﻝّﻨﺤو اﻷﺴﺎﺴﻲ ّﻴﻨظر، أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر وآﺨرون، 
 ، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻔش"ﺘﺎﺒﻊ ﻴذﻜر ﻝﺒﻴﺎن ﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ اﺴم ﻗﺒﻠﻪ، وﻴﺴّﻤﻰ اﻻﺴم اﻝﻤوﺼوف ﻤﻨﻌوﺘﺎ"ﻫﻲ : اﻝّﺼﻔﺔ- 2
  .091، صواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘّدﻤﻴنﻗ
         ﻤرﻓوع، ﻓﻼ ﺒّد ﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﻨﺼوب ﻤﻌﻪﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝّﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻷّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝ"ﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ و: ﻜﺎن- 3
       "ﺎﻨﻲ وﻫو ﺨﺒرﻫﺎوﻫﻲ ﻋﻨدﻫم ﻨﺎﺴﺨﺔ ﺘﻨﺴﺦ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، ﻓﺘﻐّﻴر ﺤﻜﻤﻬﻤﺎ، ﺘرﻓﻊ اﻷّول وﻫو اﺴﻤﻬﻤﺎ، وﺘﻨﺼب اﻝﺜ ّ
  .   671، صﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪﻤﻬدي ﻤﺨزوﻤﻲ،  ﻴﻨظر،




اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ، وﺘﻘوﻝﻪ ﻝﻤن ﻻ ﻴﺸﺎﻫد وﻤن ﻫو ﻏﺎﺌب ﻋن ﺤﻀرة اﻹﻤﺎرة زﻴٌد اﻷﻤﻴُر، وﻋﺒد اﻝﻤﻠك 
ﻴﺒّﻴن وﺠﻪ اﻝّﺼواب، وﻴدّل ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺄﻝﺘﻴن؛ أّﻨك  اﻝذي...وﻤﻌدن اﻝﺨﻼﻓﺔ
    ﻗﻴﺎﻤﺎ ﻻ ﺴﺒﻴل إذا ﺘﺄّﻤﻠت اﻝﻜﻼم وﺠدت ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل اﻝّﺘﺴوّﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﺠد اﻝﻔرق ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻴﻪ
اﻝﺨﺒرّﻴﺔ ﺤدوًدا ﻗﺎﻋدّﻴﺔ وﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻓﻘد  ،1"إﻝﻰ دﻓﻌﻪ؛ ﻫو اﻷﻋّم اﻷﻜﺜر
        وﻫو وﻻ ﺒﺘﺄﺨﻴر، دﻴٍم ﺒﺘﻘ ﺒﻬﺎ ﻝﺨﺒر ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺒﻪﺘﻘﺘﻀﻲ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻤﺠﻲء ا ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ
      أن أﻗف وﻝﻲ ﻫﻨﺎ . ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒرّﻴﺔﻓﻲ ذﻜر أﻨواع اﻷﺴﻤﺎء اﻝّداﻝ أوﻀﺤﻪﻤﺎ 
  :اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻌّﻠق اﻝﺨﺒر ﺒﺎﻝﻤﺒﺘدأ رأيﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراج 
ﺴﺎﻝٌم ﺤﺎﻓٌظ ﻗْدَرﻩ : ﻝو ﻗﻠﻨﺎ ﻴظّل اﻝﺨﺒر وﺼﻔﺎ ﻝﻤوﺼوف ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب،-1
، وﻝم ﺘؤّﺜر 'ﺴﺎﻝم'دﻻﻝﺘﻪ وﺼٌف ﻝﻠﻤﺒﺘدأ اﺴم ﻓﺎﻋل؛ ﻓﻬو ﻓﻲ ' ﺤﺎﻓظ'ﻏم ﻤن أّن ﻓﻌﻠﻰ اﻝر ّ
: وﻜذﻝك اﻷﻤر ﻓﻲ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول ،ﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝوﺼﻔّﻴﺔوظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴ ّ
      . 'ﻋﺒد اﷲ'ﺼﻔﺔ ﻝﻠﻤوﺼوف : ﻫو' ﻤﺤﻤود'ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤوٌد ﺨﻠﻘﻪ؛ ﻓﺎﺴم اﻝﻤﻔﻌول 
، وﻏﻴرﻫﺎ، ﻓﻼ ﻴؤّﺜر ﻤﻌﻤول اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝّﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸّﺒﻬﺔ واﻷﻤر ذاﺘﻪ
وﻫذا ﻤﺎ أراد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أن ﻴزﺠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻜر . اﻝﻌﺎﻤل ﺒﻤوﺼوﻓﻪ ﻤن دﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ
  .ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻷﺴﻤﺎء، ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻪ اﻷﺜر ﻓﻲ ﺘﺼوﻴب ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر وﺒﻴﺎن ﻤوﺼوﻓﻪ
؛ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﺴﺘواَء ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺒﺘداء 2'اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر'ﻓﻲ اﻻﺴﺘواء -2
ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺴرﻴﻊ ﺒدون ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف  ؛(ﻓﻬٌد ﺴرﻴﻊ ٌ)، أو (ﻔﻬُد اﻝّﺴرﻴﻊ ُاﻝ: )ﻜﻘوﻝﻨﺎ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .202، صﻋﺠﺎزدﻻﺌل اﻹﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
اﻝﻤﻌّرف واﻝﻤﺤّدد ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ، واﻝﻤﻌﺎرف ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ودﻻﻝﺔ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ أﺒواب : "اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو- 2
أﻝـ، واﻝﻤﻀﺎف إﻝﻰ واﺤد ﻤّﻤﺎ ﺴﺒق، واّﻝﻜرة اﻝﻤﻘﺼودة :اﻝّﻀﻤﺎﺌر، وأﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة، وأﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼول، واﻝﻌﻠم اﻝﻤﺤّﻠﻰ ﺒـ: ﻫﻲ
 ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌّﻴن ﻤﺤّدد، وٕاّﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﺸﺎع ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ، وﺸﻤل ﻜّل ﻤﺎ ﻴﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ، وﻻ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ واﻝّﻨﻜرة ﻤﺎ ﻻ...ﻓﻲ اﻝّﻨداء
اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝّﻨﺤوي دراﺴﺔ ، ، ﻴﻨظر، أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ّ"وﺘﺘﻔﺎوت ﻓﻲ درﺠﺎت اﻝّﺘﻨﻜﻴر واﻹﺒﻬﺎم...أﻨواع ﻜﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ
  .  221/121، ص(م0991ه، 0141)، (د، ط) ، دار اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،ﻨﻘدّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ




ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن اﻝﺨﺒر ﻴظّل ﻤراﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻨﺴوج (. اﻝّﺴرﻴﻊ)ذاﺘﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻫو 
    ﻓﻴظّن ﻤن ﻫﺎﻫﻨﺎ أّن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻻﺴﻤﻴن: )أو ﻨّﻜر، وﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪﻓﻴﻬﺎ ﺴواء ﻋّرف 
  (.ﺒﻬذا، وﺘﺜﻨﻲ ﺒذاكﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄن ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻝ
ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر ﻻ ﻴؤّﺜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن؛ ﺤﻴث ﻴظّل اﻝﻤﺒﺘدأ  1'اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر'-3
وﻫذا ﻤﺎ ﺒّﻴﻨﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ذﻜرﻩ ﻝﻌﻤل . ﻤوﺼوﻓﺎ ُأّﺨر أو ُﻗّدم، واﻝﺨﺒر ﺼﻔﺔ ُأّﺨر أو ُﻗّدم
ﻘدﻴم أﺤد اﻻﺴﻤﻴن ﻜﺎن وأﺨواﺘﻬﺎ، وﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝّﺘﺴﺎوي اﻝﻤﺸﺒوﻩ اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝّﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﺘ
ﺎ، وﺘﺄﺨﻴر اﻵﺨر وﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺨﺒرﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻻﺨﺘﻴﺎر، ﻓرأى ﻓﻲ ذﻝك ﻏﻠطﺎ ﺘﻪ ﺒﺎﺴﻤﻬوﺘﺴﻤﻴ ّ
ﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون، وﺤّﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا إذا اﺠﺘﻤﻊ اﻻﺴﻤﻴن ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬﻤﺎ أو ﺘﻨﻜﻴرﻫﻤﺎ، ﻓﺎﻷوﻝﻰ 
: ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﺘﻀّﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺼﻔﺔ، وﺘﺄﺨﻴر ﻤﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ اﻝﻤوﺼوف ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻜﻘوﻝﻨﺎ
      : وﺠﻪ اﻝﺨطﺄ اﻝذي وﻗﻌوا ﻓﻴﻪ - رﺤﻤﻪ اﷲ-ن اﻝّرﺠُل ﺼﺎﻝًﺤﺎ، وﻗد ﺒّﻴن اﻝﻤﺼّﻨف ﻜﺎ
إذا اﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌرﻓﺘﺎن ﻜﻨت ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﺠﻌل : وﻤّﻤﺎ ﻴوﻫم ذﻝك ﻗول اﻝّﻨﺤوﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﺎٍب ﻜﺎن'
      ﻓﻴظّن ﻤن ﻫﺎﻫﻨﺎﻜﺎن زﻴٌد أﺨﺎَك، وﻜﺎن أﺨوك زﻴًدا، : واﻵﺨر ﺨﺒرا؛ ﻜﻘوﻝك ،أّﻴﻬﻤﺎ ﺸﺌت اﺴﻤﺎ
  . 'أّن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻻﺴﻤﻴن ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄن ﺘﺒدأ ﺒﻬذا، وﺘﺜﻨﻲ ﺒذاك
، ﻴﻜون ﻓﻲ (إﻝﻴﻪ ُﻤﺴﻨد ٌ)، ﻓﺎﻝﻤﺒﺘدأ 2'ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﻨﺎد'ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺒﺘدأ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر -4
رورة ذﻜر اﻝذي ﻨرﻴد ﻀ ّﺒﺎﻝ، ﻓدواﻋﻲ اﻝﻜﻼم ﺘﻘﺘﻀﻲ (اﻝُﻤﺴﻨد ُ)ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر  ﺎاﻝﻜﻼم ُﻤﺜَﺒﺘ
 ﻓﻴﺤﺴن اﻷداءﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم؛ ( اﻝﺨﺒر)، ﺜّم ﻴﺄﺘﻲ اﻝُﻤﺜّﺒت ﻝﻪ (اﻝﻤﺒﺘدأ)ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم أّوﻻ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻫو ﻋﻜس اﻝّﺘﻘدﻴم، وﻴﻜون ﻤﻘﺒوﻻ ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﻌﺎرض وأﺴﺎﻝﻴب : ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝّﻨﺤوي ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ أﺼﻠﻪ ﻤؤّﺨر، واﻝّﺘﺄﺨﻴر: اﻝّﺘﻘدﻴم- 1
أن ﻴؤﻤن ﻤﻌﻪ اﻝّﻠﺒس؛ وٕاذ أﻤن اﻝّﻠﺒس ﻝﻪ اﻝّﺘﺤّﻜم اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻝﻤراﺘب وﺼّﺤﺔ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ "ﻜﻼم اﻝﻌرب، و
ﻀواﺒط اﻝﻔﻜر اﻝّﻨﺤوّي دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻝﻸﺴس اﻝﻜّﻠّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻔّﺘﺎح اﻝﺨطﻴب،  ،  ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد"ﺒﻨﻴﺔ اﻝّﺘراﻜﻴب
  .084، ص2م، ﻤﺠّﻠد6002، (د، ط)ﻤﺼر، ﺘﻘدﻴم ﻋﺒدﻩ اﻝّراﺠﺤّﻲ، دار اﻝﺒﺼﺎﺌر، اﻝﻘﺎﻫرة،  اﻝّﻨﺤﺎة آراءﻫم،
  .ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻜﺎﻨت أم اﺴﻤّﻴﺔ ﻪ،أﺠزاء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴ ﺘرﺒطوﺴﻴﻠﺔ  ﻷّن اﻹﺴﻨﺎد ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﻌد ّ- 2




وﺘّﺘﻀﺢ اﻝّﺼورة اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻤن اﻝﺤّﻠﺔ اﻝﺘّرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺼّﻨف 
اﻝﻤﺒﺘدأ ﻝم ﻴﻜن ﻤﺒﺘدأ ﻷّﻨﻪ ﻤﻨطوق ﺒﻪ أوّﻻ    : "ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر
ﻷّﻨﻪ ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ وُﻤﺜَﺒٌت  ؛ﻷّﻨﻪ ﻤذﻜور ﺒﻌد اﻝﻤﺒﺘدأ، ﺒل ﻜﺎن اﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺒﺘدأ ؛وﻻ ﻜﺎن اﻝﺨﺒر ﺨﺒرا
:         ﻷّﻨﻪ ﻤﺴﻨد وُﻤﺜَﺒٌت ِﺒِﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﺘﻔﺴﻴر ذﻝك أّﻨك إذا ﻗﻠت ؛ﻝﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﺨﺒر ﺨﺒرا
       ﺒٌت ﻝﻪ، وﻤﻨطﻠق ُﻤﺜَﺒٌت ِﺒﻪ ِوأﺴﻨدﺘﻪ إﻝﻴﻪ؛ ﻓزﻴد ُﻤﺜ َ ،اﻻﻨطﻼق ﻝزﻴد ﻓﻘد أﺜﺒت ّ ؛زﻴد ﻤﻨطﻠق
وأّﻤﺎ ﺘﻘّدم اﻝﻤﺒﺘدأ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﻝﻔًظﺎ؛ ﻓﺤﻜٌم واﺠٌب ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ؛ أي ﻤن ﺠﻬﺔ أن ﻜﺎن 
 ﺜَﺒُت ِﺒِﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وُﻴْﺴَﻨد ُاﻝﻤﺒﺘدأ ﻫو اﻝذي ُﻴﺜَﺒُت َﻝُﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وُﻴْﺴَﻨُد إَﻝﻴِﻪ، واﻝﺨﺒر ﻫو اﻝذي ﻴ ُ
       أن ﻴﺨرج ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻤﺒﺘدأ  وﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺒﺘدأ ﻷّﻨﻪ ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ ﻤﻘّدم ﻤﺒدوء ﺒﻪ؛ ﻝﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ
واﻝّﻨﻴﺔ ﺒﻪ  ،إّن اﻝﺨﺒر ﻤﻘّدم ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ: ﻤﻨطﻠق زﻴٌد، وﻝَوَﺠب أن ﻴﻜون ﻗوﻝﻬم: ﺒﺄن ﻴﻘﺎل
وٕاذا ﻜﺎن ﻫذا ﻜذﻝك، ﺜّم ﺠﺌت ﺒﻤﻌرﻓﺘﻴن؛ ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﻤﺎ ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒرا؛ ﻓﻘد وﺠب  ؛ﻤﺤﺎﻻ ً: اﻝّﺘﺄﺨﻴر
زﻴد أﺨوك؛ ﻜﻨت ﻗد أﺜﺒت ﺒـ أﺨوك  :وﺠوًﺒﺎ أن ﺘﻜون ُﻤﺜَﺒًﺘﺎ ﺒﺎﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﻌﻨًﻰ ﻝﻸّول، ﻓﺈذا ﻗﻠت
     أﺨوك زﻴٌد؛ وﺠب أن ﺘﻜون ُﻤﺜَﺒًﺘﺎ ﺒزﻴد ﻤﻌﻨًﻰ ﻝـ أﺨوك: ﻤﻌﻨًﻰ ﻝزﻴد وٕاذا ﻗّدﻤت وأﺨّرت، ﻓﻘﻠت
 ا ﺘﻐﻴﻴرا ﻝﻼﺴم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻰ       وٕاّﻻ ﻜﺎن ﺘﺴﻤﻴﺘك ﻝﻪ اﻵن ﻤﺒﺘدأ، وٕاذ ذاك ﺨﺒر 
     ﻻ ﻴﻜون ﻝﻘوﻝﻬم اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر ﻓﺎﺌدة ﻏﻴر أن ﻴﺘﻘّدم اﺴم ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﺴم  أنوَﻷَدى إﻝﻰ 
ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻨﻔرد ﻜّل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﻜم ﻻ ﻴﻜون ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ، وذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺸّك ﻓﻲ ﺴﻘوطﻪ 
وﻤّﻤﺎ ﻴدّل دﻻﻝﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ إذا ﺠﺌت ﺒﻤﻌرﻓﺘﻴن، ﺜّم ﺠﻌﻠت ﻫذا ﻤﺒﺘدأ 
     د ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم رﻜﻨﻴﻪﻓﻤن دﻻﻻت اﻹﺴﻨﺎ ،1"ﺒﺎﻝﻌﻜسوذاك ﺨﺒرا ﺘﺎرة وﺘﺎرة 
 اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ اﻝّدﻻﻝﺔ، وﻓق ﻤﺎ ﻴرىﻜﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء  ؛2(اﻝّدال واﻝﻤدﻝول)أو ﻤﺎ ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .402، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، ﻴﻨظر "واﻝّﺸﻲء اﻷّول ﻫو اﻝّدال، واﻝّﺸﻲء اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻤدﻝول...اﻝﻌﻠم ﺒﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء آﺨر ﻫو اﻝذي ﻴﻠزم ﻤن: "ّدالـاﻝ- 2
اﻝّﻠﻔظ اﻝّدال ﻻ ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺘﻪ ﻓﻲ ذاﺘﻪ؛ إّﻨﻤﺎ ﻤﻨﺒﻊ اﻝّدﻻﻝﺔ ﻓﻴﻪ "و. 19ﺒﺎب اﻝّدال، ص ﻤﻌﺠم اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎت،اﻝّﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، 
ﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ  ،ﻴﻨظر، ﻋﺒد اﻝّﺠﻠﻴل ﻤﻨﻘور ،اﻝﻤﻌّﺒر ﻋن اﻝّدال، "اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻔﻜري ّﻫو  ؛اﻝﻤدﻝولو ...ﻫﻲ اﻝّﺘﻘﺎﺒﻼت اﻝﺜّﻨﺎﺌّﻴﺔ
  .85/75م، ص1002، (د، ط) ، ﺴورّﻴﺔ،، ﻤﻨﺸورات اّﺘﺤﺎد اﻝﻜّﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸقأﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّ




          اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ: ، وﺤﻴن ﻨﻘولاﻝّﻠﻔظ اﻝذي ﻴﺴﺘدّل ﺒﻪاﻝﻤﺴﻨد اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ  :ﻓﺤﻴن ﻨﻘول
        ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ  ﻤﺎﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ دال ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺜّﺒت ﻋﻠﻴﻪ ؛ واﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤدﻝول اﻝّﻠﻔظ اﻝذي ﻓﻬو
  اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺎﻝُﻤﺜَﺒُت ﻝﻪ وﺼﻔﻪ اﻝذي، (اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ)ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻜم  وﻫذا ﻤن وﺼف،
ﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋّﻠق ؛ وﻫو اﻝُﻤﺜَﺒُت ﻜﻤﺎ ﺒّﻴﻨﻪ اﻝّﻨﺎظم، واﻝﻤﻐزى ﻤن ﻫذا أّن ﻋ(اﻝﻤﺴﻨد) واﻝّدال ﻋﻠﻴﻪ
وﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ أن ﻨﺼطﻠﺢ ، (اﻝﻤﺒﺘدأ)ﻤوﺼوف ﻠﻝ ﺎوﺼﻔﻓﻴﻜون  ،ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ُﻴَﺜﺒُت ﺒﻪ
ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﺒﺄّﻨﻪ اﻝّﻠﻔظ اﻝﺤﺎﻤل ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺼف، واﻝﻤﺒﺘدأ ﻫو اﻝّﻠﻔظ اﻝﺤﺎﻤل ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﻬم 
واﻝﺨﺒر ﻫﻲ  ﻴﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺒرﻩ، وﻜﺄّن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝذي
؛ ﺤﻴث ﻻ ﺘﻘوم ﻝﻠﻤﺒﺘدأ دﻻﻝﺔ وﻻ ﺘّﺘﻀﺢ ﻝﻪ ﺼورة إّﻻ ﺒوظﻴﻔﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺒرﻩ اﺴﺘدﻻلﻋﻼﻗﺔ 
    وأﻗّدم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﺼورة ﺘوﻀﻴﺤّﻴﺔ ﻋن وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي أراد . اﻝذي ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ
  :وﻤﻨﻪ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر،ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺜﺒﺎت ا ﻓﻲ ﻴظﻬرﻩﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أن 
  




 ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب ﻨظم اﻝﻜﻼم    رؤﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻏﺎص ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﺼﺎﺤبﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻜﺎن       
وﺤّﺠﺘﻨﺎ  ،ﺘﺄﺴﻴس ﻓﻬٍم ﺠدﻴد ُﻴرى ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤن ﻨﺤو وﺒﻼﻏﺔﻤﻨﻬﺎ ﺒل اﺴﺘطﺎع 
ﺔ اﻝّرؤﻴﺔ اﻝﺠﺎﻓ ّ'ﻝﺨﺒر، وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒﻪ ﻗد اﻨﺘﻔض ﻋﻠﻰ ﺴﻠوب ﻓﻲ ﻫذا وﻗﻔﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ ﻷ
 ن ﻋﻤل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝﺨﺒرﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر، وﻫﻜذا ﻜﺎ 1'قواﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻠ
     ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻬﺎ و ﻓﻤﺎ ﻤن ﺸّك أّﻨﻪ وﺴﻤﻪ ﺒرؤى ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﺘﻘف ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن إﺠراءاﺘﻪ اﻝﻘﺎﻋدّﻴﺔ 
        ﻜﺸف  ؛ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ وأداﺌّﻴﺔوﺼﻔّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ 'ﻤن ﺨﺼﺎﺌص، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻴﻘرأ اﻝﺨﺒر ﻗراءة 
 ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﻌﻼﻗﺔاﻝﻤﺒﺘدأ  ﺎﻨﻲاﻝﺨﺒر وﻤﻌ ﺎﻨﻲن ﻤﻌﻴاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّراﺒطﺔ ﺒﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻜّل 
ﻴﺎﻗّﻴﺔ، وﺴﻨﻤّر ﻋﻠﻰ ﺸرح ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث ﺴ ّاﻝرﻜﻴﺒّﻴﺔ و ﺘ ّاﻝوظﻴﻔّﻴﺔ و اﻝﻻﻝّﻴﺔ و د ّاﻝ
  .ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒذﻝكاﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻝﻤﺎ 
ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﺠراءات ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ : اﻹﻨﺸﺎء إﺠراءاﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(2)
  :أﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎء اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻤﻨﻪ
ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺎء  ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎﺤدﻴث اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋن اﻹﻨﺸﺎء ﻝم ﻴﻜن  :اﻹﻨﺸﺎء اﻝﻜﻴف واﻹﺠراء-
  ﻨﺎوﻝت ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدةاﻝﺨﺒر، ﻓﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﺘ ﻤوﻀوع
. وﻝﻌّل ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﺤول أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر وﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ؛ ﺨﻴر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ وﺼﻔﻨﺎ ﻫذا
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اﻝﺘﻲﺤﻴن ﻨﺘﺘّﺒﻊ آراء ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر، ﻨدرك أن اﻝَﻌﺎِﻝَم ﻏﻴر راٍض ﻋن ﺘﻠك اﻝﻘراءات ﻏﻴر اﻝﻤﻌّﻠﻠﺔ - 1
           ﻤﻀﻰ ﺒﻬﺎ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن أﻫل اﻝّﻨﺤو ﻓﻲ ﻋرض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺨﺒر، ووﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﺨﺎطﺌﺔ
إذا اﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌرﻓﺘﺎن ﻜﻨت : وﻤّﻤﺎ ﻴوﻫم ذﻝك ﻗول اﻝّﻨﺤوﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﺎٍب ﻜﺎن": ﻓﻤن ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋن ﺤﻜﻤﻬم ﻓﻲ ﺒﺎب ﻜﺎن
  .591، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﻴﻨظر، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، "ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﺠﻌل أّﻴﻬﻤﺎ ﺸﺌت اﺴﻤﺎ واﻵﺨر ﺨﺒرا
ﻤّﻤﺎ ﻴّﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أّن ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ؛ ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دراﺴﺔ : وﺼﻔّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ وظﻴﻔّﻴﺔ- 2
وظﻴﻔّﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ؛ ﻓﻘد ﻋّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر اﻝُﻤَﻔِﺴِر ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝﻤﺒﻬم، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻜون ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر ﻤﻌﻨﻰ وظﻴﻔّﻴﺎ 
ﻹﺒﻬﺎم اﻝﻤﻤّﻴز ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻘﺼدﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻝﻔظ اﻝُﻤﺜَّﺒِت ﺘﺒرز أﺜﺎرﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻓّك ا
  .  ﺼورﺘﻪ، واﺴﺘﺨﻠص وظﻴﻔﺘﻪ ﻤن أﺜر ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ وﺒّﻴنوﺼف ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر، : ﻓﻴﻜون اﻝّﻨﺎظم ﻫﻨﺎ. واﻝُﻤﺜَّﺒت ﻝﻪ




 وّﺠﻪ ﻓﻘد؛ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺘﻔّرﻗﺎ ﻓﻲاﻹﻨﺸﺎء ﺤول ﻤوﻀوع  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻜﻼم وﺠﺎء 
 ، ﻓوﻗف ﻋﻠﻰ أﺴرار ﻨظمﺎﻨﺸﺎء ﻤن اﺴﺘﻔﻬﺎم وأﻤر وﻨﻬﻲ وﻏﻴرﻫﻨظرﻩ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺴﺎﻝﻴب اﻹ
.   ، وﻗّدم طرﺤﻪ ﻓﻲ طرﻗﻬﺎ وٕاﺠراءاﺘﻬﺎﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻪرﻜﻴﺒﺘ ّاﻝﻓﻲ  رؤﻴﺘﻪ وﺒﻴن، اﻹﻨﺸﺎء
  :وأﻗف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻤﻌّرﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎء؛ ذاﻜرا رأﻴﻪ وطرﺤﻪ
ﺘطّرق اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻌّﻠﻼ أﻏراﻀﻪ  :أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎمﻓﻲ  رؤﻴﺘﻪ-(1)
         .ﻓﺈّن ﻤوﻀﻊ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ أّﻨك إذا ﻗﻠت أﻓﻌﻠت؟: "وﻤﻜّوﻨﺎﺘﻪ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ
. ﻓﺒدأت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﺎن اﻝّﺸّك ﻓﻲ اﻝﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ، وﻜﺎن ﻏرﻀك ﻤن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤك أن ﺘﻌﻠم وﺠودﻩ
ﻓﺒدأت ﺒﺎﻻﺴم ﻜﺎن اﻝّﺸّك ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو، وﻜﺎن اﻝّﺘرّدد ﻓﻴﻪ . وٕاذا ﻗﻠت أأﻨت ﻓﻌﻠت؟
أﻗﻠت اﻝّﺸﻌر اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ . أﺒﻨﻴت اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟: وﻤﺜﺎل ذﻝك أّﻨك ﺘﻘول
     ﻫذا وﻨﺤوﻩ ﺒﺎﻝﻔﻌلﺘﺒدأ ﻓﻲ . َأَﻓِرْﻏَت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟. ﻨﻔﺴك أن ﺘﻘوﻝﻪ؟
ﻷّن اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﻌل ﻨﻔَﺴُﻪ واﻝﺸَك ِﻓﻴِﻪ؛ ﻷّﻨك ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ذﻝك ﻤﺘرّدد ﻓﻲ وﺠود اﻝﻔﻌل 
أأﻨت . أأﻨت ﺒﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝّدار؟: واﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻤﺠّوٌز أن ﻴﻜون ﻗد ﻜﺎن، وأن ﻴﻜون ﻝم ﻴﻜن، وﺘﻘول
ﻓﺘﺒدأ ﻓﻲ ذﻝك ﻜّﻠﻪ ﺒﺎﻻﺴم ذﻝك؛ ﻷﻨك ﻝم ﺘﺸّك . ﻜﺘﺒت ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب؟ أأﻨت. ﻗﻠت ﻫذا اﻝّﺸﻌر؟
 .   واﻝّﺸﻌر ﻤﻘوًﻻ، واﻝﻜﺘﺎب ﻤﻜﺘوًﺒﺎﻓﻲ اﻝﻔﻌل أّﻨﻪ ﻜﺎن وﻜﻴف وﻗد أﺸرت إﻝﻰ اﻝّدار ﻤﺒﻨّﻴٌﺔ، 
      ﻴدﻓﻌﻪ داﻓﻊ، وﻻ ﻴﺸّك ﻓﻴﻪ ﺸﺎك  وٕاّﻨﻤﺎ ﺸَﻜْﻜت ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو؛ ﻓﻬذا ﻤن اﻝﻔرق ﻻ
ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أّن اﻝﻬﻤزة ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء  ،1"ﻲ ﻤوﻀﻊ اﻵﺨروﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻓﺴﺎد أﺤدﻫﻤﺎ ﻓ
ﺴﻴﺎﻗﻴن  ﻗدوﻤﻬﺎ؛رأى اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ  ، ﺤﻴث2"أوﺴﻊ أدوات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ"اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻫﻲ 
    اﻷّول ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤن ﺤﻴث وﻗوﻋﻪ أو ﻋدم وﻗوﻋﻪ، واﻝﺜّﺎﻨﻲ  :وﻫﻤﺎ اﺜﻨﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن،
: ﻫﻨﺎ وﺼﻔﺎ ﻵراء اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻴﻬﺎوﻨﻘدم  ﻪ،اﻝﻴﻘﻴن ﺒﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﺒﺎب 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .741، صاﻹﻋﺠﺎزدﻻﺌل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، دار اﻝﻔﻜـــر ﻝﻠّطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝّﻨﺸـــر واﻝّﺘوزﻴـــﻊ، ﻋّﻤــــﺎن، اﻷردن                ﻤﻌﺎﻨـــﻲ اﻝّﻨﺤــوﻓﺎﻀــل ﺼﺎﻝــﺢ اﻝّﺴﺎﻤراﺌــّﻲ، - 2
  .232، ص4ج، (م0002-ه0241)، 1ط




     : ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﺒذﻜر اﻝﻔﻌل أّوﻻ، ﻜﻘوﻝﻨﺎ :اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺼول اﻝﻔﻌل-أ
ﻔﻬﺎم واﻗٌﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺼورة ﻴﻜون ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘ. َأَوﻗْﻌت اﻝوِﺜﻴﻘﺔ؟. َأِﺸرْﺒت اﻝﻤﺎء؟
   وﺠﻪ اﻷّول وﻫذا اﻝ. ﻤن ﺤﻴث ورود اﻝّظن ﻓﻲ وﻗوع اﻝﺤدث ﻤن ﻋدم وﻗوﻋﻪوﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻪ 
  .ﻤن ﻋدم وﻗوﻋﻪوﻗوع اﻝﻔﻌل ﻤﻌرﻓﺔ ﺒرأى ﻓﻲ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻌﻠم  ؛اﻝذي ذﻜرﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
وﻴﻘﻊ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺎﻋل اﻝذي ﻴﻌود إﻝﻴﻪ : اﻝﻔﺎﻋلﻤﻌرﻓﺔ  ﻋناﻻﺴﺘﻔﻬﺎم - ب
ﺼﻼح اﻝّدﻴن ﺤّرر  أ. ﻋﻤٌر ﻓﺘﺢ ﺒﻴَت اﻝﻤﻘدس؟ أ: اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻨﺎ ﻤن ﺒﺎب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
ﻓﻜّل ﻫذا ﻤّﻤﺎ ﻻ ﺸّك ﻓﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺎﻋل، وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﻨﻔﻬم . اﻷﻗﺼﻰ ﻤن دﻨس اﻝﻴﻬود؟
أّن اﻝﻔﻌل ﻤﻌﻠوم اﻝوﻗوع ﺒﺨﻼف اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝذي ذﻜرﻨﺎﻫﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻴظّل : بﻓﻲ ﻫذا اﻷﺴﻠو 
   وﻫو ﻫﻨﺎ إﻗرارا ﻝﻪ ،، ﻓﺠﺎء اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺴب اﻝﻔﻌل إﻝﻴﻪاﻝﻔﺎﻋل ﻤﺠﻬوﻻ
     وﻫﻲ ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗﺎﺌم ﻓﻴﻬﺎ ،واﻋﻠم أّن ﻫذا اﻝذي ذﻜرت ﻝك ﻓﻲ اﻝﻬﻤزة: "ﻜﻤﺎ ﺒّﻴن اﻝّﻨﺎظم
. 1"أن ﺘﻘّررﻩ ﺒﺄّﻨﻪ اﻝﻔﺎﻋلﻜﺎن ﻏرﻀك . أأﻨت ﻓﻌﻠت ذاك؟: تﻘرﻴر؛ ﻓﺈذا ﻗﻠإذا ﻜﺎﻨت ﻫﻲ ﻝﻠﺘ ّ
  .وﻫذا ﻤﺎ أراد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  2"اﻝّﺘﺼّور واﻝّﺘﺼدﻴق"وﻤﺠﻲء اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻻ ﻴﺨرج ﻋن دﻻﻝﺘﻲ        
ﻤﺎ ﻴﺠﺎب "وﻫو : ﻝﻠّﺘﺨﻴﻴر( أم)ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺤرف ، ﻓﺎﻝّﺘﺼّور ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝّﺴﺎﺒﻘﺘﻴن اﻝﺤﺎﻻت
   . أﻤﺤّﻤٌد ﻓﺎﺌٌز أم ﺨﺎﻝد؟: ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻔﻌل أو اﻝﻔﺎﻋل، ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ ؛3"ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝّﺘﻌﻴن
            أﻗرأت اﻝﻘّﺼﺔ : وﻜذﻝك ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻌل، ﻓﻘوﻝﻨﺎ. إّﻤﺎ ﻤﺤّﻤد أو ﺨﺎﻝد: اﻝﺠواب ﻴﻜون
  ﻪﻋدم ﺤﺼوﻝ ، أو(ﻗرأت ُ: )اﻝﻔﻌل، واﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺤﺼولإّﻤﺎ : ﻓﻴﻘﻊ اﻝّﺘﻌﻴن ﻫﻨﺎ .أم ﻝم ﺘﻘرأﻫﺎ؟
. وﻫﻜذا ﻴﻜون ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﺼّور ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤرف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻬﻤزة(. ﻝم أﻗرا): واﻹﺠﺎﺒﺔ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  841، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .232، ص4، جﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤوﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝّﺴﺎﻤراﺌّﻲ، - 2
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: ، وﻫو أﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﺜﺒﺎت واﻝّﻨﻔﻲ1("ﻻ)، أو (ﺒﻨﻌم)ﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﺎب ﻋﻨﻪ ﺒـ : "أّﻤﺎ اﻝّﺘﺼدﻴق
. ؟ﻪأﻝﻌﺒت رﻴﺎﻀﺔ اﻝﻜراﺘﻴ: ، أو ﻗوﻝﻨﺎ(ﻻ)، أو (ﻨﻌم: )اﻹﺠﺎﺒﺔ. أﺠﺎء اﻷﺴﺘﺎذ؟: ﻨﺤوﻋﻠﻰ 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨرى أّن ﻝﻠﻬﻤزة دورا (. ﻻ)، أو (ﻨﻌم: )ل اﻝّﺴﺎﺒقﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﻤﺜﻓﺎﻝﺠواب أﻴﻀ ً
  . ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺠﻲء ﻝﻠّﺘﺼّور واﻝّﺘﺼدﻴق ﻤًﻌﺎ ﻜﻤﺎ  واﺴﻌﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ؛
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل؛ إن ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻋﻨﻪ واﻝﻔﻌل ﻝم ﻴﻘﻊ ﻴرى اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أّن       
وﻫذا  ﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻋّﻤﺎ ُﺒﻨﻲ ﻝﻪﺨرج اﻻاﻝّﺼواب؛ ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗد ﺨرج ﻋن  ﺒﻌد
أأﻨت ﻗﻠت . أأﻨت ﺒﻨﻴت اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟: ﻓﻠو ﻗﻠت"  :ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك
ﺨرﺠت . أأﻨت ﻓرﻏت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟. أن ﺘﻘوﻝﻪ؟ ﻓﻲ ﻨﻔﺴك ﻌر اﻝذي ﻜﺎناﻝﺸ ّ
، أﻜﺘﺒت ﻫذا ؟، أﻗﻠت ﻫذا اﻝّﺸﻌر؟أﺒﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝّدار :ﻝو ﻗﻠت وﻜذﻝك ،ﻤن ﻜﻼم اﻝّﻨﺎس
ذاك ﻝﻔﺴﺎد أن ﺘﻘول ﻓﻲ اﻝّﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎﻫد اﻝذي ﻫو ﻨﺼب  ؛؛ ﻗﻠت ﻤﺎ ﻝﻴس ﺒﻘول؟اﻝﻜﺘﺎب
 اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﺎﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴم ﻋﻴﻨﻴك أﻤوﺠود، أم ﻻ، وﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺒﻪ ﻀرورة أّﻨﻪ ﻻ ﺘﻜون
     :؛ ﻓﻴﻜون ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ، وﻝو ﻗﻠت؟ﻴوم إﻨﺴﺎﻨﺎ، أرأﻴت اﻝ؟أﻗﻠت ﺸﻌرا ﻗط :أّﻨك ﺘﻘول
        وذاك أّﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل  ،ﺄتأﺨط ؟،أأﻨت رأﻴت إﻨﺴﺎﻨﺎ ؟،أأﻨت ﻗﻠت ﺸﻌرا ﻗط
  إذا ﻜﺎﻨت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻓﻌل ﻤﺨﺼوص ﻨﺤو ﻷّن ذﻝك إّﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼّور  ؛ﻤﺜل ﻫذا ﻤن ﻫو ﻓﻲ
   ، وﻤن أذن ﻝك ؟وﻤن أﺘﺎك اﻝﻴوم ؟،وﻤن ﺒﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝّدار ؟،ﻤن ﻗﺎل ﻫذا اﻝّﺸﻌر: أن ﺘﻘول
ﺸﻌر ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﻤﻌّﻴن؛ ﻓﺄّﻤﺎ ﻗﻴل ُ، وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨّص ﻓﻴﻪ ؟ﻓﻲ اﻝذي ﻓﻌﻠت
ﻷّﻨﻪ ﻝﻴس ﻤّﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒﻬذا دون  ؛ﻓﻤﺤﺎل ذﻝك ﻓﻴﻪ ،اﻝﺠﻤﻠﺔ، ورؤﻴﺔ إﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
ﻻ ﻴوﺠب ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻤن أن ﻴﻜون  ﻋﻴن ﻓﺎﻋﻠﻪ، وﻝو ﻜﺎن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ذاك؛ ﺤّﺘﻰ ﻴﺴﺄل ﻋن
ﻴﻜن؛ ﻝﻜﺎن وﻜﺎن ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون ﺴؤاﻻ ﻋن اﻝﻔﻌل أﻜﺎن، أم ﻝم  ،اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو
ﻓرأي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ واﻀﺢ اﻝّﺼورة  .2"ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺴﺘﻘﻴم ذﻝك
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ﻓﻘد رأى أّن ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻴﺨﺘّل ﻓﻲ أﺤوال ﻤﻌّﻴﻨﺔ، ﺤﻴث ﻴﺠرى ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم 
        ﺒﻬﺎ ﺒﻐﻴر ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺼل؛ ﻜون اﻷﺼل ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻫو اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر 
      ﻤن ﺨروج اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ه ﻋن اﻝﺤﻜم، وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜر ﻤﺎ ﺤﺎز ﻓﻲ ﻨﻔس 
      ﺒرأﻴﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ّ اﻝذي ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ، ﻓﻘد ذﻜر 
 ﻝم ﻴﻘﻊ ﺤدث  ﻓﻲاﻝﻔﺎﻋل  ﻓﻴﻪ ﻋناﻝّﺴؤال  ﻷن ّأن ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻪ ﻤن ﺒﺎب ﺘﻘرﻴر ﻓﻌل ﻓﺎﻋل؛ 
أأﻨت ﻗﻠت . أأﻨت ﺒﻨﻴت اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟': اﻵﺘﻴﺔاﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ذﻝك ﺸرحوﻗد 
، ﻓﻔﻲ 'أأﻨت ﻓرﻏت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟. اﻝّﺸﻌر اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴك أن ﺘﻘوﻝﻪ؟
؛ ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻝم ﻴﻘﻊ ﺒﻌد 'ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ'اﻝﻤﺜل اﻷّول ﻨﻠﺤظ أّن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل اﻨﺘﻘض ﺒﻌﺒﺎرة 
ﻫﻨﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر اﻝﻤطﻠق اﻝذي ﻻ ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺔ وﺒﺎﻝّﺘﺎﻝﻲ، ﻓﺈّن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم 
   اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜّﺎﻨﻲ، ﻓﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرة وﻨﻔﺴﻪ ﺤﻜم ،اﻹﻗرار اﻝذي ﻴﺠﻲء ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة
ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن اﻝﻘول ﻝم ﻴﻘﻊ ﺒﻌد، وﺤﻜﻤﻪ ﻫﻨﺎ ﻨﻔس ﺤﻜم اﻝﻤﺜل  ؛'اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴك أن ﺘﻘوﻝﻪ'
. ﻨﻔت وﻗوع اﻝﻔﻌل ؛ ﻓﻘد'اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ' ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ق، وﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ ﻜﺎن اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜّﺎﻝثاﻝّﺴﺎﺒ
       وذاك أّﻨﻪ : "وﺠﻪ اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة، ﻓﻘﺎل اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺒّﻴن و 
ﻷّن ذﻝك إّﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼّور إذا ﻜﺎﻨت اﻹﺸﺎرة  ؛ؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذاﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﺴ ّ
وﻤن أﺘﺎك  ؟،وﻤن ﺒﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝّدار ؟،اﻝّﺸﻌرﻫذا  ﻤن ﻗﺎل: إﻝﻰ ﻓﻌل ﻤﺨﺼوص ﻨﺤو أن ﺘﻘول
         ، وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨّص ﻓﻴﻪ ؟، وﻤن أذن ﻝك ﻓﻲ اﻝذي ﻓﻌﻠت؟اﻝﻴوم
ﻫذﻩ  ﻓﻲوﻫذا ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨطﺒق  اﻝﻔﻌل،وﻗوع  ﻴﻜون ﺤﻴنﺘﺼّور إﻗرار اﻝﻔﺎﻋل ، ﻓ1"ﻋﻠﻰ ﻤﻌّﻴن
 .ﻝﻔﺎﻋل وﻫو وﻗوع اﻝﻔﻌلاﻝﺘﻲ اﻋﺘرض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻝﻐﻴﺎب دﻝﻴل اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ا اﻷﻤﺜﻠﺔ
إﺜﺒﺎت ﺤﻜم "ﻜون اﻝﻬﻤزة ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﻝـ ؛اﻝّﺘﻌﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴﻘﻊ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺼّور
ﺘظﻬر ﻝﻨﺎ ﻜﻴﻔّﻴﺔ و  ،ﺤﻜم اﻝﻔﺎﻋﻠّﻴﺔ ﻝﻠﻔﻌل ﻤﻌﻨﻰ إﻗرارﻜذا ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ ، وﻫ2"ﻝﺸﻲء، أو ﻨﻔﻴﻪ ﻋﻨﻪ
 .ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ذﻜرﻩ وﺘوﻀﻴﺤﻪ أراد، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﻌل ﻝﻔﺎﻋﻠﻪ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .741، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .961، صﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 2




ﻜﺤرف اﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻤواﺼﺎﻓﺎت اﻝﻬﻤزة ﻓﻴﻬﺎ  ﺘﺴﺘﻌﻤلأﺤواﻻ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻗّدم ، ﻓﻘدإذا     
  :ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻤﻌّﻴﻨﺔ، وﻝﻨﺎ أن ﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
. أﺼﺎﻝٌﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺠد؟: اﻝﻬﻤزة ﺘﺠﻲء ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ إّﻤﺎ ﻝﻠّﺘﺼّور وٕاّﻤﺎ ﻝﻠّﺘﺼدﻴق، ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ-
  (.ﺘﺼّور. )اﻝّﺴﻠم ﻓﺎطﻤﺔ أم أﺴﻤﺎء؟، أﺼﻌد (ﺘﺼدﻴق)
        ، ﺴواء ﻓﻌﻼ أو اﺴﻤﺎ، وﻗد ﺒّﻴﻨﺎ ﺴﻠًﻔﺎ 1"أن ﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ داﺌًﻤﺎ"ﻤن ﻗواﻋدﻫﺎ -
. ﺤﺴﺎٌم؟ ﺨرجأ: أّن اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻬﻤزة واﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم؛ ﻴﺒﺘدئ ﺒﻪ أّوًﻻ 
 ﻜﺎن اﻻﺒﺘداء ﺒﻪ أّوﻻ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم         ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤﺴﺘﻔﻬًﻤﺎ ﻋن ﺨﺒر اﻝﻔﻌل . أﺴﺘﺎٌذ؟ ﻋّﺒﺎسأ
  .وٕان ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻠﻴﻪ ﻫو اﻻﺴم؛ ﻜﺎن اﻻﺒﺘداء ﺒﻪ
ﻴذﻜر ﺒﻌدﻫﺎ "ﺒﻤﺎ أّن ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﺤﻜم اﻝّﺘﺼّور ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب؛ ﻴﻘﺘﻀﻲ ذﻝك أن -
ﻓﻼن ﻋدﻴل : اﻝﻤﻌﺎدل، وﻤﻌﺎدل اﻝّﺸﻲء ﻤﺎ ﻴﺴﺎوﻴﻪ؛ ﻷّن اﻝﻌدل ﻫو اﻝﻤﺴﺎواة، وﻤن ﻫذا اﻝﻘﺒﻴل
ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ زﻴٌد؛ ﻓﻤﻌﺎدﻝﻪ ﻋﻤرو أو ﺨﺎﻝٌد، وٕاذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ اﻝّﺴﻔر  ﻓﻼن،
  ؛ أي ﺤﻴن ﻨﺘﺴﺎءل ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻤن ﺒﺎب اﻝّﺘﺼّور ﻴﻜون اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻬﻤﺎ 2"اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ
  .أﻤﺴﺎﻓر أﺒوك أم أﺨوك؟. أﻨﺠﺢ ﺨﺎﻝد أم ﻋﻤر؟. أم ﻋﻤر؟ م َد ُأﺨﺎﻝد ﻗ َ: ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤرﺘﺒﺔ
أو ﻓﺎﻋل  ،ﻴﻜون اﻝﺠواب ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴن اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ ﻤن ﻓﻌل"ر؛ ﻝﻠّﺘﺼو ّ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻬﻤزة-
، وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻝﻠّﺘﺼدﻴق ﻴﻜون اﻝّﺠواب (ﻻ)أو ( ﻨﻌم)أو ﻏﻴرﻩ، وﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون اﻝﺠواب ﺒـ
  . ﻓﻴﻪ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺔإْذ ﻴﺨﺘﻠف ﻨﻤط اﻝﺠواب ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺼﻴﻐ ،3("ﻻ)أو ( ﻨﻌم)ﻋﻨﻬﺎ ﺒـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .071، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .271، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
  .371، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3




ﻻ ﻴﺠوز ذﻜر اﻝﻤﻌﺎدل ﺒﻌدﻫﺎ، ﻓﺈذا "إذا ﻜﺎن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻬﻤزة ﻝﻐرض اﻝّﺘﺼدﻴق، ﻓﺈّﻨﻪ - 
أﻜﺘﺎب : ﺘﻘول. ؛ ﻫل ﻫو ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر؟((دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز))أردت أن ﺘﺴﺄل ﻋن ﻜﺘﺎب 
  .    ، ﻓﻬﻲ ﺒﺨﻼف اﻝﺤﺎل اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜم ﻝﻠّﺘﺼّور1"ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر؟(( دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز))
ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺸﻴوع  أن ﻻ ﺘﺴﺒق ﺒﺤرف ﻋطف ﻗط، وﻋّﻠﺔ ذﻝكﺎ ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﻬﻤزة أﻴﻀ ًو -
اﻝﻬﻤزة ﻫﻲ أﻋرق أدوات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻝﻬذا ﻻ ﻴﺘﻘّدم "اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒّﻲ وﺠرﻴﺎﻨﻪ ﺒﺘﻠك اﻝﺤﺎل، و
         ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة اﻝّﺼورة اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ، وﻗد ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 2"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤرف اﻝﻌطف
﴿َأَﻓَﻤن َﻜﺎَن َﻋَﻠٰﻰ َﺒﻴَﻨٍﺔ ﻤن ر ﺒِﻪ َوَﻴْﺘُﻠوُﻩ َﺸﺎِﻫٌد ﻤ ْﻨُﻪ : ﻰ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝ'اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'ﻓﻲ 
َوَﻤن َﻴْﻜُﻔْر ِﺒِﻪ ِﻤَن اْﻷَْﺤَزاِب  ◌ۚ ُأوﻝَِٰﺌَك ُﻴْؤِﻤُﻨوَن ِﺒِﻪ  ◌ۚ َوِﻤن َﻗْﺒِﻠِﻪ ِﻜَﺘﺎُب ُﻤوَﺴٰﻰ ِإَﻤﺎًﻤﺎ َوَرْﺤَﻤًﺔ 
            ِإﻨُﻪ اْﻝَﺤق ِﻤن ر ﺒَك َوﻝَِٰﻜن َأْﻜَﺜَر اﻝﻨﺎِس  ◌ۚ َﻓَﻼ َﺘُك ِﻓﻲ ِﻤْرَﻴٍﺔ ﻤ ْﻨُﻪ  ◌ۚ َﻓﺎﻝﻨﺎُر َﻤْوِﻋُدُﻩ 
       :وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ،(َأَﻓَﻤن)ﺒﻘت ﺤرف اﻝﻔﺎء ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻫﻨﺎ ﻓﺎﻝﻬﻤزة  ،3َﻻ ُﻴْؤِﻤُﻨوَن﴾
ﺤﻴث ﺴﺒﻘت ﺤرف اﻝﻌطف  ؛4آْﻵَن َوَﻗْد ُﻜﻨُﺘم ِﺒِﻪ َﺘْﺴَﺘْﻌِﺠُﻠوَن﴾ ◌ۚ ﴿َأﺜّم ِإَذا َﻤﺎ َوَﻗَﻊ آَﻤﻨُﺘم ِﺒِﻪ 
﴿َأَوَﻤن َﻜﺎَن َﻤْﻴًﺘﺎ َﻓَﺄْﺤَﻴْﻴَﻨﺎُﻩ َوَﺠَﻌْﻠَﻨﺎ َﻝُﻪ ُﻨوًرا َﻴْﻤِﺸﻲ ِﺒِﻪ ِﻓﻲ اﻝﻨﺎِس : ﺎوﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻴﻀ ً ،(ﺜم ّ)
ﻓﻘد  ،5َﻜذَٰ ِﻝَك ُزﻴَن ِﻝْﻠَﻜﺎِﻓِرﻴَن َﻤﺎ َﻜﺎُﻨوا َﻴْﻌَﻤُﻠوَن﴾ ◌ۚ َﻜَﻤن ﻤ َﺜُﻠُﻪ ِﻓﻲ اﻝظُﻠَﻤﺎِت َﻝْﻴَس ِﺒَﺨﺎِرٍج ﻤ ْﻨَﻬﺎ 
 وﻜّل ذﻝك دﻝﻴل ﻤﺎﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺤﺼول اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ. ﺴﺒﻘت ﻤﺠﻲء ﺤرف اﻝﻌطف اﻝواو
  . وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن أﺴﻠوب اﻝﻜﻼم اﻝذي ِﺴْﻴﻘت ﻓﻴﻪ ،ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺤرف ﻋطف أﻴﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻪ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .371، صاﻝّﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊ- 1
  .571، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
    .71، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود- 3
  .15، اﻵﻴﺔة ﻴوﻨسﺴور - 4
  .221، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻨﻌﺎم- 5




ﻻﺨﺘﻼل ﺘرﻜﻴب اﻝﻜﻼم ﺒذﻝك            ( أم) اﻝﻬﻤزة ﻴﺴﺘﺤﻴل أن ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﺒﻌد ﺤرف-
أﺒدا، ﻓﻼ ﻴﺼّﺢ ( أم)ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﻌد ﺤرف . أم أﺘﻘرأ اﻝّرواﻴﺔ؟. أم أأﻨت ﻤﺘﻌّﻠم؟: ﻜﺄن ﺘﻘول
  . وﻻ ﻴﺼّﺢ دﻻﻝﺔ، وﻻ ﻴﺼّﺢ أداء ،ذﻝك ﺘرﻜﻴﺒﺎ
ﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻤن ﻀواﺒط وﻫﻜذا ﻫﻲ أﺤﻜﺎم ﺤرف اﻝﻬﻤزة وﻤﺎ ﻴﺘطّﻠﺒﻪ أﺴﻠوب ا       
  .  وﻫذﻩ اﻝّﻀواﺒط ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺄّﻴﺔ ﺤﺎل ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، أو ﺘرك ﺤﻜٍم ﻤﻨﻬﺎ وﺜواﺒت
وأﻗف ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط؛ ﻤﺒّﻴﻨﻨﺎ رؤﻴﺔ إﻤﺎم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ ﻷﺴﻠوب       
  :ﻵﺘﻲاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺤرف اﻝﻬﻤزة، وﻫو ﻜﺎ
 




ﺤول اﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺒﺼورة ﻤوّﺴﻌﺔ ؛ ﺠﺎء ﺤدﻴﺜﻪاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋنﻤﺒﺎﺤث ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  ﻓﻲ      
ﻓﻲ أﺴﻠوب ( ﻫل)إﻝﻰ ﺠﺎﻨب وﻗﻔﺎﺘﻪ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤرف ؛ ﺤرف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
       .ﻫل ﺨرج زﻴد؟: ﻓﺈذا ﻗﻠت: "وﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻝﻜن ﺒﺼورة أﻗّل ﻤن اﻝﻬﻤزة،
              : وٕاذا ﻗﻠت. ﻝم ﺘﻜن ﻗد اﺴﺘﻔﻬﻤت ﻋن اﻝﺨروج ﻤطﻠﻘﺎ وﻝﻜن ﻋﻨﻪ واﻗﻌﺎ ﻤن زﻴد
إن ﻴﺄﺘﻨﻲ زﻴد أﻜرﻤﻪ؛ ﻝم ﺘﻜن ﺠﻌﻠت اﻹﺘﻴﺎن ﺸرطﺎ، ﺒل اﻹﺘﻴﺎن ﻤن زﻴد، وﻜذا ﻝم ﺘﺠﻌل 
    ﻜﻴف وذﻝك ﻴؤّدي إﻝﻰ أﺸﻨﻊ. ﺎ ﻤﻨكاﻹﻜرام ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺠزاًء ﻝﻺﺘﻴﺎن، ﺒل اﻹﻜرام واﻗﻌ
 وٕاﻜرام ﻤن ﻏﻴر ﻤﻜرم      ،ﺎن ﻤن ﻏﻴر آتاﻝﻤﺤﺎل، وﻫو أن ﻴﻜون ﻫﺎﻫﻨﺎ إﺘﻴﻤﺎ ﻴﻜون ﻤن 
 وﻤﺨﺘﺼر ﻜّل اﻷﻤر أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻜﻼٌم ﻤن ﺠزء واﺤد. !وذﻝك ﺠزاًء؟ ،ﺜّم ﻴﻜون ﻫذا ﺸرًطﺎ
     . 1"وأّﻨﻪ ﻻ ﺒّد ﻤن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، وﻜذﻝك اﻝّﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻜّل ﺤرف رأﻴﺘﻪ ﻴدﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ
       . 2"ﻴطﻠب ﺒﻪ اﻝّﺘﺼدﻴق ﻓﺤﺴب"ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ( ﻫل)اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أّن أداة 
       ﻝم ﺘﻜن ﻗد اﺴﺘﻔﻬﻤت': ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ' ﻫل'ﻲ وﺼﻔﻪ ﻋﻤل ﻓﺈن ﺘﺄّﻤﻠﻨﺎ ﻋﺒﺎرة اﻝﻤﺼّﻨف ﻓ
ﻗﺼدﻩ ﻓﻴﻬﺎ وﻫو اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ  ﻨﺴﺘﺠﻠﻲ؛ 'وﻝﻜن ﻋﻨﻪ واﻗﻌﺎ ﻤن زﻴد ﻋن اﻝﺨروج ﻤطﻠﻘﺎ،
ﻓﺎﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ . ﻫل وﻗﻊ اﻝﺨرج ﻤن زﻴد؟: وﻜﺄّن اﻝّﺴؤال، ﻫو ،ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺨروج ﻤن زﻴد
  وﻫذا ﻤﺎ ﻤرّرﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ذﻜرا. أم ﻻﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻌرﻓًﺔ ﻝﻠﺨروج إن ﻜﺎن ﺤﺼل ﻤن زﻴد ﻓﻌﻼ 
  :وﻤن أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻨذﻜر. ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠّﺘﺼدﻴق ﻓﻘط' ﻫل'ﻤن ﺤﻴث أّن 
ﻰ ؛ ﻜﻲ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ ﻤﻌﻨ(أم)ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﻌﺎدل ﺒﻌد " وﻜذﻝك ﻴﻤﺘﻨﻊ أن-
ﻓﻬذا ﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻨظم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ . ﻫل ﺠﺎء ﻓرﻴٌد أم ﺨﺎﻝد؟: ؛ ﻜﺄن ﻨﻘول َ3"اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ
( ﻫل)ﻷّن اﻝّﺴﺎﺌل ﺒﺄداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  ؛ﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﺒدﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ  وﻻ ﻴﺘم ّ ،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .56، صﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊأﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏّﻲ، - 2
  .56، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻴﻨظر، - 3




اﻝﻔﻌل؛ وﻝذا ﻫو ﻴﺴﺄل ﺒﻬﺎ ﻤن ﺒﺎب ﺘﺼدﻴق ﻝﺘﺄﻜﻴد ﺨﺒر ﻤﺎ ﻗد ﻨﻘل إﻝﻴﻪ  ﻴﺠﻬل ﺼﺎﺤب 
    ؛ واﻝّﺘﺼدﻴق ﻴﺤﺘﺎج 1"ﻴﻔﻴد أّن اﻝّﺴﺎﺌل ﺠﺎﻫٌل ﺒﺎﻝﺤﻜم، ﻷّﻨﻬﺎ ﻝطﻠﺒﻪ( "ﻫل)ﻜون اﻝّﺴؤال ﺒـ
ﻩ إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴد ﻤﺎ ُﺴﺌل ﻋﻨﻪ أو ﻨﻔﻴﻪ، وﻝﻬذا ﻻ ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﻤﺎ طﻠب إﻗرار 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ( أم)وﺒﺎﻝّﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن دﺨول  ،(ﻫل)ﺒﺎﻝّﺘﺼدﻴق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒـ
، ﻓﻬذﻩ (اﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻪ)إﻝﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ  ؛ ﻫو طﺎﻝب ﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﻲء ٍ'ﻫل'اﻝّﺴﺎﺌل ﺒﺤرف -
اﻝّﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺠﻬوﻝﺔ ﻋﻨدﻩ، ﻓﻼ ﻴدري أﻤﺜّﺒﺘﺔ ﻫﻲ أم ﻤﻨﻔّﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﺴﺄل 
  .    2"د اﻝّﻨﻔﻲإن أرﻴ( ﻻ)إن ُأرﻴد اﻹﺜﺒﺎت، وﺒـ( ﺒﻨﻌم)ﻝذﻝك ُﻴﺠﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ"ﻋﻨﻬﺎ، و
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻌﻨﻰ       : "ﻋن أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗوﻝﻪ وﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر       
ﻻ ﻴﻜون ﻝﻪ ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر؛ وذاك أّن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﺴﺘﺨﺒﺎٌر، واﻻﺴﺘﺨﺒﺎُر ﻫو طﻠب 
ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب أن ﻴﺨﺒرك، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻤﺤﺎﻻ أن ﻴﻔﺘرق اﻝﺤﺎل ﺒﻴن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم 
 .      أﻗﺎم زﻴد؟: ﻗﺎم ﻏﻴرﻩ؟، إذا ﻗﻠت أزﻴد ٌ: وﺘﺄﺨﻴرﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم؛ ﻓﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ إذا ﻗﻠت
زﻴد ﻗﺎم، وﻗﺎم زﻴٌد؛ ﺴواء ذاك ﻷّﻨﻪ ﻴؤّدي : ﻻ ﻴﻜون ﻫذا اﻻﻓﺘراق ﻓﻲ اﻝﺨﺒر، وﻴﻜون ﻗوﻝكﺜّم 
إﻝﻰ أن ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ أﻤرا ﻻ ﺴﺒﻴل ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﺠواب، وأن ﺘﺴﺘﺜﺒﺘﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻝﻴس ﻋﻨدﻩ 
وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ إدﺨﺎﻝك ﺤرف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم . رة ﻴﺜّﺒﺘﻪ ﻝك ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝوﺠﻪﻋﺒﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻜﻼم؛ ﻫو أّﻨك ﺘطﻠب أن ﻴﻘﻔك ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻠك اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻤؤّداﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
        ﻨﻌم ﻫو ﻤﻨطﻠق ٌ: ﺘطﻠب أن ﻴﻘول ﻝك أزﻴد ﻤﻨطﻠق؛ ﻓﺄﻨت: إﺜﺒﺎت، أو ﻨﻔﻲ، ﻓﺈذا ﻗﻠت
ﻓﺎﻝّﻨﺎظم ﺒّﻴن أّن وﻗوع اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻫو ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎر  ،3"ﻻ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨطﻠق: أو ﻴﻘول
 .ﻤﻌﻠوم ﺸﺨصاﻝّﺸﻲء إﻝﻰ  ﺔطﻠب ﺘﺄﻜﻴد ﻨﺴﺒﻝﺠﻬل ﺼﺎﺤﺒﻪ، وٕاّﻤﺎ ﻝوطﻠب اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء إّﻤﺎ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56ص ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  . 29، صﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻴﻨظر، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، - 2
  .761/661، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3




اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ، ﻓﻘد ذﻜر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌرﻀﻬﺎ     وﻫﻜذا ﻜﺎﻨت رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
  .ﻤن ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴب، وأوﻀﺢ أﻏراﻀﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ وأﻨﻤﺎطﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ
ﻗﺒل اﻝّﺘطّرق إﻝﻰ اﺴﺘﻌراض ﻤﺴﺎﺌل اﻹﻨﺸﺎء اﻷﺨرى؛ ﻨوّﻀﺢ أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻜﺎن ﻗﻠﻴل و       
ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب  ﺨﺎّﺼﺔﺼورة ﻋﺎّﻤﺔ، ف ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻤﺴﺎﺌل اﻹﻨﺸﺎء ﺒو اﻝوﻗ
اﻝّﻨﻬﻲ واﻷﻤر واﻝّﺘﻤّﻨﻲ واﻝّﻨداء، ﻓﺠﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤواﻀﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﺌل 
ﻤﺘﻨﺎﺜرة، ﻓﻘط ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﻫذا أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝذي ﺨّﺼﻪ ﺒﺄوﺴﻊ اﻝﻜﻼم، وﻜﺎن ﺘرﻜﻴزﻩ 
  .  ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷدوات
ﻴﺠري اﻝّﻨﻬﻲ " :ﻤن ﺤدﻴث اﻝّﻨﺎظم ﻋن أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ ﻗوﻝﻪ :أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲرؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ -(2)
    : وأن ﺘﻘول، ﻻ ﺘﻀرب اﻝﻘوم ﻜّﻠﻬم؛ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻀرب واﺤدا ﻤﻨﻬم: ﻫذا اﻝﻤﺠرى، ﻓﺘﻘول َ
       ﻻ ﺘﻀرب اﻝّرﺠﻠﻴن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻀرب واﺤدا ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈذا ﻗﺎل ذﻝك ﻝزﻤﻪ
      ﻻ ﺘﻀرﺒﻬﻤﺎ ﻤًﻌﺎ، وﻝﻜن اﻀرب أﺤدﻫﻤﺎ، وﻻ ﺘﺄﺨذﻫﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ: أن ﻴﺤﻴل ﻗول اﻝّﻨﺎس
           وﻝﻜْن واﺤدا ﻤﻨﻬﻤﺎ، وﻜﻔﻰ ﺒذﻝك ﻓﺴﺎدا، وٕاذ ﻗد ﺒﺎن ﻝك ﻤن ﺤﺎل اﻝّﻨﺼب أّﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ 
أن ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻗد ﺼﻨﻊ ﻤن اﻝّذﻨب ﺒﻌًﻀﺎ وﺘرك ﺒﻌﻀﺎ؛ ﻓﺎﻋﻠم أّن اﻝّرﻓﻊ ﻋﻠﻰ 
.     ﺸﻴﺌﺎ، وأﺘﻰ ﻤﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻜﺜﻴرا أّﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻨﻔَﻲ أْن ﻴﻜون ﻗد ﺼﻨﻊ ﻤﻨﻪو  ،ﺨﻼف ذﻝك
      وأّﻨك إذا ﻗﻠت ﻜّﻠﻬم ﻻ ﻴﺄﺘﻴك، وﻜّل ذﻝك ﻻ ﻴﻜون، وﻜّل ﻫذا ﻻ ﻴﺤﺴن ﻜﻨت ﻨﻔﻴت أن ﻴﺄﺘﻴﻪ 
وﺼﻴﻐﺔ اﻝّﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ وزن . 1"واﺤد ﻤﻨﻬم، وأﺒﻴَت أن ﻴﻜون، أو ﻴﺤﺴن ﺸﻲء ﻤّﻤﺎ أﺸرت إﻝﻴﻪ
. 2"ﻻ ﺘﻤدح أﺤًدا ﻓﻲ وﺠﻬﻪ: ﻤﺜل. اﻝّﻨﺎﻫّﻴﺔ( ﻻ)اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺴﺒوق ﺒـ" ؛ أي(ﻻ ﺘﻔﻌل)واﺤد 
ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝذي  (ﷺ)وﻤﻨﻪ ﻗول اﻝّﻨﺒﻲ . ﻻ ﺘﻜذب، ﻻ ﺘﺨن أﺨﺎك: أن ﺘﻘول: وﻤن ﻫذا
: مﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ ّﺼﻠ ّ ﴿أّن رﺠًﻼ ﻗﺎل ﻝﻠّﻨﺒﻲ ّ: رواﻩ أﺒو ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .382، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  . 633، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲأﻴﻤن أﻤﻴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨّﻲ، - 2




ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أّن ﻤن ﻏرﻴب  ﻴرى ؛1َﻻ َﺘْﻐَﻀْب﴾: َﻻ َﺘْﻐَﻀْب، ﻓرّدَد ﻤراًرا، ﻗﺎل: أوﺼﻨﻲ، ﻗﺎل
ذﻝك ﻤن ﻓﺴﺎد ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ورأى ﻓﻲ  ﺼور ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔاﻝّﻨﻬﻲ  أﺴﻠوب ﺘرﻜﻴب ﻓﻲﻤﺎ ﺠرى 
أﺨطﺎء ﺒل ﻻ ﻴُﻤّت ﻝﻬﺎ ﺒﺼﻠﺔ، وﻗّدم ﻓﻲ ﻤﺎ رأى ﻤن  ،اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺒﻨظﺎم، وﻻ ﻴﻠﻴق ماﻝﻜﻼﻨظم 
             ﻻ ﺘﻀرب واﺤدا ﻤﻨﻬمﻻ ﺘﻀرب اﻝﻘوم ﻜّﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ): اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم
ﻓﻬذا اﻝذي ﺒّﻴﻨﻪ  ،(؛ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻀرب واﺤدا ﻤﻨﻬﻤﺎﻻ ﺘﻀرب اﻝّرﺠﻠﻴن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ: وأن ﺘﻘول
 .ﻜﻼم اﻝﻌرب ؛ ﻓﻬو ﻏﻴر ﻤﻌﻬود ﻓﻲﻝّﻨﻤط ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴبﻤن اﺨﺘﻼل ﻻﺤظﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا ا
.      ب اﻝﻘوم ﻜّﻠﻬمﻻ ﺘﻀر : ﻻ ﺘﻀرب واﺤًدا ﻤن اﻝﻘوم؛ ﺒدﻻ ﻤن ﻗول: ولﻓﺎﻷﺼل؛ أن ﺘﻘ
، وﻫذا 'ﻻ ﺘﻀرب اﻝّرﺠﻠﻴن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ: ﻻ ﺘﻀرب واﺤًدا ﻤن اﻝّرﺠﻠﻴن؛ ﺒدﻻ ﻤن ﻗول: وأّن ﺘﻘول
ﻓﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻷﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ . ﻤﺎ أراد إﻝﻴﻪ اﻝّﻨﺎظم ﺴﺒﻴﻼ، وﻗﺼد إﻝﻴﻪ ﺒﻴﺎًﻨﺎ وﺘوﻀﻴﺤﺎ
ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻓﻲ ﻨظم  ﺤﻴث ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝّﻨوعّﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ﻤن ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺴﻴﺎﻗ
اﻝﻜﻼم، ﻓﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺸﻜل اﻷﺴﻠوب أﻜﺜر ﻤن ﻏرﻀﻪ، ﻓﺒّﻴن وﺠﻪ اﻝﻐﻠط اﻝﻤذﻤوم ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ 
وﺠﺎء وﻗوﻓﻪ . 'وﻜﻔﻰ ﺒذﻝك ﻓﺴﺎًدا': ﻋﻠﻴﻪ ﻨظم اﻝﻜﻼم ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ، وﻋّﺒر ﻋﻠﻰ ﺒﻘوﻝﻪ
، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻜﺎن ﻴﺘﺘّﺒﻊ ﻜّل ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ ﻤﺜلﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء ﻋﻤوﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻋﺎرض ﺘرﻜﻴﺒّﻲ وﺴﻴﺎﻗّﻲ رآﻩ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء؛ ﻤوّﻀﺤﺎ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨطﺄ 
  .ﺎ، وﻓق ﻤﺎ ﻴﺘطﺎﺒق وﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔوﻤﻘّدﻤﺎ ﺼورة اﻝّﻨظم اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻬ ﺘﻠك اﻷﺴﺎﻝﻴب،
وﺘﺘﺤّﻘق ﺼورﺘﻪ ؛ ﺒﻔﻌل ﻤﺤّدداﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻝﻘﻴﺎم طﻠب  ﻫوﺄﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ؛ ﻓ ،إذا     
: ﻤﻊ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺴﺒوق ﺒﻼم اﻝّﻨﻬﻲ، وﻴﻘّﺴﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴناﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ 
ﻓﺎﻷّول ﺤﻘﻴﻘّﻲ؛ وﻴﻜون ﻓﻲ اﻝّﻨﻬﻲ اﻝذي ﻴﺘﺤّﻘق ﻤﻌﻪ اﻝﻌﻘﺎب ﺤﺎل ﺤﺼول اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻨﻬّﻲ 
. 2ﻓَِٰﺤَﺸًﺔ َوَﺴﺂَء َﺴِﺒﻴًﻼ﴾ َﻜﺎن َ ۥِإﻨﻪ ُ ◌ۖ ﴿َوَﻻ َﺘْﻘَرُﺒوْا ٱﻝز َﻨﻰٰۤ : ﻋﻨﻪ؛ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
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  .5675، رﻗم اﻝﺤدﻴثﻤن اﻝﻐﻀبﻜﺘﺎب اﻷدب، ﺒﺎب اﻝﺤذر ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎرّي، - 1
  .23، اﻵﻴﺔﺴورة اﻹﺴراء- 2




: وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ. ، وﻏﻴرﻫﺎﺎﻝّﺘوﺒﻴﺦ واﻝّﻨﺼﺢأﻏراض ﻋّدة ﻜﻓﻴﻪ  ﺘدﺨلواﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﺠﺎزّي؛ 
؛ ﻓﺎﻝﻤﺠﺎز ﻫﻨﺎ ﺨروج ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻬﻲ 1﴿َرﺒَﻨﺎ َﻻ ُﺘَؤاِﺨْذَﻨﺎ ِإْن َﻨِﺴﻴَﻨﺎ َأْو َأْﺨَطْﺄَﻨﺎ﴾: اﻝّدﻋﺎءﺒﻐرض 
ﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒ( ﻻم اﻝّﻨﻬﻲ)ﻝـ دﻻﻝﺔ اﻷﺼلإﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّدﻋﺎء؛ ﻓﻼ ﻴﻨظر ﻓﻲ 
أﺴﻠوب  دﻻﻝﺔﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻤﺠﺎزّﻴﺔ؛ ﺤﻴث أّن ﻴﺎق ﺴ ّاﻝ، ﺒل ﻴﻨظر ﻓﻲ دﻻﻻت (ﺘؤاﺨذﻨﺎ)
 ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺠﺎءتو  اﻝّدﻋﺎء،اﻝّﻨﻬﻲ، إﻝﻰ ﻏرض  ﺒﻤﻌﻨﻰاﻝّﻨﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﺨرﺠت ﻤن وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺼل؛ 
  .{ﺠﻼﻝﻪ ﺠل ّاﷲ }وﻫو  ؛(اﻝﻤدﻋو)إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﺎ ( اﻝّداﻋﻲ)ِﻤْن َﻤرﺘﺒٍﺔ دﻨﻴﺎ 
    : ﻗوﻝﻪ اﻝﻘﺎﻫر ﺤول أﺴﻠوب اﻷﻤر ﺠﺎء ﻤن ﻜﻼم ﻋﺒد :أﺴﻠوب اﻷﻤررؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ -(3)
     : وﻝﻴس اﻝﺤﻤُل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﻨزﻴُل اﻝﺸﻲء ﻤﻨزﻝﺔ ﻏﻴرﻩ ﺒﻌزﻴز ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم، وﻗد ﻗﺎﻝوا"
ﺨﺒر؛ ﻷّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﺼب ﻓﺄﺠﺎزوا أن ﻴﻜون ﻤﺜﺎل اﻷﻤر ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝزﻴد اﻀرﺒﻪ؛ 
            .2"اﻀرب زﻴدا، ووﻀﻌوا اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﻨﺤو
ﻜﻤﺎ أﺸرﻨﺎ ﺴﻠًﻔﺎ ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ؛ ﻓﻘراءة ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻷﺴﻠوب اﻷﻤر ﻫﻲ ﻗراءة 
ﻝّﻨﺎظم ﺘرﻜﻴب اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺼواب وﻓق ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ؛ ﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ ا
وﻤﻌﻠوم أّن اﻷﻤر ﻫو أﺴﻠوب إﻨﺸﺎء  ،دﻻﻻت ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨظﻤﻪ أﺴﻠوب اﻷﻤر ﻤن
     .     اْﻗرْأ، اْﺠﻠْس، اْﻋَﻠم ْ: ؛ وﻫﻲ اﻝّﺼﻴﻐﺔ اﻷﺼل، ﻜﻘوﻝك(اْﻓَﻌل ْ: )طﻠﺒّﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ
     ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻨظَر ﻓﻴﻤﺎ رآﻩ ﻤن ﻏرﻴب اﻝّﻨظم ﻋﻨدﻫم ﻤن ﺘﺠوﻴز أن ﺘﺤﻤل دﻻﻝﺔ اﻷﻤر
ﻓﺤﻤﻠوا دﻻﻝﺔ اﻝّﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ' زﻴٌد اْﻀرب ْ': ﻓﻴﻤﺎ َﻗﺎُﺴوُﻩ ﺤْﻤًﻼ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ؛ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝوا
     ، ﻓرأى ...(ﻤﺒﺘدأ)ﻤّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ دﻻﻝﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴ...( اﻓﻌل)اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﻓﻲ ذﻝك طرﻴًﻘﺎ ﻏﻴَر ﻤْﺤُﻤوٍد، وﻻ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻋرف اﻝّﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﺴواﺒق اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت  ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠوا
ﺔ ﻏﻴرﻩ وﻝﻴس اﻝﺤﻤُل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﻨزﻴُل اﻝﺸﻲء ﻤﻨزﻝ': اﻹﻨﺸﺎء ﻋﻨدﻫم؛ ﻓرّد ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻘوﻝﻪ
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  .682، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺒﻘرة- 1
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وﻫﻜذا ﻜﺎن وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺴط رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻷﻤر، ﻓﺒّﻴن ﻓﻴﻪ              . ﺒﻌزﻴز ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم
 ﺒدﻻﻝﺔاﻷﻤر أﺴﻠوب إﻨﺸﺎٍء و . ﻤﺎ ﻴﻌﺘرﻴﻪ ﻤن ﻋوارض اﻝّﺘرﻜﻴب وﻏرﻴب اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  :ﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻻﺴﺘﻌﻼء، وﻴﺴﺎق ﻨظم اﻝﻜﻼم ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺼﻴﻎ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ 
 ﻓﻲ اﻝﻤﺜّﻨﻰ ' اﻓﻌﻼ'ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد، و 'اﻓﻌل ْ'وﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ وزن  (:اﻓﻌل) ؛اﻝّﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻝﻰ-
اﻝﺼ َﻼَة  َوَأِﻗﻴُﻤوا﴿: ، وﻤن ﺸواﻫدﻫﺎ؛ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ'ﻝﻠﺠﻤﻊ اﻝﻤؤّﻨث' اﻓﻌﻠن'ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻊ، و' اﻓﻌﻠوا'و
            'اﻓﻌﻠوا'، ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ وزن 1﴾َوَأِطﻴُﻌوا اﻝر ُﺴوَل َﻝَﻌﻠُﻜْم ُﺘْرَﺤُﻤون َ اﻝز َﻜﺎة َ َوآُﺘوا
ﻔﻌل ﻓ، 2ِإَﻝﻰ َﺴِﺒﻴِل َرﺒَك ِﺒﺎْﻝِﺤْﻜَﻤِﺔ َواْﻝَﻤْوِﻋَظِﺔ اْﻝَﺤَﺴَﻨِﺔ﴾ اْدع ُ﴿: ﻝﻠﺠﻤﻊ اﻝﻤذّﻜر، وﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﺤدﻴث اﻝوﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ . ﻋّﻠﺘﻪﺤذف ﺤرف وﻫو ﻤﻌﺘّل اﻵﺨر؛  ،(ادع)ﻓﻲ اﻵﻴﺔ؛ اﻷﻤر 
اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم، َدَﺨَل  َأّن َرُﺴوَل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ﴿(: رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)ُﻫَرْﻴَرَة  أﺒو رواﻩاﻝذي 
ﺜّم َﺠﺎَء َﻓَﺴﻠَم َﻋَﻠﻰ َرُﺴوِل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم، َﻓَرد  ِﺠَد، َﻓَدَﺨَل َرُﺠٌل َﻓَﺼﻠﻰاْﻝَﻤﺴ ْ
ْم ُﺘَﺼل ، َﻓَرَﺠَﻊ اﻝرُﺠُل ﻝ َ َﻓِﺈﻨك َ َﻓَﺼل  اْرِﺠﻊ ْ: َرُﺴوُل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم اﻝﺴَﻼَم، َﻗﺎل َ
 َﻓَﺼﻠﻰ َﻜَﻤﺎ َﻜﺎَن َﺼﻠﻰ، ﺜّم َﺠﺎَء ِإَﻝﻰ اﻝﻨِﺒﻲ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم َﻓَﺴﻠَم َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺴول ُ
َﻓَﻌَل  َﻓِﺈﻨَك َﻝْم ُﺘَﺼل ، َﺤﺘﻰ َﻓَﺼل اْرِﺠْﻊ  :َوَﻋَﻠْﻴَك اﻝﺴَﻼُم، ﺜّم َﻗﺎل َ :ﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠم َاﻝﻠِﻪ َﺼﻠ 
       : َﻤﺎ ُأْﺤِﺴُن َﻏْﻴَر َﻫَذا َﻋﻠْﻤِﻨﻲ، َﻗﺎل َ ِﺒﺎْﻝَﺤق َﺒَﻌَﺜَك  اﻝذيو : َﻓَﻘﺎَل اﻝرُﺠل ُ، َذِﻝَك َﺜَﻼَث َﻤرات ٍ
َﺤﺘﻰ َﺘْطَﻤِﺌن َراِﻜًﻌﺎ  اْرَﻜﻊ ْﺜّم  اْﻝُﻘْرآِن،ِﻤَن  َﻤﺎ َﺘَﻴﺴَر َﻤَﻌك َ اْﻗَرأ ْ، ﺜّم َﻓَﻜﺒْر ِإَذ ُﻗْﻤَت ِإَﻝﻰ اﻝﺼ َﻼِة 
َﺤﺘﻰ َﺘْطَﻤِﺌن َﺠﺎِﻝًﺴﺎ، ﺜّم  اْرَﻓﻊ ْﺜّم َﺴﺎِﺠًدا، َﺤﺘﻰ َﺘْطَﻤِﺌن  اْﺴُﺠد ْﺜّم ، َﺤﺘﻰ َﺘْﻌَﺘِدَل َﻗﺎِﺌًﻤﺎ اْرَﻓﻊ ْﺜّم 
  َﻓَﻜﺒْر اْرِﺠْﻊ، : )اﻝواردة ﻓﻲ ﻨّص اﻝﺤدﻴث ، ﻨﻠﺤظ اﻷﻓﻌﺎل3َﺼَﻼِﺘَك ُﻜﻠَﻬﺎ﴾ ِﻓﻲ َذِﻝك َ اْﻓَﻌل ْ
 .ﺎطب اﻝﻤذّﻜرﻠﻤﺨﻝ ،(اﻓﻌل)ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺎءت أﻓﻌﺎل أﻤر  ؛(اْﻓَﻌل ْ ،اْرَﻓْﻊ، اْﺴُﺠد ْ اْرَﻜﻊ ْ ،اْﻗَرأ ْ
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  .521، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻨﺤل- 2
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وﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ أن ﻴﻜون ﺼﺤﻴﺢ  ،ﺼﻠت ﺒﻪ ﻨون اﻝّﻨﺴوةوﻓﻌل اﻷﻤر ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝّﺴﻜون إذا اﺘ ّ 
 ◌ۖ ِﻓﻲ ُﺒُﻴوِﺘُﻜن َوَﻻ َﺘَﺒرْﺠَن َﺘَﺒرَج اْﻝَﺠﺎِﻫِﻠﻴِﺔ اْﻷُوَﻝٰﻰ  َوَﻗْرن َ﴿: اﻵﺨر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ِإﻨَﻤﺎ ُﻴِرﻴُد اﻝﻠُﻪ ِﻝُﻴْذِﻫَب َﻋﻨُﻜُم اﻝرْﺠَس َأْﻫَل  ◌ۚ اﻝﻠَﻪ َوَرُﺴوَﻝُﻪ  َوَأِطْﻌن َاﻝﺼ َﻼَة َوآِﺘﻴَن اﻝز َﻜﺎَة  َوَأِﻗْﻤن َ
      ◌ۚ َﻤﺎ ُﻴْﺘَﻠٰﻰ ِﻓﻲ ُﺒُﻴوِﺘُﻜن ِﻤْن آَﻴﺎِت اﻝﻠِﻪ َواْﻝِﺤْﻜَﻤِﺔ  َواْذُﻜْرن َ( 33)اْﻝَﺒْﻴِت َوُﻴَطﻬَرُﻜْم َﺘْطِﻬﻴًرا 
  .(َواْذُﻜْرن َ َوَﻗْرَن، َوَأِﻗْﻤَن، َوَأِطْﻌن َ: )ﻨﻠﺤظ أّن اﻷﻓﻌﺎلﻓ، 1﴾(43) اﻝﻠَﻪ َﻜﺎَن َﻝِطﻴًﻔﺎ َﺨِﺒﻴًرا ِإن 
  . (أﻨﺘن ّ)دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻤر اﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﺨﺎطب  ﻨون اﻝّﻨﺴوةاّﺘﺼل ﺒﻫﻲ أﻓﻌﺎل أﻤر 
     وُﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘﺢ إذا اﺘﺼﻠت ﺒﻪ ﻨوﻨﺎ اﻝّﺘوﻜﻴد اﻝﺜّﻘﻴﻠﺔ واﻝﺨﻔﻴﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺠﺎء        
       ؛ ﻓﺎﻝّﻨون2﴿َوَﻝِﺌن ﻝْم َﻴْﻔَﻌْل َﻤﺎ آُﻤُرُﻩ َﻝُﻴْﺴَﺠَﻨن َوَﻝَﻴُﻜوًﻨﺎ ﻤ َن اﻝﺼ ﺎِﻏِرﻴَن﴾: ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻨون ﻤﺸّددة ﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘﺢ، وﺘﺴّﻤﻰ اﻝﺜّﻘﻴﻠﺔ؛ واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘوﻜﻴد ( َﻝُﻴْﺴَﺠَﻨن )ﻓﻲ اﻝﻔﻌل 
 (ن َﻝُﻴْﺴَﺠﻨ َ)وﻫﻲ ﺤرف ﻤﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘﺢ ﻻ ﻤﺤّل ﻝﻪ ﻤن اﻹﻋراب، واﻝﻔﻌل  ،ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ
    .     اّﺘﺼﻠت ﺒﻪ ﻨون اﻝّﺘوﻜﻴد اﻝﻤﺨّﻔﻔﺔ( َوَﻝَﻴُﻜوًﻨﺎ)ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﺒدﻻﻝﺔ اﻷﻤر، واﻝﻔﻌل 
  .ﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﻤﻀﺎرﻋﺔ اّﺘﺼﻠت ﺒﻼم اﻷﻤر( َﻝَﻴُﻜوًﻨﺎ)واﻝﻔﻌل ( ُﻴﺴﺠَﻨن )واﻝﻔﻌل 
اﻝﻤﻀﺎرع ﺤﻴن ﺘّﺘﺼل ﺒﻪ ﻻم  (:اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺠزوم ﺒﻼم اﻷﻤر) ؛اﻝّﺼﻴﻐﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ-
: اﻷﻤر ﺘﻨﻘل  دﻻﻝﺔ اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ إﻝﻰ دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻼم اﻷﻤر، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
: ﺎ، وﻗوِﻝﻪ أﻴﻀ ً3اﻝِذﻴَن ُﻴَﺨﺎِﻝُﻔوَن َﻋْن َأْﻤِرِﻩ َأْن ُﺘِﺼﻴَﺒُﻬْم ِﻓْﺘَﻨٌﺔ َأْو ُﻴِﺼﻴَﺒُﻬْم َﻋَذاٌب َأِﻝﻴٌم﴾ ﴿َﻓْﻠَﻴْﺤَذر ِ
﴿ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀّﻲ : ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝّﻨﺒوي ّوﻤﻨﻪ  ،4﴿ِﻝُﻴْﻨِﻔْق ُذو َﺴَﻌٍﺔ ِﻤْن َﺴَﻌِﺘِﻪ﴾
 ﻓْﻠَﻴْﻨُظْر اﻝّرﺠُل ﻋﻠﻰ دﻴِن ﺨﻠﻴﻠِﻪ، : أّن اﻝّﻨﺒّﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم ﻗﺎل: اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻨﻪ
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  .43/33، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﺤزاب- 1
  .23، اﻵﻴﺔﺴورة ﻴوﺴف- 2
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ﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ دﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻫو ﻜﺎﺌن ﺒﺎﺴﺘﻤرارّﻴﺔ ﻓ، 1أﺤدُﻜْم َﻤن ُﻴَﺨﺎِﻝِل﴾
وﻝﻜن ﺤﻴن ﻴّﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻤل اﻷﻤر؛ ﻓﺈّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
   . ﻓﻴﻪ اﻝﻔﻌل ﻫو طﻠﺒّﻲ واﻝّطﻠب ﻤﺎ ﺴﻴﺤﺼل ﺒﻌد زﻤن اﻝﻜﻼمﻜون اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﺠﺎء 
أﻝﻔﺎظ ﺘؤّدي ﻤﻌﺎﻨﻲ " :اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ :(اﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر) ؛اﻝّﺼﻴﻐﺔ اﻝﺜّﺎﻝﺜﺔ-
   .2"وﻻ ﺘﻘﺒل ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ، وﻝﻴﺴت ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﻬﺎ؛ ﻓﺴّﻤﺎﻫﺎ اﻝّﻨﺤﺎة أﺴﻤﺎء اﻷﻓﻌﺎل اﻷﻓﻌﺎل
ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻨﻜﻔف ﻓﻲ ﻜﻼﻤك؛ ﻋﻠﻰ ﻗوﻝك ﻤﺨﺎطﺒﺎ ﺼْﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﺴﻜت، وﻤْﻪ : وﻓﻲ اﻷﻤر ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﺼﻪ ٍ)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘوّﻗف ﻤن ﻏﻴر أن ﺘواﺼل ﻜﻼﻤك، وٕان ﻜﺎﻨت ﻤﻨّوﻨًﺔ ( ﺼﻪ ْ: )زﻤﻴﻠك
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻗﺒل إﻝﻰ اﻝﺨﻴر ' ﺤّﻲ اﻝﻔﻼح'وﻜذﻝك ﻝﻔظ . اﺴﻜت ﻝﻔﺘرة ﻗﺼﻴرة ﺜّم واﺼل ﻜﻼﻤك
ﻤن ﺒﺎب اﻝّﻠطف  اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﻴﻜون و  ،، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗف(ﺤْﺴُﺒك َ)ﻝﻔظ  :وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ،واﻝّﻨﺠﺎة
   .وﻜﺜﻴٌر ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ أﺴﻤﺎء أﻓﻌﺎل اﻷﻤر ،ﻤﻌﻨﻰ أداء اﻷﻤر ﻓﻲ
وﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺸﺘق ﻤﻨﻪ ﺒدﻻﻝﺔ  (:اﻝﻤﺼدر اﻝّﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻪ) ؛اﻝّﺼﻴﻐﺔ اﻝرّاﺒﻌﺔ-
اﻝر َﻗﺎِب َﺤﺘٰﻰ ِإَذا  َﻓَﻀْرب َ﴿َﻓِﺈَذا َﻝِﻘﻴُﺘُم اﻝِذﻴَن َﻜَﻔُروا : اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
ذَٰ ِﻝَك َوَﻝْو َﻴَﺸﺎُء  ◌ۚ َأْﺜَﺨﻨُﺘُﻤوُﻫْم َﻓُﺸدوا اْﻝَوﺜَﺎَق َﻓِﺈﻤﺎ َﻤﻨﺎ َﺒْﻌُد َوإِﻤﺎ ِﻓَداًء َﺤﺘٰﻰ َﺘَﻀَﻊ اْﻝَﺤْرُب َأْوَزاَرَﻫﺎ 
َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ َﻓَﻠن ُﻴِﻀل  َن ُﻗِﺘُﻠوا ِﻓﻲاﻝذﻴ ◌ۗ اﻝﻠُﻪ َﻻﻨَﺘَﺼَر ِﻤْﻨُﻬْم َوﻝَِٰﻜن ﻝَﻴْﺒُﻠَو َﺒْﻌَﻀُﻜم ِﺒَﺒْﻌٍض 
       :، وﻜﺄن ﺘﻘول'َﻀْرب َ'ﻤﺄّوول ﻓﻲ ﻝﻔظ اﻝﻤﺼدر ( اﻀرب)، وﻓﻌل اﻷﻤر 3َأْﻋَﻤﺎَﻝُﻬْم﴾
رﻓًﻘﺎ ﺒﺎﻝواﻝدﻴن، أرﻓق ﺒﺎﻝواﻝدﻴن، وﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻗول اﻝﻤﺼطﻔﻰ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم؛ ﻤﺨﺎطﺒﺎ 
 ﺼﺒرﻓﻜﻠﻤﺔ ، 4َﻓِﺈن َﻤْوِﻋَدُﻜُم اْﻝَﺠﻨُﺔ﴾﴿َﺼْﺒًرا َﻴﺎ آَل َﻴﺎِﺴٍر : ﻤﺒّﺸرا آل ﻴﺎﺴر ﻋﻠﻴﻬم اﻝّرﻀوانو 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3384، رﻗم اﻝﺤدﻴث، ﺒﺎب ﻤن ﻴؤﻤر أن ﻴﺠﺎﻝسﻜﺘﺎب اﻷدبﻤﺴﻨد أﺒو داود، - 1
  .04، ص4، جﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤوﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝّﺴﺎﻤراﺌّﻲ، - 2
  .4، اﻵﻴﺔﺴورة ﻤﺤّﻤد- 3
  .1151، رﻗم اﻝﺤدﻴثﺸﻌب اﻹﻴﻤﺎنﺴﻨن اﻝﺒﻴﻬﻘّﻲ، - 4




( اْﺼِﺒْر )؛ اْﺼﺒْر ﺼْﺒًرا، أو اْﺼِﺒُروا َﺼْﺒًرا ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻹﻓراد (اْﺼِﺒْر )ﻤﺼدر ﻝﻔﻌل اﻷﻤر  
  (.اْﺼِﺒْرن)، واﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤؤّﻨث (اْﺼِﺒُروا)، واﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤذّﻜر (اْﺼِﺒَرا)واﻝﻤﺜّﻨﻰ 
  ﻨﻘف ﻫﻨﺎ أﺴﻠوب اﻷﻤر،  ﻴﺨّص ﺴﻴﺎﻗﺎتﻓﻴﻤﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ رؤّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ذﻜرﻨﺎ ﺒﻌد      
  :ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ دراﺴﺔﻋﻠﻰ 
﴿َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝِذﻴَن : ﻴﻜون ﻤن اﻷﻋﻠﻰ إﻝﻰ اﻷدﻨﻰ؛ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: اﻻﺴﺘﻌﻼء/أّوﻻ-
         َﻓﺎْﺠَﺘِﻨُﺒوﻩ ُآَﻤُﻨوا ِإﻨَﻤﺎ اْﻝَﺨْﻤُر َواْﻝَﻤْﻴِﺴُر َواْﻷَﻨَﺼﺎُب َواْﻷَْزَﻻُم ِرْﺠٌس ﻤ ْن َﻋَﻤِل اﻝﺸْﻴَطﺎِن 
  .ﻓﻌل أﻤر ﻴﻔﻴد اﻝّﻠزوم، وﻴﺘﻀّﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻘوﺒﺔ واﻝﺠزاء أﻴًﻀﺎ' ﻓﺎﺠﺘﻨﺒوﻩ' ؛1ُﻜْم ﺘُْﻔِﻠُﺤوَن﴾َﻝَﻌﻠ 
﴿َرب اْﺠَﻌْﻠِﻨﻲ ُﻤِﻘﻴَم : ﻤﺜﻠﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: وﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﺨﻠوق إﻝﻰ اﻝﺨﺎﻝق: اﻝّدﻋﺎء/ﺜﺎﻨﻴﺎ-
َرﺒَﻨﺎ اْﻏِﻔْر ِﻝﻲ َوِﻝَواِﻝَدي َوِﻝْﻠُﻤْؤِﻤِﻨﻴَن َﻴْوَم َﻴُﻘوُم ( 04)َرﺒَﻨﺎ َوَﺘَﻘﺒْل ُدَﻋﺎِء  ◌ۚ اﻝﺼ َﻼِة َوِﻤن ُذر ﻴِﺘﻲ 
ﺨرج ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻴﻓﻓﻲ ﺘﺤّول ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر؛  اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ اﻝوﺠﻪ ﻴظﻬر، وﻫﻨﺎ 2﴾(14)اْﻝِﺤَﺴﺎُب 
  .ﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰﺴﺒﺤﺎاﷲ  إﻝﻰﻤن ﻝزوم اﻝﺤﺼول إﻝﻰ رﺠﺎء اﻝﺤﺼول ﺒﺎﻝّﺘﻘّرب واﻝّﺘوّﺴل  اﻷﺼﻠﻲ ّ
، ﺘﻘّﺒل 'ﺴﺎﻤﺤﻨﻲ أﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓْﻌﻠﺘﻲ': ﻴﺤﺼل ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻝﻬﻤﺎ ﻨﻔس اﻝﻤرﺘﺒﺔ: اﻝّرﺠﺎء/ﺜﺎﻝﺜﺎ-
ﻋذري ﻗم ﻤﻌﻲ ﻤن ﻓﻀﻠك؛  ﻓﻬذﻩ أﻓﻌﺎل أﻤر ﺒدﻻﻻت اﻝّرﺠﺎء، وﻴﻜﻤن اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ 
ﺒﺨﻼف ( اﻵﻤر واﻝﻤﺄﻤور)اﻝّدﻋﺎء أّﻨﻪ ﻴﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻬﺎ أطراف اﻷﻤر ﺒﻴن اﻝّطﺎﻝب واﻝﻤطﻠوب 
  .اﻝّدﻋﺎء ﻴﻜون اﻝﻤطﻠوب ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﻌﻠو؛ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻌل اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝّرﺠﺎءﻤﻌﻨﻰ 
اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ  ﺎطرﻓ ىﺸﺒﻴﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝّرﺠﺎء؛ ﻓﻔﻴﻪ ﻴﺘﺴﺎو  ﻫو اﻵﺨر: اﻻﻝﺘﻤﺎس/راﺒﻌﺎ-
:   ؛ إّﻻ أّن ﻓﻲ اﻻﻝﺘﻤﺎس ﺘﻜون ﺼﻔﺔ اﻝﺨﻴرة واﻹﺒﺎﺤﺔ؛ ﻜﺄن ﺘﻘول ﻝزﻤﻴﻠك(اﻵﻤر واﻝﻤﺄﻤور)
  . أو اﻝﺒرﺘﻘﺎَﻝَﺔ، أو ﻨﺎوﻝﻨﻲ اﻝﻜﺘﺎب ﻤن ﻓﻀﻠك ﺨْذ اﻝّﺘﻔﺎﺤﺔ َ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .09، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة- 1
  . 14/04، اﻵﻴﺔإﺒراﻫﻴم ﺴورة- 2




ﻏم أّن ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﻨظم أﺴﻠوب اﻷﻤر؛ ور  ﺤولﻓﻜرﻩ أﺨرج رأﻴﻪ و  اﻨﺘظم اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻫﻜذا     
      ﻓﻼ ﻋﺠب ، ﺘرﻜﻴب اﻷﻤر ﻋوارضاﺴﺘطﺎع إﻴﺼﺎل ﻨظرﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن  ﻪإّﻻ أﻨ ّاﺨﺘﺼﺎر 
ﺒّﻴن ﻓﺤﻴن ﺘ ُ، ﻓﻴﻪأّن اﻝّﻨﺎظم ﻜﺎن ﻴرى ﻓﻲ ﻜﺸف اﻝﻌﻠﻴل ﻤن اﻝّﻨظم؛ ﻜﻔﻴل ﺒﺒﻴﺎن اﻝّﺴﻠﻴم 
  .اﻝﺨطﺄ؛ ﻓﺄﻨت ﺘﻘﻴم اﻝّﺼواب، وﻫﻜذا ﺨّط ﻗﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء اﻝﺘﻲ ﻤّر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل  :أﺴﻠوب اﻝّﻨداءرؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ -4
وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻜﻼم ﻤن ﺤرف وﻓﻌل : "ﻨﺠد أﺴﻠوب اﻝّﻨداء، ﻓﻜﺎن ﻗوﻝﻪ ﻓﻴﻪ
َﻴﺎ ﻋﺒد اﷲ، وذﻝك أﻴًﻀﺎ؛ إذا ُﺤﻘق اﻷﻤر : أﺼﻼ، وﻻ ﻤن ﺤرف واﺴم؛ إّﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨداء ﻨﺤو
؛ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم (ﻴﺎ)أﻋﻨﻲ وأرﻴد وأدﻋو، و: ﻝذي ﻫوﻜﺎن ﻜﻼﻤﺎ ﺒﺘﻘدﻴر اﻝﻔﻌل اﻝُﻤﻀﻤر ا
ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس؛ ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ اﻝّطرق واﻝوﺠوﻩ ﻓﻲ ﺘﻌّﻠق اﻝﻜﻠم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺘراﻫﺎ 
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ، وﻜذﻝك اﻝّﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻜّل ﺸﻲء ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤدﺨل ﻓﻲ ﺼّﺤﺔ ﺘﻌّﻠق اﻝﻜﻠم 
    ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤو، وﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض؛ ﻻ ﺘرى ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ذﻝك ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﺤﻜﻤﺎ 
       .ب ﺤﺼول ﺸﻲء ﻴرﺘﺒط ﺤﺼوﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎدىﻫو طﻠ: ، ﻓﺎﻝّﻨداء اﺼطﻼﺤﺎ1"ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ
    وﺤﻤﻠﻪ  ،ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﻨﺎدى"ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝّﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل ﻴﻜون أﺴﻠوب اﻝّﻨداء ﻝـأّﻤﺎ 
وﻗد ﺒﺤث  .لأْﻗﺒ ِﻴﺎ ﺨﺎﻝٌد : اﻝﻔﻌل؛ ﻜﺄن ﺘﻘولﻤﻌﻨﻰ  ﻴﺘﻀّﻤﻨﻪﻝﻐرض ﻤﻌّﻴن  ؛2"ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘﻔﺎت
اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤﻜّوﻨﺎت ﺠﻤﻠﺔ اﻝّﻨداء اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، ورأى ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻻ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ 
اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ؛ ﻤن ﺤﻴث اﺤﺘواء اﻷﺴﻠوب وﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ أداة وﻓﻌل، أو ﺘﻌّﻠق 
ﻝﺤرف واﻻﺴم ﻻ ﻴﺤّﻘﻘﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺤرف واﺴم، ﻓذﻝك ﻤن ﻋﺠﻴب اﻝّﻨظم ﻋﻨدﻩ، ﻜون ا
وا ﻋﻤراﻩ    : ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺤرف اﻝّﻨداء واﺴﻤﻪ؛ ﻓﺤﻴن ﻨﻘول وﺠدﺎ؛ إّﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺒﻬ ﻤﺎﺌﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎ
 وﺘﻔﺴﻴر ﺠﻤﻠﺔ اﻝّﻨداء ﻴﻜوناﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،  أّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘّم ﻓﻴﻤﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﺠد
  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55ص، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .103، صﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪﻤﻬدي ﻤﺨزوﻤﻲ، - 2




       ، ﻓرأى اﻝﻤﺼّﻨف ذﻝك ﻤن ﺠﻤﻴل اﻝّﻨظم (أﻨﺎدي ﻋﻤر، أﺴﺘﻨﺠد ﺒﻌﻤر) :ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻵﺘﻲ
وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻜﻼم ': ﻠﻴﻪﻜﻤﺎل ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻘﺎل ﻤﻌّﻠﻘﺎ ﻋاﻝّﻠﻐﺔ وُﺤﺴن اﻝ ﻓﻲ
 '          َﻴﺎ ﻋﺒد اﷲ:  ﻓﻲ اﻝّﻨداء ﻨﺤوﻤن ﺤرف وﻓﻌل أﺼﻼ، وﻻ ﻤن ﺤرف واﺴم؛ إّﻻ 
أّن ﺤرف اﻝّﻨداء ﻴوّﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺼورة اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺒﻪ ﻴﻨﺠﻠﻲ اﻝﻐﻤوض، وﻴﺘّم  وﺒّﻴن
        ورأى ﻓﻲ. '؛ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس(ﻴﺎ)و': اﻝﻤﻘﺼود، وﻫو ﻤﻐزى ﻋﺒﺎرﺘﻪاﻝﻤﻌﻨﻰ 
؛ ﻫو ﺘرﻜﻴب 'ﻴﺎ ﻋﺒد اﷲ'واﻝّﻨداء ﻜﻤﺎ ﻤّﺜل ﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ  ،أّن اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝﻤﻜّون ﻤن ﺤرف
 .(َأْﻋِﻨﻰ، َأْدُﻋو، ُأِرﻴد ُ: )؛ ﺘﻘﻊ دﻻﻝﺘﻪ ﺘﻘدﻴرا ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻓﻌﺎل1'ﻓﻌٍل ﻤﻀﻤر ٍ'ﻴﺤوي ﻤﻌﻨﻰ 
      : إذا ُﺤﻘق اﻷﻤر ﻜﺎن ﻜﻼﻤﺎ ﺒﺘﻘدﻴر اﻝﻔﻌل اﻝُﻤﻀﻤر اﻝذي ﻫو': ﻫذا ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝكو 
واﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ رأى ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸرح أﺴﻠوب اﻝّﻨداء ﻤن ﺠﻠﻴل . 'أﻋﻨﻲ وأرﻴد وأدﻋو
 .  ﻜﻤﺎ ﺘراﻫﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ وﻫﻲ': اﻝّﺴﻠﻴم، ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻝّﺘرﻜﻴبﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨظم وﺒﻨﺎء 
اﻝﻜﻠم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض؛ ﻻ ﺘرى  ل ﻓﻲ ﻜّل ﺸﻲء ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤدﺨل ﻓﻲ ﺼّﺤﺔ ﺘﻌّﻠقوﻜذﻝك اﻝّﺴﺒﻴ
  .     'ﻤن ذﻝك ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﺤﻜﻤﺎ ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤو، وﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎ
واﻝﺘﻤﺎﺴﺎ ﻝﻠﺒﻌد اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ أﺴﻠوب  ﻝﻠﺠﻤﺎل اﻝﻔّﻨﻲ ّ اﺴﺘﻘراءﻗد وﻗف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻜﺎن       
﴿َوِﻗﻴَل َﻴﺎ َأْرُض اْﺒَﻠِﻌﻲ َﻤﺎَءِك   :اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﺸرح ﺘرﻜﻴب اﻵﻴﺔ  وذﻝك ﻓﻲ ،اﻝّﻨداء
َوِﻗﻴَل ُﺒْﻌًدا ﻝْﻠَﻘْوِم  ◌ۖ َوَﻴﺎ َﺴَﻤﺎُء َأْﻗِﻠِﻌﻲ َوِﻏﻴَض اْﻝَﻤﺎُء َوُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻤُر َواْﺴَﺘَوْت َﻋَﻠﻰ اْﻝُﺠوِدي 
: ﻗﺎﺌﻼ وﻓﻲ وﺼف ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ، 'اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ'ﻓﻲ وﺼف ﻨظم  ﻜﻼﻤﻪﻓﺠﺎء  ؛2اﻝظﺎِﻝِﻤﻴَن﴾
( ﻴﺎ: )ﻝّﻨداء ﺒـوﻤﻌﻠوم أّن ﻤﺒدأ اﻝﻌظﻤﺔ ﻓﻲ أن ُﻨْوِدَﻴت اﻷرض، ﺜّم ُأﻤرت، ﺜّم ﻓﻲ أْن ﻜﺎن ا"
        دون أن ﻴﻘﺎل' اﻝﻜﺎف'إﻝﻰ ' اﻝﻤﺎء'، ﺜّم إﻀﺎﻓﺔ 'َﻴﺎ أﻴﺘﻬﺎ اﻷرض' :دون أَي؛ ﻨﺤو
  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺴﺘﺘر اﻝذي ﻻ ﻴظﻬر؛ اﻝﻤﻘّدر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم، وﻗد ذﻜرﻩ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ ﺸرح ﺒﺎب : اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﻤر- 1
      واﻝﻤﻔرد رﻓﻊ ٌ. ل اﻝﻤﺘروك إظﻬﺎُرﻩﺎف ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻬو ﻨﺼٌب ﻋﻠﻰ إﻀﻤﺎر اﻝﻔﻌاﻋﻠم أّن اﻝّﻨداء  ﻜّل اﺴم ﻤﻀ: "اﻝّﻨداء ﺒﻘوﻝﻪ
  .281، ص2، جﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎبﻴﻨظر، " وﻫو ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﺴٍم ﻤﻨﺼوب
  .44، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود- 2




ِﻨَداء اﻷرض وَأْﻤِرَﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻫو ِﻤْن َﺸْﺄِﻨَﻬﺎ َوِﻨَداء اﻝﺴَﻤﺎء وَأْﻤِرَﻫﺎ ، ﺜّم أن ُأْﺘِﺒَﻊ (اﺒﻠﻌﻲ اﻝﻤﺎء)
؛ ﻓﺠﺎء اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ِﻓْﻌُل اﻝداﻝِﺔ ﻋﻠﻰ (وﻏﻴَض اﻝﻤﺎء َ)ﺒﻤﺎ ﻴﺨّﺼﻬﺎ، ﺜّم أْن ِﻗْﻴَل  ﻜذﻝك
 (ُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻤر ُ: )ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰوُﻗْدَرَة َﻗﺎِدٍر؛ ﺜّم ﺘﺄﻜﻴد ذﻝك وﺘﻘرﻴرﻩ  ِر آﻤر ٍأّﻨﻪ ﻝم َﻴُﻐض إّﻻ ﺒَﺄﻤ ْ
، ﺜّم إﻀﻤﺎر اﻝّﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒل (اْﻝُﺠوِدي اْﺴَﺘَوْت َﻋَﻠﻰ : )اﻷﻤور؛ وﻫو ﺜّم ذﻜر ﻤﺎ ﻫو ﻓﺎﺌدة ﻫذﻩ
اﻝﺸْﺄِن، ﺜّم ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﺒـ ﻗﻴل  ظم ِواﻝّدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ ِ ،ﻫو ﺸرط اﻝﻔﺨﺎﻤﺔ اﻝّذﻜر؛ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، َأَﻓَﺘَرى ﻝﺸﻲء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ َﺘْﻤَﻠُؤَك ﺒﺎﻹﻋﺠﺎِز َرْوَﻋًﺔ ُوُﺘْﺤِﻀُرَك ِﻋْﻨَد 
 ّﻠﻔظ؛ ﻤن ﺤﻴث ﻫو َﺼوٌت َﻤْﺴُﻤوع ٌِﺒﺎﻝﻨْﻔِس ﻤن أﻗطﺎرﻫﺎ ﺘﻌّﻠﻘﺎ ﺒﺎﻝ َﺘَﺼو ِرَﻫﺎ َﻫْﻴَﺒًﺔ ُﺘِﺤْﻴط ُ
وُﺤُروٌف َﺘَﺘَواَﻝﻰ ِﻓْﻲ اﻝﻨِطِق؟، َأْم ﻜّل ذﻝك ِﻝَﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻷﻝﻔﺎِظ ﻤن اﻻﺘﺴﺎق اﻝﻌﺠﻴب؟، ﻓﻘد 
اّﺘﻀﺢ إًذا اﺘﻀﺎﺤﺎ ﻻ ﻴدع ﻝﻠّﺸّك ﻤﺠﺎًﻻ أّن اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻀل؛ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ 
ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ َﻜِﻠٌم ﻤﻔردٌة، وأّن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘُﺜَﺒُت َﻝَﻬﺎ اﻝﻔﻀﻴﻠُﺔ وِﺨَﻼُﻓَﻬﺎ ﻓﻲ ُﻤَﻼَءَﻤِﺔ ﻤﺠّردة، وﻻ 
َﻤْﻌَﻨﻰ اﻝّﻠﻔظِﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ، أو ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻻ ﺘﻌّﻠق ﻝﻪ ﺒﺼرﻴﺢ اﻝّﻠﻔظ؛ وﻤّﻤﺎ ﻴﺸﻬد 
  وُﺘوِﺤُﺸَك  ﻝذﻝك أّﻨك ﺘرى اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘروﻗَك وﺘؤﻨﺴَك ﻓﻲ ﻤوﻀٍﻊ، ﺜّم ﺘراﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﺜﻘُل ﻋﻠﻴك َ
ﻤﺘﺄّﻤﻼ ﺘرﻜﻴب أﺴﻠوب اﻝّﻨداء ﻓﻲ ﻨّص اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻴﻘف  ،1"ﻓﻲ ﻤوﻀٍﻊ آﺨر ٍ
ﻓﻜﺎن اﻝّﻨداء ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر ﻤطﻠوب ﻴرﺠﻰ 'ﻓﺎﺴﺘﻌظم دّﻗﺔ ﻨظﻤﻬﺎ وﻗّوة أﺜر ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻔظﻬﺎ، 
      اﻝّﻨداء ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝّﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤرّﻴﺔ ؛ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻬود ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨداء؛ ﻓﺠرى2'ﺤﺼوﻝﻪ
    ﻓﺎﻝّﻨداء ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺎن ﻝﻠﻤﺨﺎطب ﻤﻌﻨﻰ ﻨّص اﻝﻘرآن ﻓﻲ اﺴﺘﻌراض ﻗْدرة اﻝّرﺤﻤن، وﻫو ﺒﻴﺎن 
       ﺤﺎل ﻝﻤﺎ َﻗدَرُﻩ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤن ﺤﺼول؛ ﻓﺠﺎء اﻝّﻠﻔظ ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﺎل ﻤﺨﺒرا ﻋن ﻫﻴﺌﺔ
 ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ اﻝّﻨداء ، ﻝﺒﻴﺎن'ﻗﻴل'ﻝﻔظ ' اﻝﻴﺎء'ﻓﺴﺒق ﺤرف اﻝّﻨداء  ؛ﻤﺎ ﺤﺼل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴب اﻝّﻨداء؛ إّﻻ أّﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ اﻷﻤرﻴﺔ، ﻓﻬو ﺒﻴﺎن ﻝﻌظﻤﺔ ﻗدرة اﷲ ﻓﻌﻠﻰ اﻝّرﻏم ﻤن ﻤﺠﻴﺊ ﻨّص اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ - 2
ﻓﺄﺴﻠوب اﻝّﻨداء أﺴﻠوب طﻠّﺒﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دﻋوٍة ﻝﺘﺤﻘﻴق إﺠراء ﻤطﻠوب؛ وﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ إﻝزام اﻝﺤﺼول؛ إّﻻ إن ﻜﺎن ﺒدﻻﻝﺔ . ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺎن ﻝﻤطﻠوﺒﻪ، ﻴﻨظر، ﺴﻌﻴد اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ  ، وﺒﻴ"اﻝﻤﻨﺎدى اﺴم ﻴذﻜر ﺒﻌد أداة ﻨداء اﺴﺘدﻋﺎًء ﻝﻤدﻝوﻝﻪ"اﻻﺴﺘﻌﻼء، وﻝﻬذا ﻓﺈّن 
  . 023، ص(م3002ه، 4241)، (د، ط)، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ




ﻤﺄﻤور ﺒﺎﻝﻘدرة اﻝّرﺒﺎﻨّﻴﺔ، وﺘﻼ ذﻝك أﻤر آﺨر ﺨّص ﺒﻪ اﻝّﺴﻤﺎء، وﻫو ' اﻷرض'واﻝﻤﻨﺎدى ﺒﻌدﻫﺎ 
 ؛ ﻓﻬو ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآنﻓﻴﻪ اﻝّﺘرﻜﻴبﻨظم ن ﻗّوة ﻋﻠﻰ ﻨﺤو أﻤر اﻷرض ﺒﺄﺴﻠوب اﻝّﻨداء، ﻓﻼﻏرو ﻤ
 ﻝﻌظﻤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ؛ ﺒﻴﺎًﻨﺎ اﻝّدﻗﻴق ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻤﺘﺄّﻤﻼ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫروٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎن وﻗوف  اﻝﻜرﻴم،
أراد ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن؛  وﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ودّﻗﺔ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّﻠﻔظّﻲ، ﻤﻌﺎﻨﻲاﻝدّﻗﺔ ﻤن ﺤﻴث ، ﻨﻲ ّاﻝﻘرآ
وﻝﻬذا  ،(، أو اﻝّﺴﺎﻤﻊاﻝﻘﺎرئ) ؛ُﻤَﺨﺎَطباﻝأن ُﻴﺒّﻴن أﺜر اﻝّﻨظم اﻝُﻤَﺘَﻜﺎِﻤَل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
َأَﻓَﺘَرى ﻝﺸﻲء ): اﻝﻌظﻴم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒﻴﺎن، ﻓﻘﺎل طرح ﺴؤاﻻ ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋظﻤﺔ ذﻝك اﻝﺘّﻨﺎﺴق
َﺒًﺔ ُﺘِﺤْﻴُط ﻴ ْﻤن ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ َﺘْﻤَﻠُؤَك ﺒﺎﻹْﻋَﺠﺎِز َرْوَﻋًﺔ ُوُﺘْﺤِﻀُرَك ِﻋْﻨَد َﺘَﺼو ِرَﻫﺎ ﻫ َ
 .وٌف َﺘَﺘَواَﻝﻰ ِﻓْﻲ اﻝﻨِطِق؟ﻤن أﻗطﺎرﻫﺎ ﺘﻌّﻠﻘﺎ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ ﻤن ﺤﻴث ﻫو َﺼوٌت َﻤْﺴُﻤوٌع وُﺤر ُ ِﺒﺎﻝﻨْﻔس ِ
اﺴﺘﺸراﻓﺎ ﻤﻨﻪ ' ﻜﺎن وﻜّل ﻫذا. (ﻨّﻲ اﻷﻝﻔﺎِظ ﻤن اﻻﺘﺴﺎق اﻝﻌﺠﻴب؟َأْم ﻜّل ذﻝك ِﻝَﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎ
  .ﻤن ﺨﻼل رؤﻴﺘﻪﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ  ﻤﺎﺒﻴﺎن أﻫﻤّﻴﺔ ﻓﻲ ، و 1'ﻝﻘﻴﻤﺔ طرﺤﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم
       ﻫﻜذا ﺠﺎء ﻋﻤل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ وﺸرﺤﻪ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء؛ ﻤﺒدﻴﺎ رأﻴﻪ       
ﻤﺎ ﺨّطﻪ ﻗﻠﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎن اﻝّﺼواب ﻤﻨﻬﺎ ووﻗف ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺄ ﻓﻴﻬﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ  وﺠﻪ ﻓﺒﻴن ،ﻓﻲ ﻨظﻤﻬﺎ
     ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ  ﺎﻴذﻜرﻫ اﻝﺘﻲ ﻝمﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻝﻴب إّن ﺒﺎﻹﻴﺠﺎز ذﻜرا وﺸرﺤﺎ، ﺒل  ﺎﻤوﺴوﻤ
    ﻋﻠﻰ ﻤﺜل أﺴﻠوب اﻝّﺘﻤّﻨﻲ اﻝذي ﻝم أﺠد ﻝﻪ أﺜرا، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ اﻷﻤر واﻝّﻨﻬﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم؛ ﻓﻬو اﻷﺴﻠوب  ﺠﺎءﻓﻠم ﻴﺴﻬب وﻝم ﻴطﻨب؛ ﻋدا ﻤﺎ  ،ﺔﻤن ﻗﻠ ّ
 .2'ﺒﺤرف اﻝﻬﻤزة'ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﻓﻴ ﺨﺎّﺼﺔوﺒاﻹﻨﺸﺎﺌّﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝذي أﻓﺎض ﻓﻴﻪ رأﻴﺎ وﺸرﺤﺎ؛ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻠﻊ إﻝﻴﻪ اﻝﻘﺎرئ ﻻﺴﺘﺠﻼء ﺠﻤﻴل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻﻏرو أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﺴﺘطﺎع إﻨﺸﺎء أﺴﻠوب ﺘﺤﻠﻴﻠّﻲ وﺼﻔﻲ اﺴﺘﻘراﺌّﻲ؛ ﻴﻀط- 1
ﻓﻨظرﻴّﺘﻪ ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻋﻠو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺎﻤٌن ﻓﻲ . اﻝّﻨظم وﺘﻘوﻴم اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن ﺒﻐﻴﺘﻪ واﺴﺘﺸراﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو
ﻝّﻠﻔظّﻲ وأّﻤﺎ اﻝﻜﻼم ا -اﻝﻤﻌﻨوي ّ–أّن ﺠوﻫر اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻜﻼم اﻝّﻨﻔﺴّﻲ "ﻋﻠو اﻝّﻨظم اﻝّﻠﻔظﻲ؛ ﻓﻜﺎن ﻫدف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أن ﻴﺒّﻴن 
، وﻗّوة دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظ؛ ﻤرّدﻫﺎ ﻗّوة دﻻﻝﺔ ﻨظم اﻝّﻠﻔظ ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ، ﻴﻨظر، دروﻴش اﻝﺠﻨﻴدي "ﻓﻬو ظّل ﻝﻬذا اﻝﻜﻼم اﻝّﻨﻔﺴﻲ ّ
  .    74م، ص0691، (د، ط)، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر، ﻤﺼر، ﻨظرّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻝّﻨظم
اﻷﻏراض اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﺒﻬﺎ اﻝﻬﻤزة ﻋن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘّﻲ "ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻜﺜﻴر  آﻩن اﻫﺘﻤﺎم اﻝّﻨﺎظم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻝﻤﺎ ر ﻜﺎ- 2
  .792، صﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﻴﻨظر، ﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻴﻤر، "إﻝﻰ ﻤﻌﺎٍن ﺠدﻴدة




آراء ﺒﺄﻓﻜﺎر ﻋﻤﻴﻘﺔ و  ﺔ وطرح ﻤﻤّﻴزﻨظرة ﺨﺎﺼ ّ ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ﻘد ﻜﺎن ﻝ      
  .ﻓﻲ ذﻜر ﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﺴﺄﻗّدﻤﻬﺎدﻗﻴﻘﺔ؛ وﻜﺎﻨت ﻗراءﺘﻪ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻀواﺒط ﻋّدة 
      ﻹﻨﺸﺎء وﺘﺄﺴﻴس اﻝّرؤﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺨﺒر وا دراﺴﺔ إﻝﻰأن ﻨﺄﺘﻲ  ﻗﺒلو       
  : ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءرؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ  ﺘﻀّﻤﻨﺘﻪﻤﻠّﺨﺼﻴن أﻫّم ﻤﺎ ﻫﻨﺎ  ﻨﻘف
ﻤن ﻨظﻴرﻩ اﻷﺴﻠوب اﻹﺸﺎﺌّﻲ     أوﺴﻊ ﺒﺼورة وًﺤﺎ ﺸر ﻗّدم ﻓﻴﻪ  :اﻝﺨﺒر أﺴﻠوب ﺨﺼﺎﺌص-1
  :وأﻫم ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن آراﺌﻪ ﺤول أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر، ﻨذﻜر
رأى ﻓﻲ اﻝﺨﺒر أﺼل اﻝﻜﻼم، وﺒﻪ ﺘﻘوم ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم، وﻫو ﺠوﻫر اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم -
ﻤﻌﺎٍن ُﻴﻨﺸﺌﻬﺎ  وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّن اﻝﺨﺒر وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜﻼم: "واﻝّﺴﺎﻤﻊ، وﻫﺎ ذا ﻗوﻝﻪ ﻴؤّﻜد ذﻝك
اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وُﻴْﺼِرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ، وﻴﻨﺎﺠﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ، وﻴراﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ، وُﺘْوَﺼُف ﺒﺄّﻨﻬﺎ 
ﻤﻘﺎﺼد وأﻏراض؛ وأﻋظﻤﻬﺎ ﺸﺄﻨﺎ اﻝﺨﺒر؛ ﻓﻬو اﻝذي ﻴﺘﺼّور ﺒﺎﻝّﺼور اﻝﻜﺜﻴرة، وﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ 
            اﻝّﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﺠﻴﺒﺔ، وﻓﻴﻪ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻷﻤر اﻷﻋّم اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻊ اﻝّﺘﻔﺎﻀل
  .، ﻓﺎﻝﺨﺒر ﻤوطن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؛ ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻜﺜر اﻝّﺼور وﻝﻬذا ﻓﻬو ﻋظﻴم اﻝّﺸﺄن ﻋﻨدﻩ1"ﻓﻲ اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ
                  ﻝﻴﻜﺸف اﻝّﺴﺘﺎر ﻋن ﻓروق اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ " اﻝﻤﺼّﻨف؛اﻨطﻠق ﻓﻴﻪ  ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز-
ﺎﻤﻪ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻜﺎن اﻫﺘﻤ2"ﻤدﻝول اﻝﻔﺎﺌدة ﻫو اﻝذيﻝﻴﺼل ﺒﻨﺎ إﻝﻰ ﻋﻤق اﻝﻤﻌﻨﻰ ...ﻓﻲ اﻝﺨﺒر
        ﺨطورة إﻝﻰ  وﻨّﺒﻪ ،ﻓﻲ اﻝﻜﻼم وآﺜﺎرﻩأداًء، ﻓﺒﺤث ﻓﻲ ﻤزاﻴﺎﻩ و ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﺨﺒر ﺘرﻜﻴًﺒﺎ 
  .اﻝﻜﻼم اﻝﻘوﻴم ﺒﻨﺎءﻓﻲ و  ،ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ اﻝّﻨظم اﻝّﺴﻠﻴم دورﻩ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .184ص، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .002، صﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻴﻤر، ﻴﻨظر، - 2




دراﺴﺘﻪ ﻝﻠﺨﺒر ﻜﺠﻤﻠﺔ  ﻓﻜﺎﻨتأﺴﻠوب اﻝﺨﺒر ﺒﺼورة ﺸﻤوﻝّﻴﺔ وﺘﻔﺼﻴﻠّﻴﺔ؛  ﺨﺼﺎﺌص درس-
        ﻓﻴﻬﺎ وﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ ﻋن دﻻﻻت ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻜﺸف وﻋوارﻀﻪ وأﻏراﻀﻪ
  .ﺜّم درﺴﻪ ﻜﻤﻔردة، ﻓﺒّﻴن ﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝّﺘرﺘﻴب، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺒﻘﻪ وﻴﻠﺤﻘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻏرار أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر، ﻜﺎن ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝّدﻻﺌل ﻤواﻀﻊ  :أﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎء ﺨﺼﺎﺌص-2
  :وﻝﻲ أن أذﻜر ﻤﺎ اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎرزة ﺘطّرق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ أﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎء،
             اﻝﺨﺒر ﺠﺎء ردﻴﻔﺎ ﻝﺤدﻴﺜﻪ ﻋن أﺴﻠوبأﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎء  ﻋنﺤدﻴث اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -
 اﻝﻜﻼمرأى ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻘﺼوى ﻓﻲ اﺴﺘدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرأّن ﺒﻴد 
ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ أﺴﻠوب ﻋﻜس ﻋﻠﻰ  واﻹطﻨﺎب؛ ﺒﺎﻝّﺘوّﺴﻊﻋﻨدﻩ وﻋﻠﻴﻪ اّﺘﺴﻤت دراﺴﺔ اﻝﺨﺒر 
وﻫو أﻗّل ورودا ووﺠودا ﻓﻲ  ،1'ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ' :ﻗﺴم ٌ ؛إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻗّﺴﻤﻪ اﻝذي اﻹﻨﺸﺎء
ﻤﺜل ﻤﺎ ذﻜر  ؛ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨظمﺒﻤن ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺒدراﺴﺔ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق اﻜﺘﻔﻰ ﺤﻴث  ؛اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻤﺒﺎﺤث 
  .دراﺴﺔ ﻜّﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻘف وﺘﺴﺘﻬدف دراﺴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻓﻘطﻓ ﺤول أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم؛
ﺒّﻴﺔ اﻹﺨﺒﺎر، ﺒﻌﻜس أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء اﻝّطﻠﻤدار اﻝﻜﻼم ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴدور ﺤول أﺴﺎﻝﻴب -
         ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼﻤﻪ  ﻤن ﻨﺴﺘﻨﺠﻪﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﺒرّﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻋن ﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻫﺎ وﺴﺎﺌل ُﻴﺒﺤث ﺒ
     ﻤﻘوﻝﺘﻪ  ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر، وﺨﻴر دﻝﻴل اﻌّد ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺠزءﻴﻓﻬو 
 .2"واﻻﺴﺘﺨﺒﺎُر ﻫو َطَﻠٌب ﻤن اﻝُﻤَﺨﺎَطِب أْن ُﻴْﺨﺒرك َوذاك أّن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﺴﺘﺨﺒﺎٌر؛ : "اﻻﺴﺘﻔﻬﺎمﻓﻲ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﻝﺨﻠوﻫﺎ    أﻗﺼد ﺒﻪ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ ﻏﻴر اﻝّطﻠﺒّﻴﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن داﺌرة ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؛ ﻓﻼ ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ - 1
وذﻝك ...ﻻ ﻴﺴﺘدﻋﻲ أﻤًرا ﺤﺎﺼًﻼ ﻋﻨد اﻝّطﻠب"ﻤن دﻻﻻت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، واﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝّطﻠﺒّﻲ ﻴﻌّرﻓﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻝذي 
، وأﻓﻌﺎل (ﻜرب)، و(ﻜﺎد: )، وﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘود، واﻝﻘﺴم، وﺒﻌض أﻓﻌﺎل اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ، وﻫﻲﻜﺎﻝّﺘﻌّﺠب، واﻝﻤدح، واﻝّذم، واﻝّدﻋﺎء
  .741، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎ، ﻴﻨظر، ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، ("اﺨﻠوﻝق)، و(ﺤرى)، و(ﻋﺴﻰ: )اﻝّرﺠﺎء
  .661ص، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




؛ ﻓﻠم ﻴﺘوّﻏل ﻓﻴﻪﻨظم اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝذي ﺘوﺠﻪ وﻗوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻝﺒﻬﺎ دراﺴﺔ اﻝّﻨﺎظم ﻝﻺﻨﺸﺎء ﻜﺎن -
       ﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر، ُﻴﺴﺘْﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك ﺤدﻴﺜﻪ  ﻨﺤوﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻝّﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌﻨوي ّ
، وﻤرّد اﻫﺘﻤﺎم ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر ﻪﺸرﺤﻋن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة؛ ﻓﻘد ذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻪ 
  .اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤّﻴز ﺒﻬﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷدوات اﻷﺨرى ؛1'ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل'إﻝﻰ ﻴرﺠﻊ ﺒﻬﺎ    اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
      وﻫﻜذا ﻜﺎﻨت ﻓوارق ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻓدراﺴﺘﻪ      
    ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ  ﻓﻜﺎنوﺼﻔّﻴﺔ اﺴﺘﻘراﺌّﻴﺔ،  دراﺴﺔﻝم ﺘﻜن ﺘﻌرﻴﻔّﻴﺔ اﺼطﻼﺤّﻴﺔ؛ ﺒل ﻫﻲ  ﻝﻬﻤﺎ
  .ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﺒﻨﺎء وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲاﻝﺨطﺄ، وﻜﺸف ﻫو إظﻬﺎر اﻝّﺼواب ﻤن 
       ﻤن اﻝﻤﺴّﻠم ﺒﻪ أّﻨﻪ  :ﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء وﺘﺄﺴﻴس اﻝّرؤﻴﺔ اﻝوظّﻴﻔّﻴﺔ-(3)
 ﺎﻓﻜرﻴ ّ ﺎﻓﻤﺎ ﻤن ﺸّك أّن ﻝﻜّل ﻗراءة ﻤوّﺠﻬﻻ ﻴﻜون إﺠراء؛ إّﻻ وﻝﻪ أﺴٌس ﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ، 
اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف  ﺨﺎّﺼّﻴﺔوُﻴَﺼو ُب َﻤْﺠَراَﻫﺎ، ﻓﻬذﻩ  ،ُﻴِﻘﻴم َﻤْﺒَﻨﺎَﻫﺎ ﺎوﻗﺎﻋدﻴ ّ
، وﻤن ﻫﻨﺎ أْﺴَﺘْﺸِرُف (اﻝّﻨظرّﻴﺔ واﻝّﺘطﺒﻴق: )ﻻ ﺘﺨرج ﻋن ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔﻓﻜّل اﻝﻌﻠوم أﺼوﻝﻬﺎ 
       - اﷲ ﻪرﺤﻤ–ﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم َﻜَﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ؛ اﻝﺘ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺴﺘﺤﻜم  ؛ﺒﻬﺎ طرﺤﻪ وأﺨرج ،ﻬﺎ ﺸرﺤﻪأﻗﺎم ﻋﻠﻴاﻝﺘﻲ و ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، 
  :وﻓق اﻝّﺸرح اﻵﺘﻲ ﻨﺒّﻴﻨﻬﺎﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب و  ،ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻬﺎواّﺘﻀﺢ  ،أﻤرﻩ
اﻝﻤﺘﺄّﻤل ﻓﻲ ﺸرح اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء     : اﻝﻤّوﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ واﻝﻔﻜرّﻴﺔ-أ
؛ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻬم ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ، وﺼّوب ﻋﻠﻴﻬﺎ 2'آﻝﻴﺎﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ وﺒواﻋﺜﻪ اﻝّﻨظرّﻴﺔ'ﻴﻘف ﻤﺴﺘدرﻜﺎ 
 :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎوأﻗف ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ، . ﻓﻜرﻩ، وأﺒﺎن ﺒﻬﺎ رأﻴﻪ؛ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤوّﺠﻪ اﻷﺴﺎس ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻜّﻠﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:     ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝطﻠب اﻝّﺘﺼدﻴق وﻫو إدراك اﻝّﻨﺴﺒﺔ؛ أي ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜل"ﺘّﺘﺴم اﻝﻬﻤزة ﺒوظﻴﻔﺘﻲ اﻝّﺘﺼّور واﻝّﺘﺼدﻴق ﻤًﻌﺎ؛ ﻓـ- 1
 .((ﺤّﻤد؟أﻗﺎم ﻤ))، وﻝﻠّﺘﺼّور وﻫو إدراك اﻝﻤﻔرد؛ أي ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻤﺜل (ﻻ)أو ( ﻨﻌم)، اﻝﺠواب ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻜون ﺒـ ((أﻗﺎم ﻤﺤّﻤد؟))
  .911، صأﺴﺎﻝﻴب ﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻴﻨظر، أﺤﻤد ﻤطﻠوب، "واﻝﺠواب ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔرد
  .ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﺨﺎّﺼﺔأﻗﺼد اﻷﺴس اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻜرﻩ اﻝّﻨﺤوّي - 2




ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺄﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺨﺒر ﻓﻴاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤﺎ ﻤن ﺸرح ﻴذﻜرﻩ ﻓ :ﺘﺄّﺜرﻩ ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم-1
    ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﺒدﻝﻴل ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﺴﺘﺨرﺠﺎ اﻝّﺼورة اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻘف ﻴإّﻻ و  ؛واﻹﻨﺸﺎء
ﻤﺜﻼ ﻨذﻜر  رﻫﺎ، وﻤن ﺒﻴن ﻤﺎ اﺴﺘدّل ﻋﻠﻴﻪﻝﻤﺎ اﺤﺘّﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜ
          .وﺒﻴن اﻝﺤﺎل؟ ،ﺎﻤّﺼﻔﺔ واﻝﺨﺒر، وﺒﻴن ﻜّل واﺤد ﻤﻨﻬاﻝ وﻫل َﻋَرْﻓُﺘُم اْﻝَﻔْرَق ﺒﻴن: "ﻗوﻝﻪ
ﺜّم ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ،أّن ﻜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻝﺜﺒوت اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠّﺸﻲء وﻫل ﻋرﻓﺘم أّن ﻫذﻩ اﻝّﺜﻼﺜﺔ ﺘّﺘﻔق ﻓﻲ
وﻫﻜذا ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬم اﻷﺒواب ﻜّﻠﻬﺎ واﺤًدا واﺤًدا، وﻴﺴﺄﻝوا ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎًﺒﺎ . ذﻝك اﻝﺜّﺒوت؟
       َﻓﺘُﻨﻜروا  ،ن ﺘﻘﺘﺤﻤوا اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴرﻀﺎﻫﺎ اﻝﻌﺎﻗلإّﻤﺎ أ ؛ أﺤد أﻤرﻴنﺒﺎًﺒﺎ، ﺜّم ﻴﻘﺎل ﻝﻴس إّﻻ 
وﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ  ،(ﷺ)، وﻓﻲ ﺨﺒر رﺴول اﷲ (ﻜﺘﺎب اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ)أن ﻴﻜون ﺒﻜم ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ 
أّن اﻝﻔﺎﻋل ُرِﻓﻊ ﻝم ﻴﺒق : اﻝﻜﻼم ﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ ﺸﻲء ﻤن ذﻝك، وﺘزﻋﻤوا أّﻨﻜم إذا ﻋرﻓﺘم ﻤﺜﻼ
      زﻴٌد ﻤﻨطﻠق ٌ: وٕاذا ﻨظرﺘم إﻝﻰ ﻗوﻝﻨﺎ ،ﻰ ﻤﻌرﻓﺘﻪإﻝ ﻋﻠﻴﻜم ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﻔﺎﻋل ﺸﻲٌء ﺘﺤﺘﺎﺠون
      ﻝم ﺘﺤﺘﺎﺠوا ﻤن ﺒﻌدﻩ إﻝﻰ ﺸﻲء ﺘﻌﻠﻤوﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﺒﺘداء واﻝﺨﺒر، وﺤّﺘﻰ ﺘزﻋﻤوا ﻤﺜﻼ أّﻨﻜم 
ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء  (اﻝّﺼﺎﺒﺌون)ﻓﻊ ﻓﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺠون ﻓﻲ أْن ﺘﻌرﻓوا وﺠﻪ اﻝر ّ
     .1"َﻓﺎْﻋﻠُﻤوا أﻨﺎ وأْﻨُﺘْم  ُﺒَﻐﺎٌة َﻤﺎ َﺒِﻘﻴَﻨﺎ ِﻓﻰ ِﺸَﻘﺎق ِ: وٕاﻝﻰ اﺴﺘﺸﻬﺎدﻫم ﺒﻘول اﻝّﺸﺎﻋر ،ﻓﻴﻪ
 وﻗد ذﻜر ﻓﻲ ﻫذا ﺒﺎب اﻝّرﻓﻊ ،م ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ ﻗواﻋدﻫمﻓﺎﻝّﻨﺎظم ﺒّﻴن ﻜﻴف ﻴﺤﺘﻜ
       ﻬﺎ ورّد ﺸﺒﻬﺔ اﻝﻤﺘطﺎوﻝﻴن ﻋﻠﻰ ﻨظمﻓﺒّﻴن ﻜﻴف ﻴﻔّرق ﺒﻴن اﻷﺴﻤﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻤواﻗﻌ
       ﺤو ﻋﻠﻰ إﻋراب ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺼ ﺎِﺒِﺌون َﻫذا وﻗوف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨ ّ ، ﻓﻘد ذﻜر ﻓﻲ'اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'
َﻤْن آَﻤَن  َواﻝﻨَﺼﺎَرى 2'َواﻝﺼ ﺎِﺒُﺌون َ'َن َﻫﺎُدوا اﻝذﻴو ﴿ِإن اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا  :ﺘﻌﺎﻝﻰو  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ
. 3َﻴْﺤَزُﻨوَن﴾ِﺒﺎﻝﻠِﻪ َواْﻝَﻴْوِم اْﻵِﺨِر َوَﻋِﻤَل َﺼﺎِﻝًﺤﺎ َﻓَﻼ َﺨْوٌف َﻋَﻠْﻴِﻬْم َوَﻻ ُﻫْم 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .58/48، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
 - وﻋﻼﻤﺔ رﻓﻌﻪ اﻝواو ﻷّﻨﻪ ﺠﻤﻊ ﻤذّﻜر ﺴﺎﻝم-ﻤﺒﺘدأ ﻤرﻓوع : ﺤرف ﻋطف واﻝّﺼﺎﺒﺌون: اﻝواو: ﺠﺎء إﻋراﺒﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ- 2
، أﺸرف ﻋﻠﻴﻪ وراﺠﻌﻪ، ﻜﻤﺎل ﻤﺤّﻤد إﻋراب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﻘﺎﻀﻲ، "واﻝﺨﺒر ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ ﻜذﻝك
  .632، ص(م0102ه، 1341)، 1، ﻤﺼر، طوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرةﺒﺸر وﻋﺒد اﻝﻐّﻔﺎر ﺤﺎﻤد ﻫﻼل، دار اﻝّﺼﺤوة ﻝﻠّﻨﺸر واﻝﺘ ّ
  .96، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة- 3




ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻜﻼم اﻝﻌرب ﺸﻌًرا 'وﺒّﻴن أّن ﻤرﺠﻊ اﺴﺘﻨﺎدﻫم ﻓﻲ ذﻝك ﻫو ﻤراﻋﺎة ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو و
 .واﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻪ اﻝﻔﻜرّي اﻝﻤﺘﺄّﺼلﺘﺨرﻴﺞ أﺤﻜﺎﻤﻬم اﻹﻋراﺒّﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذا ﻝدﻝﻴل ﻝ ؛1'وﻨﺜًرا
 وﻜﺎن ،ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن وأﺴﻠوﺒﻪ أﻗﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ؛ﻴل ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءﻠﻓﻤﺎ ﻗّدﻤﻪ ﻤن ﺘﻔﺴﻴر وﺘﺤ
واﺴﺘظﻬﺎر  ،أﺴﺎﻝﻴﺒﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ وﻨظﺎﻤﻪ اﻝّدﻻﻝﻲ ّﻋن و  اﻝﻜرﻴم، ذﻝك دﻓﺎًﻋﺎ ﻤﻨﻪ ﻋن ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن
ﻓﻘد ﺘوّﻗف ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ راّدا اﻝّﺸﺒﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﺠودﺘﻪ ﻨظﻤﻪ وﻋظﻤﺔ ﻝﻔظﻪ، 
اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﻜﺄّن ، 'ﻜﻼم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ'، وﻓﻲ ﺤّق ﻓﻲ ﺤّق اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ اﻝّﺘﺸوﻴﻪدﻋﺎة  رﻫﺎأﺜﺎ
ﻤّس ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، وﻤﺜّﺒﺘﺎ ﻝﻪ ﻜّل راﻓًﻌﺎ ﻋﻨﻪ ﻜّل ﺸﺒﻬﺔ ﺘ ﻤﻔّﺴرا ﻝﻠﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ ّ ﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻝّدﻻﺌل
ﻤﻌّﻴﻨٍﺔ  أّطر ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ، وﺒذﻝك ﻓﺘﺢ اﻝّطرﻴق ﺒﻤﻌﺎﻝم َ"ﻓﻘد  ،ﺤّﺠﺔ ﺘوّﻀﺢ اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻴﻪ
 وﺒﻬذا ﻴﻜون           . 2("اﻝّﻨظم)ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻝم أﺴﻤﺎﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒـ
    إﺤﻜﺎﻤﻪوﻓﻴﻤﺎ أراد  ،ﻤن ﻓﻜرﻤﺎ أراد ﺒّﺜﻪ ﺒ ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻗد ﺴﻠك ﻓﻲ  -رﺤﻤﻪ اﷲ–
 ﻴذﻜرﻩﻓﻤﺎ ﻤن ﺸرح  ؛ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءﻓﻌﻼ ت ﻫذﻩ اﻝّرؤﻴﺔ ﺘﺠﻠ ّﻤن رأي؛ ﻓ
  . ﻤﺤﺘّﺠﺎ وﻤﺴﺘدّﻻ  'اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'ﺒﻪ اﻝﻤﺼّﻨف إﻝﻰ رﺒوع ﻝﻐﺔ  ﻴﻌودوٕاّﻻ ﻝﻪ ﻤﺜّﺒٌت ﻤرﺠﻌّﻲ 
        ﻗﺎرئ ﻝﻨظم اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻋنﻴﺨﻔﻰ  ﻻ: ﻲ ّﻹﻋﺠﺎز اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻘرآﻨا وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ-2
اﻝذي  اﻝّﻨظﻤﻲ ّﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺄﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء؛ أن ﻴرى ﺘﺄّﺜر اﻝّرﺠل ﺒﺎﻹﻋﺠﺎز ﻓﻴ ﺨﺎّﺼﺔوﺒ
ب اﻝّﻨظم وِرْﻓَﻌِﺔ ، ﻓﻘد ﺘوّﻗف ﻤﺘﺄّﻤًﻼ ﻤﻨدﻫًﺸﺎ ﻝﻤﺎ اﺴﺘﺒّﺼرﻩ ﻤن ﻋﺠﻴﻲ ّﺴﻠوب اﻝﻘرآﻨاﻷﺒﻪ  ﺘﻤّﻴز
اﻝذي رأى ﻓﻴﻪ ﻗّوة  ﻋﻠﻰ اﻷﻤر داء، ﻓﻤن ذﻝك اﺒﺘﻬﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل أﺴﻠوب اﻝﻨ ّاﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻴﻪ
﴿َوِﻗﻴَل َﻴﺎ َأْرُض اْﺒَﻠِﻌﻲ َﻤﺎَءِك َوَﻴﺎ َﺴَﻤﺎُء َأْﻗِﻠِﻌﻲ َوِﻏﻴَض اْﻝَﻤﺎُء : ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻤن  اﻹﻋﺠﺎز
، ﻓﺎﻨﺒﻬر اﻝّﻨﺎظم أﻤﺎم 3َوِﻗﻴَل ُﺒْﻌًدا ﻝْﻠَﻘْوِم اﻝظﺎِﻝِﻤﻴَن﴾ ◌ۖ َوُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻤُر َواْﺴَﺘَوْت َﻋَﻠﻰ اْﻝُﺠوِدي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ﻓﺎﻝّﻨﺤﺎة ﻴﻤّررون آراءﻫم ﻓﻲ إﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻋد ﻤﻘﺎًﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎم ﻨﺤوﻫﺎ ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، ﻓﻴﻜون ﻤرﺠﻬم إذا أرادوا - 1
وا أو ﻴﻨﻔوا، إّﻤﺎ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، أوﻤﺎ ﺼّﺢ ﻤن أﺤﺎدﻴث اﻝّﻨﺒّﻲ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم، أو ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ اﻝﻌرب ﺸﻌًرا أن ﻴﺜﺒﺘ
  .  وﻨﺜًرا، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝّﻠﻐﺔ، وﻴﺴّﻤﻰ أﻴًﻀﺎ ﺒﻤﺼﺎدر اﻝّﻠﻐﺔ
 دار اﻝﻔﻜر، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن           ،ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻤﺤّﻤد ﺒرﻜﺎت ﺤﻤدي ﻋﻠﻲ، - 2
  . 42، ص(م4891ه، 5041) 1ط
  .44، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود- 3




وﻤﻌﻠوم أّن ﻤﺒدأ اﻝﻌظﻤﺔ ﻓﻲ أن ُﻨْوِدَﻴت : "ﻓﻘد ﻗﺎل ﻓﻲ وﺼف اﻵﻴﺔ ،اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝّدﻗﻴق
، ﺜّم 'َﻴﺎ أﻴﺘﻬﺎ اﻷرض': دون أَي ﻨﺤو( ﻴﺎ: )اﻷرض، ﺜّم ُأﻤرت ﺜّم ﻓﻲ أْن ﻜﺎن اﻝّﻨداء ﺒـ
    ، ﺜّم أن ُأْﺘِﺒَﻊ ِﻨَداء اﻷرض وَأْﻤِرَﻫﺎ(اﺒﻠﻌﻲ اﻝﻤﺎء)دون أن ﻴﻘﺎل ' اﻝﻜﺎف'إﻝﻰ ' اﻝﻤﺎء'إﻀﺎﻓﺔ 
  (وﻏﻴَض اﻝﻤﺎء َ)ﺎ، ﺜّم أن ِﻗْﻴَل ﺒﻤﺎ ﻫو ِﻤْن َﺸْﺄِﻨَﻬﺎ َوِﻨَداء اﻝﺴَﻤﺎء وَأْﻤِرَﻫﺎ ﻜذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺨّﺼﻬ
وُﻗْدَرَة َﻗﺎِدٍر؛ ﺜّم ﺘﺄﻜﻴد  ْﻤِر آﻤر ٍﻓﺠﺎء اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ِﻓْﻌُل اﻝداﻝِﺔ ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻝم َﻴُﻐض إّﻻ ﺒﺄ َ
     :اﻷﻤور؛ وﻫو ﺜّم ِذْﻜُر ﻤﺎ ﻫو ﻓﺎﺌدة ﻫذﻩ ،(ُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻤر ُ: )ذﻝك وﺘﻘرﻴرﻩ ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻫو ﺸرط اﻝﻔﺨﺎﻤﺔ واﻝّدﻻﻝﺔ  ﻜﻤﺎ ؛، ﺜّم إﻀﻤﺎر اﻝّﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝّذﻜر(اْﺴَﺘَوْت َﻋَﻠﻰ اْﻝُﺠوِدي )
اﻝﺸْﺄِن، ﺜّم ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﺒـ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، َأَﻓَﺘَرى ﻝﺸﻲء ﻤن ﻫذﻩ  َظم ِﻋﻠﻰ ﻋ ِ
    ْﻔِس اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ َﺘْﻤَﻠُؤَك ﺒﺎﻹﻋﺠﺎِز َرْوَﻋًﺔ ُوُﺘْﺤِﻀُرَك ِﻋْﻨَد َﺘَﺼو ِرَﻫﺎ َﻫْﻴَﺒًﺔ ُﺘِﺤْﻴُط ِﺒﺎﻝﻨ 
اَﻝﻰ ِﻓْﻲ اﻝﻨِطِق؟، َأْم ﻜّل ﻤن ﺤﻴث ﻫو َﺼوٌت َﻤْﺴُﻤوٌع وُﺤُروٌف َﺘَﺘو َ ﻤن أﻗطﺎرﻫﺎ ﺘﻌّﻠﻘﺎ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ
ﻀﺎﺤﺎ ﻻ ﻴدع ﻝﻠّﺸّك ﻤن اﻻﺘﺴﺎق اﻝﻌﺠﻴب؟، ﻓﻘد اّﺘﻀﺢ إًذا اﺘ َّﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻷﻝﻔﺎِظ ذﻝك ﻝ ِ
  دة، وﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ َﻜِﻠٌم ﻤﻔردة ٌﻤﺠﺎًﻻ أّن اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ ﻤﺠر ّ
    َءَﻤِﺔ َﻤْﻌَﻨﻰ اﻝّﻠﻔظِﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ، أو وأّن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘُﺜَﺒُت َﻝَﻬﺎ اﻝﻔﻀﻴﻠُﺔ وِﺨَﻼُﻓَﻬﺎ ﻓﻲ ُﻤَﻼ 
ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻻ ﺘﻌّﻠق ﻝﻪ ﺒﺼرﻴﺢ اﻝّﻠﻔظ؛ وﻤّﻤﺎ ﻴﺸﻬد ﻝذﻝك أّﻨك ﺘرى اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘروﻗَك 
، ﻓوﺠﻪ 1"وﺘؤﻨﺴَك ﻓﻲ ﻤوﻀٍﻊ، ﺜّم ﺘراﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﺜﻘُل ﻋﻠﻴَك وُﺘوِﺤُﺸَك ﻓﻲ ﻤوﻀٍﻊ آﺨر ٍ
اﻷﻤرّﻴﺔ ﻓﻲ وﺠﻤﻠﺔ  زدوج؛ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ اﻝّﻨداءاﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ؛ روﻋﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝﻤ
  رو ﻓﻴﻪﺴﻴﺎق ﺘرﻜﻴﺒّﻲ واﺤد؛ ﻓرأى اﻝﻤﺼّﻨف ﻓﻲ ﻫذا ﻗّوة اﻝّﻨظم ودّﻗﺔ اﻷداء، وﻫو وﺼف ﻻﻏ
ﻓﻲ ﺒﻴﺎن  2'ﻋﺒرﺘﻪ وﺘوّﺠﻬﻪ'، ﻓﻜﺎن (واﻝّﻨﺴﻴﺎن ﺈﻜﻼم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﻤﻨّزﻩ ﻋن اﻝﺨط) 'اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'ﻓﻠﻔظ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻓﻌﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﺘوظﻴف أﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﺄﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺤﺠّﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻗواﻋد اﻝّﻨظم، ﻓراح ﻴﺘﻔّﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺒﻴﺎن - 2
اﻝذﻴن اﻫﺘّﻤوا "ﻋظﻤﺔ دﻻﺌل ﻨظم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن ﻓﻴﻪ، وﻫذا دﻝﻴل ﺘﺸّﺒﻊ اﻝّﻨﺎظم ﺒﻤﻌﺎرف اﻝّدرس اﻝﻘرآﻨﻲ؛ ﻓﻜﺎن ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء 
"       ﻴﻪ أﻗﺼﻰ ﺠﻬودﻫم، ﻓﻜﺎن ذﻝك أﻜﺒر ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻀوج ﻓﻜرة اﻝّﻨظم ﻓﻲ أذﻫﺎﻨﻬمﻓﺒذﻝوا ﻓ...ﺒﻤوﻀوع اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
  .95، صوﻝﻴد ﻤﺤّﻤد ﻤراد ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻴﻨظر، 




ﺒر اﺴﺘﻜﻤﺎًﻻ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺨ( اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)ﻓﻴﻬﺎ ﺘوظﻴﻔﺎ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨظم  اﻹﻋﺠﺎز
واﻹﻨﺸﺎء، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ أﺴﻠوب اﻝّﻨداء، وﻜّل ﻫذا ﻫو ﺘﻌظﻴٌم ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﻬو 
ﻋﻨدﻩ اﻝﻤوّﺠﻪ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺒﺴط اﻝﻘواﻋد وﺸرﺤﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ذﻝك ﻤﺨرﺠﻪ ﻓﻲ اﺴﺘدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻓﻬو ﺒﻼ ﺸّك اﻝﻤوّﺠﻪ اﻷّول اﻝذي ﻝزم اﻝّﻨﺎظم ﻓﻴﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ  ؛اﻝّﻨﺤو وﺘﺤﻘﻴق اﻝّﺼواب ﻓﻴﻬﺎ
 اﻝذي اﺴﺘﻌظﻤﻪ ﻓﻲ ﻨظم اﻵﻴﺔﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وَﺘَﻔﻘِد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺒّﻴﻨﺎ وﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎب 
  :أن أوّﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﻗراءة ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻨظرﺘﻪ ﻝﻨظم اﻵﻴﺔ وﺘﺄّﻤﻠﻪ ﻝﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، وﻓق اﻝﻤﺨّطط اﻵﺘﻲ وﻝﻲ
  




ﻓﺠﺎء وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎزي ﺘﺤّدّﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﻤﺸّﻜﻜﻴن واﻝﻤﺘﺸّﺒﻬﻴن؛ ﻓﺤﺎّﺠﻬم       
ﺒذﻝك اﻹﻋﺠﺎز ﻝدﺤض ﺒﺎطل أﻗواﻝﻬم، وٕاﻓﺸﺎء ﺨﺒر ﻏﻠطﻬم، وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤّﺠﺔ ﻋﻠﻰ زﻝﻠﻬم، ﻓﻜﺎن 
ﻝوﻻ أّﻨﻬم ﺤﻴن ﺴﻤﻌوا اﻝﻘرآن، وﺤﻴن ﺘﺤّدوا : إذا ﺴﻘﻨﺎ دﻝﻴل اﻹﻋﺠﺎز، ﻓﻘﻠﻨﺎ: "ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا
   ﻌﺎرﻀﺘﻪ ﺴﻤﻌوا ﻜﻼﻤﺎ ﻝم ﻴﺴﻤﻌوا ﻗط ﻤﺜﻠﻪ وأّﻨﻬم ﻗد َراُزوا أﻨﻔﺴﻬم؛ ﻓﺄﺤّﺴوا ﺒﺎﻝﻌﺠز إﻝﻰ ﻤ
ﻋن أن ﻴﺄﺘوا ﺒﻤﺎ ﻴوازﻴﻪ، أو ﻴداﻨﻴﻪ أو ﻴﻘﻊ ﻗرﻴﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﻜﺎن ﻤﺤﺎﻻ أن ﻴدﻋوا ﻤﻌﺎرﻀﺘﻪ، وﻗد 
ﻓﻘﻠﻨﺎ أﻋﺠزﺘﻬم ﻤزاﻴﺎ ظﻬرت ﻝﻬم ﻓﻲ ﻨظﻤﻪ، وﺨﺼﺎﺌص ﺼﺎدﻓوﻫﺎ ...ﺘﺤّدوا إﻝﻴﻪ، وﻗرﻋوا ﻓﻴﻪ
، وﺒداﺌﻊ راﻋﺘﻬم ﻤن ﻤﺒﺎدئ آﻴﻪ وﻤﻘﺎطﻌﻬﺎ، وﻤﺠﺎري أﻝﻔﺎظﻬﺎ وﻤواﻗﻌﻬﺎ، وﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻝﻔظﻪ
ﻤﻀرب ﻜّل ﻤﺜل، وﻤﺴﺎق ﻜّل ﺨﺒٍر، وﺼورٍة ﻜّل ِﻋَظٍﺔ، وﺘﻨﺒﻴٍﻪ وٕاﻋﻼم وﺘذﻜﻴر، وﺘرﻏﻴب 
وﺘرﻫﻴب، وﻤﻊ ﻜّل ﺤّﺠﺔ وﺒرﻫﺎن وﺼﻔﺔ وﺘﺒﻴﺎن وَﺒَﻬَرُﻫْم أّﻨﻬم ﺘﺄﻤﻠوﻩ ﺴورًة ﺴورًة، وُﻋْﺸًرا 
و ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، وﻝﻔظًﺔ ﻴﻨﻜر ﺸﺄﻨﻬﺎ، أو ﻴرى ﻠم ﻴﺠدوا ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻜﻠﻤًﺔ ﻴﻨﺒ ُُﻋْﺸًرا، وآﻴًﺔ آﻴًﺔ؛ ﻓ
       ﺒل وﺠدوا اﺘﺴﺎًﻗﺎ َﺒَﻬَر اﻝﻌﻘول أّن ﻏﻴرﻫﺎ أﺼﻠﺢ ﻫﻨﺎك، أو أﺸﺒﻪ، أو أﺤرى وأﺨﻠق،
ﻫذا دﻝﻴل اﺴﺘﺤﻀﺎر ﺸواﻫد  ﻓﻜل ّ. 1"وأﻋﺠز اﻝﺠﻤﻬور، وﻨظﺎًﻤﺎ واﻝﺘﺌﺎًﻤﺎ وٕاﺘﻘﺎًﻨﺎ وٕاﺤﻜﺎًﻤﺎ
   وم اﻝّﻨﺤو، ﻓﻼ رﻴب أّن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻺﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻨظرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝرّد ﻋﻠﻰ ﺨﺼ اﻹﻋﺠﺎز
    ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء؛ دﻝﻴل ﺘوّﺠﻬﻪ اﻝﺠﻠّﻲ ﻓﻲ رﺒط ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال
  .ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءاﻷﺴﺎس ﻫو ﻓﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤوّﺠﻪ  ،2'أﺴﻠوب ﻨظم اﻝﻘرآن'
ﻻ ﻴﻨﻜر ﻗﺎرئ ﻤّطﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب  :اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ﻤﻌﺎﻨﻲ -3
اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﺠود آﺜﺎر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨطق ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻨظﻤﻪ وﻤﺠﻤل ﻋﻤﻠﻪ؛ ﻓﻬو ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻜّﻠم 
اﺴﺘوﻗﻔﺘﻪ أﺤداث ﺒﻴﺌﺘﻪ أن ﻴﺒﺎﺸر ﻋﻠوم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺘﻌّﻠًﻤﺎ وﺘوظﻴًﻔﺎ، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺤﺎل اﻝّزﻤﺎن آﻨذاك 
: ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼﻤﻪ أدّﻝﺔ، ﻨﻘف ﻋﻠﻴﻬﺎاﻻّطﻼع ﻋﻠﻰ أدوات ﻫذا اﻝﻌﻠم واﺴﺘﺜّﻤﺎرﻫﺎ، وﻝﻨﺎ ﻤن 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .09ص ،دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم؛ ﻤﺤﻜم اﻝّﺴﺒك، ﻴزﺨر ﻓﻴﻪ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﻌﺠﻴب اﻷﺴﺎﻝﻴب، راﻗﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺤﻜم اﻝﺒﻴﺎن، ﻴﻘف أﻤﺎﻤﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ - 2
  .  ﻤﻨﺒﻬًرا، ﺒل إّن ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ُأﻗرت ﻤﺼدرا ُﻴْﺤﺘدا ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ




ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّن اﻝﺨﺒر، وﺠﻤﻴﻊ و : "ﻤن وﺠوﻩ دﻻﺌل ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر، ﻗوﻝﻪ-
ﻓﻴﻬﺎ  وُﻴَراِﺠﻊ، َﻗْﻠُﺒﻪﺒﻬﺎ  وُﻴَﻨﺎِﺠﻲ، ﻓﻜرﻩﻓﻲ  وُﻴْﺼِرﻓﻬﺎ، ﻨﻔﺴﻪﻓﻲ  اﻹﻨﺴﺎن ُﻴﻨﺸﺌﻬﺎاﻝﻜﻼم ﻤﻌﺎٍن؛ 
 ﺒﺎﻝّﺼور ﻴﺘﺼّور؛ وأﻋظﻤﻬﺎ ﺸﺄًﻨﺎ اﻝﺨﺒر؛ ﻓﻬو اﻝذي وأﻏراض ﻤﻘﺎﺼدﺒﺄّﻨﻬﺎ  وُﺘْوَﺼف ُ، َﻋْﻘُﻠﻪ
اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻊ  اﻝﻤزاﻴﺎ، وﻓﻴﻪ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻷﻤر اﻷﻋّم اﻝﻌﺠﻴﺒﺔ اﻝّﺼﻨﺎﻋﺎتاﻝﻜﺜﻴرة، وﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ 
، ﺤﻴن ﻨﺴﺘﺠﻤﻊ دﻻﻻت اﻝﻤﻔردات اﻝﻤﺴّطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨّص ﻗوﻝﻪ 1"ﻓﻲ اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ اﻝّﺘﻔﺎﻀل
ُﻴﻨﺸﺌﻬﺎ، اﻹﻨﺴﺎن، ﻨﻔﺴﻪ  : )ﻨﺠد أّن ﻤﺼّب دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘول اﻝﻤﻨطق وﻋﻠم اﻝﻜﻼم
وُﺘْوَﺼُف، ﻤﻘﺎﺼد، وأﻏراض، ﻴﺘﺼّور   وُﻴْﺼِرﻓﻬﺎ، ﻓﻜرﻩ، وُﻴَﻨﺎِﺠﻲ، َﻗْﻠُﺒﻪ، وُﻴَراِﺠﻊ، َﻋْﻘُﻠﻪ،
        ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﺒ، ﻓﻜّﻠﻬﺎ ﺘﺤﻤل دﻻﻻت ﻋﻘﻠّﻴﺔ ﺘوﺤﻲ (ﺒﺎﻝّﺼور، اﻝّﺼﻨﺎﻋﺎت
، وﻝﻬم ﻓﻲ ذﻝك اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﺘﺄوﻴل واﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ 2'ﺒﺎﻝرأي اﻷﺸﻌري'ﻤن ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻓﺎﻝّرﺠل ﻤﺘﻜّﻠم 
ﻫذا ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻝﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝّدﻝﻴل ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ اﻷﺤﻜﺎم، وﺘﻌﻠﻴل اﻝﺤﺠﺞ واﻝﺒﻴﺎن، و 
؛ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﺎ 'أّن اﻝﺨﺒر، وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜﻼم ﻤﻌﺎٍن؛ ُﻴﻨﺸﺌﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ'اﻝﺨﺒر، ﻓﺤﻴن ُﻴْﻌِﻠُﻤَﻨﺎ 
ﻓﻜرة ﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﻝﻨظم اﻝﺨﺒر ﻓﻲ اﻝّذات وﻗﻴﺎم ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻹﻨﺴﺎن، ﻗﺒل أن ﻴﻨﺘﻘل 
ﻴواﺼل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ و اﻝﺘﻲ ﺘؤّﻫﻠﻪ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﺼﺤﻴﺢ، إﻝﻰ اﻝﻤﺤّطﺎت اﻷﺨرى 
، ﻓﻼﻏرو أّن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌد        'وُﻴْﺼِرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ': اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ ﻝﻨظم أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر؛ ﻓﻴﻘول
؛ ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﺤﻘل اﻷﻓﻜﺎر، وﻤﺎ ذﻝك         ﻓﻲ ﻤﺨّﻴﻠﺔ اﻝﻌﻘلوﺤﺎﻜﺘﻬﺎ اﻝّﻨﻔس  ،أن ﻨﺴﺠت ﻓﻲ اﻝّذات
: ﻤﺎ ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻋﺒﺎرﺘﻪ إّﻻ ﻹﻗرار اﻝﻌﻘل ﻝﻬﺎ وﺘﻤﺤﻴص اﻝّﺼواب ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻏﻴرﻩ، وﻫذا
؛ ﺘطﺒﻴق ﻤﻴزان اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺼدارﻫﺎ وﺒّﺜﻬﺎ، وﺒﻌد 'وُﻴَﻨﺎِﺠﻲ ﺒﻬﺎ َﻗْﻠُﺒﻪ، وُﻴَراِﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ َﻋْﻘُﻠﻪ'
؛ أي ُﻴْﺴَﺘْﺤَﻜُم 'وُﺘْوَﺼُف ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد وأﻏراض': ذﻝك ﺘﻜون ﻗد ﺘواﻓﻘت ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ
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  .184، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ واﻝّﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘﻜّﻠم، ﻓﺘوّﻝوا اﻝّدﻓﺎع ﻋن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﻘﻴدة وﻤﺴﺎﺌل اﻝّﺸرﻴﻌﺔ، ﻓﺤﻤﻠوا ﻝواء     ﻤن اﻷﺸﻌرّﻴﺔ طرﻴﻘﺔ - 2
   -رﺤﻤﻪ اﷲ- ، ﻓﺎﻝّﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ (إﻝﺦ...اﻝﺠﻬﻤّﻴﺔ، اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ)أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ، وﺘﺼّدوا ﻝﻠﻔرق اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ اﻝﻤﻨﺤرﻓﺔ 
  .  ﺸﻤﻠت ﺠّل أﻋﻤﺎﻝﻪ اﻝﺘﻲﺸﺎﻋرة ﻤﺘﺒّﻨّﻴﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬم اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻜﺎن وّﻗﺎﻓﺎ ﻓﻲ آراءﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ اﻷ




.    ﻋﻤﻠﻬﺎ َوُﺘَؤدي َوِظﻴَﻔَﺘَﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺨﺒﺎر، ﻓﻴﺘﺤّﻘق اﻝﻤراد ﻤﻨﻬﺎ، وﺘُْﻨِﺸُﺄ ُﺼوَرَة اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﺘظم
ﻓﻜّل ﻤﺎ أردﻨﺎ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤن ﺘﺤﻠﻴل ﻗوﻝﻪ ﻫذا؛ ﻜﺸف ُﻤَوﺠ ﻬﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺨﺒر، ﻓﻘد ﻝﺠﺄ اﻝّﻨﺎظُم 
اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ِإْﻓَﻀﺎء رأﻴﻪ وﺘﺒرﻴر ﻓﻜرﻩ، ﻓﺎﺴﺘﺤﻜم اﻝﻌﻘل ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴق ﻨظرﺘﻪ ﺘﻨﻘﻴًﺒﺎ إﻝﻰ 
  .ﻝﻪ اﻝُﻤﺸّﻜﻠﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔﻋن اﻝّرواﺒط  ﺎﺒﺤﺜو ﻴﻨّﻲ، ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر وﺸرﺤﺎ ﻝﻨظﺎﻤﻪ اﻝّﺘﻜو 
وﻝم ﺘؤّﺜر ﺒﺎﻝّﺴﻠب  ،اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺔ ﻨظﺎمﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﻝم ﺘﺘﻌﺎرض وﺨﺼوﺼﻴ ّﻓﻔﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻗراءة أ-
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝﻤﺘﺄّﺜر ﺒﺎﻝﻤﻨطق وأﻗﻴﺴﺘﻪ ﻝم ﻴؤّﺜر ﺒﺸﻜٍل ﺴﻠﺒّﻲ ﻋﻠﻰ "ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻔﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻓـ
، ﺒل إّﻨﻪ وّظف  ﻤﺎ اﺴﺘﻠﻬﻤﻪ 1"ﺠﻬود ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، ذﻝك أّﻨﻪ ﺘطّﻠﻊ إﻝﻰ دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒّﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝّﻴﺔ
وﻋﻠًﻤﺎ  ،زاًدا ُﻤْﺴَﺘَﻌﺎًرا ﻤّﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻤن اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴق دراﺴﺘﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝﻔّﻨّﻴﺔ،
      ُﻤْﺴَﺘَﻨﺎًرا ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، ﻓﻜﺎن َﻋَﻤﻠﻪ دﻝﻴل ﺘوّﺠﻬﻪ إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨطق 
    وٕان وﻗﻔﻨﺎ ﻤﺘﺄّﻤﻠﻴن ﻨظرﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘرﻜﻴب . ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوي وٕاﺜراﺌﻪ
      .ﺔ ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﻜﺸف ﻤرادﻩدرﻜﻨﺎ ﻗﻴﻤﺴﺘﻘﻴّﻨﺎ ﻨزﻋﺘﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔ، وﻷﻓﻲ اﻝّﻨظم؛ ﻻ
ﻝﻴس اﻝﻐرُض ﺒﻨظم اﻝﻜﻠم؛ أن ﺘواﻝت أﻝﻔﺎظﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨطق، ﺒل أن ﺘﻨﺎﺴﻘت : "ﻓﻤن ﺼور ﻜﻼﻤﻪ
دﻻﻝﺘﻬﺎ، وﺘﻼﻗت ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذي اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻝﻌﻘل، وﻜﻴف ﻴﺘﺼّور أن ﻴﻘﺼد ﺒﻪ إﻝﻰ 
ر ﻓﻴﻪ ﺤﺎل اﻝﻤﻨظوم ﺒﻌﻀﻪ ﻤﻊ ﺒﻌض ﺘواﻝﻲ اﻷﻝﻔﺎظ ﻓﻲ اﻝّﻨطق ﺒﻌد أن ﺜَﺒت أّﻨﻪ ﻨظم ُﻴﻌﺘﺒ
 ، ﻓﺄﺴﻠوب3"واﻝّﻨﻘش، وﻜّل ﻤﺎ ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝّﺘﺼوﻴر ،2'اﻝّﺘﺤﺒﻴر، واﻝﺘّﻔوﻴف'و ،وأّﻨﻪ ﻨظﻴٌر اﻝّﺼﻴﺎﻏﺔ
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  .72، ص(ﺌلﻤﺤّﻘﻘﻴن ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب اﻝّدﻻﺘﻌﻠﻴق اﻝ)، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
اﻝﻤﻌﺠم ، ﻴﻨظر، "ﻤﺤﺎﺒر ُ: وﻋﺎء اﻝﺤﺒر، وﺠﻤﻌﻬﺎ: واﻝﻤﺤﺒرة...اﻝﻤداد ﻴﻜﺘب ﺒﻪ"وﻫو : ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻝﻐًﺔ اﻝِﺤْﺒر ُ: اﻝّﺘﺤﺒﻴر- 2
ُﺘْرَﻓﻊ ِﻝْﻠَﻌْﺒِد ُﻏْرﻓٌﺔ ُﻤَﻔو َﻓﺔ : َوِﻓﻲ َﺤِدﻴِث َﻜْﻌب ٍ: "ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب: اﻝّﺘﻔوﻴف. 251/151ﻤﺎدة َﺤَﺒَرُﻩ، ص اﻝوﺴﻴط،
دُﺒوُر اﻝزﻫر َﺸﺒَﻬُﻪ ﺒﺎﻝُﻔوف ِﻤَن اﻝﺜَﻴﺎِب ﺘﻨِﺴُﺠﻪ اﻝ: اﻝُﻔوف...َﻤْﺼَدُر اﻝُﻔوَﻓﺔ: واﻝَﻔْوف. وَﺘْﻔِوﻴﻔﻬﺎ َﻝِﺒﻨٌﺔ ِﻤْن َذَﻫٍب وُأﺨرى ِﻤْن ِﻓﻀﺔ
، ﻴﻨظر، اﺒن ﻤﻨظور     "َوَﻤﺎ َذاَق ُﻓوًﻓﺎ َأي َﻤﺎ َذاَق َﺸْﻴًﺌﺎ. ِﻤَن اﻝﻨْور واﻝزْﻫر: َﺠْﻤُﻊ َﺘل ، َواْﻝُﻤَﻠﻤَﻌﺔ ُ: ِإَذا َﻤر ْت ِﺒِﻪ، وَأﺘﻼل
  .472، ﻤﺎدة ﻓوف، ص9، جﻝﺴﺎن اﻝﻌرب
  .89، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،  - 3




، ﻓﻜّﻠﻬﺎ ﻤﻔردات ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﺴق ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻼﻤﻪ؛ ﻓوﻗﻊ ﻋﺒﺎراﺘﻪﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺠﻠّﻲ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ 
اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝّﻠﻔظ ﺒدّﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫّﻴﺔ، وأﺨرج ﺘرﻜﻴﺒﻪ ﻝداﻋﻲ اﻹﻗﻨﺎع، ﻓﻤﺎ ﻤن ﺸّك أّن أﺴﻠوﺒﻪ 
     ﺎﻓﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨّﻴﺔ، وﺘﻤّﺜﻠﻪاّﺘﺼﺎل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﺎﻝﺜّﻘ"اﻝﻤﻨﺘﻬﺞ  ﻓﻲ اﻝّﺸرح واﻝّﺘﺤﻠﻴل؛ ﻴدّل ﻋﻠﻰ 
وﻫذا َﺤِﻘْﻴٌق ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ  ،1"ﺨﺼوﺼّﻴﺔ َدْرِﺴِﻪ ﻝﻠﻌرﺒّﻴﺔأن ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ  ﻝﻬﺎ دون
  .أﺜٌر ُﻴَوﺠ ُﻪ ﻓﻜرﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ أﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء
  : وﻓﻴﻬﺎ ﻨذﻜر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻵﺘﻴﺔ  (:اﻝﻘواﻋد)اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ - ب
ﺤﻴن َﻨَﺘَﺘﺒُﻊ ِﻗَراَءاِت ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء  (:اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ)اﻝﻤّوﺠﻬﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ -1
 ﺤدود اﻝّﻨﺤو ﻋﻨدﻜﺎن وّﻗﺎًﻓﺎ ﻘد ﺄﺼول اﻝﻘواﻋد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻓﺒَﺘَﻤﺴًﻜﺎ  وأﺸد ّﻨﺠدﻩ أﻜﺜر ﺤرًﺼﺎ 
 .2'ﻗﺎﻋدًة وُﺤﻜًﻤﺎ'ﺒﺄواﺼَر اﻝّﻨﺤو  اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻪُﻤْوِﻝًﻴﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤ ؛ﻓﻲ ﺘراﻜﻴﺒﻪ راﻓًﻀﺎ ﻜّل اﻨزﻴﺎح ﺤﺎﺼل
اﻝّﻨﺤوّي اﻷﺼَل راﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ؛ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻫﻲ دراﺴﺔ ﺘﻘﻌﻴدّﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠّﻴﺔ ﻷﺴﻠوﺒﻲدراﺴﺘﻪ ﻓ
، ﻓﻜﺎن ﻴﻌﺘرض ﻋﻠﻰ ﺨروج اﻝﺘرﻜﻴﺒّﻲ؛ ﻜوﻨﻪ اﻝﻤﻨطﻠق اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﻀﺒط ﻗواﻋد اﻝّﻨظم
ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻨت أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻏﻴر ﻋّﻠﺔ ظﺎﻫرة، أو ﺤّﺠﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ، و اﻝّﺘرﻜﻴب ﻋن أﺼﻠﻪ ﻤن 
          ﻤن ﺤﻴث اﻝّﺘﺄﺼﻴل ﺒﺎﻝّدﻝﻴل اﻝﻘّطﻌّﻲ اﻝﻤﻘﻨﻊ، وﻫو ﻤﺎ ﻤّﻴز اﻝﺤّﺠﺔ اﻝﺒّﻴﻨﺔ َﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ 
          ﺘوﻀﻴﺤّﻴﺔ ﻨﺴﺘﺨرج وﻝﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث أن أﻗف ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج  ﻜّل ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪ،
  :اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻘﺎﻋدّي ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء اﻝﻤوّﺠﻪ ﺒﻬﺎ
أّﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺨﺒر ﻫو ﺠزء أّول ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻠم ﻤﻨﻪ : "ﺠﺎء ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨﺒر-
ﻝﻴس ﺒﺠزء ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ وﻝﻜّﻨﻪ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺨﺒر آﺨر  وﺨﺒرﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻻ ﺘﺘّم اﻝﻔﺎﺌدة دوﻨﻪ، 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82، صﺌل اﻹﻋﺠﺎزدﻻ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻷﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوّﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒّﻴﺔ إّﺒﺎن اﻝّﺘﺄﺴﻴس ﻝﻘواﻋد اﻝّﻨﺤو  : ﻗﺎﻋدًة وﺤﻜًﻤﺎ- 2
ﻴراﻋﻲ ﺜواﺒت اﻝّﻨﺤو ﻓﻲ ﺒﺴط ﻨظرّﻴﺘﻪ، وﻫذا ﻤﺎ اﻝﺘﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺠﻪ وﺸرﺤﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر  -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻓﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
      : وﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻨﻔﺴﻪ ﻴؤّﻜد ﻋﻠﻰ أﺼﺎﻝﺔ ﻤﺼدر ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو، وﻤّﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ. َﻠًﺔ وَﺘْﻔِﺼﻴًﻼ واﻹﻨﺸﺎء ُﺠﻤ ْ
ﻫذا ﻜﻼٌم وﺠﻴٌز ﻴّطﻠﻊ ﺒﻪ اﻝّﻨﺎظر ﻋﻠﻰ أﺼول اﻝّﻨﺤو ُﺠْﻤَﻠًﺔ، وﻜّل ﻤﺎ ﺒﻪ ﻴﻜون اﻝّﻨظم دﻓﻌًﺔ، وﻴﻨظر ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤرآة ُﺘِرَﻴُﻪ "
    .15ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،، ﻴﻨظر، "ﻝﻪ ﺤّﺘﻰ رآﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن واﺤد ٍ اﻷﺸﻴﺎَء اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدة اَﻷْﻤِﻜﻨﺔ ﻗد اﻝﺘﻘت




ﺨرج زﻴد : ، ﻜﻘوﻝكواﻝﻔﻌل. زﻴد ﻤﻨطﻠق: ، ﻜﻤﻨطﻠق ﻓﻲ ﻗوﻝكاﻝﻤﺒﺘدأﺴﺎﺒق ﻝﻪ، ﻓﺎﻷّول ﺨﺒر 
: ، ﻜﻘوﻝكاﻝﺤﺎلواﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻫو . ﻓﻜّل واﺤد ﻤن ﻫذﻴن ﺠزء ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻫو اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌدة
وذاك ﻷّن اﻝﺤﺎل ﺨﺒر ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث إّﻨك ﺘﺜّﺒت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝذي  ؛ﺠﺎءﻨﻲ زﻴد راﻜًﺒﺎ
 .اﻝّﻨﺤوي ّ ﻤﻨﻬﺠﻪﻤن ﻜﻼﻤﻪ  ﻴﺘﺠّﻠﻰ، 1"ﻝﻠﻔﺎﻋلاﻝﺤﺎل ﻜﻤﺎ ﺘﺜّﺒت ﺒﺨﺒر اﻝﻤﺒﺘدأ ﻝﻠﻤﺒﺘدأ، وﺒﺎﻝﻔﻌل 
ﻝك اﻷﻝﻔﺎظ  ﻲﻓﺘراﻩ ﻴﺴﻤ ّ ؛ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظمﺸرح ﻋﻠﻴﻪ  وأﻗﺎم ،ﻤّﺘﺒﻌﺎ ﻨﻬًﺠﺎ ﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﺨذﻓﻘد اﺘ ّ
ﻴﻌّﻠل ﻝك  أﺨرى اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻓﺘﺎرة ﻴذﻜر ﻝك ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، وﺘﺎرة ﺤﺴب ﻤواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲﺒ
 وﻴراﻋﻲإّﻻ ؛ ُﻴﺒّﻴن ﻤﻌﻨﻰ وﻻ ،أﺴﻠوًﺒﺎ ﺸرحﻴﻓﻬو ﻻ . ﻨوﻋﻪ وﺼﻔﺘﻪ، وﻴﻘف ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ
  .  اﻝﺨطﺈﻤواطن اﻝّﺼﺤﺔ ﻤن ﻤواطن ﺒﻴﺎن ﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﻓﻋﻠﻴﻪ أْﺤَﻜﺎَم اﻝّﻨﺤو،  وﻴﻘﻴم ،ﺴﻼﻤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب
ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝّﺘراﻜﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌرًﻀﺎ أﺤواﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻗد ﻜﺎن ﻝﻪ وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ -
وﻝﻴس اﻝﺤﻤُل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺘﻨزﻴُل اﻝﺸﻲَء : "ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب أﺴﻠوب اﻷﻤر اﻋﺘراًﻀﺎ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ
زﻴٌد اْﻀِرْﺒُﻪ؛ ﻓﺄﺠﺎزوا أن ﻴﻜون ﻤﺜﺎل اﻷﻤر ﻓﻲ : ﻤﻨزﻝَﺔ ﻏﻴرﻩ ﺒﻌزﻴز ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم، وﻗد ﻗﺎﻝوا
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﺼِب ﻨﺤو اْﻀِرْب زﻴًدا، ووﻀﻌوا اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺘدأ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨﺒر؛ ﻷّن 
، ﻓرأى ﻓﻲ ﻤﺠﻲء أﺴﻠوب اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝّﺘراﻜﻴب ﻤﺨﺎﻝﻔًﺔ 2"واﻝﺨﺒر ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل
   ﻝﻸﺼل، وﻫذا ﻤﺎ ﻝم ﻴواﻓﻘﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﻋّدﻩ ﻨﻘًﺼﺎ وﺘﻘﺼﻴًرا، وﺨروﺠﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨظم، ورأى 
وﻝﻴس اﻝﺤﻤُل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺘﻨزﻴُل : )ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺼواٍب؛ وﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬم ﺤﻤﻼ
:  ، وﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺒﺎٍب؛ وﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ(اﻝﺸﻲَء ﻤﻨزﻝَﺔ ﻏﻴرﻩ ﺒﻌزﻴز ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم
ﻓﻜﺎن ﻴﺤﺎوُر ﻤﺎ اﺴﺘﻐرﺒﻪ  ،(ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ووﻀﻌوا اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر)
  .     وﻴﻨﺘزع ﻤﺎ ﻜﺎن ﻏﻴَر ذﻝك ،ﺴﻠﻴًﻤﺎ ﻴراﻩاﻨطﻼًﻗﺎ ﻤن وازﻋﻪ اﻝّﻨﺤوّي، ﻓُﻴﺜّﺒت ﻤﺎ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191، صاﻹﻋﺠﺎزدﻻﺌل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .922ص ،اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2




ﺤرﻴًﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﺒل ﻜﺎن ﻴﺤﺘﻜم إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ  -رﺤﻤﻪ اﷲ–وﻗد       
ﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، ﻓﻴﺜّﺒت ﻤﺎ ﻫو ﺼﺤﻴﺢ        ﻋﻠﻴﻪ وازﻋﻪ اﻝّﻨﺤوّي ﻓﻲ ﺘﻤﺤﻴص ّﺘراﻜﻴب اﻝ
. اﺴﺘرﺸﺎًدا ﺒﺄﺼﺎﻝﺔ اﻝّﻨﺤوﻤﺎ ﻴﻌﺘرض ﺼّﺤﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ إﺜر ذﻝك ﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻪ وﻴﻔّﻨد 
      ﻴﻐرس ﻏْرَﺴﻪ، وﻴﺸﻴد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗْﺼرﻩﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝم ﻴﺠد أداة ﻴﺤﻔر ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝّﺘرﺒﺔ، ﻝ"
  .   1"وﻴﻘطﻊ ﺒﻬﺎ أﻝﺴﻨﺔ اﻝّﺘﺤّدي، إّﻻ ﻗواﻋد ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو وأﺼوﻝﻪ
ﻝم ﻴﺴﺘﺜن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺨﺒر  (:اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ)اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ -2
ﻨﺸﺎء ِذْﻜَر رواﺒط اﻝّﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊ، ﺒل رأى ﻓﻴﻬﺎ ﻀرورة ﻤراﻋﺎة أﺤوال واﻹ
اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺘﻤﺎًﺴﺎ ﻝﻠّﺘوظﻴف اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻝدﻻﻻت اﻝّﺘرﻜﻴب وﻓق ﻤﺎ ﻴﺘﻼءم وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺠﺎﻤﻊ 
، وﺠﻌل ﻝﻜّل ﺤﺎل ﻤن أﺤوال اﻝﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎﺒﻼ ﺨﺎّﺼﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ (اﻝُﻤَﺨﺎِطِب، واﻝُﻤَﺨﺎَطب ِ)ﺒﻴن 
 ﻨوَع اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝﻜﻼم، وﻜﺎن ﺤدﻴﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺨﺒر دﻝﻴﻼﺘﻤﺎﺸﻴﺎ و 
وﻤن ذﻫب ﻤذﻫﺒﺎ : "ﺤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪﻤراﻋﺎة ﻝﻓﻘد ذﻜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﺨﺒر  ؛ﻋﻠﻰ ﻫذا
ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﻴﻜون اﻝﺨﺒر ﻤﻌﻨًﻰ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻜّﻠم، وﻝﻜن ﻴﻜون وﺼﻔﺎ ﻝّﻠﻔظ ﻤن أﺠل دﻻﻝﺘﻪ 
أو ﻓﻴﻪ، أو اﻨﺘﻔﺎَء وﺠودﻩ ﻋﻨﻪ؛ ﻜﺎن ﻗد ﻨﻘض ﻤﻨﻪ اﻷﺼل  ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝّﺸﻲء
إّﻻ ﺒدﻝﻴل  ؛ﻻ ُﻴﻌرف اﻝذي ﻗّدﻤﻨﺎﻩ ﻤن ﺤﻴث ﻴﻜون ﻗد ﺠﻌل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ
واﻨﺘﻔﺎء اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ، وﻝﻜّﻨﺎ ﻨﻌﻠﻤﻪ  ﺴوى اﻝّﻠﻔظ ذاك؛ ﻷّﻨﺎ ﻻ ﻨﻌرف وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺜّﺒت
ﻤن ﻋﺎﻗل إّﻻ وﻫو ﻴﻌﻠم ﺒﺒدﻴﻬﺔ اﻝّﻨظر أّن اﻝﻤﻌﻠوم ﺒﻐﻴر  ﺒدﻝﻴل ﻴﻘوم ﻝﻨﺎ زاﺌد ﻋﻠﻰ اﻝّﻠﻔظ، وﻤﺎ
اﻝّﻠﻔظ ﻻ ﻴﻜون ﻤدﻝول اﻝّﻠﻔظ طرﻴﻘﺔ أﺨرى اﻝّدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﺸﻲء ﻫﻲ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ إﻋﻼﻤك 
وﻝﻴس ﺒدﻝﻴل ﻤﺎ أﻨت ﻻ ﺘﻌﻠم ﺒﻪ ﻤدﻝوًﻻ ﻋﻠﻴﻪ، وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك، وﻜﺎن ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم  ،اﻝّﺴﺎﻤﻊ إّﻴﺎﻩ
 .2"م ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ ﻝﻴﻌرف اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻏرض اﻝﻤﺘﻜّﻠمﺒﺒداﺌﻪ اﻝﻤﻌﻘول أّن اﻝّﻨﺎس إّﻨﻤﺎ ﻴﻜﻠ ّ
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  .501/401، صﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد ا ﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻴﻤر،- 1
  .284، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




ﻓﻘد أوﻝﻰ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻤﻘﺎﻤﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻼم، وﻗّﻴد ﻜّل ﺘرﻜﻴٍب ﺒﻤﺎ ُﻴﻨﺎﺴﺒﻪ  
ﻤن ﺤﺎل ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝُﻤَﺨﺎِطب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﻠﻔﻬم واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب، وﺒذات اﻝوﻗت ﻴﻜون 
ر ﻋﻠﻰ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻗّوًة، ﻓﻴﺘﻨﺎﻏم اﻝّراﺒط ﻴاﻝُﻤﺘﻜّﻠم ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻓﻲ ﻨظم ﻜﻼٍم ﻝﻪ ﻤن ﻜﻤﺎل اﻝّﺘﺄﺜ
ﺼﻠّﻲ ﺒﻴن اﻝّطرﻓﻴن، وﻴﺤﺼل اﻝّﺘﻔﺎﻫم واﻝّﺘﻼﺤم ﺒﻴن اﻝذي ﻫو ﻤﺼدرﻩ اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﺴﻠﻴم اﻝّﺘوا
وﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺘﻪ  ،اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﺼﺤﻴﺢ، وﻜل ﻫذا دﻝﻴل ﻋﻠّو ﺸﺄن اﻫﺘﻤﺎم اﻝّﻨﺎظم ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎقﺒﻴن و 
وﻝﻬذا ﻨراﻩ ﻴﻔّﺴر أﻀرب اﻝﺨﺒر . ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ إﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼل اﻝّﻠﻐوي ّ
ﻋدم ﻤراﻋﺎة ذﻝك ﻤن ﻨﻘﺼﺎن اﻝﻜﻼم  واﻋﺘﺒرب، ﺎط َﺨ َﺘﻪ وﻓق ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ذﻫن اﻝﻤ ُواﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
       ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻤﻘﺼود اﻝﻤﺨﺒر : "وﻀﻌف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻤن ﻜﻼﻤﻪ ﺤول ذﻝك
ﻤن ﺨﺒرﻩ وﻤﺎ ﻫو؟، أﻫو أن ﻴﻌﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊ وﺠود اﻝﻤﺨﺒر ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؟، أم أن ُﻴْﻌِﻠَﻤﻪ 
إّن اﻝﻤﻘﺼود إﻋﻼﻤﻪ اﻝّﺴﺎﻤﻊ وﺠود : ﻋﻨﻪ؟، ﻓﺈن ﻗﻴلإﺜﺒﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ ﻝﻠﻤﺨﺒر 
          ﻀرب زﻴد ﻜﺎن ﻤﻘﺼودﻩ أن ﻴﻌﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊ: اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺎل
، ﻓﻼ رﻴب 1"وﺠود اﻝّﻀرب ﻤن زﻴد وﻝﻴس اﻹﺜﺒﺎت؛ إّﻻ إﻋﻼﻤﻪ اﻝّﺴﺎﻤﻊ وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗﻴل ﻝﻪ
اﻝﺨﺒر ﻋﻨد ﻗﺎﺌﻠﻪ، وأﺤوال  أّﻨﻪ ﻴدﻋو إﻝﻰ ﻤراﻋﺎة أﺤوال اﻝﺨطﺎب؛ ﻜﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ أﻏراض
اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ﻴﻠﻘﻰ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ "اﻝُﻤَﺨﺎَطب ﺤﻴن إﻋﻼﻤﻪ ﺒﺎﻝﺨﺒر، وﻜّل ﻫذا ﻴدﺨل ﻓﻲ 
     ﻜﻴف ﻨراﻋﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت  أي...ﻤﺨﺎطﺒﻴن اﻝذﻴن ﺘﺘﺤّدث إﻝﻴﻬمﻓﺘراﻋﻲ أﺤوال اﻝ...اﻝﺨﺒر
ﻓﻨرى ﺒوﻀوح ﻜﻴف اﺴﺘﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺸرح ﻀروب اﻝﺨﺒر وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ  ،2"اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺤّدث ﻓﻴﻪ
  .ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻝﻤّوﺠﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ اﻝذي ﺸرﺤﻪ وﺒّﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن إﺠراءات أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر
وِﻀْﻤَن ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻝﻤوّﺠﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ ﻨﻠﺘﻤس ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺤرف اﻝﻬﻤزة، وﻤن ﻗوﻝﻪ      
أأﻨت ﻗﻠت اﻝّﺸﻌر اﻝذي ﻜﺎن . أأﻨت ﺒﻨﻴت اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟: ﻓﻠو ﻗﻠت: "ﻓﻴﻬﺎ
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  .384، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .311، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 2




ﺨرﺠت ﻤن ﻜﻼم اﻝّﻨﺎس . أأﻨت ﻓرﻏت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟. ﻨﻔﺴك أن ﺘﻘوﻝﻪ؟ﻓﻲ 
أﺒﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝّدار؟، أﻗﻠت ﻫذا اﻝّﺸﻌر؟، أﻜﺘﺒت ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب؟؛ ﻗﻠت ﻤﺎ ﻝﻴس  :وﻜذﻝك ﻝو ﻗﻠت
.  ذاك ﻝﻔﺴﺎد أن ﺘﻘول ﻓﻲ اﻝّﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎﻫد اﻝذي ﻫو ﻨﺼب ﻋﻴﻨﻴك أﻤوﺠود، أم ﻻ؟ ؛ﺒﻘول
ﻻ ﺘﻜون اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﺎﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴم؛ أّﻨك ﺘﻘول أﻗﻠت ﺸﻌًرا وﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺒﻪ ﻀرورة أّﻨﻪ 
أرأﻴت اﻝﻴوم إﻨﺴﺎًﻨﺎ؟، ﻓﻴﻜون ﻜﻼًﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴًﻤﺎ، وﻝو ﻗﻠت أأﻨت ﻗﻠت ﺸﻌًرا ﻗط؟، أأﻨت . ﻗط؟
 ؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا     رأﻴت إﻨﺴﺎًﻨﺎ؟، أﺨطﺄت، وذاك أّﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﺴ ّ
ﻤن ﻗﺎل ﻫذا : ﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻓﻌل ﻤﺨﺼوص، ﻨﺤو أن ﺘﻘولﻷّن ذﻝك إّﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼّور إذا ﻜﺎﻨت ا
وﻤن ﺒﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝّدار؟، وﻤن أﺘﺎك اﻝﻴوم؟، وﻤن أذن ﻝك ﻓﻲ اﻝذي ﻓﻌﻠت؟، وﻤﺎ أﺸﺒﻪ . اﻝّﺸﻌر؟
ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨّص ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌّﻴن؛ ﻓﺄّﻤﺎ ﻗﻴل ﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ورؤﻴﺔ إﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ 
ﻷّﻨﻪ ﻝﻴس ﻤّﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒﻬذا دون ذاك؛ ﺤّﺘﻰ ﻴﺴﺄل ﻋن ﻋﻴن  ؛ﻓﻤﺤﺎل ذﻝك ﻓﻴﻪ ،اﻹطﻼق
ﻓﺎﻋﻠﻪ، وﻝو ﻜﺎن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻻ ﻴوﺠب ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻤن أن ﻴﻜون اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو 
. 1"وﻜﺎن ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون ﺴؤاًﻻ ﻋن اﻝﻔﻌل أﻜﺎن، أم ﻝم ﻴﻜن؛ ﻝﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺴﺘﻘﻴم ذﻝك
ﻨظم ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة، ﻓﻘّدم ﻓﻘد ﺒّﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أوﺠﻪ اﻝّﺼواب ﻤن اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ 
       ﺨطﺄو  ،ﻼ ﻴﺼﺢ ّﻓ، 2'ﻋوارض اﻝّﺴﻴﺎق'ﺼوًرا ﻴﺠﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة، وﻫو ﻤن 
َأَﺤِﻔْظَت اﻝدرَس اﻝذي ﺘرﻴُد أن َﺘْﺤﻔظﻪ؟، ﻓﺎﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل وﺠﻬﺎن         : ﺘﻘول أن
ودﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل  ،دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺼّﺤﺎن ﺘرﻜﻴًﺒﺎ وﻻ دﻻﻝًﺔ، ﻓﺄّﻤﺎ اﻷّول؛ ﻓﺎﺠﺘﻤﺎع
اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻬﻤزة، وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون أﺒًدا، ﻻﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘرﻜﻴب 
ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وأّﻤﺎ اﻝوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻨﺘﻔﺎء دﻻﻝﺔ وﻗوع اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻀّم دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل 
ﺎ، وﻫﻜذا ﺠﺎء ﻤﻌﻨﻰ وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺤﺼوﻝﻪ، وﻻ ﻴﺼّﺢ ﻗْطﻌ ً ؛اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .841/741، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻓﻘد ﻜﺎن ﺤدﻴث ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋﻠﻰ أﺨطﺎء اﻝّﺘرﻜﻴب ﻗﻴﺎًﺴﺎ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴب واﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝّﺴﻴﺎق : ﻋوارض اﻝّﺴﻴﺎق- 2
    اﻝذي ﻴﺠري ﻓﻴﻪ أﺴﻠوب اﻝﻜﻼم  ﻓﺼّﺤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺘؤّدي إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﺼّور اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻫو ﺒذﻝك ﻴﺠﻌﻠك
  .  962صﻨﻔﺴﻪ،  اﻝﻤﺼدر، ﻴﻨظر، "إﻝﻰ ﻤﻌﻨًﻰ آﺨرﺘﻌﻘل ﻤن اﻝّﻠﻔظ ﻤﻌﻨًﻰ، ﺜّم ُﻴﻔﻀﻲ ﺒك ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ "




وﺘرﻜﻴزﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ُﻴﺨﺎﻝف اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻤن ﻨظم اﻝﻜﻼم   ،ن دﻻﻻت اﻝّﺴﻴﺎقﻨاﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﺘﺤﻴ
  .    وﻜﺎن ﻫذا ﻤن اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴّﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء
ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺸق ﻨﺤﺎول اﺴﺘﺨراج : واﻝّﺴﻴﺎقاﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب -3
واﻹﻨﺸﺎء، وﻗد  ﻤﺒﺎﺤث اﻝﺨﺒرﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝ ظﻬرت ﻤﻌﺎﻝﻤﻪاﻝذي ؛ 1'اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔﻲ ّ'
  :، وﻝﻨﺎ أن ﻨوّﻀﺢ ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺠّﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻓﻌًﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
ﻤن ﺼور اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝُﻤْﺨِﺒِر واﻝُﻤْﺨَﺒر -
َوَﻤْن َذَﻫَب َﻤْذﻫًﺒﺎ : "ﻝﻪ، واﻝُﻤْﺨَﺒُر ﻋﻨﻪ، وﻨﻘف ﻫﻨﺎ اﺴﺘﻌراًﻀﺎ وﺘﺤﻠﻴًﻼ ﻝﻘوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب
 دﻻﻝﺘﻪﻤن أﺠل  ﻝّﻠﻔظ وﺼًﻔﺎﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻜّﻠم، وﻝﻜن ﻴﻜون  ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒرﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﻴﻜون 
ﻤن اﻝّﺸﻲء أو ﻓﻴﻪ، أو اﻨﺘﻔﺎَء وﺠودﻩ ﻋﻨﻪ؛ ﻜﺎن ﻗد ﻨﻘض ﻤﻨﻪ اﻷﺼل  وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰﻋﻠﻰ 
ﺴوى  ﺒدﻝﻴلﻻ ﻴﻌرف إّﻻ  ﺒﺎﻝّﻠﻔظ اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰاﻝذي ﻗّدﻤﻨﺎﻩ ﻤن ﺤﻴث ﻴﻜون ﻗد ﺠﻌل 
 ﺒدﻝﻴل، وﻝﻜّﻨﺎ ﻨﻌﻠﻤﻪ ﺒﺎﻝّﻠﻔظواﻨﺘﻔﺎء اﻝﻤﻨﻔّﻲ  ،اﻝﻤﺜّﺒت اﻝﻤﻌﻨﻰذاك ﻷّﻨﺎ ﻻ ﻨﻌرف وﺠود  اﻝّﻠﻔظ
 اﻝّﻠﻔظ، وﻤﺎ ﻤن ﻋﺎﻗل إّﻻ وﻫو ﻴﻌﻠم ﺒﺒدﻴﻬﺔ اﻝّﻨظر أّن اﻝﻤﻌﻠوم ﺒﻐﻴر اﻝّﻠﻔظﻴﻘوم ﻝﻨﺎ زاﺌد ﻋﻠﻰ 
وﻝﻴس  ،إّﻴﺎﻩ اﻝّﺴﺎﻤﻊﻋﻠﻰ اﻝّﺸﻲء ﻫﻲ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ إﻋﻼﻤك  اﻝّدﻻﻝﺔو ...ﻤدﻝول اﻝّﻠﻔظﻻ ﻴﻜون 
     اﻝﻤﻌﻘول، وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك، وﻜﺎن ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺒﺒداﺌﻪ ﻤدﻝوﻻ ﻋﻠﻴﻪﻤﺎ أﻨت ﻻ ﺘﻌﻠم ﺒﻪ  ﺒدﻝﻴل
 .2"وﻤﻘﺼودﻩ ﻏرض اﻝﻤﺘﻜّﻠم اﻝّﺴﺎﻤﻊأّن اﻝّﻨﺎس إّﻨﻤﺎ ﻴﻜّﻠم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ ﻝﻴﻌرف 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔّﻲ، ﺤﻴن ﻨﺘﺘّﺒﻊ ﺨطوات اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﻨﺠد ﺠﺎﻨًﺒﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ - 1
وظﺎﺌف دﻻﻝّﻴﺔ ووظﺎﺌف : ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط ﻤن اﻝوظﺎﺌف"وﺒﻴن ﻤﺎ ﺘوّﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ اﻝﻐرﺒّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤّﻴزت ﺒﻴن 
اﻝوظﺎﺌف ﻻ ﻤن ﺤﻴث طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴب ﺒل ﻜذﻝك ﻤن ﺤﻴث ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ وﻤﺴّطرة وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ . ووظﺎﺌف ﺘداوﻝّﻴﺔ...ِوﺠﻬّﻴﺔ
أﺤﻤد اﻝﻤﺘوّﻜل ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب          ـ ﻴﻨظر،"إﻨﺴﺎدﻫﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب
 .   501م، ص1002، (د، ط)، دار اﻷﻤﺎن ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝّرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝّﻨّص 
  .384/284، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




 ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻨّص اﻝﻜﻼم ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ أﺴس طرﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ 
 داﺨلﻤن ﺘﻔﻜﻴك وظﺎﺌف اﻷﻝﻔﺎظ  ﺘﻨطﻠقاﻝﺘﻲ ﻜﻴف ﺘﺘّم ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻹﺨﺒﺎر؛  ﺸرح ﺎﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻓ
 ﻸﻝﻔﺎظاﻝّﺘواﺼل، َﻓَﺒَﺤَث ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ ﻝﻋﻤﻠّﻴﺔ  واﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ أﺜر ظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ؛اﻝﺠﻤل
   . ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 1'اﻝّراﺒط اﻝواﺼل'و ،ﻓذﻜر وظﻴﻔﺘﻲ اﻝّدال واﻝﻤدﻝول وﺒّﻴن أﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب؛
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﺴﺘﺨﺒﺎٌر : "ﻗوﻝﻪ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺸرﺤﻪﻨذﻜر ﻓﻲ ﻓوﻜذﻝك ﻜﺎن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻝﻺﻨﺸﺎء، 
واﻻﺴﺘﺨﺒﺎُر؛ ﻫو طﻠٌب ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب أن ﻴﺨﺒرك، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻤﺤﺎًﻻ أن ﻴﻔﺘرق 
أزﻴد ﻗﺎم ﻏﻴرﻩ؟، إذا : إذا ﻗﻠت اﻝﻤﻌﻨﻰاﻝﺤﺎل ﺒﻴن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم وﺘﺄﺨﻴرﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﻓﻴﻜون 
وﻗﺎم زﻴٌد  ،زﻴٌد ﻗﺎم؟ :ﻗوﻝك اﻻﻓﺘراق ﻓﻲ اﻝﺨﺒر، وﻴﻜون أﻗﺎم زﻴٌد؟، ﺜّم ﻻ ﻴﻜون ﻫذا: ﻗﻠت
اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﺘﺴﺘﺜﺒﺘﻪوأن  ،أﻤًرا ﻻ ﺴﺒﻴل ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﺠواب ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪﺴواء ذاك؛ ﻷﻨﻪ ﻴؤّدي إﻝﻰ أن 
ﻓﻲ  اﻝﻤﻌﻨﻰﻝك ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝوﺠﻪ، وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أن  ﻴﺜّﺒﺘﻪﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻋﺒﺎرة 
ﺘﻠك  ﻤﻌﻨﻰﻓﻲ  ﻴﻘﻔكأن  اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻜﻼم؛ ﻫو أّﻨك ﺘطﻠب إدﺨﺎﻝك ﺤرف اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ
: ﻓﺄﻨت ﺘطﻠب أن ﻴﻘول ﻝك .؟أزﻴد ﻤﻨطﻠق: ، ﻓﺈذا ﻗﻠتﻨﻔﻲ ٍأو  إﺜﺒﺎت ٍﻋﻠﻰ  وﻤؤّداﻫﺎاﻝﺠﻤﻠﺔ 
أن ﻻ ﺘﻜون  ﻝك ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻤﺤﺎﻻﻻ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨطﻠق، وٕاذا ﻜﺎن ذ :ﻨﻌم ﻫو ﻤﻨطﻠق، أو ﻴﻘول
ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻻ ﺘﻜون ﻫﻲ إذا ُﻨزﻋت  اﻝﻤﻌﻨﻰﻋن  اﺴﺘﺨﺒﺎًرااﻝﺠﻤﻠﺔ إذا دﺨﻠﺘﻬﺎ ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم 
دﻻﻻت ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺎظم  ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺄّﻤل إن ّ ؛2"ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝوﺠﻪ ﻓﺎﻋرﻓﻪ إﺨﺒﺎًرا ﻝﻬﻤزةاﻤﻨﻬﺎ 
 أﻝﻔﺎظﻪذﻜر  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻨﺸﺎء، وﻜﻔﻴل ﺔ ﻝﻠﺒﻌد اﻝوظﻴﻔﻲ ّاﻝﺨﻔﻴ ّ اﻝّﺼورةﻴدرك 
      وﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ. ﻓﻲ رؤﻴﺘﻪدﻻﻻت اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔّﻲ  اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀّﻤن إﻝﻴﻬﺎ، أﺸرﻨﺎاﻝﺘﻲ  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  :أن ﻨﻘّدم اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ اﺤﺘوﺘﻬﺎ رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل أﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، وﻓق اﻵﺘﻲ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واﻝّرﺒط ﻴﺘﻤّﻴز     "ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا ﻜّل أدوات اﻝﻌطف إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻜوظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎد، : اﻝّراﺒط اﻝواﺼل- 1
ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎط ، ﻴﻨظر، ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، "ﺒﺄّﻨﻪ ُﻴﻨﺸﺊ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ ؛ﻋن ﺴﺎﺌر اﻝﻘراﺌن اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ
  . 851، صﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔواﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜ
  .761/661ص، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




ﺘﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝّﻨﺤوي اﻝذي ﺴﻬر اﻝّﻨﺎظم ﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ : اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ-أ
     ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء وﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻬﻤﺎ، وﺘﻨدرج ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ، وﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ 
ُﺘﺴﻨد  - ﺤﻴث-وظﻴﻔﺘﺎ اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤﻔﻌول : "ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝِوﺠﻬّﻴﺔ، وﻫﻲ
    وظﻴﻔﺔ اﻝﻔﺎﻋل إﻝﻰ اﻝﺤّد اﻝذي ُﻴﺸّﻜل اﻝﻤﻨظور اﻝرﺌﻴﺴّﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن ُﺘﺴﻨد وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻔﻌول 
وﻝﻬذا ﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘواﻋد ﻜﺜﻴرا . 1"إﻝﻰ اﻝﺤّد اﻝﻤّﺘﺨذ ﻤﻨظورا ﺜﺎﻨوّﻴﺎ
     .ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻪ ﻝﻠرواﺒط اﻝﻤﺸّﻜﻠﺔ ﻝﻠّﻨظﺎم اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ، ﻜذﻜرﻩ ﻝﻠﻔﺎﻋل واﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﻔﻌل ﻓﻲ
ﻫﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝّﺘرﻜﻴب داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ أو داﺨل  :اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ- ب
طرق ﺒﺎب ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻨﺤراف  ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻗد اﻝّﻨص، وﻜﺎن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
رأى ﻓﻲ ﺒﻌض ؛ ﻓﻘد ﺎ أﺨرج ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲﻤ ﻨﺤوداﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺤﺎلﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون ﺤﻴث  ؛ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺴﻠوب ﺘﻼﻻاﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ اﺨ
ﻴﺠري اﻝّﻨﻬﻲ ﻫذا : "ﻓﻲ ﻗوﻝﻪرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻻ ﺘﺼّﺢ، ﺘ ّاﻝ ورﺼ ّﺒﻌض اﻝ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ ﻓﻘد ذﻜر ﻓﻲ
      :ﻻ ﺘﻀرب واﺤدا ﻤﻨﻬم، وأن ﺘﻘولﻻ ﺘﻀرب اﻝﻘوم ﻜّﻠﻬم؛ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ : ﻓﺘﻘول اﻝﻤﺠرى
      ﻻ ﺘﻀرب اﻝّرﺠﻠﻴن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻀرب واﺤدا ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈذا ﻗﺎل ذﻝك ﻝزﻤﻪ 
ﻻ ﺘﻀرﺒﻬﻤﺎ ﻤًﻌﺎ، وﻝﻜن اﻀرب أﺤدﻫﻤﺎ، وﻻ ﺘﺄﺨذﻫﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، وﻝﻜْن : أن ﻴﺤﻴل ﻗول اﻝّﻨﺎس
ﻓﻴﻪ  ﺴﻴﺎق اﻝّﻨﻬﻲ رأىﻓﻬذا اﻝذي ﺒّﻴﻨﻪ اﻝّﻨﺎظم ﺤول  ؛2"وﻜﻔﻰ ﺒذﻝك ﻓﺴﺎدا ،واﺤدا ﻤﻨﻬﻤﺎ
 م اﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ ﺤّﺘﻰ وٕان ﺼّﺢ ﺘرﻜﻴﺒﺎﻋﻬد ﻓﻲ ﻨظاﻝذي  ﻋن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﺼﺤﻴﺢاﻨﺤراف اﻷداء 
  . ﻓﺈّﻨﻪ ﻻ ﻴّﺼﺢ ﺴﻴﺎﻗﺎ وﻻ دﻻﻝﺔ؛ ﻷّﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن أﺴﺎﻝﻴب ﻜﻼم اﻝﻌرب اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺘﻌّﻠق اﻷﻤر ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ ودﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨظم وﺒﻴﺎن أﺜر  :اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ-ﺠـ
: اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﻴﺘّم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ
  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .701، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝّﻨصأﺤﻤد اﻝﻤﺘوّﻜل، - 1
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اﻝﻤدﺨل اﻝﻤﻌﺠﻤّﻲ ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝوظﻴﻔّﻲ إطﺎر ﺤﻤﻠّﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدﺨل اﻝﻤﻌﺠﻤّﻲ ذاﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄّن "
ﺘﺤّدد ﻓﻴﻪ ﺼورة اﻝﻤﺤﻤول اﻝﻤﺠّردة وﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ واﻝﻘﻴود اﻻﻨﺘﻘﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ 
ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻜﺎن ﺤرﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻼءﻤﺔ  ،1"واﻝوظﺎﺌف اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت
ﺎل اﻝﻤﻔردات وﺒﻴن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻨﻰ اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺼودة، وﻜﺎن ﻴﻔﺎﻀل ﺒﻴن اﺴﺘﻌﻤ
اﻷﻝﻔﺎُظ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ : "اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم، وﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻨذﻜر
ﻓﻲ ﻤﻼءﻤﺔ  ﺜّﺒُت ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀﻴﻠَﺔ، وﺨﻼﻓﻬﺎﻤﺠّردة، وﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ َﻜﻠٌم ﻤﻔردة، وأّن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘ
وﻤﻤﺎ ﻴﺸﻬُد  ،أو ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻻ َﺘَﻌﻠَق ﻝﻪ ﺒﺼرﻴﺢ اﻝّﻠﻔظ ِ ،ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔِظﺔ ﻝﻤﻌَﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴَﻬﺎ
   ﺜّم َﺘَراَﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨَﻬﺎ ﺘﺜُﻘُل ﻋﻠﻴَك وُﺘوﺤُﺸك َ ،ﻝذﻝك أّﻨك ﺘَرى اﻝﻜﻠَﻤَﺔ ُﺘُروَﻗَك وُﺘْؤِﻨُﺴَك ﻓﻲ َﻤْوِﻀﻊ ٍ
ﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎء ا اﻝﺘّﻨﺎﺴب واﻝّﺘواﻓق واﻝﻤﻼءﻤﺔ، وﻫﻜذا ﻴﻜون ﻤﺒدأ 2"ﻓﻲ ﻤوﻀٍﻊ آﺨر ٍ
  .ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّﺘواﺼﻠﻲ ّؤّﺜر ﺒدﻻﻝﺘ
 وﻫﻲ ،ﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔا ؛ﻝوظﻴﻔّﻴﺔﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ا واﻝﺘﻲ :اﻷداﺌّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ-د
ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق ﺒﺒﻌدﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎﻤّﻲ واﻝﻤﻘﺎﻝّﻲ، ﺨﺎّﺼﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘﺨﺎﺒر اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻴن : "ﺘﺘﻌّﻠق
ﻨﺠﺎح اﻷداء ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻜﻼم اﻝﺠﺠﺎﻨّﻲ رﺒط وﻗد ، 3"اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن ﻓﻲ ﻤوﻗف ﺘواﺼﻠّﻲ ﻤﻌّﻴن
ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺤﺼول اﻝّﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝﻤﺴﺘﻤﻊ، ﻓﻨﺠدﻩ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر؛ ﻴﻘّوم أﻀرﺒﻪ 
   وﻜﺎن : "وﻓق ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘﺨﺎطﺒّﻴﺔ ﻤن رواﺒط اﻻﻨﺴﺠﺎم، ﻓﻘﺎلوﻴﻌّﻠل أﻏراﻀﻪ 
ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ِﺒَﺒَداِﺌِﻪ اْﻝَﻤْﻌُﻘوِل أّن اﻝّﻨﺎس إّﻨﻤﺎ ﻴﻜّﻠم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌًﻀﺎ ﻝَﻴْﻌِرَف اﻝﺴﺎِﻤُﻊ َﻏَرَض اﻝُﻤﺘﻜﻠُم 
اﻝّﺴﺎﻤﻊ  وَﻤُﻘوَدُﻩ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻤﻘﺼود اﻝُﻤْﺨِﺒر ﻤن َﺨَﺒرﻩ، وﻤﺎ ﻫو، أﻫو أن ُﻴﻌﻠم
  .4"ﻝْﻠُﻤْﺨَﺒُر َﻋْﻨﻪ؟ أم أن ُﻴﻌﻠﻤﻪ إﺜﺒﺎَت اْﻝَﻤْﻌَﻨﻰ اﻝُﻤْﺨَﺒُر ِﺒﻪ. وﺠوَد اﻝُﻤْﺨِﺒَر ﻤن اﻝُﻤْﺨَﺒُر َﻋْﻨُﻪ؟
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .221، صﻝﺨطﺎب ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝّﻨصﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اأﺤﻤد اﻝﻤﺘوّﻜل، - 1
  .49، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  .901، صﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝّﻨصأﺤﻤد اﻝﻤﺘوّﻜل، - 3
  .284، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 4




     ﺒﻤﻘّوﻤﺎت اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘﺨﺎطﺒّﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ'ﻜﺎن ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺘﺎّﻤﺔ  -رﺤﻤﻪ اﷲ– اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ     
ﺒﻌﻨﺼري ، ﺒل إّﻨﻪ ﻴﻌﻲ ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻘد رأﻴﻨﺎﻩ ﻴوﻝﻲ اﻫﺘﻤﺎًﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ 2'ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ
ت اﻝﻜﻼم ﻓﺒﺤث ﻓﻲ ﻤدﻝوﻻ اﻝﻔﻬم واﻝوﻋﻲ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن أﺜر ﻗوّي ﻹﻨﺠﺎح اﻝّﺘواﺼل، 
وﻓق ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ وظﺎﺌف اﻹﺨﺒﺎر، وﻻ ﻋﺠب ﻤن أّن ﻋﻤﻠﻪ ﻫذا  ﺎﺼورﻫ وﺤّﻠل اﻝّﺘﺨﺎطﺒّﻴﺔ
  . ﻤﺎ ﺘوّﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝّﺘداوﻝّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﺤدﻴث ﻤﻊﻴﺘواﻓق 
إًذا، ﻓﻘد ﺘﺠّﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻓﻲ ﺼورﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗراءات ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ      
وأﻗف ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺨّطط ﺒﻴﺎﻨّﻲ أوّﻀﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻨﻤطّﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، 
  : اﻝرؤﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘراء اﻝّﻨﺎظم ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، وﻤﻨﻪ
 




اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻝّﻨﻘﺎط دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث  اﻝﻌﻤل ﺠﺎء :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل-(4)
  :اﻵﺘﻴﺔإﻝﻰ اﻝّﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻪ ، وﻗد ﺘوّﺼﻠت اﻝﻤدرﺠﺔ اﻝﻔﺼلﻝﺨّطﺔ ﺘﺒﻌﺎ 
 ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫراﻝﻌﺎّﻤﺔ ﺤدﻴﺜﻲ ﻋن ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻋﻨد اﻝﻌّﻼﻤﺔ  اﻝّﺘﻤﻬﻴدﺠﺎء ﺒﻌد -
ﻓطرﻗت ﺒﺎب اﻝﺘّﻨظﻴر ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎء ﺤوﻝﻬﻤﺎ ﻋﻨدﻩ، ﻓﺎﺴﺘوﻗﻔﻨﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻝّﻨﺎظم وﻋﻨﺎﻴﺘﻪ اﻝﻘﺼوى 
ﻓﻲ  اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔﺒﺄﺴﻠوب اﻝﺨﺒر أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎء، وﻤﺎ ذﻝك إّﻻ ﻝداﻋﻲ اﻝّﺴﻌﺔ 
 ل ﻓﻲ ذﻜر اﻝﺨﺒر أﺴﻠوًﺒﺎ وﺘرﻜﻴًﺒﺎ؛ ﻓﺘﻔﺼ ّﻝﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺒر وﺸﻴوﻋﻪ، واﺤﺘواء اﻝّﻨظم اﻝﻌﺎم ّ
وأّﻤﺎ اﻹﻨﺸﺎء؛ ﻓﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺤّطﺎت وﺼﻔّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ؛ ﺼّوب ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
أﺨطﺎء اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀﻤن ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻻﺤظﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤن ﺒﺎب اﻹﻨﺸﺎء وﻗوﻓﻪ 
ﺴﺎﻝﻴب اﻝّطﻠﺒّﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ، وﻤن اﻝّطﻠﺒّﻴﺔ ﺨّص اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒواﺴﻊ ﻗﻠﻤﻪ اﻝﻤوّﺴﻊ ﻋﻠﻰ ذﻜر اﻷ
دون ﻏﻴرﻩ، وﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ذاﺘﻪ ﻜﺎن ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻬﻤزة أوﺴﻊ ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ، ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ 
إﻝﻰ اﻝّﺘﻔﺴﻴر ﻓﻴﻪ وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻴﺘﺒّﻨﻰ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺎ وﺼﻔّﻴﺎ ﻴﺤﺘﻜم 
         ﺤﻜًﻤﺎ  ﻓﻠم ﻴﺨل ،ﺤّﺠﺔ واﻝّدﻝﻴلّﺘﺴﻤت أﺤﺎﻜﻤﻪ وآراءﻩ ﺒﺎﻝ، ﻓﺎاﻝﻤﻨطﻘﻲ ّواﻝّﺸرح  اﻝﻌﻘﻠﻲ ّ
اﻝّﻨّص  ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩﻜﺎن  وﻗد، وﻴﺜّﺒت ﺒﻪ ﻓﻜرﺘﻪ، ﻨظرﺘﻪﻤن أﺤﺎﻜﻤﻪ ﻤن ﺸﺎﻫٍد ُﻴﻘﻴم ﻋﻠﻴﻪ 
وﻜﺎﻨت اﻷدّﻝﺔ  ،ﻜﻤرﺠﻊ ﺤﺠﺎﺠّﻲ اﺴﺘﺸﻬﺎدّي ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻜﺎﻤﻪ ﺎ؛واﻀﺤ اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝّﺸرﻴف
  .  ﻜﺘﺎﺒﻪﻻزﻤت ﻜّل ﻤﺒﺎﺤث ؛ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻘﻨﻌﺔح واﻝﺒﻴﺎن وﺴﻴﻠﺘﻪ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺸر 
وﺒﻌد اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﺴﺘﺨرّﺠت ﻤﺤّرﻜﺎت ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ -
 ﻩوﺘﺄّﺜر  اﻷﺼوﻝﻲ ّﻝﻸﺴﻠوﺒﻴن، ﻓﺠﺎء ﺤدﻴﺜﻲ ﻋن ﻤوّﺠﻬﺎﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ واﻝﻘﺎﻋدّﻴﺔ، ﻓذﻜرت ﻤرﺠﻌﻪ 
م ﺒﻬﺎ اﺴﺘﻘراءﻩ ﺴ ِاﻝﺘﻲ و ُ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ ﻠّﻴﺔ، وﺒّﻴﻨت ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺘﺤﻠﻴﺎﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨﻲ ّﺒ اﻝواﻀﺞ
  .ﻝﻸﺴﻠوﺒﻴن، واﺴﺘﺨﻠﺼت دواﻓﻌﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤراﻓﻘﺔ ﻵراﺌﻪ
ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء اﺴﺘﺨرﺠت  ﺎوﻀﻤن ﺤدﻴﺜﻲ ﻋن اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬ-
اﻷﺒﻌﺎد اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ ّﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، ووﻗﻔت ﻋﻠﻰ اﻝّﺼور اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ذات ﺼور رؤﻴﺘﻪ اﻝوظﻴﻔ
اﻝﺘﻲ دأب اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﻼﺤﻤﺔ  ﻓﻬﻲ ﺘظﻬر ﻝﻨﺎ .واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ




 ﺘﻪ ُﻋﻨﺎﻜﺎﻨت ﺼﻘد ﻓ ،اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ وﺸرﺤﻬﺎ وٕاظﻬﺎر أﻫﻤّﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ
ﻘﻴق ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺒﻐﻴﺘﻪ اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، و  اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ اﻝوﺼﻔّﻴﺔﻋّﻠل ﻓﻴﻬﺎ رؤﻴﺘﻪ  ؛واﻀﺤًﺔ ُﻤْﺤَﻜَﻤﺔ ً
ﺒﻴﺎن ﻫﻴﺌﺘﻪ وﻜﻴﻔﺘﻪ، وﻀﻤن ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻠﺒﻌد اﻝوظﻴﻔّﻲ ﻋﻨد ﻓﻲ ﻝﻠﺨطﺎب  اﻝّﺘﺼّور اﻝﻌﺎم ّ
ﺼوٍر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻤﻜﻨون ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻝﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء؛ راﻓﻘت ﺸرﺤﻲ ﺒ
ﻤن ﺒﺎب اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻹﺠراﺌّﻴﺔ؛ ﻤﺤﺎوﻝًﺔ ﻤّﻨﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘواﻓٍق ﻤﺒدﺌﻲ  ﺘﻌرﻴﻔّﻴﺔ ﻝﻠوظﻴﻔّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻴ ﺨﺎّﺼﺔوﺒﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو؛ ﺒﻴن 
  . اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤن إﺠراءات وﺒﻴن ﻤﺎ اﺤﺘوﺘﻪ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ،ﻝوظﻴﻔّﻲ ﻷﺴﻠوﺒّﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءا
     ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴرﺒطﻬﻤﺎ  ؛ﺒدراﺴﺔ أﺴﻠوﺒّﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﺒﺎﻝًﻐﺎﻓﻘد ﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -
اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻴؤﻤن ﺒﺄﺜرﻫﻤﺎ اﻝﻌﻤﻴق ﻓﻲ إﺼﻼح ﺘراﻜﻴب  ﻓﻬوﻤن ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻘواﻋد اﻝّﻨظم؛ 
؛ ﻫو ﺨرق ﻝﻠّﺘرﻜﻴب، وﺒﺎﻝّﺘﺎﻝﻲ ﻓﺴﺎد اﻝّﻨظم ﺎﻤ؛ ﻷّن أّي ﺨرق ﻝﻘواﻋد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬاﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔ
ﺘﺠّﻠت رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ     وﺒﻬذاواﻨﺤراﻓﻪ ﻋن أﺼﻠﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝّﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ، 











    
  :ث ُﺎﻝ ِاﻝﺜ  ــل ُﺼ ْﻔ َاﻝ ْ













 :اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔاﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وآﻝﻴﺎﺘﻬﺎ : اﻝﻔﺼلﺨّطﺔ -
  .اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(1)
  . اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(2)
  . اﻝﺤذف واﻝّذﻜر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(3)
  .اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(4)












؛ ﻓﻘد ذﻜر ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎﻋّدة ﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻀّﻤت ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎب د: ﺘﻤﻬﻴد-
ﻓﺠﺎءت  ،اﻝﺘّﻨﻜﻴرو م واﻝّﺘﺄﺨﻴر، واﻝّﺘﻌرﻴف اﻝﺤذف واﻝّذﻜر، واﻝّﺘﻘدﻴو اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، : ﺼﺎﺤﺒﻪ
 اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻜﺎن ﻝﻠّﻨﺎظم اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻎ ﺴﻴﺎقﺒ اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم  ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻗراءﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
 :      لاﻝﻘو وﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻨﺤراف ﻴﺠب ﺘﺼوﻴﺒﻪ، ﺨطﺈ ﻴﺠب ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ، واﻤن  ﻓﻴﻬﺎ رأىِﻝَﻤﺎ ﺎ ﺒﻬ
 اﻝﺤظ ّ ﻻﻗت ﻓﻘد، ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺒﺎﻝّذاتاﻫذﻩ دراﺴﺔ  ﻰّن ﺠّل ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻜﺘﺎب ﺘﻘﻊ ﻋﻠإ
ﺒﺤث ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، وﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻴ ؛ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻝُﻤﺼّﻨف ﻤناﻷوﻓر 
 اﻝﻌرﺒّﻲ          اﻝﻜﻼماﻝّﻨظم ﻓﻲ  ﻬﺎ أﺴﺎسواﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺎﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ ﻷﻨ ّ ،اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
 واﻝّذﻜر         ﺤذفاﻝﺒﻤﺴﺄﻝﺘﻲ ، ﺴواء وﻝﻪ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو أﺜر إّﻻ  ؛ﻓﻤﺎ ﻤن ﻜﻼم
          اﻝّﻨﺎظم ﻨﺠدوﻝﻬذا  .واﻝّﺘﺄﺨﻴر، أو اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر أو اﻝّﺘﻘدﻴم ،اﻝﻔﺼلاﻝوﺼل و أو 
ﻫذا اﻝﻔﺼل  وﺒﻤﺎ أن ّﻗﻠﻤﻪ، وأﻗﺎم ﺒﻬﺎ رأﻴﻪ،  ﺒﺴط ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜرﻩ وأﺠرى ﻋﻠﻴﻬﺎﻗد  -رﺤﻤﻪ اﷲ-
ﻓﺈّن دراﺴﺘﻲ  ،وﻓق ﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝّدﻻﺌلﻤﺨّﺼص ﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
  .؟ﻗرأ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوﻜﻴف : اﻵﺘﻲ اﻹﺸﻜﺎل ﻋنﺘﻜون إﺠﺎﺒﺔ 
اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ  :ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻀواﺒطﻬﻤﺎ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل -(1)
ﻋطف ﺒﻌض اﻝﺠﻤل "ﻫو : ، وﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوﺼل'اﻝّدﻻﺌل'ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝواردة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب 
ﻤﻌّﻴن ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺴﻴﺎق  اع، أي ﺘرك اﻝوﺼل ﻝد2"ﺘرﻜﻪ"، وأّﻤﺎ ﻨظﻴرﻩ اﻝﻔﺼل، ﻓﻬو 1"ﻋﻠﻰ ﺒﻌض
 اﻝﻌﻠم ﺒﻤواﻗﻊ اﻝﺠﻤل" :ﻬوﻓ، ﺼطﻼحﻓﻲ اﻻ لﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼﻋن أّﻤﺎ  ،اﻝّﺘرﻜﻴب
واﻝّﺘﻬّدي  ،اﻻﺴﺘﺌﻨﺎفو  ،واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻌطف
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .811، صواﻝﺒدﻴﻊاﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن ، اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ- 1
  .811، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2
  




      ﺒﻤﻌﻨﻰ  ؛1"ﻜﻴﻔّﻴﺔ إﻴﻘﺎع ﺤروف اﻝﻌطف ﻓﻲ ﻤواﻗﻌﻬﺎ، أو ﺘرﻜﻬﺎ ﻋﻨد ﻋدم اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎإﻝﻰ 
ﺘﻤﻴﻴز ﻤوﻀﻊ "ّن ﺴﻴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝوارد ﻓﻴﻪ؛ ﻷﺤﺴب ﺒاﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻴﻜون  إﺠراءأّن 
  .ءاأدﻤن  2"ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﺒﻼﻏﺔ -ﻴﻜون– أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻤوﻀﻊ اﻵﺨر
  ﻠوﺼل واﻝﻔﺼلﻝﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  :ﻤﻔﻬوم اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-أ
      اﻋﻠم أّن اﻝﻌﻠم ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل ﻤن ﻋطف ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض : "ﻗوﻝﻪ
ﻤن أﺴرار ﺘﺴﺘﺄﻨف واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد أﺨرى  أو ﺘرك اﻝﻌطف ﻓﻴﻬﺎ واﻝﻤﺠﻲء ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺜورة
وٕاّﻻ ﻗوم طﺒﻌوا ﻋﻠﻰ  ،اﻝّﺼواب ﻓﻴﻪ إّﻻ اﻷﻋراب اﻝﺨّﻠصاﻝﺒﻼﻏﺔ، وﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻝﺘﻤﺎم 
     وأوﺘوا ﻓّﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ذوق اﻝﻜﻼم ﻫم ﺒﻬﺎ أﻓراد، وﻗد ﺒﻠﻎ ﻤن ﻗّوة اﻷﻤر  ،اﻝﺒﻼﻏﺔ
        : ﻓﻘﺎل ،ﻓﻲ ذﻝك أّﻨﻬم ﺠﻌﻠوﻩ ﺤّدا ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻋن ﺒﻌﻀﻬم أّﻨﻪ ﺴﺌل ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﺴﻠﻜﻪ، وأّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻤل ﻹﺤراز اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ  ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺼل ﻤن اﻝوﺼل ذاك ﻝﻐﻤوﻀﻪ ودّﻗﺔ
ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺼور  ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴرى أن ّ، 3"أﺤد إّﻻ َﻜَﻤَل ﻝﺴﺎﺌِر ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ
ﻜﻔﺎءة اﻝﻤﺘﺤّدث  ﻋنﻴﻌّﺒران  ﻓﻬﻤﺎ دﻝﻴﻼن؛ ﻀﻤن اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّﺘواﺼﻠﻲ ّ ﺤﻜم اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
. ﻀﺒط اﻝﻤﻌﺎﻨﻲﺤﻜﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻘّدر و  اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺔﻋﻠﻰ ﻨﺒﺎﻫ وﺒﺈﺠراﺌﻬﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﻨﺴﺘدل ّ. ﻝﻐوّﻴﺎ وأداﺌّﻴﺎ
ﻓﻘد ﻋّدﻩ  ،اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ وﺼف ﻋﻨﻪ ﻴﻌّﺒروﻫذا ﻤﺎ 
ﻤن اﻷﻋراب  رأى ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺼﻌوﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﺴّﻨﻰ؛ إّﻻ ﻝﻘﺎطﻨﻲ اﻝﺒﺎدﻴﺔ، و 'أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ' ﻤن
، وﻫذا ﻨّص ﻗوﻝﻪ ﻓّﻨﺎ ﻤن ﻓﻨوﻨﻬﺎ اﻜﺘﺴﺒوا اﻝذﻴناﻝﺒﻼﻏﺔ  ﺒﺄﺴﻠوﺒﻬم ﻤن أﻫل اّﺘﺼف أو ﻤّﻤن
وٕاّﻻ ﻗوم طﺒﻌوا ﻋﻠﻰ  ،وﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻝﺘﻤﺎم اﻝّﺼواب ﻓﻴﻪ إّﻻ اﻷﻋراب اﻝﺨّﻠص': ﻓﻲ ذﻝك
    ، وﻫﻨﺎ إﺸﺎرة واﻀﺤﺔ ﻤﻨﻪ 'وأوﺘوا ﻓّﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ذوق اﻝﻜﻼم ﻫم ﺒﻬﺎ أﻓراد ،اﻝﺒﻼﻏﺔ
 ّﻠﻤﻴن؛ إّﻻ ﻤن ﻗّﻠﺔاﻝﻤﺘﻜﻝﻌﻤوم إﻝﻰ أّن اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﻠوب اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻻ ﻴﺘﺴّﻨﻰ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .811، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .971، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، ﻴﻨظر، - 2
  .232، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3




اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻴزة اﻝﻔّﻨﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤطﻬﺎ اﻝّﺘﺨﺎطﺒّﻲ، وﻗد ﺒّﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
      ' ﺤّد ﻤن ﺤدود اﻝﺒﻼﻏﺔ'ﺒﺄّﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺤّد وﺼﻔﻬﺎ  اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
ﻻ ﻴﻤّت  ﺎوﻀﻌﻔ اوٕاّن أّي ﺨﻠل ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻗﺼر  ،ﺎﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺄّﻴﺔ ﺤﺎل ﺘﺠﺎوزﻫ
ﻝﻠوﺼل  ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﺎﺴب واﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻓﺒّﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ. ﺼﻠﺔﻝﻠﺒﻼﻏﺔ ﺒ
  .اﻝﻤﻨﺘظم ﻤﺴﺘوى اﻝّﺘﺨﺎطب اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ دورﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎءأّﻜد ﻋﻠﻰ و واﻝﻔﺼل 
     وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط إﻴﻀﺎح اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻔّﻨّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ      
  :ﻓﻲ ﻗﻀّﻴﺘﻲ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 ﻓﻲ اﻝﻘول  اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎاﻝّﺘﺨﺎطب ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﻴﻤﺔ أﺴﻠوب اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻓﻲ      
وﻴﻘﻴﻨﺎ أّن ﻗﻀّﻴﺔ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﻤن أﺒرز اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤرﺘﻜزة ﻋﻠﻰ اﻝّذوق اﻝﺒﻴﺎﻨّﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ : "اﻵﺘﻲ




أو ﺒﺎﻝﻔﺼل  وﻝم ﻴﻜن ﺤّﻘﻪ ﻜذﻝك ،د ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺎﻝوﺼلﻤن ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد، ﻓﻜم ﻤن ﻤﺘﻜّﻠم أﻓﺴ
 ﻝذﻝك ﻝم ﺘﻜن ﻗﻀّﻴﺔ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل وأﻤرﻫﻤﺎ أﻤر ﺤرف ُﺘرك ﺘﺎرة وُوﺠد! واﻝﻤوﻀﻊ ﻤوﻀﻊ وﺼل
  . 1"آﺨرﺤﻴﻨﺎ وﺒﺎﻝﻔﺼل  ،ﻻ ﻴﺼﻠﺢ إّﻻ ﺒﺎﻝوﺼل ﺤﻴﻨﺎ اﻝذي أﺨرى، ﺒل ﻫو أﻤر ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ
ﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻤ َﻫ ُر َو ْد َ م ُﺴ ُر ْﺘ َ ﻝﻠوﺼل واﻝﻔﺼل أﺤﻜﺎم ٌ :ﻗﺎﻨون اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل وﻀواﺒطﻪ- ب
واﻝّﺴﻴﺎق، وﻫذا ﻤﺎ أّﻜد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أﺤوال اﻝﻌطف ﺒﺎﻝﻤﻔرد واﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻜﺎن  
ﻜﻼﻤﻪ أّﻨﻪ ﻓّرق ﺒﻴن أﻤرﻴن اﺜﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌطف، ﻓﺎﻷّول ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﺸﺘرك اﻝّدﻻﻝّﻲ  ﻤن واﻀﺢ
: واﻝﺜّﺎﻨّﻲ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﺸﺘرك اﻹﻋراﺒّﻲ، وﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻴﺤّﻘﻘﺎن ﺼورة اﻝوﺼل ﺒوﺠﻪ أﻜﻤل، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ
وﻤﻌﻠوم أّن ﻓﺎﺌدة اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد أن ﻴﺸرك اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻲ إﻋراب اﻷّول، وأّﻨﻪ إذا أﺸرﻜﻪ ﻓﻲ "
ﻓﻘد أﺸرﻜﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم ذﻝك اﻹﻋراب ﻨﺤو أّن اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻓوع ﺒﺄّﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﻤﺜﻠﻪ  إﻋراﺒﻪ؛
، ﻓﻬذا ﻋن اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﺤﻜم 2"ﺼوب ﺒﺄّﻨﻪ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ أو ﻓﻴﻪ أو ﻝﻪواﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨ
أّن اﻝواو  ﻝﻨﺎ إﻝﻰ أن ﻨّدﻋﻲﻻ ﺴﺒﻴل : "اﻹﻋراﺒّﻲ، وأّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌطف اﻝّدﻻﻝّﻲ، ﻓﻴدّل ﻋﻠﻴﻪ ﻗوﻝﻪ
    وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ  ،اب ﻗد وﺠب ﻝﻸوﻝﻰ ﺒوﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩإﻋر  أﺸرﻜت اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ
    أن ﺘﻌطف  ﻝم ﻴﺴﺘو اﻝﺤﺎل ﺒﻴن م َﻐزى ﻤﻨﻪ وﻝ ِأن ﺘﻌﻠم اﻝﻤطﻠوب ﻤن ﻫذا اﻝﻌطف واﻝﻤ
وﺒﻴن أن ﺘدع اﻝﻌطف، ﻓﺘﻘول زﻴد ﻗﺎﺌٌم ﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋٌد ﺒﻌد أن ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎ أﻤر ﻤﻌﻘول ﻴؤﺘﻰ 
     ، ﻓﻘد رأى أّن اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝﻌطف ﻓﻴﻪ ﺨﻠل ظﺎﻫر3"ﻓﻴﻪﺒﺎﻝﻌﺎطف ﻝﻴﺸرك ﺒﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺼّﺢ؛ ﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤن ﺴﺒﻘﻬﺎ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺎب 
     ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﻔﺎﻩ4'ﺒﺎﻝﻌطف اﻝّدﻻﻝﻲ ّ'اﻝّﺘطﺎﺒق اﻝّدﻻﻝﻲ، أو ﻤﺎ اﺼطﻠﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎ أﻤر ﻤﻌﻘول ﻴؤﺘﻰ': ﻓﻴﻪ، وﻗﺎل 'زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم ﻋﻤٌرو ﻗﺎﺌم': اﻝذي ﻗّدﻤﻪ
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  .332/232، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  .332، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 3
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اﻝّﺘﻔﺼﻴﻠّﻲ ﻤوّﻀﺤﺎ وأﻗف ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط  . 'ﺒﺎﻝﻌﺎطف ﻝﻴﺸرك ﺒﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ
  : ّﺘرﻜﻴبرؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﺠرﻴﺎن اﻝوﺼل وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝ
وﻜذا ﻝﻬﺎ ﺎﻝوﺼل ﺒ ﻝﻬﺎ ﺼورﻫﺎ اﻝﺨﺎّﺼﺔﺴّﻴﺎﻗّﻴﺔ  أﺤواﻻﻠوﺼل واﻝﻔﺼل ﻝ ﻓﺈن ّ وﻫﻜذا؛       
     ﻘﻊ اﻝوﺼل ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﺼل واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢﺎﻝﻔﺼل، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺒ اﻝﺨﺎّﺼﺔ ﺼورﻫﺎ
، وﺒﻤﺎ أّﻨﻨﺎ ﻨرﻴد ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻜﻼمﻋﻴب ﻤن ﻋﻴوب  وﻴﻜون ذﻝك، اﻝّﻨظم ﻴﺨﺘل ّ ﻓﺈن ّوٕان ﻜﺎن ذﻝك 
أو اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف واﻝّﺘﻬّدي  ،اﻝﻌﻠم ﺒﻤواﻀﻊ اﻝﻌطف"ﻗﺎﻨون اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل؛ ﻴﻘﺘﻀﻲ ذﻝك ﻤّﻨﺎ 




ﻫﻨﺎ ﻨﻘف و ، 1"إﻝﻰ ﻜﻴﻔّﻴﺔ إﻴﻘﺎع ﺤروف اﻝﻌطف ﻤواﻗﻌﻬﺎ، أو ﺘرﻜﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ
  :اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔر ﻀواﺒط ﺒﺎﻝّﺘﻔﺼﻴل واﻝّﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ ذﻜ
اّﺘﻔق أﻫل اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻀﻊ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ  :ﻀواﺒط اﻝوﺼل اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ-أّوﻻ
  : ، وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲوذﻝك ﺤﺴب اﻝّﺴﻴﺎقأو وﺠوﺒﺎ،  ﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤل إّﻤﺎ اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎاﻝو 
اﻝّﻠﻔظ ﻴﻘﻊ ﻫذا اﻻّﺘﻔﺎق إّﻤﺎ ﻓﻲ : إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك اّﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺘﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء-1
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن ﻤﺘﻐﺎﻴرﺘﺎن، وﻜﺎن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠﺎﻤٌﻊ، ﻓﺈّﻨﻪ : "واﻝﻤﻌﻨﻰ أو ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘط
:          ، وﻴﺸﺘرط أّﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺎﻨﻊ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ2"ﻴﺠب اﻝوﺼل
أّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺨﺒرّﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ اﻵﻴﺔ ﻨﻠﺤظ 3﴿ِإن اْﻷَْﺒَراَر َﻝِﻔﻲ َﻨِﻌﻴٍم َوإِن اْﻝُﻔﺠ ﺎَر َﻝِﻔﻲ َﺠِﺤﻴٍم﴾
ﻨﺤو  ،ﺘﻼف واﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰﺘوﻜﻴدّﻴﺔ واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب، ﻤﻊ اﺨ
﴿اﻝطُﻬوُر َﺸْطُر اْﻹِ ﻴَﻤﺎِن َواْﻝَﺤْﻤُد ِﻝﻠِﻪ َﺘْﻤَﻸُ اْﻝِﻤﻴَزاَن َوُﺴْﺒَﺤﺎَن : ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم
َﻤﺎ َﺒْﻴَن اﻝﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض، َواﻝﺼ َﻼُة ُﻨوٌر َواﻝﺼ َدَﻗُﺔ ُﺒْرَﻫﺎٌن  -َأْو َﺘْﻤَﻸ ُ– اﻝﻠِﻪ َواْﻝَﺤْﻤُد ِﻝﻠِﻪ َﺘْﻤَﻶَن ِ
          َواﻝﺼ ْﺒُر ِﻀَﻴﺎٌء، َواْﻝُﻘْرآُن ُﺤﺠ ٌﺔ َﻝَك َأْو َﻋَﻠْﻴَك، ُﻜل اﻝﻨﺎِس َﻴْﻐُدو َﻓَﺒﺎِﻴٌﻊ َﻨْﻔَﺴُﻪ َﻓُﻤْﻌِﺘُﻘَﻬﺎ 
وٕان اﺨﺘﻠﻔت دﻻﻝﺔ  ،ﻤﻌطوف اﻝّﻼﺤق ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﺴﺎﺒقﻴب ﺨﺒرّﻴﺔ ؛ ﻓﻜّﻠﻬﺎ أﺴﺎﻝ4َأْو ُﻤوِﺒُﻘَﻬﺎ﴾
واﻝّطﻠﺒﺔ  ،اﻝّطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬدون ﻨﺠﺒﺎء: وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻝك أﻴًﻀﺎ أن ﻨﻘول ،ﻜّل واﺤد ﻤﻨﻬﺎ
اﻝﻤﺘﻜﺎﺴﻠون ﻀﻌﻔﺎء؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺨﺒرّﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻝﻔظﺎ ودﻻﻝﺔ ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ 
؛ واﻝوﺼل ﻫﻨﺎ ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ (اﻝواو)ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺤذف اﻝّراﺒط 
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اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ  اﻝّﺘوّﺴط ﺒﻴن اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﻴن ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺸﺘرك؛ إّﻤﺎ ﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻤن
وﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ ﻨذﻜر        . وٕاّﻤﺎ اﻝّﺘﺤذﻴر ﻤن ﺨطورة اﻝﻜﺴل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ
َﻓﺎﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ِﻤﻨُﻜْم  ◌ۖ ﴿آِﻤُﻨوا ِﺒﺎﻝﻠِﻪ َوَرُﺴوِﻝِﻪ َوَأﻨِﻔُﻘوا ِﻤﻤﺎ َﺠَﻌَﻠُﻜم ﻤ ْﺴَﺘْﺨَﻠِﻔﻴَن ِﻓﻴﻪ ِ: ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
( ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر)، ﻓﻘد اﺤﺘوت اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوﺒﻴن إﻨﺸﺎﺌﻴﻴن ﻋﻠﻰ 1ٌر﴾َوَأﻨَﻔُﻘوا َﻝُﻬْم َأْﺠٌر َﻜِﺒﻴ
َﻤﺎ ُﻜْﻨَت ﴿اﺘِق اَﷲ َﺤْﻴﺜ ُ: ﻪ وﺴّﻠمﻓﻌطف اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷّول، وَﻤَﺜُل ذﻝَك ﻗوﻝﻪ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ
اﻝﺤدﻴث ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻀّﻤن ﻨّص ؛ 2َوَأْﺘِﺒِﻊ اﻝﺴﻴَﺌَﺔ اْﻝَﺤَﺴَﻨَﺔ َﺘْﻤُﺤَﻬﺎ، َوَﺨﺎِﻝِق اﻝﻨﺎَس ِﺒُﺨُﻠٍق َﺤَﺴٍن﴾
   ﻗوﻝﻪ  ﻨذﻜر ،أﻴﻀﺎ وﻤّﻤﺎ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻓﻲ اﻝوﺼل. ﺠﻤل أﻤرّﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ
﴿َوَﻤﺎَﻝُﻜْم َﻻ ﺘَُﻘﺎِﺘُﻠوَن ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ َواْﻝُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔﻴَن ِﻤَن اﻝرَﺠﺎِل َواﻝﻨَﺴﺎِء : ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
ِرْﺠَﻨﺎ ِﻤْن ﻫَٰ ِذِﻩ اْﻝَﻘْرَﻴِﺔ اﻝظﺎِﻝِم َأْﻫُﻠَﻬﺎ َواْﺠَﻌل ﻝَﻨﺎ ِﻤن ﻝُدﻨَك َوِﻝﻴﺎ َواْﻝِوْﻝَداِن اﻝِذﻴَن َﻴُﻘوُﻝوَن َرﺒَﻨﺎ َأﺨ ْ
َن َﻜَﻔُروا ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠوَن ِﻓﻲ اﻝذﻴو َ ◌ۖ َواْﺠَﻌل ﻝَﻨﺎ ِﻤن ﻝُدﻨَك َﻨِﺼﻴًرا اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠوَن ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠﻪ ِ
، ﻓﺎﺤﺘوت اﻵﻴﺔ 3ِإن َﻜْﻴَد اﻝﺸْﻴَطﺎِن َﻜﺎَن َﻀِﻌﻴًﻔﺎ﴾ ◌ۖ ﺎَء اﻝﺸْﻴَطﺎن َِﺴِﺒﻴِل اﻝطﺎُﻏوِت َﻓَﻘﺎِﺘُﻠوا َأْوِﻝﻴ َ
وﻋطف ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ       ' اﻝّﻨداء' ؛ أي(رّﺒﻨﺎ أﺨرﺠﻨﺎ)ﻋﻠﻰ أﺴﻠوﺒﻴن أﺤدﻫﻤﺎ إﻨﺸﺎﺌّﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ 
    ، وﺘﻼﻩ اﻝﻌطف ﻓﻲ (اﻝذﻴن آﻤﻨوا)، ﺜّم ﺘﻼﻫﺎ اﻷﺴﻠوب اﻝﺨﺒرّي ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ (واﺠﻌل ﻝﻨﺎ)
        ﻓﺎﻤﺘزﺠت اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺨﺒرّﻴﺔ ،(ﻓﻘﺎﺘﻠوا)ّم ﻋطف ﻋﻠﻴﻪ أﺴﻠوب أﻤر ، ﺜ(ﻜﻔروان اﻝذﻴ)ﺠﻤﻠﺔ 
وﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ . ﻤﻊ اﻹﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺼل ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب واﺤد ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻵﻴﺔ
       ﴿َﻗﺎَل ِإﻨﻲ ُأْﺸِﻬُد اﻝﻠَﻪ َواْﺸَﻬُدوا َأﻨﻲ َﺒِريء ٌ: ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، ﻨذﻜر ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺒﺄﺴﻠوب اﻷﻤر، وﻝﻜن ﻓﻲ ﺠﺎءت ( واﺸﻬدوا)؛ ﻨﻠﺤظ أّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ 4ﻤﻤﺎ ُﺘْﺸِرُﻜوَن﴾
واﻝُﻤَﺨﺎَطب  رﻓﻊ ﺸﺒﻬﺔ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝُﻤَﺨﺎِطب ُ ﻫوواﻝّﺴﺒب  ،اﻝﺨﺒرﻝﺘﻬﺎ ﻨﺠد ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ دﻻ
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  .7اﻵﻴﺔ، ﺴورة اﻝﺤدﻴد- 1
  .7891ﻴث، رﻗم اﻝﺤدﻜﺘﺎب اﻝﺒّر واﻝّﺼﻠﺔﺴﻨن اﻝﺘْرِﻤِذي ،  - 2
  .67/57، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻨﺴﺎء- 3
  . 45اﻵﻴﺔ ﺴورة ﻫود،- 4




       اﻝّداﻋﻲ ﻝذﻜر اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ وﻝم ﺘذﻜر ﻜﺎﻷوﻝﻰ ﺨﺒرّﻴﺔ؛ ﻷﺠل اﻝّﺘﺤﺎﺸﻲ" ﻷن ّ
  .ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻋظم ؛ وﻫذا ﻤن 1"ﻋن ﻤﺴﺎواة ﺸﻬﺎدﺘﻬم ﺒﺸﻬﺎدﺘﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
 اﻝّﻀرورة اﻝوﺼل ﺘﻘﺘﻀﻲ؛ ﻓاﻝﻜﻼماﻝﻔﺼل ﻤﺨّﻼ ﺒﺴﻴﺎق  ﻴﻜون أﺤﻴﺎﻨﺎ :ﻀرورة اﻝوﺼل-2
إذا اﺨﺘﻠﻔت اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ "، وﻴﻘﻊ ﻫذا ﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ
: ﻝو ﻗﺎل ﻝك ﺸﺨص ؛ ﻤﺜﺎل ذﻝك2"وﻜﺎن اﻝﻔﺼل ﻴوﻫم ﺨﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود، واﻹﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ
ﻓﺠﺎءت اﻝواو ﻝﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود  ؛ﻻ وﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴك: ﻓﺘﻘول ﻝﻪ. ﻫل أﺴدي ﻝك ﺨدﻤﺔ؟
        ﻤن اﻝّدﻋﺎء ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒرﻜﺔ، ﻷّن اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺤذف اﻝواو ﻴؤّدي ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ 
وﻝﻬذا وﺠب أﻴًﻀﺎ اﻝوﺼل "اﻝﻤﻘﺼود،  ﻓﻴﻨﺤرف اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋن اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻏّﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ
     ﻐﺔ ﻫذا اﻝّﻨوع وﻴﺴّﻤﻲ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠ ّ'، 3"وﻋطف اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻝﻰ ﻝدﻓﻊ اﻹﺒﻬﺎم
، ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻴﺴت ﺘﻜّﻤل 4'ﺒﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع ﻤﻊ اﻹﺒﻬﺎم ﻓﻲ ﺨﻼف اﻝﻤراد
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ واﻝﻌﺎرض ﻓﻲ ذﻝك ﻋدم وﺠود راﺒط، وﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن ﺠﻤﻌﻬﻤﺎ داﺨل ﺘرﻜﻴب 
  (. وﻻ ﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴك: )ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎلﻓﻲ ﻨّﻴﺔ اﻝّدﻋﺎء ﻜﻤﺎ  واﺤد ﻋطف
ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺤّل       "وﺸرطﻪ أن ﻴﻜون : ﻝوﺼل ﺒﺎﻝﻌطف واﻝّﺘﺒﻌّﻴﺔاﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ ا-3
:         ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ5"ﻤن اﻹﻋراب، وُﻗِﺼَد َﺘﺸرﻴُك اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋراب
ُﻜل آَﻤَن ِﺒﺎﻝﻠِﻪ َوَﻤَﻼِﺌَﻜِﺘِﻪ َوُﻜﺘُِﺒِﻪ َوُرُﺴِﻠِﻪ     ◌ۚ ﴿آَﻤَن اﻝر ُﺴوُل ِﺒَﻤﺎ ُأﻨِزَل ِإَﻝْﻴِﻪ ِﻤن ر ﺒِﻪ َواْﻝُﻤْؤِﻤُﻨوَن 
. 6ُﻏْﻔَراَﻨَك َرﺒَﻨﺎ َوإَِﻝْﻴَك اْﻝَﻤِﺼﻴُر﴾ ◌ۖ َوَﻗﺎُﻝوا َﺴِﻤْﻌَﻨﺎ َوَأَطْﻌَﻨﺎ  ◌ۚ َﻻ ُﻨَﻔر ُق َﺒْﻴَن َأَﺤٍد ﻤن ر ُﺴِﻠِﻪ 
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  .181، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 1
  .181، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
  .281، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3
  .461، صﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊأﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏّﻲ، - 4
  .281، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 5
  .582، اﻵﻴﺔاﻝﺒﻘرة ﺴورة- 6




' اﻝﻤؤﻤﻨون'، ﻓﻠﻔظ (آﻤن اﻝّرﺴول)ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤّﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ( واﻝﻤؤﻤﻨون ﻜّل آﻤن)ﻓﺠﻤﻠﺔ 
اﻝّرﺴول اﻝﺘﻲ )، واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌطف ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ (ﺴﺎﻝمﻓﺎﻋل ﻤرﻓوع ﺒﺎﻝواو ﺠﻤﻊ ﻤذّﻜر )
، ﻓﻬﻨﺎ أﻝﺤق ﺤﻜم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌطف، وﻜذﻝك وﻗﻊ (آﻤن اﻝّرﺴول)ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ( ﻫﻲ ﻓﺎﻋل
:           وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك أﻴًﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ(. آﻤن)اﻝّﺘﺸرﻴك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤل؛ وﻫو اﻝﻔﻌل 
َﻓِرِﺤﻴَن ( 961)َﺒْل َأْﺤَﻴﺎٌء ِﻋﻨَد َرﺒِﻬْم ُﻴْرَزُﻗوَن  ◌ۚ ﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ َأْﻤَواًﺘﺎ َوَﻻ َﺘْﺤَﺴَﺒن اﻝِذﻴَن ُﻗِﺘُﻠوا ﻓ ِ﴿
ِﻬْم    ِﺒَﻤﺎ آَﺘﺎُﻫُم اﻝﻠُﻪ ِﻤن َﻓْﻀِﻠِﻪ َوَﻴْﺴَﺘْﺒِﺸُروَن ِﺒﺎﻝِذﻴَن َﻝْم َﻴْﻠَﺤُﻘوا ِﺒِﻬم ﻤْن َﺨْﻠِﻔِﻬْم َأﻻ َﺨْوٌف َﻋَﻠﻴ ْ
        ُﻴِﻀﻴُﻊ ْﺴَﺘْﺒِﺸُروَن ِﺒِﻨْﻌَﻤٍﺔ ﻤَن اﻝﻠِﻪ َوَﻓْﻀٍل َوَأن اﻝﻠَﻪ َﻻ ﻴ َ ۞( 071)َوَﻻ ُﻫْم َﻴْﺤَزُﻨوَن 
ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ( ﻴﺴﺘﺒﺸرون)ﺠﻤﻠﺔ ، 1﴾(171)َأْﺠَر اْﻝُﻤْؤِﻤِﻨﻴن َ
( ﻴﺴﺘﺒﺸرون)ﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺠﺎءت اﻝﺠﻤﻠﺔ ا2(أﺤﻴﺎء)اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ ، (رزﻗونﻴ)
ﻜﺘﺎب  ﺤﺎﻓظ -رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ– (ﻋﻘﺒﺔ ﺒن ﻨﺎﻓﻊ): وﻤن ذﻝك اﻝّﺴﻴﺎق أن ﻨﻘول. ﻝﻬﺎ ﺨﺒرا ﺘﺒﻌﺎ
( ﺤﺎﻓظ ﻜﺘﺎب اﷲ)ﻋطﻔت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ( وﻓﻘﻴﻪ)اﻝﺤدﻴث؛ ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌﻠم ﻪ ﻴﻓﻘو  ،اﷲ ﻋّز وﺠل ّ
        : اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻗﺎلاﻝﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒرّﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻝوﺼل  ﻫﻨﺎ؛ واﻝوظﻴﻔﺔ
أﺤدﻫﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻝﻠﻤﻌطوف : ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺈّن اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻌطوف ﺒﻌﻀﻬﺎﻓ"
إذ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ك ﻜﺎن ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜم اﻝﻤﻔرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب، وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻜذﻝ
وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ  ،ﺤّﺘﻰ ﺘﻜون واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد ؛ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب
       وﻜﺎﻨت وﺠﻪ اﻝﺤﺎﺠﺔ ،ﻜﺎن ﻋطف اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎرﻴﺎ ﻤﺠرى ﻋطف اﻝﻤﻔرد ؛اﻝﻤﻔرد
 إﻝﺤﺎق اﻝﺤﻜم ؛ﻓﻤن وﺠوﻩ اﻝﻌطف ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ،3"واﻹﺸراك ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤوﺠوًدا ،إﻝﻰ اﻝواو ظﺎﻫًرا
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .وﻫذا وﺠﻪ ﻤن أوﺠﻪ اﻹﻋراب( أﺤﻴﺎء)ف ﻝﻤﺒﺘدأ أﻴًﻀﺎ؛ أّﻨﻬﺎ وﺼ( ﻴرزﻗون)ﺠﺎء ﻓﻲ إﻋراب - 2
  .332، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3




     اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻋراﺒّﻴﺔﻨﻔس اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﻓﻴﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜم  ﺒﻬﺎاﻹﻋراﺒّﻲ 
   رﻴبﺎ وﻴذﻫب ﻤﺂﺴﻴﻨﺎ، ﻓﻼ اﻨ َو َاﻝﻌﻠُم ﻴﻨّﻤﻲ ﻗ ِ: وٕان اﺨﺘﻠف اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّﻠﻔظّﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
        ﻜّﻠّﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻔظ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﺂﻝفﻻ ﻴﻜﺎد  ؛أّن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
وﻫو ﺒدﻻﻝﺔ  اﻝواﺤد اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّدﻻﻝﻲ ّﻀﻤن ﻫو اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ إّﻻ أّن اﻝﻤّﺘﻔق 
  .واﺤدة؛ أّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺘظﻬران ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻠم وﻓواﺌدﻩ
ﻴﻘﻊ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ظﺎﻫرة وﻤﺤّددة ﺒﻘﺎﻨون  :اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ اﻝﻔﺼلﻀواﺒط -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋدم اﻝوﺼل، وﻫذا اﺴﺘﻜﻤﺎًﻻ وﺘﺤﻘﻴًﻘﺎ ﻝﻠﻐرض  أﺤواﻻ ﻨﺠدﺤﻴث  ؛اﻝﺨطﺎب واﻝّﺘواﺼل
  :  اﻝﺒﻼﻏّﻲ اﻝﻤﻨﺸود، وﻗد ﻀّﻤﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺨﻤس ﻤواﻀﻊ، وﻫﻲ
ﻴﻘﻊ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻌﻨوّي         :ﻜﻤﺎل اﻻّﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن-1
وﺤدة  واﺤد ﺘﺤﻜﻤﻪﺴﻴﺎق ﺘرﻜﻴﺒّﻲ  ﻝﻴﻜوﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺨرى ﺠﻤﻠﺔ ؛اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺤﻴث ﺘﻠﺤق
 :ّﻤﺎ، ﺒﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔاّﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن اّﺘﺤﺎدا ﺘﺎ"أن ﻴﻜون  ، أوﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ
  :، وﻤن ﺼورﻩ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، ﻨذﻜر1"ﻝﻬﺎﺘوﻜﻴدا ﻝﻸوﻝﻰ، أو ﻻﺒّد ﻤﻨﻬﺎ، أو ﺒﻴﺎًﻨﺎ 
: ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ: أن ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺘوﻜﻴًدا ﻝﻔظﻴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ-أ
، ﻓﺘرﻜﻴب اﻵﻴﺔ ﻴﺘﻀّﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ      2﴿َﻓَﻤﻬِل اْﻝَﻜﺎِﻓِرﻴَن َأْﻤِﻬْﻠُﻬْم ُرَوْﻴًدا﴾
ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ  اّﺘﺤﺎد ﻓﻬﻨﺎ، (أﻤﻬﻠﻬم روﻴًدا)، واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ (ﻓﻤّﻬل اﻝﻜﺎﻓرﻴن)
 ﺘوّﺴطاﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺘطّﻠب  اﻝﻤﻌﻨوي ّ اﻻّﺘﺤﺎد ﻷن ّ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛اﺒط ﺤرف ر دون اﺴﺘﻌﻤﺎل 
واﻝﻤﻌﻨوّي      أي اﻝّﺘواﻓق اﻝّدﻻﻝّﻲ  ؛ﻜﻤﺎل اﻻّﺘﺼﺎلﺒ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﺤرف اﻝوﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
. وﺼلدون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ  ﺠﺎءت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤؤّﻜدة ﻝﻸوﻝﻰ ﺤﻴث، ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن
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، طراﺒﻠس ، اﻝﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎبﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّوﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن دﻴب، ﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻗﺎﺴم - 1
  .253م، ص3002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
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وﻤن ﺼﻔﺎت اﻝﺒدل أّﻨﻪ  :أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒدًﻻ ﻴوّﻀﺢ دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ- ب
ﻫو اﻝّﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺤﻜم : "ﻪﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌط ﺘرﺒطﻪ ﺒﺎﻝﻤﺒدل ﺒﻪ، وﻝﻬذا ورد ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔ
  :، وﻝﻨﺎ أن ﻨﺘﻔّﺼل ﻓﻲ ذﻝك، وﻓق اﻵﺘﻲ1"ﺒﻼ واﺴطﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻤﺘﺒوﻋﻪ
       َواﺘُﻘوا اﻝِذي َأَﻤدُﻜم﴿: وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺼورة ﺒدل اﻝﺒﻌض-1
       ﻨﻠﺤظ ﺠﻤﻠﺔ ، 2﴾َوَﺠﻨﺎٍت َوُﻋُﻴون ٍ( 331)َأَﻤدُﻜم ِﺒَﺄْﻨَﻌﺎٍم َوَﺒِﻨﻴَن ( 231)ِﺒَﻤﺎ َﺘْﻌَﻠُﻤوَن 
 ث ﻫﻨﺎك ﻜﻤﺎل اّﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن      ﺤﻴ( أﻤّدﻜم ﺒﺄﻨﻌﺎم)، وﺠﻤﻠﺔ (اّﺘﻘوا اﻝذي أﻤّدﻜم)
ﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻤﺘّﻤﻤﺔ ﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﺒﺄي ﺤﺎل أن ﻴوﺴط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒراﺒط ﻜﺎﻝواو ﻤﺜﻼ، ﺒل إّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝ
         اﻷوﻝﻰ، وﺘﻤﺎم اﻝوﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻤن اﻝّﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ 
ﺒدل اﻝﺒﻌض، ﻷّن ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤوﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻓﻲ "ﻝك ﻓﻘد اﻋﺘﺒرت ؛ وﻜذﻝﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻔﺴﻴرّﻴﺔ
ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﺒﺎﻝواو ﻝﻘّوة ﻤن ﺴﺎﺌر اﻝّﻨﻌم، وﻝم ﻴﻌطف ﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝّﻨﻌم اﻷرﺒﻊ وﻏﻴرﻫ
 ذﻝك وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ،4"ﻓّﺼﻠت اﻝّﻨﻌم اﻝﺘﻲ أﺠﻤﻠﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ"، وﻷّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ 3"اﻝّراﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺤﻔظت اﻝﻘرآن : ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘول'ﺤﻔظت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻨﺼﻔﻪ ﺤﻔظﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ' :ﺘﻘول أن
ﺴﻴﺎﻗﺎ؛ ﻜون  ﺎﻝواو، وﻫذا ﻤﺎﻻ ﻴﺼّﺢ دﻻﻝﺔ وﻻﺒ ﻓﺘﻌطف' اﻝﻜرﻴم وﻨﺼﻔﻪ ﺤﻔظﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ
ﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ، واﻝﺠﻤ'ﺤﻔظت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم': اﻝّﺘرﻜﻴب ﻴﺘﻜّون ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠزء ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻴل أن ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ راﺒط ﻴﻌطﻔﻬﺎ ، 'ﻨﺼﻔﻪ ﺤﻔظﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ'
وﻝو ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﻨﺤو  ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر ﺠﻠّﻴﺎ اﻝﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ اﻝوﺼل،
. اﻝّﺘرﻜﻴب واﺨﺘل ّ ،اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻔﺴد' ﻨﺼﻔﻪ ﺤﻔظﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ( و)ﺤﻔظت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم '
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، راﺠﻌﻪ وﻨّﻘﺤﻪ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨّﻔﺎﺠﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا ﺠﺎﻤﻊ اﻝّدروس اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻨﻲ، - 1
  .   532، ص3، ج(م4991ه، 4141)، 03ط ،ﻝﺒﻨﺎن
  .431/331/231، اﻵﻴﺔاﻝّﺸﻌراء ﺴورة - 2
  .253، صاﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻗﺎﺴم وﻤﺤﻲ اﻝّدﻴن دﻴب، - 3
  .992، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻴﻨظر، ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 4




﴿َوَﺠﺎَء ِﻤْن َأْﻗَﺼﻰ اْﻝَﻤِدﻴَﻨِﺔ َرُﺠٌل َﻴْﺴَﻌٰﻰ : وﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ :ﺼورة ﺒدل اﺸﺘﻤﺎل-2
، ﻓﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ 1َﻗﺎَل َﻴﺎ َﻗْوِم اﺘِﺒُﻌوا اْﻝُﻤْرَﺴِﻠﻴَن اﺘِﺒُﻌوا َﻤن ﻻ َﻴْﺴَﺄُﻝُﻜْم َأْﺠًرا َوُﻫم ﻤ ْﻬَﺘُدوَن﴾
ظّﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴرّﻴﺔ ﺘﻌّﻠﻘت ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن دﻻﻻت ﻝﻔ
وﺠب اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن؛ ﻷن اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒدل اﺸﺘﻤﺎل ﻤن اﻷوﻝﻰ "، وﻝﻬذا (إﺘّﺒﺎع اﻝﻤرﺴﻠﻴن)
اﻹّﺘﺒﺎع اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺨﺴران ﺸﻲء ( إﺘّﺒﺎع  اﻝﻤرﺴﻠﻴن)إذ ﻴﺸﺘﻤل اﻹﺘّﺒﺎع اﻷّول 
ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ' ﺒﻌﻠﻤﻪﻨﻲ اﻝﻤﻌّﻠم ﻨﻔﻌ': ، وﻤﺜﺎل آﺨر؛ أن ﻨﻘول2"ﻤن أﺸﻴﺎء اﻝّدﻨﻴﺎ وﻀﻤﺎن اﻝﻬداﻴﺔ
ﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒّﻴﻨت ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻌﻨوّﻴﺎ ﻴﻌود ﻋﻠﻰ ﺸﺨص اﻝﻤﻌّﻠم، أو ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘول أّﻨﻬ
ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤرف اﻝواو، ﺒل ﻴﺴﺘﺤﻴل ذﻝك ﻨظًرا  ﻝﻼّﺘﺴﺎق  ﺼﻔﺎت اﻝﻤﻌّﻠم، إذ
  .  واﺤداﻝﻴﺎق ﺴ ّاﻝاﻝّدﻻﻝّﻲ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن داﺨل 
َﺒْل َﻗﺎُﻝوا ﴿: ﺘﻌﺎﻝﻰﻫو أﺤد ﻤواﻀﻊ اﻝﻔﺼل ﻜﺴﺎﺒﻘﻴﻪ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ : ﻜل ّﺼورة ﺒدل ﻜّل ﻤن -3
ﻓﺠﻤﻠﺔ  ؛3﴾(28)َﻗﺎُﻝوا َأِإَذا ِﻤْﺘَﻨﺎ َوُﻜﻨﺎ ُﺘَراًﺒﺎ َوِﻋَظﺎًﻤﺎ َأِإﻨﺎ َﻝَﻤْﺒُﻌوُﺜوَن ( 18)ِﻤْﺜَل َﻤﺎ َﻗﺎَل اْﻷَو ُﻝوَن 
ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒدﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻝﻬذا اﻷوﻝﻰ( ﻗﺎﻝوا)اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﻤﻠﺔ ( ﻗﺎﻝوا)
    ﻷّن ذاك ﻝﻴس ﺒﻤوﻀﻊ وﺼل ؛واوﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝاﻷوﻝﻰ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﺒﺄي ﺤﺎل أن ﺘﻌطف 
  .'زﻴد ٌ'ﻫﻲ ﺒدل ﻜّل ﻤن ﻜّل ﻝﻠﻔظ ' أﺨوك'أﻗﺒل زﻴٌد أﺨوك، ﻓﻜﻠﻤﺔ ': وﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ أﻴًﻀﺎ ﻗوﻝﻨﺎ
وﺠود ﻴرى ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ : أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻝﺒﻴﺎن ﻏرض ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ-ج
ﻤواﻀﻊ أﺨرى ﻻ ﻴﺼّﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﺼل؛ ﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻝﺒﻴﺎن أﻤر 
﴿َﻓَوْﺴَوَس ِإَﻝْﻴِﻪ اﻝﺸْﻴَطﺎُن : ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ، وذﻜروا ﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .02، اﻵﻴﺔﻴﺎﺴﻴن ﺴورة - 1
  .003، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 2
  .28/18، اﻵﻴﺔاﻝﻤؤﻤﻨون ﺴورة - 3




ﻫﻲ ( ﻗﺎل ﻴﺎ آدم)، ﺒﻤﺎ أّن ﺠﻤﻠﺔ 1َأُدﻝَك َﻋَﻠٰﻰ َﺸَﺠَرِة اْﻝُﺨْﻠِد َوُﻤْﻠٍك ﻻ َﻴْﺒَﻠٰﻰ﴾َﻗﺎَل َﻴﺎ آَدُم َﻫْل 
ﺠﻤﻠﺔ ﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻌطف ﺒواﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ 
 ◌ۖ ًة ﴿َوإِن َﻝُﻜْم ِﻓﻲ اْﻷَْﻨَﻌﺎِم َﻝِﻌْﺒر َ: ، وﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ(ﻓوﺴوس ﻝﻪ اﻝّﺸﻴطﺎن)
، ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ 2ﻨْﺴِﻘﻴُﻜم ﻤﻤﺎ ِﻓﻲ ُﺒُطوِﻨِﻪ ِﻤن َﺒْﻴِن َﻓْرٍث َوَدٍم ﻝَﺒًﻨﺎ َﺨﺎِﻝًﺼﺎ َﺴﺎِﺌًﻐﺎ ﻝﻠﺸﺎِرِﺒﻴَن﴾
  .ﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔّﺴرة ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﺒّﻴﻨﺔ ﻝﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ...( ﻨﺴﻘﻴﻜم)
       ﺘﻜون ﺤﻴث وﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝّﻨوع ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ؛ : ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن-2
، وﻴﻘﺘﻀﻲ اﻷﻤر ﻫﻨﺎ اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻝﻐﻴﺎب 3"اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﻴﻨﺔ ﻝﻸوﻝﻰ ﺘﻤﺎم اﻝﻤﺒﺎﻴﻨﺔ"
  :، وﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﺤﺎل ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ4"اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن"
ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرّﻴﺔ  اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝواﺤدﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗد ﻴﻘﻊ اﻻ :اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب-أ
، ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ 5ِإن اﻝﻠَﻪ ُﻴِﺤب اْﻝُﻤْﻘِﺴِطﻴَن﴾ ◌ۖ ﴿َوَأْﻗِﺴُطوا: وأﺨرى إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
 ﺨﺒرّﻴﺔ ﺘوﻜﻴدّﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺘّﺒﺎﻴن ﻫﻨﺎ واﻗﻊ ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ واﻷﺴﻠوباﻷوﻝﻰ إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ طﻠﺒّﻴﺔ أﻤرّﻴﺔ، واﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ 
  .6"ﺴﺘوﺠب اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎاﻨﻘطﺎع ﻜﺎﻤل ﻤّﻤﺎ ﻴ"ﻓﺠﺎء ﺒﺼورة 
وﻫذا أن ﻴﻜون اﻷﺴﻠوب ﺒﻌﻜس ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨظوم ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻜﺄن ﻴﻜون  :اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ- ب
 ، ﻓﻨﻠﺤظ'اﻨﺘﺼر اﻝﻤﺠﺎﻫد وّﻓﻘﻪ اﷲ': إﻨﺸﺎﺌّﻲ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﺨﺒر أو ﺨﺒرّي ﺒدﻻﻝﺔ اﻹﻨﺸﺎء؛ ﻤﺜل
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .021، اﻵﻴﺔطﻪ ﺴورة - 1
  .66، اﻵﻴﺔاﻝّﻨﺤل ﺴورة - 2
  .003، صﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 3
  .003، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 4
  .9، اﻵﻴﺔاﻝﺤﺠرات ﺴورة - 5
  .453، صﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻗﺎﺴم وﻤﺤﻲ اﻝّدﻴن دﻴب، - 6




؛ ﻓﻬﻲ (اﻝّدﻋﺎء)أّن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺼﻴﻐت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎﺌّﻲ ﻏﻴر اﻝّطﻠﺒّﻲ 
اﻝﺘﻲ  اﻷوﻝﻰدﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺒر ﻗد ارﺘﺒط ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ  اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ﺨﺒرّﻴﺔ  اﻝّﻠﻔظإﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ 
وﻗد ﻴﺄﺘﻲ . واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ اﻝﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔواﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ  واﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظﺨﺒٌر  ﻫﻲ
ﺒﻌدﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜون ، و ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰوﺨﺒٌر  ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻨﺸﺎٌء  ﻓﻲرﻜﻴب اﻝﺘ ّ
         'س اﷲ ﺒﺤﻔﻴظ أﺤﺴن اﻝّظّن ﺒﺎﷲأﻝﻴ': ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻰﻤﻌﻨﻓﻲ اﻝو  ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظإﻨﺸﺎٌء 
ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﺨﺒرّﻴﺔ  اﻝّﻠﻔظﻓﺎﻷوﻝﻰ إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﺨﺒر اﻝّﺘوﻜﻴدّي؛ أي أّﻨﻬﺎ إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ 
          ﻤًﻌﺎ واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظﻫﻲ إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ؛  ﻓﻲ ﺤﻴن أن ّﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝّﺘوﻜﻴد،  اﻝﻤﻌﻨﻰ
  .اﻷﻤر ﺒدﻻﻝﺔ ﻐﺔ اﻷﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎﺌّﻲ اﻝّطﻠﺒّﻲ، ﻋﻠﻰ ﺼﻴ ﻓﺠﺎءت
أو إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ  ،إّﻤﺎ ﺨﺒرّﻴﺔ ؛ﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ :ﺴﻠوباﻷاﻻّﺘﻔﺎق ﻓﻲ -ج
 ﺠﺎء اﻝﻤدﻴر': ﻜﺄن ﺘﻘول وﻝﻰ؛ دون أي راﺒط ﻤﻌﻨوّي ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺒﻌدﻫﺎ ﺒﻨﻔس اﻷﺴﻠوب ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﻸ
ﻓﻨﻠﺤظ اﻝﺘّﺒﺎﻴن اﻝﻤﻌﻨوّي اﻝواﻀﺢ ﺒﻴن  ؛'اﺠﻠس ﻫﻨﺎ، ﻤﺎ أﺠﻤل اﻝّطﺒﻴﻌﺔ'، أو 'اﻝﺠّو ﺠﻤﻴل
   ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻ"اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن رﻏم اّﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﺠرى ﺒﻪ ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم ﺤﻴث 
 رﻏم اﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ أﺴﻠوﺒﺎ ؛1"ﻋن اﻷﺨرى؛ ﻷّن ﻜّﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ واﻷوﻝﻰ
  .ﻨﺤو ﻫذا اﻝّﺴﻴﺎقﺒﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻝﺤﻜم وﻫذا 
     وﻫو أن ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻌﺎﻤل : ﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎل اﻻّﺘﺼﺎل-3
   ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺠواﺒﺎ ﻝﺴؤال ﻨﺸﺄ " ﻜﺄنﻴﻘﻊ ذﻝك ﻓﻲ ﺒﻌض أﻨواع اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻌّﻴن؛ و ﻤ
وﻴﺴّﻤﻰ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ  ،ﻫﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺼل اﻝﺠواب ﻋن اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ وﻴﺠب اﻝﻔﺼل
وﺘﺴّﻤﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ  ،ﺎﻨﻴﺔ ﺠواﺒﺎ ﻝﺴؤال اﻗﺘﻀﺘﻪ اﻷوﻝﻰﻤﺜل ﻫذا اﻝﺤﺎل اﺴﺘﺌﻨﺎًﻓﺎ؛ ﻝﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜ ّ
: ﺼﺎل، وﻨﻘّدم أﻤﺜﻠﺔ ﻨوّﻀﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎل اﻻﺘ ّ2"وﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .453، صﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّأﺤﻤد ﻗﺎﺴم وﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن دﻴب، ﻤﺤّﻤد - 1
  .103، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 2




ِإن اﻝﻨْﻔَس َﻷَﻤﺎَرٌة ِﺒﺎﻝﺴوِء           ◌ۚ ﴿َوَﻤﺎ ُأَﺒرُئ َﻨْﻔِﺴﻲ: ﻨﺄﺨذ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺴورة ﻴوﺴف
، ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﺠواب ﻝﺴؤال ﺴﻴﺎﻗّﻲ 1ِإن َرﺒﻲ َﻏُﻔوٌر رِﺤﻴٌم﴾ ◌ۚ ِإﻻ َﻤﺎ َرِﺤَم َرﺒﻲ
ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ . ﻝﻤﺎ ﺘﺒّرئ ﻨﻔﺴك؟: 2'ﻓﺘﻘدﻴر اﻝّﺴؤال'ﻤﻘّدر ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ 
وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك أﻴًﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ . ﻝّﺠواب واﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻜﺎن ا
    ، وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص 3َﻗﺎَل َﺴَﻼٌم َﻗْوٌم ﻤﻨَﻜُروَن﴾ ◌ۖ ﴿ِإْذ َدَﺨُﻠوا َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓَﻘﺎُﻝوا َﺴَﻼًﻤﺎ: وﺘﻌﺎﻝﻰ
 (     ﻗﺎل ﺴﻼم ﻗوم ﻤﻨﻜرون)، وﺠواﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ (إذ دﺨﻠوا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝوا ﺴﻼﻤﺎ)ﺴؤاًﻻ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ 
(      ﻗﺎل ﺴﻼم)وﺠب ﻓﺼل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ "ﻓـ. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﻤﺎذا أﺠﺎﺒﻬم إﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم؟
           ؛ ﻷّن اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﺠواب ﻋن ﺴؤال ﻨﺎﺸﺊ(ﻓﻘﺎﻝوا ﺴﻼﻤﺎ)ﻋن ﺠﻤﻠﺔ 
        ﺼﺎل؛ ﺤﻴث ﺘﻜونوﻫﻨﺎ ﻴّﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﻋدة ﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎل اﺘ ّ. 4"ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
        ﻋن ﺴؤال ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻗوّﻴﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻷوﻝﻰ ﻝوﻗوﻋﻬﺎ ﺠواﺒﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ"
، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺸﺒﻪ اّﺘﺼﺎل؛ أّﻨﻬﺎ واﻓﻘت 5"ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺼل اﻝﺠواب ﻋن اﻝّﺴؤال ﻋﻨﻬﺎ لﺼ َﻔ ْﺘ ُﻓ َ
  .وأﺸﺒﻬت وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺒﺎﻝّﺘﻤﺎم ،ﺤﺎﻝﺔ ﻜﻤﺎل اﻻّﺘﺼﺎل
ﺤﻴن ﺘﺴﺒق ﺠﻤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﺘﻴن ﻴﺼﺢ ﻋطﻔﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ " ؛ﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝّﻨوع: ﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع-4
ﻴﺘﺨّﻠﻰ  ؛ﻝﻤﻌﻨﻰﻝﻜْن ﻓﻲ ﻋطﻔﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﺴﺎد ا -ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ–أوﻻﻫﻤﺎ ﻝوﺠود اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
: ﻗول اﻝّﺸﺎﻋر ﻫذا، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو 6"ﻴﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴنﻓﻋن اﻝﻌطف ﻤطﻠًﻘﺎ، 
  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 35، اﻵﻴﺔﺴورة ﻴوﺴف- 1
ﻫذا ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر إن ﻜﺎن اﻝﻜﻼم ﻝﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻨﺒّﻴﻨﺎ أزﻜﻰ اﻝّﺼﻼة واﻝّﺴﻼم؛ ﻤﻊ أّن ﻫﻨﺎك اﺤﺘﻤﺎل                - 2
، ﻴﻨظر، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﻋﻠﻲ "ﻝم ﻻ ﺘﺒّرﺌﻴن ﻨﻔﺴك؟: ﻴﻜون ﻤن ﻜﻼم اﻤرأة اﻝﻌزﻴز، ﺒل ﻫو اﻝّظﺎﻫر، وﺘﻘدﻴر اﻝّﺴؤالأن "
  . 64، ص(م1102ه، 2341)، 2، دار ﺒن اﻝﺤزم، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻴّﺴرة ،اﻝّﻨﺠدي
  . 52، اﻵﻴﺔاﻝّذارﻴﺎت ﺴورة - 3
  .203، صاﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 4
  .481، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 5
  .303/203، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، ﻴﻨظر، - 6




  .1'َﺒَدًﻻ، َأَراَﻫﺎ ِﻓﻲ اﻝﻀ َﻼِل َﺘِﻬﻴم ُ***     ﺎﻬ َﺒ َِﻬﺎ َظن َﺴْﻠَﻤﻰ َأﻨِﻨﻲ َأْﺒِﻐﻴَوﺘ َ'
واﻝﻤﺎﻨﻊ ﻫﻨﺎ أّﻻ ﻴﺘوّﻫم ( ﺘظن ّ)ﻴﺼّﺢ ﻋطﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ( أراﻫﺎ)ﻨﻠﺤظ أّن ﺠﻤﻠﺔ       
َﻬﺎ  َﺒَدًﻻ َظن َﺴْﻠَﻤﻰ َأﻨِﻨﻲ َأْﺒِﻐﻴَوﺘ َ': )؛ ﻓﻴﺘﻐّﻴر ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺒﻴت إﻝﻰ(أﺒﻐﻴﺒﻬﺎ) اﻝﻌطف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ
:            ؛ ﻷّن اﻝﻌطف ﺒﻬذﻩ اﻝّﺼورة ﻴوﻫم اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺒﺄّن ﻗوﻝﻪ(ِﻬﻴمَأَراَﻫﺎ ِﻓﻲ اﻝﻀ َﻼِل ﺘ َ
داﺨل ﻓﻲ ﻤظﻨوﻨﺎت ﺴﻠﻤﻰ، وﻫو ﺒﻼ ﺸّك ﺨﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ ( َأَراَﻫﺎ ِﻓﻲ اﻝﻀ َﻼِل َﺘِﻬﻴم)
            ﻓﺼل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻋن اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ُﺸﺒﻪ َ"وﻴرى أﻫل اﻝّﻠﻐﺔ أّن  اﻝﻤﻘﺼود،
     ( ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع) ﺎﻨﻊ ﻤﻊ اﻝﻌطف، وﻝم ﻴﺠﻌل؛ ﻻﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤ(اﻻﻨﻘطﺎعﻜﻤﺎل )ﺒـ
 .2"ﻝﻜوﻨﻪ ﺨﺎرﺠًﻴﺎ ﻴﻤﻜن اﻝّﺘﺨّﻠص ﻤﻨﻪ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﻘرﻴﻨﺔ
اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﺘوّﺴط ﺒﻴن اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﻴن ﻤﻊ ﻗﻴﺎم "وﻫو أن ﻴﻜون ﺒﻴن : اﻝّﺘوّﺴط ﺒﻴن اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﻴن-5
﴿َوإَِذا َﻝُﻘوا اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا َﻗﺎُﻝوا : وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ: 3"اﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻝوﺼل
اﻝﻠُﻪ َﻴْﺴَﺘْﻬِزُئ ِﺒِﻬْم  (41)آَﻤﻨﺎ َوإَِذا َﺨَﻠْوا ِإَﻝٰﻰ َﺸَﻴﺎِطﻴِﻨِﻬْم َﻗﺎُﻝوا ِإﻨﺎ َﻤَﻌُﻜْم ِإﻨَﻤﺎ َﻨْﺤُن ُﻤْﺴَﺘْﻬِزُﺌوَن 
ﻋن ﺠﻤﻠﺔ         ( اﷲ ﻴﺴﺘﻬزئ ﺒﻬم)ﻝﻘد ﻓﺼﻠت ﺠﻤﻠﺔ "، 4﴾(51) َوَﻴُﻤدُﻫْم ِﻓﻲ ُطْﻐَﻴﺎِﻨِﻬْم َﻴْﻌَﻤُﻬون َ
ﻤﻊ اﻝّﺘﻨﺎﺴب ووﺠود اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﻤﺼّﺤﺢ ﻝﻠﻌطف ﻝوﺠود اﻝﻤﺎﻨﻊ، وﻫو أّﻨﻪ    ( إّﻨﺎ ﻤﻌﻜم)
ﺠﻤﻠﺔ "ﻓـ؛ 5"ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒﻲ ّ( إّﻨﺎ ﻤﻌﻜم)ﻝﺠﻤﻠﺔ ( اﷲ ﻴﺴﺘﻬزئ ﺒﻬم)ﻝم ﻴﻘﺼد ﺘﺸرﻴك ﺠﻤﻠﺔ 
ﻻﻗﺘﻀﺎﺌﻪ أّﻨﻪ ﻤن ﻤﻘول ( إّﻨﺎ ﻤﻌﻜم)ﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﺼّﺢ ﻋطﻔﻬ( اﷲ ﻴﺴﺘﻬزئ ﺒﻬم)
ﻝﺌّﻼ ُﻴﺘوّﻫم ( ﻗﺎﻝوا)، وﻻ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ (دﻋﺎء ﻋﻠﻴﻬم)اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن، واﻝﺤﺎل أّﻨﻪ ﻤن ﻤﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
.    6"إﻝﻰ ﺸﻴﺎطﻴﻨﻬم ﺨﻠوﻫموأّن اﺴﺘﻬزاء اﷲ ﺒﻬم ﻤﻘّﻴد ﺒﺤﺎل  ،ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘﻴﻴد ﺒﺎﻝّظرف
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ "ﻴﻀﺎحﺠﺎء ﻓﻲ ﺨﺒر ﻫذا اﻝﺒﻴت أّﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻌروف اﻝﻘﺎﺌل وذﻜر ذﻝك ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم واﻹ- 1
  .  291ه، ص4341، 1، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّﺸﻴﺦ ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن اﻝﺨﻴرﻴﺔ، طﺸرح اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔاﻝﻌﺜﻴﻤﻴن، 
  .303/203، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 2
  .303، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3
  .51/41اﻵﻴﺔ، اﻝﺒﻘرة ﺴورة - 4
  .553، صﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻗﺎﺴم وﻤﺤﻲ اﻝّدﻴن دﻴب، - 5
  .681، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 6




أﺠﻤﻌت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤوم  اﻝﺘﻲﻤواﻀﻊ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﺒﺼورة ﻋﺎّﻤﺔ؛  ﻋنإًذا ﻜﺎن ﻫذا       
وﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜّﻼ  ،ﻜﺘب اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ، وﻤﻨﻪ ﻨﻨطﻠق ﻝﺘﺤﻠﻴل وظﺎﺌف اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
  .رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ وﻓق رﻜﻴب واﻝّﺴﻴﺎق،ﻓﻲ اﻝﺘ ّ ﻤﺎﺎ ودورﻫﻤﻤﻨﻬ
ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝوﺼل : رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل-ج
 :      واﻝﻔﺼل ذﻜرﻩ ﻝﺒﺎب اﻝﻌطف وﻤﺎ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻋﻨﻪ ﻤن أﺜﺎر ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻤن ﻜﻼﻤﻪ
واﻋﻠم أّن ﺴﺒﻴﻠﻨﺎ أن ﻨﻨظر إﻝﻰ ﻓﺎﺌدة اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد، ﺜّم ﻨﻌود إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻓﻨﻨظر ﻓﻴﻬﺎ "
ﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻲ إﻋراب اﻷّول     وﻨﺘﻌّرف ﺤﺎﻝﻬﺎ، وﻤﻌﻠوم أّن ﻓﺎﺌدة اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد أن ﻴﺸرك اﻝ
        وأّﻨﻪ إذا أﺸرﻜﻪ ﻓﻲ إﻋراﺒﻪ، ﻓﻘد أﺸرﻜﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم ذﻝك اﻹﻋراب ﻨﺤو أّن اﻝﻤﻌطوف 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻓوع ﺒﺄّﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﻤﺜﻠﻪ، واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺼوب ﺒﺄّﻨﻪ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ أو ﻓﻴﻪ أو ﻝﻪ 
    أﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﻤﻘﺼود ﺒﻜﻼﻤﻪ ﻫو ﺒﻴﺎن ﺤﺎل اﻝﻌطف ﻋﻠﻰ اﻹﻓراد، اﻝذي ﺒر 1"ﺸرﻴك ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك
إّﻻ ﻝداﻋﻲ اﻝوﺤدة اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ، وﻗد ﺘﻜون ﺸرطﺎ  ﻻ ﻴﻘﻊ
ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ذﻜر اﻝﻌطف اﻝوظﻴﻔّﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق  ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوَﻓﻴن،اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻹﺘﻤﺎمﻀرورّﻴﺎ 
، ﻓﺎﻝﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ 'ﻓﺎز اﻝﻤﺠﺘﻬد وﺼدﻴﻘﻪ': ﺒﺈﻝﺤﺎق ﺤﻜم اﻹﻋراب ﺒﺎﻝﻤﻌطوف؛ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻨﺎ
وﻫو ﻓﻌل اﻝﻔوز، وﻫﻨﺎ ﻫو اﻝﻤﺸﺘرك اﻷﺴﺎس  ؛اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻝّدﻻﻝﻲ: ﻻ ﻫواﻻﺴﻤﻴن أو ّ
اﻝذي ﻴﺘواﻓق ﺒﻪ اﻝﻌطف اﻝﻤﻌﻨوّي، ﺜّم ﺠﺎء اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ ﺤﻴث ﻋطف اﻻﺴم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
.      ﻓﺎﻋل أﻴًﻀﺎ ﻝﻌﺎﻤل اﻝﻌطف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ( ﺼدﻴﻘﻪ)ﻓﺎﻋل، و(: اﻝﻤﺠﺘﻬد)اﻻﺴم اﻷّول؛ ﻓﺎﻻﺴم 
ف إﺘﺒﺎع اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ ﺒﺎﻝﻌطف ﻻﺸﺘراك اﻝّدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ إًذا ﻓﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﻌط
ﻋطف اﻝﻤﻔرد "وﺒﺎﻝﻌطف ﻴﺸﺘرك اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوﻓﻴن؛ وﻫذا ﻤﺎ أرادﻩ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ 
 .2"ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔرد؛ ﻷّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﺤّل ﻤن اﻹﻋراب ﺤّﺘﻰ ﺘﻜون واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .332/232، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .911، صﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊاﻹﻴﻀﺎح اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ، - 2




اﻝّﺘﻐﺎﻴر واﻝّﺘﺸرﻴك، ﻓﺈذا : ﻴﻘﺘﻀﻲ أﻤرﻴن اﺜﻨﻴن"وﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔرد أّﻨﻪ 
ﻨﺠﺤت ﺴﻌﺎد وﻓﺎطﻤﺔ، ﻓﺈّن ﻫذا اﻝﻌطف ﻴدّﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ أّن ﻓﺎطﻤﺔ ﻏﻴر ﺴﻌﺎد، وﻝﻜّﻨﻬﻤﺎ : ﻗﻠت
     -أﻋﻨﻲ اﻝّﺘﻐﺎﻴر واﻝّﺘﺸرﻴك–اﻷﻤرﻴن اﺸﺘرﻜﺘﺎ ﻓﻲ أﻤر، وﻫو اﻝّﻨﺠﺎح؛ ﻓﺈذا اﻨﺘﻔﻰ أﺤد ﻫذﻴن 
، ﻓﺎﻝّﺘﻐﺎﻴر اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝّﺸﺨص اﻷّول ﻝﻠّﺸﺨص اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻲ 1"ﻝم ﻴﺤﺴن اﻝﻌطف
       اﻝّﺼﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 'اﻝّذات؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن اﻝّﺸﺨص اﻷّول ﻝﻴس اﻝﺜّﺎﻨﻲ، وأّﻤﺎ اﻝّﺘﺸرﻴك؛ ﻓﻬو 
: دث ﻓﻲ اﻝﻔﻌل؛ ﻜﺄن ﻨﻘول؛ ﻜﺎﺸﺘراﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨوﻋّﻴﺔ اﻝﺤ2'ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ
  ﻔﺎﻋﻠﻪ ﺴﻠﻴٌم ﻜﺤدث ﻤرﺘﺒط ﺒزﻤن ﻤﺎضأﻗﺒل ﺴﻠﻴٌم وأﺤﻤُد ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﻌّﻠق ﺒ
، ﻓﺎﺸﺘرﻜﺎ ﻓﻲ (ﻝداﻋﻲ اﻝﻌطف ﺒﺎﻝواو)ﺤﻜم اﻻﺴم اﻷّول ( أﺤﻤد)أﺨذ اﻻﺴم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻗد و 
ِﻓْﻌِل  اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻋﻠﻰ وﻗوعﻴﺘﻌّﻠق ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤدث؛ وﻫو اﻝّدﻻﻝﺔ : ﻤوﻗﻔﻴن اﺜﻨﻴن؛ ﻓﺎﻷّول
    ﻓﻬو اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ؛ ﻓﺴﻠﻴم ﻓﺎﻋل: أّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ،ﻤن طرﻓﻴن اﺜﻨﻴن اﻝﻤﺠﻲء
ﻋﻠﻰ  رﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌطفﻗﺼدﻩ اﻝﺠ وﻫذا ﻤﺎ. وأﺤﻤد ﻓﺎﻋل أﻴًﻀﺎ ﻝﻌﺎﻤل اﻝﻌطف ﺒﺎﻝواو
أّﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ؛ ﻓﻔﻴﻪ ﺸرط ﻤذﻜور ﻻ ﻴﻘﻊ اﻝﻌطف ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ  .اﻝﻤﻔرد
ﻓﺈّن اﻝﺠﻤل : "، وﻫذا ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻘوﻝﻪ3'ﺘﺄوﻴل اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔرد'إّﻻ إن أﻤﻜن  اﺒّﻴﺔاﻹﻋر 
أﺤدﻫﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻝﻠﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤوﻀﻊ             : اﻝﻤﻌطوف ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴن
ﻤن اﻹﻋراب؛ وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻜذﻝك ﻜﺎن ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜم اﻝﻤﻔرد إذ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻤوﻀﻊ إﻋراﺒّﻲ 
ون واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد ﻜﺎن ﻋطف ﺤّﺘﻰ ﺘﻜ
وﺠﻪ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝواو ظﺎﻫرا  وﻜﺎن ،اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎرﻴﺎ ﻤﺠرى ﻋطف اﻝﻤﻔرد
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .693، صاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠمﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 1
  .  اﻝّﺼﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼل؛ ﺤﻴث ﻴﻜون ﻫﻨﺎك راﺒطّﻲ ﺤرﻓّﻲ ﺒﻴن اﻻﺴم واﻻﺴم أو اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﺠﻤﻠﺔ- 2
' ﻤﺤّﻤٌد ﻴﻨﺠﺢ ُ': ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻨﺤو ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄّول ﻝﻠﻤﻔرد ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺤّل ﻤن اﻹﻋراب، ﻜﺄن ﻨﻘول- 3
  .، وﺤﻜﻤﻬﺎ؛ أﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤّل رﻓﻊ ﺨﺒر'ﻤﺤّﻤد ﻨﺎﺠﺢ ٌ': ﻨﺘﺄوﻝﻬﺎ إﻝﻰ (ﻴﻨﺠﺢ)ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ 




ﻤررت ﺒرﺠل ُﺨُﻠُﻘُﻪ َﺤَﺴٌن َوُﺨُﻠُﻘُﻪ َﻗِﺒﻴٌﺢ؛ ﻜﻨت     : ، ﻓﺈذا ﻗﻠتاواﻹﺸراك ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤوﺠود
ﻗد أﺸرﻜت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻷوﻝﻰ؛ وذﻝك اﻝﺤﻜم ﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﺠّر ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ 
ﻝذي ﻴﺸﻜل أﻤرﻩ ﻫو اﻝّﻀرب اﻝﺜّﺎﻨﻲ ا -ﻝﻜن- ﻤر ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﻬلواﻷ ،وﻨظﺎﺌر ذﻝك ﺘﻜﺜرﻝﻠّﻨﻜرة 
زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم : أن ﺘﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب ﺠﻤﻠﺔ أﺨرى؛ ﻜﻘوﻝكوذﻝك 
وَﻋْﻤٌرو ﻗﺎﻋد، واﻝﻌﻠم َﺤَﺴٌن واﻝﺠﻬل ﻗﺒﻴٌﺢ؛ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻝﻨﺎ إﻝﻰ أن ﻨّدﻋﻲ أّن اﻝواو أﺸرﻜت 
، ﻓوﺠﻪ اﻝﻌطف اﻝّﺼﺤﻴﺢ واﻝّﺴﻠﻴم ﻴﻘﻊ 1"د وﺠب ﻝﻸوﻝﻰ ﺒوﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩاﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻋراب؛ ﻗ
: 'اﻝﻌﻠم ﻴﻔﻴد وﻴﻨﻔﻊ': ﻓﻲ ﻤواﻓﻘﺔ ﺼورة اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔرد ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن اﻝﻜﻼم؛ ﻜﺄن ﻨﻘول
، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺼﻠﺢ 'اﻝﻌﻠُم ﻤﻔﻴٌد وﻨﺎﻓﻊ ٌ': ﺘﺄّول إﻝﻰ ﻤﻔردة ﻓﺘﺼّﻴر اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ( ﻴﻨﻔﻊ)ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ 
: و ﻝﺸرط اﻝّﺘﺄوﻴل ﺒﺎﻝﻤﻔرد، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰاﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝوا
ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ( ﻴﺒﺴط)؛ ﻓﻌطﻔت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ 2﴿َواﻝﻠُﻪ َﻴْﻘِﺒُض َوَﻴْﺒُﺴُط َوإَِﻝْﻴِﻪ ُﺘْرَﺠُﻌوَن﴾
، أّﻤﺎ ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺼّﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻝّرﺒط (ﻴﻘﺒض)اﻝواﻗﻌﺔ ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ 
' اﻝﻌﻠوم واﺴﻌﺔ وﺨﺎﻝد ﻴﻘرأ': ﻜﻤن ﻓﻲ ﻋدم اﻝّﺘطﺎﺒق ﻓﻲ اﻝّﺘﺄوﻴل ﺒﺎﻝﻤﻔرد؛ ﻜﺄن ﻨﻘولﺒﺎﻝﻌطف ﻴ
ﻋطف ﻝﺴﺒﺒﻴن رﺌﻴﺴﻴن؛ ﻓﺎﻷّول اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ                      ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ وﺠود ﻷي ّ
وﺒﻴن ﻤﺎ ﺘوﺤﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ  ،ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘوﺤﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
، واﻷﻤر اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ، وٕان ﻜﺎن اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ ﻴﻘﻊ 3'اﻝّدﻻﻝﻲ ّاﻻﺨﺘﻼف '
ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻝداﻋﻲ اﻝّرﺒط؛ ﻓﺘﻠﺤق ﺒﺤﻜم اﻷوﻝﻰ؛ إّﻻ أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ 
وذﻝك أن ﺘﻌطف 'ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : ﻴرى ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﻻ ﺘﺼّﺢ دﻻﻝﺘﻪ، وﺤّﺠﺘﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .332، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .542، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺒﻘرة- 2
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ؛ ﺤﻴث ﻻ ﺘﺠد أي  ﺘداﺨل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ أي وﺠود ﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن - 3
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺘرض وظﻴﻔﺔ اﻝﻌطف، ﻓﻴﺨﺘّل اﻝﻤﻌﻨﻰ




زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم وَﻋْﻤٌرو ﻗﺎﻋد : ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب ﺠﻤﻠﺔ أﺨرى؛ ﻜﻘوﻝك
  . 'ﻝﻰ أن ﻨّدﻋﻲ أّن اﻝواو أﺸرﻜت اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻋرابواﻝﻌﻠم َﺤَﺴٌن واﻝﺠﻬل ﻗﺒﻴٌﺢ؛ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻝﻨﺎ إ
  ' اﻝّدﻻﺌل'ﻓﻲ ﻜﺘﺎب  ﺠﺎءﻤّﻤﺎ  :اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻗﻀﻴﺘﻲاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ  رؤﻴﺔ ﻤﻠّﺨص-د
ﺎ ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻝﺘﻤﺎم إّن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺼل ﻤن اﻝوﺼل ﻤﻤ ّ: "اﻵﺘﻲ ﺤول أﻫﻤّﻴﺔ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻗوﻝﻪ
ﻓﻲ ذوق  ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻼﻏﺔ وأوﺘوا ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔإّﻻ ﻝﻸﻋراب اﻝﺨّﻠص وٕاّﻻ ﻗوم طﺒﻌوا اﻝّﺼواب ﻓﻴﻪ 
   اﻋﻠم أّن اﻝﻌﻠم ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل : "أﻴﻀﺎ، وﻤن ﻗوﻝﻪ 1"ﻫم ﺒﻬﺎ أﻓراداﻝﻜﻼم 
واﻝﻤﺠﻲء ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺜورة  -اﻝﻔﺼل-ﻤن ﻋطف ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، أو ﺘرك اﻝﻌطف ﻓﻴﻬﺎ 
    اﻋﻠم أّﻨﻪ": ﻜذﻝك ، وﺠﺎء ﻤن ﻜﻼﻤﻪ2"ﺘﺴﺘﺄﻨف واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد أﺨرى ﻤن أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ
إّﻻ وﻋﻠم 'ﺨﻔّﻲ ﻏﺎﻤض، ودﻗﻴق ﺼﻌب ﻓﻴﻪ إّﻨﻪ 'ﻤن ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ أﻨت ﺘﻘول ﻤﺎ ﻤن ﻋﻠم 
ﻫذا اﻝﺒﺎب أﻏﻤض وأﺨﻔﻰ وأدّق وأﺼﻌب، وﻗد ﻗﻨﻊ اﻝّﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﺒﺄن ﻴﻘوﻝوا إذا رأوا ﺠﻤﻠﺔ ﻗد 
 ﺎدﻗﻴﻘ ً ﺎﻔ ًﺼ ْو َ ﻴﻘّدمﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓ ،3"إّن اﻝﻜﻼم ﻗد اﺴﺘؤﻨف وﻗﻊ ﻋّﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ: ﺘرك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌطف
اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ ﺒﻪ  واﺴﺘﻌرض ،ﻤن ﺨﻼﻝﻪ أﺤﻜﺎم اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﺒّﻴن وﺸرﺤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ
  :رؤاﻩ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀّﻴﺔ، وﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻌرض اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ظﻬرأو 
وﻏرﻀﻪ ﻓﻲ ﻫذا ﺒﻴﺎن  ،ﻘﺎﻨون اﻝوﺼل واﻝﻔﺼلرﺒطﻪ ﺒاﻝﻜﻼم ﻨظم  ﻤن ﺘﻤﺎم ﻴرى أّﻨﻪ-1
اﻝذي ﻜﺎن رأﻴﻬم ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ  اﻝﻤﺘﺸّدﻗوناﻝﺨﻠل اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ 
، ﻓﻜﺎن رّدﻩ ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺈظﻬﺎر ﺎوﺘطﺎوﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ واﻀﺤ وﻜﺎن ﺘﻘﺼﻴرﻫم اﻝّﺴﻠف
 .ﻋﻠﻰ اﻝّﺼواب ﻤن ﻗواﻋد اﻝّﻨظم ﻤّﺘﺨذا ﻓﻲ ذﻝك ﻤرﺠﻌّﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ، واﻻﺴﺘدﻻلﺨطﺌﻬم ﻓﻲاﻝﺤّﺠﺔ 
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .232، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2
  .932، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺼدر- 3




أﻫل اﻝﺒﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إﻀﻔﺎء ﻝون اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﻴﺸﻴر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ دور -2
:              ، وﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ1'اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤّﻴز ﺒﻬﺎ أﻫل اﻝﺒﺎدﻴﺔ ﻤن اﻷﻋراباﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻋﻨدﻫم اﻝﻔطرة 'ﻝﻌﺎﻤل 
، وﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺨّﻠص اﻝّﻨﺎﺠﻴن       (ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻝﺘﻤﺎم اﻝّﺼواب ﻓﻴﻪ إّﻻ ﻝﻸﻋراب اﻝﺨّﻠص)
  .اّﺘﺴﻌت ﺒﺎّﺘﺴﺎع ﻤﺨﺎﻝطﺔ اﻝﻌرب ﻝﻐﻴرﻫم اﻝﺘﻲﻤن ظﺎﻫرة اﺴﺘﻔﺤﺎل اﻝّﻠﺤن، 
رﺒط ﺴﻼﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل وظﻴﻔﺔ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﺒﻌﺎﻤل آﺨر ﻤن ﻏﻴر اﻝّﺴﻠﻴﻘﺔ -3
ﻴﺘﻤّﺜل ﻓﻲ ﺘﻌّﻠم أﺴﺎﻝﻴب ﻜﻼم اﻝﻌرب وﺘﺤّري ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨظﻤﻬﺎ وﻓق ﻗﺎﻨون ﻴﻀﺒط اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ 
      وٕاّﻻ ﻗوم ُطﺒﻌوا ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻼﻏﺔ وأوﺘوا ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ : )اﻷﺴﺎﻝﻴب، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤن ﻗوﻝﻪ
، ﻓرﺒط اﻝﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ (ﺒﻬﺎ أﻓراد ﻓﻲ ذوق اﻝﻜﻼم ﻫم
  . ﻝﻨظم اﻝﻜﻼم اﻷﺼل واﻝﻤﺤﺎﻜﺎة واﻝﺨﺒرة اﻝّﺘﻌّﻠماﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل 
:        ﻤّﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل؛ ﻓﺎﻷّول ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻔردة واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ-4
ﻨظر إﻝﻰ ﻓﺎﺌدة اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد، ﺜّم ﻨﻌود واﻋﻠم أّن ﺴﺒﻴﻠﻨﺎ أن ﻨ: "وﻤن ﻜﻼﻤﻪ ﺤول ذﻝك
، وﻗد راح اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴﻤّﻴز ﺒﻴن أﺤﻜﺎم ﻫذﻴن 2"إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻨﻨظر ﻓﻴﻬﺎ وﻨﺘﻌّرف ﺤﺎﻝﻬﺎ
  .وﺘطّرق إﻝﻰ وظﻴﻔﺘﻬﻤﺎ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺒﻜّل ﺘﻔﺼﻴل ،اﻝّﻨوﻋﻴن
ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ  :إﺠراءات اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ- ه
  :وﻓﻲ ﺒﻴﺎن وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ،اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرح ﻜﻴﻔّﻴﺔ أداء اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴرى ﻓﻲ اﻷﻋراب أﻫل ﻓطرة ﻝﻐوّﻴﺔ؛ ﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝّﻠﺴﺎن ﻋﻨدﻫم وﻋدم اﺨﺘﻼطﻬم ﺒﻐﻴرﻫم ﻤن اﻝﻌﺠم أو ﻤّﻤﺎ ﺨﺎﻝط - 1
اﻝﻌﺠم ﻓﻔﺴد ﻝﺴﺎﻨﻪ، وﻫﻨﺎ ﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝّﺴﻠﻴﻘﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﺤﻴث ﻻ ﺘﻜّﻠف وﻻ اﻋوﺠﺎج، ﺒل ﻫو ﺴﻼﻤﺔ أﺴﻠوﺒﻬم ﻨﺤوا وﺒﻼﻏﺔ 
  .'ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ ﻝﺘﻤﺎم اﻝّﺼواب ﻓﻴﻪ إّﻻ ﻝﻸﻋراب اﻝﺨّﻠص': ﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤن ﻗوﻝﻪوﻫذا اﻝذي ﻴﻌﻨﻴﻪ ا
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     ﻤﺎ ﻤن ﺸّك أّن اﻝّﻨﺎظم ﻗد ﺴﻠك طرﻴًﻘﺎ : اﻝوﺼل وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّإﺠراءات -1
ﻤﺘطّﻠﺒﺎﺘﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ وﻓﻲ ﺒﻴﺎن  ،أوﻀَﺢ ﻓﻴﻪ رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ وظﺎﺌف اﻝوﺼل وﺒﻴﺎن أﺤواﻝﻪ
  :واﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒّﻴن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺨطﺎب اﻝّﺴﻠﻴم، وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴًﻼ ﻵراﺌﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر
ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻝوﺼل ﺘﺘﻤّﻴز وظﻴﻔﺔ اﻝواو  :ﻤﻨزﻝﺔ اﻝواو ﺒﻴن أدوات اﻝوﺼل اﻷﺨرى -أّوﻻ
 ارﺘﻜﺎز، وﻴﻜﺎد ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن وظﺎﺌف ﺘﺨﺘّص ﺒﻬﺎ أﺤرف اﻝوﺼل؛
 ﻨﺤوﻤﻌﻨﻰ اﻝوﺼل ﻋﻠﻰ دور اﻝواو دون ﻏﻴرﻫﺎ، وٕان ﻜﺎن ﻫﻨﺎك أﺤرف أﺨرى واﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﺴب ﺼﻔﺔ اﻝوﺼل اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘوﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝوﺼل (ﺜّم، ﺤّﺘﻰ، اﻝﻔﺎء، أو)
ﺠﻤﻠﺔ ﻫو ﻋطف  ؛اﻝوﺼل اﻝذي ﻴﺒﺤث ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ: "ﻓﻘد رأوا أن ّﻓﻲ ﺤرف اﻝواو، 
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔﻰ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ، وﻴﺤﺘﺎج  وذﻝك أّن اﻝواو...ﺨﺎّﺼﺔ( ﺒﺎﻝواو)ﻋﻠﻰ أﺨرى 
ﻻ ﺘدّل إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻤطﻠق اﻝﺠﻤﻊ  إذ ﻫﻲٍﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻬم ودّﻗﺔ ﻓﻲ اﻹدراك ﺒﺎﻗاﻝﻌطف ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻝ
         واﻻﺸﺘراك، أّﻤﺎ ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﺎﻝﻔﺎء وﺜّم ﻤﺜﻼ، ﻓﻠﻜوﻨﻬﻤﺎ ﺘدّﻻن ﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤﻊ اﻝّﺘﻌﻘﻴب
أو اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ، وﻤن أﺠل ذﻝك ﺴﻬل إدراك ﻤواطﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺤﻴث ﻴﻜون ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن 
. أن اﻝﻤﻘﺎم ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻔﺎء ﻜﺎن ظﺎﻫرا ﺠّدا (دﺨل ﻓﺴّﻠم، وﺠﻠس ﻓﺘﻜّﻠم: )ﺘرﺘﻴب وﺘﻌﻘﻴب ﻤﺜل
ﻝم ﻴﺨف أّن اﻝﻤﻘﺎم ( ﻨﺎم ﻤﺴﺎًء، ﺜّم اﺴﺘﻴﻘظ ﺼﺒﺎًﺤﺎ: )وﺤﻴث ﻜﺎن ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﺘراٍخ ﻤﺜل
         ﻷّن ﺘﻠك اﻝﺤروف" وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺘﻌّداﻩ وظﻴﻔﺔ اﻝوﺼل ﺒﺎﻝواو؛، 1"وﻫﻜذا( ﺜم ّ)طﻠب ﺘﻴ
ﺘّﺒﻌﻨﺎ اﻝّدﻻﻝﺔ ﺘ وﻝو ،2"ﺎ ﺘﻔﻴدﻩ اﻝواو ﻫﻨﺎ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝوﺼلﻤ وﻻ ﺘﻔﻴد...ﻓﺔﺘﺄﺘﻲ ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌرو 
          اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ واﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻝﺤرف اﻝواو، ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝّدور 
 ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻴد ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو"اﻝذي ﻴﺘﺒﻊ وظﺎﺌف اﻷﺤرف اﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻷﺨرى،  اﻝّﻨﺤوي ّ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا   اﻝﻤﺒّﺴط ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ ﻨﻤﺎذج ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔ، ﻝّﻼدﻗﻲ ّﻤﺤّﻤد طﺎﻫر ا- 1
  .   89، ص(م5002ه، 6241)، (د، ط)ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
، ﻗّدم ﻝﻪ وراﺠﻌﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺤﺴﻴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب اﻝﺤﻤﺎﻴز اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻤﺘﻌﺎل اﻝّﺼﻌﻴدي، - 2
  .  601، ص(م1991ه، 1141)، 2ﻤﺼر، ط




    .1"، وﻻﺒّد ﻤن ذﻜرﻫﺎ أو ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻓﻴﻪ(ﻗﺎم زﻴٌد وﻋﻤٌرو) :اﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝك
ﻤواﻀﻊ ﻋطف ﻓﻲ  ﺨﺎّﺼﺔﻓﻴﻬﺎ؛ ﺘﺒﺎﻴن أﺤﻜﺎم اﻝوﺼل زات اﻝوﺼل ﺒﺎﻝواو أﻴًﻀﺎ؛ وﻤن ﻤﻤﻴ ّ
، وﻫذا 2"واﻝﺠﻬُل ﻗﺒﻴﺢ ٌ ،ﻜﻘوﻝك زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم وﻋﻤرٌو ﻗﺎﻋٌد واﻝﻌﻠُم ﺤﺴن ٌ...اﻝﻌﺎرﻴﺔ اﻹﻋراب"اﻝﺠﻤل 
ﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ  ؛ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ وﺸرﺤﻪﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﺒل وأﻗﺎم 
 اﻝوﺼلآراء اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ أﺤﻜﺎم  وﻤن. ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﺸﺘﺒﺎﻩ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺤرف
 3'اﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ اﻝواو دون ﻏﻴرﻫﺎ'واﻋﻠم أّﻨﻪ إّﻨﻤﺎ ﻴﻌرض : "ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪأﻴﻀﺎ  ﺒﺎﻝواو
ﺘوﺠب اﻝّﺘرﺘﻴب ' اﻝﻔﺎء' إن ّ: ﻤﺜلﻤﺤّددة، ﺘﻔﻴد ﻤﻊ اﻹﺸراك ﻤﻌﺎﻨﻲ  اﻝﺘﻲﻤن ﺤروف اﻝﻌطف؛ 
      ﺘرّدد اﻝﻔﻌل ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن، وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻷﺤدﻫﻤﺎ ' أو'ﺘوﺠﺒﻪ ﻤﻊ ﺘراٍخ، و' ﺜم ّ'و ،ﻤن ﻏﻴر ﺘراخ ٍ
أﻋطﺎﻨﻲ : ﻋطﻔت ﺒواﺤد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ظﻬرت اﻝﻔﺎﺌدة، ﻓﺈذا ﻗﻠتﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ؛ ﻓﺈذا 
    ﺨرﺠت: وﻤﺴّﺒﺒﺎ ﻋﻨﻪ، وٕاذا ﻗﻠتﻓﺸﻜرُت ظﻬر ﺒﺎﻝﻔﺎء أّن اﻝّﺸﻜر ﻜﺎن ﻤﻌّﻘﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌطﺎء 
: وأّن ﻤﻬﻠًﺔ وﻗﻌت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وٕاذا ﻗﻠت ،ﺜّم أّن ﺨروﺠﻪ ﻜﺎن ﺒﻌد ﺨروﺠك ،ﺜّم ﺨرج زﻴٌد أﻓﺎدت
دّﻝت ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻴﻔﻌل واﺤًدا ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ، وﻝﻴس ﻝﻠواو ﻤﻌﻨﻰ ﺴوى  ؛ﻴﻌطﻴك أو ﻴﻜﺴوك
ﺠﺎءﻨﻲ : اﻹﺸراك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹﻋراب اﻝذي َأﺘﺒﻌت ﻓﻴﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻷّول؛ ﻓﺈذا ﻗﻠت
واﻝﺠﻤﻊ  ،زﻴٌد وﻋﻤرٌو ﻝم ﺘﻔد ﺒﺎﻝواو ﺸﻴًﺌﺎ أﻜﺜر ﻤن إﺸراك ﻋﻤرو ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻲء اﻝذي أﺜﺒّﺘﻪ ﻝزﻴد
 إﺸراك ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻊ ذﻝك اﻹﺸراك ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻪ، وﻻ ﻴﺘﺼّور
أّن اﻝواو ﻤﻌﻨﻰ ﺘزﻋم  ؛زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم وﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋد: ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌًﻨﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻨﺎو  ؛وٕاذا ﻜﺎن ذﻝك ﻜذﻝك
    ﺜّم إّن اﻝذي ﻴوﺠﺒﻪ اﻝّﻨظر واﻝّﺘﺄّﻤل  ،أﺸرﻜت ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻓﻴﻪ ﺜﺒت إﺸﻜﺎل اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
 زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم وﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋٌد ﻓﺈّﻨﺎ ﻻ ﻨرى ﻫﺎﻫﻨﺎ: إّﻨﺎ وٕاْن ﻜﻨﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ :أن ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ذﻝك
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺤﻜًﻤﺎ ﻨزﻋم أّن اﻝواو ﺠﺎءت ﻝﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻓﻴﻪ، ﻓﺈّﻨﺎ ﻨرى أﻤًرا آﺨر ﻨﺤﺼل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻋﻤٌرو ﺒﺴﺒب ﻤن زﻴد  ؛وذﻝك أّﻨﺎ ﻻ ﻨﻘول زﻴٌد ﻗﺎﺌٌم وﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋد ٌ ،ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻊ
، وﺒﺤﻴث إذا ﻋرف اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺤﺎل اﻷّول ﻋﻨﺎُﻩ أن ﻴﻌرف 1'ﻜﺎﻝّﻨظﻴرﻴن واﻝّﺸرﻴﻜﻴن'وﺤّﺘﻰ ﻴﻜوَﻨﺎ 
أّﻨك إن ﺠﺌت ﻓﻌطﻔت ﻋﻠﻰ اﻷّول ﺸﻴًﺌﺎ ﻝﻴس ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒب         ؛ﺤﺎل اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻴدّﻝك ﻋﻠﻰ ذﻝك
ﺨرﺠُت اﻝﻴوم ﻤن داري : ﺒذﻜرِﻩ وﻴّﺘﺼل ﺤدﻴﺜُﻪ ﺒﺤدﻴﺜِﻪ ﻝم ﻴﺴﺘﻘم، ﻓﻠو ﻗﻠت وﻻ ﻫو ﻤّﻤﺎ ﻴذﻜر ُ
وﻤن ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻋﺎﺒوا أﺒﺎ ﺘّﻤﺎم ﻓﻲ ، وأﺤﺴن اﻝذي ﻴﻘول ﺒﻴت ﻜذا؛ ﻗﻠت ﻤﺎ ﻴﻀﺤك ﻤﻨﻪ: ﺜّم ﻗﻠت
   ، وذﻝك ﻷّﻨﻪ     2'َﺼْﺒٌر َوَأن َأَﺒﺎ اْﻝُﺤَﺴﻴِن َﻜِرﻴم ٌ*** ُﻫَو َﻋﺎِﻝٌم َأن اﻝﻨَوى  اﻝذيَﻻ ': ﻗوﻝﻪ
ﻻ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن ﻜرم أﺒﻲ اﻝﺤﺴﻴن وﻤرارة اﻝّﻨوى وﻻ ﺘﻌّﻠق ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨر، وﻝﻴس ﻴﻘﺘﻀﻲ 
اﻝﺤدﻴث ﺒﻬذا اﻝﺤدﻴث ﺒذاك، واﻋﻠم أّﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﻤﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ إﺤدى 
اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﺒﺴﺒب ﻤن اﻝﻤﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺨرى، ﻜذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون اﻝﺨﺒر ﻋن اﻝﺜّﺎﻨﻲ 
، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أراد أن ﻴرﺴم 3"ﻝّﻨظﻴر أو اﻝّﻨﻘﻴض ﻝﻠﺨﺒر ﻋن اﻷّولﻤّﻤﺎ ﻴﺠري ﻤﺠرى اﻝّﺸﺒﻴﻪ وا
ﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜر      ﻝوﺼل اﻝواو ﺼورا ﻴﻌرف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻏ
  :، وﻫﻲاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴﻘف ﻋﻠﻰ أدوار ﻤﺤّددة ل ﺒﺎﻝواو ﻋﻨد، واﻝوﺼ(اﻝﻔﺎء وﺜّم وﻏﻴرﻫﻤﺎ)
ﻓﻴﻘﻊ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻤل اّﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ  :اﻝّرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق-أ
 زﻴٌد ﻗﺎﺌم ٌ: وذﻝك أّﻨﺎ ﻻ ﻨﻘول"؛ (اﻝّﺘﺸرﻴك)ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺼدﻩ ﻓﻲ  وﻫذادور اﻝّﺘرﻜﻴب واﻝّﺴﻴﺎق، 
  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اﻝُﻤﺘِﻔَﻘْﻴِن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق: اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق، واﻝّﺸرﻜﻴن: اﻝّﻨظرﻴن- 1
ﻤﻊ ﻋدم اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝّظﺎﻫرة ﺒﻴن ﻜرم أﺒﻲ ( أّن اﻝّﻨوى ﺼﺒر)ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ( وأّن أﺒﺎ اﻝﺤﺴﻴن ﻜرﻴم)واﻝّﺸﺎﻫد ﻓﻴﻪ ﻋطف ﺠﻤﻠﺔ - 2
اﻝﺤﺴﻴن وﻤرارة اﻝّﻨوى؛ ﻓﻬذا اﻝﻌطف ﻋﻨد أﻫل اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﻴﺼّﺢ؛ ﺴواء ﺠﻌل ﻋطف ﻤﻔرد ﻋﻠﻰ ﻤﻔرد ﻜﻤﺎ ﻫو واﻀﺢ؛ ﻜون 
ﺴﻤﻬﺎ، أو ﺠﻌل ذﻝك ﻋطف ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻝوﻗوﻋﻪ ﻤوﻗﻊ ﻤﻔﻌوﻝﻲ ﺘؤول ﻤﻊ ﺨﺒرﻫﺎ ﺒﻤﻔرد ﻤﻀﺎف ﻻ' أن ّ'أداة اﻝّﻨﺼب 
    ﻓﻼ ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻌطف ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺴﻴﺎﻗﺎ، وﻻ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ "اﻝّﻠذﻴن أﺼﻠﻬﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر؛ وﻻﻨﻌدام اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ' ﻋﺎﻝم'اﻝﻔﺎﻋل 
  .251، صﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ، اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ، ﻴﻨظر، "ﺒﻴن ﻜرم أﺒﻲ اﻝﺤﺴﻴن وﻤرارة اﻝّﻨوى، وﻻ ﺘﻌّﻠق ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨر
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وﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋٌد ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻋﻤرو ﺒﺴﺒب ﻤن زﻴد، وﺤّﺘﻰ ﻴﻜوﻨﺎ؛ ﻜﺎﻝّﻨظﻴرﻴن واﻝّﺸرﻴﻜﻴن وﺒﺤﻴث 
أّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻲء  ؛ن ﻴﻌرف ﺤﺎل اﻝﺜّﺎﻨﻲ، وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤرإذا ﻋرف اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺤﺎل اﻷّول ﻋﻨﺎﻩ أ
ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ِﻝْﻔًﻘﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻵﺨر، وُﻤَﻀﺎﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﺜل، زﻴد وﻋﻤرو، إذا ﻜﺎﻨﺎ أﺨوﻴن 
، وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول أّن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺸﺒﻴﻪ واﻝّﻨظﻴر ﻫو 1"أو ﻨظﻴرﻴن أو ﻤﺸﺘﺒﻜﻲ اﻷﺤوال ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ
: ﻜﺄن ﻨﻘول( اﻝﻤﻌطوف)واﻝﺜّﺎﻨﻲ ( اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ)اﻝّﺘواﻓق ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤل اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ اﻷّول 
، ﻓﻨﻠﺤظ أّن اﻝﺠﺎﻤﻊ 'اﻝﻐﻴث ﻴﻨزل وﻴﺘﻜﺎﺜف ﺴﻘوطﻪ'ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد، أو ' أﻗﺒل ﺨﺎﻝٌد وﻋﻤر ٌ'
اﻻﺴم اﻷّول '، وﻫو أﺸرك اﻝﻤﻌﻤوﻝﻴن (اﻝﻌﺎﻤل)اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻫو اﻝﻔﻌل 
  .  ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ واﺤدة ﺴﻴﺎًﻗﺎ وﺘرﻜﻴًﺒﺎ 2'(اﻝﻤﻌطوف)واﻻﺴم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ( اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ)
واﻋﻠم أّﻨﻪ : "وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻗول اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ :ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎقاﻝّرﺒط ﺒﻴن اﻝ- ب
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﻤﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ إﺤدى اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﺒﺴﺒب ﻤن اﻝﻤﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺨرى 
ﻜذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون اﻝﺨﺒر ﻋن اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤّﻤﺎ ﻴﺠري ﻤﺠرى اﻝّﺸﺒﻴﻪ واﻝّﻨظﻴر، أو اﻝّﻨﻘﻴض 
طوﻴُل اﻝﻘﺎﻤِﺔ وﻋﻤٌرو ﺸﺎﻋٌر ﻜﺎن ﺨﻠًﻔﺎ ﻷّﻨﻪ ﻻ ﻤﺸﺎﻜﻠﺔ     زﻴٌد : ﻝﻠﺨﺒر ﻋن اﻷّول، ﻓﻠو ﻗﻠت
زﻴد ﻜﺎﺘٌب وﻋﻤٌرو ﺸﺎﻋٌر : وٕاّﻨﻤﺎ اﻝواﺠب أن ﻴﻘﺎل ،وﺒﻴن اﻝّﺸﻌر ،وﻻ ﺘﻌّﻠق ﺒﻴن طول اﻝﻘﺎﻤﺔ
وزﻴٌد طوﻴُل اﻝﻘﺎﻤِﺔ وﻋﻤٌرو ﻗﺼﻴٌر، وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر أّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻲء ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
        أّن زﻴًدا وﻋﻤًرا إذا ﻜﺎﻨﺎ أﺨوﻴن : ، ﻤﺜل2'وُﻤَﻀﺎﻤﺎ ﻝﻪ ﻝﻔًﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﺨرى'اﻝﺠﻤﻠﺔ 
أو ﻨظﻴرﻴن ﻜﺎﻨت اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻗﻴﺎم أو ﻗﻌود ﻤﻀﻤوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس 
واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ذﻝك  ،وﻜذا اﻝّﺴﺒﻴل أﺒًدا ،إﻝﻰ اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﺨر ﻤن ﻏﻴر ﺸك 
ﻝﻌﻠم ﺤﺴًﻨﺎ ﻤﻀﻤوم  ﻷن ﻜون ا ؛اﻝﺠﻬُل ﻗﺒﻴﺢ ٌاﻝﻌﻠُم ﺤﺴٌن و : ﻜﺎﻷﺸﺨﺎص ﻓﺈّﻨﻤﺎ ﻗﻠت ﻤﺜﻼ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .432ص اﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق،- 1
( ﺤﺴﺎم)ﻋﺎﻤل ﻤﺸﺘرك ﻝﻤﻌوﻝﻴﻪ ( دﺨل)دﺨل ﺤﺴﺎم وﻫﺸﺎم، ﻓﺎﻝﻔﻌل : ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ناﻝﻤﻌﻤوﻻ- 2
   .، ﻓﺤﺴﺎم ﻓﺎﻋل وﻫو ﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﻗﺎ، وﻫﺸﺎم ﻫو ﻓﺎﻋل أﻴًﻀﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝّﺘﺒﻌّﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌطف(ﻫﺸﺎم)و




اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن واﺤًدا ﻋﻨﻪ ﻓﻲ إﻝﻰ ﻜون اﻝﺠﻬل ﻗﺒﻴًﺤﺎ، واﻋﻠم أّﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺨﺒر ﻓﻲ اﻝﻌﻘول 
 . وﻴﺤّل وﻴﻌﻘد ،وﻴﺄﻤر وﻴﻨﻬﻰ ،وﻴﺴﻲء وﻴﺤﺴن ،وﻴﻀر وﻴﻨﻔﻊ ،ﻫو ﻴﻘول وﻴﻔﻌل :ﻜﻘوﻝﻨﺎ
ازداد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝواو 'وأﺸﺒﺎﻩ ذﻝك  وﻴﺄﻜل وﻴﺸرب، ،وﻴﺒﻴﻊ وﻴﺸﺘري ،وﻴﺄﺨذ وﻴﻌطﻲ
       ﻫو ﻴﻀر وﻴﻨﻔﻊ ﻜﻨت: وﻜﺎن اﻷﻤر ﺤﻴﻨﺌذ ﺼرﻴًﺤﺎ، وذﻝك أّﻨك إذا ﻗﻠت، 1'ﻗّوًة وظﻬوًرا
ﻴﻀّر ﻴﻨﻔﻊ : وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﻤًﻌﺎ، وﻝو ﻗﻠت ،ﻗد أﻓدّت ﺒﺎﻝواو أّﻨك أوﺠﺒت ﻝﻪ اﻝﻔﻌﻠﻴن ﺠﻤﻴًﻌﺎ
' ﻴﻀر ّ'رﺠوًﻋﺎ ﻋن ﻗوﻝك ' ﻴﻨﻔﻊ'ﺒل ﻗد ﻴﺠوز أن ﻴﻜون ﻗوﻝك  ،ﻤن ﻏﻴر واو ﻝم ﻴﺠب ذﻝك
       ﺤّﺘﻰ ؛وٕاذا وﻗﻊ اﻝﻔﻌﻼن ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا ﻓﻲ اﻝّﺼﻠﺔ ازداد اﻻﺸﺘﺒﺎك واﻻﻗﺘران ،وٕاﺒطﺎًﻻ ﻝﻪ
، ﻓﻘد اﺴﺘﺤﺴن اﻝﻌطف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﻤﺎدام 2"ﻻ ﻴﺘﺼّور ﺘﻘدﻴُر إﻓراد ﻓﻲ أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر
وﻝو ﻜﺎﻨت  ﻴﻘول وﻴﻔﻌل وﻴﻀّر وﻴﻨﻔﻊ، ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ؛اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ واﺤًدا"
رﺠوًﻋﺎ ﻋن ( ﻴﻨﻔﻊ)ﻝم ﻴﺠب ذﻝك، ﻓﻘد ﻴﻜون ﻗوﻝك ( واو)ﻤن ﻏﻴر  ﻫو ﻴﻨﻔﻊ ﻴﻀر ّ: اﻝﺠﻤﻠﺔ
ﻓﺤﻴن ﻨﺘﺘّﺒﻊ ﻗول اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻨﺠدﻩ ﻴﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌطف ﺒﻤﺎ ﻴرﺘﺒط  ،3"ﻗوﻝك ﻴﻀّر وٕاﺒطﺎﻻ ﻝﻪ
وٕان ﺼّﺢ  ،4'اﻝﺘّﻨﺎﻓر اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﻌطف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ'ﺤﻴث ﺒّﻴن اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ؛ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ 
وﻋﻤٌرو  ،زﻴٌد طوﻴُل اﻝﻘﺎﻤﺔ ِ': ﻓﺈّﻨﻪ ﻻ ﻴﺼّﺢ ﺴﻴﺎًﻗﺎ ودﻻﻝًﺔ، وﻀرب ﺒﻬذا ﻤﺜﻼ ﻓﻲذﻝك ﺘرﻜﻴًﺒﺎ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺘﺘﺤّﻘق ﺼورة اﻝواو ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوﺼل، ﻓﺎﻝّﺼورة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ ﺒﺈﻝﺤﺎق اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺤﻜم اﻷّول  أي- 1
  (. اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻤﻠﺔ أو ﻤﻔردا)ﻋﺒر اﻝﻌطف، واﻝّﺼورة اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝّﺘداﺨل واﻝّﺘواﻓق اﻝّدﻻﻝّﻲ ﺒﻴن 
  . 532، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر- 2
ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ واﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ       ﺠﻬﺎد ﻤﺤّﻤد ﻓﻴﺼل اﻝّﻨﺼﻴرات وﻫدﻴل ﻓﺎﻴز ﻤﺤّﻤد ﻤﻨﺼور، - 3
 02اﻝﻤﺠّﻠدﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّﺸرﻴﻌﺔ، ﻗﺴم أﺼول اﻝّدﻴن، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨّﻴﺔ، ، ، ﻤﺠّﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎر ﻝﻠﺒﺤوث واﻝّدراﺴﺎتدراﺴﺔ ﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻗرآﻨّﻴﺔ
  .305م، ص4102، 3اﻝﻌدد
واﻝّﺘﻨﺎﻓر ﻫو اﻝذي أﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺤﻴث ﻴﻠﺤق اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺎﻝوﺼل؛ وﻝﻜن دون ﺤﺼول ﺘﺸﺎﺒﻪ وﻻ ﺘﻨﺎظر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ - 4
  (.َﺼْﺒٌر َوَأن َأَﺒﺎ اْﻝُﺤَﺴﻴِن َﻜِرﻴم ٌ...ُﻫَو َﻋﺎِﻝٌم َأن اﻝﻨَوى اﻝذيَﻻ : )اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ اﻝوارد ﻓﻴﻪ، ﻤﺜل ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺒﻴت أﺒﻲ ﺘّﻤﺎم




ﺒﻌﻤﻠّﻴﺔ دﻻﻝﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎ، ﺒل ورﺒط ذﻝك  ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻝﻌطف ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻓﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ا ؛'ﺸﺎﻋر ٌ
، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺨﺒر ﻻ ﻴﻘﻴم 1'ﻤن ﺤﻴث اﻝﺨﺒر واﻝﺤدث واﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ واﻝﻤﺨﺒر ﺒﻪ اﻹﺴﻨﺎد'
 ة ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد إﻴﺼﺎﻝﻪأو ﻴﺘرك ﺼور ﻋن رؤﻴﺔ، وﻻ ﻴﻔﺼﺢ  ،ﻤﻌﻨﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎ
ﻝو أّن اﻝﻌﺒﺎرة  وﻝﻬذا رأى. ﻋﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰﻋراﺒّﻴﺔ ﻴﻜون اﻝﻌطف ﻓﻴﻪ ﺴوى إﻝﺤﺎق وظﻴﻔﺔ إ
وﻋﻤٌرو  ،زﻴٌد ﻜﺎﺘب ٌ': ﻓﻴﻜون ،ﻝﻜﺎن أﻗرب إﻝﻰ اﻝّﺼﺤﺔ واﻝّﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﺸﻜل تﺼﻴﻐ
زﻴٌد طوﻴُل اﻝﻘﺎﻤِﺔ '، ﻓﺎﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ 'وﻋﻤٌرو ﻗﺼﻴر ٌ ،وزﻴٌد طوﻴُل اﻝﻘﺎﻤﺔ ِ ،ﺸﺎﻋر ٌ
      : اﻝﺠﻤلّن إاﻹﺨﺒﺎر ﺒﺎﻝوﺼل ﻋﻠﻰ اﻝواو؛ ﺤﻴث  ﻫو ﻓرق ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ؛'وﻋﻤٌرو ﺸﺎﻋر ٌ
ﺘﺎّم  اإﺨﺒﺎر  ﺘﺘﻀّﻤن، (وﻋﻤٌرو ﻗﺼﻴر ٌ ،اﻝﻘﺎﻤﺔ ِ ،وزﻴٌد طوﻴل ُ ،وﻋﻤٌرو ﺸﺎﻋر ٌ ،زﻴٌد ﻜﺎﺘب ٌ)
ﺔ ﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋن اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺠﻤل، ﻓﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ اﻝﺠﻤﻠ
ﻝﻤﻌﻨﻰ  ﺎﻜون إﺘﻤﺎﻤأن ﻴ دﻴد؛ دونﻝواو ﻋطف ﺒداﻴﺔ إﺨﺒﺎر ﺠﻋطﻔﻬﺎ ﺒﺎﻴﻜون و  ،ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ
ﺎ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻌطف ﻓﻴﻬ( زﻴٌد طوﻴُل اﻝﻘﺎﻤِﺔ وﻋﻤٌرو ﺸﺎﻋر ٌ)ﻓﻲ ﺤﻴن أّن اﻝﺠﻤﻠﺔ  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ
وﻝﻜّﻨﻬﻤﺎ ، (وﺼﻔﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن) ﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎوﻝﻜّﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﻘﻴض؛ ﻓﺠ اﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﻌّﻴﻨﺔ
رﻏم ﺘﻨﺎﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﻴن ﻤﻜّوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ وﻜﺄّﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻔﺼل  ؛وﻗﻌﺎ ﺒدﻻﻝﺔ إﺨﺒﺎر واﺤد
  ﺒﺔ ﺘﻌّﻠق إﺘﻤﺎم ﻤﻌﻨﻰ إﺨﺒﺎر ﻤﺸﺘركوﻫﻨﺎ ﻴﻜون ﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺼﻔﺘﻴن ﺒﻤﺜﺎ ،اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ذﻝك 'ﻴّﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرﺘﻪ وﻫﻨﺎ  ،وﻝﻜن اﻝﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﻫذا ﻫو اﺨﺘﻼف دﻻﻝﺘﻬﻤﺎ
 ﺠﺎءذا ﻬﻀﻤوم ﻓﻲ اﻝﻌﻘول، وﻝاﻝﻌﻠُم ﺤﺴٌن واﻝﺠﻬل ﻗﺒﻴٌﺢ، ﻓﻬو ﻤ: ﻜﺎﻷﺸﺨﺎص، ﻓﺈذا ﻗﻠت
ﻋطف اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ "ﺤﻴث ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ، ؛ ﻝﻌدم وﺠود ﻤﺎﻨﻊ ﺴﻴﺎﻗّﻲ ﻓﻲ اﻝوﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎاﻝﻌطف
 .2"أو اﻝﻌﻘﻠّﻲ ﻝﻬذا اﻝﻌطف ،ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ؛ وﺠود اﻝﺠﺎﻤﻊ اﻝﺤﺴﻲ ّ ﻻ ﻤوﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﻋراب
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ﺤﻴن ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﺸرح اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوﺼل ودورﻩ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق ﻨﺠدﻩ ﻴرﺒط ذﻝك ﺒﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر، إن ﻝم ﻨﻘل  أّن ﺠزءا - 1
  .ﺸرة ﺒﺎﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴنﻤن ﺘﺤﻘﻴق إﻓﺎدة اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻬﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎ
ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ واﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ دراﺴﺔ ﺠﻬﺎد ﻤﺤّﻤد ﻓﻴﺼل اﻝّﻨﺼﻴرات وﻫدﻴل ﻓﺎﻴز ﻤﺤّﻤد ﻤﻨﺼور، - 2
  .305، صﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻗرآﻨّﻴﺔ




  :وﻨوّﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻜﻴﻔّﻴﺔ اﻝوﺼل ﺒﺤرف اﻝواو، وﻓﻴﻪ
  
ذﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﺤواًﻻ أﺨرى ﻝﻠوﺼل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل أدوات  :اﻝوﺼل ﺒﻐﻴر ﺤرف اﻝواو-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :أﺨرى ﻗد ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ دورﻫﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝوﺼل واﻝّرﺒط، وﻨذﻜرﻫﺎ وﻓق اﻵﺘﻲ
 دﻻﻝﺔذﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻌطف ﺒﺤرف اﻝﻔﺎء ورآﻩ ﻴﺨﺎﻝف اﻝواو ﻓﻲ : (اﻝﻔﺎء)اﻝوﺼل ﺒﺤرف -أ
   .ﻋﻤُر ﻓﻔرﻴد ﻨﺠﺢ: ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻨﺎ'ﻴوﺠب اﻝوﺼل ﺒﺎﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن ﻏﻴر ﺘراخ' ﻷّﻨﻪ ؛اﻝوﺼل




اﻝوﺼل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ إﻝﺤﺎق اﻝﺤﻜم ﻪ ﻏﻴﺎب ؛ ﻨﻠﺤظ ﻋﻠﻴاﻝﻔﺎء وﺼلﺈن دّﻗﻘﻨﺎ اﻝّﻨظر ﻓﻲ ﻓ
ﻫو ﻨﺠﺎح ( ﻓرﻴد)وﻨﺠﺎح ( ﻋﻤر)أّن ﻨﺠﺎح أي ؛ ﻲراﺨﺘ ّاﻝﺄﺨﻴر أو ﺘ ّﻜﺎﻝ ﺒﺤﺎﻻت؛ﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻝﻸّول ا
ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻗد ﻷّول ﻋﻠﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻲ، و اوﻝﻜن ﻤرّﺘﺒﺔ ﺒﺘﻘدﻴم  ،ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨّﻴﺔ واﺤدة
ﺒﺎﺘﺼﺎِل، وﺜّم  واﻝﻔﺎُء ﻝﻠّﺘرﺘﻴب ِ: "اﺒن ﻤﺎﻝك اﺒن ﻋﻘﻴل ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻷﻝﻔّﻴﺔ اﻝﻔﺎء ﻤﺎ ذﻜرﻩ وﺼل
َﺘُدل اﻝﻔﺎُء ﻋﻠﻰ ﺘَﺄﺨ ِر اﻝﻤﻌطوِف ﻋن اﻝﻤﻌطوِف ﻋﻠﻴﻪ ُﻤﺘِﺼًﻼ : ﺒﺎْﻨِﻔَﺼﺎِل؛ أي ْ ِﻝﻠﺘْرِﺘﻴب ِ
وِﻤﻤﺎ اْﺨُﺘﺼ ْت ﺒﻪ ...1َﺨَﻠَق َﻓَﺴوٰى﴾﴿اﻝِذي : ، وﻤﻨﻪ ﻗوُﻝﻪ ﺘﻌﺎَﻝﻰ'ﺠﺎَء زﻴٌد ﻓﻌﻤٌرو': ﻨﺤو...ﺒﻪ
 ﻗوُﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﻨﺤوﻩ ، و 2"أﻨﻬﺎ َﺘْﻌِطُف اْﻝُﻤَﻔﺼ َل ﻋﻠﻰ اْﻝُﻤْﺠَﻤِل ﻤَﻊ اﺘَﺤﺎِدﻫﻤﺎ ﻤﻌًﻨﻰ ؛اﻝﻔﺎء ُ
ُم ِﻤْن َأْﻫِﻠﻲ َوإِن َوْﻋَدَك اْﻝَﺤق َوَأﻨَت َأْﺤﻜ َ َﻓَﻘﺎَل َرب ِإن اْﺒِﻨﻲ ﴿َوَﻨﺎَدٰى ُﻨوٌح ر ﺒﻪ ُ: ﺘﻌﺎَﻝﻰو 
ﻝﻴﺴت ﺒﻌطف ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ، ﺒل دّﻝت ﻋﻠﻰ أن ﻓﻌل ( ﻓﻘﺎل)ﻓﺠﻤﻠﺔ ، 3اْﻝَﺤﺎِﻜِﻤﻴَن﴾
 ﺔَﻋْطِف ﻤﺎ ﻝﻴَس ِﺼﻠ َ"ﺒـوﻗد ﺘﺨﺘّص اﻝﻔﺎء ، وﻫو اﻝﻐرق، 'اﻝﺤدث'اﻝﻤﻨﺎداة ﺠﺎء ﺒﻌد ﺤﺼول 
 أْن ﻴﻜوَن ِﺼَﻠﺔ ًﻤﺎ ﻻ َﻴْﺼُﻠُﺢ ؛ اْﺨُﺘﺼ ِت اﻝﻔﺎُء ﺒﺄﻨﻬﺎ َﺘْﻌِطُف ﺔِذي اْﺴَﺘَﻘر َأﻨُﻪ اﻝﺼ ﻠ َﻋﻠﻰ اﻝ 
: ِﻝُﺨُﻠوِﻩ ﻋن َﻀﻤﻴِر اﻝﻤوﺼوِل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ َﻴْﺼُﻠُﺢ أْن ﻴﻜوَن ِﺼَﻠًﺔ ﻻﺸﺘﻤﺎِﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝّﻀﻤﻴِر، ﻨﺤو
 ﻝم َﻴُﺠْز 'ﺜّم َﻴْﻐَﻀُب َزﻴٌد ' ، أو'وَﻴْﻐَﻀُب زﻴد ٌ': وﻝو ﻗﻠت َ' ،اﻝذي َﻴطﻴُر ﻓَﻴْﻐَﻀُب زﻴٌد اﻝّذﺒﺎب ُ'
اﻝذي َﻴطﻴُر وَﻴﻐَﻀُب ﻤﻨﻪ ': ِﻨَﻲ ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝّراِﺒِط، وﻝو ﻗﻠت َﻷن اﻝﻔﺎَء َﺘُدل ﻋﻠﻰ اﻝّﺴﺒﺒﻴِﺔ؛ ﻓﺎﺴُﺘﻐ ْ
اﻝّﺘرﺘﻴب    "، واﻝّﺴﺒب ﻓﻲ ﻋدم اﻝّﺘواﻓق ﻫﻨﺎ؛ أّن 4"ﺠﺎَز؛ ﻷﻨك َأﺘﻴَت ﺒﺎﻝّﻀﻤﻴِر اﻝّراِﺒط ِ' َزﻴٌد اﻝذﺒﺎب ُ
. ، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻌطف اﻝﻔﺎء ووظﻴﻔﺘﻬﺎ5"ﻓﻲ ِﻤْﺜِﻠﻪ ذا ِذْﻜِري ﻻ َﻤﻌﻨوي 
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  .2، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻋﻠﻰ- 1
 دار اﻝّﺘراث ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر ،ﻤﻨﺤﺔ اﻝﺠﻠﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴل ﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد،- 2
  .722، ص3، ج(م0891ه، 0041)،  02ط
  .54، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود- 3
  .822، صﻤﻨﺤﺔ اﻝﺠﻠﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴلﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، - 4
  .822، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 5




أّﻨﻬﺎ ﺸﺒﻴﻬﺔ ' إن ّ' ﻓﻲ اﻝوﺼل ﺒﺄداة اﻝّﻨﺼبرأى ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  (:إن ّ)اﻝوﺼل ﺒﺄداة اﻝّﻨﺼب - ب
      :ﻓﻘﺎل ،إﻝﻰ ﺤّد ﻜﺒﻴر ﺒوﺼل اﻝﻔﺎء، ﻓﺘﻘﻊ ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻔردات واﻝﺠﻤل
     ﺘﻐﻨﻲ ﻏﻨﺎء اﻝﻔﺎء اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻤﺜﻼ  إذا ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﺠﻪ أن ْ (إن ّ)واﻋﻠم أّن ﻤن ﺸﺄن "
ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺄﻨٍف وأن ﺘﻔﻴد ﻤن رﺒط اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أﻤرا ﻋﺠﻴًﺒﺎ؛ ﻓﺄﻨت ﺘرى اﻝﻜﻼم ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﺄﻨًﻔﺎ 
إّن ذاك اﻝّﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻝّﺘﺒﻜﻴر   : ﻤﻘطوًﻋﺎ ﻤوﺼوًﻻ ﻤًﻌﺎ أﻓﻼ ﺘرى أّﻨك ﻝو أﺴﻘطت إّن ﻤن ﻗوﻝﻪ
، وﻻ ﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﻴل ﺤّﺘﻰ ؟وﻝرأﻴت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘّﺘﺼل ﺒﺎﻷوﻝﻰ ؟،ﻝم ﺘر اﻝﻜﻼم ﻴﻠﺘﺌم
 .2"1'اﻝَﻨﺠﺎَح ﻓﻲ اﻝَﺘﺒﻜﻴر ِ ِإن ذاك َ*** َﺒﻜَرا ﺼﺎِﺤَﺒﻲ َﻗﺒَل اﻝَﻬﺠﻴِر ': ، ﻓﺘﻘول؟ﺘﺠﻲء ﺒﺎﻝﻔﺎء
اﻝذي  ﻫو اﻝﻌﻤل اﻝّﺴﻴﺎﻗﻲ ّ (اﻝﻔﺎء)وﺤرف اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ( إن ّ)ﻓﺎﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن أداة اﻝّﻨﺼب 
، ﻓﺤﻤﻠت ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﺒﺎﻝوﺼل، وﻫو ﻤن وظﻴﻔﺔ ﺤرف (إن ّ)اّﺘﺴﻤت ﺒﻪ وظﻴﻔﺔ 
    وﻫذا اﻝّﻨوع ﻤن اﻝّﺴﻴﺎﻗﺎت  ،ﻤوﺼوﻻﻓﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻫﺎ اﺴﺘﺌﻨﺎًﻓﺎ ﻤﻘطوﻋﺎ وﺘﺒًﻌﺎ  ؛(اﻝﻔﺎء)
﴿َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨﺎُس اﺘُﻘوا َرﺒُﻜْم ِإن َزْﻝَزَﻝَﺔ اﻝﺴﺎَﻋِﺔ : ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻗد ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة 
﴿َﻴﺎ ُﺒَﻨﻲ َأِﻗِم اﻝﺼ َﻼَة َوْأُﻤْر ِﺒﺎْﻝَﻤْﻌُروِف َواْﻨَﻪ َﻋِن اْﻝُﻤْﻨَﻜِر : ، وﻗوﻝﻪ ﻋّز اﺴﻤﻪ3َﺸْﻲٌء َﻋِظﻴٌم﴾
﴿ُﺨْذ ِﻤْن َأْﻤَواِﻝِﻬْم : ، وﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ4َواْﺼِﺒْر َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ َأَﺼﺎَﺒَك ِإن َذِﻝَك ِﻤْن َﻋْزِم اْﻷُُﻤوِر﴾
     5َﺼَدَﻗًﺔ ُﺘَطﻬُرُﻫْم َوُﺘَزﻜﻴِﻬْم ِﺒَﻬﺎ َوَﺼل َﻋَﻠْﻴِﻬْم ِإن َﺼَﻼَﺘَك َﺴَﻜٌن َﻝُﻬْم واﻝﻠُﻪ َﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌم﴾
. 6َﺨﺎِطْﺒِﻨﻲ ِﻓﻲ اﻝِذﻴَن َظَﻠُﻤوا ِإﻨُﻬْم ُﻤْﻐَرُﻗوَن﴾﴿َوَﻻ ﺘ ُ: ﻋّز وﺠل ّوﻗوﻝﻪ 
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ﻤن ﻓﺤول "، (م487ه، 861)، واﻝﻤﺘوّﻓﻰ ﺒﺒﻐداد (ﻤـ417 -ﻫـ 69: )ر ﺒّﺸﺎر ﺒن ﺒرد اﻝﻤوﻝود ﺒﺎﻝﺒﺼرةاﻝﺒﻴت ﻝﻠّﺸﺎﻋ- 1
، ﻴﻨظر، ﺸﺎﻜر اﻝﻔّﺤﺎم     "اﻝّﺸﻌراء وﺴﺎﺒﻘﻴﻬم اﻝﻤﺠودﻴن، ﻜﺎن ﻏزﻴر اﻝّﺸﻌر ﺴﻤﺢ اﻝﻘرﻴﺤﺔ ﻜﺜﻴر اﻻﻓﺘﻨﺎن، ﻗﻠﻴل اﻝّﺘﻜّﻠف
  .91م، ص8791، 1دﻤﺸق، ط ، ﻤطﺒوﻋﺎت ﻤﺠّﻤﻊ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ،ﻨظرات ﻓﻲ دﻴوان ﺒﺸﺎر ﺒن ﺒرد
  .772، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  .1، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺤﺞ- 3
  .71، اﻵﻴﺔﺴورة ﻝﻘﻤﺎن- 4
  . 301، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﺘوﺒﺔ- 5
  . 73، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود- 6




      ِﺒﺎﻝﺴوء ِ ﴿َوَﻤﺎ ُأَﺒرُئ َﻨْﻔِﺴﻲ ِإن اﻝﻨْﻔَس َﻷَﻤﺎَرة ٌ: ﺘﻌﺎﻝﻰوﻗد ﻴﺘﻜّرر ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝواﺤدة، ﻜﻘوﻝﻪ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف داﻝ ّ ﻫﻨﺎ( إن ّ) ﻓﺄداة اﻝّﻨﺼب ،1ِإﻻ َﻤﺎ َرِﺤَم َرﺒﻲ ِإن َرﺒﻲ َﻏُﻔوٌر َرِﺤﻴٌم﴾
اﻝواﺼل، وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤواﻓﻘﺔ أداة اﻝّﻨﺼب ( اﻝﻔﺎء)ﺒﻤﻌّﻴﺔ اﻝوﺼل، ﻓﻌﻤﻠت ﻋﻤل ﺤرف 
ﺎرض ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻨﺎك ﻤواطن ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﺘﻌ ؛ﻜّل اﻝﻤواﻀﻊ دﻻﻝﺔ وﺼل اﻝﻔﺎء ﻓﻲ( إن ّ)
    ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّرﺒط، وﻫذا ﻤﺎ ذﻜرﻩ ( إن ّ) اﻝوﺼل ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﺒﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻝﺨﻠو
          وﻜّل ﻤوﻀﻊ ،ﻻ َﻴطِرُد ﻓﻲ ﻜّل ﺸﻲ 'إن ّ'ﻓﻲ واﻋﻠم أّن اﻝذي ﻗﻠﻨﺎ " :اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻘوﻝﻪ
: ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝكﺒل ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ دون ﻤوﻀﻊ، وذ
 ﺎﻗﺒﻠﻬ اﻵﻴﺔ ﺠﺎء ؛ ذاك أن ّ2﴾(25) ِﻓﻲ َﺠﻨﺎٍت َوُﻋُﻴون ٍ( 15)﴿ِإن اْﻝُﻤﺘِﻘﻴَن ِﻓﻲ َﻤَﻘﺎٍم َأِﻤﻴٍن 
إّن ﻫذا ﻤﺎ ﻜﻨﺘم ﺒﻪ ': ، وﻤﻌﻠوم أّﻨك ﻝو ﻗﻠت3﴿ِإن َﻫَذا َﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْم ِﺒِﻪ َﺘْﻤَﺘُروَن﴾ :ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
﴿ِإن اﻝِذﻴَن َﺴَﺒَﻘْت : ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ كوﻜذﻝ ،ﺘﻤﺘرون ﻓﺎﻝﻤﺘﻘون ﻓﻲ ﺠّﻨﺎت وﻋﻴون ﻝم ﻴﻜن ﻜﻼﻤﺎ
ﺎﻝك ﻝم ﺘﺠد ﻹدﺨ'، ﻓﺎﻝذﻴن ﺴﺒﻘت ﻝﻬم ﻤّﻨﺎ اﻝﺤﺴﻨﻰ 4َﻝُﻬْم ِﻤﻨﺎ اْﻝُﺤْﺴَﻨﻰ ُأوَﻝِﺌَك َﻋْﻨَﻬﺎ ُﻤْﺒَﻌُدوَن﴾
َن َﻫﺎُدوا َواﻝﺼ ﺎِﺒِﺌﻴَن َواﻝﻨَﺼﺎَرى اﻝذﻴو َ﴿ِإن اﻝِذﻴَن َآَﻤُﻨوا : ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻴﻪ وﺠًﻬﺎ، وﻜذا 'اﻝﻔﺎء
وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ' إن ّ'اﺴم ( ﻓﺎﻝِذﻴن َ)، 5ِإن اﻝﻠَﻪ َﻴْﻔِﺼُل َﺒْﻴَﻨُﻬْم َﻴْوَم اْﻝِﻘَﻴﺎَﻤِﺔ﴾َن َأْﺸَرُﻜوا اﻝذﻴو َوَس َواْﻝَﻤﺠ ُ
؛ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨﺒر (ِإن اﻝﻠَﻪ َﻴْﻔِﺼُل َﺒْﻴَﻨُﻬْم َﻴْوَم اْﻝِﻘَﻴﺎَﻤﺔ ِ): ﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ، وﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
﴿ِإن اﻝِذﻴَن َآَﻤُﻨوا : ﻷّن اﻝﺨﺒر ﻻ ﻴﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ، وﻤﺜﻠﻪ ﺴواء ؛ودﺨول اﻝﻔﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎل
. 'إن ّ'رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ وﺼل  وﻫﻜذا. 7"6َوَﻋِﻤُﻠوا اﻝﺼ ﺎِﻝَﺤﺎِت ِإﻨﺎ َﻻ ُﻨِﻀﻴُﻊ َأْﺠَر َﻤْن َأْﺤَﺴَن َﻋَﻤًﻼ﴾
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  .35، اﻵﻴﺔﺴورة ﻴوﺴف- 1
  .25/15، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّدﺨﺎن- 2
  .05، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّدﺨﺎن- 3
  . 101، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء- 4
  .71، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺤﺞ ّ- 5
  .03، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻜﻬف- 6
  .913، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 7




، ﻓﻬﻲ 1"ﺒوﺠﻪ اﻝوﺼل ﻤﻊ ﺘراخ ٍ"ذﻜرﻫﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أّﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ  (:ﺜم ّ)اﻝوﺼل ﺒﺄداة اﻝﻌطف -ج
، ﻓﻬو 'أﻗﺒل اﻝﻔﺘﻰ ﻓﺼدﻴﻘﻪ': ﻓﻲ ﺤدوث زﻤن اﻝوﺼل ﻤن اﻝّﺴرﻋﺔ، ﻓﻠو ﻗﻠﻨﺎ( اﻝﻔﺎء)ﺒﺨﻼف 
؛ ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﺘﺸﻌرك ﺒﻘدوم اﻝّﺼدﻴق ﺒﻔﺘرة أوﺠز  'أﻗﺒل اﻝﻔﺘﻰ ﺜّم ﺼدﻴﻘﻪ': ﺒﺨﻼف ﻝو ﻗﻠﻨﺎ
، واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺘوﺤﻲ إﻝﻴك ﺒطول ﻓﺘرة ﻗدوم اﻝّﺼدﻴق   (وﺼل ﻤﻊ ﺘرﺘﻴب ﻓﻲ اﻝّزﻤن)
أي ﺘدّل اﻝﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺄّﺨر : "آﺨر وﺒوﺼف، (ﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﺤدوث اﻝﻔﻌل وﺼل ﻓﻲ اﻝّزﻤن)
اﻝﻤﻌطوف ﻋن اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﻤّﺘﺼﻼ ﺒﻪ، وﺜّم ﻋﻠﻰ ﺘﺄّﺨرﻩ ﻋﻨﻪ ﻤﻨﻔﺼﻼ؛ أي ﻤﺘراﺨًﻴﺎ ﻋﻨﻪ 
وﻤﻨﻪ  ،، وﺠﺎء زﻴٌد ﺜّم ﻋﻤٌرو2﴿اﻝِذي َﺨَﻠق ََﻓَﺴوٰى﴾: ﻨﺤو ﺠﺎء زﻴٌد ﻓﻌﻤٌرو، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
، وﻫﻜذا ﻓﺈّن اﻝوﺼل 4"3َﻘُﻜْم ِﻤْن ُﺘَراٍب ﺜّم ِﻤْن ُﻨْطَﻔٍﺔ ﺜّم َﺠَﻌَﻠُﻜْم َأْزَواًﺠﺎ﴾﴿َواُﷲ َﺨﻠ َ: ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .اﻝوﺼل ﻓﻲﻏﻴرﻫﺎ ﻋن دور  ﺨﻼﻓﺎ 5"اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ" ﺜّم ﻴﻘﻊ ﺒطرﻴق ،ﺒﺄداة اﻝوﺼل
أّﻨﻪ وﺼل ﻴرّدد ( أو)وﺼف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻌطف ﺒﺤرف  (:أو)اﻝوﺼل ﺒﺤرف اﻝﻌطف -د
؛ أي أّن اﻝوﺼل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﻴﺎر ﻓﻲ 6"وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪاﻝﻔﻌل ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن "
ﻫﻨﺎ وﻗﻌت ﺒﻴن ﻓﻌﻠﻴن    ( أو)اﻗرأ أو اﻜﺘب، ﻓـ: اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻼ ﻴﻼزم ﻤﻔردة ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻜﺄن ﻨﻘول
ﻝم ﺘﻠﺘﺼق دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺄﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﻌﻴن، ﺒل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﺨﻴﻴر ﺒﻴن اﻝﺤدﺜﻴن 
ﺘر أن ﺘﺄﻜل اﻝّﺘﻔﺎﺤﺔ أو اﻝﺒرﺘﻘﺎﻝﺔ، ﻓﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻌث ﺒﺎﻝّﺘﺨﻴر اﺨ: ، وﻓﻲ ﻤﺜﺎل آﺨر(اﻝﻔﻌﻠﻴن)
﴿َﻓَﻜﻔﺎَرُﺘُﻪ ِإْطَﻌﺎُم َﻋَﺸَرِة : ﺒﻴن اﻻﺴﻤﻴن دون ﺘﻌﻴن وﺘﺤدﻴد، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻜم ، ﻓﻠم ﻴﻌّﻠق اﻝﺤ7َﻤَﺴﺎِﻜﻴَن ِﻤْن َأْوَﺴِط َﻤﺎ ُﺘْطِﻌُﻤوَن َأْﻫِﻠﻴُﻜْم َأْو ِﻜْﺴَوُﺘُﻬْم َأْو َﺘْﺤِرﻴُر َرَﻗَﺒٍﺔ﴾
. ﺴﻴﺎق اﻝوﺼل اﻝﺨﻴﺎر ﻋﻠﻰ وﺠوﻩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ دّل ﻋﻠﻴﻪاﻝﻤراد ﻫﻨﺎ ﺒﻨوع ﻤﺤّدد؛ ﻓﺘرك 
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  .332، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
  .2، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻋﻠﻰ- 2
   .11، اﻵﻴﺔﺴورة ﻓﺎطر- 3
  .822، صﻤﻨﺤﺔ اﻝﺠﻠﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴلﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، -4
  .892، صاﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، - 3
    .332ص، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 6
  .98، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة- 7




ﻤﺤّددة  ﺎﻨﺠد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻝوظﺎﺌف أدوات اﻝوﺼل ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ذﻜر أﺤرﻓ      
ﻜﺎل واﻋﻠم أّﻨﻪ إّﻨﻤﺎ ﻴﻌرض اﻹﺸ': ، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪدون ﻏﻴرﻫﺎ؛ ﺨﺎّﺼﺔ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤرف اﻝواو
      ﻤﺜلﻤن ﺤروف اﻝﻌطف، وذاك ﻷّن ﺘﻠك ﺘﻔﻴُد ﻤﻊ اﻹﺸراك ﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝواو دون ﻏﻴرﻫﺎ 
ن ﺸﻴﺌﻴن ﺘرّدد اﻝﻔﻌل ﺒﻴ' أو'ﺘوﺠب اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن ﻏﻴر ﺘراٍخ، وﺜّم ﺘوﺠﺒﻪ ﻤﻊ ﺘراٍخ، و' اﻝﻔﺎء' أن ّ
  .'ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ؛ ﻓﺈذا ﻋطﻔت ﺒواﺤد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ظﻬرت اﻝﻔﺎﺌدةوﺘﺠﻌﻠﻪ ﻷﺤدﻫﻤﺎ 
  :أداة وﺼل ﻤﻊ اﻝّﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎوأﻗّدم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﺼورة ﺘوﻀﻴﺤّﻴﺔ ﻋن ﻜّل      
 اﻝّﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺘﻬﺎ ةاﻷدا
  
 اﻝواو




، وﻻ ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻴب ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ      (ﺴﺎﻓر َأﺤﻤد وﺴﻠﻴم)ﻤﺜل 
، َأو ﺴﻠﻴم لِإذ ﻴﻤﻜن َأن ﻴﻜون َأﺤﻤد ﺴﺎﻓر ﻗﺒ ؛وﻻ ﺘﻌﻘﻴب




  ﺘﻔﻴد اﻝّﺘرﺘﻴب
 ﻤﻊ اﻝّﺘراﺨﻲ
      اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ  ﺨّص ( ﺴﺎﻓر َأﺤﻤُد ﻓﺴﻠﻴم ُ) ؛ﻓﻘوﻝﻨﺎ
وﺴﻠﻴم ﺴﺎﻓر ﻋﻘﺒﻪ ﺒﻼ ﻤﻬﻠﺔ  ،َأﺤﻤدﻫو َأّن اﻝﻤﺴﺎﻓر اَﻷّول 
ﻤﻊ اﻝّﺘرﺘﻴب  وﺼل اﻝﻔﺎء ﺘﻀّﻤنﻴﻤﺎ  ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝبو  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 (.اﺠﺘﻬدّت ﻓﻨﺠﺤت: )ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋطف اﻝﺠﻤل ﻤﺜل
  ﺤرف ﻋطف ﺜم ّ
 اﻝّﺘرﺘﻴبﻴﻔﻴد 
   ﺘدّل ﻋﻠﻰ َأّن ﺴﻠﻴًﻤﺎ ﺴﺎﻓر( ﺴﺎﻓر َأﺤﻤد ﺜّم ﺴﻠﻴم)ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ 
  ﻏﻴر ﺴرﻴﻌﺔ أو ﻏﻴر )ﺒﻌد َأﺤﻤد ﺒﻤﻬﻠﺔ زﻤﻨّﻴﺔ ﻤﺘراﺨﻴﺔ 
 (.ﻤﺘواﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﺸر









  ﺘﻔﻴد اﻝﻐﺎﻴﺔ
 
ﻏﺎدر اﻝﻤﺤﺘﻔﻠون اﻝّﺴﺎﺤَﺔ ﺤّﺘﻰ اﻝّﺼﺒﻴﺎُن، ﻨِﻔد ﺼﺒر : ﻤﺜل
  :ﺜﻼﺜﺔاﻝّﻨﺎس ﺤّﺘﻰ ﺤﻠﻤﺎﺌﻬم، وﻝﻠﻌطف ﺒﻬﺎ ﺸروط 
  .أن ﻴﻜون اﻝﻤﻌطوف اﺴﻤًﺎ ظﺎﻫرًا ﻏﻴر ﻀﻤﻴر -1
  .َأن ﻴﻜون ﺠزًءا ﻤن اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ َأو ﻜﺎﻝﺠزِء ﻤﻨﻪ -2












 ﻝﻠﺘْﺨِﻴﻴِر ﺒﻴن أْﻤَرْﻴن
 (أﺤد اﻝّﺸﻴﺌﻴن) 
اﺸﺘر  ،ﻴﺤﺴن أن ﺘﺸﻐل ﻨﻔﺴك ﺒﺎﻝﻘراءة أو اﻝرﻴﺎﻀﺔ: ﻤﺜل
ﻤﻬﻤﺎ طﻠب ﻜﺎﻨت ﻝﻠّﺘﺨﻴﻴر         ﻓﺈن ﺘﻘد ّ. ﺘّﻔﺎًﺤﺎ َأو ﺨوًﺨﺎ
. ﺠﺎﻝس اﻝﻌﻠﻤﺎَء َأو اﻝّﺼﻠﺤﺎء َ ،ﺴﺎﻓْر َأو َأﻗم ْ: َأو اﻹﺒﺎﺤﺔ
واﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ َأّن اﻝّﺘﺨﻴﻴر ﻴﻜون ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ٕوٕان ﺘﻘّدﻤﻬﺎ ﺨﺒر . واﻹﺒﺎﺤﺔ ﺘﻜون ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
. ﻫم ﺴﺘﺔ َأو ﺴﺒﻌﺔ: ﻝﻠّﺸك ﻤﺜل: ﻜﺎﻨت َﻷﺤد اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻵﺘﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻴﻌرف َأن اﻝﻤﺨﺎطب )َأﻨﺎ وَأﻨت ﻤﺨطٌﺊ : ﻝِﻺﺒﻬﺎم ﻤﺜل
. ﻔﺎ وﺘَﺄدﺒﺎﻜّﻨﻪ أورد ذﻝك ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﺘﻠط ّﻤﺨطٌﺊ ﻝ
اﺴﺘدِع ﻝﻲ ﺨﺎﻝدًا، َأو اﺠﻠس، ﻓﻼ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ : ﻝِﻺﻀراب ﻤﺜل
اﻝﻜﻠﻤﺔ اﺴم َأو ﻓﻌل        : ﻝﻠّﺘﻘﺴﻴم ﻤﺜل(. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒل)َأﻤرﻩ 
﴿َوﻗﺎُﻝوا ُﻜوُﻨوا ُﻫودًا : ﻝﻠّﺘﻔﺼﻴل ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ. ﺤرفأو 
ﻜوﻨوا ﻫودًا : ﻗﺎﻝت اﻝﻴﻬود: ؛ اﻝﻤﻌﻨﻰ1َأْو َﻨﺼﺎَرى َﺘْﻬَﺘُدوا﴾
:        وﻗوﻝﻨﺎ. ﻜوﻨوا ﻨﺼﺎرى ﺘﻬﺘدوا: ﺘﻬﺘدوا وﻗﺎﻝت اﻝّﻨﺼﺎرى
( َأو)ﻤﻌﻨﻰ ( إّﻤﺎ)وﺘؤّدي . ﺒﺠﻤﻊ ذﻝك ﻜّﻠﻪ( َﻷﺤد اﻝّﺸﻴﺌﻴن)
 .؛ ﻓﺈّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أوٕوإِّﻤﺎ اﻝّﺼﻠﺤﺎء َ ﺠﺎﻝس ِإّﻤﺎ اﻝﻌﻠﻤﺎء َ: ﻓﺘﻘول















َأَأﻨت اﻝّﻨﺎﺠﺢ َأم َأﺨوك؟؛ ﺴواٌء ﻋﻠﻴﻨﺎ : ﻓﺎﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ ﻤﺜل
وﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﻫﻤزة اﺴﺘﻔﻬﺎم    . َأوﻋظت َأم ﻝم ﺘﻜن ﻤن اﻝواﻋظﻴن
ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ َأو ﻫﻤزة ﺘﺴوﻴﺔ ﻜﻤﺎ رَأﻴت وﻴﺸﺘرك ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻤﺎ 
. اﻝﺤﻜم وﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻹﻋراب وﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﺒَﺄﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر
، ﻓﺘﻘّطﻊ اﻝﻜﻼم اَﻷّول (ﺒل)واﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اِﻹﻀراب ﻤﺜل 
ﻫﻼ زرَت َأﺼدﻗﺎَءك اﻝّﻨﺎﺠﺤﻴن     : )ﻝﺘﺴﺘْﺄﻨف ﻜﻼﻤًﺎ ﺠدﻴدا ً
ﻓِﺈذا ﻜﺎن ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺴﺘﻨﻜرًا (. َأم َأﻨت ﻤﻌﺘزل ﺒل َأﻨت ﻤﻌﺘزل
ﻀراب ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اِﻹﻨﻜﺎري ﻤﺜل َأﻀﺎﻓت إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻹ ِ
 .2﴿َأْم َﺨَﻠُﻘوا اﻝﺴﻤﺎواِت َواَﻷْرَض َﺒْل َﻻ ُﻴوِﻗُﻨوَن﴾: ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ









: وﺸرط اﻝﻌطف ﺒﻬﺎ أن ﻴﻜون اﻝﻤﻌطوف ﻤﻔردًا ﻻ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺜل
ﻓِﺈن وﻗﻌت ﺒﻌد ﻨﻔﻲ أو ﻨﻬﻲ . ﺠﻴراﻨك ﺒل ﺨﺎدُﻤﻬمﻤﺎ ﺴﺎﻓر 
        َأﻓﺎدت ﺘﺜﺒﻴت اﻝّﻨﻔﻲ َأو اﻝّﻨﻬﻲ ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺜﺒوَت ﻀدﻩ
وأﺜﺒﺘﻨﺎ  ،ﻓﻔﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻔﻴﻨﺎ ﺴﻔر اﻝﺠﻴران: ﻝﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ
، ﻓﻜﺎن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ (ﺨﺎدﻤﻬم)وﻫو  ،(ﺒل)اﻝّﺴﻔر ﻝﻤﺎ ﺒﻌد 
     وٕان وﻗﻌت ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرّﻴﺔ(. ﻝﻜن)اﻻﺴﺘدراك ﺒﻤﻨزﻝﺔ 
وٕاﺜﺒﺎﺘﻪ ﻝﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  ،َأو َأﻤرّﻴﺔ أﻓﺎدت ﺴﻠب اﻝﺤﻜم ﻋّﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
  ، ﻓﻘد َأﻝﻐﻴﻨﺎ َأﻤرﻨﺎ ﻝﺴﻠﻴم(ﺒل ﻤﻌﺎذ ٌ ﻝﻴﺸﻬْد ﺴﻠﻴم ٌ) :ﻤﺜل
ﺠﻤﻠﺔ أﺼﺒﺤت ﺤرف ( ﺒل)ﺒﻌد  ﻓﺈذا أﺘﻰ. وﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻝﻤﻌﺎذ
ﻓﺈن أرﻴد إﺒطﺎل اﻝﺤﻜم اﻝذي  ،وﻝم ﺘﻌد ﺤرف ﻋطف ،اﺒﺘداء
    : ﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰﻗﺒﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﻺﻀراب اﻹﺒطﺎﻝﻲ، ﻤﺜل ﻗوﻝ
، وٕان ﻝم ﻴرد إﺒطﺎﻝﻪ 3﴿َأْم َﻴُﻘوُﻝوَن ِﺒِﻪ ِﺠﻨٌﺔ َﺒْل ﺠﺎَءُﻫْم ِﺒﺎْﻝَﺤق﴾




    : اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰﻜﺎﻨت ﻝﻺﻀراب 
               ِﻤْن َﺒْﻴِﻨﻨﺎ َﺒْل ُﻫْم ِﻓﻲ َﺸك  ْﻨِزَل َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻝذْﻜر ُ﴿َأأ ُ







وﺸرط اﻝﻌطف ﺒﻬﺎ َأن ﺘﺴﺒق ﺒﻨﻔﻲ َأو ﻨﻬﻲ، وَأﻻ ﺘﻘﺘرن 
ﻝم ﻴﻨﺠﺢ : )ﺒﺎﻝواو، وَأن ﻴﻜون اﻝﻤﻌطوف ﻏﻴر ﺠﻤﻠﺔ، ﻤﺜل
وﺘﻔﻴد إﺜﺒﺎت اﻝّﻨﻔﻲ َأو اﻝّﻨﻬﻲ ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ (. اﻝّطﺎﻝب، ﻝﻜّﻨﻪ اﺠﺘﻬد
ﻓﺈذا ﻨﻘص (. ﺒل)وﺠﻌَل ﻀّدﻩ ﻝﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺸْﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸْﺄن 
   ﺸرط ﻤن اﻝّﺸروط اﻝّﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻝم ﺘﻜن ﺤﻴﻨﺌذ ﻋﺎطﻔﺔ
     : ﺒل ﺤرف اﺒﺘداء ﻜﺄن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻤﻔرد ﻤﺜل
         :ﻤﺜلوﻜﺄن ﺘﻘﺘرن ﺒﺎﻝواو  .ﻨﻘصﻝﻜن  ﻀﻌفﻤﺎ 




 ﻔﻲ واﻝﻌطفُﻴﻔﻴد اﻝﻨ ّ
ﻤﺤﻤوٌد ﻻ ﺴﻠﻴٌم، َأﺤﻀر وﺜﺎﺌَﻘك               ﻨﺠﺢ : )ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوﻝﻨﺎ
.       ت َأو َأﻤر ٌوﺸرط اﻝﻌطف ﺒﻬﺎ َأن ﻴﺘﻘّدﻤﻬﺎ ﺨﺒر ﻤﺜﺒ ّ( ﻻ ﻜﺘَﺒك َ
 .5"وﻨﻔﻴﻪ ﻋّﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ،وﺘﻔﻴد إﺜﺒﺎت اﻝﺤﻜم ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .531، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺒﻘرة- 1
  .63، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّطور- 2
   .07، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻤؤﻤﻨون- 3
  .8، اﻵﻴﺔﺴورة ص- 4
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 أﺤوال اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝوﺼلﺒّﻴن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر : اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻓﻲ رؤﻴﺔاﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤل -ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻓﻲ ﺸﺄن ﻓﺼل  وٕاذ ﻗد ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻷﺼول واﻝﻘواﻨﻴن: "ﺤﻴث ﺠﻌل ﻝﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻀﻊ، ﻓﻘﺎل
    : اﻝﺠﻤل ووﺼﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻋﻠم أّﻨﺎ ﻗد ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻤن ذﻝك ﻋﻠﻰ أّن اﻝﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻀرب
ﻓﻼ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ  ،واﻝّﺘﺄﻜﻴد ﻤﻊ اﻝﻤّؤﻜد ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺤﺎل اﻝّﺼﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻤوﺼوف
وﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻊ . ﺔ ﻝﺸﺒﻪ اﻝﻌطف ﻓﻴﻬﺎ ﻝو ﻋطﻔت ﺒﻌطف اﻝّﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪاﻝﻌطف اﻝﺒﺘ ّ
ﺤﺎل اﻻﺴم ﻴﻜون ﻏﻴر اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ إّﻻ أّﻨﻪ ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻲ ﺤﻜم وﻴدﺨل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
 .   أن ﻴﻜون ﻜﻼ اﻻﺴﻤﻴن ﻓﺎﻋًﻼ أو ﻤﻔﻌوًﻻ أو ﻤﻀﺎًﻓﺎ إﻝﻴﻪ؛ ﻓﻴﻜون ﺤّﻘﻬﺎ اﻝﻌطف: ﻤﺜل
      ﻤﻠﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻲ ﺸﻲء ﻤن اﻝﺤﺎﻝﻴن ﺒل ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴﺒﻴل اﻻﺴم ﻤﻊ اﻻﺴم ﺠو 
    إن ذﻜر ﺎرﻜﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ، ﺒل ﻫو ﺸﻲء ﻜون إﻴﺎﻩ وﻻ ﻤﺸﻻ ﻴﻜون ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻲء، ﻓﻼ ﻴ
ﻝم ﻴذﻜر إّﻻ ﺒﺄﻤر ﻴﻨﻔرد ﺒﻪ وﻴﻜون ذﻜر اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ وﺘرك اﻝّذﻜر ﺴواء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻪ ﻝﻌدم اﻝّﺘﻌّﻠق 
ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻪ رأًﺴﺎ وﺤّق ﻫذا ﺘرك اﻝﻌطف اﻝﺒﺘﺔ، ﻓﺘرك اﻝﻌطف ﻴﻜون إّﻤﺎ ﻝﻼﺘﺼﺎل إﻝﻰ اﻝﻐﺎﻴﺔ 
ﻫو واﺴطﺔ ﺒﻴن اﻷﻤرﻴن وﻜﺎن ﻝﻪ ﺤﺎل ﺒﻴن ﺤﺎﻝﻴن  أو اﻻﻨﻔﺼﺎل إﻝﻰ اﻝﻐﺎﻴﺔ، واﻝﻌطف ﻝﻤﺎ
  :، وﻫﻤﺎﻋﻠﻰ ﻤوﻀﻌﻴن وﺼل اﻝﺠﻤلﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼﻤﻪ أن ﻝﻨﺎ ﻴّﺘﻀﺢ، 1"ﻓﺎﻋرﻓﻪ
وﻫو أن ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤوﻀﻊ إﻋراب  :اﻝﻤوﻀﻊ اﻷّول ﻤن وﺼل اﻝﺠﻤل-أ
: وﻻ ﻴﻨطﺒق ﻫذا اﻝّﺸرط ﺒﺘﺎﺘﺎ إّﻻ إن ﻜﺎن ﻴؤّول ﻓﻴﻬﺎ ﻤوﻀﻊ اﻝوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻔرد؛ ﻜﺄن ﻨﻘول
  وﻨﺎﻓٌﻊ  ﻤﻤﺘﻊاﻝﻌﻠم : ﻴﻨﻔﻊ ﺘﺄّول إﻝﻰ ﻤﻔرد، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو( ﻓﺠﻤﻠﺔ) ؛وﻴﻨﻔﻊ ﻴﻤّﺘﻊاﻝﻌﻠم 
      اﻝﺠﻤﻠﺔﻴرى أّن ﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓ ،ﺒﻬﺎ لﺼاﻝو وﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻨطﺒﺎق ﺼورة 
ﺤّﺘﻰ ﺘﻜون واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻔرد، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ "ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب  ﻝﻬﺎ ﻻ ﻴﻜون
 .2"ﻜذﻝك، ﻜﺎن ﻋطف اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎرًﻴﺎ ﻤﺠرى ﻋطف اﻝﻤﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔرد
 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .152، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
 ﻋّﻤﺎن، اﻷردن       ،، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊاﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ اﻝّدرسﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي، - 2
    .  062، ص(م1102ه، 2341) ،1ط




ﻓوﺠﻪ ، وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻏﻴرﻫﺎ، اﻝواو ﻫﻲوأداة اﻝوﺼل اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ 
؛ أي أّن اﻝواو اﻝﻌﺎطﻔﺔ        1"اﻝواو ظﺎﻫًرا واﻹﺸراك ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤوﺠودا"ﺤرف  اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ
       ﺘﻨﻘل اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ إﻝﻰ اﻝﺜّﺎﻨﻲ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻤرﻓوًﻋﺎ أو ﻤﻨﺼوًﺒﺎ أو ﻤﺠروًرا ﻜﺎن "
  .  إﻝﻰ اﻝﻤﻔرد ﻴؤّول اﻝذي ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀﻊ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، وﻫذا 2"اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻜذﻝك
وﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻋطف ﺠﻤﻠﺔ ﻋﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب  :اﻝﻤوﻀﻊ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤن وﺼل اﻝﺠﻤل- ب
وذﻝك أن ﺘﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﺎرﻴﺔ : "ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﻘوﻝﻪ
واﻝﻌﻠُم ﺤﺴٌن واﻝﺠﻬُل  ،زﻴد ﻗﺎﺌٌم وﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋد ٌ: اﻝﻤوﻀﻊ ﻤن اﻹﻋراب ﺠﻤﻠﺔ أﺨرى؛ ﻜﻘوﻝك
ﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻋراب ﻗد وﺠب ﻝﻸوﻝﻰ ﺒوﺠٍﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻝﻨﺎ إﻝﻰ أن ﻨّدﻋﻲ أّن اﻝواو أﺸرﻜت اﻝﺜّﺎ ؛ﻗﺒﻴﺢ ٌ
      .ﻤن اﻝوﺠوﻩ، وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌﻠم اﻝﻤطﻠوب ﻤن ﻫذا اﻝﻌطف واﻝﻤﻐزى ﻤﻨﻪ
زﻴد ﻗﺎﺌٌم ﻋﻤٌرو ﻗﺎﻋٌد ﺒﻌد   : وﻝم ﻴﺴﺘو اﻝﺤﺎل ﺒﻴن أن ﺘﻌطف وﺒﻴن أن ﺘدع اﻝﻌطف، ﻓﺘﻘول
، وٕاﺸﻜﺎل 3"ﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪأن ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎ أﻤٌر ﻤﻌﻘوٌل ﻴؤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻌﺎطف ﻝﻴﺸرك ﺒﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜّﺎ
اﻝﻌطف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ ﻫو ﻏﻴﺎب ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘواﻓق اﻝّدﻻﻝّﻲ؛ ﻷّن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻌطف 
؛ أي ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ 4"اﻝّﺘﺸرﻴك ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ"وﻓﺎﺌدﺘﻪ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ 
اﻝﺠﻤل ﻻ ﻴوﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝواو ﺒداﻓﻊ "واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓوﺠﻪ اﻝّﺼﻌوﺒﺔ أّن ﻫذﻩ 
ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ اﻝذي ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺤّل            اﻝّﺘﺸرﻴك
ﻤن اﻹﻋراب ﺤّﺘﻰ ﻴﻜون ﻤوﻀﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻴﺠﺎًﺒﺎ أو ﺴﻠًﺒﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻴﺘّم اﻝﻔﺼل أو اﻝوﺼل 
وٕاﻝﻰ طرق  ،ﺘراﺒطﻬﺎ أو ﺘﺒﺎﻋدﻫﺎ ﻤن ﺤﻴثﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺨرى ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ اﻷﻓﻜﺎر 
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ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴرى ﻓﻲ ﻫذا  ،1"وﻜّﻠﻬﺎ أﻤور دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، اﻝّﺼﻴﺎﻏﺔ وﻤﺒﻠﻎ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ أو ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ
اﻝّﻨوع ﻤن اﻝﻌطف ﻏﻴﺎب اﻝّﺘواﻓق اﻝّدﻻﻝّﻲ ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺘﻲ اﻝﻌطف، ﻓﺤّﺘﻰ وٕان ﺘوّﻓر اﻝﺤﻜم 
اﻹﻋراﺒّﻲ ﻓﻴظّل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر ﻤﺸﺘرك وﻻ ﻫو ﻤﺘواﻓق، وﻗد ﻴﻜون ﻤﺘﻨﺎﺜرا ﺒﻌﻴدا ﻜّل اﻝﺒﻌد ﻋن 
دﻻﻝﺘﻲ  راﺒٌﺢ ﻴﻘرُأ وﺠﻤﺎٌل ﺴﺎﻓَر، ﻓﺄّي ﻤوﻀﻊ ﻫﻨﺎ ﺠﻤﻊ ﺒﻴن: ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوﺼل؛ ﻜﺄن ﺘﻘول
ﻓﻼ وﺠود ﻷّي ﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ . اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن؟
 ﻋطف ﺒﻌض اﻝﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝواو اﻝﻤﻌطوﻓﺔ وﻝﻬذا اﻝّﺴﺒب ﻜﺎن ﻴﻌﻴب ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
ﺒﻌﻴدا ﻜّل اﻝﺒﻌد ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻷوﻝﻰ  اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔﻫﻨﺎك أﻤر ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻜﺎن ﻤﻌﻨﻰ "ﻷّﻨﻪ ﻝﻴس 
اﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻹﻋراﺒّﻲ : ﻷّن اﻝواو ﺒدورﻫﺎ ﺘﻠﻌب أداوًرا رﺌﻴﺴًﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ؛2"وﺴﻴﺎﻗﻬﺎ
، ﻜﻤﺎ أّﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌب دور اﻝّﺘﻀﺎم ﻓﻲ واﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّدﻻﻝّﻲ أو ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّدﻻﻝﻲ ّ
ﺨرﺠت ﻓﺎطﻤﺔ وأﺴﻤﺎء؛ ﻓﺎﻝواو ﻫﻨﺎ : اﻝﺠﻤل؛ ﻓﻼ ﻴﺤﺼل ﻨﻘٌص ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺨﻠل؛ ﻜﺄن ﻨﻘول
ﺨرﺠت ﻓﺎطﻤﺔ أﺴﻤﺎء ﻝﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﺒﺨﻼف : ﺤﻴن ﻝو ﻗﻠﻨﺎﺘظﻬر ﺨروج ﺸﺨﺼﻴن ﻓﻲ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﻓﻬو ﻤﺘﺸﺎﺒك ﻻ ُﺘﻌرف ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﻘد ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻔردﻴﺔ 
     ﻜون ﻓﻌل اﻝﺨروج ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻔرد واﺤدﺒﺎﻝﺒدﻝﻴﺔ؛ ﻓﻴﺄﺨذ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﺤّل اﻷّول ﺤﻜًﻤﺎ وﻤﻌًﻨﺎ؛ ﻓﻴ
ﻓﺎﺌدة اﻝﻌطف : "ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻝﻠّدﻻﺌل، أن ّ 3'اﻝّرازي'ّﻜدﻩ وﻗد ﻴﺤﻤل ﺒﻐﻴر ذﻝك ﺘﺄوﻴًﻼ، وﻫذا ﻤﺎ أ
    ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر4"اﻝواو -وﻻ ﻴﺘّم ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك إّﻻ ﻓﻲ- ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف واﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ  اﻝّﺘﺸرﻴك
رأس أدوات اﻝﻌطف، وﻓﻴﻬﺎ : "أّن ﺤرف اﻝواو ﺒﻪ ﻴﻜون ﻜﻤﺎل دﻻﻝﺔ اﻝوﺼل، ﻓﻼ ﻏرو أّﻨﻬﺎ
. 5"وﺠد ﻓﻲ ﻜّل أداة ﻤن أدوات اﻝﻌطفﺠوﻫر ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﺒل ﺼورﺘﻪ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .602، ص(د، ت)، (د، ط)، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺘﻘﻴﻴم وﺘﺄﺼﻴل اﻝﺒﺤث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌربﺸﻔﻴﻊ اﻝّﺴّﻴد، - 1
   .004، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 2
وﻝد ﺴﻨﺔ أرﺒﻊ وأرﺒﻌﻴن ...ﻫو ذو اﻝﻔﻨون ﻓﺨر اﻝّدﻴن ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻘرﺸّﻲ اﻷﺼوﻝّﻲ اﻝﻤﻔّﺴر- 3
، واﻹﻴﺠﺎز ﺸرًﺤﺎ ﻝﻜﺘﺎب ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر "طر ﺴﻨﺔ ﺴّت وﺴﺘﻤﺎﺌﺔ وﻝﻪ ﺒﻀﻊ وﺴﺘون ﺴﻨﺔﻤﺎت ﺒﻬراة ﻴوم ﻋﻴد اﻝﻔ...وﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ
  .105، ص12،ج(م1002ﻫـ، 2241)، (، طد)، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّرﺴﺎﻝﺔ، ﺴﻴر أﻋﻼم اﻝّﻨﺒﻼءاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻴﻨظر، اﻝّذﻫﺒّﻲ، 
  .791، صن اﻝّﺸرﻴفﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 4
  .69م، ص7891، (د، ط)اﻗّﻲ، ﺒﻐداد، ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﺠّﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤّﻲ اﻝﻌر ﻨﺤو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّأﺤﻤد ﻋﺒد اﻝّﺴّﺘﺎر اﻝﺠواري، - 5




       د اﻝﻘﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻔﺼل ﺒﻨﺤو وﻗف ﻋﺒ :اﻝﻔﺼل وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّإﺠراءات -2
ﻤﺎ ﻜﺎن وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺼل، ﻓﺸرح ﻓﻴﻪ رأﻴﻪ وﺒّﻴن طرﺤﻪ وﻓﻜرﻩ، وﻗد ﺠﺎء ذﻜرﻩ ﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺎء ﻤﺎ ﻴﺼﻠﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺎﻻﺴم ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺼﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ : "اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
ﻝﻪ ﻋن واﺼل ﻴﺼﻠﻪ وراﺒط ﻴرﺒطﻪ، وذﻝك ﻜﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج ﻓﻲ اﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤوﺼوف 
      ﻴد ﻻ ﻴﻔﺘﻘر ﻜذﻝك إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﻪ ﺒﺎﻝﻤؤﻜد، ﻜذﻝك ﻴﻜون إﻝﻰ ﺸﻲء ﻴﺼﻠﻬﺎ ﺒﻪ، وﻜﺎﻝﺘﺄﻜ
ﻓﻲ اﻝﺠﻤل ﻤﺎ ﺘﺘﺼل ﻤن ذات ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒرﺒط ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻝﻬﺎ ﻋن ﺤرف 
' اﻝّظرﻴف'ﻝم ﻴﻜن ' ﺠﺎءﻨﻲ اﻝﻘوم ﻜﻠﻬم'و ،'ﺠﺎءﻨﻲ زﻴد اﻝّظرﻴف': ﻓﺈذا ﻗﻠت. ﻋطف ﻴرﺒطﻬﺎ
  :ﻓﻲ أﺒﻴﺎت ﺸﻌرّﻴﺔ، وﻫﻲ ﻪ، وﻗد ﺠﻤﻌت ﻤواﻀﻌ1"ﻏﻴر زﻴد وﻏﻴر اﻝﻘوم' ﻜّﻠﻬم'و
  ِﻤْن َﺒْﻌِد ُأْﺨَرى َﻋْﻜَس َوْﺼٍل َﻗْد ﺜََﺒت ْ*** اْﻝَﻔْﺼُل َﺘْرُك َﻋْطِف ُﺠْﻤَﻠٍﺔ َأَﺘْت "
  َؤال ِـــــــِﻝُﻨْﻜَﺘٍﺔ َوِﻨﻴِﺔ اﻝﺴ *** َداِل ـــــــــِد َواِﻹﺒ ْــــــَﻓﺎْﻓِﺼْل َﻝَدى اﻝﺘْوِﻜﻴ
  َأو اْﺨِﺘﻼٍف َطَﻠﺒًﺎ َأْو َﺨَﺒَرا*** َوَﻋَدِم اﻝﺘْﺸِرﻴِك ِﻓﻲ ُﺤْﻜٍم َﺠَرى 
  .2"َﻋْطٍف ِﺴَوى اْﻝَﻤْﻘُﺼوِد ِﻓﻲ اْﻝَﻜﻼم ِ*** َوَﻓْﻘِد َﺠﺎِﻤٍﻊ َوَﻤْﻊ ِإﻴَﻬﺎِم 
  :وﻝﻨﺎ ﻨﺤن أن ﻨﺘﻔّﺼل ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، وﻓﻴﻪ
     ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷﺨرىﻜون إﺤدى اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن واﻗﻌﺔ ﺘوﻜﻴدا ﺘأن  :اﻝﻤوﻀﻊ اﻷّول ﻤن اﻝﻔﺼل-أ
 ﻻ ﻴﺠوز إدﺨﺎل اﻝﻌﺎطف ﻋﻠﻴﻪ     "ﺤﺎﻝﺔ أو ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻝﻬﺎ، أو ﺒدﻻ ﻝﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝ
ﻷّن اﻝّﺼﻔﺔ واﻝّﺘوﻜﻴد ﻤﺘﻌّﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻤوﺼوف واﻝﻤؤّﻜد ﻝذاﺘﻴﻬﻤﺎ، وﻝّﻤﺎ ﻜﺎن اﻝّﺘﻌّﻠق اﻝّذاﺘﻲ ﺤﺎﺼًﻼ 
؛ أي ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺤرف ﻋطف 3"اﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻝﻔظ ﻴدّل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝّﺘﻌّﻠق
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .632، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺠوﻫر اﻝﻤﻜﻨون ﻓﻲ َﺼَدِف اﻝّﺜﻼﺜﺔ اﻝﻔﻨونﻋﺒد اﻝّرﺤﻤﺎن ﺒن ﺼﻐﻴر اﻷﺨﻀري، - 2
  .33/23، ص(د، ت)، (د، ط)اﻝﻌﻠﻤّﻲ، ﻨﺼﻴف ﻤرﻜز اﻝﺒﺼﺎﺌر ﻝﻠﺒﺤث 
  .002، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴفﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 3




           .1﴾(2)ُﻫًدى ﻝْﻠُﻤﺘِﻘﻴَن  ◌ۛ ِﻓﻴِﻪ  ◌ۛ ذَٰ ِﻝَك اْﻝِﻜَﺘﺎُب َﻻ َرْﻴَب ( 1)اﻝم ﴿: ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
 .2("ﻫو ذﻝك اﻝﻜﺘﺎب)، ﺒﻤﻨزﻝﺔ أن ﻴﻘول (ذﻝك اﻝﻜﺘﺎب: )ﺘوﻜﻴد ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﻻ رﻴب)ﻓﻘوﻝﻪ "
ﻓﺎﻝﻔﺎء  ؛(َﻓَﺴَﺠَد اْﻝَﻤﻼِﺌَﻜﺔ ُ)؛ 3﴿َﻓَﺴَﺠَد اْﻝَﻤَﻼِﺌَﻜُﺔ ُﻜﻠُﻬْم َأْﺠَﻤُﻌوَن﴾: وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﺘوﻜﻴد، واﻝﻬﺎء ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ( ُﻜﻠُﻬم ْ)، و(اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ) ، وﻓﺎﻋﻠﻪﻓﻌل ﻤﺎض (ﺴﺠد)و ،ﺔاﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴ ّ
ﻫﻨﺎك ﻤوﻀﻊ ﻋطف ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ  ﺘوﻜﻴد ﺜﺎن ﻤرﻓوع ﺒﺎﻝواو، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون( َأْﺠَﻤُﻌون َ)و
ﻝوﻗوع اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻝّﺘوﻜﻴد واﻻّﺘﺴﺎق ( ﻜّﻠﻬم أﺠﻤﻌون)، وﺠﻤﻠﺔ (ﻓﺴﺠد اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ)
﴿ُﻫَو اﻝﻠُﻪ اﻝِذي َﻻ ِإﻝََٰﻪ ِإﻻ ُﻫَو اْﻝَﻤِﻠُك : ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪوﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك اﻝﻤﻌﻨوّي ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن، 
 .4ُﺴْﺒَﺤﺎَن اﻝﻠِﻪ َﻋﻤﺎ ُﻴْﺸِرُﻜوَن﴾ ◌ۚ اْﻝَﻌِزﻴُز اْﻝَﺠﺒﺎُر اْﻝُﻤَﺘَﻜﺒُر  اْﻝُﻘدوُس اﻝﺴَﻼُم اْﻝُﻤْؤِﻤُن اْﻝُﻤَﻬْﻴِﻤن ُ
ﻫﻲ  ،(َﺠﺒﺎُر اْﻝُﻤَﺘَﻜﺒر ُاْﻝَﻤِﻠُك اْﻝُﻘدوُس اﻝﺴﻼُم اْﻝُﻤْؤِﻤُن اْﻝُﻤَﻬْﻴِﻤُن اْﻝَﻌِزﻴُز اﻝ ْ)ﻓﺎﻷﺴﻤﺎء اﻝﺤﺴﻨﻰ 
 وﻨرى، (اﷲ) أﺨﺒﺎٌر ﻝﻠﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔﻫﻲ  ؛اﻹﻋراﺒّﻴﺔ اﻝﺠﻬﺔﻤن و  ،(اﷲ)ظ اﻝﺠﻼﻝﺔ ﺼﻔﺎت ﻝّﻠﻔ
داة ﻷﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎ ﻤوﻀﻊ وﺼل اﻝواﺼﻔﺔ، اﻻّﺘﺴﺎق اﻝّدﻻﻝّﻲ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﺨﺒﺎر ﻜﻤﺎل  ﻓﻴﻬﺎ
واﻝّﺘوﻜﻴد ﺒﺎﻝّﺼﻔﺔ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻪ . اﻝﺠﻠﻴلاﻝﻘرآﻨّﻲ  اﻝّﻨظمﻋطف، وﻫذا ﻤن ﻜﻤﺎل 
ﺎ اﻝﺨوف واﻝّرﻫﺒﺔ، وﺸﻐﻔﻬﺎ ﺤّﺘﻰ ﺴﺎدﻫ ؛اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻّﺘﻌﺎظ"ﻓﻲ اﻝّﻨﻔوس أن ﻴﻀﻊ ﻤن اﻝﺒﻼﻏﺔ 
ﻗوى أﺴﻠوب أﻻ ﻴﻜون ﻫذا أ. وٕاﻝﻰ ﻜّل ﻤﺎ ﻴؤّدي إﻝﻰ اﻝﺠّﻨﺔ واﻝّﻨﻌﻴم ،ﺤﺒﺎ وﻤﻴًﻼ إﻝﻰ اﻝﺨﻴر
ﻓدﻻﻻت ﺴﻴﺎق اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ  ؛وﻫﻜذا. 5"ﻋن طرﻴق اﻝّﺘﻜرار ﻝﻠّﺘوﻜﻴدوأوﻗﻊ ﻜﻼم ﺠﺎء 
اﻝذي ﻫو ﻤﻴزة  ؛اﻝﺤﻜﻴم اﻝﻘرآن ك إّﻻ ﺘواﻓﻘﺎ وأﺴﻠوبﻝﺔ، وﻤﺎ ذاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻬﺎ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼ ّ
اﻝﺨﺎّص، ﻝﻨرى ﻓﻴﻪ روﻋﺔ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺎت ﻓﺠﺎء ﻝﻜّل ﻤوﻀﻊ  ؛ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم ﻜّﻠﻪ
. وﻫذا ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨّﻲ اﻝُﻤْﻌِﺠز اﻝّﺘرﻜﻴب، وﺠﻤﺎل اﻷﺴﻠوب، ودّﻗﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ،
  ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺒﻘرة - 1
  .03، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺤﺠر - 2
  .002، صرﻴفﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝﺸ ّﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 3
  .32، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺤﺸر - 4
   .952م، ص5991، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  ط ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن،أﺴﻠوب اﻝّﺘوﻜﻴد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن أﺒو اﻝﻔﺘوح، - 5




ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن رﻴك واﻝّﺘواﻓق واﻝّﺼﻠﺔ وﻫو اﻨﻌدام ﺼﻠﺔ اﻝّﺘﺸ :اﻝﻤوﻀﻊ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻔﺼل- ب
ﺤﻴث ﻻ ﻴﻜون ﻤﺸﺎرﻜﺔ أﺼﻼ اﺴﺘﺤﺎل ﻓﻷّن اﻝﻌطف ﻝﻠّﺘﺸرﻴك، ...ك اﻝﻌطفﺘر "وﻫذا ﻴﻘﺘﻀﻲ 
ﻓﻼﺒّد ﻤن أن ﻴﻜون ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ " :'اﻝﻌﻠوّي ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب اﻝّطراز'، ﻴﻘول 1"اﻝﻌطف
            : وﻝﻬذا ﻋﻴب ﻋﻠﻰ أﺒﻲ ﺘّﻤﺎم ﻗوﻝﻪ...ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌطوف وﺠﻪ ﻴﺴوﻏﻪ وٕاّﻻ ﻜﺎن ﻝﻐوا
ﺒﻴن ﻤرارة  ، إْذ ﻻ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 'َﺼْﺒٌر َوَأن َأَﺒﺎ اْﻝُﺤَﺴﻴِن َﻜِرﻴم ٌ*** اﻝﻨَوى َو َﻋﺎِﻝٌم َأن ﻫ ُ اﻝذيو ََﻻ 
      وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ،ﻤوﻀﻊ ﻓﺼل ﻻ وﺼل ﻓﺎﻝﻤوﻀﻊ ﻫﻨﺎ، 3"اﻝّﻨوى، وﻜرم أﺒﻲ اﻝﺤﺴﻴن
ﻓﻼ وﺼل  ،أﻗﺒﻠت اﻷﺴﺘﺎذة واﻗﺘرب ﻤوﻋد اﻝﻌطﻠﺔ، ﻓﻼ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ إطﻼًﻗﺎ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن: ﻗوﻝﻨﺎ
وٕان ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋن ذي ﻓﻬم ودراﻴﺔ، ﺘﺒﺎﻴن واﻀﺢ  كﻴﻘﻊ وﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻪ ﻴﺘّم، ﻓﻬﻨﺎ
، وٕاّﻻ ﻴﻜون ﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷوﻝﻰ ﻻ ﻴﺘّم إّﻻ إذاﻤوﻀﻊ إﻋراب ﺒوﺼل اﻝواو؛ 
  .ﻤﺨّل ﺒﺎﻝّﺘرﻜﻴب، ﻝﻐﻴﺎب اﻝّﺘواﻓق اﻝّدﻻﻝّﻲ واﻝﻤﻌﻨوّي ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن اﻝوﺼل ﻓﻴﻪ
ًذا ﻫﻜذا ﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻓﻲ إﺨراج آراء وأﺤﻜﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻘﺎﻨون إ      
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل  ﺠﺎء ﻋﻠﻰ إظﻬﺎرأّن ﻫدﻓﻪ : ﺨﻼﺼﺔ ﻗوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪو اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، 
اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻝﻜﺜرة ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﻤن أﺼﻌب ﻤﺴﺎﺌل ﻓن ّ"اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ، ﻓﺎﻝّرﺠل ﻴدرك أّن 
. ، وﺘﺤّددﻫﺎ، ﻻّﺘﺴﺎع ﺼورﻩ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ4"ﻀﺒطﻬﺎ ﺒﻘﺎﻋدة ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤن اﻝّﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺴر
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .891، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴفﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 1
اﻝّطراز اﻝﻤﺘﻀّﻤن '،وﻝﻌّل أﻫّم ﻤﺼّﻨﻔﺎﺘﻪ وأﺸﻬرﻫﺎ ﻜﺘﺎب (ه507ه، 966)ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺤﻤزة ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ اﻝﻌﻠوّي "- 2
أﺒرز اﻝﻤوﺴوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ُأﻝﻔت ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻝﻐزارة ﻤﺎدﺘﻪ، وﺜراء اﻝذي ُﻴﻌّد ﻤن ' ﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠوم ﺤﻘﺎﺌق اﻹﻋﺠﺎز
اﻝﺒدر اﻝّطﺎﻝﻊ ﺒﻤﺤﺎﺴن ، ، ﻴﻨظر، ﻋﻠﻲ اﻝّﺸوﻜﺎﻨﻲ ّ"واﻝﻜﺘﺎب ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﺠزاء. ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ، وﺤﺴن ﺘﻨظﻴﻤﻪ، وﻜﺜرة ﺸواﻫدﻩ
  .333/233/133، ص2، ج(د، ت)، (د، ط) ﻤﺼر، ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻹﺴﻼﻤّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة،ﻤن ﺒﻌد اﻝﻘرن اﻝّﺴﺎﺒﻊ
، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا اﻝّطراز ﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠوم ﺤﻘﺎﺌق اﻹﻋﺠﺎزﻴﺤﻲ اﻝﻌﻠوّي، - 3
   .271، ص3، ج(د، ت)، (د، ط)ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، 
  .03ص ﻤوﺠز اﻝﺒﻼﻏﺔ،ﻤﺤّﻤد اﻝّطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، - 4




      : أﺤدﻫﻤﺎ ،ﺴﺒﻴﻠﻴنﻼﻏﺔ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل، ﻓﻴﺴﻠك أن ﻴﺒرز ﺒ"ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أراد وﻝﻘد 
ن ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋرض وﻜﺎ .وﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﺎل ،ﻀﺒط اﻝﻘواﻋد ﻹﺤﻜﺎم اﻝّﺸﻜل اﻵﺨر
ﻓﻲ ﻨﺴﺞ ﺨﻴوطﻪ ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﺨﺘﻴﺎر اﻝّﺸواﻫد، وﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﻴث أﻤﺎم ﻤواطن ﻓّﻨّﻲ ﺒرع 
ﻓﻨراﻩ ﻗد ﺘﺒّدى ﻓﻴﻪ ذوق اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ؛اﻝﺠﻤﺎل واﻝّﺼﺒر ﻋﻠﻰ اﻝّﺘﺤﻠﻴل أﻤﺎ ﺤﺴن اﻻﺨﺘﻴﺎر
ﻓﻬو ذوق ﻓﻴﻪ رﻓﺎﻫّﻴﺔ وﺜراء وﺨﺼوﺒﺔ، ﻓﺘﺎرة  -واﻻﺨﺘﻴﺎر ﺠزء ﻤن ﺼﺎﺤﺒﻪ-ﻤﻌروف اﻝ
ﻴﺴﺘﺸﻬد ﺒﺎﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﺼل أو اﻝوﺼل، ﺒدرﺠﺔ ﻤن اﻝوﻀوح 
        ﺒﻴﺎتواﻝﺠﻤﺎل؛ وﻫﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻤق ﻓﻬم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻔّن اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل، وﺘﺎرة ﻴﺘﻤّﺜل ﺒﺄ
ﺘﻴﺎرﻫﺎ واﻤﺘﺤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻤن اﻝّﺸﻌر اّﺘﺴﻤت ﺒﺎﻝّﺼﻨﻌﺔ اﻝﻔﻨّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘﻨﺔ، وﻴﺒدو أّﻨﻪ ﻗد ﺘﺄّﻨق ﻓﻲ اﺨ
 ﻤن أدّق أﺒواب" ﻤﺎﻓﻲ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل؛ أّﻨﻬ اﻝﻘولﺨﻼﺼﺔ و . 1"ﻗﺒل ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌطﺎء
ﺒﺎب إذ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ...ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وﻝﻬﻤﺎ ﻤﺴﺎس ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب ﺒﺄﺒواب اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ
ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻪ  ؛أّﻤﺎ اﻝﻔﺼل...اﻝوﺼل ﻤّﺘﺠﻬﺔ إﻝﻰ رﺒط اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻌﺒﻴري ّ
ﺒﺄّﻨﻪ  ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻓﻘد ﻋّدﻩ ﺌّﻴﺔ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼلﺎﺜﻨﻝﻌظﻤﺔ ، و 2"اﻝّﺘﻌﺒﻴرّﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻝّظﺎﻫر
 .       3"ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺼل ﻤن اﻝوﺼل: اﻝﻔﺎرﺴّﻲ ﻤﺎ اﻝﺒﻼﻏﺔ؟، ﻗﺎل" :ﺴﺌلﻘد ﻓ ،اﻝﺒﻼﻏﺔ ذاﺘﻬﺎ
ﻓن ﺠﻠﻴل اﻝﻤﻘدار ﻻ ﻴﻘف ﻋﻠﻴﻪ " ﺄّﻨﻪﺒ ؛وﺼلﻴﺼف اﻝﻔﺼل واﻝ 4'اﻝّزﻤﻠﻜﺎﻨﻲ ّ' وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻨﺠد
؛ ﻓﺤّدﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋن اﻝﺒﻼﻏﺔوﻗد ﺴﺌل ﺒﻌض  ،إّﻻ اﻝّﻨﻘﺎد؛ ﻴﻬﺘدي إﻝﻴﻪوﻻ  ،إّﻻ اﻷﻓراد
. 5"ودﻋﺎﻤﺘﻪ اﻝﻌظﻤﻰ ﺒﺎب اﻝﻌطف ،وﺠﻌل ﻤﺎ ﺴواﻩ ﻤﻔﺘﻘرا ﻓﻲ ﺠﻨﺒﻪ ،ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .47/37م، ص7991، 2ﺼر، طﻜﻨدرّﻴﺔ، ﻤ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴاﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤﻨﻴر ﺴﻠطﺎن،- 1
  .34م، ص5891، (د، ط)اﻹﺴﻜﻨدرّﻴﺔ، ، ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرفاﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﺠدﻴدﻤﺼطﻔﻰ اﻝّﺼﺎوي اﻝﺤوﻴﻨﻲ، - 2
  .4، ص(م8991ه، 8141)، 3رة، ﻤﺼر، ط، ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، اﻝﻘﺎﻫأﺼول اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﷲ، - 3
ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻜﺘﺎب         "وﺠﺎء ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺸﺒﻴًﻬﺎ  ،أﺤد ﺸﻴوخ اﻝّﺸﺎﻓﻌﻴﺔ( ﻫـ727ه، 666)ﻜﻤﺎل اﻝّدﻴن اﻝّزﻤﻠﻜﺎﻨّﻲ - 4
ﻝم أﺠد    : ، ﻓﻘﺎل(دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)، وﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺒوﻴب ﻤﺎ ﺒﺤﺜﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻝﻔﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي ّ( ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز)
"        اﻝﻌﺎﻝم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻝﻺﻤﺎم( دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)ﻤن اﻝﻤﺼّﻨﻔﺎت إّﻻ اﻝﻘﻠﻴل وﻤن أﺠﻤﻌﻬﺎ ﻜﺘﺎب 
، دار اﻝﻜﺘب ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴس اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔﻴﻨظر، ﻋﻤﺎد ﻤﺤّﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﺒﺨﻴﺘﺎوي، 
  .913م، ص3102، (د، ط)روت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺒﻴ
، ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﻤطﻠوب وﺨدﻴﺠﺔ اﻝﺤدﻴﺜﻲ      اﻝﻘرآناﻝّﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن اﻝُﻤْطِﻠُﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﺠﺎز اﺒن اﻝزﻤﻠﻜﺎﻨّﻲ، - 5
  .821، ص(م4691ه، 3831)، 1راق، طﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﻨﻲ، ﺒﻐداد، اﻝﻌ




اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻜﺎن ﻝﻪ  ﻤﺒﺤث :ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّوﻀواﺒطﻬﻤﺎ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر -(2)
ﻤﺒﺤث  دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻨﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﺎرز ﻤوﻀﻊ
 ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻬّﻤﺔ    أﺤﻜﺎم وٕاﺠراءات ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﻨﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ، اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
  : ، وﻤﻨﻪاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫررؤﻴﺔ  ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤنوﻓق ﻤﺎ 
ﻫو ﺒﺎب ﻜﺜﻴر اﻝﻔواﺌد ﺠّم اﻝﻤﺤﺎﺴن : "ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺤول اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر       
واﺴﻊ اﻝّﺘﺼّرف ﺒﻌﻴد اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻻ ﻴزال ﻴﻔَﺘر ﻝك ﻋن ﺒدﻴﻌﺔ، وﻴﻔﻀﻲ ﺒك إﻝﻰ ﻝطﻴﻔﺔ، وﻻ ﺘزال 
وﻴﻠطف ﻝدﻴك ﻤوﻗﻌﻪ، ﺜّم ﺘﻨظر ﻓﺘﺠد ﺴﺒب أن راﻗك وﻝطف  ،ﺘرى ﺸﻌًرا ﻴروﻗك ﻤﺴﻤﻌﻪ
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤطﻠﻊ ﻓ، 1"وﺤّول اﻝّﻠﻔظ ﻋن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﻋﻨدك أن ﻗّدم ﻓﻴﻪ ﺸﻲء
ﻬو دﻝﻴل اﻝﺒﻌد اﻝﻔّﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻨظم ﻓاﻝوﺼﻔّﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝّﻨظم؛ 
وﺠﻤﻴل  ،اﻷﺜر ﻋظﻴم، ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﺄراد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 ﺴﻠوﺒّﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴرﻷ إﻗرار اﻝﺒﻌد اﻝﻔّﻨﻲ ﺎن ﻓﻲوﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﺜﻨ ﻓﻲ اﻷداء،اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
أﺴﻠوﺒﺎن ﺒﻼﻏﻴﺎن ﺒدﻴﻌﺎن، ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤن ﺨﻔﺎﻴﺎ، وﻝﻤﺎ ﻝﻬﻤﺎ ﻤن وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ﻝﻐﺘﻨﺎ "ﻓﻬﻤﺎ 
  :وﻓق اﻵﺘﻲﻀواﺒط اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻝﺒﻼﻏﻲ أن ﻨﻘّدم وﻝﻨﺎ  ،2"اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺸرﻗﺔ
 اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴرﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻋﻠﻴﻪﺠﺎء : أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم ﺒﻨّﻴﺔ اﻝﺘّﺄﺨﻴر-(أ)
وذﻝك ﻓﻲ ﻜّل  ،ﺘﻘدﻴم ﻴﻘﺎل إّﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴر: واﻋﻠم أّن ﺘﻘدﻴم اﻝّﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن: "ﻓﻘﺎل
وﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻜﺨﺒر  ،ﺸﻲء أﻗررﺘﻪ ﻤﻊ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ
   ﻤﻨطﻠٌق زﻴد ٌ: ﻜﻘوﻝك ؛واﻝﻤﻔﻌول إذا ﻗّدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل ،اﻝﻤﺒﺘدأ إذا ﻗّدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ
ﻋّﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻝم ﻴﺨرﺠﺎ ﺒﺎﻝّﺘﻘدﻴم  (ﻋﻤًرا)و (ﻤﻨطﻠق ٌ)وﻀرَب َﻋْﻤًرا زﻴٌد، ﻤﻌﻠوٌم أّن 
  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .341، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
، ﻤذّﻜرة أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ رأي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻤﺤّﻤد ﻓواز ﻋرﺴﺎن ﻏﻨﺎم، - 2
  .8، ص(م3991ه، 4141: )اﻷردﻨّﻴﺔ، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّدراﺴّﻴﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 




      ﻤن أﺠﻠﻪ  ﻋﺎ ﺒذﻝك وﻜون ذﻝك ﻤﻔﻌوﻻ وﻤﻨﺼوﺒﺎﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻜون ﻫذا ﺨﺒر ﻤﺒﺘدأ وﻤرﻓو 
ﻜّل ﺸﻲء أﺒﻘﻴﺘﻪ ﻤﻊ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ "ﻴﻘﻊ ﻫو ، و 1"ﻜﻤﺎ ﻴﻜون إذا أﺨّرت
  :2"اﻝﻔﺎﻋل واﻝﺨﺒر إذا ﻗّدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأوﺠﻨﺴﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻴﻪ؛ ﻜﺎﻝﻤﻔﻌول إذا ﻗّدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﺎٌس، ﻤﺴﺎﻓٌر ﻓؤاٌد، ﺒطٌل أﺴﺎﻤﺔ ٌﻨﺎﺠٌﺢ ﻋﺒ ّ: ﻗوﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو :ﺘﻘدﻴم اﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ-1
ﻜﺎﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ  ؛ﻬذﻩ اﻝﺠﻤل اﺒﺘدأت ﺒﺨﺒٍر ﻤﻘّدٌم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺘدﺌﻪ ﻝﻐرض ﺒﻼﻏّﻲ ﻤﻘﺼودﻓ
  .ﻜرﻫﺎ، ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ذاﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن دواﻋﻲ ﻤﺜﻼ اﻻﻫﺘﻤﺎم
    دﻴﻨﺎًرا أﻨﻔﻘت، ﺴﻠﻴًﻤﺎ دﻋوت، ﻫدًﻓﺎ ﺴّﺠّﻠت: ﻜﻘوﻝﻨﺎ :ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل-2
  .ﻓﺎﻝﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﺘﻘّدم اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل؛ ﻝﻐرض ﺒﻼﻏّﻲ ﺴﻴﺎﻗّﻲ ﻤﻌّﻴن
أﻋطﻰ اﻷﻤﻴَر زﻴٌد : "ﻋﻠﻰ ﻨﺤو :ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ دون أن ﻴﺘﻘّدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ-3
ﻀرَب ﻋﻤًرا زﻴٌد، ﻓﺘوّﺴط اﻝﻤﻔﻌول : ، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك أﻴًﻀﺎ3"ﻋﻨﺎﻴﺔ( اﻷﻤﻴر)ﻓﻘّدم ﻝﻔظ 
  .ﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴرﻨﻴ ّﺒإًذا ﻜﺎن ﻫذا ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم  ؛ﺒﻼﻏﻲ ّ اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻝﻐرض
: ﻨوّﻀﺢ ﻫذا اﻝّﻨوع ﺒﻘول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ :أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨّﻴﺔ اﻝﺘّﺄﺨﻴر-(ب)
وﺘﺠﻌل ﻝﻪ  ،وﻝﻜن ﻋﻠﻰ أن ﺘﻨﻘل اﻝّﺸﻲء ﻋن ﺤﻜم إﻝﻰ ﺤﻜم ،وﺘﻘدﻴم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨّﻴﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴر"
          وٕاﻋراﺒﺎ ﻏﻴر إﻋراﺒﻪ، وذﻝك أن ﺘﺠﻲء إﻝﻰ اﺴﻤﻴن ﻴﺤﺘﻤل ﻜّل واﺤد  ،ﺒﺎًﺒﺎ ﻏﻴر ﺒﺎﺒﻪ
  ذاك ﻋﻠﻰ وﺘﺄّﺨر ،ﺘﺎرة ﻫذا ﻋﻠﻰ ذاك وﻴﻜون اﻵﺨر ﺨﺒرا ﻝﻪ؛ ﻓﺘﻘّدم ،ﻤﻨﻬﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻤﺒﺘدأ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .341ص، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ظﺎﻫرﺘﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر واﻝﺤذف ودﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ     اﺒﺘﺴﺎم ﺜﺎﺒت اﻝﻌﺎﻨﻲ وﻫﺒﺔ طﺎﻝب ﺤﻤﻴد، - 2
اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ واﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، اﻝﻤؤﺘﻤر : ﺒﻌﻨوان 76، ﻤﻘﺎل ﻤداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨدوة ﻋﻠﻤّﻴﺔ رﻗمﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم( 82)ﻓﻲ اﻝﺠزء 
  . 2، ص(م4102ه، 4341)، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤّﺘﺤدة، اﻝّدوﻝّﻲ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، دﺒﻲ ّ
  .13، صﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، - 3




ُق وأﺨرى اﻝﻤﻨطﻠُق زﻴٌد ﻤّرة زﻴٌد اﻝﻤﻨطﻠ: ؛ ﺤﻴث ﺘﻘول'زﻴد واﻝﻤﻨطﻠق'ﻤﺎ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺒـﻫذا وﻤﺜﻠﻪ 
       اﻝﻤﻨطﻠق ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﺘروًﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲ ﻫذا ﻝم ﺘﻘّدمﻓﺄﻨت 
ﻘﻠﻪ ﻋن ﻜوﻨﻪ ﺨﺒرا إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤﺒﺘدأ ﻓﻴﻜون ﺨﺒر ﻤﺒﺘدأ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن، ﺒل ﻋﻠﻰ أن ﺘﻨ ،ّﺘﺄﺨﻴرﻤﻊ اﻝ
ﻝم ﺘّؤﺨر زﻴدا ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﺒﺘدأ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن، ﺒل ﻋﻠﻰ أن ﺘﺨرﺠﻪ ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻤﺒﺘدأ وﻜذﻝك 
         ﻝم ﺘﻘّدم زﻴًدا  ؛وزﻴٌد ﻀرﺒﺘﻪ ُ ،ﻀرﺒت زﻴًدا :إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ ﺨﺒرا، وأظﻬر ﻤن ﻫذا ﻗوﻝﻨﺎ
        وﻝﻜن ﻋﻠﻰ أن ﺘرﻓﻌﻪ ﺒﺎﻻﺒﺘداء ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ؛ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﻔﻌوﻻ ﻤﻨﺼوًﺒﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل
، ﻓﺎﻝﻔرق ﺠﻠّﻲ ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﻴن 1"وﺘﺸﻐل اﻝﻔﻌل ﺒﻀﻤﻴرﻩ وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨﺒر ﻝﻪ
ﺤﻴث أّن ﻫذا اﻷﺨﻴر  ؛(ﺄﺨﻴرﺘﻤﻘّدم ﻤن ﻏﻴر ﻨّﻴﺔ )ﻴن ﻤﺎ ﻫو وﺒ ،(ﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴرﻤﻘّدم ﺒﻨﻴ ّ)ﻤﺎ ﻫو 
        2"إﻋراﺒﺎ ﻏﻴر إﻋراﺒﻪ -وﻴﺄﺨذ–ﻤن ﺤﻜم إﻝﻰ آﺨر "ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌّﻴن ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲأﺤﻜﺎﻤﻪ ﻨذﻜر ﻓﻴﺘﻐّﻴر ﺘﻤﺎًﻤﺎ ﻋّﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺴب ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، و 
ﻴﺤﺼل ﻫذا ﻓﻲ اﻝّﺘﺴﺎوي  :اﻝّﺘﻌرﻴف أو اﻝّﺘﻨﻜﻴراﻝّﺘﺴﺎوي ﺒﻴن اﻝﻤﻘّدم واﻝﻤؤّﺨر ﻓﻲ -1
اﻝّظﺎﻫر ﺒﻴن اﺴﻤﻴن ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺒﺘدأ وﻻ ﺨﺒرا؛ ﺤﻴث ﻴﺘﺴﺎوﻴﺎن ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف   
أن ﻴﻜون اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر ﻤﻌًﺎ ﻤﺘﺴﺎوﻴﻴن أو ﻤﺘﻘﺎرﺒﻴن ﻓﻲ درﺠﺔ ﺘﻌرﻴﻔﻬﻤﺎ "أو اﻝﺘّﻨﻜﻴر؛ أي 
أﺨﻲ ﺸرﻴﻜﻲ، أﺴﺘﺎذي راﺌدي    : ﻤﻨﻬﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻤﺒﺘدأ؛ ﻨﺤو وﺘﻨﻜﻴرﻫﻤﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺼﻠﺢ ﻜل 
ﺎك ، ﻓﻠﻴس ﻫﻨ3"ﻤﻜﺎﻓﺢ أﻤﻴن ﺠﻨدّي ﻤﺠﻬول، أﺠﻤُل ﻤن ﺤرﻴر أﺠﻤُل ﻤن ﻗطن ،ﻓﻲ اﻝﻌﻠم
ﻜرﻴٌم اﻝّﻨﺎﺠُﺢ : ﻋن اﻝﺜّﺎﻨﻲ، أو ﻴﺘﻘّدم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋن اﻷّول ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ أن ﻴﺘﻘّدم اﻷّول
 (اﻝّﻨﺎﺠﺢ ُ)وﻓﻲ ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف ﻓﻲ  ،(ﻜرﻴم ٌ)ﻓﻲ  ﻓﺎﻝّﺘﺴﺎوي ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝّﺘﻨوﻴن
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  .341، صاﻹﻋﺠﺎزدﻻﺌل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ظﺎﻫرﺘﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر واﻝﺤذف ودﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ      اﺒﺘﺴﺎم ﺜﺎﺒت اﻝﻌﺎﻨﻲ وﻫﺒﺔ طﺎﻝب ﺤﻤﻴد، - 2
  .3، صﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم( 82)ﻓﻲ اﻝﺠزء 
رف، ﻤﺼر    ، دار اﻝﻤﻌﺎاﻝّﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ﻤﻊ رﺒطﻪ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝّرﻓﻴﻌﺔ واﻝﺤﻴﺎة اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠّددةﻓﻀل ﻋﺒﺎس ﺤﺴن، - 3
  .394/294، ص1، ج(د، ت) ،3ط




     وذﻝك أن ﺘﺠﻲء إﻝﻰ اﺴﻤﻴن ﻴﺤﺘﻤل ﻜّل واﺤد ): ﻴﻜﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻗول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫروﻫﻨﺎ 
  .(ة ﻫذا ﻋﻠﻰ ذاك وأﺨرى ذاك ﻋﻠﻰ ﻫذاوﻴﻜون اﻵﺨر ﺨﺒرا ﻝﻪ؛ ﻓﺘﻘّدم ﺘﺎر  ،أن ﻴﻜون ﻤﺒﺘدأ ﻤﻨﻬﻤﺎ
اﻝّﺘﻘدﻴم ﻓﻲ ﺒﺎب اﻻﺸﺘﻐﺎل  :اﻝّﺘﻘدﻴم ﻓﻲ ﺤﺎل اﺸﺘﻐﺎل اﻝﻤﺤل ﺒﻀﻤﻴر داّل ﻋﻠﻰ اﻷﺼل-2
    ﻤن اﻝﻤﻔﻌول( اﻝّﻨﺤو)ﺘﻌّﻠﻤُت ﻨﺤًوا، اﻝّﻨﺤُو ﺘﻌّﻠﻤﺘُﻪ، وﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘل اﻹﻋراب ﻝّﻠﻔظ : ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
، وﻫﻨﺎ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ (اﻝّﻨﺤُو ﺘﻌّﻠﻤُﺘﻪ ُ)إﻝﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ( ﺘﻌّﻠﻤُت ﻨﺤًوا)ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﺤﻴث  ؛(ﺘﻌّﻠﻤﺘﻪ ُ)، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ 1'لإذا ﻜﺎن اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻀﻤﻴرًا ﻤﺘﺼًﻼ ﺒﺎﻝﻔﻌ': ﻗﺎﻋدة
اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻌول، وﻫذا ﻤﺎ ﺠّوز أن ﺘﻨﺘﻘل اﻝﺠﻤﻠﺔ   ( اﻝﻬﺎء)اﻝﻔﻌل اّﺘﺼل ﺒﻀﻤﻴر  إن ّ
، وﻫذا ﻤﺒﺘﻐﻰ (ﺘﻌّﻠﻤُت ﻨﺤًوا)ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻷّول ( اﻝّﻨﺤُو ﺘﻌّﻠﻤُﺘﻪ ُ)إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﺤﺎل 
وﻝﻨﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا وزﻴٌد ﻀرﺒﺘُﻪ    وأظﻬر ﻤن ﻫذا ﻗ: "اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر، وﻫو ﻗوﻝﻪ
ﻝم ﺘﻘّدم زﻴًدا ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﻔﻌوﻻ ﻤﻨﺼوًﺒﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﻤﺎ ﻜﺎن وﻝﻜن ﻋﻠﻰ أن ﺘرﻓﻌﻪ ﺒﺎﻻﺒﺘداء 
أي أن ﺘﻠﺤﻘﻪ إﻝﻰ أﺼﻠﻪ ﻋﺒر ؛ 2"وﺘﺸﻐل اﻝﻔﻌل ﺒﻀﻤﻴرﻩ وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨﺒر ﻝﻪ
  .ﻴﻌود ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻤﻔﻌول، ﺒﻤﻌﻨﻰ إﺤﺎﻝﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﺼل اﻝذياﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤّﺘﺼل 
ﻻ ﻴﻘﻊ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻴﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ           :اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ-(ج)
ﻝﻀواﺒط  ﺎﻓﻘط، ﺒل ﻫﻨﺎك ﻤواﻀﻊ ﻜﺜﻴرة ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﺨﺎﻀﻌ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، وﻝﻨﺎ أن ﻨوّﻀﺤﻬﺎأﺨرىّﻴﺔ أﻏراض ﺴﻴﺎﻗ؛ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺨﺘﺎﻓﺔﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ 
ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﻼم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺤول  :أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة-1
ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أﺤد أن ﻴﻤﺘﻨﻊ 'وﻫذﻩ ﻤﺴﺎﺌل : "اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﻗوﻝﻪ
  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻓﺎﻝّﻀﻤﻴر اﻝﻤّﺘﺼل ﻀﻤﻴر ﻋﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝذي ﻫو ﻓﻲ أﺼﻠﻪ ﻤﻔﻌول، وﻫذا ﻤن أﺤﻜﺎم اﻻﺸﺘﻐﺎل اﻝذي ﻋﻨﺎﻫﺎ - 1
ﻤﺘﻘّدﻤﺎ ﻝﻔًظﺎ ورﺘﺒﺔ وﻴﻜون "أﺨرى ﺘﺘﻌّﻠق ﺒﻤﺴﺎﺌل اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻝﻠﻤﻔﻌول؛ ﻜﺄن ﻴﻜون اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ، وﻫﻨﺎك أﺤﻜﺎم 
    ﻤﺤّﻤد ﻓﺎﻀل اﻝّﺴﺎﻤراﺌّﻲ، اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ أﺤﻜﺎم وﻤﻌﺎن، ، ﻴﻨظر"ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻘّدًﻤﺎ ﻝﻔًظﺎ وﻤﺘﺄّﺨًرا رﺘﺒﺔ، وﻤﺘﺄّﺨرا ﻝﻔًظﺎ وﻤﺘﻘّدًﻤﺎ رﺘﺒﺔ ً
  . 583، ص1، ج(م4102ه، 5341)، 1ت، ﻝﺒﻨﺎن، طدار اﺒن ﻜﺜﻴر ﻝﻠّطﺒﺎع واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴرو 
  .341، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




ﺸﻲء ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة  أﺒﻴنﻤن ، 1'ﻤن اﻝّﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻗّدم ﻓﻴﻬﺎ وﺘرك ﺘﻘدﻴﻤﻪ
ﻓﺒدأت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﺎن اﻝّﺸك ﻓﻲ اﻝﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ  ،أﻓﻌﻠت؟: ﻼم ﻋﻠﻰ أّﻨك إذا ﻗﻠتﻓﺈّن ﻤوﻀﻊ اﻝﻜ
ﻓﺒدأت ﺒﺎﻻﺴم ﻜﺎن  ،أأﻨت ﻓﻌﻠت؟: ﻌﻠم وﺠودﻩ، وٕاذا ﻗﻠتوﻜﺎن ﻏرض ﻜﻤن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤك أن ﺘ
اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت  أﺒﻨﻴت: اﻝّﺸك ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو، وﻜﺎن اﻝّﺘردد ﻓﻴﻪ، وﻤﺜﺎل ذﻝك أّﻨك ﺘﻘول
رﻏت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي أﻓ .ﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴك أن ﺘﻘوﻝﻪ؟أﻗﻠت اﻝّﺸﻌر ا .ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟
       واﻝّﺸك ﻓﻴﻪ ،ﺘﺒدأ ﻓﻲ ﻫذا وﻨﺤوﻩ ﺒﺎﻝﻔﻌل؛ ﻷّن اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ ،ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟
     ﻪ ﻤﺠوز أن ﻴﻜون ﻗد ﻜﺎن، وأن ﻴﻜونﻷّﻨك ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ذﻝك ﻤﺘرّدد ﻓﻲ وﺠود اﻝﻔﻌل واﻨﺘﻔﺎﺌ
 .اﻝﻜﺘﺎب؟ أأﻨت ﻜﺘﺒت ﻫذا .ﻌر؟أأﻨت ﻗﻠت ﻫذا اﻝﺸ ّ ؟،أأﻨت ﺒﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝّدار: ﻝم ﻴﻜن وﺘﻘول
وﻗد أﺸرت إﻝﻰ  ؛ﻓﺘﺒدأ ﻓﻲ ذﻝك ﻜّﻠﻪ ﺒﺎﻻﺴم؛ ذﻝك ﻷّﻨك ﻝم ﺘﺸّك ﻓﻲ اﻝﻔﻌل أّﻨﻪ ﻜﺎن، وﻜﻴف
         ﻓﻬذا' واﻝﻜﺘﺎب ﻤﻜﺘوًﺒﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ ﺸّﻜﻜت ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو ،اﻝّدار ﻤﺒﻨّﻴﺔ واﻝّﺸﻌر ﻤﻘوﻻ
 .2'اﻵﺨرﻤن اﻝﻔرق ﻻ ﻴدﻓﻌﻪ داﻓﻊ، وﻻ ﻴﺸّك ﻓﻴﻪ ﺸﺎّك، وﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻓﺴﺎد أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ 
      ت اﻝّﺸﻌر اﻝذي ﻜﺎنأأﻨت ﻗﻠ .اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟ أأﻨت ﺒﻨﻴت: ﻓﻠو ﻗﻠت
 سﺨرﺠت ﻤن ﻜﻼم اﻝّﻨﺎ ؛ﻓرﻏت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟ أأﻨت .أن ﺘﻘوﻝﻪ؟ﻓﻲ ﻨﻔﺴك 
ﻗﻠت ﻤﺎ ﻝﻴس . أﻗﻠت ﻫذا اﻝّﺸﻌر أﻜﺘﺒت ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب؟. أﺒﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝّدار؟: ﻝو ﻗﻠتوﻜذﻝك 
 .أم ﻻ؟أﻤوﺠود  ﻫد اﻝذي ﻫو ﻨﺼب ﻋﻴﻨﻴكﻝﻔﺴﺎد أن ﺘﻘول ﻓﻲ اﻝّﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎ ﺒﻘول ذاك
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن ﻫﻨﺎك ﻀرورات ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم أو اﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺤﻴث - 1
  .  ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺄّي ﺤﺎل ﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻷﺤوال، ﻜﻲ ﻻ ﻴﺤﺼل اﻋوﺠﺎج واﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻷداء، وﺘﺠّﻨﺒﺎ ﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود
ﻼم وﻓﻘﺎ ﻷﺤوال اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ، وﻫذا ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻘط، ﺒل ﻗد ﻓﻬذﻩ إﺸﺎرة واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜ- 2
ﻪ اﻜﺘﻤﺎل ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨظم وﺼﻼح ﺤﺎﻝﻪ        ﺠﻌﻠﻪ اﻝّﻨﺎظم ﻤن ﻀرورات اﻝّﺘواﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ، ورأى ﻓﻴ
ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤواﻗﻊ اﻝﺘﻲ  ﺒﺤﺴب ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ، أو ﻋدم"ﻓﻲ ذﻝك أﺜر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وﺒﻐﻴﺔ ذﻝك أن ﺘﻨﺴﺞ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻝﻤﺎ 
ﻓﺘﺠّﻤل إذا واءﻤت ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ واﺤﺘّﻠت ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻷﻜﺜر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻷّﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌذ ﺘؤّدي وظﻴﻔﺔ ...ﺘﺤﺘّﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝّﺘﻌﺒﻴري
ﺘﻌﺒﻴرّﻴﺔ وﺘﻜﺘﺴب ﻤن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ دﻻﻻت إﻀﺎﻓّﻴﺔ، وﻴﻜون ﻝﻬﺎ إﺸﻌﺎﻋﻬﺎ اﻝﺨﺎص اﻝذي ﺘﺘﻼءم ﺒﻪ ﻤﻊ اﻝﻤوﻗف اﻝﻜﻼﻤّﻲ اﻝذي 
، ﻴﻨظر        "ﻰ اﻝّﻨﻘﻴض ﻤن ذﻝك ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘﻘّﺒﺢ إذا اﻓﺘﻘدت ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻝﺸذوذﻫﺎ ﻋن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ واﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻏﻴر ﻤوﻗﻌﻬﺎﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ وﻋﻠ
  . 92ص ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﻘﻴﻴم،ﺤﺴن طﺒل 




ﺸﻌرا  أﻗﻠت :ﻜﺎﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴم أّﻨك ﺘﻘول وﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺒﻪ ﻀرورة أّﻨﻪ ﻻ ﺘﻜون اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل
      . أأﻨت ﻗﻠت ﺸﻌًرا ﻗط؟: ﻓﻴﻜون ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ، وﻝو ﻗﻠت ،أرأﻴت اﻝﻴوم إﻨﺴﺎﻨﺎ؟. ﻗّط؟
وذاك أّﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا  ؛أﺨطﺄت ؛أأﻨت رأﻴت إﻨﺴﺎﻨﺎ؟
ﻤن ﻗﺎل ﻫذا : أن ﺘﻘول: ﺤوﻷّن ذﻝك إّﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼّور إذا ﻜﺎﻨت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻓﻌل ﻤﺨﺼوص ﻨ
وﻤﺎ أﺸﺒﻪ  ،وﻤن أذن ﻝك ﻓﻲ اﻝذي ﻓﻌﻠت؟ ،وﻤن أﺘﺎك اﻝﻴوم؟ ،ﺒﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝّداروﻤن  ،اﻝّﺸﻌر؟
     ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨّص ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌّﻴن، ﻓﺄّﻤﺎ ﻗﻴل ﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ورؤﻴﺔ إﻨﺴﺎن 
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﻤﺤﺎل ذﻝك ﻓﻴﻪ؛ ﻷّﻨﻪ ﻝﻴس ﻤّﻤﺎ ﻴﺨﺘّص ﺒﻬذا دون ذاك ﺤّﺘﻰ ﻴﺴﺄل ﻋن ﻋﻴن 
 ﻴوﺠب ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻤن أن ﻴﻜون اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻝو ﻜﺎن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻻ
. 1"أﻜﺎن أم ﻝم ﻴﻜن ﻝﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺴﺘﻘﻴم ذﻝك ؛وﻜﺎن ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون ﺴؤاﻻ ﻋن اﻝﻔﻌل
  :، وﻓق اﻵﺘﻲﻩ اﻝّرؤﻴﺔوﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴًﻼ وﺸرًﺤﺎ ﻝﻬذ
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺸرح اﻝّﻨﺎظم ﻤﺎ أﺜﺎرﻩ ﺤول أﺴﻠوب ﻤن دﻻﻻت -
 ، اﻝذي ﺘﺎرةﻓﻠﻜّل ﺤرﻜﺔ ﻓﻴﻪ دﻻﻝﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ، وﻫذا ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻏراض اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
     ؛ ﻜﺎن ﻏرﻀك (أأﻨت ﻓﻌﻠت ﻜذا؟)إذا ﻗﻠت  ﻓﺄّﻤﺎ اﻝّﺘﻘرﻴر...ﻝﻺﻨﻜﺎر ﺘﺎرةو ﻝﻠّﺘﻘرﻴر "ﻴﻜون 
، وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل وﻏﻴرﻩ( أﻨت)ﺘﻘدﻴم ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺨﺎطب  ﺤﻴث ﻴﺘم ّ، 2"أن ﺘﻘّر ﺒﺄّﻨﻪ اﻝﻔﺎﻋل
ﻓﻘد رأروا ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ، 3﴿َﻗﺎُﻝوا َأَأﻨَت َﻓَﻌْﻠَت ﻫَٰ َذا ِﺒﺂِﻝَﻬِﺘَﻨﺎ َﻴﺎ ِإْﺒَراِﻫﻴُم﴾ :ﻨﺤوﻩ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻻ ﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ أّﻨﻪ ﻝﻴس ﻏرﻀﻬم أن ﻴﻘّر ﻝﻬم "ﻝﻐرض واﻀﺢ؛ ﺤﻴث ( أﻨت)ﺘﻘدﻴم اﻝّﻀﻤﻴر 
ﻓﻌﻼ ﻫو ﻓﺎﻝﺤدث  ؛4"ﻻ ﻤن ﻏﻴرﻩ أن ﻴﻘّر ﺒﺄن اﻝﻔﻌل ﻜﺎن ﻤﻨﻪوﻝﻜن  ﺒوﺠود ﻜﺴر اﻷﺼﻨﺎم،
 .5"اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ؛ ﻓﻬو ﻤﺤّل اﻝّﺘﺴﺎؤل"، وٕاّﻨﻤﺎ وﻗوع اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻜﺎن ﻋﻠﻰ (اﻨﻜﺴﺎر اﻷﺼﻨﺎم)
 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .841/741، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .281، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴفﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 2
  .26، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء - 3
  .281، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴف، اﻝّرازي ّﻓﺨر اﻝّدﻴن - 4
  .622، صاﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ، ﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي ّ- 5




؛ ﻻﻨﻌدام اﻝﻴﻘﻴن ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﺼﺎﺤب (أأﻨت ﻓﻌﻠت؟)ﻝّﺴؤال ﺒﻬذا اﻝّﺴﻴﺎق ﻷّن اﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
   وُأﻗّر  ،ﻋلﻓﺎّﺘﻀﺢ أﻤر اﻝﻔﺎ ،1"اﻝّﺸّك ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﻫو؟، وﻜﺎن اﻝّﺘرّدد ﻓﻴﻪ"اﻝﻔﻌل، ﻓوﻗﻊ 
   ﴿َﻗﺎَل َﺒْل َﻓَﻌَﻠُﻪ َﻜِﺒﻴُرُﻫْم ﻫَٰ َذا َﻓﺎْﺴَﺄُﻝوُﻫْم (: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻨﺒّﻴﻨﺎ اﻝّﺼﻼة واﻝّﺴﻼم)ﻓﻲ ﺠواب إﺒراﻫﻴم 
  ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤن ﺠﻬﺔﻤﻨﻪ  اﺒﻪ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻻﻨﺤراﻓﻬم، وﻫو إﻗرار؛ ﻓﻨﻤط ﺠو 2ِإن َﻜﺎُﻨوا َﻴﻨِطُﻘوَن﴾
وﻴرى اﻝّﻨﺎظم أّن ﻤﻌﻨﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻬم ﻓﻲ اﻵﻴﺔ . ﻝﻬم ﺒﺄّﻨﻪ اﻝﻔﺎﻋل ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺒﻴتوﺘﺜ
 ﻗرار ذﻝك ﻤﻨﻪ، وﻝﻬم ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻐﻴﺔﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺠﻬﻠﻬم ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل، وٕاّﻨﻤﺎ رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬم ﻹ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
، وﻫم ﻴرﻴدون 'ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم'ﻻ ﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ أّﻨﻬم ﻝم ﻴﻘوﻝوا ذﻝك ﻝﻪ "ﻜﺤّﺠﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻜرﻫم ﻋﻠﻴﻪ 
       ﺎروا ﻝﻪأن ﻴﻘّر ﻝﻬم ﺒﺄّن ﻜﺴر اﻷﺼﻨﺎم ﻗد ﻜﺎن، وﻝﻜن أن ﻴﻘّر ﺒﺄّﻨﻪ ﻤﻨﻪ ﻜﺎن، وﻗد أﺸ
ﺒل ﻓﻌﻠﻪ )ﻓﻲ اﻝﺠواب ' ، وﻗﺎل ﻫو ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺴﻼم(أأﻨت ﻓﻌﻠت ﻫذا؟): إﻝﻰ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم
    : ، ﻓﺈن ﻗﻠت(ﻝم أﻓﻌل)أو ( ﻓﻌﻠت) :؛ ﻫذا وﻝو ﻜﺎن اﻝّﺘﻘرﻴر ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻝﻜﺎن اﻝﺠواب(ﻜﺒﻴرﻫم
      ﻓﺄي ﻓرق...ﻓﻬو ﻴرﻴد أﻴًﻀﺎ أن ﻴﻘّررﻩ ﺒﺄّن اﻝﻔﻌل ﻜﺎن ﻤﻨﻪ ،(أﻓﻌﻠت: )أو ﻝﻴس إذا ﻗﺎل
  وﺒﻴن ﻏﻴرﻩ ،ﻤن ﻏﻴر أن ﻴرّددﻩ ﺒﻴﻨﻪ؛ ﻓﻬو ﻴﻘّررﻩ ﺒﺎﻝﻔﻌل (أﻓﻌﻠت: )ﺒﻴن اﻝﺤﺎﻝﻴن؛ ﻓﺈّﻨﻪ إذا ﻗﺎل
         : ﻤن ﻴوﻫم أّﻨﻪ ﻻ ﻴدري أن ذﻝك اﻝﻔﻌل ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، وٕاذا ﻗﺎل ﻜﻼﻤﻪ ﻜﻼموﻜﺎن 
وﻝم ﻴﻜن ، وﻝم ﻴﻜن ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ اﻝﻔﻌل ﺘرّدد ﻜﺎن ﻗد رّدد اﻝﻔﻌل ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻏﻴرﻩ، ؛(أأﻨت ﻓﻌﻠت؟)
واﻝﻔﻌل ظﺎﻫر  ،ذﻝك :ﻻ ﻴدري أﻜﺎن اﻝﻔﻌل أم ﻝم ﻴﻜن؟، ﺒدﻻﻝﺔ أّﻨك ﺘﻘول أّﻨﻪ ﻤن ﻴوﻫم ﻜﻼﻤﻪ ﻜﻼم
 .4"أي ﻷّﻨﻬم ﻗد أﺸﺎروا إﻝﻰ اﻝﻔﻌل ﻤﺘﺤّﻘﻘﺎ"؛ 3"ﻜﻤﺎ رأﻴت ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ؛ﻤوﺠود ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .622، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒقﻴﻨظر، - 1
  .36، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء - 2
  .841، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3
اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘّررات اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻷﻗﺴﺎم اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ أم اﻝﺨﻴر ﺒن ﺼدﻴق، - 4
  . 09، ص(م7002م، 6002: )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّدراﺴّﻴﺔ ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،، ﺜﺎﻨوي آداب




أّﻨك ﺘﺴﺄل ﻋن اﻝﻔﻌل ﻝﺘﻘرﻴر : "اﻝﻬﻤزةﺤرف ﺒﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻤن ﻤﻤّﻴزات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و -
   ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ذﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 1"ﺤﺼوﻝﻪ أو ﻨﻔﻴﻪ، وﺘﺴﺄل ﻋن اﻻﺴم ﻝﺘﻘرﻴر ﻜوﻨﻪ ﻓﺎﻋﻼ
أأﻨت ﻗﻠت ﺸﻌًرا؟، ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻀﻤﻴر اﻝﻔﺼل : ﻓﻲ اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻗّدﻤﻬﺎ، ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ
ﻓﺘﻌّﻠﻘت دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ  ،ﻤن ﺤﻴث ﻫل ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝّﺸﻌر أم ﻏﻴرﻩ؟( أﻨت)اﻝﺒﺎرز 
ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﺎﻋل ﻴﻘﻴًﻨﺎ ﺒوﻗوع ﻓﻌل اﻝّﺸﻌر، وﻝﻜن اﻝﻤﺠﻬول اﻝﻤﺴﺌول ﻋﻨﻪ ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝّﺸﻌر 
وأّﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن  ،ﺒدﻻﻝﺔ اﻝظّن ﻻ اﻝﻴﻘﻴن( أﻨت)ﺼل ﻴﺤﺎل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻀﻤﻴر اﻝﻔﻓ ؛دّل ﻋﻠﻴﻪ  اﻝذي
أﻗﻠت اﻝّﺸﻌر؟، أو أﻗﻠت اﻝّﺸﻌر أﻨت؟، ﻝﻜﺎن اﻷﻤر ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻷﺴﻠوب : اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
      اﻝّﺴﺎﺒق؛ ﻜون اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺠﻬول ﻫو وﻗوع اﻝﻔﻌل ﻤن ﻋدم وﻗوﻋﻪ ﺒﺨﻼف اﻷّول
          ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل ، وﻝﻬذا ﺘﻘّدم اﻝﻔﻌل ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺤﻴث ﻋﻠم وﻗوع اﻝﻔﻌل وﺠﻬل ﺼﺎﺤﺒﻪ
  .أي أّن دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﻌرﻓﺔ وﻗوع اﻝﻔﻌلﻝداﻋﻲ اﻝﻘﺼدّﻴﺔ؛ 
ﻴﺤﺼل اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﺘراﻜﻴب ﻤﻌّﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ذﻜر        -
(. أأﻨت ﻜﺘﺒت ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب؟. أأﻨت ﻗﻠت ﻫذا اﻝّﺸﻌر؟. أأﻨت ﺒﻨﻴت ﻫذﻩ اﻝّدار؟: )ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
اﻝّﺸﻲء اﻝﻤﺤّدد ﺘﻠﻐﻲ اﻝّﺸك ﻓﻲ ﺤﺼوﻝﻪ ﻗطًﻌﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻴﻠك إﻝﻰ ﺤﻴث ﻴرى أّن اﻹﺸﺎرة 
أﺒﻨﻴت ﻫذﻩ : )وﻝﻬذا اﺴﺘﻘﺒﺢ أن ﻴﻜون اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ،نﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻤﻘﺼود ﻤﻌﻴ ّ
واﻝﻌّﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا أّن دﺨول أﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة  ،(؟أﻜﺘﺒت ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب. أﻗﻠت ﻫذا اﻝّﺸﻌر؟. اﻝّدار؟
ﻜﻔﻴل ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم؛ ﻓﻬﻲ وﺴﺎﺌط ﻝﻐوّﻴﺔ ﺘﺜﺒت ﺨﺒر اﻝﻴﻘﻴن ﺤﻴن ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، وﻫذا    
ﻫو ﻨﺼب ﻋﻴﻨﻴك أﻤوﺠود  :ﺎد أن ﺘﻘول ﻓﻲ اﻝّﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎﻫد اﻝذيذاك ﻝﻔﺴ: "ﻤﺎ أّﻜدﻩ اﻝّﻨﺎظم
. ؛ أي ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ3'اﻝﻤﻘﺼود ﺒدﻻﻻت اﻹﺸﺎرة'ﻫو ﻫﻨﺎ واﻝّﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎﻫد  ،2"أم ﻻ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33، صﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوﻴ ّأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، - 1
  .741، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
ﻜﺎﻹﺸﺎرة : أو ﻗوﻝّﻴﺔ...ﻜﺎﻹﺸﺎرة ﺒﺎﻝﻴد وﻤﺎ ﺠرى ﻤﺠراﻫﺎ: ﺤّﺴّﻴﺔ...ﻤﻘﺼود ﺒﻌﻴﻨﻪ، وﺘﻜون"ﻓﺄﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة ﺘدّل ﻋﻠﻰ - 3
ﻝﺨطﻴب وﺴﻌد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻫذﻩ وﻫذا، ﻴﻨظر، ﻋﺒد اﻝّﻠطﻴف ﻤﺤّﻤد ا: ﻋﻠﻰ ﻨﺤو" ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻤﺨﺼوﺼﺔ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أﻫل اﻝّﻠﻐﺔ
  .    062، ص1، ج(م0002ه، 1241)، 1، ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﻌروﺒﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻜوﻴت، طﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺼﻠوح، 




وﻜذا ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝّﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔﻲ، ﻓﻴﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﺴؤال -
ﻓﺎﻷّول اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻝﺸﻲء ﻤﻌﻠوم ﺠﺎء ؛ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴنﺒﺎﻝّﻨﻔﻲ، ﻓﺘﺨﺘﻠط دﻻﻝﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻻﺤﺘواﺌﻪ 
ﻝﺘﺄﻜﻴد أﻤر ﻤﻌّﻴن واﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻨﺘﻔﺎءﻩ ﻝوﺠود ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻲ ﺤﺼوﻝﻪ ﻤن أﺼﻠﻪ، وﻫذا ﻝﻴس       
:    ﻤن ﺼواب أن ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﺠﻪ ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻘد وّﻀﺢ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ذﻝك، ﺒﻘوﻝﻪ
اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ أأﻨت ﻗﻠت اﻝّﺸﻌر . أأﻨت ﺒﻨﻴت اﻝّدار اﻝﺘﻲ ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟: ﻓﻠو ﻗﻠت)
( ﺨرﺠت ﻤن ﻜﻼم اﻝّﻨﺎس ،ﻓرﻏت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻜﻨت ﺘﻜﺘﺒﻪ؟ أأﻨت. ﻨﻔﺴك أن ﺘﻘوﻝﻪ؟
ﻓﻬﻨﺎ  ،أأﻨت ﺒﻨﻴت ﺒﺘﻘدﻴم اﻻﺴم: ﻓﻜﻲ ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻴﻘﻴن ﻤﻊ اﻝظّن ﻓﻲ آن واﺤد، ﻓﺤﻴن ﺘﻘول
ّﻘن ﻤﻨﻪ، وﻝﻜن وﺠﻪ اﻝﻐﻠط ﻓﻲ اﻝﺘﻴدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻨك ﺒﺎﻝﻔﻌل وﻤﺎ ﻴﻨﻘﺼك ﻫو ﻤﻌرﻓﻪ اﻝﻔﺎﻋل 
دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ  أﻝﻐت؛ ﺤﻴث أّن ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة (ﻜﻨت ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎاﻝﺘﻲ )ﻋﺒﺎرة 
اﻝﻔﺎﻋل، ﻓﻼ ﻫﻲ دّﻝت ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴن اﻝﻔﺎﻋل وﺠﺎء وﺠﻪ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﻔﻌل، وﻻ ﻫﻲ دّﻝت 
   ﻓﻬذا ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼّﺢ ﺘرﻜﻴﺒﺎ وﻻ دﻻﻝﺔ، وﻫو  ،وﺠﺎء وﺠﻪ اﻝّﺴؤال ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل ،ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل
  .؛ أي ﺨرﺠت ﻋن اﻝﻤﻌﻬود(ﺨرﺠت ﻋن ﻜﻼم اﻝّﻨﺎس)ن ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤ
ﻓﻬﻨﺎك ﻤﺎ ﻫو ﺼﺤﻴﺢ ﻨظﻤﻪ وﺘرﻜﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎق ﻤﺤّدد ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم وﻫﻨﺎك           ،إًذا-
وﻫذﻩ ﻤﺴﺎﺌل ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أﺤد أن ﻴﻤﺘﻨﻊ  : "ﻤﺎ ﺒﺨﻼف ذﻝك، وﻫو ﻤﺎ أﻗّرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﺒﻘوﻝﻪ
ﻴﻤﻪ، وﻤن أﺒﻴن ﺸﻲء ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤن اﻝّﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻗّدم ﻓﻴﻬﺎ وﺘرك ﺘﻘد
اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر أﺜٌر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺤّﻴز اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ       "، وﻫﻜذا ﻓﻸﺴﻠوب 1"ﺒﺎﻝﻬﻤزة
  .2"ﻴؤّدي إﻝﻰ ﺘﻐّﻴر ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم وٕاﻝﻰ ﻓﺴﺎدﻩ أﺤﻴﺎًﻨﺎ( ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ)إْذ إّن ﺘﻐّﻴر ﻨﺴق اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻔﻌول وﻫﻨﺎك أﻴﻀﺎ اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻤﻔﻌول؛ ﺤﻴث ﻴﺘﻌّﻠق -
ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﻌرﻴف؛ أي ﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻜون ﻨﻜرة؛ ﻷّن اﻝّﺴؤال اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻔﻌول ﻴﻘﻊ ﻹﺜﺒﺎت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .741، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .722، صﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ ﻨﺤو اﻝّﻨّص ﻓﻲ ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻨﺼﻴر زﻴﺘوﻨﻲ، - 2




   :         ﻗوﻝﻨﺎاﻝﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻋرف وﻝﻴس ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﻬل أو ﻴّظن ﻤن ﻏﻴر ﻴﻘﻴن ﻋﻠﻰ ﻨﺤو، 
واﻋﻠم أن ﺤﺎل اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻴﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ " :ﺒﻘوﻝﻪ وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ،أزﻴًدا ﻀرْﺒت؟
ﻜﺤﺎل اﻝﻔﺎﻋل أﻋﻨﻲ ﺘﻘدﻴم اﺴم اﻝﻤﻔﻌول ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﻜون اﻹﻨﻜﺎر ﻓﻲ طرﻴق اﻹﺤﺎﻝﺔ واﻝﻤﻨﻊ      
َأزﻴًدا ﺘﻀرُب؛ ﻜﻨت ﻗد أﻨﻜرت : ﻤن أن ﻴﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أن ﻴوﻗﻊ ﺒﻪ ﻤﺜل ذﻝك اﻝﻔﻌل، ﻓﺈذا ﻗﻠت
وﻜﺄّﻨﻪ  ؛1"ﺎز ذﻝك ﻓﻴﻪأن ﻴﻜون زﻴد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أن ﻴﻀرب أو ﺒﻤوﻀﻊ أن ﻴﺠﺘرأ ﻋﻠﻴﻪ وﻴﺴﺘﺠ
    ﺒﻌﻴﻨﻪاﺴﺘﻔﻬم ﻋﻠﻴﻪ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝّﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻊ اﺴﺘﻐراب ﻓﻲ وﻗوع اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ذاك اﻝّﺸﺨص 
◌ۤ ِإﻨۤﺎ ِإًذا ﻝِﻔﻲ َﻀﻠَٰـٍل ۥِﺤًدا ﻨﺘِﺒُﻌُﻪ  ٰ﴿َﻓَﻘﺎُﻝۤوا َأَﺒَﺸًرا ﻤﻨﺎ و َ: وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻪ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻝﻠﻤﻔﻌول ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ وﺴﻴﺎﻗﺎت دﻻﻝﺔ ﻗوﻝﻬم        ﻓﺎﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻬم واﻀﺢ ﺠﻠّﻲ ﻋﻠﻰ وﺠ ،2َوُﺴُﻌٍر﴾
وذﻝك ﻷّﻨﻬم ﺒﻨوا ﻜﻔرﻫم ﻋﻠﻰ أّن ﻤن ﻜﺎن ﻤﺜﻠﻬم ﺒﺸرا ﻝم ﻴﻜن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أن ﻴﺘّﺒﻊ وﻴطﺎع  "
  .3"وﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﻤر ﺒﻪ، وﻴﺼدق أّﻨﻪ ﻤﺒﻌوث ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، وأّﻨﻬم ﻤﺄﻤورون ﺒطﺎﻋﺘﻪ
(          أﺘﻔﻌل)اﻝﻤﻀﺎرع، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ  ﻤن أﺤوال اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة اّﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل-
﴿َﻗﺎَل َﻴﺎ َﻗْوِم : إﻨﻜﺎر وﺠود اﻝﻔﻌل، ﻜﻘوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ، أّﻤﺎ اﻷّول؛ ﻓﻬو(أأﻨت ﺘﻔﻌل)و
      ﺎَأَرَأْﻴُﺘْم ِإن ُﻜﻨُت َﻋَﻠٰﻰ َﺒﻴَﻨٍﺔ ﻤن رﺒﻲ َوآَﺘﺎِﻨﻲ َرْﺤَﻤًﺔ ﻤ ْن ِﻋﻨِدِﻩ َﻓُﻌﻤ َﻴْت َﻋَﻠْﻴُﻜْم َأُﻨْﻠِزُﻤُﻜُﻤوﻫ َ
أّﻨﺎ ﻝﺴﻨﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤن ﻴﺠﻲء ﻤﻨﻪ ﻫذا اﻹﻝزام، وأّن ﻏﻴرﻨﺎ : ﻝﻴس اﻝﻤﻌﻨﻰ"، 4َوَأﻨُﺘْم َﻝَﻬﺎ َﻜﺎِرُﻫوَن﴾
ﻴﻜون ﻋﻠﻰ وﺠﻪ : واﻝﺜّﺎﻨﻲ. 5"إﻨﻜﺎر أﺼل اﻹﻝزام: ، ﺒل اﻝﻤﻌﻨﻰ'ﺠّل اﷲ ﻋن ذﻝك'ﻴﻔﻌل ذﻝك 
   .أﺘﻨﺎم ﻋن ﺼﻼة اﻝّﺼﺒﺢ؟. ﺎﻝّﻨﺎر؟أﺘﻠﻌُب ﺒ: ﻜﺄن ﺘﻘول ؛اﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ واﻻﺴﺘﻘﺒﺎح
 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .351، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .42، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻘﻤر - 2
  .451، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻋﺒ- 3
  . 82، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود - 4
  .481، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴفﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 5




وﻫﻜذا ﻨﺠد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﺘﻔّﻨن ﻓﻲ ﺸرح اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ أوﺠﻬﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌّﻠق       
ﻓﻬو ﻴﻘّﻠب "ﺒﺄﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﺨطﺄﻩ ﻤن ﺼواﺒﻪ، وﻤﺜّﺒﺘﺎ ﻝﺼﺤﻴﺤﻪ وراﻓﻀﺎ ﻝﻤﻌوّﺠﻪ، 
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ وﺠوﻫﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻝﻜّل وﺠﻪ ﻤن ﺘﻠك اﻝوﺠوﻩ ﻤﻌﻨﻰ إﻀﺎﻓّﻲ، ودﻻﻝﺔ ﻓّﻨّﻴﺔ     
ﺘوّﻓر ﻓﻲ اﻵﺨر؛ ﻓﺎﻝﻬﻤزة إذا وﻝﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل دّﻝت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ، وٕاذا وﻝﻴﻬﺎ اﻻﺴم دّﻝت ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘ
اﻻﺤﺘراز ﻤن ﺒﻌض اﻝّﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺎﻝف "إﻝﻰ ﻀرورة  وﻗد ﻨّﺒﻪ ،1"ﻤﻌﻨﻰ آﺨر
ﻷّﻨﻪ      ؛ﻫذﻩ اﻝّدار؟، أﻜﺘﺒت ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب؟ أﺒﻨﻴت: ﺘﻔﺴد اﻝﻘول، ﻜﻘوﻝك اﻝﺘﻲاﻝّﺴﻠﻴﻘﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ 
  .     ، وﻫﻜذا ﺠﺎء ﻏرﻀﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر2"ﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﺘﺴﺄل ﻋن ﺸﻲء ﺘراﻩ أﻤﺎم ﻋﻴﻨﻴك
  :وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﺘوﻀﻴﺤﺎ ﻷﺤوال اﻝّﺘﻘدﻴم ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة، ﻜﺎﻵﺘﻲ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .841، صاﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، - 1
، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻼﻗﺔ اﻝّدرس اﻝّﻨﺤوّي ﺒﺎﻝّدرس اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋّﺒود ﺨﻠﻴﻔﺔ، - 2
  . 28، ص(م0102م، 9002: )ﺒﻠﻘﺎﻴد ﺘﻠﻤﺴﺎن، اﻝﺠزاﺌر، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّدراﺴّﻴﺔ




ﺠﺎء ﻤن ﺤدﻴث ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ     :أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻤﻊ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ-2
ﻓﻬذﻩ ﻤﺴﺎﺌل : "ذﻝكﻓﻲ ﺒﻨﺎء أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ، ﻓﻘﺎل ﻤﻌّﻠﻘﺎ ﻋن ﻩ واﻝّﺘﺄﺨﻴر ذﻜرﻩ ﻝدور  ﻋن اﻝّﺘﻘدﻴم
       :ﻤﺎ ﻓﻌﻠت؛ ﻜﻨت ﻨﻔﻴت ﻋﻨك ﻓﻌًﻼ ﻝم ﻴﺜﺒت أّﻨﻪ ﻤﻔﻌوٌل، وٕاذا ﻗﻠت: ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ، إذا ﻗﻠت
ﻤﺎ ﻗﻠت : ﺘﻔﺴﻴر ذﻝك أّﻨك إذا ﻗﻠت: ﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﻌﻠت؛ ﻜﻨت ﻨﻔﻴت ﻋﻨك ﻓﻌًﻼ ﺜﺒت أّﻨﻪ ﻤﻔﻌول ٌ
ذاك وﻜﻨت ﻨوظرت ﻓﻲ ﺸﻲء ﺜﺒت أّﻨﻪ ﻤﻘوٌل، وﻜذﻝك : ﻜﻨت ﻨﻔﻴت أن ﺘﻜون ﻗد ﻗﻠت ﻫذا؛
          وﻝم ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻗد ﻀرب ،ﻤﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا؛ ﻜﻨت ﻨﻔﻴت ﻋﻨك ﻀرﺒﻪ ُ: إذا ﻗﻠت
            :وأن ﻻ ﻴﻜون ﻗد ﻀرب أﺼًﻼ، وٕاذا ﻗﻠت ،وز أن ﻴﻜون ﻗد ﻀرﺒﻪ ﻏﻴركﺒل ﻴﺠ
وﻜﺎن اﻝﻘﺼد أن ﺘﻨﻔﻲ أن ﺘﻜون أﻨت  ،ﻝم ﺘﻘﻠﻪ إﻻ وزﻴد ﻤﻀروب ﻤﺎ أﻨﺎ ﻀرﺒت زﻴدا
ﻓﺎﻷّول  ؛ﻋﻠﻰ ﻨﻤطﻴن اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺴﻴﺎقد اﻝﻘﺎﻫر وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒ اﻝّﻨﻔﻲو  .1"اﻝّﻀﺎرب
  :ﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﻌﻠت، وﻝﻨﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺘﻤﺜﻴًﻼ وﺘﻔﺼﻴًﻼ : واﻝﺜّﺎﻨﻲ ،ﻤﺎ ﻓﻌﻠت :ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ
:        ﻨﻔﻲ وﻗوع اﻝﻔﻌل ﻤن أﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو، ﻗوﻝك( ﻤﺎ ﻓﻌﻠت)ﻴﻨدرج ﻓﻲ اﻷّول ﺒﺼﻴﻐﺔ -
ﺤﻴث أّن ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻌل ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﻨﻤط ﻏرﻀﻪ . ﻤﺎ ﺴرﻗُت ﻤﺎ ﻜذﺒُت، ﻤﺎ ﺨﻨت ُ
، وﻫذا طﺒﻌﺎ ﻻ ﻴﺘﻌّﻠق إّﻻ ﺒﻨﻔﻲ 2"ﻓﻌﻼ ﻝم ﻴﺜﺒت أّﻨﻪ ﻤﻔﻌول"ﻫدﻓك ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻲ  ﻴﻜونواﻀﺢ 
ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل "اﻝﻔﻌل دون ﻏﻴرﻩ ﻷّن 
، وﻫذا ﻤﺎ أراد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ذﻜرﻩ وﺒﻴﺎﻨﻪ، وﺼﺎغ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻪ أﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ 3"دون اﻝﻔﺎﻋل
وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك  ،4"ﻤﺎ ﻗﻠت ﺸﻌرا ﻗط وﻤﺎ أﻜﻠت اﻝﻴوم ﺸﻴًﺌﺎ، وﻤﺎ رأﻴت أﺤًدا ﻤن اﻝّﻨﺎس: "ﻗوﻝﻪ
  .ﺎﻓرت اﻷﻤس، ﻤﺎ ﺘرﻜت ﻤﻨﻬﺠﻲﺎ ﺴﻤﺎ ﻨﻤُت اﻝﺒﺎرﺤﺔ ﻤ: ﻗوﻝك
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  .551، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .93، صﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، -2 
  .93، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3
  .551، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 4




، ﻓﻬو ﻴﻜون ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ؛ ﺤﻴث (ﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﻌﻠت)أّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝذي  ﺒﺼﻴﻐﺔ -
: ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو1"اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل داﻻ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل دون اﻝﻔﻌلﺘﻘّدم "ﻴﻜون
  .إﻝﺦ...ﻤﺎ أﻨﺎ ﻗرأُت اﻝﻘّﺼﺔ، ﻤﺎ أﻨﺎ ﺸرﺒُت اﻝﻘﻬوة، ﻤﺎ أﻨﺎ ﻀّﻴﻌُت اﻷﻤﺎﻨﺔ
 ﻝﺔ ﺘﻌﻤﻴم واﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ دﻻﻝﺔ ﺘﺨﺼﻴص      وﻝﻠّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ دﻻﻝﺘﺎن، ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﻫﻲ دﻻ-
اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ  -وٕان ﺘﻘّدم- اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻌﻤﻴم ﺘﻘّدم اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ "ﻓﺈن 
ﻤﺎ ﻝﻌﺒُت ': اﻝﻤﺜﺎل اﻵﺘﻲ، وﻨﺒّﺴط ﻫذا وﻓق 2"اﻝّﻨﻔﻲ داّﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴص اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل
؛ وﻝﻴس ﻀرورة أن ﻴﻜون ﺘرك (ﻝﻌُب اﻝّرﻴﺎﻀﺔ)ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺜل اﻨﺘﻔﺎء ﺤدوث اﻝﻔﻌل  'اﻝّرﻴﺎﻀﺔ
 ﺘﺘﻘّدم دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل أﻗوى ﺤﻴن 'ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أّن ص واﺤد، واﻨﺘﻔﺎء ﻝﻌﺒﻬﺎ ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺸﺨ ،اﻝّرﻴﺎﻀﺔ
 ﺠﻤﻠﺔ اﻝّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺘﻲﻤﻜﺎن أن ، وﻜﺎن ﺒﺎﻹﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ، ﻓﺘﺘﻌّﻠق 3'ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب
 ﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘّدم اﻻﺴم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌلأﻤ ّ. واﻝﻘطﻊﺒدﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻊ ( ﻌﺒت اﻝّرﻴﺎﻀﺔ ﻗطﻤﺎ ﻝ: )ﺤوﻨ
ﻓﻘّوة ظﻬورﻩ وﺘﻘّدﻤﻪ وارﺘﺒﺎطﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ؛ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻤن أن ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎء ذاك اﻝﻌﻤل 
وارﺘﺒﺎط ﻤﺎ ﻨﻔﻲ ﺒدﻻﻝﺔ اﻻﺴم اﻝذي ﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﻪ  ،ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﺨﺼﻴص ﺒﻪ ﻻ ﻏﻴرﻩ
وﻤن أﺠل ذﻝك ﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ : "اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ذﻜرﻩوﻫذا ﻤﺎ . ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ
ﻤﺎ ﻗﻠت ﺸﻌًرا ﻗط، وﻤﺎ أﻜﻠت اﻝﻴوم ﺸﻴًﺌﺎ، وﻤﺎ رأﻴت : ن اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻋﺎّﻤﺎ، ﻜﻘوﻝكاﻷّول أن ﻴﻜو 
 .ﻌرا ﻗطﻤﺎ أﻨﺎ ﻗﻠت ﺸ: وﻝم ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ، ﻓﻜﺎن ﺨﻠًﻔﺎ أن ﺘﻘول ،أﺤًدا ﻤن اﻝّﻨﺎس
وﻤﺎ أﻨﺎ أﻜﻠت اﻝﻴوم ﺸﻴًﺌﺎ، وﻤﺎ أﻨﺎ رأﻴت أﺤًدا ﻤن اﻝّﻨﺎس؛ وذﻝك ﻷّﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻤﺤﺎل، وﻫو 
وأﻜل ﻜّل ﺸﻲء ﻴؤﻜل، ورأى ﻜّل أﺤد  ،ﻨﺴﺎن ﻗد ﻗﺎل ﻜّل ﺸﻌر ﻓﻲ اﻝّدﻨﻴﺎأن ﻴﻜون ﻫﺎﻫﻨﺎ إ
ﻤن اﻝّﻨﺎس ﻓﻨﻔﻴت أن ﺘﻜوﻨﻪ، وﻤّﻤﺎ ﻫو ﻤﺜﺎل ﺒّﻴن ﻓﻲ أّن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻴﻘﺘﻀﻲ وﺠود اﻝﻔﻌل 
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  .93، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
ﻓﻬﻨﺎك ﻓرق ﺼﺎرح ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻨﻔّﻲ  ؛وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻨّص ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻷﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ ّ- 3
  . وﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴرﻩ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺴﺎوى دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘرﺘﻴب ﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ




اﻝﺨطﻴب '، ﻓﻨﺠد 1'َوَﻻ َأَﻨﺎ َأْﻀَرْﻤُت ِﻓﻲ اْﻝَﻘْﻠِب َﻨﺎًرا*** وَﻤﺎ َأَﻨﺎ َأْﺴَﻘْﻤُت ِﺠْﺴِﻤﻲ ِﺒِﻪ ': ﻗوﻝﻪ
إذ اﻝﻤﻌﻨﻰ أّن ﻫذا : "ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا اﻝﺒﻴت اﻝذي اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، ﻓﻴﻘول ﻴﺸرح' اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ
ﻝﻰ ﻨﻔﻲ ﻜوﻨﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻬﻤﺎ اﻝﺜّﺎﺒت ﻤﺎ أﻨﺎ ﺠﺎﻝب ﻝﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻝﻘﺼد إ 2'واﻝّﻀرم'اﻝّﺴﻘم اﻝﻤوﺠود 
:    ﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻨطوق اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬوم اﻷّول، ﺒل ﻴﻘﺎل( ﻤﺎ أﻨﺎ ﻗﻠت وﻻ أﺤد ﻏﻴري: )ﻻ ﻴﻘﺎل وﻝﻬذا
ﻤﺎ أﻨﺎ ﻀرﺒت )، وﻻ (ﻤﺎ أﻨﺎ رأﻴت أﺤدا ﻤن اﻝّﻨﺎس: )، وﻻ ﻴﻘﺎل(أﺤٌد ﻏﻴري ﻤﺎ ﻗﻠت أﻨﺎ وﻻ)
ﻤﺎ ﻀرﺒت )أو  ،(ﻤﺎ ﻀرﺒت)، و(ﻤﺎ رأﻴت أﺤدا ﻤن اﻝّﻨﺎس)، أو (ﻤﺎ رأﻴت ُ: )، ﺒل ﻴﻘﺎل(زﻴًدا
وﻓﻲ اﻝﺜّﺎﻨﻲ  ،؛ ﻷّن اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻓﻲ اﻷّول اﻝّرؤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜّل واﺤد ﻤن اﻝّﻨﺎس(أﻨﺎ إّﻻ زﻴدا
، وأّﻤﺎ اﻋﺘراض اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل   3"ﻋﻠﻰ ﻜّل واﺤد ﻤﻨﻬم ﺴوى زﻴد اﻝّﻀرب اﻝواﻗﻊ
إّﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﻓﻲ اﻝّﺸرط اﻝذي ذﻜرﻩ وﺒّﻴﻨﻪ؛ ﻜﻲ ﻻ ﻴﺤﺼل اﺸﺘﺒﺎك ﻓﻲ 
ﻓﻲ إﻴﻀﺎًﺤﺎ ﻝرؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّﻤﻌﻨﻰ اﻷﺴﻠوب وﻴﺠري ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺠراﻩ، وﻴﻀﻴف 
ﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر واﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ اﻤﺘﻨﺎع اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺒﺄن ﻨﻘض اﻝّﻨﻔﻲ ﻋّﻠل اﻝﺸ ّ: "ﻗﺎﺌﻼ (إّﻻ )اﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﻜون اﻝﻘﺎﺌل ﻝﻪ ﻗد ﻀرب زﻴدا، وٕاﻴﻼء اﻝّﻀﻤﻴر ﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ         ( إﻻ ّ)ﺒـ
وﻨذﻜر ﻝﻪ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ،  ﺘّﺘﻀﺢ رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، وﻫﻨﺎ 4"أن ﻻ ﻴﻜون ﻀرﺒﻪ وذﻝك ﺘﻨﺎﻗض
وﻴﺼﻴر  ،ﻴرﺘﻔﻊ ﻤﻌﻬﻤﺎ اﻝّﺸك ﻓﻲ وﺠوب ﻫذا اﻝﻔرق وﻫﺎﻫﻨﺎ أﻤران: "ﻗوﻻ آﺨر ﻴﺒّﻴن ﻓﻴﻪ رؤﻴﺘﻪ
وﻻ ﻗﺎﻝﻪ أﺤد ﻤن اﻝّﻨﺎس             ،ﻤﺎ ﻗﻠت ﻫذا: اﻝﻌﻠم ﺒﻪ ﻜﺎﻝﻀرورة أﺤدﻫﻤﺎ أّﻨﻪ ﻴﺼّﺢ ﻝك أن ﺘﻘول
: وﻻ ﻴﺼّﺢ ذﻝك ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر، ﻓﻠو ﻗﻠت ،وﻻ ﻀرﺒﻪ أﺤد ﺴواي ،وﻤﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻫو أﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﺒد اﻝﺼﻤد اﻝﺠﻌﻔّﻲ  ( م569م، 519( )ﻫـ453ﻫـ، 303)أﺒو اﻝطّﻴب اﻝﻤﺘﻨّﺒﻲ "- 1
، ﻴﻨظر، ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﺘﻨّﺒﻲ ﻓﻲ "ﻜﺎن ﺸﺎﻋرا ﻤﻔﻠًﻘﺎ ﺸدﻴد اﻝﻌﺎرﻀﺔ راﺠﺢ اﻝﻌﻘل ﻋظﻴم اﻝّذﻜﺎء...اﻝﻜﻨدّي اﻝﻜوﻓّﻲ، وﻝد ﺒﺎﻝﻜوﻓﺔ
  . 5، ص( م3891ه، 3041)، (د، ط)اﻝّﻨﺸر، ، دار ﺒﻴروت ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ و اﻝّدﻴوان اﻝّﺸﻌري ّﻜﺘﺎﺒﻪ 
  . 65، صاﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ، اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّاﻝﺨطﻴب - 2
  .65، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 3
، ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻴﻨظر"  واﻝﻀ ْرُم ﻤﺎ ﺒﻪ ﺘوﻗد اﻝّﻨﺎر"اْﺸَﺘَﻌَﻠْت واْﻝَﺘَﻬَﺒْت، : ﻴﻘﺎل وَﻀِرَﻤت اﻝﻨﺎُر وَﺘَﻀر َﻤْت واْﻀَطَرَﻤت: اﻝﻀ َرم ُ- 4
، ﺸرح داوود ﺒن ﻤﺤﻤود اﻝﻘﻴﺼرّي ﻀﺒط ﻋﺎﺼم ﻤطﻠﻊ ﺨﺼوص اﻝﻜﻠم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﺼوص اﻝﺤﻜماﺒن اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤﺎﺘﻤّﻲ، 
  . 074م، ص1791، (د، ط)إﺒراﻫﻴم اﻝﻜّﻴﺎﻝﻲ واﻝﺤﺴﻴﻨﻲ اﻝّﺸﺎذﻝّﻲ اﻝّدرﻗﺎﻨّﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 




وﻻ ﻀرﺒﻪ أﺤد ﺴواي؛ ﻜﺎن  ،وﻻ ﻗﺎﻝﻪ أﺤد ﻤن اﻝّﻨﺎس وﻤﺎ أﻨﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا ،ﻗﻠت ﻫذاﻤﺎ أﻨﺎ 
ﻝﺴت اﻝّﻀﺎرب زﻴدا أﻤس، َﻓﺘُْﺜِﺒَت َأﻨﻪ : ﺨﻠًﻔﺎ ﻤن اﻝﻘول، وﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺘّﻨﺎﻗض ﺒﻤﻨزﻝﺔ أن ﺘﻘول
     ﻤﺎ ﻀرﺒﻪ أﺤد ﻤن اﻝّﻨﺎس وﻝﺴت اﻝﻘﺎﺌل ذﻝك، َﻓﺘُْﺜِﺒَت أّﻨﻪ : ﻗد ﻀرب ﺜّم ﺘﻘول ﻤن ﺒﻌدﻩ
        :وﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ أﺤد ﻤن اﻝّﻨﺎس واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤن اﻷﻤرﻴن أّﻨك ﺘﻘول: ء، ﻓﺘﻘولﻗد ﻗﻴل، ﺜّم ﺘﺠﻲ
    ت إﻻ زﻴًدا؛ ﻜﺎن ﻝﻐًوا ﻤﺎ أﻨﺎ ﻀرﺒ: ﻤﺎ ﻀرﺒت إّﻻ زﻴًدا ﻓﻴﻜون ﻜﻼًﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴًﻤﺎ، وﻝو ﻗﻠت
وﺘﻘدﻴﻤك ﻀﻤﻴرك  ،وذﻝك ﻷّن ﻨﻘُض اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺈّﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﺘﻜون ﻀرﺒت زﻴًدا ﻤن اﻝﻘول 
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻨﻔٌﻲ أن ﺘﻜون ﻀرﺒﺘﻪ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﻴﺘداﻓﻌﺎن ﻓﺎﻋرﻓﻪ وﻴﺠﻲء ﻝك ﻫذا وٕاﻴﻼؤﻩ ﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ 
ﻝﻔﻌل ﻜﺎن ﻤﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا، ﻓﻘّدﻤت ا :اﻝﻔرق ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول وﺘﺄﺨﻴرﻩ، ﻓﺈذا ﻗﻠت
أن ﻴﻜون ﻗد وﻗﻊ ﻀرٌب ﻤﻨَك ﻋﻠﻰ زﻴٍد وﻝم ﺘﻌرض ﻓﻲ أﻤر ﻏﻴرﻩ ﻝﻨﻔﻲ  اﻝﻤﻌﻨﻰ أّﻨك ﻗد ﻨﻔﻴت
ﻤﺎ زﻴدا ﻀرﺒت؛ ﻓﻘّدﻤت اﻝﻤﻔﻌول ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ : وٕاذا ﻗﻠتوﻻ إﺜﺒﺎت وﺘرﻜﺘﻪ ﻤﺒﻬًﻤﺎ ﻤﺤﺘﻤًﻼ، 
    ﻋﻠﻰ أّن ﻀرًﺒﺎ وﻗﻊ ﻤﻨك ﻋﻠﻰ إﻨﺴﺎن، وظّن أّن ذﻝك اﻹﻨﺴﺎن زﻴٌد ﻓﻨﻔﻴت أن ﻴﻜون إﻴﺎﻩ؛ ﻓﻠك 
ﻝك ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا وﻻ أﺤدا ﻤن اﻝّﻨﺎس، وﻝﻴس : أن ﺘﻘول ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ اﻷّول
ﻜﺎن ﻓﺎﺴدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋل      ؛اﻝّﻨﺎسوﻻ أﺤدا ﻤن  ،ﻤﺎ زﻴدا ﻀرﺒت :ﻓﻠو ﻗﻠت
ﻤﺎ ﻀرﺒت زﻴًدا وﻝﻜّﻨﻲ أﻜرﻤﺘﻪ؛ ﻓﺘﻌﻘب اﻝﻔﻌل : أن ﺘﻌﻠﻤﻪ أّﻨﻪ ﻴﺼّﺢ ﻝك أن ﺘﻘولوﻤّﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻤﺎ زﻴًدا ﻀرﺒت وﻝﻜّﻨﻲ أﻜرﻤﺘﻪ، وذاك : وﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﺘﻘول ،اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﺒﺈﺜﺒﺎت ﻓﻌل ﻫو ﻀّدﻩ
ﻝﻜّﻨك أردّت أّﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﻔﻌول ﻫذا ﻝم ﻴﻜن اﻝﻔﻌل ﻫذا وﻝﻜن ذاك، و : أّﻨك ﻝم ﺘرد أن ﺘﻘول
     ﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ أن ﺘﻜون ﻗد أﻤرﺘﻪ ﺒذﻝكﻤﺎ أﻤرﺘك ﺒﻬذا ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨ: ﻓﺈذا ﻗﻠت...وﻝﻜن ذاك
وﻝم ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻗد أﻤرﺘﻪ ﺒﺸﻲء آﺨر، وٕاذا ﻗﻠت ﻤﺎ ﺒﻬذا أﻤرﺘك ﻜﻨت ﻗد أﻤرﺘﻪ ﺒﺸﻲء 
 .2(ﻤﺎ)أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺤرف ت رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ، وﻫﻜذا ﺠﺎء1"ﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺜّﺒتﻏّﻴرﻩ اﻝﺘ ّ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .571ص ،دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻤﺤّل "، وأﺤﻴﺎًﻨﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻤل ﻝﻴس، ﺘﻜون (ﻤﺎ زﻴًدا ﻀرﺒت: )، أﺤﻴﺎًﻨﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻤل ﻝﻴس ﻨﺤو(ﻤﺎ)ﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ - 2
، ﻀﺒطﻪ ﻋﻠﻲ ﻨّﺠﺎر ﻤﺤّﻤد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة  ﻤﻔﺘﺎح اﻹﻋراب، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻤرﺠﺎن، "ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﻋراب
  .  84، ص(م0002ه، 1241)، 1ﻤﺼر، ط




:           ﻴرى ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أّﻨك إذا ﻗﻠت :اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻔﻲ ّأﺤﻜﺎم -3
، وﻋّﻠﺔ ذﻝك أّن اﻝّﺘرﻜﻴب (ﻻ ﺘﺤﺴن ﻫذا: )، ﻜﺎن أﺒﻠﻎ ﻤن أن ﺘﻘول(أﻨت ﻻ ﺘﺤﺴن ﻫذا)
ﻝم ﻴﻜن ﺒﻬذﻩ ( ﻻ ﺘﺤﺴن أﻨت: )وﻝو ﻗﻠت...ﻤﻊ ﻤن ﻫو أﺸّد إﻋﺠﺎًﺒﺎ ﺒﻨﻔس"اﻷّول ﻴﻜون 
، ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر 2َن ُﻫم ِﺒَرﺒِﻬْم َﻻ ُﻴْﺸِرُﻜوَن﴾اﻝذﻴ﴿: ق اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، وﻓﻲ ﻫذا ﺠﺎء ﺴﻴﺎ1"اﻝﻘّوة
َن ُﻫْم ِﺒَرﺒِﻬْم َﻻ ُﻴْﺸِرُﻜوَن؛ َأْي َﻻ َﻴْﻌُﺒُدوَن َﻤَﻌُﻪ َﻏْﻴَرُﻩ، َﺒْل ُﻴَوﺤ ُدوَﻨُﻪ َوَﻴْﻌَﻠُﻤوَن اﻝذﻴ: "اﺒن ﻜﺜﻴر
 .3"َﻴﺘِﺨْذ َﺼﺎِﺤَﺒًﺔ َوَﻻ َوَﻝًدا، َوَأﻨُﻪ َﻻ َﻨِظﻴَر َﻝُﻪ َوَﻻ ُﻜْفَء َﻝﻪ َُأﻨُﻪ َﻻ ِإَﻝَﻪ ِإﻻ اﻝﻠُﻪ َأَﺤًدا َﺼَﻤًدا َﻝْم 
:    ﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻔّﻲ، ﻓﻠو ﻜﺎن ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔﺘ ّاﻝوﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن ﻤﻌﻨﻰ 
، ﻓﺘﺄﺨﻴر اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻫﻨﺎ زاد 4"ﻝم ﻴﻔد( ن ﻻ ﻴﺸرﻜون ﺒرّﺒﻬم، أو ﺒرّﺒﻬم ﻻ ﻴﺸرﻜوناﻝذﻴ")
( ﻻ)ﻓﻔﻲ رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أّن اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﺒﺤرف اﻝّﻨﻔﻲ  .ﻨﻰ وﻀوًﺤﺎ ودّﻗﺔ وﺒﻴﺎًﻨﺎاﻝﻤﻌ
ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻵﻴﺔ، ﻓﻘّدم اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻋﻨﻪ  ؛اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻋﻨﻪ وﺘﺄﺨﻴر اﻝّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﺤﺴن ﺘﻘدﻴم
، وﻫذا ﻓﻲ رأﻴﻪ ﻜﻤﺎل اﻝّﺼورة اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ واّﺘزاﻨﻬﺎ ﻓﻲ (ﻻ ﻴﺸرﻜون)وﺠﺎء اﻝّﻨﻔﻲ ﻓﻲ  ،(اﻝذﻴن)
ﻓﻲ اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝﺘﻲ ( ﻏﻴر)و( ﻤﺜل)ﺒوﺠوب ﺘﻘدﻴم "وﻤﻘﺎًﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك رأى ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر . ﺎقاﻝّﺴﻴ
:   ﺤﻤًﻼ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك، ﻴﻘّدم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻗول أﺒﻲ ﺘّﻤﺎم 5"ﺘرد ﻓﻴﻬﺎ
وَﺘﺸﺠُب ﻋﻨدُﻩ ﺒﻴُض اﻷﻴﺎدي، ﻓﻴﺸرح اﻝّﻨﺎظم ﻫذا اﻝﺒﻴت *** َوَﻏﻴِري ﻴﺄﻜُل اﻝﻤﻌروَف ُﺴﺤﺘًﺎ 
ﻴﻌرض ﻤﺜﻼ ﺒﺸﺎﻋر ﺴواﻩ، ﻓﻴزﻋم أّن اﻝذي ﻗرف ﺒﻪ : "ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ودﻻﻝﺘﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔﻤﻌّﻠﻘﺎ 
ﺒل ﻝﻴس إّﻻ أّﻨﻪ ﻨﻔﻰ  ،!ﻋﻨد اﻝﻤﻤدوح ﻤن أّﻨﻪ ﻫﺠﺎﻩ ﻜﺎن ﻤن ذﻝك اﻝّﺸﺎﻋر ﻻ ﻤﻨﻪ ﻫذا ﻤﺤﺎل
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  .981، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴف، ﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي ّ- 1
  .95، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻤؤﻤﻨون- 2
، ﺘﺤﻘﻴق، ﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﺸﻤس اﻝّدﻴن، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم ﺘﻔﺴﻴرأﺒو اﻝﻔداء إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻜﺜﻴر، - 3
  .814، ص5، ج(ه9141)، 1ت، ﻝﺒﻨﺎن، طﺒﻴرو 
  .561/461، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 4
  .332، صاﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي، - 5




( ﻤﺜل)، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴرى ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل 1"وﻴﻠؤمﻋن ﻨﻔﺴﻪ أن ﻴﻜون ﻤّﻤن ﻴﻜﻔر اﻝّﻨﻌﻤﺔ 
ﻓﻲ اﻝّﻨﻔﻲ، وﻝﻬذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻤر ﺤﻤل دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﻔﻲ ( ﻻ)ﻫو ﺒدﻻﻝﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ( ﻏﻴر)و
( ﻏﻴر)و( ﻤﺜل)واﺴﺘﻌﻤﺎل : "ﺘﻌّﻠﻘﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ دﻻﻻت اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻤﻨﺴوﺠﺔ ﻓﻴﻪ، وﻨﺨﺘم ﻓﻲ ﻫذا ﻗوﻝﻪ
ﻓﻲ ﻋﺎدة ﻜّل ﻗوٍم، ﻓﺄﻨت اﻵن إذا وﻫو ﺠﺎٍر  ،ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﺴﺒﻴل ﺸﻲٌء ﻤرﻜوٌز ﻓﻲ اﻝّطﺒﺎع
ﺘﺼّﻔﺤت اﻝﻜﻼم وﺠدّت ﻫذﻴن اﻻﺴﻤﻴن ﻴﻘّدﻤﺎن أﺒًدا ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل إذا ُﻨﺤﻲ ﺒﻬﻤﺎ ﻫذا اﻝّﻨﺤو 
  . 2"اﻝذي ذﻜرت ﻝك، وﺘرى ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم ﻓﻴﻬﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻘّدﻤﺎ
ﻊ ﻫو اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀ: أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝُﻤْﺜَﺒت-4
واﻋﻠم أّن ﻫذا اﻝذي َﺒﺎَن ﻝك ﻓﻲ " :ﻴﻘول اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺒﺨﻼف ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻔّﻲ، 
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝّﻨﻔﻲ ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم ﻗﺎﺌم ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺜﺒت؛ ﻓﺈذا ﻋﻤدت إﻝﻰ اﻝذي 
       زﻴد ﻗد ﻓﻌل: ﻓﻘّدﻤت ذﻜرﻩ، ﺜّم ﺒﻨّﻴت اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﻠت ،أردّت أن ﺘﺤّدث ﻋﻨﻪ ﺒﻔﻌل
وأﻨﺎ ﻓﻌﻠت وأﻨت ﻓﻌﻠت؛ اﻗﺘﻀﻰ ذﻝك أن ﻴﻜون اﻝﻘﺼد إﻝﻰ اﻝﻔﺎﻋل إّﻻ أّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذا 
أﺤدﻫﻤﺎ ﺠﻠّﻲ ﻻ ﻴﺸﻜل، وﻫو أن ﻴﻜون اﻝﻔﻌل ﻓﻌًﻼ ﻗد أردّت أن ﺘﻨّص : اﻝﻘﺼد ﻴﻨﻘﺴم ﻗﺴﻤﻴن
وﺘزﻋم أّﻨﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ دون واﺤد آﺨر، أو دون ﻜّل أﺤد، وﻤﺜﺎل ذﻝك  ،ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ واﺤد ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻝﻪ
ﺘﺒت ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼن، وأﻨﺎ ﺸﻔﻌت ﻓﻲ ﺒﺎﺒﻪ؛ ﺘرﻴد أن ﺘّدﻋﻲ اﻻﻨﻔراد ﺒذﻝك أﻨﺎ ﻜ: أن ﺘﻘول
وﺘزﻴل اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻪ وﺘرّد ﻋﻠﻰ ﻤن زﻋم أّن ذﻝك ﻜﺎن ﻤن ﻏﻴرك، أو أّن ﻏﻴرك  ،واﻻﺴﺘﺒداد ﺒﻪ
 .3'أﺘﻌّﻠﻤﻨﻲ ﺒﻀّب أﻨﺎ ﺤرّﺸﺘﻪ': وﻤن اﻝﺒّﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻗوﻝﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺜل ،ﻗد ﻜﺘب ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺘﺒت
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  .661، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
    .661، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2
إذا أﺨﺒرﻩ ﺒﺄﻤر ﻫو  ﺼﺎﺤﺒﻪ "َﻴِرُد ﻫذا اﻝﻤﺜل؛ ﻜرّدة ﻓﻌل ﻓﻲ ﺤﺎل إﺨﺒﺎر اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺒﺄﻤر ﻫو ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ودراﻴﺔ؛ أي - 3
، ﺘﺤﻘﻴق، ﻤﺤّﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝّﺴود، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻴﻨظر، أﺒو اﻝﻘﺎﺴم اﻝّزﻤﺨﺸرّي، "وﻤﺘوّﻝﻴﻪ
  . 275، ص1، ج(م8991ه، 9141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط




:           وﻫﻤﺎرأى ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺜﺒت ﻤوﻀﻌﻴن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق واﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻘد 
ﺒﺸﺨص واﺤد دون ﻏﻴرﻩ، ﻓﺘﺤﺎول ﻓﻲ ﻜﻼﻤك إﺜﺒﺎﺘﻪ  ﺎاﻷّول إن ﻜﺎن اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺜﺒت ﻤﺘﻌّﻠﻘ
        :وﻫذا ﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺜل اﻝذي ذﻜرﻩ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻨّص اﻝﺨﺒر،ﻫو و  ؛ﻝذﻝك اﻝّﺸﺨص اﻝﻤﺤّدد
؛ اﻗﺘﻀﻰ أن ﻴﻜون (أﻨﺎ ﻓﻌﻠت)و( زﻴد ﻗد ﻓﻌل...)ﺤﻴث أّن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم( أﻨﺎ ﺸﻔﻌت ﻓﻲ ﺒﺎﺒﻪ)
 :ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﺒّﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، وﻫو اوﻫﻨﺎ ﻴﻜون اﻝﻐرض ظﺎﻫر  ،1"اﻝﻘﺼد إﻝﻰ اﻝﻔﺎﻋل
، وﻜﺄّن 2"وﺘرّد ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴزﻋم أّﻨﻪ ﻜﺎن ذﻝك ﻤن ﻏﻴرك...ﺘﺨﺼﻴص ذﻝك اﻝﻔﻌل ﺒذﻝك اﻝﻔﺎﻋل"
      .أﻨﺎ ﻓﻌﻠت: ﻓﻴﻜون ﺠواﺒك ﺘﺄﻜﻴدا ﺒﻌﺒﺎرة. ﻫل أﻨت ﻓﻌﻠت؟: ﺴَﺌل َ ذﻝك ﻴﻜون ﺠواﺒﺎ ﻝﻤن
  . ﻫذا ﻋن اﻝﻘﺴم اﻷّول. زﻴٌد ﻗد ﻓﻌل: ﻓﺘﻘول. ﻤن ﻓﻌل؟: أو ﺠواب ﻝﻤن ﺴﺌل
أن ﻻ ﻴﻜون اﻝﻘﺼد إﻝﻰ اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻫذا " :واﻝﻘﺴم اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻫو ﻤﺎ ﻋّرﻓﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﻘوﻝﻪ-
اﻝّﺴﺎﻤﻊ أّﻨﻪ ﻗد ﻓﻌل وﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝّﺸك؛ ﻓﺄﻨت وﻝﻜن ﻋﻠﻰ أّﻨك أردّت أن ﺘﺤّﻘق ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﻌﻨﻰ،
وﻤن ﻗﺒل أن ﺘذﻜر اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻜﻲ ﺘﺒﺎﻋدﻩ ﺒذﻝك ﻓﻲ  ،ﻝذﻝك ﺘﺒدأ ﺒذﻜرﻩ وﺘوّﻗﻌﻪ أّوﻻ
ﻫو ﻴﻌطﻲ : اﻝّﺸﺒﻬﺔ وﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻹﻨﻜﺎر، أو ﻤن أن ﻴظّن ﺒك اﻝﻐﻠط أو اﻝّﺘزّﻴد، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝك
وﻴﺤّب اﻝﺜّﻨﺎء  ،ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻤن ﻴﻌطﻲ اﻝﺠزﻴلاﻝﺠزﻴل وﻫو ﻴﺤّب اﻝﺜّﻨﺎء؛ ﻻ ﺘرﻴد أن ﺘزﻋم أّﻨﻪ ﻝﻴس 
ﻏﻴرﻩ، وﻻ أن ﺘﻌرض ﺒﺈﻨﺴﺎن وﺘﺤّطﻪ ﻋﻨﻪ، وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﻌطﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻌطﻲ وﻻ ﻴرﻏب ﻜﻤﺎ 
ن ﺘﻤّﻜن وﻝﻜّﻨك ﺘرﻴد أن ﺘﺤّﻘق ﻋﻠﻰ اﻝّﺴﺎﻤﻊ أّن إﻋطﺎء اﻝﺠزﻴل وﺤّب اﻝﺜّﻨﺎء دأﺒﻪ، وأ ،ﻴرﻏب
ـ 4"3'وأﺠَرَد َﺴﺒﺎٍح َﻴُﺒذ اﻝُﻤَﻐﺎِﻝﻴﺎ*** َﻴْﻔِرُﺸوَن اﻝﻠْﺒَد ُﻜل ِطِﻤرٍة  م ْﻫ ُ': ذﻝك ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وﻤﺜﺎﻝﻪ
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  .781، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴفﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 1
  .781، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
، ﻴﻨظر، ﺨﻴر اﻝّدﻴن اﻝّزرﻜﻠّﻲ "ه701ﻤن ﺸﻌراء اﻝّدوﻝﺔ اﻷﻤوّﻴﺔ ﻜﺎن ﻤﻌﺎﺼرا ﻝﺠرﻴر، ﺘوﻓﻲ ﻨﺤو  ﻋﺒد اﷲ اﻝّﻠﻴﺜﻲ ّ"اﻝﺒﻴت ﻝﻠّﺸﺎﻋر -3
: وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻴت. 871م ص9991، 1، رﺘّﺒﻪ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻪ، زﻫﻴر ظﺎظﺎ، دار اﻷرﻗم، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﺘرﺘﻴب اﻷﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﻋوام
اْﻝﻔرس اْﻝَﻜِﺜﻴَرة : ﻓرﺸت اْﻝﻔراش وأﻓرﺸﻨﻴﻪ ﻓَﻼن؛ َأي ﺠﻌﻠﻨﻲ أﻓرﺸﻪ واﻝّطﻤرة: َأي ﻴْﺠَﻌُﻠوَن اﻝّﻠﺒد ﻓراًﺸﺎ ﻝﻠّظﻬور ُﻴَﻘﺎل: ﻴﻔرﺸون اﻝّﻠﺒد"
، ﻴﻨظر، ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﻋﻠﻲ "اﻝّﺴْﻬم ﻴﺼﻔﻬم ﺒﺎﻝﻔروﺴﻴﺔ وﺠودة اﻝﻤطﺎردة: ﻴﻐﻠب، واﻝﻤﻐﺎﻝﻲ: اْﻝﻔرس اْﻝﻘﺼﻴر اﻝّﺸْﻌر، وﻴﺒذ : اﻷﺠرداﻝﺠرّي، و 
  .9201، ص2، ج(م0002ه، 1241)، 1، ط، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﺸرح دﻴوان اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻷﺒﻲ ﺘّﻤﺎماﻝﺘّﺒرﻴزي، 
  .851، صﺎزدﻻﺌل اﻹﻋﺠﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 4




ﻝم ﻴرد أن ﻴّدﻋﻲ ﻝﻬم ﻫذﻩ اﻝّﺼﻔﺔ دﻋوى    : "واﺼﻔﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻴت اﻝّﺸﺎﻋرﻴﻘول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
ﻴﻨﻔﻲ أن ﻴﻜوﻨوا ﻤن ﻴﻔردﻫم ﺒﻬﺎ، وﻴﻨّص ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﺤّﺘﻰ ﻜﺄّﻨﻪ ﻴﻌرض ﺒﻘوم آﺨرﻴن؛ ﻓ
، وٕاّﻨﻤﺎ أراد أن ﻴﺼﻔﻬم ﺒﺄّﻨﻬم ﻓرﺴﺎن ﻴﻤﺘﻬدون ﺼﻬوات اﻝﺨﻴل، وأّﻨﻬم أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻫذا ﻤﺤﺎل
اﻝﺠﻴﺎد ﻤﻨﻬﺎ، وأّن ذﻝك دأﺒﻬم ﻤن ﻏﻴر أْن ﻴﻌرض ﻝﻨﻔﻴﻪ ﻋن ﻏﻴرﻫم إّﻻ أّﻨﻪ ﺒدأ ﻴﻘﺘﻌدون 
ﺒذﻜرﻫم ﻝﻴﻨﺒﻪ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻝﻬم وﻴﻌﻠم ﺒدًﻴﺎ ﻗﺼدﻩ إﻝﻴﻬم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝّﺼﻔﺔ ﻝﻴﻤﻨﻌﻪ ﺒذﻝك    
ﻤن اﻝّﺸّك، وﻤن ﺘوّﻫم أن ﻴﻜون ﻗد وﺼﻔﻬم ﺒﺼﻔﺔ ﻝﻴﺴت ﻫﻲ ﻝﻬم، أو أّن ﻴﻜون ﻗد أراد 
ﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻷّول واﻝﺜّﺎﻨﻲ؛ أّن اﻷّول ﻝﻠّﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺨﺒر ﻓو . 1"ﻏﻴرﻫم ﻓﻐﻠط إﻝﻴﻬم
اﻝﻤﺜﺒت واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻴﻤّر ﻋﻠﻰ ﺨطوات ﻤرﺘّﺒﺔ ﺒدءا ﺒﺎﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘذﻜﻴر أو اﻝّﺘﺄﻜﻴد وﺼوﻻ 
إﻝﻰ اﻝﻴﻘﻴن، وﻫو ﺠﻌل اﻝﻤﻨﺘﺒﻪ أواﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻴﻌﻲ وﻴدرك اﻝﺨﺒر دون اﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻪ أو إﻨﻜﺎر ﻝﻪ 
ﻝﻠوﺠﻪ اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺜﺒت  2'رؤﻴﺔ ﺴﻴﺒوﻴﻪ'اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺸرح  وﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ ﻋﺒد
وﻫذا اﻝذي ﻗد ذﻜرت ﻤن أّن ﺘﻘدﻴم ذﻜر اﻝﻤﺤدث ﻋﻨﻪ ﻴﻔﻴد اﻝّﺘﻨﺒﻴﻪ ﻝﻪ ﻗد ذﻜرﻩ : "ﺤﻴث ﻴﻘول
ﺼﺎﺤب اﻝﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻌول؛ إذا ﻗّدم ﻓرﻓﻊ ﺒﺎﻻﺒﺘداء وُﺒﻨﻲ اﻝﻔﻌُل اﻝّﻨﺎﺼُب ﻜﺎن ﻝﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
:      ﻋﺒد اﷲ ﻀرﺒﺘﻪ، ﻓﻘﺎل: ﻓﻲ ﻀرﺒت ﻋﺒد اﷲوﻋّدي إﻝﻰ ﻀﻤﻴرﻩ ﻓﺸﻐل ﺒﻪ، ﻜﻘوﻝﻨﺎ 
ﻓﻤن أﻴن : وٕاّﻨﻤﺎ ﻗﻠت ﻋﺒد اﷲ؛ ﻓﻨّﺒﻬﺘﻪ ﻝﻪ ﺜّم ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻌل ورﻓﻌﺘﻪ ﺒﺎﻻﺒﺘداء ﻓﺈن ﻗﻠت
وﺠب أن ﻴﻜون ﺘﻘدﻴم ذﻜر اﻝﻤﺤّدُث ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل آﻜد ﻹﺜﺒﺎت ذﻝك اﻝﻔﻌل ﻝﻪ وأن ﻴﻜون ﻗوﻝﻪ 
ﻓﺈّن ذﻝك ﻤن أﺠل . ﻴﻘول ﻴﻠﺒﺴﺎن اﻝﻤﺠد؟ ﻫﻤﺎ ﻴﻠﺒﺴﺎن اﻝﻤﺠد أﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴﻠﺒﺴﺎﻨﻪ ﻤن أن
أّﻨﻪ ﻻ ﻴؤﺘﻰ ﺒﺎﻻﺴم ﻤﻌّرى ﻤن اﻝﻌواﻤل إّﻻ ﻝﺤدﻴث ﻗد ﻨوي إﺴﻨﺎدﻩ إﻝﻴﻪ، وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك، ﻓﺈذا 
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  .951، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﻫذا دﻝﻴل ﻜﺎف ﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻓﺎﺴﺘﻨﺎدﻩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ آراء اﻝّﻨﺤﺎة؛ ﻴﻌّﺒر ﻋن وازﻋﻪ اﻝﻔﻜرّي وزادﻩ - 2
وﻫﻲ أّﻨﻪ ﻋﻤد إﻝﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ...ﻴﻌطﻴﻨﺎ دﻻﻝﺔ...ﻨﻘﻠﻊ ﻋن ﺴﺒوﻴﻪ"ﻓـ. اﻝﻤرﺠﻌّﻲ اﻝﻤﺘﺄّﺼل، ﻓﻼ ﻴﺨرج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗط
، ﻴﻨظر، ﻓؤاد ﺤﻤﻴر "ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝذي اﺨﺘّطﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪ -وﻓق–ﻹﺒراز ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻓﻴﻬﺎ  -اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ- ﻝﻔﻠﺴﻔﺘﻪ   - ﻤرﺠًﻌﺎ-وﺠﻌﻠﻬﺎ 
  . 081، صﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ




ﻓﺈذا ﺠﺌت ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻓﻘﻠت  أّﻨك ﻗد أردت اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ،ﻋﺒد اﷲ ﻓﻘد أﺸﻌرت ﻗﻠﺒﻪ ﺒذﻝك : ﻗﻠت
ﺨرج أو ﻗﻠت ﻗدم، ﻓﻘد ﻋﻠم ﻤﺎ ﺠﺌت ﺒﻪ، وﻗد وطﺄت ﻝﻪ وﻗّدﻤت اﻹﻋﻼم : ﻗﺎم أو ﻗﻠت: ﻤﺜﻼ
ﻓﻴﻪ؛ ﻓدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب دﺨول اﻝﻤﺄﻨوس ﺒﻪ، وﻗﺒﻠﻪ ﻗﺒول اﻝﻤﺘﻬّﻲء ﻝﻪ اﻝﻤطﻤﺌّن إﻝﻴﻪ، وذﻝك   
 ﻤﻨﻪﻓﻜﺎن اﻝﻐرض . 1"وأدﺨل ﻓﻲ اﻝّﺘﺤﻘﻴقﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ أﺸّد ﻝﺜﺒوﺘﻪ وأﻨﻔﻰ ﻝﻠّﺸﺒﻬﺔ وأﻤﻨﻊ ﻝﻠّﺸك 
ﻫو اﻹﻋﻼم واﻹﻨﺒﺎﻩ، وﺒﻬﻤﺎ ﻴﺘّم ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝّﺴﺎﻤﻊ إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺨﺒر، وﻴﻜون ﻫذا ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أداة 
   .ﻀﺎﻤرﻩ ﻓﻴﺘﻌّزز اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﺨﺎطرﻩ وﻴﺠزﻴﻪ ﺼورة ﻓﻲ ،ﺘوﻗﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴطﻤﺌﻨﻪ
    . رﺠل؟ أﺠﺎءك: إذا ﻗﻠت: "ﻴﻘول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر :أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝّﻨﻜرة-5
:      ﻓﺄﻨت ﺘرﻴد أن ﺘﺴﺄﻝﻪ ﻫل ﻜﺎن ﻤﺠﻲء ﻤن أﺤد ﻤن اﻝّرﺠﺎل إﻝﻴﻪ، ﻓﺈن ﻗّدﻤت اﻻﺴم، ﻓﻘﻠت
ﻓﺄﻨت ﺘﺴﺄﻝﻪ ﻋن ﺠﻨس ﻤن ﺠﺎءﻩ؛ أرﺠٌل ﻫو أم اﻤرأٌة، وﻴﻜون ﻫذا ﻤﻨك إذا . أرﺠل ﺠﺎءك؟
ﻜﻨت ﻋﻠﻤت أّﻨﻪ ﻗد أﺘﺎﻩ آت، وﻝﻜّﻨك ﻝم ﺘﻌﻠم ﺠﻨس ذﻝك اﻵﺘﻲ؛ ﻓﺴﺒﻴﻠك ﻓﻲ ذﻝك ﺴﺒﻴﻠك    
وﻻ ﻴﺠوز ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻓﻲ . أزﻴد ﺠﺎءك أم ﻋﻤرو؟: دّت أن ﺘﻌرف ﻋﻴن اﻵﺘﻲ، ﻓﻘﻠتإذا أر 
ؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﻷّن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻴﻜون إذا ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل، واﻝﺴ ّ
وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻤﺤﺎًﻻ أن ﺘُﻘّدَم اﻻﺴم . إّﻤﺎ ﻋن ﻋﻴﻨﻪ أو ﻋن ﺠﻨﺴﻪ، وﻻ ﺜﺎﻝث: ﻴﻜون
ﺘرﻴد اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﺠﻨس؛ ﻷّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻝﺴؤاﻝك ﺤﻴﻨﺌذ ﻤﺘﻌّﻠق ﻤن ﺤﻴث     اﻝّﻨﻜرة وأﻨت ﻻ 
:       ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌد اﻝﺠﻨس إّﻻ اﻝﻌﻴن واﻝّﻨﻜرة ﻻ ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﻋﻴن ﺸﻲء ﻓﻴﺴﺄل ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈن ﻗﻠت
ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻋن أّن اﻝﺠﺎﺌّﻲ ﻤن ﺠﻨس طوال اﻝّرﺠﺎل      . أرﺠل طوﻴل ﺠﺎءك أم ﻗﺼﻴر؟
أرﺠل ﻜﻨت َﻋِرْﻓَﺘُﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻋطﺎك ﻫذا     : ﻓﻘﻠت ،ﻜرة ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔأم ﻗﺼﺎرﻫم؛ ﻓﺈن وﺼﻔت اﻝﻨ ّ
ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻤﻌطﻲ أﻜﺎن ﻤّﻤن ﻋرﻓﻪ ﻗﺒل أم ﻜﺎن إﻨﺴﺎًﻨﺎ ﻝم ﺘﺘﻘّدم . أم رﺠل ﻝم ﺘﻌرﻓﻪ؟
. ، ﻓﻨراﻩ ﻴدّﻗق ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل أﺴﻠوب اﻝّﻨﻜرة ﺤﻴث ﺠﻌل ﻝﻜّل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻀواﺒطﻪ2"ﻤﻨﻪ ﻤﻌرﻓﺔ
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  .161/061، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .861، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2




ﻫل ﻨﺠﺤت : ﻓﻴﺼﺎغ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻪ: 1'(اﻝّﻨﻜرة)'ﺒﺈﺜﺒﺎت اﻝﺨﺒر  ﺎإذا ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻤﺘﻌّﻠﻘ-
. ﻫل ﺴﺎﻓر اﻝرﺠل؟: أو. ﺘﺜﺒﻴت ﺨﺒر اﻝّﻨﺠﺎح ﻤن ﻋدﻤﻪ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ؛. اﻝطﺎﻝﺒٌﺔ؟
      وﻫﻨﺎ ﻀرورة ﻴﻜون ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل. ﻫل ﺤﺼل ﺴﻔر اﻝّرﺠل؟: ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴؤال
  .ﻷّن اﻝّﺴؤال ﺠﺎء ﻹﺜﺒﺎت ﺨﺒر اﻝّﻨﻜرةوﻻ ﻴﺼّﺢ ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺎﻋل ﺒدﻻﻝﺔ اﻝّﺴﻴﺎق؛ 
ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻏﻴر ﺜﺎﺒت . ﻫل طﺎﻝﺒﺔ ﻨﺠﺤت؟: أّﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻹﺜﺒﺎت ﻨوع اﻝﺠﻨس-
؛ أي ﺠﻨس ﺎﻓﻲ ﻨﺠﺎح طﺎﻝﺒﺔ؛ ﻷّن ﺼﻴﻐﺔ اﻝّﺴؤال ﺘوﺤﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨّﻴﺔ أن ﻴﻜون اﻝّﻨﺎﺠﺢ طﺎﻝﺒ
ﻰ ﻨﺠﺎح اﻝّرﺠل ﻜﻤﺎ ﻓﻬو ﻏﻴر ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻌﻨ. ﻫل رﺠٌل ﺴﺎﻓر؟: وﻜذﻝك اﻷﻤر ﻝو ﻗﻠﻨﺎ. آﺨر
( ﺠﻨس آﺨر)ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻨﺠﺢ أرﺠل أو اﻤرأة  ﺎﻜون اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻌّﻠﻘ: ﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل
  .وﻫو ﺒﺨﻼف ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨوع اﻝّﺴﺎﺒق ﺤﻴث ﻴّﺘﻘّدم اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻨوع اﻝﻔﺎﻋل
ﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬﻨﺎ اﻻﺴ. ﻫل أﻜﻠت اﻝّﺘﻔﺎﺤﺔ اﻝﺤﻤراء؟: ﻜلد ﻴﻜون اﻝّﺴؤال ﻋن ﺠﻨس اﻝّﻠون أو اﻝﺸ ّوﻗ-
. ﻷﻜل أو ﻨﻔﻴﻪا ﻓﺎﻝﺠواب ﺒﺈﺜﺒﺎت ﺨﺒر ﻓﻌل. ﻝم ﺘﺄﻜلﻝﺘﺄﻜﻴد ﺨﺒر أّﻨك أﻜﻠت ﺘﻔﺎﺤﺔ ﺤﻤراء أم 
ﻓدﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒوﻗوع . ﻫل ﺘﻔﺎﺤﺔ ﺤﻤراء أﻜﻠت؟: وﻝﻜن ﺤﻴن ﻴﻜون اﻝّﺴؤال
  .ﻓﻲ ﻓﻌل اﻷﻜل ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ؛ ﻜوﻨﻪ ﺤﺎﺼﻼﻓﻲ ﻝون اﻝّﺘﻔﺎﺤﺔ اﻝﻤﺄﻜوﻝﺔ؛ وﻝﻴس اﻝّﺸك 
إْذ ﻴراد ...ﺒﻴن دﻻﻝﺘﻴن، دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻨس ودﻻﻝﺔ اﻝّﻨوع"ﻨﺠد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤّﻴز -
وﻴﻜون اﻷﻤر ﺒﺨﻼف ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜون اﻝﻔﺎﻋل ...ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل، ﺘﺤدﻴد ﺠﻨﺴﻪ
وﻴﺘﻘّدﻤﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻜﻤﺎ أﺸرﻨﺎ ﺘﺒًﻌﺎ  ،؛ أي ﻴؤّﺨر اﻝﻔﺎﻋل2"اﻝﻤﻘّدم داّﻻ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨوع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وﻋّﺒر ...ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻌّرف ﺒﻪ اﻝّﻨﻜرة ﻤﻘّدﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻀًﻌﺎ، واﻝّدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك أّن ﻝﻔظ اﻻﺴم ﻴﻜون ﻨﻜرة، ﺜّم ﻴدﺨل"- 1
أّن اﻝّﻨﻜرة ﻗﺒل اﻝﻤﻌرﻓﺔ؛ ﻷّن اﻝﺠﻬل ﻓﻲ طﺒﻊ اﻵدﻤّﻲ ﻗﺒل اﻝﻌﻠم، ﻓﻘد ﺘﻘّدم اﻝّﻨﻜرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ؛ ﻷّن اﻝّﻨﻜرة : ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺄن ﻗﺎل
، ﻴﻨظر، أﺒو "وأﻴًﻀﺎ ﻓﺈّن اﻝّﻨﻜرة ﻜﺎﻝﻌﻤوم واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺎﻝﺨﺼوص، واﻝﻌﻤوم ﻤﻘّدم ﻋن اﻝﺨﺼوص. ﻤﺠﻬوﻝﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺔ
، ﺘﺤﻘﻴق، روﻋﺔ ﻨﺎﺠﻲ، دار (وﻫو ﺸرح ﻜﺘﺎب اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو واﻹﻋراب ﻝﻠّزﺠﺎﺠﻲ ّ)ﺸرح اﻝﺠﻤل اﷲ ﺒن اﻝﻔّﺨﺎر،  ﻋﺒد
  .27، ص(د، ت)، (د، ط)روت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺒﻴ
  .732، صاﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي، - 2




: وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻝو ﻗﻠت: ﺤﻜم اﻝّﻨﻜرة، ﻓﺎﻷﻤر ﺒﺨﻼف ذﻝكوﻝﻜن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌرﻓﺔ . ﻝﺴﻴﺎق اﻝّﺴؤال
وﻴﻜون  ،ب أّن اﻝذي ﺠﺎءك رﺠٌل، ﻻ اﻤرأة؛ ﻓﻼ ﻴﺼﻠُﺢ إّﻻ أن ﺘﻌﻠم اﻝُﻤَﺨﺎط َ(رﺠٌل ﺠﺎءﻨﻲ")
:      ﻜﻼﻤك ﻤﻊ ﻤن ﻗد ﻋرف أّﻨﻪ أﺘﺎك آت، ﻓﺈن ﻝم ﺘرّد ذﻝك، ﻜﺎن اﻝواﺠب أن ﺘﻘول
ﻝم ﻴﺴﺘﻘم ﺤّﺘﻰ ﺘﻘّدر ( ﺠﺎءﻨﻲ رﺠٌل طوﻴل: )ﻓﺘﻘّدم اﻝﻔﻌل، وﻜذﻝك إن ﻗﻠت( ﺠﺎءﻨﻲ رﺠل)
 إظﻬﺎررؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ  ﺘﻜﻤن، وﻜﺄّﻨك ﺘﻨّﺒﻬﻪ، وﻫﻨﺎ 1"اﻝّﺴﺎﻤﻊ أّﻨﻪ ظّن أﺘﺎك رﺠل ﻗﺼﻴر ٌ
؛ ﺴواء (اﻝُﻤَﺤدُث ﻋﻨﻪ)دﻻﻻت اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، وﻫﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺘّﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ذﻜر " دﻻﻝﺔ ﻤنأﻫّم 
  .اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻷﺴﻠوب اﻝّﻨﻜرة، وﻫﻜذا ﺠﺎء ﺘﺤﻠﻴل 2"ﻜﺎن داّﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس، أو اﻝّﻨوع
ﻓﺎﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎة أﺤوال اﻝّﻠﻔظ ﻗﺒل ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ -
ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﻬﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻌﻠوم واﻝﻤﺠﻬول، وﻓرق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ إن ﻗّدم      
ﻨﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴؤال وﻨّﻴﺘ. أﺠﺎءك رﺠٌل؟: ﻤﺎ وﺠب ﺘﺄﺨﻴرﻩ، أو أّﺨر ﻤﺎ وﺠب ﺘﻘدﻴﻤﻪ، ﻓﻼ ﻨﻘول
    وﻨّﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴؤال اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم. أﻓﺎطﻤﺔ ﺼدﻗت؟: اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﺠﻨس اﻝﺠﺎﺌّﻲ، وﻻ ﻨﻘول
اﻝذي ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻨظﺎم اﻝّﺘرﺘﻴب  ﻓﻠﻜّل ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻘﺼود ﺴﻴﺎﻗﻪ اﻝﺨﺎّص . ﻋن وﻗوع اﻝﻔﻌل
  .واﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻼ ﺘﻘدﻴم إّﻻ ﺒدﻝﻴل، وﻻ ﺘـﺄﺨﻴر إّﻻ ﺒدﻝﻴل ﻜذﻝك
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، ﻓﻌّرف  إًذا ﻫﻜذا ﻜﺎﻨت ﺨطوات      
ﻗدرﻫﺎ ﺒﻼﻏّﻴﺎ، ﻓﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻀﺒطﻬﺎ ﻗﺎﻋدﻴﺎ؛ ﻤوّﻀﺤﺎ ﺼورﻫﺎ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، وﻤﺴﺘﺨرﺠﺎ آﺜﺎرﻫﺎ 
اﻝذي ﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘرﻴب "اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ، ﻓﺠﺎءت دراﺴﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ ودﻗﻴﻘﺔ، و
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ  ؛اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻹﻀﺎﻓّﻴﺔ، واﻝّدﻻﻻت اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ، وﻝﻜن اﻝﻤرادﻴؤﺨذ ﻤﻨﻪ اﻝّﻠﻔظ ﻷّول وﻫﻠﺔ
 .ﻓﻲ اﺴﺘﺨراج اﻝّﺼور اﻝﻔّﻨﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝّﻨﻤط اﻝﻜﻼﻤﻲ ّاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أّﻴﻤﺎ إﺒداع أﺒدع وﻗد  ،3"ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .961، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .832، صاﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ اﻝّدرسﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي، - 2
  .651، صاﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، - 3




ﺒﻌدﻤﺎ ﺠﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜر أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ اﻝّﻨﺎظم ﻝﻲ ﻫﻨﺎ       
  :أن أﺘﻔّﺼل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺴﺘﺠﻤًﻌﺎ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم ﻤﻊ اﻝّﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﺤو اﻵﺘﻲ
  ﻨﻤط اﻷﺴﻠوب
 وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
  ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق
 (اﻝّﺘﻘدﻴم أو اﻝﺘّﺄﺨﻴر)
 اﻷﻤﺜﻠﺔ
  
واﻝّﺘﺄﺨﻴر  اﻝّﺘﻘدﻴم -1
ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم 
 (.اﻝﻬﻤزة)ﺒﺤرف 
ﻹﻗرار اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻻﺴم -1
  ﻴﺠب ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل
ﻹﻗرار اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﻴﺠب -2
 ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻻﺴم
ﺤﺼول . ﻨﺠﺢ؟ زﻴد ٌﻫل -1
 .اﻝّﻨﺠﺎح ﻝزﻴد دون ﻏﻴرﻩ
 
ﻫﻨﺎ . زﻴٌد؟ ﻨﺠﺢﻫل -2
 ﻹﺜﺒﺎت ﺤﺼول ﻓﻌل اﻝّﻨﺠﺎح
  
  واﻝّﺘﺄﺨﻴراﻝّﺘﻘدﻴم -2
ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲ 
  (.ﻤﺎ)ﺒـﺤرف 
إذا ﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺎﻻﺴم -1
  .وﺠب ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم
  
إذا ﺘﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺎﻝﻔﻌل -2
 . وﺠب ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻌل
اﻝﻔﻌل واﻗﻊ  .ظﻠﻤت ُ أﻨﺎﻤﺎ -1
 .وﻝﻜن اﻝﻔﺎﻋل ﻤﻨﻔﻲ ّ
 
ﻫﻨﺎ ﻨﻔﻲ . ظﻠﻤت ُﻤﺎ -2
 .ﺤﺼول اﻝﻔﻌل ﻤن أﺼﻠﻪ
  
  اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر-3
اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر 
  (.ﻻ)ﺒﺤرف 
إذا ﺘﻌّﻠق اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻪ؛ ﻓﺈّن -1
  .اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻴﺘﻘّدم ﻗﺒل ﻻم اﻝّﻨﻔﻲ
  
إذا ﺘﻌّﻠق اﻝّﻨﻔﻲ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﺈّن -2
اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻨﻔّﻲ ﻴﺘﻘّدم ﻋن اﻝﻔﺎﻋل 
 وﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌد اﻝّﻼم اﻝّﻨﺎﻓﻴﺔ
اﻝﻔﻌل . ﻻ ﻴﺴرق ُ ﺴﻠﻴم ٌ-1
ﺤﺎﺼل وﻝﻜن اﻝﻔﺎﻋل ﻝﻴس 
ﻓﻬو ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻋل ﻨﺤوّي . ﺴﻠﻴم
 .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝّﺘرﻜﻴب
ﻫﻨﺎ . ﺴﻠﻴم ٌ ﻴﺴرق ُ ﻻ-2
 .اﻝّﺸك ﻓﻲ ﺤﺼول اﻝﻔﻌل
  
  اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر-4
  .ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝُﻤْﺜَﺒت
إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺜّﺒت ﻫو اﻝﻔﺎﻋل -1
  ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫذا ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋن ﻓﻌﻠﻪ
إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺜّﺒت ﻫو اﻝﻔﻌل -2
 ﺘﺄﺨﻴر اﻝﻔﺎﻋلﻓﻴﻘﺘﻀﻲ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ . ﻴﺠﺘﻬد ُ ﻋّﻤﺎر ٌ-1
 . إﺜﺒﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻝﻠﻔﻌل
ﺒﻤﻌﻨﻰ  ؛ﻋّﻤﺎر ٌ اﺠﺘﻬد-2
 .ﺤﺼول اﻝﻔﻌل ﺤﻘﻴﻘﺔإﺜﺒﺎت 





  اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر-5
ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم 
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺴم اﻝّﻨﻜرة
ﻴﻜون ﺒﺘﻘدﻴم  ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻨس-1
ﻜﻲ ﺘﻤّﻴز ) ؛اﻻﺴم ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
  (.ﺒﻴن اﻝﺠﻨس اﻝﻤّﺤدد وﻏﻴرﻩ
  
    أو اﻝّﺸﻜل ﺒﻴﺎن اﻝّﻨوع وﻓﻲ-2
 أو اﻝّﻠون؛ ﻴﻘّدم اﻝﻔﻌل ﻋن اﻻﺴم
 .زارك؟ أرﺠل ٌ-1
ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ 
 .؟أﻨﺜﻰ مﻝّزاﺌر أﻫو ذﻜٌر أا
 
ﺒﻤﻌﻨﻰ  ؛رﺠل؟ أزارك-2
 .أزارك رﺠﺎل ﻤن اﻝّرﺠﺎل
  
ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻻﻏرو أّن ﻝﻠّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻋواﻤل  :اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻲ ّاﻷﻏراض اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻷﺴﻠوﺒ-د
إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﺘﻲ "ﺘواﺼﻠّﻴﺔ ﺘﺘﺤّﻜم ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﺒﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋﻠﻰ 
ﻴراﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎق ﺤّﺘﻰ ﺘؤّدي اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﺘﺒﻠﻴﻐّﻴﺔ اﻝﻐرض اﻝﻤرﺠو ﻤﻨﻬﺎ، وﻫو اﻝﻔﻬم 
  :، وﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﺸرًﺤﺎ وﺒﻴﺎًﻨﺎ، ﻜﺎﻵﺘﻲ3"واﻹﻓﻬﺎم
ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﺘﻔﺴﻴر ﻗوﻝﻪ  اﻝّﺘﻘدﻴم ﻓﻲ اﻵﻴﺎت اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰﻓﻘد رأوا ﻓﻲ : اﻹﻋﺠﺎز اﻝّﻠﻐوي ّ-1
 4﴾(11) َوَأﻤﺎ ِﺒِﻨْﻌَﻤِﺔ َرﺒَك َﻓَﺤدث ْ( 01)َوَأﻤﺎ اﻝﺴﺎِﺌَل َﻓَﻼ َﺘْﻨَﻬْر ( 9)﴿َﻓَﺄﻤﺎ اْﻝَﻴِﺘﻴَم َﻓَﻼ َﺘْﻘَﻬْر : ﺘﻌﺎﻝﻰ
وﺴّﻠم ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺤّث اﻝّرﺴول ﺼﻠ ّ ؛إﻓﺎدة ﻤﻌﻨوّﻴﺔ"أّن ﻫﻨﺎك 
 .5"ﺒﺈﺤﺴﺎن اﷲ ﻋّز وﺠّل ﻝﻪ، ﻓﻼﺒّد أن ﻴﺤﺴن ﻜﻤﺎ أﺤﺴن اﷲ إﻝﻴﻪ...وﺘذﻜﻴرﻩ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .961، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .832، صاﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي، - 2
، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠّﻠﺔ ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻝّﻠﻐﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻘﺎﺼد اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﺒوﺼوار ﺼورﻴﺔ، - 3
  .88م، ص4102، 61ة، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌددﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜر ﻤﺤّﻤد 
  .11/01/9، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻀﺤﻰ- 4
، ﺒﻨﻐﺎزي، ﻝﻴﺒﻴﺎ               ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﻴوﻨسدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻏرﻴب ﻋّﻼم، ﻴﻨظر، - 5
  .14م، ص7991، 1ط




ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺸّوق اﻝﻤﺨﺎطب أن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻏراﺒﺔ ﻤن " وﻫو :ﻝﻠّﺘﺸوﻴق واﻝﺠذب-2
 ﻤن ﻏﻴرﻓ ،2﴿ِإن َأْﻜَرَﻤُﻜْم ِﻋﻨَد اﻝﻠِﻪ﴾: ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗراءﺘك ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ 1"إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﻨد
    ﻴﺴﺘﻌﺠﻠون ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﺒر، وﻻﺴّﻴﻤﺎ أّﻨﻬم ﻜﺎﻨوا ﻴﺤﺴﺒون"ﻴن ﺒ ِﺎط َﺨ َأّن اﻝﻤ ُ رﻴبﻓﻼ  ،إﻜﻤﺎﻝﻬﺎ
  .(أﺘﻘﺎﻜم)ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻝ؛ ﻝﻴّﺘﻀﺢ ا3"أن اﻝﻜرم ﻫو اﻝﺒذل، وﻝﻜّﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﺸﻲء آﺨر؛ إّﻨﻪ اﻝّﺘﻘوى
اﻝﻌﻔو ﻋﻨك ﺼدر ﺒﻪ )ﻨﺤو : "وﻴﻜون ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺴرﻋﺔ: ﺘﻌﺠﻴل اﻝَﻤَﺴّرة أو اﻝَﻤَﺴﺎَءة-3
  (.إﻓراﺤﺎ ﻝﻪ أو إﺤزاﻨﺎ ﻝﻪ)، أي إﻨﺒﺎﻩ اﻝﻤَﺨﺎطب 4("اﻝﻘﺎﻀﻲﺒﻪ اﻝﻘﺼﺎص ﺤﻜم )، أو (اﻷﻤر ُ
. 5"ﻝﻴﻠﻰ وﺼﻠت وﺴﻠﻤﻰ ﻫﺠرت: "اﻝّﺘﻘرب ﺒﺎﻝّﺘﺤّﺒب واﻷﻨس ﻨﺤو: اﻝّﺘﻠّذذ واﻻﺴﺘﺸﻌﺎر-4
  .وﺘﻨدرج ﻓﻴﻪ ﻜّل ﻋﺒﺎرات اﻝﺠذب واﻹﺤﺴﺎس واﻝّﺸﻌور
:       ﻜﻜّل، وﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أداة اﻝّﻨﻔﻲ ﻨﺤو"اﻝﻌﻤوم وﻴﻜون ﻫذا ﺒﺘﻘدﻴم أداة : ﺒﻴﺎن ﻋﻤوم اﻝّﺴﻠب-5
ﻴﻜون اﻝّﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻝﻜّل ﻓرد، وﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك أّﻨك واﻋﻠم أّن ﻋﻤوم اﻝّﺴﻠب ....ﻜّل ظﺎﻝم ﻻ ﻴﻔﻠﺢ
   .6"ﻜﻨت ﻗد ﺒﻨﻴت وﺴّﻠطت اﻝﻜّﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﻔﻲ وأﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ( ﻜل ّ)إذا ﺒدأت ﺒﻠﻔظﺔ 
          أداة اﻝّﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ أداة اﻝﻌﻤوم، ﻨﺤو ﻝم ﻴﻜن"ﻴﻜون ﺒﺘﻘدﻴم و : ﺒﻴﺎن ﺴﻠب اﻝﻌﻤوم-6
    أي ﻝم ﻴﻘﻊ اﻝﻤﺠﻤوع، ﻓﻴﺤﺘﻤل ﺜﺒوت اﻝﺒﻌض، وﻴﺤﺘﻤل ﻨﻔﻲ ﻜّل ﻓرد؛ ﻷّن اﻝّﻨﻔﻲ  ؛ذﻝك ﻜل ّ
  .'ﻋﻤوم اﻝّﺴﻠب'ﻓﻲ اﻝّﺴﺎﺒق اﻝﺤﻜم وﻫذا ﺒﺨﻼف . 7"إﻝﻰ اﻝّﺸﻤول ﻴوّﺠﻪ
  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .212، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، ﻴﻨظر، - 1
  .31، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺤﺠرات- 2
  .312، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 3
  . 76، صدروس اﻝﺒﻼﻏﺔﻤﺤّﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن،  - 4
  .421، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊاﻝﺴّﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 5
  .421، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 6
  .421، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 7




   :إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤﺴﺒوﻗﺎ ﺒﻨﻔﻲ واﻝﻤﺴﻨد ﻓﻌﻼ، ﻨﺤو" وﻴﻜون: إﻓﺎدة اﻝّﺘﺨﺼﻴص ﻗطﻌﺎ-7
وٕاذا ﻝم ﻴﺴﺒق اﻝﻤﺴﻨد ...وﻝذا ﻻ ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻘﺎل ﻤﺎ أﻨﺎ ﻗﻠت ﻫذا وﻻ ﻏﻴري...ﻤﺎ أﻨﺎ ﻗﻠت ﻫذا
:    ﻨﻔﻲ، ﻜﺎن ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻝﺘﺨﺼﻴص اﻝﺤﻜم ﺒﻪ أو ﻝﺘﻘوﻴﺘﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻌﻼ ﻨﺤو
أﻨت ﻻ ﺘﺒﺨل، وﻫو ﻴﻬب اﻷﻝوف، ﻓﺈّن ﻓﻴﻪ اﻹﺴﻨﺎد ﻤرﺘﻴن، إﺴﻨﺎد اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﻀﻤﻴر 
  .1"ﺎﻨﻲﻷّول، وٕاﺴﻨﺎد اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ ﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜ ّاﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل ا
أﻝﻔﺎظ ذات ﻏراﺒﺔ ﻓﻲ اﻝّدﻻﻝﺔ                      ﻤن وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻜﻼم  إﻨﻜﺎر ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت-8
ُﺘَﺤﺎِوُل َوْﺼَل اْﻝَﻐﺎِﻨَﻴﺎِت اْﻝَﻜَواِﻋِب *** اﻝُﻤْﻨَﻘِﻀﻲ ذي اﻝّذواﺌب  بأَﺒْﻌَد اﻝﻤﺸﻴ: ﻜﻘول اﻝّﺸﺎﻋر
. اﻝذي اﺒﻴّض ﺸﻌرﻩ: اﻝﻤﺸﻴب...ﻴﻨﻜر اﻝّﺸﺎﻋر واﻝﻬﻤزة ﻝﻼﺴﺘﻨﻜﺎر: أﺒﻌد: "وﺸرح اﻝﺒﻴت
        : واﻝّﺸﺎﻫد ﻤن ﻫذا...اﻝﺒﻜر اﻝﺘﻲ آﺘت ﺒروز ﺜدﻴﻬﺎ: اﻝﻜواﻋب. اﻝذي َﻓِﻨﻲ َ: اﻝﻤﻨﻘﻀﻲ
( أﺒﻌد)وﻴﺠوز  ،(ﺘﺤﺎول)وﻫو  ،وﻫﻲ ﻤﺤّط اﻹﻨﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻪ( دأﺒﻌ)ﻗّدم اﻝّﺸﺎﻋر ﻝﻔظﺔ 
  .2"ﻝﻴﻜون ﻤﺤّط اﻹﻨﻜﺎر واﻝﻐراﺒﺔ( ﺘﺤﺎول)وﻫو  ،ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻗدم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد
: ﺢ، ﺒﻠﻴﻎ، ﻓﺈذا ﻗﻠتﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺼﻴ: ﻫذا ﻜﻼم: "ﻨﺤو ﻗوﻝك: اﻝّﺘرﺘﻴب واﻝّﺘﻨظﻴم واﻝﻤﻜﺎﻨﺔ-9
     3"ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ذﻜر ﻓﺼﻴﺢﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ذﻜر ﺼﺤﻴﺢ، وٕاذا ﻗﻠت ﺒﻠﻴﻎ : ﻓﺼﻴﺢ، ﺒﻠﻴﻎ
ﻝﻴﻜون اﻝﺒدء ﻤن اﻷﺴﻔل إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻠﻔظ اﻝﺒﻠﻴﻎ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻔﺼﻴﺢ، وﻝﻔظ اﻝﻔﺼﻴﺢ "أي 
ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب أي ﻻ ﻴؤّﺜر ﺘﻘدﻴﻤﻪ  ؛4"أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝّﺼﺤﻴﺢ وﻝو ﻗّدم اﻷﻋﻠﻰ ﻝم ﻴﺘﻤّﻜن ﻝﻪ ذﻝك
  . ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻤرﺘﻔﻌﺎ وٕان أﺨر واﻝﻤﻨﺨﻔّض ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ وٕان ﻗّدمﺤﻴث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .521، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
، ﺸرح وﺘﻌﻠﻴق ﻤّﻼ ﻤﺤّﻤد اﻝّﻨوﻏراﻨﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊﺘوﻀﻴﺢ ﺸواﻫد ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝّﺴّﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 2
  .63، ص(د، ت)، (د، ط)روت، ﻝﺒﻨﺎن، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴ
  .521، صﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴّﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 3
  .63، صّﻲ واﻝﺒدﻴﻊﺘوﻀﻴﺢ ﺸواﻫد ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨاﻝّﺴّﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، - 4




     ◌ۚ ﴿اﻝﻠُﻪ َﻻ ِإﻝََٰﻪ ِإﻻ ُﻫَو اْﻝَﺤﻲ اْﻝَﻘﻴوُم : ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨﺤو: اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝوﺠودي ّ-01
؛ ﻓﺎﻝﺴﻨﺔ ﻫﻲ اﻝّﻨﻌﺎس  1ﻝُﻪ َﻤﺎ ِﻓﻲ اﻝﺴَﻤﺎَواِت َوَﻤﺎ ِﻓﻲ اْﻷَْرِض﴾ ◌ۚ َﻻ َﺘْﺄُﺨُذُﻩ ِﺴَﻨٌﺔ َوَﻻ َﻨْوٌم 
وﻤن ﻜﻤﺎل : "، وﻓﻲ اﻝّﺘﻔﺴﻴر(ﺘﻨّزﻩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋن ﻜّل ﻨﻘص) اﻝﺨﻔﻴف اﻝذي ﻴﺴﺒق اﻝّﻨوم
        وم َواﻝﻨ  ﺔ َ﴾؛ أي اﻝﻨﻌﺎس، ﴿َوَﻻ َﻨْوٌم﴾؛ ﻷّن اﻝﺴﻨ َ﴿َﻻ َﺘْﺄُﺨُذُﻩ ِﺴَﻨﺔ ٌ :أّﻨﻪ ؛ﺘﻪوﻤﻴ ّﺤﻴﺎﺘﻪ وﻗﻴ ّ
ﺠز واﻻﻨﺤﻼل، وﻻ ﻴﻌرﻀﺎن ﻝذي اﻝﻌظﻤﺔ ﻌ َف واﻝ ْﻌ ْإّﻨﻤﺎ ﻴﻌرﻀﺎن ﻝﻠﻤﺨﻠوق اﻝذي ﻴﻌﺘرﻴﻪ اﻝﻀ 
  .دّﻗﺔ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻤن ﻓﺴﺒق ذﻜر اﻝِﺴَﻨُﺔ اﻝّﻨوَم ﻝﻠّﺘرﺘﻴب اﻝوﺠودّي، وﻫذا  ؛2"ﺒرﻴﺎء واﻝﺠﻼلواﻝﻜ
وﻫﻜذا ﺠﺎء ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث؛ ﻓﺎﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻤﺒﺤٌث ﻫﺎّم، وﻓﻴﻪ ﺒﻼ رﻴب           
ﻤﺎ ﻫﻲ     ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، راء ﻵ ﺘﻨﺎﻓﻘراءاﻷﻨظﺎر ﻝﺤﻜﻤﺔ؛  دﻗﻴقاﻷﻓﻜﺎر ﻝﻌﺒرة، وﻤن  ﻗﻴﻤﺔﻤن 
أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ : ﻨﺎﻴﻤﺎ رأﺨﻼﺼﺔ ﻓﻜرﺘﻨﺎ ﻓﻴو  .ﻤن رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔﻼﺴﺘﻨﺎرة ﻝ ﻤّﻨﺎإّﻻ رﻏﺒﺔ 
اﻝّﺘﻤﺎﺴك اﻝﺨطﺎﺒّﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜّﻠم  ﻝﻪ أﺜر ﻋﻠﻰ ﻗّوة أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴرأّن ﺴﻼﻤﺔ رأى 
             ﻤن اﻝﻘولﻌﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻗطﻤن اﻝّﻠﻔظ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻘّدم واﻝﻤﺘﺄّﺨر " ﻷن ّواﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ؛ 
     اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻫﺘّم  ﻝﻬذا، و 3"ﺜّم ﻴﺴﺘرﺠﻊ ،ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻤن ذاﻜرة اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ اﻝذي ﻴﺨﺘزن
ﻓﻬو ﻋﻨدﻩ ﺒﺎب ﻜﺜﻴر (...دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)أﻓرد ﻝﻪ ﻓﺼﻼ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺒل وﻗد ﺒﺈﺨراج ﺼورﻩ 
ﻫذا اﻝﻔﺼل ودرس ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ...ﺠّم اﻝﻤﺤﺎﺴن، واﺴﻊ اﻝّﺘﺼّرف ﺒﻌﻴد اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻔواﺌد
          وﻗد أﻓﺎد ﻓﻴﻪ ﻤن ﺴﻴﺒوﻴﻪ . ظﺎﻫرة اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝّﻨﻔﻲ واﻹﺜﺒﺎت
. 4"ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ف َﺸ ْوﻜ َ ،وأﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺘﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ،اﻝذي أدرك ﻫذﻩ اﻝّظﺎﻫرة
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .552، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﺒﻘرة- 1
، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻝّﺸؤون اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ اﻝّرﺤﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻜﻼم اﻝﻤّﻨﺎنﺘﻴﺴﻴر اﻝﻜرﻴم ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤﺎن ﺒن ﻨﺎﺼر اﻝّﺴﻌدّي، - 2
  .  431، ص(م1102ه، 2341)، 1إدارة اﻝّﺸؤون اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ، دوﻝﺔ ﻗطر، ط
اﻷردن           ، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن، ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت وﻨﺤو اﻝّﻨصإﺒراﻫﻴم ﻤﺤﻤود ﺨﻠﻴل، - 3
  .921، ص(م9002ه، 0341) ،2ط
             اﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻝﻠّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔﺨﺎﻝد ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم اﻝﻌﺜﻴم، - 4
                 رى، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﻗﺴم اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘ
  .54، ص(م8991ه 8141) :اﻝّدراﺴّﻴﺔاﻝّﺴﻨﺔ 




ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ  اﻝﺤذف واﻝّذﻜر :اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﻨد وﻀواﺒطﻬﻤﺎ اﻝﺤذف واﻝّذﻜر -(3)
    :ﻷﻏراض ﻋّدة ﻤﻨﻬﺎ ؛بﻬﺎ اﻝﻌر ﺘاﺴﺘﻌﻤﻠ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴبﻫﻲ ﻤن و اﻝّﻨﺤو؛ 
    اﻝﻜﻼم، وﻫﻲ ﻻ ﺘﻜون إّﻻ ﻝﻤن ﻋﻠم ﺒﻔﻨون 1"واﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم...اﻝّﺘﺴﻬﻴل واﻝّﺘﺨﻔﻴف"
ذا ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤراد، وﻫ إﻝﻰﺎﻝّﺼواب ﺒ ﻝﻴﺼلاﻝّﻠﺴﺎن؛  ﻤﺎ ﻴﻀﺒط ﺒﻪﻋﻨدﻩ  وﺼﺢ ّ
ﻗد ﺒﺎن اﻵن واّﺘﻀﺢ : "، ﻓﻴﻘولاﻝﺒﻼﻏﻲ ّ وﻏرﻀﻪاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻴطرق ﺒﺎب اﻝﺤذف ﻤﺒّﻴﻨﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 واﻻزدﻴﺎد ﻤن اﻝﻔﻀل ،ﻝﻤن َﻨَظَر َﻨْظَر اﻝﻤﺘﺜﺒت اﻝﺤﺼﻴف اﻝّراﻏب ﻓﻲ اﻗﺘداح زﻨﺎد اﻝﻌﻘل
وﻴﺘﻐﻠﻐل إﻝﻰ دﻗﺎﺌﻘﻬﺎ َوَﻴْرَﺒَﺄ ﺒﻨﻔﺴﻪ  ،أن ﻴﻌرف اﻷﺸﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎإﻝﻰ  ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻝّﺘوق ُو 
اﻝذي  وﻻ ﻴﻌدو اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻲ أّول اﻝﺨﺎطر أن ّ ،ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﻘّﻠد اﻝذي ﻴﺠري ﻤﻊ اﻝّظﺎﻫر
ﻪ اﻝّﺴﺤر َﻤْﺄَﺨَذُﻩ ﻤﺄﺨٌذ ﻴﺸﺒ وأن ّ ،واﻝﺘّﻨوﻴﻪ ﺒذﻜرﻩ ،وﻓﻲ ﺘﻔﺨﻴم أﻤرﻩ ﻗﻠت ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﺤذف،
، ﻓﺎﻝّﻨﺎظم ﻴرﻴد أن ﻴﺒّﻴن أﻫﻤّﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﺄﺴﻠوب 2"وﻴﺒﻬر اﻝﻔﻜر؛ ﻜﺎﻝذي ﻗﻠت
         وﺘرﺠﻰ ﻓﺎﺌدﺘﻪ إن ﺤﺴن ﻨظﻤﻪ وﻓق ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗواﻋدﻩ ،ﻴﺤﺼل أﺜرﻩ ﺴﻠﻴم؛ﺒﻼﻏّﻲ 
  :وﺘّﻘّرﻩ ﻀواﺒطﻪ، وﻝﻲ ﻫﻨﺎ أن أﺘﻔّﺼل ﻓﻲ ذﻜر ﻀواﺒطﻪ؛ ﻤﺒّﻴﻨﻨﺎ إﺠراءاﺘﻪ وﻤزاﻴﺎﻩ، وﻓﻴﻪ
إّن اﻝﺤذف واﻝّذﻜر ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطّرق إﻝﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺤﺎة  :اﻝﺤذف واﻝّذﻜر آﻝﻴﺔ-أ
أن ﻴﻜون  واﺸﺘرط ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤذف' ،'ﺴﻴﺒوﻴﻪ'ﻤﺔ اﻝّﻨﺤوّي ﻗدﻴًﻤﺎ وﺤدﻴﺜًﺎ، ﻓﻘد ذﻜرﻩ اﻝﻌّﻼ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻜّﻠم أن ﻴراﻋﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻗﻴﺎس  ؛دراﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤذوفاﻝُﻤَﺨﺎَطُب ﻋﻠﻰ 
واﻝﺨﺒر  ،ﻓﻲ ﻤﻌظم أﺒواب اﻝّﻨﺤو، ﻓﺤذﻓوا اﻝﻤﺒﺘدأ" :ﻗد اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝّﻨﺤﺎة أﻴًﻀﺎو . 'اﻷﺴﻠوب
   وﻜﺎﻨوا ...أو ﻤﻨﺼوب ،أو ﻤﻊ ﻤﻀﻤر ﻤرﻓوع ،واﻝّﺼﻔﺔ، واﻝﻔﻌل وﺤدﻩ ،واﻝّﺼﻠﺔ ،واﻝﻤﻔﻌول
اﻝﻤﺤذوف ، وﻴﻀّﻤﻨون اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﻴﻔﻴُد ﻻ ﻴﺤذﻓون إّﻻ ﻹﻓﺎدة ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎّص 
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15، صﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوﻴ ّأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، - 1
  .981، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




. 1"ﻓﻬم ﺒذﻝك أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻤﻀّﻤﻨﺔ اﻝﻤﺤذوف، وﻴرون ﻓﻲ ﺤذﻓﻪ ﺠﻤﺎل اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻤﻀﺎًﻓﺎ وﻤﻀﺎًﻓﺎ  ﺤذف اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺤرًﻓﺎ وﻓﻌًﻼ واﺴًﻤﺎ ﻓﻨرى"واﻝﺤذف ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻜﺜﻴر وﻤﺘﻨّوع؛ 
ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ وﺒﻘﺎء  ءﻜﻤﺎ ﻨرى ﺤذف ﺠز ...وﻤﺒﺘدًأ إﻝﻴﻪ، ﻓﺎﻋًﻼ وﻤﻔﻌوًﻻ، ﺼﻔﺔ وﻤوﺼوًﻓﺎ، ﺨﺒًرا
ذﻝك ﻴﻜﺸف وظﻴﻔﺘﻪ ﺒ ﻪ؛ ﻷﻨ ّ2"ﺠزء، وﻻﺒّد ﻓﻲ ﻜّل ﺤذف ﻤن دﻝﻴل ﻴدّل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤذوف
. ﺎﻝﻪ ﻝﻪﻤن اﺴﺘﻌﻤ وﻴﺘﺤّﻘق ﻤراد اﻝﻤﺘﻜّﻠم ،اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ؛ ﻓﻴﺴﺘﻘﻴم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺼورﺘﻪ وﻴﺒﻨﻲاﻝّدﻻﻝّﻴﺔ، 
 ﻝﻪﺤﻴث واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر؛  ،اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻨﺤووﻫو ﻫﻨﺎ ﻜﺒﺎﻗﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤذﻜورة ﻋﻠﻰ 
  :ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أﻫﻤّﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻐﺎﻓﻠﻬﺎ؛ وﺴﻨﺄﺘﻲ
ﻻ ﺒّد أّن ﻝﻬذا اﻷﺴﻠوب ﻀواﺒط ﺘﺤﻜﻤﻪ وﻗواﻋد  :ﻤﻘﺎﻴﻴس اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤذف واﻝّذﻜر- ب
وﻻ ﺘﻜون ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ ﺸﺒﻬﺔ، وأّول ﺸرط  ،ﺘرﺸدﻩ؛ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻘول زّﻝﺔ
  ﻠﻴﻪﺔ ﻋأو ﻝﻔظّﻴﺔ داﻝ ّ ،ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﻠوب اﻝﺤذف أّن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ
وﻫذا  ف،ﺴﻴﺎق اﻝﺤذ ﻓﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ أّﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ أّي ﻋﺎرض ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﻓﻬم اﻝﻜﻼم
       : ﻝﻠﺤذف ﻗﺎﻋدة ﻋﺎّﻤﺔ ﻴّطرد ﺘﺤﺘﻬﺎ وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ"ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﻘد ﺠﻌﻠوا  ذﻜرﻩﻤﺎ 
أّن اﻝﺤذف ﺠﺎﺌز ﻓﻲ ﻜّل ﻤﺎ ﻴدّل اﻝّدﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺸرط أّﻻ ﻴﺘﺄّﺜر اﻝﻤﻌﻨﻰ، أو اﻝّﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺤذﻓﻪ 
  :ﻴﻠﻲ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ، وﻓﻲ ﻫذا 3"ﺘﺄّﺜرا ﻴؤّدي إﻝﻰ ﻋﻴب وﻓﺴﺎد ﻝﻔظّﻲ أو ﻤﻌﻨوي ّ
ﻓﻼ ﻴﺼّﺢ إطﻼًﻗﺎ أّن ﻴﺨّل اﻝﺤذف ﺒﻘواﻋد اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻜﺄن ﻴﻜون  :اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ-1
  اﺸﺘرﻴت ﺒﻌﺸرﻴن دﻴﻨﺎر، ﻨﻠﺤظ : ، ﻗوﻝكاﻝﺤذف ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤوﻀﻌﻪ ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
 ﺠﻤﻠﺔ دﻻﻝﺔ، وﻻ ﻓﺎﺌدة ﻝﻠﺤذف ﻫﻨﺎﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺘرﻜﻴب أﺨّل ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝ( اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ)أّن ﺤذف 
 واﻷﺼﺢ ّ ،ﺒﻌﺸرﻴن دﻴﻨﺎر ﻴتﻻ ﻴدرك ﻤﺎذا اﺸﺘر ﻷّن اﻝّﺴﺎﻤﻊ  ﺴوى أّﻨﻪ ﺘرك إﺒﻬﺎﻤﺎ واﻀﺤﺎ،
: ﻝﻴﺘّم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴّﻴﺎﻗّﻲ اﻝذي ﺴﻴﻘت ﻓﻴﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻜون، اﻝﻤﻔﻌول أّﻻ ﻴﺤذف
  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 381، صﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻓؤاد ﺤﻤﻴر، - 1
  . 09، صﻋﻼﻗﺔ اﻝّدرس اﻝّﻨﺤوّي ﺒﺎﻝّدرس اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋّﺒود ﺨﻠﻴﻔﺔ، - 2
  . 481، صﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓؤاد ﺤﻤﻴر،- 3




ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ذﻝك و ﻷّن ﺤذﻓﻪ ﻓﻲ ذﻝك اﻝّﺴﻴﺎق ﻻ ﻴﺼّﺢ، ؛ ﻜﺘﺎب، أو اﻝﻌﻨب، أو اﻝﻘﻠماﺸﺘرﻴت اﻝ
أﻨﺒﺄت اﻝّطﺒﻴب دواءﻩ : 1'إﻝﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻴن أو ﺜﻼث ﺒﻔﻌل ﻤﺘﻌد ّ'ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺒﺘدﺌﺔ  أنأﻴﻀﺎ 
ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ    ﻻرﺘﺒﺎط دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل ﻜّﻠّﻴﺎ ﺒ ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺤذف اﻝﻤﻔﻌول اﻝﺜّﺎﻨﻲ أو اﻝﺜّﺎﻝث ؛ﻨﺎﻓًﻌﺎ
ﻫذا وﻗد ﻴﻜون اﻝﺤذف  ،اﻝﺤذف ﻴﻨﺒﻐﻲ أنوﻫﻨﺎ ﻻ  ﺒﻬﺎ،ﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺘّم إّﻻ ﻓ؛ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻋﻴل
  .  ﻤﻤﻜﻨﺎ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺘراﻜﻴب أﺨرى، وﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﻌّﻴﻨﺔ
وﻫو أن ﻴﻜون اﻝﺤذف ﻴﺘواﻓق وﺤﺎل اﻝُﻤَﺨﺎَطب ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﺒﻤﻌﻨﻰ : اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﺴﻴﺎﻗﻲ ّ-2
واﺨﺘﻴﺎر اﻝّﻠﻔظ، ﻓﻼ أﻗول  ،واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،واﻝّظرف ،واﻝﻤﻘﺎم ،اﻝﻔﻬم؛ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎﻤراﻋﺎة ﻋواﻤل 
     ﻝﻪ اﻝّﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻝﻪ ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝك، وﻫو ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻻ ﻴﺘﺴّﻨﻰ: ﻤﺨﺎطًﺒﺎ ﺼدﻴﻘﻲ
. وﻫﻨﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻷﻤر ﻤراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻝّظروف ،وﻓﺎة ﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌب أو ﻤرض، أوﻜﺄن ﻴ
؛ ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝك ﻨﺠﺎﺤك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﺤﻴث ﻨرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ (ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝك: )واﻷﺼل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
وﻋﻠﻰ اﻝّرﻏم       ،(ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝك) ، ﻓدّل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘﻬﻨﺌﺔ(ﻨﺠﺎﺤك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ)ﺤذف ﻝﻔظ 
  . ﻠّﻘﻲ؛ ﻜوﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺘﻬّﻴﺊ ﻝﻬﺎﻤن ﺼّﺤﺔ ﺤذف اﻝﺠﻤﻠﺔ إّﻻ أّن ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﺎﺴب ﺤﺎل اﻝﻤﺘ
ﺴﺎس، وﻗد ﺸرﺤﻪ وﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول أّن ﻫذا اﻝّﺸرط ﻫو اﻷ :اﻝﺠﺎﻨب اﻷداﺌّﻲ اﻝّﺘواﺼﻠﻲ ّ-3
       ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﻌﻨوّﻴﺔ'دراﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨطﺎب، أو أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻝُﻤَﺨﺎَطِب ااﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺄن ﻴﻜون 
اﻝﻤﻀﻤر ﻤن ﺨﻼل ذﻝك ، ﻓﻴدرك اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺼورة 2'أو ﻝﻔظّﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻝﻤﺤذوف
ﻏﻴٌث ﻏزﻴٌر، ﻓﻬﻨﺎ ﺤذف اﻝﻔﻌل، وأﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺘﻪ، وﻫو ﻤﻌﻨﻰ : ﻘولﺘﻜﺄن  ؛اﻝّﺴﻴﺎق
:    ، ﻓﻴﻘّدر اﻝﻤﺤذوف ﻋﻠﻰ ﻨﺤو(اﻝﻐﻴث)، وارﺘﺒطت دﻻﻝﺔ ﺤذﻓﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﺎﻋل (اﻝّﻨزول)
. ﻨزل ﻏﻴٌث ﻏزﻴٌر، وﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن أﻨواع اﻝﻤﺤذوﻓﺎت ودﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻘﺎدم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻝّﻨﺤو اﻝﻤﻴّﺴر ﻝﻠّﺼﻐﺎر ب، ، ﻴﻨظر، ﺤﻤدي ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠ"اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻌّدي ﻫو اﻝذي ﻴﻨﺼب ﻤﻔﻌوًﻻ واﺤًدا أو أﻜﺜر- 1
  .411م، ص1002، 1اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻤﺼر، ط ، دار اﻷﻓﺎقواﻝﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﺸرح ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو واﻝّﺘدرﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺤذوﻓﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗراﺌن دﻻﻝّﻴﺔ؛ ﻜﺄن ﺘﻜون ﺘﻠك اﻝﻘراﺌن ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ "ﻓـ- 2
، ﻤﻘﺎل ﻨﺸر ﻓﻲ ﻤﺠّﻠﺔ أﺒﺤﺎث، ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺤذف ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺤﻤش ﺨﻠف ﻤﺤّﻤد،، ﻴﻨظر، ﻴوﻨس "ﻝﻔظّﻴﺔ أو ﻋﻘﻠّﻴﺔ
  . 372م، ص0102، 2، اﻝﻌدد01اﻷﺴﺎﺴّﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل، اﻝﻌراق، اﻝﻤﺠّﻠد




ذﻜر ﺼور ﻨﻘف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻋﻠﻰ  :ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّواﻝّذﻜر اﻝﺤذف أﺴﻠوب ﺼور -ج
  : ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫروﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺤذف واﻝّذﻜر  ﺘوﻀﻴﺤّﻴﺔ ﻋن أﺴﻠوب
 ﻤواﻀﻊاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ  ﻗّدم ﻝﻪﻴﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ ﻝﻐرض ﺒﻼﻏّﻲ ﻤﻌّﻴن، وﻗد : دأـــﺤذف اﻝﻤﺒﺘ-1
  : ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻜﻼﻤﻪ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻓﻲ أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب
  1'اﻝطَﻠل ُ'وﻫﺎَج َأْﻫواءَك اﻝﻤْﻜُﻨوﻨَﺔ *** اْﻋَﺘﺎَد َﻗْﻠَﺒَك ﻤن َﻝْﻴﻠﻰ َﻋواِﺌُدُﻩ 
  .2'َﺨِﻀل ُﺠﺎٍر ﻤﺎُؤُﻩ  َﺤْﻴَران َوُﻜل *** ِﺒِﻪ  اﻝُﻤْﻌِﺼَرات َُأَذاَع  َﻗَواء ٌ'َرْﺒٌﻊ 
      ذاك َرْﺒٌﻊ َﻗَواء: ﻓﻲ أّﻨﻪ ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺤذف اﻝّﻀﻤﻴر أو اﺴم اﻹﺸﺎرةﻫﻨﺎ اﻝﺤذف  ﻨرى ﺼورة
 ؛ أي اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤﺤذوف3"أراد ذاك رﺒﻊ ﻗواء أو ﻫو رﺒﻊ: "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻴﻘول و أو ﻫو رﺒﻊ، 
  :أﻴﻀﺎوﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ  ،(ذاك)ال ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻴر اﻹﺸﺎرة اﻝد ّ وﻫو اﻝﻤﺒﺘدأ
   .؟دﻴﻨﻲ وﻓﺎﻋﻠٌﺔ ﺨﻴًرا ﻓﺄﺠزﻴﻪ*** وﻫل ُﺒﺜَْﻴَﻨُﺔ ﻴﺎ ﻝﻠّﻨﺎس ﻗﺎﻀﻴﺘﻲ 
  ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺸﻴﺔ ﺘرﻤﻴﻨﻲ وأرﻤﻴﻬﺎ *** أﻗﺼدْت ﺒﻬﻤﺎ  4'ﻤﻬﺎة'ﺘرﻨو ﺒﻌﻴﻨﻲ 
  . رﻴﺎ اﻝﻌظﺎم ﺒﻠﻴن اﻝﻌﻴش ﻏﺎذﻴﻬﺎ*** ﻤدﺒرة  6'ﻋﺠزاء'ﻤﻘﺒﻠﺔ،  5'ﻫﻴﻔﺎء'
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻝﻌﻤر ﺒن أﺒﻲ "واﻝﺒﻴﺘﺎن . 931، ص9، ج(طل ّ)، ﻤﺎدة ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، "اﻝﻤطر اﻝّﺼﻐﺎر اﻝﻘطر اﻝّداﺌم: "ﻤن اﻝطل ّ: اﻝّطﻠل- 1
  .071، صﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﻴﻨظر، ﻫواﻤش، "رﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺒﻬﻤﺎ اﻝﺒﻐدادّي ﻓﻲ ﺸرح ﺸواﻫد اﻝﻤﻐﻨﻲ
اﻝﻜﺜﻴر، واﻝﻤراد أّن اﻝّﺴﺤﺎب : واﻝﺨﻀل. ﻫو اﻝﻤزن: واﻝﺤﻴران. اﻝّﺴﺤﺎب: واﻝﻤﻌﺼرات. ذﻫب ﺒﻪ: وأذاع ﺒﻤﺘﺎﻋﻪ. ﻻ أﻨﻴس ﻝﻪ: ﻗواء ٌ"-2
  .581ص اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، ﻴﻨظر، ﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن،"زﻝت ﻤﺎؤﻫﺎ ﺒﻜﺜرة، ﺤّﺘﻰ ذﻫﺒت ﺒﻪأﻨ
  .071، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3
  .145، ص31، ج(ﻤﻬﻪ)، ﻤﺎدة ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، اﺒن ﻤﻨظور، "اﻝﺒﻘرة اﻝوﺤﺸﻴﺔ: "اﻝﻤﻬﺎة- 4
 واﻷﺒﻴﺎت ﻝﺠﻤﻴل ﺒن ﻤﻌﻤر اﻝُﻌْذري اﻝُﻘﻀﺎﻋﻲ ّ. 787، ص1، ج(ﻫﻴف)، ﻤﺎدة اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، "ﻀﻤﻴر اﻝﺒطن: "اﻝﻬﻴف- 5
وﻝﻘب ﺒﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ ﻝﺤﺒﻪ اﻝّﺸدﻴد ﻝﻬﺎ وﻴرى رﻀوان اﻝّداﻴﺔ ﻤﺤّﻘق ﻜﺘﺎب اﻝّدﻻﺌل  ،(م 107/ﻫـ 28)وُﻴﻜّﻨﻰ أﺒﺎ ﻋﻤرو اﻝﻤﺘوّﻓﻰ 
  . 371، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻜﺘﺎب، ﻴﻨظر ﻫواﻤش، "أّن ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻝم ﺘرد ﻓﻲ دﻴوان ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ"
  .173، ص5، ج(ﻋﺠز)، ﻤﺎدة اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، "ﻜﺒﻴرة اﻝﻌﺠز: "اﻝﻌﺠزاء- 6




اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎرﻋﺔ إﻝﻰ رﺴم ﺼورة ﻜﺎﻤﻠﺔ : أي ﻫﻲ ﻫﻴﻔﺎء؛ وﻝﻌّل ﻝﻬذا اﻝﺤذف ﻓﺎﺌدﺘﻴن"
ﺘرﻨو ﺒﻌﻴﻨﻲ ﻤﻬﺎة؛ ﻜﺄّﻨﻪ : إّن اﻝّﺸﺎﻋر ﺤﻴن ﻗﺎل: واﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ. ﻝﻠﻤﺤﺒوﺒﺔ ﺒﺄﻗّل ﻋدد ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت
ﻓﻬﻨﺎ ﺘّم ﺤذف . 1"اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ، ﻓﻬﻲ ﺸﺎﺨﺼﺔ أﻤﺎﻤﻪ، وﻫو ﻻ ﻴرى ﻏﻴرﻫﺎ اﺴﺘﺤﻀر ﺼورة
      ، وﻀﻤﻴر اﻝّرﻓﻊ ﻫﻨﺎ (ﻫﻲ ﻫﻴﻔﺎء)ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم، ﺒـ ﻓﻲﻀﻤﻴر اﻝّرﻓﻊ اﻝﻤﻨﻔﺼل اﻝﻤﻘّدر 
            .ﺼور ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ تﻓﻲ ﻤﺤّل رﻓﻊ ﻤﺒﺘدأ، وﻫﻴﻔﺎء ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ، وﻫﻜذا ﺠﺎء
  :وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ أﻴًﻀﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝّﺸﻌري ّ
  ِت ــــَأﻴﺎدَي َﻝم ُﺘﻤَﻨن َوإِن ﻫَﻲ َﺠﻠ *** َﺴَﺄﺸُﻜُر َﻋﻤرًا ﻤﺎ َﺘراَﺨت َﻤﻨﻴﺘﻲ '
  2'َوﻻ ُﻤظِﻬُر اﻝﺸﻜوى ِإذا اﻝﻨﻌُل َزﻝت ِ*** َﻓﺘًﻰ َﻏﻴُر َﻤﺤﺠوِب اﻝِﻐَﻨﻰ َﻋن َﺼدﻴِﻘﻪ 
  (.ﻫو)ﻨﺎ ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﻘّدر ﺒﺎﻝّﻀﻤﻴر اﻝﺒﺎرز اﻝﻤﺤذوف ، واﻝﻔﺘﻰ ﻫ3"ﻓﺘﻰ: واﻷﺼل ﻫو"
        وﻴﺸﺒﻪ أن ﻴﻜون اﻝّﺴﺒب...أﺒﻴﺎًﺘﺎ ﻜﺜﻴرة ﺤذف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ"أورد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻗد      
أّن ذﻝك ﺤﻴث ُﻴْﻌَﻠُم ﺒﺎﻝّﻀرورة ؛ اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝوﺼف ﺒﻤﺎ ﺠﻌل وﺼًﻔﺎ ﻝﻪ ﻫو أّﻨﻪ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ
أو ﺒﺤﺴب دﻋوى اﻝّﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻝوﺼف ﻝﻴس إّﻻ ﻝﻪ، ﺴواء ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜذﻝك 
   (: اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ)ﻓﻠﻬذا ﻗﺎل اﻝّﺸﻴﺦ  ؛ذﻝك، ﻜﺎن ذﻜرﻩ ﻴﺒطل ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔوٕاذا ﻜﺎن ﻜ. اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ
      4"ﻤن ذﻜرﻩ ﻐﻲ أن ﻴﺤذف، إّﻻ وﺤذﻓﻪ أﺤﺴنﻤﺎ ﻤن اﺴم ﺤذف ﻓﻲ اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒ
 .نذﻝك ﻴﺤﺼل ﻝﻐرض ﺒﻼﻏّﻲ ﻤﻌﻴ ّ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ، أن ّﻨﺴﺘﺨﻠص و 
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(            د، ط)ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﺔ، ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴ ّاﻝﺤذف ﺒﻴن اﻝّﻨﺤوﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴﻴنﺤﻴدر ﺤﺴﻴن ﻋﺒﻴد، - 1
  .59/49م، ص3102
ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ، ﻴﻨظر، ﺤﺎﺘم ﺼﺎﻝﺢ اﻝّﻀﺎﻤن، "ﺘﻨﺴب اﻷﺒﻴﺎت إﻝﻰ ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝّزﺒﻴر اﻷﺴدي وﻴﻨﺴﺒﻬﺎ آﺨرون إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ"- 2
  .  85م، ص9791، (د، ط)ﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، اﻝﻌراق،  ﺘﺎرﻴﺦ وﺘطّور،
  .95، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 3
  .312، صﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴفﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازي، - 4




اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻀوﺤﺎ  ؛ ﻜﻨوﻩ ﻴزﻴداﻷﺒﻴﺎت اﻝّﺸﻌرّﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻨظموﻴﻌّﻠق اﻝّﻨﺎظم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎل اﻝﺤذف ﻓﻲ 
ا، واﻨظر إﻝﻰ ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺄّﻤل اﻵن ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻜّﻠﻬﺎ واْﺴَﺘْﻘِرﻫﺎ واﺤًدا واﺤد ً: "ورّﻗﺔ، ﻓﻴﻘول
ﺜّم ﻗّﻠﺒت  ،وٕاﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺠدﻩ ﻤن اﻝّﻠطف واﻝّظرف إذا أﻨت ﻤررت ﺒﻤوﻀﻊ اﻝﺤذف ﻤﻨﻬﺎ ،ﻨﻔﺴك
       اﻝّﻨﻔس ﻋّﻤﺎ ﺘﺠد وأﻝطﻔت اﻝّﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤّس ﺒﻪ، ﺜّم ﺘﻜّﻠف أن ﺘرّد ﻤﺎ ﺤذف اﻝّﺸﺎﻋر
وأن ﺘﺨرﺠﻪ إﻝﻰ ﻝﻔظك، وﺘوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻤﻌك؛ ﻓﺈّﻨك ﺘﻌﻠم أّن اﻝذي ﻗﻠُت ﻜﻤﺎ ﻗﻠُت، وأّن ُرب 
  .ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأﺼورة ، وﺠﺎء ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻫذا ﻓﻲ ذﻜر 1"ﺤذف ﻫو ﻗﻼدة اﻝﺠﻴد وﻗﺎﻋدة اﻝّﺘﺠوﻴد
ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋن اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺒﺎﻝﺤذف ﻤن ﻗﺒﻴل "ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺼورة اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ  :ولــﺤذف اﻝﻤﻔﻌ-2
ﻓﺈّﻨﻲ ُأﺘﺒُﻊ ذﻝك : "، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤّﻜدﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ2"ﺤذف ﻤﺎ ﻝﻴس ﻀرورﻴﺎ ﻝﻘﻴﺎم اﻝﻜﻼم
ذﻜر اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ إذا ﺤذف ﺨﺼوًﺼﺎ، ﻓﺈّن اﻝﺤﺎﺠَﺔ إﻝﻴﻪ أﻤس ، وﻫو ﺒﻤﺎ ﻨﺤن ﺒﻪ أﺨص 
ﻤﺎ ﻴظﻬر ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻤن اﻝﺤﺴن واﻝّروﻨِق أﻋﺠُب وأظﻬُر، وﻫﺎﻫﻨﺎ واﻝّﻠطﺎﺌف ﻜﺄّﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ أﻜﺜر، و 
أﺼٌل ﻴﺠب ﻀﺒطﻪ؛ وﻫو أّن ﺤﺎَل اﻝﻔﻌل ﻤﻊ اﻝﻤﻔﻌول اﻝذي ﻴﺘﻌّدى إﻝﻴﻪ ﺤﺎﻝﻪ ﻤﻊ اﻝﻔﺎﻋل 
ﻀرب زﻴٌد، ﻓﺄﺴﻨدت اﻝﻔﻌل إﻝﻰ اﻝﻔﺎﻋل ﻜﺎن ﻏرﻀك ﻤن ذﻝك أن ﺘﺜﺒت : وﻜﻤﺎ أّﻨك إذا ﻗﻠت
وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ  ،3"ﻪ وﻋﻠﻰ اﻹطﻼقاﻝّﻀرَب ﻓﻌًﻼ ﻝﻪ ﻻ أْن ﺘﻔﻴد وﺠوَد اﻝّﻀرب ﻓﻲ ﻨﻔﺴ
ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻌّدﻴﺔ، ﻓﻘد ﻴؤﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم دون ذﻜر ﻤﻔﻌوﻝﻬﺎ ﻝﻀرورة ﺘرﻜﻴب 
وﻗوﻝﻪ ، 4َوَأﻨُﻪ ُﻫَو َأَﻤﺎَت َوَأْﺤَﻴﺎ﴾( 34)ﻨُﻪ ُﻫَو َأْﻀَﺤَك َوَأْﺒَﻜٰﻰ ﴿َوأ َ: ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﻗوﻝﻪ  ﻨﺤواﻝّﺴﻴﺎق، 
ﺔ ؛ ﻓدﻻﻝﺔ ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺔ ﺘظﻬر ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴ ّ5َوَأْﻗَﻨٰﻰ﴾﴿َوَأﻨُﻪ ُﻫَو َأْﻏَﻨٰﻰ : ﺘﻌﺎﻝﻰ
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .471، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ا- 1
  .032، صﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ ﻨﺤو اﻝّﻨّص ﻓﻲ ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻨﺼﻴر زﻴﺘوﻨﻲ، - 2
  .671، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3
  .44/34، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻨﺠم- 4
  .84، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻨﺠم- 5




 1'اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻌّدّﻴﺔ'ﻤن  اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ذﻜرتوﺘﻌّﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل دون ذﻜر اﻝﻤﻔﻌول؛ رﻏم أّن 
     ؛ ﻷّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو ﺒﻴﺎن ﺤﺎل اﻝﻘدرة اﻝّرﺒﺎﻨّﻴﺔ، وﻫذاذﻜر اﻝﻤﻔﻌولﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝّﺴﻴﺎق  ﻓﻬﻨﺎ ﻻ
    .واﻹﻏﻨﺎء واﻹﻗﻨﺎء ،اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝذي ﻤﻨﻪ اﻹﺤﻴﺎء واﻹﻤﺎﺘﺔ: "ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
      وﻫﻜذا ﻜّل ﻤوﻀﻊ ﻜﺎن اﻝﻘﺼد ﻓﻴﻪ أن ﻴﺜﺒت اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻌًﻼ ﻝﻠّﺸﻲء، وأن ﻴﺨﺒر
أو ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﻤﻨﻪ، أو ﻻ ﻴﻜون ﻤﻨﻪ؛ ﻓﺈّن اﻝﻔﻌل ﻻ ﻴﻌّدى  ،ﺒﺄن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻜون ﻤﻨﻪ
ﻓﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة  ،2"وﺘﻐّﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ ،ﻫﻨﺎك؛ ﻷّن ﺘﻌدﻴﺘﻪ ﺘﻨﻘص اﻝﻐرض
ذﻝك أّن ارﺘﺒﺎط اﻝﻔﻌل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ ﻤن ﻓﺎﻋل : "ق ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺠوةﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق، ﻓﻬو ﻤﺘﻌﻠ ّ
وﻤﻔﻌول ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨظور ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﻤّﺜل ﻋﻼﻗﺎت أﺴﺎﺴّﻴﺔ ﻻ ﺘﻤّﻴز ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺨﻼﻓﺎ 
 إذا ﻫو ﻓﺎﻝﺤذف ،ﻔﻌول وﻓق ﻨظرة ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔأي أّن اﻝّﻨﺎظم ﻴﻌّﻠل ﺤذف اﻝﻤ ؛3"ﻝﻨظرة اﻝّﻨﺤﺎة
       ؛ أي اﻝﺤذف4"ﺔ اﻝﻔّﻨّﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌّﺒر اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝّﻨﺴق ﻤن اﻷداءاﻝﺤﺎﺠ"وﺴﻴﻠﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ؛ ﺘﻘﺘﻀﻲ 
  .اﻝّﺘرﻜﻴب ذﻝك ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤن 5"اﻝﻌدول ﻋﻨﻪ إﻓﺴﺎًدا"ﺒل إّن ﺘرﻜﻪ و
 آﻝﻴﺔﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻜون اﺴﺘﻌﻤﺎل  :اﻝﺤذفأﺴﻠوب اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ  اﻷﺒﻌﺎد-د
اﻝّﺴﻴﺎق واﻝّﺘرﻜﻴب  ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻀواﺒط وﺸروط ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨون، ﺒل ﻫو ﺼدﻓﺔاﻝﺤذف ﻋﺒﺜﺎ أو 
ﻤﻘﺼود ﻤن ذﻝك اﻝّﺘرﻜﻴب ٌم ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻏرض ﻜ َﻫﻨﺎك ﺤ ِواﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ أّن  ؛ﻤﻌﺎ ً
     ﻤن ذﻜر اﻝﻤﺤذوف، وﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ  أدق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰﺤﻴث ﻴﻜون ﻤﺠﻲء اﻝﺤذف  ؛اﻝﻤﺤﺴوب
: ﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴبوﻓق اﻷﻏراض اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻲء ﻋﻠﻴﻬأن ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن ﺼور اﻝﺤذف، 
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻓﻘط، ﺒل ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ذﻜر اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ، وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ  اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻌّدﻴﺔ ﺒﻌﻜس اﻝّﻼزﻤﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒذﻜر اﻝﻔﺎﻋل- 1
، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد ﺨﻴر "ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ واﺤًدا، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻝﻴن، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺼب ﺜﻼﺜﺔ"
  .  79، ص(م0002ه، 1241)، 6، دار اﻝﻤﺄﻤون ﻝﻠّﺘراث دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، طاﻝواﻀﺢ ﻓﻲ اﻝّﻨﺤواﻝﺤﻠواﻨﻲ، 
  .771، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝ- 2
  .95، صﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔأﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، - 3
  .313م، ص4991، 1، دار ﻨوﺒﺎر ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طاﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، - 4
  .313، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 5




؛ أي 1"ﺤذف ﺒﻌض ﻤﺘﻌّﻠق اﻝﻜﻠم ﻝﻠﻘرﻴﻨﺔ"ﺎﻹﻴﺠﺎز، وﻫو ﺒﻴّﺘﺼف اﻝﺤذف  :ﺎزـــاﻹﻴﺠ-1
ﻝﺘﻌّﻠﻘﻪ ﺒﻘرﻴﻨﺔ ﺘدّل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻋﻠﻰ ﻨﺤوﻩ ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﻤﻔﻌول 
  :ﻴﺒّﻴن ﻫذا اﻝّﻨوع اﻝﻤﺨّططأو اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻫذا  ،أو اﻝﺤرف ،أو اﻝﻔﻌل ،وﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤذف اﻻﺴم




اﻝﻤﻔردة ﺴواء اﺴم 
 .أو ﻓﻌل أو ﺤرف
  
  
ﻏﺎﻝب ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ -
ﻋﻠﻰ ذﻜر ﺤذف اﻝﻤﻔردة   
ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﺒﺤﺜوا     
ﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ 
اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺴﻴﺎق اﻝﺤذف 
داﺨل اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﺤﻴث    
ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝّﻀرورة اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ        
اﻝّﻨﺤو          أن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﻫذا
 .ﻤن اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﻠﻐوي ّ
ﺤذف اﻻﺴم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ  -
أو اﻝﺨﺒر أو اﻝﻤﻔﻌول، ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺤذف 
ٰ﴿ِإَﻝٰﻰ ِﻓْرَﻋْوَن : ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: اﻝﻤﺒﺘدأ
َﻓَﻘﺎُﻝوا َﺴﺎِﺤٌر َوَﻫﺎَﻤﺎَن َوَﻗﺎُروَن 
. 3"أي ﻫذا ﺴﺎﺤر"، ﻓﺎﻝّﺘﻘدﻴر 2﴾َﻜذاب ٌ
وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺤذف اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
﴿ﻤ َﺜُل اْﻝَﺠﻨِﺔ اﻝِﺘﻲ ُوِﻋَد اْﻝُﻤﺘُﻘوَن : ﺘﻌﺎﻝﻰ
ُأُﻜُﻠَﻬﺎ  ◌ۖۖ َﺘْﺠِري ِﻤن َﺘْﺤِﺘَﻬﺎ اْﻷَْﻨَﻬﺎُر  ◌ۖۖ 
ِﺘْﻠَك ُﻋْﻘَﺒﻰ اﻝِذﻴَن اﺘَﻘوا  ◌ۚۚ  َداِﺌٌم َوِظﻠَﻬﺎ
؛ أي ظّﻠﻬﺎ 4وُﻋْﻘَﺒﻰ اْﻝَﻜﺎِﻓِرﻴَن اﻝﻨﺎُر﴾ ◌ۖۖ 
وﻓﻲ ﺤذف اﻝﻔﻌل ﻨذﻜر . اﻝوﺠود داﺌم
 ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴدل ّﺤذف اﻝﻔﻌل وﺘرك ﻤﺼدرﻩ 
       .؛ أي اﻓﻬم ﻓﻬًﻤﺎ(ﻓﻬًﻤﺎ اﻝﻌﻠم): ﻨﺤو
ﻓﻴﺤذف وﻴّدل : وﻋن ﺤذف اﻝﺤرف
ﻗوﻝﻪ : ﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ ﻨﺤوﻴﻋﻠ
﴿َﻗﺎُﻝوا َﺘﺎﻝﻠِﻪ َﺘْﻔَﺘُﺄ َﺘْذُﻜُر ُﻴوُﺴَف : ﺘﻌﺎﻝﻰ
َٰﺤﺘٰﻰ َﺘُﻜوَن َﺤَرًﻀﺎ َأْو َﺘُﻜوَن             
 .6"ﻻ ﺘﻔﺘﺄ"؛ أي 5َن اْﻝَﻬﺎِﻝِﻜﻴَن﴾ﻤ ِ
 












ﻗد ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺤذوف -
ﻝﻔظﺎ واﺤدا ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜون 
ﺠﻤﻼ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔّﺴر ﻓﻲ 
ﺒﻌض ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت 
اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ وﻴﺴﺘدّل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .ﻤن ﺨﻼل اﻝّﺘرﻜﻴب
ﻓﻲ ﻫذا ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌض 
اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ 
َوَﻗﺎَل اﻝِذي َﻨَﺠﺎ ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ َوادَﻜَر ﴿: ﺘﻌﺎﻝﻰ
َﺒْﻌَد ُأﻤ ٍﺔ َأَﻨﺎ ُأَﻨﺒُﺌُﻜم ِﺒَﺘْﺄِوﻴِﻠِﻪ َﻓَﺄْرِﺴُﻠوِن 
ُﻴوُﺴُف َأﻴَﻬﺎ اﻝﺼ دﻴُق َأْﻓِﺘَﻨﺎ ِﻓﻲ ( 54)
َﺴْﺒِﻊ َﺒَﻘَراٍت ِﺴَﻤﺎٍن َﻴْﺄُﻜُﻠُﻬن َﺴْﺒٌﻊ ِﻋَﺠﺎٌف 
َوَﺴْﺒِﻊ ُﺴﻨُﺒَﻼٍت ُﺨْﻀٍر َوُأَﺨَر َﻴﺎِﺒَﺴﺎٍت 
َﻌﻠﻲ َأْرِﺠُﻊ ِإَﻝﻰ اﻝﻨﺎِس َﻝَﻌﻠُﻬْم َﻴْﻌَﻠُﻤوَن ﻝ 
ار ﺤوار طوﻴل ﺒﻴن اﻝّﻨﺒّﻲ ؛ د7﴾(64)
ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻨﺒّﻴﻨﺎ اﻝّﺼﻼة 
ﻴن، وﻝﻜّن ﻫذا اﻝﻤﺴﺠوﻨ َﺒﻴن و  ،واﻝّﺴﻼم
اﻝﺤوار اﺨﺘﺼر ﻓﻲ دﻻﻻت اﻝﺠﻤل 
اﻝﺤﻜﻴم  اﻝﻤذﻜورة ﻜﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻝّﻨّص 
 .8"ﺠﻤًﻼ ﻗد ﺤذﻓت"ﻓﻼﺒّد أّن ﻫﻨﺎك 
اﻝّﻨّص  واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﺄوﻴل اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ
 . 9"ﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺄرﺴﻠوﻩ إﻝﻰ ﻴوﺴف، ﻓﻘﺎل"
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺤﺴﻴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب                  ، ﺘﺤﻘﻴاﻹﺸﺎرات واﻝّﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،  ﻤﺤّﻤد- 1
  . 031، ص(م7991ه، 8141)، (د، م) ،(د، ط)
  .42، اﻵﻴﺔﺴورة ﻏﺎﻓر- 2
  .264، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 3
  .53، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّرﻋد- 4
  .58ﻴﺔ، اﻵﺴورة ﻴوﺴف- 5
  .364، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 6
  .64/54، اﻵﻴﺔﺴورة ﻴوﺴف- 7
  .864، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 8
   .864، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 9




      أّن ﻫذا اﻝّﻨوع  إﻝﻰ ﺠدر اﻹﺸﺎرةﺘاﻝﻐرض اﻷّول اﻹﻴﺠﺎز ﺒﺎﻝﺤذف، و  إذا ﻜﺎن ﻫذا ﻋن     
      اﻝّﺘرﻜﻴب  أﺠزاءﻻ ﻴّﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ أو اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻘط، ﺒل ﻗد ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ 
          اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺤذف وﻤﺜﻠﻪأو اﻝﺤﺎل،  ،أو اﻝﻤﻀﺎف، أو اﻝّﺼﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺤذف اﻝﺨﺒر
أو ﻝﻴس ﻝﻬﺎ  ،أو ﺠﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺤّل ﻤن اﻹﻋراب ،ﻓﻘد ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤذوﻓﺔ ﺨﺒرّﻴﺔ أو إﻨﺸﺎﺌّﻴﺔ
  .، وﻫﻜذا ﻴﻜون اﻹﻴﺠﺎز ﺒﺎﻝﺤذفﻤﺤّل ﻤن اﻹﻋراب
 اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴرة ﻤن ﻏﻴر ﺤذف   ﺘﻀﻤﻴن اﻷﻝﻔﺎظ"ﺒـ: ﻴﻌّرﻓﻪ اﻝﺒﻼﻏّﻴون :رــــــــاﻝﻘﺼ-2
ﻓﻬو اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻌّﺒر ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺒﺄﻝﻔﺎظ ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ُﻋّﺒر ﺒﻬﺎ ﻋن ﻫذﻩ 
 .2"ﻝﻔظﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻤﻼت ﻤﺘﻌّددةﻤﺎ دّل "ﻫو : ﺜﻴراﻷ، وﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻋﻨد ﺒن 1"اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
    وﻨﻘف ﻫﻨﺎ . 'اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼرة ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن ﻤﺘﻌّددة ﻴطول ﺸرﺤﻬﺎ'ﺘﻌرﻴف آﺨر ﻫو ﺒو 
  :ﻋﻠﻰ ذﻜر ﻨﻤﺎذج ﻨﺴﺘﺠﻠﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺼور ﻫذا اﻝّﻨﻤط اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ
، ﻓﻘد ﺠﻤﻊ ﻓﻲ دﻻﻝﺔ أﻝﻔﺎظ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ 3﴿َأَﻻ َﻝُﻪ اْﻝَﺨْﻠُق َواْﻷَْﻤُر﴾: ﻨذﻜر ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ-
 .      وﻻ ﻴﺘﻐّﻴر ﺸﻲء إّﻻ ﺒﺄﻤرﻩ ،ﺜﻴرة؛ ﻤﻨﻬﺎ ﻜّل ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﺨﻠق اﷲ ﻻ ﻴﺤﺼل أﻤرﻜ
          4"ﻝم ﺘﺒﻘﻴﺎ ﺸﺄﻨﺎ ﻤن اﻝّﺸؤون وﻻ ﺤﺎﻻ ﻤن اﻷﺤوال( "اﻝﺨﻠق واﻷﻤر)ﻓﻬﺎﺘﺎن اﻝﻜﻠﻤﺘﺎن 
  .إّﻻ ودّﻝت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ؛ وﻫو أّن اﷲ ﻋّز وﺠّل ﻫو اﻝﻌﻠّﻲ اﻝﻘدﻴر اﻝﻘﺎﻫر ﻓوق ﻋﺒﺎدﻩ
، ﻓﻼ ﻋﺠب ﻤن أّن ﻝﻔظ 5ﺜّم اْﺴَﺘِﻘْم﴾ ،﴿ُﻗْل َرﺒﻲ اﷲ ُ: ﻗول ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠموﻤﻨﻪ -
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤدﻴث اﻝّﻨﺒوّي اﻝّﺸرﻴف، ﻫو ذو دﻻﻝﺔ واﺴﻌﺔ؛ ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ( اﺴﺘﻘم)اﻷﻤر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .084، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝّﺴﺎﺒق- 1
، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﻤﺜل اﻝّﺴﺎﺌر ﻓﻲ أدب اﻝﻜﺎﺘب واﻝّﺸﺎﻋراﺒن أﺜﻴر، - 2
  .411، ص2، ج(د، ت)، (د، ط)، ﻤﺼر، اﻝﺤﻠﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة
  .45، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻋراف- 3
  .184، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، - 4
  .7432، ﺒﺎب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻝّﻠﺴﺎن رﻗم اﻝﺤدﻴثﻜﺘﺎب اﻝّزﻫد، ﺴﻨن اﻝّﺘرﻤذي- 5




ﻤﺤّدد وﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻌﺒﺎدات؛ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل واﻝﻔراﺌض واﻝّﺴﻨن، ﻜﻤﺎ أّﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎل 
  .وﻜّل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﻠم اﻝﻴوﻤّﻴﺔ ،ﻝﻌﺎدات اﻝﻤﺸروﻋﺔﺘﺸﻤل اﻷﺨﻼق وا
 1'ﻋﺎٌر َﻋﻠﻴَك إذا َﻓَﻌﻠَت َﻋظﻴم ُ*** وَﺘﺄﺘﻲ ِﻤﺜَﻠُﻪ  َﻋن ُﺨُﻠق ٍﻻ َﺘﻨَﻪ ': وﻤﻨﻪ ﻗول اﻝّﺸﺎﻋر-
ﻓﺎﻝواﻀﺢ أّن ﻨﻬﻲ اﻝّﺸﺎﻋر ﻋن ﻗﻴﺎم اﻝﻤرء ﺒﺨﻠق ﺴﻲء دون ﺘﺤدﻴدﻩ أو ﺤﺼرﻩ، ﻓﻘد ﻴﻜون 
  .وﻫﻜذا ﻫو ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺼر أو اﻹﻴﺠﺎز ﺒﺎﻝﻘﺼر. إﻝﺦ...أو ﺴرﻗﺔ ﺎأو ﻏﺸ ّ ﺎﻫذا اﻝﺨﻠق ﻜذﺒ
واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ  ،وﻫﻨﺎ ﻨذﻜر أّن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻗّﺴﻤوا اﻝﻘﺼر إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن أّوﻝﻬﻤﺎ ﻤﻘﺒول      
  :اﻋﺘراض ﻝﻤﺎ ﻝﻪ أﺜر ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، وﻨوّﻀﺤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ أي إﻴﻀﺎح وﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺨﺘﺼر اﻝّﻠﻔظ ﻤوﺴ ّ (:اﻝﻤﻘﺒول)اﻝﻘﺼر اﻝﻤﺤﻤود -(أ)
إﻴﻀﺎح اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄﻗّل "ﻤﻤﻜن، وﻗد ﻋّرﻓﻪ اﻝﺨﻔﺎﺠّﻲ ﺒﺄّﻨﻪ  اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺄﻗّل اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻔظﻲ ّ
        ، ﺒل إّن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ وﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم دﻝﻴل ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﺘﻜّﻠم 2"ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝّﻠﻔظ
  .اﻝّﻨوع ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق وﻗد ذﻜرﻨﺎ أﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا. وﻗدرﺘﻪ وﺘﻤّﻜﻨﻪ
وﻫو اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ اﻝذي ﻻ ﻴﺤّدد ﻤﻌﻨﺎﻩ  (:ﻤﻘﺒولاﻝﻏﻴر )اﻝﻘﺼر اﻝﻤرﻓوض -(ب)
ﺘﻬﺎ، أو ﻝﺴوء اﺨﺘﻴﺎر اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﺨﺘﺼر اﻝّدال ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗد ﺠﺎء ﻻّﺘﺴﺎع ﻤﻌﺎﻨﻴﻴﻪ، أو ﻝﻌدم دﻗ ّ
ﻰ ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ؛ ﻓﻴﺴﺒق إﻝﻰ ﺤﺔ ﻝﻪ ﺤﺘ ّوٕان ﻜﺎﻨت ﻤوﺠزة ﻏﻴر ﻤوﻀ ّ: "ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ
ﻓﺈّن ذﻝك وٕان ﻜﺎن ﻴﺴﺘﺤّق ﻝﻔظ  ﺔ اﻝّﺘﺼوﻴر،أﻗﺴﺎطﻬم ﻤن اﻝّذﻫن وﺼﺤ ّﻗوم ﻗﺒل ﻗوم ﺤﺴب 
. 3"ﺤّﺘﻰ ﺘﻜون دﻻﻝﺔ اﻝّﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ دﻻﻝﺔ واﻀﺤﺔ ؛اﻹﻴﺠﺎز واﻻﺨﺘﺼﺎر؛ ﻓﻠﻴس ﺒﻤﺤﻤود
  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وٕاﻝﻴﻪ ﺘﻨﺴب ﻨﺸﺄة اﻝّﻨﺤو (رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)وﻫو ﺼﺎﺤﺒّﻲ ﺠﻠﻴل راﻓق ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠّﻲ  (رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ،)اﻝﺒﻴت ﻷﺒﻲ اﻷﺴود اﻝّدؤﻝّﻲ -1
" ه، ﺤﻴث ﺒدأت ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠّﻴﺔ واﻨﺘﻬت ﻤﻊ اﺴﺘﻘرار اﻹﺴﻼم96ﺴﻨﺔ، واﻨﺘﻬت ﺒﻌﺎم 61ﻋﺎﻤﺎ ﺒدأت ﻗﺒل اﻝﻬﺠرة ﺒـ 58"وﻗد ﻋﺎش 
  .5م، ص4891، 1ﻝﻤطﺒوﻋﺎت، اﻝﻜوﻴت، ط، وﻜﺎﻝﺔ اﻲ ّأﺒو اﻷﺴود اﻝّدؤﻝﻲ وﻨﺸﺄة اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻴﻨظر، ﻓﺘﺤﺘﻲ ﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح اﻝّدﺠﻴﻨﻲ، 
، دار اﻝﻜﺘب ﻤوﺴوﻋﺔ أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم دراﺴﺔ ووﺼف وﺘﻘوﻴم وأﻤﺜﻠﺔأﺤﻤد ﺤﻤد ﻤﺤﺴن اﻝﺠﺒورّي، - 2
  . 22م، ص3102، (د، ط)اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
            ﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨﻘد واﻝﺒﻼﻏﺔﻨظرّﻴﺔ اﻷﺴﻠوب ﻋﻨد اﺒن ﺴﻨﺎن اﻝﺨﻔﺎﺠّﻲ دراﺴﻋﻤر إدرﻴس ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، - 3
  .481م، ص9002، (د، ط)دار اﻝﺠﺎﻨدرّﻴﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، 




        وأﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻪ ،ﺜّم ﺘﻔّﺼﻠت ﻓﻴﻪ ،ﻗرأت اﻝﻌﻠم ودّرﺴﺘﻪ: وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻪ؛ ﻜﺄّن ﺘﻘول
ﻓﺎﻝﻤﻠﺤوظ ' وٕاّن اﻝﻌﻠم ﻻ ﻴﺠب ﺘرﻜﻪ، ﺒل ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ، واﻝّﻨﺠﺎح ﻻ ﻴﻜون إّﻻ ﻋن طرﻴﻘﻪ
  .ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜرار ﻤﻌﻨوّي ﻜﺎن ﻴﻤﻜن اﺨﺘزاﻝﻪ وﻗﺼرﻩورﺒ ّ ،ﺸّﻌﺒﻪﺘﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة اّﺘﺴﺎع اﻝﻤﻌﻨﻰ و 
ور ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ذﻜر اﻝﺼ ّ :واﻝّذﻜر ﺴﻠوب اﻝﺤذفﻷاﻷﻨﻤﺎط اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ - ه
  :اﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎغ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺴﻠوب اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺴﻴﺎق اﻝّﺘرﻜﻴب، وﻨﻘّدﻤﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ









أي     ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ -
أو ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝّﺸﻌرّﻴﺔ، 
أو  ،(اﻝّﻨﺜر)اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ 














 (63) اْﻹِ ﻨَﺴﺎُن َأن ُﻴْﺘَرَك ُﺴًدىَأَﻴْﺤَﺴُب ﴿
 1﴾(73) َأَﻝْم َﻴُك ُﻨْطَﻔًﺔ ﻤن ﻤِﻨﻲ ُﻴْﻤَﻨﻰ ٰ
 ُن ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ًأَﻝْم َﻴُﻜْن َﻓُﺤِذَﻓت اﻝﻨو : اﻷﺼل
ورّﺒﻤﺎ ﻷﻏراٍض أﺨرى ﺘﺘﺼل ﺒﺄﻋداد 
وﻤﻨﻪ ﺤذف . اﻝﺤروف أو ﻝﻐﻴر ذﻝك
إﺤدى اﻝّﺘﺎَءْﻴن اﻝﻤﺘواِﻝَﻴَﺘْﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﻌل 
ﻨﺤوﻤﺎ ﺠﺎء  ﻋﻠﻰاﻝوارد ﻋﻠﻰ وزن َﺘَﺘﻔّﻌل 
﴿ذَٰ ِﻝُﻜْم َوﺼ ﺎُﻜم ِﺒِﻪ  :ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
أﺼُﻠﻬﺎ : َﺘَذﻜُرون 2َﻝَﻌﻠُﻜْم َﺘَذﻜُروَن﴾
دى اﻝّﺘﺎَءْﻴن ُﺤِذْﻓت إﺤﻓ َ ؛'َﺘَﺘذﻜرون'
    :ّﻨداءأّﻤﺎ ﻋن اﻝّﺘﺠّﺒب ﻓﻲ اﻝ ،ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ً
أﻴﻀﺎ وﻤﻨﻪ ، ﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻴﺎ ﺼﺎح، وأﺼﻠﻪ
ﻨﺎﺴب ﻓﻲ ﺤذف آﺨر اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻤراﻋﺎة اﻝﺘ ّ
: ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻪﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝ ﻤﺜل ﻤﺎاﻝﻔواﺼل 
َواﻝﺸْﻔِﻊ ( 2)َوَﻝَﻴﺎٍل َﻋْﺸٍر ( 1)َواْﻝَﻔْﺠِر ﴿
: ْﺴر ِﻴ َ ؛3﴾ ِ(4)َواﻝﻠْﻴِل ِإَذا َﻴْﺴِر ( 3)َواْﻝَوْﺘِر 
آﺨر ﺤرف ﻓﻴﻬﺎ  َﻓُﺤِذف َ ؛أْﺼُﻠﻬﺎ َﻴْﺴِري
 .ﻝﻤراﻋﺎة اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ















ﻫو أن ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻤﻘﺎم ِذْﻜَر 
ﺘﺒﺎط ﺸﻴَﺌْﻴِن َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ َﺘﻼُزٌم وار 
وﻴﻘﻊ  ،َﻓُﻴْﻜَﺘَﻔﻰ ﺒذﻜر َأَﺤِدﻫﻤﺎ
  .ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﻓﻲ اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻌطﻔﻲ ّ
 
  
﴿َواﻝﻠُﻪ َﺠَﻌَل َﻝُﻜم : ﺘﻌﺎﻝﻰاﷲ  ﻪﻗوﻝﻨﺤو 
ﻤﻤﺎ َﺨَﻠَق ِظَﻼًﻻ َوَﺠَﻌَل َﻝُﻜم ﻤَن اْﻝِﺠَﺒﺎِل 
َأْﻜَﻨﺎًﻨﺎ َوَﺠَﻌَل َﻝُﻜْم َﺴَراِﺒﻴَل َﺘِﻘﻴُﻜُم اْﻝَﺤر 
َﻜذَٰ ِﻝَك ُﻴِﺘم  ◌ۚ َوَﺴَراِﺒﻴَل َﺘِﻘﻴُﻜم َﺒْﺄَﺴُﻜْم 
، ﻓﻔﻲ 4ِﻨْﻌَﻤَﺘُﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْم َﻝَﻌﻠُﻜْم ُﺘْﺴِﻠُﻤوَن﴾
( َوَﺠَﻌَل َﻝُﻜْم َﺴَراِﺒﻴَل َﺘِﻘﻴُﻜُم اْﻝَﺤر )ﺠﻤﻠﺔ 
إﻴﺠﺎٌز ﺒﺎﻝﺤذف، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﻜﺘﻔﺎء إِذ 
ﻓﺘﻜﺎﻤل  ،ﺘﻘﻴُﻜُم اْﻝَﺤر واْﻝَﺒْرد َ: ﻴراﻝﺘْﻘد
ﻋﻠﻰ اﻝوﻗﺎﻴﺔ     اﻝّﻨّﺼﺎن ﻓﻲ اﻝدَﻻﻝﺔ 








ﺘﻀﻤﻴن ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
وَﺠْﻌُل اﻝﻜﻼم ﺒﻌدﻫﺎ  ُأْﺨرى،
ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴر  َﻤْﺒﻨّﻴﺎ ً
اﻝﻤذﻜورة، ﻜﺎﻝﺘﻌدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤرف 
ﻓﺘﻜون  ،اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻬذا اﻝّﺘﻀﻤﻴن ﺒﻘّوة 
ﺠﻤﻠﺘﻴن، دل ﻋﻠﻰ إﺤداﻫﻤﺎ 
اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤذﻜورة اﻝﺘﻲ ُﺤِذف      







وَأَﻤْﻠُت َﺠَﻠْﺴُت َﻋﻠﻰ ِﻓراﺸﻲ : ﻜﺄن ﺘﻘول
ﻓﺄْﺨَﺘﺼُر اﻝﻜﻼم  ،ِﺠْﺴِﻤَﻲ إﻝﻰ ُﻤﺘَﻜِﺌﻲ
وﺘﻘدﻴر  ،َﺠَﻠْﺴُت إﻝﻰ ُﻤﺘَﻜِﺌﻲ: ﺄُﻗول ُﻓ
  .َﺠَﻠْﺴُت ﻤﺎﺌًﻼ إﻝﻰ ُﻤﺘَﻜِﺌﻲ:   اﻝﺠﻤﻠﺔ













ﻫو أن ُﻴْﺤَذَف ﻤن اﻷواﺌل      
ﻤﺎ ﺠﺎء ﻨظﻴرﻩ أو ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ   
ﻓﻲ اﻷواﺨر، وُﻴْﺤَذَف         
ﺠﺎء ﻨظﻴرﻩ ﻤن اﻷواﺨر ﻤﺎ 
. أو ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻷواﺌل
وأﺼل ﻫذﻩ اﻝّﺘﺴﻤﻴﺔ      
ﻤن اْﻝَﺤْﺒك، وﻫو اﻝﺸّد 
واِﻹﺤﻜﺎم وﺘﺤﺴﻴن أﺜر 
اﻝّﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺜوب َﻓَﺤْﺒُك 
اﻝﺜوب ﻫو َﺴد ﻤﺎ ﺒﻴن 
وَﺸدُﻩ  ،ﺨﻴوطﻪ ﻤن اْﻝُﻔَرج
وٕاﺤﻜﺎﻤﻪ إﺤﻜﺎﻤًﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ 





﴿َﻗْد َﻜﺎَن َﻝُﻜْم : وﻤﻨﻪ ﻗول اﷲ ﻋز وﺠل 
ِﻓَﺌٌﺔ ﺘَُﻘﺎِﺘُل ِﻓﻲ  ◌ۖ آَﻴٌﺔ ِﻓﻲ ِﻓَﺌَﺘْﻴِن اْﻝَﺘَﻘَﺘﺎ 
َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ َوُأْﺨَرٰى َﻜﺎِﻓَرٌة َﻴَرْوَﻨُﻬم ﻤ ْﺜَﻠْﻴِﻬْم 
     َواﻝﻠُﻪ ُﻴَؤﻴُد ِﺒَﻨْﺼِرِﻩ  ◌ۚ َرْأَي اْﻝَﻌْﻴِن 
َرًة ﻷ ُوِﻝﻲ ِإن ِﻓﻲ ذَٰ ِﻝَك َﻝِﻌﺒ ْ ◌ۗ َﻤن َﻴَﺸﺎُء 
ﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ َﺤْذﻓًﺎ ﻨﻠ ،5اْﻷَْﺒَﺼﺎِر﴾ ِ
ِﻤَن اَﻷَواﺌل ﻝدﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷواﺨر 
َﻤﺎ ِﻓﻲ  ْذﻓًﺎ ﻤن اﻷواِﺨِر ِﻝَدَﻻَﻝﺔ ِوﺤ
 اﻝﻘرآنﻨظم  رؤاﺌﻊوﻫذا ﻤن  ،اﻷواﺌل
َﻘْد َﻜﺎَن َﻝُﻜْم آَﻴٌﺔ ِﻓﻲ ِﻓَﺌَﺘْﻴِن اْﻝَﺘَﻘَﺘﺎ ﻓ اﻝﻜرﻴم،
ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ، َوُأْﺨَرى ِﻓَﺌٌﺔ ُﻤْؤِﻤَﻨٌﺔ ﺘَُﻘﺎِﺘُل 
ﻝّطﺎﻏوت َﻜﺎِﻓَرٌة ﺘَُﻘﺎِﺘُل ِﻓﻲ ﺴﺒﻴل ا
ﻓﺘﺤّﻘق اﻻﺤﺘﺒﺎك  ،إﻝﻰ آﺨرﻩ...َﻴَرْوَﻨُﻬم ْ
ﺒدﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷواﺌل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤذوف 
ﻤن اﻷواﺨر ودﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷواﺨر 








ﻫو ﻜل ﺤذف ﻓﻲ اﻝﻜﻼم   
واﺤد       ﻻ ﻴدﺨل ﻓﻲ 
ﻤن اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺒﻌﺔ 
اﻻﻗﺘطﺎع، اﻻﻜﺘﻔﺎء : ﺎﺒﻘﺔاﻝﺴ ّ
  .اﻝﺘﻀﻤﻴن، اﻻﺤﺘﺒﺎك
  
 
. ﺎف، اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪاﻝﻤﻀ :وﻴﻘﻊ ﻓﻲ
. اﻝﻤﺒﺘدأ، اﻝﺨﺒر اﻝﻤوﺼوف، اﻝّﺼﻔﺔ
  ﺤذف اﻝﻤﻌطوف  ،اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ
ﺤذف  .اﻝﻤﺒَدِل ﻤﻨﻪ ،ﻤﻊ اﻝﻌﺎطف
      .ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ،اﻝﻔﺎﻋل
.    ﺤذف اﻝﻤَﻨﺎدى ،ﺤذف اﻝﺤﺎل
 .ﺤذف اﻝﻤوﺼول ،ﺤذف اﻝﻌﺎﺌد




ﻜﺎن ﻫذا ﻋن اﻝﺤذف وﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻤن ذﻜر ﻗواﻋدﻩ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، وﻗد ﺒّﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ رؤﻴﺔ             
وذﻝك ﻷّن اﻝﺤذف    "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻪ، ﻓﻘد ﻜﺎﻨت دراﺴﺘﻪ ﻝﻪ دراﺴﺔ ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ دﻻﻝّﻴﺔ، 
ﺤﻴث ﻴدّل ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم ﺴﺎﺒًﻘﺎ أو ﻻﺤًﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺼر      ؛أو اﻻﺨﺘﺼﺎر ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻜﻼم
ﺒﻬذﻩ  اﻝﺒﺎﻝﻎ؛ ﻴوﻝون اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻝّﻠﻐﺔ ﻗﺎطﺒﺔ، وﻫﻜذا ﻜﺎن ﻋﻠﻤﺎء 6"أو اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤذوﻓﺔ
درﺴوا ﺒﺎب اﻝﺤذف ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝّﺘﻔﺼﻴل     "، ﻓﻘد ﺒﻼﻏﻲ ّﻝذات اﻷﺜر ااﻝﻘﻀّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
ﻔوا ﻋﻠﻰ وﺠوﻩ ﺒﻼﻏّﻴﺔ ووﻗ ،ﻓﺎﻫﺘدوا ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻝﻰ ﺠّل ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ
، وﻫﻜذا ﺠﺎء ﻋﻤﻠﻲ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت ذﻝك ، وﻏﻴر7"اﻻﺨﺘﺼﺎر...اﻝّﺘﻀﻤﻴن...ﺴّﻤوﻫﺎ
  .ًﻗﺎ ﻤن رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻓﻲ ﻤﺒﺤث اﻝّذﻜر واﻝﺤذف اﻨطﻼ
اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  :اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(4)
ّﻴﺔ ﻘﻀﻴﻌطﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝًﻐﺎ ﻝﻨﺠدﻩ  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل؛اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
     ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺨطﺎب ﺒﺼورﺘﻪ اﻷداﺌّﻴﺔ، وﻴّﺘﻀﺢ ﻫذا ﺘﺤﻠﻴل ﻤن  ﻤﻨطﻠﻘﺎ ؛اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر
اﻝّﺘﻌرﻴف  رﺒط وظﻴﻔﺔوﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻪ ﻤن دواﻋﻲ اﻝّﺴﻴﺎق، ﺤﻴث  ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻓروق اﻝﺨﺒر
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 73/63، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ- 1
  .251، اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻨﻌﺎم- 2
  .4/3/2/1، اﻵﻴﺔاﻝﻔﺠرﺴورة - 3
  .18، اﻵﻴﺔﺴورة اﻝّﻨﺤل- 4
  .31، اﻵﻴﺔﺴورة آل ﻋﻤران- 5
 ، ﻤﺠّﻠﺔ ﻤرﻜز ﺒﺎﺒل ﻝﻠّدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ، اﻝﻌراق اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻝﻠﺤذف ﻓﻲ اﻝّﻨّص اﻝّﻨﺤوي ّﺤﺴﺎم ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، - 6
  .923م، ص4102، 1، اﻝﻌدد4اﻝﻤﺠّﻠد
، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺴﻪ وﺘطّورﻩ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝّﺴﺎدس ﻤﺸروع ﻗراءةاﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب أﺤﻤﺎدي ﺼّﻤو، - 7
  . 811/711م، ص1891، (د، ط)اﻝّﺘوﻨﺴّﻴﺔ، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝّرﺴﻤّﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورّﻴﺔ، ﺘوﻨس، 




وٕان ﻜﺎن  ،ﻋﻤﺎدا أﺴﺎﺴﺎ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻪ إرادة اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر" ﻋّدﻩ اﻝذي ؛بﺎط ِﺨ َﺒﺎﻝﻤ ُواﻝﺘّﻨﻜﻴر 
  :، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲذﻝك وأوّﻀﺢ ، 1"اﻝّﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﺼدرﻫﺎﻤﺘﻜّﻠم ﻓﻲ ﻫذا ﻻ ﻴﻨﻔﻲ وﺠود اﻝ
وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻬﻤﺎ      ( اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر)ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم       
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ أرﻴد ﺒﻪ : "ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن وﺼﻔﻪ ﻝﻠّﺘﻌرﻴف ﻗﺎﺌﻼ
، أي اﻝّﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻝﻘﺼد وٕاﻴﻀﺎح اﻝﻤراد ﺒدﻝﻴل 2"واﺤد ﺒﻌﻴﻨﻪ، أو ﺠﻨس ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
       .ﻝﻔظّﻲ ظﺎﻫر ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﺤﻴث ﻻ ﻴﺤﻴﻠك إﻝﻰ ﻗﺼد ﻤﺸﺘرك ﻏﻴر ﻤﺤّدد أو ﻓﻴﻪ ﻏﻤوض
ﻴزﻴد ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أﺤوال اﻝﻤﻌرﻓﺔ ' اﻝﺠﻤل'وﻨﺠد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ اﻝّﻨﻜرة
واﻝّﺘﺎء ﻓﻲ  ،(أﻨت)اﻝﻤﻀﻤر ﻨﺤو : اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺨﻤﺴﺔ: "وﻴﺘﻔّﺼل ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، ﻓﻴﻘول
وﻜّل اﺴم وﻀﻊ ﻓﻲ أّول  ،زﻴٌد وﻋْﻤٌرو: واﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝَﻌَﻠُم ﻨﺤو (.ﻏﻼﻤك)واﻝﻜﺎف ﻓﻲ  ،(ﻀرﺒت)
ُوﻀﻊ ﻓﻲ    ( زﻴًدا)ﻓﻬو ﻋﻠٌم، أﻻ ﺘرى أّن  ؛أﺤواﻝﻪ ﻝﺸﻲء ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻻﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬﻪ
واﻝﺜّﺎﻝث ﻤﺎ ﻓﻴﻪ  .ﺴّﻤﻰ زﻴًدازﻴٍد ﻴ: أّول ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻠّرﺠل اﻝﻤﻌّﻴن، ﺜّم ﻝﻴس ﻜّل ﻤن ﻴﻜون ﻤﺜل
ﻓﻌل اﻝّرﺠل ﻜذا  : اﻝّرﺠل واﻝﻔرس، وﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف، ﻴﻜون ﻝﻠﻌﻬد ﻜﻘوﻝك: اﻷﻝف واﻝّﻼم ﻨﺤو
:     ﺘرﻴد واﺤدا ﺒﻌﻴﻨﻪ، وﻗد ﻋﻬدﻩ اﻝُﻤَﺨﺎَطُب واْﻝُﻤَﺨﺎِطُب، وﻋرﻓﻪ ﺒﺄﻤٍر، وﻝﻠﺠﻨس ﻜﻘوﻝك
:        ﺎء اﻹﺸﺎرة ﻨﺤوأﺤدﻫﻤﺎ أﺴﻤ: واﻝّراﺒﻊ اﻝﻤﺒﻬم، وﻫو ﻨوﻋﺎن. اﻝّرﺠل ﺨﻴر ﻤن اﻝﻤرأة
وﺘﺜﻨﻴﺘﻬﻤﺎ  اﻝﺘﻲاﻝذي : اﻝﻤوﺼوﻻت، وﻫﻲ: ﻫذا وﻫؤﻻء وذا، وﻜذا ﻜّل اﺴم إﺸﺎرة، اﻝّﻨوع اﻝﺜّﺎﻨﻲ
        :وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻤﺎ، وﻤن وﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝذي، واﻷﻝف واﻝّﻼم ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻨﺤو
:     ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ؛'اﻝذي'ﺒﻤﻌﻨﻰ ( أي ّ)ﻗﺎم، و اﻝذيﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻀرب  ؛اﻝّﻀﺎرب واﻝﻘﺎﺌم
واﻝﺨﺎﻤس ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻜّل واﺤد ﻤن ﻫذﻩ . 3﴿َأﻴُﻬْم َأَﺸد َﻋَﻠﻰ اﻝرْﺤﻤَٰ ِن ِﻋِﺘﻴﺎ﴾
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .352، صاﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدّي، - 1
ﻨﺎن ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒأﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎنﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  .981، ص(م1002ه، 2241)، 1ط
  .96، اﻵﻴﺔﻤرﻴمﺴورة - 3




ﻏﻼم زﻴٍد وﻏﻼﻤك، ﻓﻜّل ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌرﻓﺔ، وﻤﺎ ﻋدا ﻫذﻩ اﻝﺨﻤﺴﺔ : اﻷرﺒﻌﺔ ﻨﺤو
اﻝّﻨﻜرة ﻤﺎ ﻋّم ﺸﻴﺌﻴن ﻓﺄﻜﺜر، وﻤﺎ أرﻴد ﺒﻪ : "أّﻤﺎ ﻋن اﻝّﻨﻜرة، ﻓﻘد ﻋّرﻓﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻪ ،1"ﻓﻬو ﻨﻜرة
ﻴﻠك ﺘﺤ' رﺠل آﺨر'اﻝﺘﻘﻴت ﺒرﺠٍل ورﺠٍل آﺨر، ﻓﺠﻤﻠﺔ : ، ﻜﺄن ﺘﻘول2"واﺤد ﻤن ﺠﻨس ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ
ﻝﻤن ﻫذا  وﻝﻜن ﻝﻴس ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر ﻤﺤّدد ،؛ ﻓﻬو ﻤدﻝول ﺠﻨسﻤﻌّﻴنﻏﻴر اﺴم إﻝﻰ 
وﻗد ذﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﺠوﻩ اﻝّﺘﻨﻜﻴر . أو ﻏﻴر ﻤﺘﻌّﻠق ﺒرﺠل ﻤﺨﺼوص ﺒﻬذا اﻝﻘﺼد ،اﻝﺠﻨس
: ﻻ ﻴﻘول أﻻ أّن أﺤًدا: "، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ'ﺼدﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤﻘﺘ'ﻓﻲ اﻝﻜﻼم وﺒّﻴﻨﻬﺎ، وﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ 
ﻤررُت ﺒرﺠٍل ذي ﻋﻤٍرو اﻝّظرﻴف، وﺠﺎءﻨﻲ زﻴٌد ذو ﺨﺎﻝٍد اﻝﻌﺎﻗُل؛ ﻷّن اﻝﻌﻠم أّول أﺤواﻝﻪ 
ﻤررُت ﺒرﺠٍل ذي زﻴٍد ﻋﺎﻗٍل، وﺒﺎﻤرأة ذاِت ﻋﻤٍرو : اﻝّﺘﻌرﻴف ﻓﺈْن ﻨّﻜرﺘﻪ ﺠﺎز ذﻝك ﻓﻴﻪ ﻨﺤو
ﺜﻴرة وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻤﺜل اﻝﻜ ،3"ظرﻴٍف، وﻜْم ﻤن ذي زﻴٍد ﻗد ﻝﻘﻴُت، ورّب ذي ﺨﺎﻝٍد ﻗد ﺠﺎءﻨﻲ
وﻤﺎ ﻋدا ﻫذﻩ اﻝﺨﻤﺴﺔ؛ ﻓﻬو )واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻗول اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  .اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻝﺒﻴﺎن أﺤوال اﻝّﻨﻜرة
      ﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺴﻠًﻔﺎﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺎ ﺨّﺼﻪ ﻓﻲ اﻷﻨواع اﻝ ﻜّل اﻷﺴﻤﺎء؛ ، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠﻤﻊ(ﻨﻜرة
              . ﺘﻌرﻴﻔﻪ ووﺼﻔﻪ وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻬﻤﺎﺠﺎء وﻫﻜذا . ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻝّﻨﻜرات ﻤن اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت
 ودورﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ ،ّﺴﻴﺎقﺒﻤﺎ أّن ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫو اﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝو 
  :وﻤﻨﻪ، ﺒﻴﺎن ﻜﻴف اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎﻓﻲ و  ،ﻓﻴﻬﻤﺎﻓﻠﻨﺎ أن ﻨﻘف ﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
ﻓﺴﻴﺎق اﻝﺨﺒر ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻪ وﺠوﻩ ﻋّدة  :ﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺨﺒرﻤاﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر ودورﻫ-1
ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻨوع اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓﺎﻝﺨﺒر اﻝﻤﻌّرف ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق ﻝﻴس ﻜﺎﻝﺨﺒر ﻏﻴر اﻝﻤﻌّرف 
ﻻﺨﺘﻼف ﺼورة ﻜّل ﻤﻨﻬﻤﺎ، وﻝﻌّﻠﻨﺎ ﻨﺠد  ؛ﻓﺎﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺠوة ﻤن ﻜّل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻴﺴت ﺴواء ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(     د، ط)ﻴﺎ، ، ﻗّدم ﻝﻪ وﺤّﻘﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﺤﻴدر، ﻤﺠﻤﻊ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، دﻤﺸق، ﺴور اﻝﺠﻤلﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .13، ص(م2791ه، 2931)
  .981، صأﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎنﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
، ﺘﺤﻘﻴق ﻜﺎظم ﺒﺤر اﻝﻤرﺠﺎن، وزارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗّﻴﺔ ودار اﻝّرﺸﻴد اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎحﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3
  .709، ص(م2891)، (د،ط)ﻝﻠّﻨﺸر، اﻝﻌراق، 




ﻓﻲ اﻝﺨﺒر إﻝﻰ اﻝوﺠوﻩ اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﻓﻲ  ﻓﻴﻨظر: "ﺒﻘوﻝﻪاﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل ﻴوّﻀﺢ ذﻝك 
واﻝﻤﻨطﻠُق زﻴٌد  ،وزﻴٌد اﻝﻤﻨطﻠق ُ ،وﻤﻨطﻠٌق زﻴد ٌ ،وﻴﻨطﻠُق زﻴد ٌ ،وزﻴٌد ﻴﻨطﻠق ُ ،زﻴٌد ﻤﻨطﻠق ٌ: ﻗوﻝك
وﻴﺠﻲء ﺒﻪ ﺤﻴث  ،ﻓﻴﻌّرف ﻝﻜّل ﻤن ذﻝك ﻤوﻀﻌﻪ...وزﻴٌد ﻫو ﻤﻨطﻠق ٌ ،وزﻴٌد ﻫو اﻝﻤﻨطﻠق ُ
        واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻜّﻠﻪ  ،ﺒل وﻴﺘﺼّرف ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر...ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻪ
      واﻹظﻬﺎر؛ ﻓﻴﻀﻊ ﻜّﻼ ﻤن ذﻝك ﻤﻜﺎﻨﻪ وﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ  ،واﻹﻀﻤﺎر ،واﻝّﺘﻜرار ،وﻓﻲ اﻝﺤذف
، ﻴّﺘﻀﺢ ﻤن ﻜﻼم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﺠود 1"وﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻪ ﻫذا ﻫو اﻝّﺴﺒﻴل ،ﻋﻠﻰ اﻝّﺼﺤﺔ
اﻝّﺘرﻜﻴب  ﻀﻤنﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر اﻝﺘ ّ ﺼوروﺒﻴن  ،ﻓﺎرق ظﺎﻫر ﺒﻴن اﻝﻤﻌّرف واﻝﻤﻨّﻜر ﻤن اﻝّﻠﻔظ
وﺨﺒرﻩ ﺘوﺤﻲ  ،؛ ﻓﺎﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒزﻴد'زﻴٌد ﻤﻨطﻠق ٌ': ﻨذﻜرﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ، ﻓﻤن دﻻﻝﺔ اﻝﺘّﻨﻜﻴر 
   ﻴﻜون اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﻫﻨﺎ ﺒذﻝك و  ،ﺒﻜّل وﻀوح ﺒﺤﺼول اﻻﻨطﻼق، ﻹﺨﺒﺎر ﻤن ﻝم ﻴﻌﻠم ﺒﺤﺼوﻝﻪ
ﺨﻠو اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻻﺒﺘداء ﻝ، وﻓﺎﺌدة اﻹﺨﺒﺎر ﻫﻨﺎ ﻫو (؟أﺨﺎﻝد أم زﻴد)ﻤن اﻝﻤﻨطﻠق  ﻻ ﻴﻌرف
أي ﺒﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺒر، ﻓﻬو  ؛'زﻴٌد اﻝﻤﻨطﻠق ُ': ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝو ﻗﻠﻨﺎ اﻝّﺴﺎﻤﻊ إطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﺨﺒر
    وأّﻤﺎ ﻤن ﻋﻤٍرو، ﻓﺄﻨت ﺘﻌﻠﻤﻪ أّﻨﻪ ﻜﺎن  ،ﻋرف أّن اﻨطﻼﻗﺎ ﻜﺎن، أّﻤﺎ ﻤن زﻴد" ﻝﻤن ﻜﻼم
رﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر ﻻﻝﺔ اﻝّﺘﻌوﻫﻜذا ﻜﺎن رأي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، ﻓﻬو ﻴﻌّﻠق د. 2"ﻤن زﻴٍد دون ﻏﻴرﻩ
  .اﻝذي ﻴﺘﻠّﻘﺎﻩوﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻜﻼم  ،ﻤن أﺤوال اﻝُﻤَﺨﺎَطب ﻤن ﺤﻴث دراﻴﺘﻪ اﻨطﻼﻗﺎ
 اﻝّﺘﻌرﻴﻔّﻴﺔﻤن اﻝواﻀﺢ أّن ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف ﻤن اﻝّﻨﺎﺤﻴﺔ  :ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺒرﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف -2
.            اﻝﻤﺴﻠم، اﻝﻔﺎرس، اﻝﻜرﻴم: ﻨﺤو ،ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن اﺴمﺤرف ﻴﺄﺘﻲ ﻫﻲ 
أّﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻓﻬﻲ ذات أﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒدﻻﻻت اﻝﺨﺒر ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل 
             ﻝﻜوﻨﻪ ﻴوﺼف ﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺜﻠﻪ" ؛ﻩاﻝﺨطﺎﺒّﻲ، ﺤﻴث ﻴﻘّدر اﻝﻤﻌّرف ﺒﺎﻷﻝف واﻝّﻼم ﻋﻨد
. 3"أو ﻤﺎ أﻀﻴف إﻝﻴﻪ، وﻴﻘﻊ ﺼﻔﺔ ﻝﻠﻌﻠم اﻝﺨﺎّص، واﻝﻤﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻤﺒﻬم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .52ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،- 2
، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒو ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺘّﻨﻜﻴر واﻝّﺘﻌرﻴف ﺒﻴن ﺴﻴﺒوﻴﻪ وﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻻﻨﺼﺎري، -3
  .241، ص(م1102، 0102: )ﺘﻠﻤﺴﺎن، اﻝﺠزاﺌر، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّدراﺴّﻴﺔ




         وﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗواﻋد  ،وﻤن آراء ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺤول أﺤﻜﺎم ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف
  : ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨذﻜر  ،ﺘﻼزﻤﻬﺎ ّﻴﺔﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ وﺘرﻜﻴﺒ
   ﺘﻘﺼر ﺠﻨس اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ، وﻴﻜون ﻫذا ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻬﺎأﻨ ّ-
      ﺜّم ﺘرى ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك وﺠوًﻫﺎ أﺤدﻫﺎ : "ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﺼﻔﺔ ﻤن ﺼﻔﺎﺘﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝّﻨﺎظم
اﻝﺠواُد زﻴٌد ﻫو : أن ﺘﻘﺼر ﺠﻨس اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﻝﻘﺼدك اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ، وذﻝك ﻗوﻝك
واﻋﻠم أّن ﻝﻠﺨﺒر اﻝﻤﻌّرف : "؛ وﺠﺎء ﻤن ﻗوﻝﻪ أﻴًﻀﺎ1"وﻋﻤٌرو ﻫو اﻝّﺸﺠﺎُع؛ ﺘرﻴد أّﻨﻪ اﻝﻜﺎﻤل
دﻗﻴق، وﻝﻤﺤﺔ ﻜﺎﻝﺨﻠس ﻴﻜون  ﺒﺎﻷﻝف واﻝّﻼم ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ذﻜرت ﻝك، وﻝﻪ ﻤﺴﻠك ﺜم 
ﻫو اﻝﺒطل اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ، وﻫو اﻝﻤّﺘﻘﻰ : ﻴﻌّرف وﻴﻨّﻜر، وذﻝك ﻗوﻝك: ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ؛اﻝﻤﺘﺄّﻤل ﻋﻨدﻩ
اﻝﻤرﺘﺠﻰ، وأﻨت ﻻ ﺘﻘﺼد ﺸﻴًﺌﺎ ﻤّﻤﺎ ﺘﻘّدم؛ ﻓﻠﺴت ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻗد ﻋﻠم اﻝﻤﺨﺎطب أّﻨﻪ ﻜﺎن 
وﻻ ﺘرﻴد أن ﺘﻘﺼر ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ،زﻴد ﻫو اﻝﻤﻨطﻠق: وﻝم ﻴﻌﻠم ﻤّﻤن ﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝك
ﻠﻰ اﻝﻜﻤﺎل؛ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ﻗوﻝك، وﻝﻜّﻨك ﺘرﻴد أن ﺘﻘول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ أّﻨﻪ ﻝم ﻴﺤﺼل ﻝﻐﻴرﻩ ﻋ
وﻜﻴف ﻴﻨﺒﻐﻲ . وﻫل ﺤﺼﻠت ﻤﻌﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝّﺼﻔﺔ؟. ﻫل ﺴﻤﻌت ﺒﺎﻝﺒطل اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ؟: ﻝﺼﺎﺤﺒك
وﻫﻜذا ﺘﻜون وظﻴﻔﺔ ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف      . 2"ﻰ ﻴﺴﺘﺤق أن ﻴﻘﺎل ذﻝك ﻝﻪ؟أن ﻴﻜون اﻝّرﺠل ﺤﺘ ّ
  .ﻤن اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲ ﺘﻌّﻠﻘﺎ وﻏرض اﻝُﻤَﺨﺎَطب ؛ﺒﻴن اﻝّﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻘﺼود وﻏﻴر اﻝﻤﻘﺼود
أن ﺘﻘﺼر ﺠﻨس اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود اﻝذي ﺘﻔﻴدﻩ ﺒﺎﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ؛ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻜذﻝك -
وﺘرك اﻻﻋﺘداد ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ، ﺒل  ،ﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ ذﻜرا ؛ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ
   أن ﺘﻘﺼر ﺠﻨس اﻝﻤﻌﻨﻰ: "ﻋﻠﻰ دﻋوى أّﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد إّﻻ ﻤﻨﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
ﻏﻴر  وﺘرك اﻻﻋﺘداد ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ ،ﺒﺎﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝذي ﺘﻔﻴدﻩ
 دت اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﻲءﻴ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ، ﺒل ﻋﻠﻰ دﻋوى أّﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد إّﻻ ﻤﻨﻪ، وﻻ ﻴﻜون ذﻝك إّﻻ إذا ﻗ َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .52ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،- 2




ﻜﻴب ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺼد ا، وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒﻪ ﻴﺒّﻴن أّن وﺠﻪ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺘر 1"ﻝﻪ ﻤﻔﻌوًﻻ ﻤﺨﺼوًﺼﺎ
   اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝزﻴﺎدة رﻓﻌﺔ أو ﻹﻋﻼء ﺸﺄن، وٕاّﻨﻤﺎ ﻫو ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل ﻝﺒﻴﺎن أﻤر ﻓﻲ أﺼﻠﻪ 
  .ﻫو ﻤوﺠود، ﻓذﻜرﻩ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﺨﺼﻴص ﻻ ﻴزﻴد ﻤن أﻤرﻩ ﺸﻴﺌﺎ ﺴوى ذﻜر ﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻝّظﺎﻫر، ﻤّﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻜرﻩ أﺤٌد، وﻗد اﺴﺘﺸﻬد  ﺴن َﻪ اﻝﺤ ُﺴﻨ ُﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﻹﻗرار ﺠﻨس اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺤ ُ-
ﺢ اﻝﺒﻜﺎء إذا ﻗﺒ ّ' 2'اﻝﺨﻨﺴﺎء'وﻫو اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻗول : "اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺄﺒﻴﺎت ﺸﻌرّﻴﺔ ﻝﺒﻴﺎن ذﻝك، ﻓﻘﺎل
     ؛ ﻝم ﺘرد أّن ﻤﺎ ﻋدا اﻝﺒﻜﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻴس ﺒﺤﺴن'ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻴل رأﻴت ﺒﻜﺎءك اﻝﺤﺴن اﻝﺠﻤﻴﻼ
     ر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻜﺎء ﻜﻤﺎ ﻗﺼر وﻝم ﺘﻘّﻴد اﻝﺤﺴن ﺒﺸﻲء، ﻓﻴﺘﺼّور أن ﻴﻘﺼ ،وﻻ ﺠﻤﻴل
                 ﻤﺎ ﺤﺴﻨﻪ ّﻨﻬﺎ أرادت أن ﺘﻘّرﻩ ﻓﻲ ﺠﻨس اﻷﻋﺸﻰ ﻫﺒﺔ اﻝﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤدوح، وﻝﻜ
                             :   3'ﺎنﺤﺴ ّ' :وﻻ ﻴﺸّك ﻓﻴﻪ ﺸﺎّك، وﻤﺜﻠﻪ ﻗول ،اﻝذي ﻻ ﻴﻨﻜرﻩ أﺤد اﻝّظﺎﻫر اﻝﺤﺴن
؛ أراد أن ﻴﺜﺒت 'ﺒﻨو ﺒﻨت ﻤﺨزوم وواﻝدك اﻝﻌﺒد*** وٕاّن ﺴﻨﺎم اﻝﻤﺠد ﻤن آل ﻫﺎﺸم '
وواﻝدك ﻋﺒد ﻝم ﻴﻜن ﻗد ﺠﻌل  :اﻝﻌﺒودّﻴﺔ، ﺜّم ﻴﺠﻌﻠﻪ ظﺎﻫر اﻷﻤر ﻓﻴﻬﺎ وﻤﻌروﻓﺎ ﺒﻬﺎ، وﻝو ﻗﺎل
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠﻲء ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺼورة  ؛4"ﺔ ﺤﺎﻝﺔ ظﺎﻫرة ﻤﺘﻌﺎرﻓﺔﺤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺒودﻴ ّ
   اﻝﻤوّﺠﻪ  وﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﺨطﺎب ،ﻋﻠﻰ وﺠﻪ أدق ّ ﻜﻔﻴل ﺒﺈﻴﻀﺎح اﻝﻤﻌﻨﻰ
  .ﺒﻬﺎﺜﺒت اﻝﻤﻘﺼود  وﻤﺎ ،ﺎ اّﺘﻀﺤتﻋﻠﻰ اﻝّﺘﻌرﻴف ﻝﻤ ّ ﻀﻤن اﻝﻜﻼم، وﻝو ﻝم ﺘﺄت
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
،ﺸﺎﻋرة ﻤﺨﻀرﻤﺔ ﻤن أﻫل ﻨﺠد أدرﻜت (م546/ ﻫـ42م، 575: )اﺴﻤﻬﺎ ﺘﻤﺎﻀر ﺒﻨت ﻋﻤرو اﻝّﺴﻠﻤّﻴﺔ: اﻝﺨﻨﺴﺎء- 2
ﻝﻘﺒت ﺒﺎﻝﺨﻨﺴﺎء ﺒﺴﺒب . اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ واﻹﺴﻼم وأﺴﻠﻤت، واﺸﺘﻬرت ﺒرﺜﺎﺌﻬﺎ ﻷﺨوﻴﻬﺎ ﺼﺨر وﻤﻌﺎوﻴﺔ اﻝّﻠذﻴن ﻗﺘﻼ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
 ، ﺘﺤﻘﻴق إﺤﺴﺎن ﻋّﺒﺎس، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروتء أﺒﻨﺎء اﻝّزﻤﺎنوﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻨﺒﺎﻴﻨظر، اﺒن ﺨﻠﻜﺎن، . ارﺘﻔﺎع أرﻨﺒﺘﻲ أﻨﻔﻬﺎ
  .43، ص(د، ت)، 6، ج(د، ط)ﻝﺒﻨﺎن، 
ﺸﺎﻋر ﻋرﺒّﻲ وﺼﺤﺎﺒّﻲ ﻤن اﻷﻨﺼﺎر، ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻝﺨزرج ﻤن أﻫل اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﺸﺎﻋًرا : ﺤّﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت- 3
ﺘوﻓﻲ أﺜﻨﺎء . اﻝّرﺴول ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠمﻤﻌﺘﺒًرا ﻴﻔد ﻋﻠﻰ ﻤﻠوك آل ﻏﺴﺎن ﻓﻲ اﻝّﺸﺎم ﻗﺒل إﺴﻼﻤﻪ، ﺜّم أﺴﻠم وﺼﺎر ﺸﺎﻋر 
ﻴﻨظر، ﻤوﻗﻊ ﻤوﺴوﻋﺔ ﺒواﺒﺔ اﻝّﺸﻌراء اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ، ﻤﻘﺎل ﺤول (. م376ت( )ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)ﺨﻼﻓﺔ 
  .xpsa.tluafeD/moc.etagsteop.www//:ptth:  'ﺤّﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ'ﺘﻌرﻴﻔﻲ ﺒﺎﻝّﺸﺎﻋر اﻝّﺼﺤﺎﺒّﻲ 
  .52، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻨّﻲ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎ- 4




وﻗد ذﻜر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻫذا : اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺠﻨس اﻝﻤﻌﻬود ﻤن طرﻴق اﻝوﻫم واﻝّﺘﺨّﻴل-
' وﻝﻜّﻨﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠد واﻝﺤﻤد ﻤﻔرد ٌ*** ﻫو اﻝّرﺠل اﻝﻤﺸروك ﻓﻲ ﺠّل ﻤﺎﻝﻪ : "1'ﻻﺒن اﻝّروﻤﻲ ّ'ﺒﻴﺘﺎ 
    ﻓّﻜر ﻓﻲ رﺠل ﻻ ﻴﺘﻤّﻴز ﻋﻔﺎﺘﻪ وﺠﻴراﻨﻪ وﻤﻌﺎرﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ :ﻜﺄّﻨﻪ ﻴﻘول ﻝﻠّﺴﺎﻤﻊ ؛ﺘﻘدﻴرﻩ
وأﺨذ ﻤﺎ ﺸﺎؤوا ﻤﻨﻪ، ﻓﺈذا ﺤﺼﻠت ﺼورﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴك؛ ﻓﺎﻋﻠم أّﻨﻪ ذﻝك اﻝّرﺠل، وﻫذا ﻓّن 
ﻋﺠﻴب اﻝّﺸﺄن، وﻝﻪ ﻤﻜﺎن ﻤن اﻝﻔﺨﺎﻤﺔ واﻝّﻨﺒل، وﻫو ﻤن ﺴﺤر اﻝﺒﻴﺎن اﻝذي ﺘﻘﺼر اﻝﻌﺒﺎرة 
      واﺴﺘﻘﺼﺎء اﻝّﺘﺄّﻤل، ﻓﺈذا ﻋﻠﻤت أّﻨﻪ ،ﻔسواﻝﻤﻌول ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻨ ّ ،ﻋن ﺘﺄدﻴﺔ ﺤّﻘﻪ
     وﻋرﻓت  ،ﻫو اﻝذي ﺒﻠﻐك ﺤدﻴﺜﻪ: ﻻ ﻴرﻴد ﺒﻘوﻝﻪ اﻝّرﺠل اﻝﻤﺸروك ﻓﻲ ﺠّل ﻤﺎﻝﻪ أن ﻴﻘول
ﻫو اﻝّرﺠل اﻝذي ﺒﻠﻐك أّﻨﻪ أﻨﻔق : أّﻨﻪ ﻴﺸرك ﻓﻲ ﺠّل ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺤّد ﻗوﻝك ؛ﻤن ﺤﺎﻝﻪ وﻗّﺼﺘﻪ
إّﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ  :وﻫب اﻝﻤﺌﺔ اﻝﻤﺼطﻔﺎة ﻤن اﻹﺒل، وﻻ أن ﻴﻘول اﻝذيﻜذا 
    ﻬم؛ إّﻻ أّﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك أﻜﻤل ﺤّﺘﻰ ﻜﺄّن ﻫﺎﻫﻨﺎ أﻗواًﻤﺎ ﻴﺸرﻜون ﻓﻲ ﺠّل أﻤواﻝ ؛ﻫذﻩ اﻝّﺼﻔﺔ
ﻷّن ذﻝك ﻻ ﻴﺘﺼّور وذاك أن ﻜون اﻝّرﺠل ﺒﺤﻴث ﻴﺸرك ﻓﻲ ﺠّل ﻤﺎﻝﻪ ﻝﻴس ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻊ  ؛وأﺘم ّ
      رك ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﺠﺎز اﻝذي ﻴﺸﻜﻤﺎ أن ﺒذل اﻝّرﺠل ﻜّل ﻤﺎ ﻴﻤﻠك ﻜذﻝك، وﻝو ﻗﻴل  ؛ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺎﻀل
وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻋﻠﻤت أّﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﻝث، وﻝﻴس إّﻻ ﻤﺎ أﺸرت إﻝﻴﻪ ﻤن أّﻨﻪ ﻴﻘول  ،أن ﻴﺘﻔﺎوت
رﺠل ﻤﺸروك ﻓﻲ ﺠّل ﻤﺎﻝﻪ، ﺜّم ﺘﺄّﻤل ﻓﻼﻨﺎ، ﻓﺈّﻨك  :ﻀﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺴك ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝك :ﻝﻠﻤﺨﺎطب
ﺼﻔﺔ ؛ أي ﺘﻌّﻠق 2"وﺘﺠدﻩ ﻴؤّدﻴﻬﺎ ﻝك ﻨﺼ ﺎ وﻴﺄﺘﻴك ﺒﻬﺎ ﻜﻤًﻼ  ،ﺘﺴﺘﻤﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝّﺼورة ﻤﻨﻪ
ﺒﻪ ﻨﻤط وٕان ﺘﺸﺎ ،ﻤﺤّددة ﺒﺎﻝﻤوﺼوف ﻋﻠﻰ اﻝّﺘﻌرﻴف ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﻤﺨﺘّص ﺒﻬﺎ دون ﻏﻴرﻩ
  .ﻓﻬو ﻤﺨﺼوص ﺒﻬﺎ دون ﻏﻴرﻩ ﻝﻤﺎ ظﻬر ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﻠك اﻝّﺼﻔﺎت اﻝﺜّﺎﺒﺘﺔ ،اﻝّﺼﻔﺎت ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻤوًﻤﺎ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻜﻨﻴﺘﻪ أﺒو اﻝﺤﺴن، أﺒوﻩ ﻤن أﺼل روﻤّﻲ، وﻜﺎن ﺼدﻴﻘًﺎ ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء واُﻷدﺒﺎء ﻜﻤﺤّﻤد (م698م، 938)اﺒن اﻝّروﻤّﻲ "- 1
، ﻴﻨظر "ﺒن ﺤﺒﻴب، اﻝّﻀﻠﻴﻊ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ واﻷﻨﺴﺎب، واﺒن اﻝروﻤﻲ ﻤن ﺸﻌراء اﻝﻘرن اﻝﺜّﺎﻝث اﻝﻬﺠرّي ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ
م، ﻤوﻗﻊ دﻴوان 1102/21/60: ، ﻨﺸر ﺒﺘﺎرﻴﺦﺘﻪ اﻝّﺸﺨﺼّﻴﺔ واﻷدﺒّﻴﺔاﺒن اﻝّروﻤّﻲ ﺤﻴﺎﻤزﻜﺎن ﺤﺴﻴن ﺒور، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان 
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         ذﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أﺤوال اﻻﺴم اﻝّﻨﻜرة :اﻝّﻨﻜرة ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ أو ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل-3
ﻝّﻴﺔ اﻝﺨﺎّﺼﺔ، وﻜذا ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻝّﺘﻘدﻴم ﻝﻪ ﺼورﻩ اﻝّدﻻﺒﻴن ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و 
ﻓﺄﻨت ﺘرﻴد أن ﺘﺴﺄﻝﻪ ﻫل ﻜﺎن ﻤﺠﻲء ﻤن أﺤد         .أﺠﺎءك رﺠل؟: إذا ﻗﻠت: "ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ ،اﻝّﺘﺄﺨﻴر
ﻓﺄﻨت ﺘﺴﺄﻝﻪ ﻋن ﺠﻨس         . أرﺠل ﺠﺎءك؟: ﻤن اﻝّرﺠﺎل إﻝﻴﻪ، ﻓﺈن ﻗّدﻤت اﻻﺴم، ﻓﻘﻠت
ﻩ؛ أرﺠٌل ﻫو أم اﻤرأٌة، وﻴﻜون ﻫذا ﻤﻨك إذا ﻜﻨت ﻋﻠﻤت أّﻨﻪ ﻗد أﺘﺎﻩ آت، وﻝﻜّﻨك     ﻤن ﺠﺎء
 :ﻓﻘﻠت ،ﻝم ﺘﻌﻠم ﺠﻨس ذﻝك اﻵﺘﻲ؛ ﻓﺴﺒﻴﻠك ﻓﻲ ذﻝك ﺴﺒﻴﻠك إذا أردّت أن ﺘﻌرف ﻋﻴن اﻵﺘﻲ
وﻻ ﻴﺠوز ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﻷّن ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم ﻴﻜون . أزﻴد ﺠﺎءك أم ﻋﻤرو؟
       إّﻤﺎ ﻋن ﻋﻴﻨﻪ أو ﻋن ﺠﻨﺴﻪ: اﻝﻔﺎﻋل، واﻝّﺴؤال ﻋن اﻝﻔﺎﻋل ﻴﻜون إذا ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻋن
        وأﻨت ﻻ ﺘرﻴد اﻝّﺴؤال  ،وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻜﺎن ﻤﺤﺎًﻻ أن ﺘُﻘّدَم اﻻﺴم اﻝّﻨﻜرة. وﻻ ﺜﺎﻝث
ﻋن اﻝﺠﻨس؛ ﻷّﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻝﺴؤاﻝك ﺤﻴﻨﺌذ ﻤﺘﻌّﻠق ﻤن ﺤﻴث ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌد اﻝﺠﻨس إّﻻ اﻝﻌﻴن 
.      أرﺠل طوﻴل ﺠﺎءك أم ﻗﺼﻴر؟: ﻓﻴﺴﺄل ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈن ﻗﻠت ؛ﻴن ﺸﻲءواﻝّﻨﻜرة ﻻ ﺘدّل ﻋﻠﻰ ﻋ
ﻜﺎن اﻝّﺴؤال ﻋن أّن اﻝﺠﺎﺌّﻲ ﻤن ﺠﻨس طوال اﻝّرﺠﺎل أم ﻗﺼﺎرﻫم، ﻓﺈن وﺼﻔت اﻝّﻨﻜرة 
ﻜﺎن اﻝّﺴؤال . أم رﺠٌل ﻝم ﺘﻌرﻓﻪ؟. أرﺠٌل ﻜﻨت َﻋِرْﻓَﺘُﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻋطﺎك ﻫذا؟: ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻘﻠت
، ﻴّﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ        1"؟ﺎن إﻨﺴﺎًﻨﺎ ﻝم ﺘﺘﻘّدم ﻤﻨﻪ ﻤﻌرﻓﺔﻜﻋن اﻝﻤﻌطﻲ أﻜﺎن ﻤّﻤن ﻋرﻓﻪ ﻗﺒل أم 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻨوع؛ أّن اﻻﺴم اﻝّﻨﻜرة ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺘﺤﻤل ﻤدﻝوﻻﺘﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻬﻤن أﻤﺜﻠﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻗّدﻤ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ورﺒط ذﻝك ﺒﺄﻏراض اﻝﻤﺘﻜّﻠم، ﻓﻠﻴس اﻝّﺴؤال ﻋﻠﻰ ﻋن اﻝﻔﻌل 
        ﻴرﻴد ﻤن ﺴؤاﻝﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻨس اﻝﻔﺎﻋل اﻝّﺴﺎﺌلﻜﺎﻝّﺴؤال ﻋﻠﻰ ﺠﻨس ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻓﻠو ﻜﺎن 
   ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﺠﻨس اﻝّﻨﺎﺠﺢ اﻤرأة  ؛أاﻤرأة ﻨﺠﺤت؟: ﻋﻠﻰ اﻝّﻨﺤو اﻵﺘﻲ ﻓﺈّن اﻝّﺘرﻜﻴب ﻴﺼﺎغ
وﻫذا ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝّﺴؤال ﻋن ﻨوع اﻝﻔﺎﻋل وﺠﻨﺴﻪ، ﻓﻠﻴس ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون ﺴؤاﻝﻲ  ،أو رﺠل
  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اﻝﺠﻨس وأﻗّدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻌل، أو اﻝﻌﻜس، وﻤﺜﻠﻪ أﻴًﻀﺎ ﻤﺎ ذﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻋن ﻤﻌرﻓﺔ 
ﻓﻬﻨﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﺠﻨس اﻝّﻨوع ﺤﻴث ﻫو ﻤﻌﻠوم؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ '. أرﺠل طوﻴل ﺠﺎءك أم ﻗﺼﻴر؟'
. 1'ﻤﻌرﻓﺔ ﺸﻜﻠﻪ؛ أﻫو طوﻴل أم ﻗﺼﻴر؟أّﻨﻪ رﺠل ﻝﻴس اﻤرأة، وﻝﻜن اﻝّﻨﻜرة واﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
وٕاﻝﺤﺎق ﻨﻜرﺘﻴن ' أم'واﻝﻤﻠﺤوظ ﻫﻨﺎ ﻋدم ﺘﻘّدم اﻝّﻨﻜرة ﻓﻲ اﻝّﺴؤال، واﻝﻌّﻠﺔ وﺠود ﺤرف اﻝﻌطف 
' اﻝّرﺠل' ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﻘّدم أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻔظ(اﻝّطوﻴل واﻝﻘﺼﻴر)وﻫﻤﺎ  ،اﺜﻨﺘﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ
    ﻀﻲ اﻝّﺘﺨﻴر ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺘ' أم'وﻫﻨﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻤر ﺘﻘّدم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ووﺠود  ،ﺒﺴﺒب اﻝّﻨﻜرة اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ
وﻫﻜذا ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب إﻴﻀﺎﺤﺎت ﻜﺜﻴرة . وﻓق ﻤﺎ ﻫو ﻤطﺎﺒق ﻝﻠواﻗﻊ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت اﻝّﺼواب
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق 'وﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋدﻴدة اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب 
ﻓﻲ ذﻜر ﻗﻀّﻴﺔ اﻝّﺘﻌرﻴف  ﻤﺠﺎﻻﺒﻪ أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ أوﺴﻊ وﻗد ﻜﺎن ﻜﺘﺎ ،2'ودﻻﻻﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﺤول اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر. ﺒل وﺘﻔّﺼل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻤوّﺴﻌﺎ  ،رواﻝﺘّﻨﻜﻴ
وﻗﻔﺎت ﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻴﻬﺎ أطروﺤﺎت  اﻝﺜّﺎﻝث اﻝﻔﺼلﻜﺎن ﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل-(5)
  :أن اﺴﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻫﻨﺎ وﻝﻲ ،ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وآراءﻩ وﻓق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل
ﺎ ﺘطّرﻗت ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷّول إﻝﻰ ﻗﻀّﻴﺔ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، وﻫﻲ ﻗﻀّﻴﺔ ﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠم ﺸرﺤ ً-1
وطرًﺤﺎ؛ ﻓﻘد ﺠﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻋّدة ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ، وﺼﺎغ ﻝﻬﺎ أﻤﺜﻠﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠّﻴﺔ  
ﺎﻝواو وأوﻻﻩ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻌطف اﻝوﺒّﻴن ﻓﻴﻬﺎ أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ، ﻓذﻜر 
ودة ورأى ﻓﻴﻪ ﻗّﺼﺔ اﻝوﺼل، وﻤﺎ ﻏﻴرﻩ ﻓﻬو ﻻ ﻴزﻴد أن ﻴﻜون اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﺤد ؛ﺒﺎﻝًﻐﺎ
ورﻏﺒﺔ ﻤﻨﺸودة، ﻓﻲ ﺤﻴن أّن ﻝﻠواو أوﺠﻪ ﻜﺜﻴرة وﻓّﻨﻴﺎت ﺒﻼﻏّﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘّﻠل    
ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻓراح ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ ﻤﺒّﻴﻨﺎ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝّﻴﺔ وﻀواﺒطﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝّﻴﺔ، ﻓﻔرض 
واﻋﺘرض ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﻼم ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ، ﻓﺘﺎرة ﻴﺜّﺒت ﻤﺎ ﺼّﺢ ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ، وﺘﺎرة أﺨرى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ﺒﺎب اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻗد ﺘﻘّدم ذﻜر ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻤواﻀﻊ اﻝّﻨﻜرة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ- 1
  .ﻓﻠﻜّل ﺘرﻜﻴب ﺴﻴﺎﻗﻪ اﻝﺨﺎّص، وﻜذا ﻓﺈّن اﻝّﺴﻴﺎق ﻴﺘﻌّدد ﺸﻜﻠﻪ اﻷداﺌّﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺤوال اﻝّﺘواﺼل- 2




، ﻓرﺴم ﻝﻠوﺼل ﻗواﻋدﻩ  أﺴﺎﻝﻴب ﻜﻼم اﻝﻌربﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﻫذا ﻴﻗﻴﻔّﻨد ﻤﺎ اﻋوّج اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ، و 
 .ب ﺘﺎرة أﺨرىوﻤن ﻨظم اﻝﻌر  ،، ﺘﺎرة'آي اﻝﻘرآن'وﺼﺎغ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺠﺠﺎ وأدّﻝﺔ ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﻤن 
ﻋﻠﻰ  ﻗﻴﺎﺴﺎﻓﺈّﻨﻪ أﻴًﻀﺎ ﻴرﺴﻲ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل  ؛ﺤﻴن ﻴﺘﻜّﻠم ﻋﻠﻰ اﻝوﺼل وﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻪ وﻫو ﺒﻬذا
وﻗﻀّﻴﺔ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل اﻝوﺼل، ﻓﺤﻴن ﻨﻌرف اﻝوﺼل ﻓﻘد ﻋرﻓﻨﺎ اﻝﻔﺼل واﻝﻌﻜس ﺼواﺒﺎ، 
  .ﺒﺤﺜﺎ وﺸرﺤﺎ ﻋﻨد ﻏﺎﻝب ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝّﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔأوﺴﻊ أﺒواب  ﻫﻲ
      ﺒﻌد اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﺠﺎء اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻋن اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، وﻫو ﻻ ﻴﻘّل ﺸﺄﻨﺎ -2
؛ ﻴﺘﺄﺜر ﻤﻌﻨﺎﻩ إن ﻝم ﻨﻘل ﻴﺘﻐّﻴر ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﻌﺎﻤل اﻝّرﺘﺒﺔ ﻜﻤﺎ رأي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋن اﻝّﺴﺎﺒق، ﻓﺎﻝﻜﻼم 
ﺘﻘدﻴﻤﺎ وﺘﺄﺨﻴرا، ﻓﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺎﻋل ﻋن اﻝﻔﻌل ﻝﻴس ﻜﻤﺠﻴﺌﻪ ﻤؤّﺨرا، وذﻜر اﻝﻤﻔﻌول ﻤﻘّدﻤﺎ ﻝﻴس 
 ﻝﻰ دواﻋﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻀرورات اﻝﻜﻼمرﻩ ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻪ ﻤؤّﺨرا، وﻋزا ﻫذﻩ اﻹﺠراءات إﻜذﻜ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل وٕاظﻬﺎر أﺤوال اﻝّﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﻗﺎﻋدﺘﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم  -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻓﻤﻀﻰ اﻝﻤﺼّﻨف 
واﻝّﺘﺄﺨﻴر، وﻜﺎن ﻤن وﻗﻔﺎﺘﻪ، أْن ﻤّر ﻤرور اﻝّﺘﻌﺠب واﻻﺴﺘﺸﻬﺎد واﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﺼور 
ﻘد أﻗﺎم وأﺨرج أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻤﻘﺎًﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻝاﻝﻘرآﻨﻲ، ﺒل اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ  اﻝّﻨظم 
      ﺘراﻜﻴب ﻝ اﻝﻤطﻠﻘﺔ دّﻗﺔﺎﻝ؛ ﻤﻌّﻠﻼ ذﻝك ﺒ'اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'ﻤﺎ اﻨﺘﺎﺒﻪ ﻤن ﺠﻠﻴل اﻝّﻨظم ﻓﻲ 
     ﺠﻤﻴﻊ اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أظﻬر وﺠﻪ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰﻋﻠو ﻤﻘﺎﻤﻪ ٕاﻝﻰ و  ،'اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'
واﻝﻌﻜس ﻤﺒّﻴﻨﺎ  ،وﻗّدر ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﻤﺜﻴل ﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﻘّدم ﻤؤّﺨرا ،ﻤن اﻝّﺘﻘدﻴم أو اﻝّﺘﺄﺨﻴر
وﻗﺎس ﻋﻠﻰ ﻫذا أﺤوال ﻜﻼم اﻝﻌرب، وﺠﻌل ﻷﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم  ،وﺠﻪ اﻝﻌظﻤﺔ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ ﻓﻴﻪ
واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻀواﺒط ﻗﻴﺎﺴّﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻪ وﺤدود ﻗﺎﻋدّﻴﺔ ﺘرﺸدُﻩ، ﻓﺎﻝﻜﻼم اﻝﺒﻼﻏّﻲ دﻗﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ّﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤّول اﻝّﺘرﻜﻴب ﻓﻴﻪ ﻤن ﻏﻴر ﻋ ﺸّﻜلّرﺴم اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝذي ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠ
         ، وﻗد رأىﻓﻲ ﺸﻲءﻤن ﻏﻴر ﻋّﻠﺔ؛ ﻓﻠﻴس ﻤن أﻤر اﻝﺒﻼﻏﺔ  وٕان ﻜﺎن ذﻝك ﺤﺎﺼل ،ظﺎﻫرة
أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر ﻴﻜون ﻝﻐرض  أو ﺘﺄﺨﻴر ،أّن ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻻﺴم، أو اﻝﻔﻌل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
  .اﻝﻐرض ﻻ ﻴﺘﺤّﻘق إّﻻ ﺒﺘﻠك اﻝّﺼورة اﻝﻤﺤّددة ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴبﻷّن ﻫذا  ؛ﻤﻌّﻴن ﺒﻼﻏﻲ ّ




اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝّﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﺎء ﻤﺒﺤث اﻝﺤذف واﻝّذﻜر، وﻫو ﻤﺒﺤث ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻤﺜلوﻋﻠﻰ -3
   ﻨﻤﺎطﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓرﺴم ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻨوًﻨﺎ وأوﻀﺢ ﻓﻴﻪ رﺴوًﻤﺎ، ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫرﺘﺒﻌﺎ ﻷاﻝﻜﻼم ﻤﺒﺎﺸرة 
      ﻝﺒﻼﻏﺔ وذروﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﺤذفﻴرى ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﺤذف واﻝّذﻜر ﻗّﻤﺔ ا
 ﻜﻼم ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤذف ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪأو ذﻜر دون وﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﺤذف أو ذﻜر، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝ
ﻓﻼﺒّد ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻤﻊ ﺘرك ﻤدﻝوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻤدﻝول ﻴظﻬر إﺸﺎرة ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻝﻬﺎ 
        ﻓوﺠب ذﻜرﻩﻜﻼم ﻴﻠزم ذﻜر اﻝﻤﺤذوف ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤذوف، وٕان ﻜﺎن اﻝﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝ
وﺤذف  ،وﺤذف اﻝﻔﻌل ـﻓوﻗف ﻋﻠﻰ ﺤذف اﻝﺤرﻓ وﻏدا اﻝّﻨﺎظم ﻴظﻬر وﺠوﻩ اﻝﺤذف وﻓروﻗﻪ،
 ﺤذف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋن ﻤن ﺤدﻴﺜﻪوﻫذا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺤذف اﻝﻤﻔردة، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ﻨﺼﻴب ، اﻻﺴم
وأﺨرج ﻗواﻋدﻩ  ،، وأوﻀﺢ ﺸروطﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔﻓﻴﻬﺎ وذﻜر ﻤﻤّﻴزات ﻜّل ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺤذف
  .ﺸﻌرا وﻨﺜرا اﻝﻌرب ﻜﻼموﻤن ' آي اﻝﻘرآن اﻝﺤﻜم'ﻤﺤّﻼ آراءﻩ ﻤن ﻤﺴﺘدّﻻ و 
 ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرةﻫذا اﻝﻤﺒﺤث و وﺒﻌد اﻝﺤذف واﻝّذﻜر ﺠﺎء ﻤﺒﺤث اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر، -4
وﺠوﻩ ﻤﺸﺘرﻜﺔ  ﻓﻠﻪ ،(وﺼل وﻓﺼل، وﺘﻘدﻴم وﺘﺄﺨﻴر)ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ 
ﺎﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر؛ إّﻻ أّﻨﻨﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻴﻪ أﺤوال ﺒ ﺘﻌّﻠقﻤﺎ  ﺨﺎّﺼﺔﺼﻠﺔ؛  اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻷﺨرى
ﺤّظﺎ ' ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف'ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف، ﻓﺒّﻴﻨﺎ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، وﻗد ﻻﻗت 
ﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء اﻝّﻨﺎظم ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ؛ ﺤﻴث اّﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴًﻼ وﺸرًﺤﺎ ﻓ َر ﻌ َواﻓرا ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤ ُ
ﻴﻔّرق ﺒﻴن أﻨواﻋﻬﺎ ﺘﺎرة وﻴظﻬر أﻏراﻀﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﺘﺎرة  وﻤّﺜل ﻝﻬﺎ ﻤن ﻨظم اﻝﻌرب ﺤّﺠﺔ، ﻓﻜﺎن
( ﻤﻌّرﻓﺎ أو ﻤﻨّﻜرا)أﺨرى، وﻗد ﺘطّرﻗﻨﺎ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ اﻝﻤﻜﻨوﻨﺔ ﻓﻲ ﻤدﻝوﻻت اﻝﺨﺒر 
ﻲ وﻓق ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ، ﺜّم ﺒﻌد ذﻝك اﻨﺘﻘﻠﻨﺎ إﻝﻰ دراﺴﺔ ﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﻜرة ﻓ
    ﻋن اﻻﺴم ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، وأوﻀﺤﻨﺎ آراء اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ دﻴم اﻝﻔﻌل أﺤوال ﺘﻘذﻜرﻨﺎ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و 
 إﺨراج أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر ؛ ﻴﺤﻜم اﻝّرأَي اﻝﻤﻘﻨﻊ ﻓﻲاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ، ﻓ
ﺼورﺘﻪ  ﺘرﻜﻴبﻓﺠﻌل ﻝﻜّل  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن رواﺒط اﻝّﺘرﻜﻴب وﻤدﻝوﻻﺘﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔوﻫذا 
  .  اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ﻪﻏرﻀﻝﻪ وأظﻬر  ،راإّﻤﺎ ﻤﻌّرﻓﺎ أو ﻤﻨﻜ ّ ؛اﻝﺨﺎّﺼﺔ
















  :ﻊ ُاﺒ ِاﻝر  ــــــل ُﺼ ْﻔ َاﻝ ْ























 :ﺘوﺼﻴف واﺴﺘﻘراء واﺴﺘﺸرافﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ : اﻝﻔﺼلﺨّطﺔ -
  .ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ-(1)
  . ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺔاﻝﻤﻨﻬﺠﻴ ّ اﻹﺠراءات-(2)
  .ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وآﻓﺎق اﺴﺘﺜﻤــﺎرﻫﺎ-(3)










أﺼوﻝﻬﺎ  ؛ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠر  ﻤﻌرﻓﺔ اﻝّرؤﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد :ﺘﻤﻬﻴد-
 دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝّﻨﺤوّي  ﻌرﻓّﻴﺔ؛ اﻝﺘﻲ ﻤّﺜﻠت أﺴس اﻝّﺘﻨظﻴراﻝﻤ وﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻬﺎاﻝﻔﻜرّﻴﺔ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر طرﺤﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼﺎغ ﻋﻠﻴ اﻵﻝﻴﺎت وﻜذﻝك ﻤﻌرﻓﺔ
  ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ﺔﻤن إﺠراء ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴ ّوﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو، 
ﺒدءا ﺒﺎﻝﺒﻨﻴوّﻴﺔ  ؛ﻠت إﻝﻴﻪ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝﺤدﻴّﺜﺔوﺒﻴن ﻤﺎ ﺘوﺼ ّ ،ﻤن ﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻤّﻴﺔ ورؤى ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ
وﻤﻨﻬﺠّﻲ  طرح ﻤﻌرﻓﻲ ّ ﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴمﻫذا ، و دّﻴﺔداوﻝّﻴﺔ وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝّﺘوﻝﻴواﻝوظﻴﻔّﻴﺔ واﻝﺘ ّ
 رؤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﺤول ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻝﻴﻜون اﻝﻬدف ﻤن ﻫذا اﻹﺠراء ﻫو  ﻤﺘﺄّﺼل
    .ﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻌّﻼﻤﺔ 
 اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻷﻨﺴﺎق :ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق-(1)
ﻫو إﺤﺎطﺔ ﻋﺎّﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻔﻜرّﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو 
اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻔﻜرّي ' دراﺴﺔوﻓﻲ إﺨراﺠﻪ ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﻘف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ، ﻓﺄﻋﻤﺎل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻫﻲ ﻨﻘﻠﺔ ﻨوﻋّﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔاﻝّﻨﺎظم  رؤﻴﺔﺒﻪ  تﺘﻤّﻴز  اﻝذي  ؛2'واﻝﻤﻌرﻓﻲ ّ
ﺠدﻴًدا ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ﺒﻌدا أﻋطتى ﺤﺎﻀﻨﺔ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻓﻘد اﺴﺘﻠﻬم أﻓﻜﺎرا ورؤ 
ﺘﻤّﺜل ذﻝك ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم؛ اﻝﺘﻲ و اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺒﺸّﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، 
  ، ﺒل اﻝﺨﻠوص إﻝﻰ ﻗواﻋدﻩ وﻤﻌرﻓﺔ ﻀواﺒطﻪﻘراءة أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻨظمﻝﺠدﻴدة اﻋﺘﺒرت اﻨطﻼﻗﺔ 
م اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻀﻤن ﺤّﻴز اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝّراﺒطﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺎﺜّم ﺘﺤﻠﻴل ﻨظ
ﺔ أﺨرى، وﻫذا ﻤﺎ أﻗّرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ واﻝّﻨﺤو ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺠﻬ
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو؛ اﻝﺘﻲ ﻴدور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌّﻠق اﻝﻜﻼم "ﺤﻴث ﺘﺒﻠورت ﻓﻜرة اﻝّﻨظم ﻋﻨدﻩ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻨﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤوع ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻔﻜرّي وطرﺤﻪ اﻝّﻨظرّي اﻝذي ﻗّدﻤﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز- 1
  .  اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻔﻜرّي واﻝﻤﻌرﻓّﻲ ﻫو ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺒﺔ اﻝّزﻤﻨّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺼرﻫﺎ اﻝّﻨﺎظم، ﻓﺘرﻜت أﺜﺎرا ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴدﺘﻪ وﻤﻨﻬﺠﻪ ورؤﻴﺘﻪ- 2




اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻀﻊ ﻨظرّﻴﺘﻲ ﻋﻠﻤّﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن؛ وﻀًﻌﺎ "، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 1"ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺒﻌض
، وأّﻤﺎ اﻝّﻨظرّﻴﺔ (ﻋﺠﺎزدﻻﺌل اﻹ)دﻗﻴًﻘﺎ أّﻤﺎ اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﻓﺨّص ﺒﻌرﻀﻬﺎ وﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻜﺎﻨت ﻝﻪ رؤﻴﺔ ﺨﺎّﺼﺔ  ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ، 2("أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ)اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ؛ ﻓﺨّص ﺒﻬﺎ وﺒﻤﺒﺎﺤﺜﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻐﻤوض اﻝﻓّك  إﻝﻰ ﺴﺎﻋﻴﺎﻓﻲ ﻗراءة ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤوروث اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌرﺒّﻲ 
ظرﻩ أﺨذت ﺘﺴﻴر ﺎﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻨﻓاﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒّﻲ ﻓﻲ زﻤﻨﻪ؛ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﺎرض ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
        ﻫذا اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﺘﺒّﻨﺎﻩ واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﺼﺤﻴﺢ، واّﺘﻀﺢ ،اﻝﻐﻤوض ﺒﺎّﺘﺠﺎﻩ
      إﻴﻀﺎح ﻤﻔﻬوﻤﻪﻓﻲ و  ،ﻗواﻋد اﻝّﻨظمﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﻋرﻀﻪ وﺒ؛ 'دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
وﺒﻬﺎ أﻴًﻀﺎ اﻝﺜّﺎﺒﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨظﻤﻪ، اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ وﺒﻴﺎن ﻓﺎﺌدﺘﻪ، وﻜﺎن ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ 
، وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜر اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ ﺤول ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺒّث أﻓﻜﺎرﻩ ،أﺨرج آراءﻩ
  :ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻤﻨﻪ ﻀﻤنﻓﻲ ﻜﺸف ﻤرادﻩ  ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫراﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺎﻨّﻲ إﻤﺎم ﺤﺎﻓظ ﻝﻜﺘﺎب اﷲﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠ :اﻝّﻠﻐوي ّﻤﻨطﻠق ﺒﺤﺜﻪ  اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨﻲ ّ-أ
      رآن؛ ودﻝﻴل ذﻝك ﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻔﺴﻴردارًﻴﺎ ﺒﻌﻠوم اﻝّدﻴن؛ ﻻﺴّﻴﻤﺎ ﻋﻠوم اﻝﻘ 3'ﺴﻨّﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ'
دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز  ﻪ، واﻝﻤّطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻝّﻨّص اﻝﻘرآﻨﻲ ّﻓﻬو ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ 
                ، ﻓﻤرﺠﻌﻪ ﻜﻤﺎ ذﻜر ﺒﻠﺴﺎﻨﻪاﻝّذﻜر اﻝﺤﻜﻴم ﺒﺂيﻴﻠﺤظ ﻗوة اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد واﻝّﺘﻤﺜﻴل 
 واﻝﺒﻴﺎن         ﻝﻼﺴﺘدﻻل ؛ﻪوﻴﺴﺘﺤﻀر ﺠﻤﻠ ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ آراءﻩ، ﺒل راح ﻴﻘﻴس 'ﻫو اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم'
ﻋﻠﻰ ﻨّص اﻝﻤﺘطﺎوﻝﻴن  ﺎتﺸﺒﻬﺤﻜﻤﻪ، وﻴدﻓﻊ ﺒﻬﺎ  وﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻴﺒﺴط ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ طرﺤﻪﻓ
أﻨﻔﺴﻨﺎ أﻤﺎم ﺒﻨﻴﺎن ﻓﺤﻴن ﻨﻘف ﻤﺘﺄﻤﻠﻴن ﻓﻜرﻩ ﻨﺠد  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻴن،
: ذا ﻴﻘول ﻫو ﻨظرّﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺸﻴﻴد رؤﻴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ، ﻓﻬﺎ
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  .861، ص(ت-د)، 9، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طاﻝﺒﻼﻏﺔ ﺘطّور وﺘﺎرﻴﺦﺸوﻗﻲ ﻀﻴف،  - 1
  .061، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ- 2
  .ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﺎﻝم ﻤن ﻋﻠﻤﺎء أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ- 3




ﻫذا اﻝذي ﺘﺠّدد ﺒﺎﻝﻘرآن ﻤن ﻋظﻴم اﻝﻤزّﻴﺔ، وﺒﺎﻫر اﻝﻔﻀل واﻝﻌﺠﻴب ﻤن اﻝوﺼف ﺤّﺘﻰ ﻓﻤﺎ "
ﻤن اﻝﺒﻠﻐﺎء واﻝﻔﺼﺤﺎء اﻝﻘوى واﻝﻘدر، وﻗّﻴد اﻝﺨواطر  اﻝﺨﻠق ﻗﺎطﺒﺔ، وﺤّﺘﻰ ﻗﻬرﻋﺠز أ
وﻋدم ﻨطق اﻝّﻨﺎطق، وﺤّﺘﻰ ﻝم ﻴﺠر ﻝﺴﺎن، وﻝم ﻴﺒن  ،1'اﻝّﺸﻘﺎﺸق'واﻝﻔﻜر، وﺤّﺘﻰ ﺨرﺴت 
، وﻝم ﻴﻤض ﻝﻪ ﺤّد، وﺤّﺘﻰ أﺴﺎل 3'زﻨد'ﻷﺤد ﻤﻨﻬم  2'ﻴﻨﻘدح'ﺒﻴﺎن، وﻝم ﻴﺴﺎﻋد إﻤﻜﺎن، وﻝم 
        ﺎﻓذ اﻝﻘول ﻋﻠﻴﻬم أﺨًذا، أﻴﻠزﻤﻨﺎ أن ﻨﺠﻴب ﻫذا اﻝﺨﺼماﻝوادي ﻋﻠﻴﻬم ﻋﺠًزا، وأﺨذ ﻤﻨ
ﻋن ﺴؤاﻝﻪ؟، وﻨرّدﻩ ﻋن ﻀﻼﻝﻪ؟، وأن ﻨطّب ﻝداﺌﻪ وﻨزﻴل اﻝﻔﺴﺎد ﻋن راﺌﻪ؟، ﻓﺈن ﻜﺎن ذﻝك 
ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي وﻀﻌﻨﺎﻩ، وﻴﺴﺘﻘﺼﻲ اﻝّﺘﺄّﻤل ذي دﻴن وﻋﻘل؛ أن ﻴﻨظر  ﻴﻠزﻤﻨﺎ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻜل ّ
    واﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤّﺠﺔ واﻝﺒرﻫﺎن؛ ﺘﺒﻊ اﻝﺤق ّ ،ﺒﻴﺎنﻝﻤﺎ أودﻋﻨﺎﻩ، ﻓﺈن ﻋﻠم أّﻨﻪ اﻝّطرﻴق إﻝﻰ اﻝ
       . 4"ودّﻝﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻴﻬﺎت ذﻝك ،إﻝﻴﻪﻝﻨﺎ  وأﺨذ ﺒﻪ، وٕان رأى أّن ﻝﻪ طرﻴﻘﺎ ﻏﻴرﻩ ُأوﻤﻰ
                .  وﻫﻜذا ﺘﺤّدد ﻓﻜرﻩ وظﻬر اّﺘﺠﺎﻫﻪ اﻝﻤﻌرﻓّﻲ اﻝﻤﺘﺄّﺼل
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم         ﻨّص  أوﻀﺢ ﻤرﺠﻌﻪ اﻝﻤﻌرﻓّﻲ اﻝﺜّﺎﺒت وﻫو -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻓﺎﻝﻤﺼّﻨف       
؛ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻗﺎم ﻓﻜرﻩ وأﺠرى ﻗﻠﻤﻪ، ﻓﻤﻘوﻝﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺎن ﻤرﺠﻌﻪ (ﻨظًﻤﺎ وﻝﻐًﺔ وأﺴﻠوًﺒﺎ)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻴﻨظر، أﺒو اﻝﺒﻘﺎء "ﺠﻤﻊ ِﺸْﻘﺸﻘﺔ؛ وﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤن ﻓم اﻝﺒﻌﻴر ﻋﻨد ﻫدﻴرﻩ، وﻻ ﺘﺨرج إّﻻ ﻋﻨد ﻫﻴﺎﺠﻪ: "اﻝّﺸﻘﺎﺸق- 1
، ﻀﺒط ﻨﺼوﺼﻪ أﻋّد ﻓﻬﺎرﺴﻪ وﻗّدم ﻝﻪ، ﻋﻤر ﻓﺎروق اﻝّطّﺒﺎع، دار اﻷرﻗم، ﺒﻴروت دﻴوان أﺒﻲ اﻝّطﻴب اﻝﻤﺘﻨّﺒﻲاﻝﻌﺒﻜرّي، 
  . 746، ص1، ج(م7991ه، 8141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
         . ِﺒﺎْﻝَﻜْﺴِر َﻤﺎ ﺘُْﻘَدُح ِﺒِﻪ اﻝﻨﺎر ُ( اْﻝِﻤْﻘَدَﺤﺔ ُ)و َ(. َأْﻗَداح ٌ)اﻝِذي ُﻴْﺸَرُب ِﻓﻴِﻪ َوَﺠْﻤُﻌُﻪ ( اْﻝَﻘَدح ُ")ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ : ﻴﻨﻘدح- 2
 ، ﻴﻨظر"اﻝز ْﻨد َ( اْﻗَﺘَدح َ)و َ...اﻝﻨﺎر َ( َﻗَدح َ)و َ. ِﺒَﻔْﺘِﺢ اْﻝَﻘﺎِف َوَﺘْﺸِدﻴِد اﻝداِل ِﻓﻴِﻬَﻤﺎ اْﻝَﺤَﺠُر اﻝِذي ُﻴوِري اﻝﻨﺎر َ( اْﻝَﻘداَﺤﺔ ُ)و َ( اْﻝَﻘداح ُ)و َ
اﻝّﻨﻤوذﺠّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﺼﻴدا اﻝّدار ، ﺘﺤﻘﻴق، ﻴوﺴف اﻝّﺸﻴﺦ ﻤﺤّﻤد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎر اﻝّﺼﺤﺎحزﻴن اﻝّدﻴن اﻝّرازي، 
  .842، ص(ق د ح)، ﻤﺎدة (م9991ه، 0241)، 5ط ﻝﺒﻨﺎن،
َواﻝز ْﻨُد َأْﻴًﻀﺎ اْﻝُﻌوُد اﻝِذي ﺘُْﻘَدُح ِﺒِﻪ اﻝﻨﺎُر . اْﻝُﻜوُع َواْﻝُﻜْرُﺴوع ُ: َﻤْوِﺼُل َطَرِف اﻝذَراِع ِﻓﻲ اْﻝَﻜف َوُﻫَﻤﺎ َزْﻨَدان ِ( اﻝز ْﻨد ُ: ")زﻨد- 3
                ."َأْي َﻗِﻠﻴُل اْﻝَﻌْرض ِ ؛ِﺒَﺘْﺸِدﻴِد اﻝﻨون ِ( ُﻤَزﻨد ٌ)َوَﺜْوٌب (. َأْزَﻨﺎد ٌ)و َ( َأْزُﻨد ٌ)ِﺒﺎْﻝَﻜْﺴِر و َ( ِزَﻨﺎد ٌ)َواْﻝَﺠْﻤُﻊ ...َوُﻫَو اْﻷَْﻋَﻠﻰ
  .831/731، ص(زﻨد)ﻤﺎدة  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،ﻴﻨظر، 
  .65، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،  - 4




وﻝﻨﺎ ﻓﻲ  ﻤﻌﺎﻝم ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ،ﺒﻪ  أرﺴﻰاﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي أي  ﺴﻠﻜﻪ؛ﺒﻴﺎن اﻝّطرﻴق اﻝذي وﻓﻴﻬﺎ 
  :اﻵﺘﻲا اﻝﻤﺨّطط أن ﻨﺤّﻠل ﻗوﻝﻪ وﻓق ﻫذ
  




ﻓﻘد اﺴﺘﻘﺎم ﻓﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ، ﻓﻨﺸﺄ ﻨﺸﺄة ﻤﺤﺎﻓظﺔ       
ﻝﻌﻘﻴدة ﺠﻤﻌت ﺒﻴن ﺤﻔظ ﻜﺘﺎب اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﺘﻔﺴﻴرﻩ وﻤﻼزﻤﺔ ﻋﻠوﻤﻪ، ﺜّم اﻝوﻝوج إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺌل ا
واﻝﻔﻘﻪ ورﻓﻊ اﻝّﺸﺒﻪ ﻋّﻤﺎ ورد إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻓﻌل اﻝﻤﺘﻜّﻠﻤﻴن، ﻓﻘد ﺒﻨﻰ ﺼرﺤﻪ اﻝﻌﻘﺎﺌدّي ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ     
راﻓًﻀﺎ ﻝﻠﻔﻜر اﻝﻤﻌﺘزﻝّﻲ وﻏﻴرﻩ، ﻤداﻓﻌﺎ ﻋﻠﻰ  1'ﺴّﻨّﻴﺎ أﺸﻌرّﻴﺎ'أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻜﺎن 
ﻋﻨد اﻝّﺘﺄﺼﻴل اﻝﻌﻘﺎﺌدّي، ﻓﻼ ﻴﻜﺎد ﻴﺨرج إطﻼﻗﺎ       أﺼول اﻝﻌﻘﻴدة واﻝﻔﻘﻪ، ﻓﻬو وّﻗﺎفﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ 
ﻋن طرﻴﻘﺔ اﻷﺸﻌرّي ﻓﻲ ﻋرض ﻤﺴﺎﺌل اﻝﻔﻘﻪ، ﺒل وﺘﻌّدى ذﻝك أّن ﺼﺎغ ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻌﻘﺎﺌدّي؛ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﻫذا ﻤﺎ ﺘواﻓق ورؤاﻩ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻠﻔظ 
 .     ﻀواﺒط اﻝّﻠﻐﺔﻝ اﻝّﺘﻌرﻴفﻝﻔﻜرﻫم ﻓﻲ  ادوﻻ ﺘﺄﻴ ،واﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻫذا ﻻ ﻨﺴّﻤﻴﻪ اﻨﺘﺼﺎًرا ﻤﻨﻪ ﻝﻬم
وﺴﻤﺎﺤﺔ ﺨﻠﻘﻪ، ﻓﻠﻴس ﻴﻘّر  ،ورﺠﺎﺤﺔ ﻋﻘﻠﻪ ،إّﻨﻤﺎ ﻫو ﺘواﻓق ﺤﺎﺼل أوﺼﻠﻪ إﻝﻴﻪ ﻨﺒﺎﻫﺔ ﻓﻜرﻩ
ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﺼﻤﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ وﻻ ﻴّدﻋﻲ اﻝّﺴﺒق ﻓﻴﻤﺎ ذﻜر، وﻝﻜْن ﻜﺎن ﻴﺒدي رأﻴﻪ وﻓق
 ﻴرﻓﻀﻪ، وﻤﺎ ﺘﻌﺎرض ﻻ ﻴﻔّﻨدﻩ وﻻﻀﻤﻴرﻩ اﻝﻌﻠﻤّﻲ ووازﻋﻪ اﻝّدﻴﻨّﻲ؛ ﻓﻤﺎ ﺘواﻓق وآراء ﻏﻴرﻩ 
وﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﺎر ﺤوﻝﻪ، وﻫﺎ ذا  ،، ﻏﻴر آﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻰ طرﺤﻪوﺤّﺠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒرﻫﺎﻨﻪﻤﻌﻬم ﻴﺴدي 
 وﻝﺴت أرﻫب ﺨﺼﻤًﺎ إن ﺒدا ﻓﻴﻪ*** إّﻨﻲ أﻗول ﻤﻘﺎﻻ ﻝﺴت أﺨﻔﻴﻪ ": ﻨﺸد ﻗﺎﺌﻼﻴ ُ
  .     2"ﻓﻲ اﻝّﻨظم إّﻻ ﺒﻤﺎ أﺼﺒﺤت أﺒدﻴﻪ  ***ﻤن ﺴﺒﻴل إﻝﻰ إﺜﺒﺎت ﻤﻌﺠزة   ﻤﺎ         
ﻝﻔﺼﺤﺎء اﻝﻌرب  اﻹﻻﻫﻲاﻝّﺘﺤّدي  ﻓﺠﺎء ﻋﻠﻰ ذﻜر ؛3'ﺒﺎﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨﻲ ّ'ﺘﺄّﺜر ﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓ    
 ﻤﻨﻔردةاﻝذي ﺠﺎء ﺒﻠﻐﺔ  ؛(اﷲ ﻋّز وﺠل ّﻜﻼم )اﻝﻘرآن ﻝﻐﺔ ﻫذا اﺴﺘظﻬﺎر ﻝﻌظﻤﺔ و وﺒﻠﻐﺎﺌﻬم، 
 ﻤﺴﺘﻌﺠﺒﻴن وﻓطﺎﺤﻠﺔ اﻝﺒﻴﺎن، ﻓوﻗﻔواﻓﺤول اﻝّﺸﻌر  أﻓﺤﻤت ؛ﻋظﻴﻤﺔ اﻝّﻨظمو  ،اﻝﺒﻴﺎن
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻤﺎم اﻝﻤذﻫب اﻝّﺸﺎﻓﻌّﻲ ظﻬر  .ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﺎﻝم ﺴّﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤذﻫب اﻝّﺸﺎﻓﻌّﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻷﺸﻌري ّ- 1
ﻫو ﺜﺎﻝث اﻝﻤذاﻫب اﻝّﺴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ظﻬورا، ﻤّر ﺒﻤراﺤل ﻤن اﻝّﺘطّور ﻝم ﺘطرأ "و( ﻫـ402-051)ﻤﺤﻤد ﺒن إدرﻴس اﻝّﺸﺎﻓﻌﻲ 
  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ، ﻤﺠّﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠكاﻝﻤذﻫب ﻋﻨد اﻝّﺸﺎﻓﻌّﻴﺔ، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد إﺒراﻫﻴم أﺤﻤد ﻋﻠﻲ، "ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤذاﻫب
  .1، ص(م8791ه، ﻤﺎﻴو 8931ﺠﻤﺎدى اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ) ،ﻨﻲاﻝﻌدد اﻝﺜّﺎ
  .65، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2
  . ﺔاﻝّدﻻﻝو  ﺔواﻝﺒﻼﻏ اﻝّﺘرﻜﻴب ؛اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨﻲ ﻨﻘﺼد ﺒﻪ أﺴﻠوب اﻝﻘرآن اﻝﺤﻜﻴم- 3




ﻗد أردﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺄﻨف ﺘﻘرﻴًرا ﻨزﻴد ﺒﻪ : "ﻨظﻤﻪ اﻝّرﻫﻴب، ﻓﻘﺎل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤﻌّﺒرا ﻋن ﻫذا اﻷﻤر
ﻓﻲ ﻋﻤﻴﺎء ﻤن أﻤرﻫم ﺤّﺘﻰ ﻴﺴﻠﻜوا اﻝﻤﺴﻠك اﻝذي ﺴﻠﻜﻨﺎﻩ، وﻴﻔرﻏوا  ًرا أّﻨﻬماﻝّﻨﺎس ﺘﺒﺼﻴ
ﻴﺠّردوا ﻋﻨﺎﻴﺎﺘﻬم ﻝﻪ ﻤﺎ اﺴﺘﺨرﺠﻨﺎﻩ، وأّﻨﻬم ﻤﺎ ﻝم ﻴﺄﺨذوا أﻨﻔﺴﻬم ﺒذﻝك، وﻝم واطرﻫم ﻝﺘﺄّﻤِل ﺨ
ﻴﻘﺎل  وﻴﺨﺎدﻋﻬﺎ ﺒﺄﻜﺎذﻴب اﻝﻤطﺎﻤﻊ، ،ﻜﻤن ﻴﻌّد ﻨﻔﺴﻪ اﻝّري ﻤن اﻝّﺴراب اﻝّﻼﻤﻊ ؛ﻓﻲ ﻏرور
﴿ُﻗل ﻝِﺌِن اْﺠَﺘَﻤَﻌِت اْﻹِ ﻨُس َواْﻝِﺠن َﻋَﻠٰﻰ َأن َﻴْﺄُﺘوا ِﺒِﻤْﺜِل ﻫَٰ َذا : ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻬم إّﻨﻜم ﺘﺘﻠون
﴿ُﻗْل َﻓْﺄُﺘوا ِﺒَﻌْﺸِر : ، وﻗوﻝﻪ ﻋّز وﺠل ّ1اْﻝُﻘْرآِن َﻻ َﻴْﺄُﺘوَن ِﺒِﻤْﺜِﻠِﻪ َوَﻝْو َﻜﺎَن َﺒْﻌُﻀُﻬْم ِﻝَﺒْﻌٍض َظِﻬﻴًرا﴾
       ، ﻓﻘﺎﻝوا اﻵن أﻴﺠوز أن ﻴﻜون ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗد أﻤر ﻨﺒّﻴﻪ 'ﺒﺴورة ﻤن ﻤﺜﻠﻪ'وﻗوﻝﻪ  .2﴾ُﺴَوٍر ﻤ ْﺜِﻠﻪ ِ
ﺒﺄن ﻴﺘﺤّدى اﻝﻌرب إﻝﻰ أن ﻴﻌﺎرﻀوا اﻝﻘرآن ﺒﻤﺜﻠﻪ ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻜوﻨوا ﻗد ﻋرﻓوا اﻝوﺼف 
ﻷّﻨﻬم إن ﻗﺎﻝوا  ؛(ﻻ)اﻝذي إذا أﺘوا ﺒﻜﻼم ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝوﺼف؛ ﻜﺎﻨوا ﻗد أﺘوا ﺒﻤﺜﻠﻪ، وﻻ ﺒّد ﻤن 
ﻴﺠوز أﺒطﻠوا اﻝّﺘﺤّدي ﻤن ﺤﻴث إّن اﻝّﺘﺤّدي ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄن ﻴﺄﺘوا ﺒﻜﻼم ﻋﻠﻰ 
ﻴﻜون ذﻝك اﻝوﺼف  وﺼف؛ وﻻ ﺘﺼّﺢ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻹﺘﻴﺎن ﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺼف ﻤن ﻏﻴر أن
وﻴﺒطل ﺒذﻝك دﻋوى اﻹﻋﺠﺎز أﻴًﻀﺎ؛ وذﻝك ﻷّﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼّور أن ﻴﻘﺎل إّﻨﻪ  ،ﻤﻌﻠوًﻤﺎ ﻝﻠﻤطﺎﻝب
ﺎﺴﺘﻌظﺎم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم دﻝﻴل ﻓ، 3"ّﺘﻰ ﻴﺜﺒت ﻤﻌﺠوز ﻋﻨﻪ ﻤﻌﻠومﻜﺎن ﻋﺠز ﺤ
، ﻓﻘد ﺒّﻴن ﺸﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋظﻤﺔ اﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﺘزاﻤﻪ 
، ﻓرأى ﻓﻲ ﻫذا ﻤن ﻜﺎّﻓﺔ أوﺼﺎﻓﻪ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻓﺼﺤﺎء اﻝﻌرب ﺒﻨﻴﺔ اﻝّﻨّص اﻝﻘرآﻨّﻲ اﻝذي أﺒﻬر
 .ﺤﻴﺢ اﻝﻜﻼم ﻤن ﺨطﺌﻪوٕادراﻜﻬم ﺒﺎﻝوﺼف ﻜﻤﺎ ذﻜر ﻝﺼ ،ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌربﺤّﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬم 
وﻝﻜن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝم ﺘﻜن ﻨّﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﻌراض ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝّﺘﻌﺠﻴز أن ﻴذﻜر ﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻊ اﻝّﺴﻠف 
أﻫل زﻤﻨﻪ اﻝذﻴن وﻗﻌوا ﻓﻲ اﻝّﺸﺒﻬﺎت وﺘﺤّدوا ﻨظم  ﻓﻲ زﻤن اﻝوﺤﻲ، ﺒل ﻜﺎن ﻫدﻓﻪ اﻝّرد ﻋﻠﻰ
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  .88، اﻵﻴﺔﺴورة اﻹﺴراء- 1
  .31، اﻵﻴﺔﺴورة ﻫود- 2
  .273/173، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 3




  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ اﻵﺘﻴﺔ أوﻀﺢ دﻝﻴلﻋﺒﺎرﺘﻪ  وﻨﺠداﻵﻴﺎت، ﻓزاغ ﻓﻜرﻫم وﻜﺜر ﻏﻠطﻬم، 
             ﻝﺘﺄّﻤِل ﻤﺎ اﺴﺘﺨرﺠﻨﺎﻩ، وأّﻨﻬم ﻗد أردﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺄﻨف ﺘﻘرﻴًرا ﻨزﻴد ﺒﻪ اﻝّﻨﺎس : )وﻨّﺼﻬﺎ
        ﻤﺎ ﻝم ﻴﺄﺨذوا أﻨﻔﺴﻬم ﺒذﻝك، وﻝم ﻴﺠّردوا ﻋﻨﺎﻴﺎﺘﻬم ﻝﻪ ﻓﻲ ﻏرور  ﻜﻤن ﻴﻌّد ﻨﻔﺴﻪ اﻝّري
ﻓّﺴر اﻝّﻨﺎظم وﻗوع أوﻝﺌك اﻝﻘوم ﻓﻲ ، (ﻤن اﻝّﺴراب اﻝّﻼﻤﻊ وﻴﺨﺎدﻋﻬﺎ ﺒﺄﻜﺎذﻴب اﻝﻤطﺎﻤﻊ
أّﻨﻪ ﻝن ﻴﻌرض ﻫذا  وﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر"طرﻴق اﻝّﺼواب، ﻓﻘﺎل اﻝّﺸﺒﻬﺎت؛ إّﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻌدا ﻤﻨﻬم ﻋن 
أو اﻝﺨذﻻن، أو ﻝﺸﻬوة ﻝﻪ؛ إّﻻ ﻤن ﺴوء ﻤﻌرﻓﺔ اﻝّﺸﺄن  وﺸﺒﻬﻪ ﻤن اﻝّظﻨون ﻝﻤن ﻴﻌرض
ﺔ، وﻤﺴﺘﺠﻠًﻴﺎ ، وﻫﻜذا ﺴﺎر ﻋﻠﻰ درب اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨّﻲ ﻤﺘﻘّﺼّﻴﺎ أﺜﺎرﻩ اﻝﺠﻠﻴﻠ1"اﻹﻏراب ﻓﻲ اﻝﻘول
ﻓﻼ ﻴﺨرج ﻋن ﺨطوات ﺴﻠﻔﻪ  ،ﻝﻤﺎ ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﺒﻘواﻋد اﻷﺼولﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎ ﻫوﻋظﻤﺘﻪ اﻝﻜﺒﻴرة، و 
  .واﺴﺘرﺸﺎد أﺒﻨﻴﺘﻪ دراﺴﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّﻝﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن  اﻋﺘﻤﺎدﻓﻲ ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم 
ﻤن ﻋﻠﻤﺎء  ﻋﺎﻝمﺒﻤﺎ أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  :ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤوﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝ ﺸرﺤﻪ ﻓﻲاﻝﻤذﻫﺒّﻲ  اﻝﺒﻌد- ب
ﻓﻼ ﻏرو ﻤن أّن ﻓﻜرﻩ اﻝﻤذﻫﺒّﻲ ﻝﻪ ﺸﺎﻓﻌّﻲ اﻝﻤذﻫب، أﺸﻌرّي اﻝﻤﻨﻬﺞ،  أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ؛
   ﺤﻜﺎﻤﻪ اﻝﻔﻘﻬّﻴﺔ، وﻫذا طﺒﻌﺎ ﺄﺒاﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ؛ إﻴﻤﺎًﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﻪ واﻋﺘﻘﺎدا ﺼورﻩ وﻤظﺎﻫرﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝّﻠﻔظ؛ ﻴظﻬر ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲﻠّﻨظم ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ، رؤﻴﺘﻪ ﻝ ﻝن
 ﺘﺒّﻨﻴﻪ ورﻩ اﻝﻤذﻫﺒّﻴﺔ اﻝّظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ طرﺤﻪﻓﻜرﻩ اﻝﻤﺴﺘﻘﻰ ﻤن ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻌﻘﺎﺌدّي، ﻓﻤن ﺒﻴن ﺼ
ﺒﺎﻝﺒﻌد اﻝّﻨﻔﺴّﻲ  إﻴﻤﺎﻨﻪ ﻓﻤن ﻤظﺎﻫر ﻤذﻫﺒﻪ؛ رأي اﻷﺸﺎﻋرة ﻓﻲ وﺼف ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ،
        ﻝّﻨﻔس، ﺜّم اﻝّﻨطق ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻴﻜون ﻓﻲ ا"ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻘد اﻫﺘدى إﻝﻰ أّن 
       اﻝﻤﺘﻜّﻠم إﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ﻏرﻀﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ"، ﺤﻴث ﻴﻌﻤد 2"ﻋﻠﻰ ﺤذوﻫﺎ
اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّذﻫﻨّﻴﺔ "، واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺘﻠك 3"إْذ ﻴوردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺎطرﻩ ﻗﺒل أن ﻴﺒﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎت
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  . 373، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
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اﻝﺘﻲ ﺘﺘوّﻝد ﻓﻲ ﻓﻜر اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋﻨد ﻨظم اﻝﺠﻤل، ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت 
     ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻴﻘول ﺒﺎﻝّرأي اﻷﺸﻌرّي 1"ﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻌّﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠم، ﻓﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎﺒﻴن ا
واﺼطﻼح  ،واﻝﻤدﻝول ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ ،اﻝّدال ﻫو اﻝّﻠﻔظ، ﻓﺎﻋﺘﺒر اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل 
اﻷﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻌّﻠﻘﻪ ﺒﻤدﻝوﻝﻪ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻤﻌﺎرﻀﺘﻬم اﻝّﺸدﻴدة ﻝﻠﻔﻜر 
       (ﺒﺨﻠق اﻝﻘرآن)' :، ﻓﻤن ﺒﻴن ذﻝك، أن ﻗﺎﻝواﻵراﺌﻬمﻝﻪ أﺤﻜﺎم ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ؛ اﻝذي 
ظﻬر إﺜر ذﻝك  ، وﻋﻠﻰ2'اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ'ووﺠرى ﻓﻲ ذﻝك ﻨزاع ﻜﻼﻤّﻲ ﻤﺤﺘدم ﺒﻴن أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ 
       ة راﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔوﺒﺎت ﻗﺎﻋد، ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻜﻼﻤﻲ ّ ﻤﻔﻬوم
ﻓﻘد أﺨرﺠوا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠّرد ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل اﻷﺸﺎﻋرة ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ،  إذ ْ
ورأوا ﻓﻲ اّﺘﺴﺎق اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﻤﺎ ﺘوﺤﻴﻪ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق ﻓﺘرﻜوا اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘﻌّﻠق ، ﻝّﻠﻔظ
وﺒﺤﺜوا ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﻴﺤﺎﺌّﻲ اﻝذي ﻴؤّدﻴﻪ  ،(اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ّ اﻝﻤﻌﻨﻰ)ﺒﺎﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﺠّرد وﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼد ﺒﻪ 
     ؛ أي اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻲ ّ(ﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰﻤﻌ)ق وﻫو اﻝذي ﻴﺴّﻤﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻠﻔظ ﻤن ﺨﻼل اﻝّﺴﻴﺎ
وﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن ﻤؤّﺜرات  ،ﻓدﻻﻝﺔ اﻝّﻠﻔظ ﻋﻨدﻫم ﻝﻴس ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ
 ﻤﻌﻨﻰﺒﻘﺎﻋدة ﻤﻌﻨﻰ اﻝ ﺎﻝﻜﻨﺎﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻝﻬﻤﺎ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة؛ ﻓ(، وﻏﻴرﻫﻤﺎﻜﻨﺎﻴﺔ، اﻝﻤﺠﺎز)ﻝﻔظّﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨّﻴﺔ 
 أّن اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺒﻬﺎ ﻴرﻴد إﺜﺒﺎت"ﻤن ﺒﺎب ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ ووﺠﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ 
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار واﺌل ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن        ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظمﺴﻨﺎء ﺤﻤﻴد اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ، - 1
    . 51م، ص3002، 1ط
ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻌﺼر )ﻓﻲ اﻝﺒﺼرة ( ﻤـ131 - ﻫـ 08)ﻓرﻗﺔ ﻜﻼﻤّﻴﺔ ظﻬرت ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠرّي : اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ - 2
، وﻗد ازدﻫرت ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴّﻲ، وﻝﻌﺒت دورًا رﺌﻴﺴﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝّدﻴﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴّﻲ اﺸﺘﻬرت ﺒﺎﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ (اﻷﻤوي
ﺒﺎﻝﻌﻘل، وٕاذا ' ﻋّز وﺠل ّ'(( اﷲ))اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻘرﻫﺎ اﻝﻌﻘل، وﻗﺎﻝوا ﺒوﺠوب ﻤﻌرﻓﺔ  وﻗﺎﻝوا ﺒﺎﻝﻔﻜر ﻗﺒل اﻝّﺴﻤﻊ، ورﻓﻀوا اﻷﺤﺎدﻴث
ﺘﻌﺎرض اﻝّﻨّص ﻤﻊ اﻝﻌﻘل ﻗدﻤوا اﻝﻌﻘل ﻷﻨﻪ أﺼﻼ ﻝّﻨص، وﻻ ﻴﺘﻘدم اﻝﻔرع ﻋﻠﻰ اﻷﺼل، واﻝﺤﺴن واﻝﻘﺒﺢ ﻴﺠب ﻤﻌرﻓﺘﻬﻤﺎ 
د اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ، وﻫم أﺼﺤﺎب ﻓﻘد ﺴﻠﻜت ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻤﺘطرﻓﺎ ﻓﻲ ﺒﺤث اﻝﻌﻘﺎﺌ"ﺒﺎﻝﻌﻘل، ﻓﺎﻝﻌﻘل ﺒذﻝك ﻤوﺠب وآﻤر وﻨﺎﻩ، 
اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ وأﺼوﻝﻬم ، ﻴﻨظر، ﻋواد ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝﻤﻌﺘق، "واﺼل اﺒن ﻋطﺎء اﻝﻐزال اﻝذي اﻋﺘزل ﻤﺠﻠس اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري ّ
  .41، ص(م5991ه، 6141)، 2، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝّرﺸد، اﻝرﻴﺎض، اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، طاﻝﺨﻤﺴﺔ وﻤوﻗف أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ




ع ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ، وﻝﻜن ﻴﺠﻲء إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝﻤوﻀو ﻓﻼ ﻴذﻜرﻩ ﺒﺎﻝّﻠﻔظ  ؛ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻤﻌﻨﻰ 
ﻫو طوﻴل : )ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻗوﻝﻬمﺘﺎﻝﻴﻪ َوَرِدَﻓُﻪ ﻓﻲ اﻝوﺠود؛ ﻓﻴوﻤﺊ ﺒﻪ إﻝﻴﻪ وﻴﺠﻌﻠﻪ دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ، 
 وﻓﻲ اﻝﻤرأة( ﻜﺜﻴر اﻝﻘرى)؛ ﻴﻌﻨون (وﻜﺜﻴر رﻤﺎد اﻝﻘدر)، (طوﻴل اﻝﻘﺎﻤﺔ)؛ ﻴرﻴدون (ّﻨﺠﺎداﻝ
، ﻓﻘد أرادوا ﻓﻲ ﻫذا ﻜّﻠﻪ (ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ أﻤرﻫﺎﻤﺘرﻓﺔ ﻤﺨدوﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن )؛ واﻝﻤراد أّﻨﻬﺎ (ﻨؤوم اﻝّﻀﺤﻰ)
   ﻠوا إﻝﻴﻪ ﺒذﻜر ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻜﻤﺎ ﺘرى ﻤﻌﻨﻰ، ﺜّم ﻝم ﻴذﻜروﻩ ﺒﻠﻔظﻪ اﻝﺨﺎّص ﺒﻪ، وﻝﻜّﻨﻬم ﺘوﺼ ّ
أﻓﻼ ﺘرى أّن اﻝﻘﺎﻤﺔ إذا طﺎﻝت طﺎل وأن ﻴﻜون إذا ﻜﺎن  ،ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴردﻓﻪ ﻓﻲ اﻝوﺠود
ة ﻤﺘرﻓﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ أﻤرﻫﺎ وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤرأ ﻝﻘدر؟،وٕاذا ﻜﺜر اﻝﻘرى ﻜﺜر رﻤﺎد ا اﻝّﻨﺠﺎد؟،
ﻓﺎﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﺼورة واﻀﺤﺔ ﻤن ﺼور ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﻬﻲ  ،1"ردف ذﻝك أن ﺘﻨﺎم إﻝﻰ اﻝّﻀﺤﻰ؟
ﻏﻴر ﻤﻘﺼودة ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﺠّرد اﻝﻤﻨﺴوج ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، ﺒل ﻫﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻐﻤوس ﻓﻲ 
واﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻗّدﻤﻬﺎ  ،أو اﻝﻘﺎرئ ﻜﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺘﻤﻊاﻝّﺼورة اﻹﻴﺤﺎﺌّﻴﺔ؛ اﻝﺘﻲ ﻴﺘر 
ﻓﺈّن دﻻﻝﺔ اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ "وأّﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺠﺎز،  ،ذﻝك وﻤﻌّﺒرة ﻋﻠﻰﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ داﻝ ّ
 .2"ﺘّﺘﺨذ دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد ﺒﺤﻜم ﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤن اّدﻋﺎء -ﺤﻴث–اﻝّﻠﻐﺔ 
ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ؛ و  ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻔّﻲ دال ّﻴّﺘﺼف ﺒ، ﻪواﻻﺴﺘﻌﺎرة إﺸﻐﺎل ﻝﻔظ ﻤن ﺠﻨس ﻝﻐﻴر ﺠﻨﺴ
ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎرة ": ، وﻓﻴﻪ ﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻓﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر اﻝذي ﻴؤّدﻴﻪ اﻝّﻠﻔظ ﻤﻀﻤون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺠّﻠﻰ
أّن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أّﻨك ﺘﺜﺒت ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻌرف اﻝّﺴﺎﻤﻊ ذﻝك وذاك  ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ
          وﻝﻜّﻨﻪ ﻴﻌرﻓﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظ ﺒﻴﺎن ﻫذا أّﻨﺎ ﻨﻌﻠم أّﻨك ﻻ ﺘﻘول رأﻴت أﺴًدا ،ﻤن اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﻌﻨﻰ
 وٕاﻗداﻤﻪ ،وﺸّدة ﺒطﺸﻪ ،ﺠﺎﻋﺘﻪ وﺠرأﺘﻪإّﻻ وﻏرﻀك أن ﺘﺜﺒت ﻝﻠّرﺠل أّﻨﻪ ﻤﺴﺎٍو ﻝﻸﺴد ﻓﻲ ﺸ
وﻓﻲ أّن اﻝّذﻋر ﻻ ﻴﺨﺎﻤرﻩ واﻝﺨوف ﻻ ﻴﻌرض ﻝﻪ، ﺜّم ﺘﻌﻠم أّن اﻝّﺴﺎﻤﻊ إذا ﻋﻘل ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ 
وﻝﻜّﻨﻪ ﻴﻌﻘﻠﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻫو ﻴﻌﻠم أّﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﺠﻌﻠﻪ  ،ن ﻝﻔظ أﺴدﻝم ﻴﻌﻘﻠﻪ ﻤ
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أردت أّﻨﻪ ﺒﻠﻎ ﻤن ﺸّدة ﻤﺸﺎﺒﻬﺘﻪ ﻝﻸﺴد وﻤﺴﺎواﺘﻪ إّﻴﺎﻩ إّﻻ أّﻨك  ؛أﺴًدا ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄّﻨﻪ رﺠل
 ﻤن ﻗول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻓ، 1"ﻬﺎﻠ َﺄﻤ ﻓﺎﻋرف ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ وأﺤﺴن ﺘ َ ،ﻤﺒﻠًﻐﺎ ﻴﺘوّﻫم ﻤﻌﻪ أّﻨﻪ أﺴد ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﺤﺎﻝﺔ ﺘّﺘﺒﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﻻ  ؛إّن اﻷﻝﻔﺎظ إذا ﻜﺎﻨت أوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ّ: "أﻴﻀﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰﺸرح ﻓﻲ 
ﻴﻪ أن ﻴﻜون ﻓﺈذا وﺠب ﻝﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﻜون أّوﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس وﺠب اﻝّﻠﻔظ اﻝّدال ﻋﻠ ؛ﻓﻲ ﻤواﻗﻌﻬﺎ
ﺒﺎﻝّﻨظم  ﻓﺄّﻤﺎ أن ﺘﺘﺼّور ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ أن ﺘﻜون اﻝﻤﻘﺼودة ﻗﺒل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ ؛ﻤﺜﻠﻪ أّوﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨطق
       وأن ﻴﻜون اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝّﻨظم اﻝذي ﻴﺘواﺼﻔﻪ اﻝﺒﻠﻐﺎء ﻓﻜًرا ﻓﻲ ﻨظم اﻷﻝﻔﺎظ، أو ب،واﻝّﺘرﺘﻴ
أن ﺘﺤﺘﺎج ﺒﻌد ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ إﻝﻰ ﻓﻜر ﺘﺴﺘﺄﻨﻔﻪ ﻷْن ﺘﺠﻲء ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻘﻬﺎ، ﻓﺒﺎطل 
 .إﻝﻰ ﻤن ﻻ ﻴوﻓﻲ اﻝّﻨظر ﺤّﻘﻪ، وﻜﻴف ﺘﻜون ﻤﻔّﻜًرا ﻓﻲ ﻨظم اﻷﻝﻔﺎظﻤن اﻝّظّن ووﻫم ﻴﺘﺨّﻴل 
؛ أي 2"وأﻨت ﻻ ﺘﻌﻘل أوﺼﺎًﻓﺎ وأﺤواًﻻ؛ إذا ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻋرﻓت أّن ﺤّﻘﻬﺎ أن ﺘﻨظم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻜذا
ﻓﻬو ﻴﻌّﻠق ﻤﻌﻨﻰ  ،اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ وظﻴﻔﺔوﺠﻪ ﻤﺤّدد، ﻫﻨﺎ إﺸﺎرة واﻀﺤﺔ ﺘﻜﺸف ﻋﻠﻰ 
رﻜﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝّﺴﺎﻤﻊ، وﻫذا ﻤرّدﻩ اﻝوﻋﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻠﻔظ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺤدﺜﻪ، أو ﻴﺘ
ﻫذا ﻜّل اﻝذي ﻴؤّدﻴﻪ اﻝّﻠﻔظ ﻋﻨد ﻗﺎﺌﻠﻪ، ﻓﻼ ﺘﻘوم ﻝﻪ ﺼورة دون اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤدﻝوﻝﻪ، و 
وﺘﺠﺎوزوا  ،ﺄﻫﻤّﻴﺔ ﻤدﻝول اﻝّﻠﻔظ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎقﺒﻨظروا  ﻓﻲ اﻝّﺘﺄوﻴل؛ ﻓﻘدﻫو ﻓﻜر اﻷﺸﺎﻋرة 
 ؛ اﻝذي'اﻝﺒﻌد اﻝّﻨﻔﺴﻲ ّ' وﻫو ،آﺨر ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻤﻔﻬوﻤﺎ ؛اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠّرد ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ
ﻴؤّدﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق؛ ﻓﻴﻜون  اﻝﺘﻲﻻ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒدﻻﻝﺔ اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﺠّردة ﺒل ﻴﺘﻌّداﻩ إﻝﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ 
ﻴرﻴد إرﺴﺎﻝﻪ ﻋﺒر  اﻝذياﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﻔﻀﻴﻪ اﻝّﻠﻔظ ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺨﺎﻝﺞ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻜّﻠم 
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ وﻫﻨﺎ  ،ﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻋﻠﻴﻪإﻴﺤﺎءات اﻝّﻠﻔظ ﻤن اﻝّدﻻﻝ
     ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄّﻨﻪ ﺼورة اﻝّﻠﻔظ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝّﻨﻔﺴّﻲ اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن اﻝّﺴﻴﺎق، وﻫو 
ﺼورﺘﺎ ﻗﺎﻋدة  ﻓﻬﻤﺎ ؛ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﻘﺼدﻩ ﻓﻲ ﺸرح ﺒﻼﻏﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة وﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ
أن ﺘﻘول اﻝﻤﻌﻨﻰ : "ﻨﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪﺘﻠك اﻝّرؤﻴﺔ ﻓﻜرﺘﻪ ﻓﻲ و ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨدﻩ، 
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .404/304، صﻋﺠﺎزدﻻﺌل اﻹﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
  .001/99، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2




ﺘﺼل إﻝﻴﻪ ﺒﻐﻴر واﺴطﺔ  اﻝذيﻤن ظﺎﻫر اﻝّﻠﻔظ اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔﻬوم وﻤﻌﻨﻰ 
 .1"ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ، ﺜّم ﻴﻔﻀﻲ ﺒكﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﻌﻘل ﻤن اﻝّﻠﻔظ ﻤﻌﻨﻰوﺒﻤﻌﻨ
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ  ﺎظاﻷﺴﺒﻘّﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝوﺠود اﻝّﻨﻔﺴّﻲ واﻷﻝﻔ"ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴﻌطﻲ 
ﻤﺎ ﻴﻔّﺴر ﻻ ﻨﻬﺎﺌّﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﺘﻲ أﻗّرﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺤدﺜون ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﻬﺎﺌّﻴﺔ  وﻫذا، اﻝﻜﻼﻤﻲ ّ
وﻗد ﺨّص ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﺒﺎب اﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻝﺒﺴط أﻓﻜﺎرﻩ ﺤول  .2"اﻷﻝﻔﺎظ
ﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ وﺸواﻫدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝﻤﻬّﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن وﻋﻨون ﻝﻬﺎ ﺒـ
       وﻨﻘف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﺘﻌرﻴًﻔﺎ وﺸرًﺤﺎ. وﻓﺼل ﻓﻲ اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ واﻝّﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺴﺘﻌﺎرة
    :وﺘﻤﺜﻴًﻼ ﻝﻘﺎﻋدة ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻓق رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻤﻨﻪ
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .962ص، اﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
، ﻤﻨﺸورات اّﺘﺤﺎد ﻜّﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورّﻴﺔ         اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، - 2
  .841م، ص1002، (د، ط)




       ﻝم ﺘﺨل ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ     :اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﻪﻨظرﻴ ّ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘّﺄوﻴلأﺜر -ج
اﻝّﺘﺄوﻴل وﻫو أﺴﻠوب اﻷﺸﺎﻋرة؛ ﺤﻴث ﻋرف ﻋﻨﻬم اﻝّﺘﺄوﻴل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻤن ﻤظﺎﻫر ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﻓﻘد وﺴم  ،ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرق اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ تاﻝﻌﻘﻴدة؛ دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻝّﺸﺒﻬﺎت اﻝﺘﻲ وﻗﻌ
اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏّﻲ واﻝّﻨﻘدّي ﺒﻌدد ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﻨطﻘّﻴﺔ، وﻗد اﻨﺘظﻤت ﻓﻲ أﺜﻨﺎء "ﺠﻬدﻩ 
ﺒﺼورة ﻻ ﺘﺒدو ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎّدة اﻝﺠواﻨب، ﺒﺎرزة ُﺘَﻤﻴُز ﻤن ﻝﺤﻤﺔ اﻝّﺘﺤﻠﻴل ' اﻝّدﻻﺌل واﻷﺴرار'ﻓﺼول 
           اﻝذي ﻴﺠرﻴﻪ اﻝﻤﺼّﻨف، وﻝﻜّﻨﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﻘراء ﻤﺘﺄّن ﻨﻠﺤظ أّن اﻝﻌﻤل اﻝﺘّﻨظﻴرّي اﺤﺘﺎج 
ﻤن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر إﻝﻰ رﻜﺎﺌز ﻋﻘﻠّﻴﺔ وأﺼول ﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ ﻜﺎن ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨطق أو ﺒﻌض ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ 
 .   1(اﻷورﻏﺎﻨون اﻷرﺴطﻲ ّ)ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝّﺘﺤدﻴد وﺘﻨﺘﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻬوم 
؛ ﺘﺒﺎﻴن اﻝﺒراﻫﻴن 2(أﻗﻴﺴﺔ ﻤﻨطﻘّﻴﺔ)ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻴث ﺠﻌل ﻝﻠّﺸﻌر واﻝﺨطﺎﺒﺔ ( ﺘداﺨل اﻷﻗﻴﺴﺔ)'و
  . اﻨﺤراف وأإﻝﻴﻪ ﻜﺎﻨت ﻝﻺﻗﻨﺎع واﻝّدﻓﺎع دون ﻏﻠو  ﺤﺎﺠﺘﻪﻓ ،4"اﻝﺠدﻝﻴﻴناﻝﻴﻘﻴﻨّﻴﺔ واﺴﺘدﻻﻻت 
ﻓﻲ ﻋرض ﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤو  ّﻲ اﻝﺨﺎّص ﻤﻠأﺴﻠوﺒﻪ اﻝﻌ -رﺤﻤﻪ اﷲ-ﻠﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻘد ﻜﺎن ﻝ      
وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم وﻨظرﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻗواﻋد اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤن ﻤﻌﺎن 
ورﺴم أﺴﺴﻬﺎ رﻏم اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻷّوﻝّﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ،ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻝﻪ اﻝّﺴﺒقﻜﺎن  ﻜﻤﺎوﺒﻴﺎن، 
    ﻓﻲ ذﻝك إﺨﻀﺎع اﻝّﻨﻘل إﻝﻰ اﻝﻌﻘل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻗﻴﺎﺴﻪﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ؛ﺴﺒﻘت أﻋﻤﺎﻝﻪ
وﻤﺒﺎدئ اﻝّﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ؛ ﻓﻘد اﺴﺘﻌرض دراﺴﺎت ﻤﺘﻌّددة ﺘﻤّس  اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، وأﺴس اﻝّﻠﻐﺔ
ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻨﻬﺠﻪ اّﺘﺴم  وﻗدﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق، ﻋﻤوم ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤو ﻓﺒﺤث ﻓﻲ اﻝّﻠﻔظ وﻤدﻝوﻝ
         ( آن اﻝﻜرﻴماﻝﻘر )وﺒﺘوظﻴف اﻝّﺜواﺒث اﻝّﻨﻘﻠّﻴﺔ  ،(اﻝّﺘﺄوﻴل اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّ)اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ اﻝّﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺸرح آراﺌﻪ؛ ﻤوّﻀًﺤﺎ ﻤواﻗف ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤو ( اﻝّﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ّ)و
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﺘرﺠﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﺔ ﻻﻻﻨد اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔﻤوﺴوﻋ، ﻴﻨظر، أﻨدرﻴﻪ ﻻﻻﻨد، "اﻷورﻏﺎﻨون ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺘب أرﺴطو ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق"- 1
  .229صم، 1002، 2ط ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، ،ﻤﻨﺸورات ﻋوﻴداتأﺤﻤد ﺨﻠﻴل، إﺸراف أﺤﻤد ﻋوﻴدات، 
ﺘداﺨل اﻷﻗﻴﺴﺔ وأﻗﻴﺴﺔ ﻤﻨطﻘّﻴﺔ؛ ﻫﻲ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨطق اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر - 2
  . وﻋﻠﻰ ﻏرار ذﻝك اّﺘﺴم ﻋﻤﻠﻪ اﻝّدﻻﺌل ﺒﻤظﺎﻫر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨطق
  .03، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﺠرﺠﺎﻨﻲ،  - 3




    ر، واﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر، وﻏﻴرﻫﺎ واﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴ ،ﻋﻠﻰ اﻝﺤذف واﻝّذﻜر
      ﻤﺴﺘﺨدًﻤﺎ  اﻝﻌﻠﻤّﻲ؛ﺒﺄﺴﻠوﺒﻪ  -رﺤﻤﻪ اﷲ–اﻨﻔرد  ﻜﻤﺎﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو اﻷﺨرى، 
ﻓﻲ ﻋرض ﻤﻌﺎﻝم ﻓﻜرﻩ ورﺴم ﺤدودﻩ، ﻓﻜﺎن ذﻝك ظﺎﻫرا ﻓﻲ ' أدوات اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ'ﻤﺎ ﻴروق ﻝﻪ ﻤن 
اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻝﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذاك اﻝّزﺨم ﻨظرّﻴﺘﻪ ﺸرﺤﻪ ﻝﻠّﻨظم وﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ اﻝوﺼﻔّﻴﺔ اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ 
واﻝﻤﺜّﺒﺘﺔ ﺒﻤﻨطق اﻝﻌﻘول؛ اﺒﺘﻐﻰ ﺒﻬﺎ رﻓﻊ اﻝّﺸﺒﻬﺔ ودﺤرﻫﺎ  ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻘّﻨﻨﺔ ﺒﻘواﻋد اﻷﺼول
وﺸّﺨﺼت درﺠﺔ ﻋﻠﻤﻪ، وأظﻬرت  ،ﻓﻔﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻗّوة ﻓﻜرﻩوﻗد ﻤّﺜﻠت ﺒﺎﻝﺤّﺠﺔ اﻝﻤﻘﻨﻌﺔ، 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻝﻴس ﺴوى ﺘﻨظﻴم وﺘرﺘﻴب  ؛رﻴدﻨظرة ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝّﺘﺠ"ﻝﻠّﻨظم ﻫﻲ  ﻓﻜﺎﻨت ﻨظرﺘﻪ ،ﻓﻪدّﻗﺔ ﻋر 
اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺤﺴب إرادة اﻝّﻨﺎظم ﺒﺸرط اﺤﺘرام ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو، ﺜّم اﻋﺘﺒر أّن ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻝّﻨظم ذاﺘﻬﺎ 
ﻝﻴﺴت ﺴوى ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد ﺜﺎﺒﺘﺔ؛ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل أّي ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻓﻨّﻴﺔ ﺘﻘﻨّﻴﺔ 
وﻗواﻋد  ،ظ اﻝﻤّﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋرًﻓﺎدﻗﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم، ﻓﺎﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎم ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻷﻝﻔﺎ
، وﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺼدد ﻨورد 1"اﻝّﻨﺤو اﻝﺘﻲ ﺘﺤّدد ﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻌﻨﻰ
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ : "ﻤﻨﻬﺞ راﺴﺦ ير ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻜﻌﺎﻝم ﻝﻐوّي ذﻗوًﻻ ﻤﺠﻤﻼ ﻴﻔﺴ ّ
       ﻓﻴﻠﺴوف ﻨﺤوّي ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻔرﻴد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو، ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع ﺒﻤﺎ أوﺘﻲ ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ 
ﻴﻌّد ﺜﻤرة ( دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز)أن ﻴﻠﺒس اﻝﻜﻼم ﺜوﺒﻪ اﻝﻼﺌق ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وأّن ﻜﺘﺎﺒﻪ 
   ﻠﻴﻼت اﻝﻌﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝّﻨﺤوﻴﻴنﻤن داﺌرة اﻝّﺘﻌﻷّﻨﻪ ﺨرج ﺒﺎﻝّﻨﺤو  ؛ﺔ ﺠدﻴدةﻝﺠﻬود ﻨﺤوﻴ ّ
إﻝﻰ ﻤﺤﻴط اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ طّﻴﺎت اﻝّﺘراﻜﻴب، أو ﻨﻘول أّﻨﻪ ﺘﺨّطﻰ ﺒﺎﻝّﻨﺤو ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ 
إﻝﻰ اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ آﻓﺎق اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺜﻤﺎر وﻀﻊ  وف ﺒﻌض اﻝّﻨﺤوﻴﻴن ﻋﻨد اﻝﻘﺎﻋدةوﻗ
ﻜﺎّﻓﺔ ﺼورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل ، وﻫﻜذا ﺘﺠّﻠت ﻤظﺎﻫر اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨّﻴﺔ ﺒ2"اﻝﻘواﻋد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻤﺠّﻠﺔ اﻝﻤواﻗف ﻝﻠﺒﺤوث أّول ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﺠرﺠﺎﻨﻲﺴﻤﻴر أﺒو زﻴد، - 2
    واﻝّدراﺴﺎت، ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﺴطﻤﺒوﻝﻲ، ﻤﻌﺴﻜر، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌدد اﻷّول
  .592م، ص7002، (ﺠﺎﻨﻔﻲ- دﻴﺴﻤﺒر)
  .6، صﺠﺎزﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻴﻤر، - 3




وﺘوّﻏﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﻬﺠﻪ؛ ﻓﺎﻝّﻨﺎظم طّوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ، اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، وﻻ ﻀﻴر ﻓﻲ ورودﻫﺎ 
وﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺤﻠﻪ، ﻓﻜﺎن ﻨﺘﺎج ذﻝك اﻝﺤراك أن أﻓﻀﻰ ﻝﻨﺎ ﻨظرّﻴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺠﻤﻌت ﺒﻴن  ،طﺒﻌﻪ
ﻤن أدوات اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋرض ﻤﻌﺎﻝم ﻓﻜرﻩ، ﻓﻜﺎن ذﻝك  واﻝّﻨﻘل، واﺴﺘﻌﻤل ﻤﺎ ﻴروق ﻝﻪاﻝﻌﻘل 
وﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ اﻝوﺼﻔّﻴﺔ اﻝّﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻝﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذاك  ،ﺸرﺤﻪ ﻝﻠّﻨظم ﻋﻠﻰظﺎﻫًرا 
ﺒﻬﺎ  واﻝﻤﺜّﺒﺘﺔ ﺒﻤﻨطق اﻝﻌﻘل؛ اﺒﺘﻐﻰ ،1'أﺼول اﻝّﻨﺤو'اﻝّزﺨم ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻘّﻨﻨﺔ ﺒﻘواﻋد 
 اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﻋﻠوموﺘرك ﻝﻨﺎ زادا ﻤﻌرﻓّﻴﺎ  ،اﻝّزاﺌف وﺘﺜﺒﻴت اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﻜﺸف
   .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثﻝ ﺎﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫ ﺎدة ﻤﻌرﻓّﻴﺔ؛ﻓﻌﻤﻠﻪ ﻤ
    ﺤﻴن ﻨّطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم  :ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺔاﻝﻤﻨﻬﺠﻴ ّ اﻷﺴس-(2)
( ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو)ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ 'ل ﻤﻔﺎدﻩ أّن وﺸﺎﻤ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ، ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم ﻋﺎم ّ
ﻓﻲ اﺴﺘﺠﻼء واﺴﺘﺒﺼﺎر ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، وﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ أﺤوال اﻝﻜﻼم ﻀﻤن  2'ﻫو ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻨﺤو
 .رﻴﻘﺔ اﻝّﺘﺄوﻴل واﻝّﺸرح واﻝّﺘﻔﺴﻴراﺴﺘﻌﻤﺎﻻت أﺴﺎﻝﻴﺒﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻜّل ﻫذا ﻴﺘّم ﻋﺒر ط
وﺘظﻬر ﻝﻨﺎ ﻤﻘﺎﺼدﻩ  ،ﻬﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻨﻜﺘﺸف ﺤﻘﺎﺌق ﻨظم اﻝﻜﻼمﻓ
واﻝّﺘﺄوﻴل ﺒﺎﻝّﺘﻘدﻴم، واﻝّﺘﺄوﻴل  ،اﻝّﺘﺄوﻴل ﺒﺎﻝﺤذف: ﻫذا اﻹﺠراءأدوات  وﻤن ،ﺔاﻝّدﻻﻝّﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴ ّ
ﻫو  ؛(اﻝّﺘﺄوﻴل)ﻬذﻩ اﻹﺠراء واﻝﻤﻘﺼود ﺒ .وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات ،، واﻝّﺘﺄوﻴل ﺒﺎﻹﻀﻤﺎرﺒﺎﻝّذﻜر
ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺼورة ﻔﺘرض ﻜﺄن ﻴ ،وﺠﻪ اﻝّﺘﻘدﻴر ذاك اﻝّﺘﺼّور اﻝذي ﻴﺴﺘﻘرأﻩ اﻝﻤﺤّﻠل ﻝﻠﻜﻼم ﻋﻠﻰ
 .ذﻜرﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘﻲوﻫذا ﻴﻜون ﻋﺒر اﻹﺠراءات  ؛اﻹﺒﻬﺎم اﻝﺤﺎﺼل ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻝﻜﻼم ﻤﻌّﻴن ﻴزول
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أّﺜرت ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝّﻨﺤﺎة وﻓﻜرﻫم ﻋﻠﻰ اﻝّﺴواء  اﻝﺘﻲاﻝﺨطوط اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث اﻝّﻨﺤوّي، "ﻝّﻨﺤو ﻫﻲ أﺼول ا- 1
وﻫذﻩ اﻝﺨطوط اﻝﻌﺎّﻤﺔ ﻫﻲ ﻗدﻴﻤﺔ ﺠّدا ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝّﻨﺤوّي ﺤّﺘﻰ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨرّدﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﺒﺎﻜرة ﻝﻨﺸﺄة اﻝﺒﺤث ﻓﻲ 
أﺼول اﻝّﺘﻔﻜﻴر ، ﻴﻨظر، ﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم، "وﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜّﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري ّ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ؛ أي إﻝﻰ أواﺨر اﻝﻘرن اﻷّول
  . 71م، ص6002، 1، دار ﻏرﻴب ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طاﻝّﻨﺤوي ّ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻨﺤو ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠل اﻝّﺘرﻜﻴب وأﻨﻤﺎطﻪ وﺴﺒب ﺘﺸّﻜﻠﻪ ﺒﺼور ﻤﺤّددة، واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋواﻤل اﻝّﺘﻘدﻴم - 2
  . ﺄﺨﻴر واﻝﺤذف واﻝّذﻜر، واﻝﺒﺤث ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، وﻏﻴرﻫﺎواﻝﺘ ّ




ﻫذا ﻜّﻠﻪ  ض ﻤنواﻝﻐر  .أو ﺒﺘﻘدﻴم أو ﺘﺄﺨﻴر، أو ﺒوﺼٍل، أو ﻓﺼل ،ﺴواء ﺒزﻴﺎدة أو ﺒﺤذف
ﺒﻴن ﻤﺎ ُرّﻜب ﻤن ﻜﻼم ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل، وﺒﻴن ﻤﺎ ﺘوﺤﻲ إﻝﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ  ﻫو إﺤﻘﺎق ﻤوازﻨﺔ
 .       ﻋﻠﻴﻪ ﻨظﺎم اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻤن أﺤﻜﺎم ﻴﻔرﻀﻪاﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻓﻴﻪ، وﻜّل ذﻝك ﻴﺘّم وﻓق ﻤﺎ 
ﺤدود اﻝّﻨظرّﻴﺔ  أﻗف ﻋﻠﻰ ذﻜر ﻫﻨﺎ أنﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻝﻲ وﻫذا ﻜّﻠﻪ دﻝﻴل ﻤرﺠﻌّﻴﺔ 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ، وﻓق ﺘﺼّورات ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
ﻋﻠم ﻫو اﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ : ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ دراﺴﺘﻪ؛ ﻤﻨطﻠق اﻝّﻨﺤوّﻴﺔاﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ -أ
اﻝﺒﻌد اﻝّﻨﺤوّي ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ، واﻀﺢ اﻝّﺴﻤﺎت ﻤﺘﻤّﻴز اﻷﺼول، وﻫو "ﺒل إّن ' اﻝّﻨﺤو'
ﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻠﺘﺤق ﺒﻤﺒﺎﺤث اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﺠزًءا ﻤﺘّﻤﺎ ﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺒﻪ، وﻫﻲ        
ﺒذاﺘﻪ ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻴﻘﻊ اﻝﻔرق ﻓﻲ أّن ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو ﻜﻌﻠم ﻗﺎﺌم 1"ﻤن ﺠوﻫرﻩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال
 .    وﻏﻴرﻫﺎ ،ﻴﺨﺘّص ﺒﻘواﻋد ﻨظم اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﻜدراﺴﺔ اﻝﻤرﻓوﻋﺎت واﻝﻤﻨﺼوﺒﺎت واﻝﻤﺠرورات
أي اﻝّﺼورة  ؛ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ؛ ﻓﻬو ﻋﻠم ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨظم اﻝّﺘرﻜﻴبﻋن أّﻤﺎ 
 ﻻﺴّﻴﻤﺎ    آراء ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ ﻝﻌﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ  ﻨﺘﺄّﻤلاﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻝﻠﻜﻼم اﻝﻤﻨظوم، وﺤﻴن 
إﻝﻰ أﺤﻜﺎم ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨظم وﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻬﺎ ﻌّﻠق ﺒﻤﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم، ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺠدﻩ ُﻴرﺠﻊ ﻜّل ﻤﺎ ﺘ
ﻝﻴس اﻝّﻨظم ﺸﻴﺌﺎ إﻻ ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ : "اﻝّﻨﺤو وﻗﺎﻨوﻨﻪ، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك
أﻗﺎم  اﻝﺘﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔا دﻝﻴل واﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌّﻴﺔ ، ﻓﻬذ2"ووﺠوﻫﻪ وﻓروﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠم
، ﻓﻼ ﻴﻜﺎد ﻴﺤﻴد ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤوﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻪطرﺤأﺠرى ﺒﻬﺎ و  ﻓﻜرﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
         ﻨظرﺘﻪ ﺤول ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو  إﺤﻜﺎموﻻ ﻴﺨرج ﻋﻨﻬﺎ، ﺒل اّﺘﺨذﻫﺎ ﻤﻨﻬًﺠﺎ ﻓﻲ  ،اﻝّﻨﺤو
 وﺼﻔّﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠّﻴﺔ      وﻓﻲ إﺨراج أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﻤﺘطّﻠﺒﺎت اﻝّﻨﺤو، ﻓرؤﻴﺘﻪ ﻫﻲ رؤﻴﺔ 
اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠّﺘﻐﻴر واﻝّﺘﺤّول، دون أن ﻴﺨﺎﻝف اﻷﺼل؛ وﻫذا  ﺒﻬﺎﻗرأ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اﻝذي ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، وﺠزء آﺨر ﺜﺎﺒت ﻏﻴر ﻤﺘﻐّﻴر ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻨون اﻝّﻨﺤو  
رّﻜز ﻋﻠﻰ اﻝّﺸق اﻝﻤّﺘﺤّول واﻝﻤﺘﻐّﻴر   وﻫو ﻤﺘﻌّﻠق ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻘواﻋد اﻝّﻨﺤو، واﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم           "وﻫو ﺸّق اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ؛ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎق واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻝﻬذا ﻓﺈّن 
ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺘﻨظر إﻝﻰ اﻝّﻨﺤو ﻨظرة ﺨﺎّﺼﺔ وﻤﺘطّورة، ﺘﺘﻌّدى ﺤدودﻩ اﻝّﺘﻌرﻴﻔّﻴﺔ 
ﺎ ﻴﺄﺘﻲ اﻝّدور اﻝﺒﻼﻏّﻲ واﻻﻨﺘﻘﺎل           ، وﻫﻨ1"وﻋﻼﻤﺎﺘﻪ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ إﻝﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔّﻨّﻴﺔ
، ﻓﻴﻜون ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ     2'اﻝوظﺎﺌف اﻝﻘﺎﻋدّﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻔّﻨّﻴﺔ اﻷداﺌّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ'ﻤن 
ﺒﻴن ﻤﺒﺤﺜﻴن اﺜﻨﻴن اﻷّول ﻴﻤّﺜل أﺼوﻝﻪ وﻗواﻋدﻩ وﻫو اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ، واﻝﺜّﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﺒﺤث ﻓﻲ 
ﺔ رواﺒطﻪ وﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻨظرة اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ     اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وطراﺌﻘﻪ وٕادراك ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﻤﻌرﻓ
اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ  ﻤﺎ ﺘﻨّص ﻋﻠﻴﻪاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؛ أي ﻗراءة اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﻓق ﻋﻠم ﻓﻲ 
  :، وﻓق اﻵﺘﻲاﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨظرة اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -اﷲ ﻪرﺤﻤ-دم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌّﻼﻤﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤﺎ أﻗ :ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ وٕاﻴﻀﺎح اﻝّﻨظمﻝﻨظرّﻴﺔ  اﻝّﺘﻘﻌﻴد- ب
اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌرﺒّﻲ، دﻝﻴل ذﻝك اﻫﺘﻤﺎم أﻫل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل ﻴﻌّد ﺠﻬدا ﻤﻬّﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﺤث 
 ﻓطرﺤﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝّﻨظم، ﺒﺠﻬدﻩ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ ﺒﻌدﻩ ﺠﺎؤوان ﻤ ّوﻤ ،ﻩو ﻤّﻤن ﻋﺎﺼر  ﻗﺎطﺒﺔ اﻝﻌﻠم
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  اﻝﺘﻲ ؛وأﻓﻜﺎرﻩ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ،ورؤاﻩ اﻝّدﻗﻴﻘﺔ ،وﻓﻬﻤﻪ اﻝّﺴﺎﺤر ،ﻋﻠﻤﻪ اﻝّزاﺨر ﻴﻨﻤو ﻋن
اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻫو ﺼﺎﺤب ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤن ﺒﻴن "ﺒﻨﻰ ﺼرح ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وأﺤﻜم أﺴﺴﻪ، ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺠد 
وﻫذا ﻻﻴﻌﻨﻲ أّﻨﻪ ﺴﺒق ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّطرح؛ ﻝﻜّﻨﻪ ﻗّدم ﻓﻴﻪ ﻗراءة . 1"ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻜﻼم ﺠﻤﻴﻌﺎ
      ﻴدة اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت ﻤﺤّطﺔ ﺠد، ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺒق ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪم ﺒﺎﻝّدّﻗﺔ واﻝﺒﻴﺎن ﻤّﻤﺎ ﺠدﻴدة ﺘّﺘﺴ
  :وﻓق اﻵﺘﻲ، أوﺼﺎﻓﻬﺎ وﻀواﺒطﻬﺎ ذﻜر أﻫم ّ وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺒﺤث اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌرﺒّﻲ،
ﻻ ﻨﺠد ﻓﻲ ﻀﺒط ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝّﻨظم أﻜﺜر ﺒﻴﺎﻨﺎ وأوﻀﺢ ﺸرﺤﺎ ﻤن ﻗول اﻝّﻨﺎظم ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺠﺎء       
واﻋﻠم َأن ﻝْﻴَس اﻝّﻨظم إّﻻ أن ﺘﻀﻊ ﻜﻼﻤك اﻝوﻀﻊ اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ        : "ﻓﻲ ﻤﺤﻜم ﻗوﻝﻪ
اﻝّﻨﺤو، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴﻨﻪ وأﺼوﻝﻪ، وﺘﻌرف ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ اﻝﺘﻲ ﻨﻬﺠت؛ ﻓﻼ ﺘزﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ  ﻋﻠم
وﺘﺤﻔظ اﻝّرﺴوم اﻝﺘﻲ ُرﺴِﻤت ﻝك؛ ﻓﻼ ُﺘِﺨّل ﺒﺸﻲء ﻤﻨﻬﺎ، وذﻝك أّﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﻠم ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺒﺘﻐﻴﻪ اﻝّﻨﺎظم 
    ، ﻓدﻻﻻت ﻗوﻝﻪ واﻀﺤﺔ ﺠﻠّﻴﺔ ﺘﻔﻀﻲ2"ﺒﻨظﻤﻪ ﻏﻴر أن ﻴﻨظر ﻓﻲ وﺠوﻩ ﻜّل ﺒﺎب وﻓروﻗﻪ
ظ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻠﻔظ ﻤﻔﺎدﻩ أّن اﻝّﺘرﻜﻴب ﺒﺎﻝّﻠﻔاﻝذي ﻤﻌﺎﻨﻲ طرﺤﻪ اﻝﻔﻜرّي اﻝﻌﻤﻴق؛ إﻝﻰ 
ﻓﻲ اﻝّذات ﺤﻴث ﺘﺘرﻋرع اﻝﻔﻜرة ﻝﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻨطوﻗﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺎ  اﻝﻤﻜﻨوﻨﺔ
   وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼّﻨف ﻴدﻋو  ،ﺎﺘﻪ اﻝﻘﺎﻋدّﻴﺔﺤﻴث ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝّﻨﺤو وأﺴﺎﺴﻴ ّ ﺴﻴﺎﻗﺎ؛ وﻤؤّﺜرة
 ﻜوﻨﻪ ؛اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝّﺼّﺤﺔ واﻝّﺴﻼﻤﺔ ﻝداﻋﻲﻨﺸﺄﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو ﻋﻠﻰ ﻨﻤط  إﻝﻰ إﺤﻴﺎء
   .اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﺠرى ﻤن اﻨﺤراف ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘراﻜﻴباﻝﺤﺼن اﻷّول اﻝذي ﻝم ﺘﻌﺘرﻴﻪ أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻠﺤن، و 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .171، ص(ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻤرزوق، - 1
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اﻝﻤﻘﺎم ﻤن ﻀرورات  ﺴﻴﺎقﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺒﺤث ﻓﻴﻓﻘد اﻫﺘّم اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒدراﺴﺔ اﻝّﺴﻴﺎق و       
      وﻫذا ﺒﺎﻝّطﺒﻊ وﻓق ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ أﻨﻤﺎط أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻨظم ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌﺎم ّ ،ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم
        وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻗد ﺒرع ﻓﻲ ﻋﻠم دون 
     ﻤن دون ﻋﺎﻤل أو واﺼل اﻋﺘﻤد ﺴﻨدﻩ واﺼﻠﺔ ﺘرﺒطﻪ ﺒﻌﻠم آﺨر، أو أﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ
ﻋﺠب إن ﻜﺎﻨت ﻓﺤوى ﻨظرّﻴﺘﻪ  ﻓﻼ. ﻓﻘد ﻜﺎن وّﻗﺎﻓﺎ ﻋﻨد ﺤدود اﻝّﻨﺤو دون إﻫﻤﺎل أو ﺘﺄوﻴل
وراح ﻴﻌّﻠق  ،اﻋد اﻝّﻨﺤو، ﺒل ﻗد اﻋﺘﺒر اﻝﺨروج ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻌًﻔﺎ وﺠﺤًﻔﺎإﻝﻰ ﺘﻤّﺴﻜﻪ ﺒﻘو ﺘوﺤﻲ 
، ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن اﻝّﺼﻠﺔ وﻓق اﻷطر اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔدﻻﻻت اﻝّﻨظم  ﻲﻨﺎﻤﻌ
      ﻤن اﻝّﻨﺤو اﻝّﻨظم ﻝﻴس ﺴوى ﺤﻜم"أّن : اﻝّﻨظماﻝّراﺒطﺔ ﺒﻴن اﻝّﻨﺤو وﺒﻴن ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻓﻲ 
  :وأﻓﻜﺎرﻩ اﻝّداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻜﺎﻵﺘﻲ ءﻩاﻓﻲ ﻫذا أن ﻨذﻜر آر وﻝﻨﺎ . 1"ﻴﻪﻨﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘوﺨ ّ
   ﺒﻜّل وﻀوح ﻤﻨﺒﻌﻬﺎ وﻤﺠراﻫﺎ      أظﻬرﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻤﺎﻫّﻴﺔ اﻝّﻨظم وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻬﺎ؛ -
ﺘﺄوﻴﻠّﻴﺔ ﻴﺼّب  ﺒرؤىﻓﻼ ﻨﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺨروﺠﺎ ﻋن ﻨظﺎم اﻝّﻨﺤو، وٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗراءة ﻓﻜرّﻴﺔ ﻤؤّطرة 
ﺔ اﻝّﺴﻴﺎق واﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤن ﺠﻬأﺤوال ﻴراﻋﻲ  ؛ﺒﻼﻏّﻲ ﻓّﻨﻲ ّ ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو ﺒﺄﺴﻠوب ﺸرحﻤﺠراﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻤﺎ ﻝﻨظم ﻜﻼم أﻨت ﻨﺎظﻤﻪ : "ﺘﺄّﻤﻠﻨﺎ ﻋﺒﺎرﺘﻪ اﻵﺘّﻴﺔ ٕان ْو  ،واﻝّﺴﻴﺎق واﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻓﻌﻤل اﻝّﻨﺎظم ﻜّﻠﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻴرﻴد ﻨﺠدﻩ ﻴذﻜر اﻝﻬدف اﻝذي ؛ 2"ﻤﻌﻨًﻰ ﺴوى ﺤﻜم إﻋراب ﺘزﺠﻴﻪ
ون أو اﻨزﻴﺎح، وﻗد ﻴﻜ ﺈأو ﺨط ،وﺼوابﺤﻜم اﻹﻋراب ﻤن ّﺼﺤﺔ ﻋن  اﻝﺒﺤثﻴﻘﻊ ﻓﻲ 
          ﻤﻔﺎدﻫﺎ؛ ﺘﻜﺎﻤﻠّﻴﺔ ﻜون ذﻝك ﻴﻤّﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒّﻴﺔ ؛ﻫو اﻹﻋراب ﺼواﺒﺎّن اﻝّﻨظم إ: ﻗوﻝﻨﺎ
 ؛ ﻴﻤّﺜﻼنﻝﻨظم دون ﺼّﺤﺔ ﻹﻋراب، ﺒل إّن ﺴﻼﻤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب وﺴﻼﻤﺔ اﻝّﺴﻴﺎقأْن ﻻ ﺼّﺤﺔ 
ﻜّﻠّﻴﺔ واﺤدة ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل أّي ﺠزء ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر، وﻝﻬذا ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻋرض 
   .اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﺼورأﻓﻜﺎرﻩ ﻴﺴﺘﺠﻤﻊ أﺼﺎﻝﺔ اﻝّﻨﺤو ﻤﻊ ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻝﻸﺒﻨﻴﺔ اﻝّﻨظم اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ وﻓق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،  - 1
  .75ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - 2




أﻗّر أّن ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ  -رﺤﻤﻪ اﷲ–أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﺼﺎﻝﺔ ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛  دﻻﺌلوﻤن -
ﻴم اﻝّﻨﺤو اﺨﺘﻼل ﻨظم اﻝﻜﻼم، وﻨﻔور اﻝﺒﻌض ﻤن أﻫل اﻝّﻠﺴﺎن ﻋن ﺘﻌﺎﻝ ﻨﺘﻴﺠﺔﺠﺎء 
ﻗواﻋدﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﻌرﻓّﻲ  إﺨراجٕاﻝﻰ و  ،اﻝّﻨﺤوﻨظﺎم إﺤﻴﺎء  ﻩ إﻝﻰوﻀواﺒطﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﺤّﻔز 
اﻝّطﺎﻋﻨﻴن ﻓﻲ ﻨظم اﻝّﻨﺤو واﻝﻤﻘّﺼرﻴن  ﻋﻠﻰرّدﻩ  وﻗد ﻜﺎن، اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺠدﻴد ﻨﺴﺠﻪ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ
وأّﻤﺎ زﻫدﻫم ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو : "؛ ﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﻫدﻓﻪ ﻤن ﻨظرّﻴﺘﻪ، ﻓﻘﺎلﻓﻲ ﺤّﻘﻪ
واﺤﺘﻘﺎرﻫم ﻝﻪ وٕاﺼﻐﺎرﻫم أﻤرﻩ وﺘﻬﺎوﻨﻬم ﺒﻪ ﻓﺼﻨﻴﻌﻬم ﻓﻲ ذﻝك أﺸﻨﻊ ﻤن ﺼﻨﻴﻌﻬم ﻓﻲ اﻝذي 
    ﻤﻌﺎﻴﻨﻪ؛ ذاك ﻷّﻨﻬم ، وﻋن ﻤﻌرﻓﺔ 'ﻋّز وﺠل ّ ﻜﺘﺎب اﷲ'َﻪ ﺒﺄن ﻴﻜون ﺼدا ﻋن ﺘﻘّدم وَأْﺸﺒ َ
    دﻋوﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﺼدد دﻓﺎﻋﺎ  ﻓﻘد ﻜﺎﻨت. 1"ﻻ ﻴﺠدون ﺒدا ﻤن أن ﻴﻌﺘرﻓوا ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ
ﻋن ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤن ﺼّد ﻋن ﺘﻌﺎﻝم اﻝّدﻴن ، ﺒل ﺠﻌل اﻹﻋراض (ﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴما)ﻋن 
وٕارﺴﺎء ﻗواﻋدﻫﺎ ﻴﺠﻲء  ،ﺔاﻝﺤﻨﻴف، وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر ﻫدف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜون ﺤﻔظ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ّ
  .ﺈوﻻ ﻴﺨﺘﻠط اﻝّﺼواب ﺒﺎﻝﺨط ،ﻓﻼ ﻴزﻴﻎ اﻝﻔﻬم اﻝّﺼﺤﻴﺢاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، ﺨدﻤﺔ ﻋﻠوم  ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﻬﺠﺎ  ؛اﻝّﻨظماﻝﻘراءة اﻝﺘﻲ ﻗّدﻤﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر -
ﺼورة أدّق وأوﻀﺢ؛ ﻜون اﻝّﻨظم وﻓق رؤﻴﺔ  وظﻴﻔﺘﻪ دراﺴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ َﻨْظِم اﻝﻜﻼم ﻤﻘّﻨﻨﺎ؛ ﻨﺤوّﻴﺎ
   .ﻤﻀﻰﺨطوات ﻤﻨﺘظﻤﺔ وﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺒق وأن ذﻜرﻨﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻝﻘواﻋد اﻝّﻨظم وﻓﻲ طرﻴﻘﺘﻪ اﻻﺴﺘدﻻﻝّﻴﺔ ﻓﻲ ﻋرض ﻴﻠﻐﻲ اﻷﺜر اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ﻻ وﻫذا -
اﻝّﺘﺄوﻴل ﻤن رؤﻴﺔ ﻤظﺎﻫر  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻝﻤﻨﻬﺞﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻋن دارس رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓ
ﻋرف ﺒﺤﻜﻤﺘﻪ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ وﻨﺒﺎﻫﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ، ﺒل  ؛ ﻓﻬو ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻜّﻠمﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔواﻝﻤﻨطق ﻓﻲ 
اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻨﺤو اﻵﺜﺎر  وأﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ،ﻫﻨﺎك ﻤن أﻋطﻰ ﻝﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﺒﻌد اﻝﻔﻠﺴﻔّﻲ اﻝﻌﻤﻴق
 .و واﻝﻤﻨطقﺒﻴن اﻝّﻨﺤ اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌت؛ 2"ﺒﻌﻤود ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ واﺼطﻠﺤوا  اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔ
 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق - 1
، أﻋﻤﺎل ﻨدوة ﺒﻌﻨوان ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻤﻨﺸورات ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّاﻝّﻨﺤو ﻋﻨد ﻋﺒد ﻤﺤّﻤد ﻋﻤر اﻝّﺼﻤﺎري، - 2
  .11م، ص8991اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻔﺎﻗس، ﺘوﻨس، 




            ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝم ﻴﻜن ﻤوﻝﻌﺎ ﺒﻌﻠوم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ؛ﻫذا اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻠق ﻓﻴﻪ ﻨظرﻜﺎن وٕان 
ﻓﻲ إﺨراج اﻝّﺘﺄوﻴل و  أدوات اﻝﻤﻨطقﻤن ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ وﻻ ﻤﺘﺄّﺜرا ﺒﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺴوى ﻤﺎ رآﻩ 
  .رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ اﻝﺘﻲ أّﺴس ﺒﻬﺎ ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم
ﻫدﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴف  :ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو دراﺴﺔﻓﻲ  اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﺎﺘﻪآﻝﻴ ّ-ج
ﻨظر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻤن ﻤﻨظور ﻨﺤوّي ﺘﺄﺼﻴﻠّﻲ، وﻜﻴف ﺤّﻠﻠﻬﺎ وﻗّدم ﻝﻬﺎ 
ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل، ﻓﻘد ﺘطّرق ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﻤّﺜﻠت          
اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، واﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، واﻝّذﻜر واﻝﺤذف، واﻝوﺼل واﻝﻔﺼل      : ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث
      واﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺒﺎﺤث أﺨرى؛ ﻜﺘﺤّدﺜﻪ ﻋن اﻝّﺘﻌﻠﻴق وﺤدﻴﺜﻪ ﻋن وظﻴﻔﺔ
             . ﺎ ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎقﻤرﻩ ﺒﻌض اﻝّﺼور اﻝﺒﻴﺎﻨّﻴﺔ؛ ﻜﺎﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ودورﻫإّﻨﻤﺎ وذﻜ
وﺒﻤﺎ أّن ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻫو ﺘﺤﻴن رؤﻴﺔ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ إﺴﻨﺎد ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو إﻝﻰ أﺼوﻝﻬﺎ 
  :، وﻤﻨﻪاﻝّﻨﺤوّﻴﺔوﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ، ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨرّﻜز ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ اﻷﺤﻜﺎم 
        ﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، أّﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن ﺒﺎب أو ﻤﺒﺤث ﻴذﻜرﻩدﻝﻴل اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻋﻠﻰ ا-
: ، ﻓﺠﺎء ﻤن دﻝﻴل ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠّﻨظم أّن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻫوإﻝﻰ ﻤوردﻩ اﻷﺼﻠﻲ ّ أﻋﺎدﻩو  إﻻ ّ
، ﻓﻜّل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 1"ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺤﻜﺎﻤﻪ ووﺠوﻫﻪ وﻓروﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻜﻠم"
 ﺎﺴﻠﻜﻪ اﻝﻤﺼّﻨف ﻓﻲ إﺨراج ﻋﻤﻠﻪ؛ ﻓﺠﻌل ﻝﻠّﻨظم ﻗﺎﻨوﻨﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي ﻴوﺤﻲ ﺒﺈﺸﺎرة ﻗوّﻴﺔ ﺘرﺴم ا
وﻻ دّﻗﺔ ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن ﻏﻴر ﻤراﻋﺎة  ،ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﻴد ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼّور ﺼّﺤﺔ
أﺤﻜﺎﻤﻪ ووﺠوﻫﻪ وﻓروﻗﻪ، ﺒل إّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋّﻠق ﺴﻼﻤﺔ اﻝّﻨظم وﺼّﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝّﺘواﻓق 
ت إﻝﻰ أﻝﻔﺎظ ﻓﺠﻌﻠت ﺘُﺘﺒﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌًﻀﺎ ﻤن ﻏﻴر إن ﻋﻤد: "اﻝذي ﻴﻼزم ﻨظﺎم اﻝّﻨﺤو، ﻓﻘﺎل
وﺘﺸّﺒﻪ ﻤﻌﻪ ﺒﻤن ﻋﻤل  ،أن ﺘﺘوّﺨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻝم ﺘﻜن ﺼﻨﻌت ﺸﻴﺌﺎ ُﺘدﻋﻰ ﺒﻪ ﻤؤّﻝﻔﺎ
.    2"ﻨﺴًﺠﺎ، أو ﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺼﻨﻴًﻌﺎ، وﻝم ﻴﺘﺼّور أن ﺘﻜون ﻗد ﺨّﻴرت ﻝﻬﺎ اﻝﻤواﻗﻊ
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وﺘدّل ﻋﻠﻰ أﺼﺎﻝﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﻨﺤو ﻜﺜﻴر، وﻫﻲ ﻜّﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرات ﺘوﺤﻲ 
  .اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺘّﺒﻊ ﻤﺸﺎرﺒﻪ وٕارﺴﺎء ﺤدودﻩ وﺘﺤﻜﻴم ﻗواﻋدﻩ
إن اﺴﺘوﻗﻔﻨﺎ آراءﻩ ﻓﻲ ﻗراءة ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو ﻨﺠدﻩ ﻴﺤّﻠل وﻴﻨّظر وﻴﻔّﺴر ﻤن ﻤﻨطﻠٍق -
واﻋﻠم أّن ﻫذا اﻝذي ذﻜرت ﻝك ﻓﻲ اﻝﻬﻤزة : "ﻨﺤوي ﺒﺤت، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎء ﻤﺜﻼ
أأﻨت ﻓﻌﻠت؟؛ ذاك ﻜﺎن ﻏرﻀك : ﻲ ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗﺎﺌٌم ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻲ ﻝﻠّﺘﻘرﻴر؛ ﻓﺈذا ﻗﻠتوﻫ
، ﻓﻜﺎن ﻫذا ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺤﻴث ﻨﻠﺤظ ﺘﻔﺴﻴرﻩ 1"أن ﺘﻘّررﻩ ﺒﺄّﻨﻪ اﻝﻔﺎﻋل
    اﻝّﺘرﻜﻴب ﻤن ﻤﻜّوﻨﺎت ذاﻜرا ﻨوﻋﻪ وﻏرﻀﻪ ﻤﻨﻪوﻤﺎ ﻴﺘﺸّﻜل  ،ﻝﻨﻤطّﻴﺔ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم آﺨر ﻴﻌّﻠل ظﺎﻫرة اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻜﻤﺎ  ،ﻤﻨطﻠٍق ﻨﺤوّي واﻀﺢ ﺎ وظﻴﻔﺘﻪ ﻤنوﻤﺒّﻴﻨ
        وٕاذا ﻨظرﻨﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻤَﻨﺎ أن ﻻ ﻤﺤﺼول ﻝﻬﺎ ﻏﻴر: "وﻤﺒّﻴﻨﺎ ﺘﺸّﻜﻠﻬﺎ وأﻫﻤّﻴﺘﻬﺎ، ﻗﺎﺌﻼ
ﻴن؛ ﻓﺘﺠﻌل أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻔﻌل أو ﻤﻔﻌوﻻ، أو ﺘﻌﻤد إﻝﻰ اﺴﻤ ؛أن ﺘﻌﻤد إﻝﻰ اﺴم
و اﺴًﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﻝﻸّول، أو ﺘﺄﻜﻴدا ﻝﻪ، أأو ﺘﺘﺒﻊ اﻻﺴم  ﺨﺒًرا ﻋن اﻵﺨر
 اﻝﺜّﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ أو ﺤﺎﻻ، أو ﺘﻤﻴﻴًزاأو ﺘﺠﻲء ﺒﺎﺴم ﺒﻌد ﺘﻤﺎم ﻜﻼﻤك ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون  ،ﺒدﻻ ﻤﻨﻪ
أو ﺘﺘوّﺨﻰ ﻓﻲ ﻜﻼم ﻫو ﻹﺜﺒﺎت ﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﺼﻴر ﻨﻔًﻴﺎ، أو اﺴﺘﻔﻬﺎًﻤﺎ، أو ﺘﻤّﻨًﻴﺎ؛ ﻓﺘدﺨل ﻋﻠﻴﻪ 
ﺤدﻫﻤﺎ ﺸرطﺎ ﻓﻲ اﻵﺨر؛ ﻓﺘﺠﻲء ﻌﻠﻴن أن ﺘﺠﻌل أاﻝﺤروف اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝذﻝك، أو ﺘرﻴد ﻓﻲ ﻓ
         ﺒﻌد اﻝﺤرف اﻝﻤوﻀوع ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ، أو ﺒﻌد اﺴم ﻤن اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻀّﻤﻨت ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﻤﺎ
       ﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻷﺴﻤﺎء واﻷﺴﻤﺎءﻓﻘد ﺤّﻠل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘﻌّﻠﻘﻴ ّ ،2"ذﻝك اﻝﺤرف
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ  ﻓق ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪوﺒﻴن اﻷﺤرف واﻷﺴﻤﺎء و  ،وﺒﻴن اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺴﻤﺎء
ّي وﻜّل ذﻝك دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻗﺎﻋد  اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ
       ﺘﻘدﻴم اﻝّﺸﻲء : "، ﻴﻘولﻓﻲ ﺸرح ﻗﻀّﻴﺔ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴرﻨﺤوّي ﺜﺎﺒت، وﻨﺠدﻩ أﻴًﻀﺎ 
ﻋﻠﻰ  أﻗررﺘﻪ ﻤﻊ اﻝّﺘﻘدﻴم ك ﻓﻲ ﻜّل ﺸﻲءوذﻝ ؛ﺘﻘدﻴم ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻨّﻴﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴر: ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن
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 إاﻝﻤﺒﺘدأ إذا ﻗّدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘد ﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻴﻪ؛ ﻜﺨﺒرﺤﻜﻤﻪ اﻝذي ﻜﺎن 
، ﻓﻬو ﺒﻼ ﺸّك ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو رﻏﺒًﺔ وﺤرﺼ ﺎ 1"ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋلواﻝﻤﻔﻌول إذا ﻗّدﻤﺘﻪ 
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّدﻻﻝّﻲ اﻝّﺼﺤﻴﺢ وﺘﺤﻘﻴق اﻝّﺼواب وٕازاﺤﺔ اﻝﺨطﺄ، وﻜّل ﻫذا ﻜﺎن 
ﻴوازﻴﻪ وأﺼول اﻝّﻨﺤو ﻤﻊ ﻗواﻋدﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻜﺎن ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻫذا إﻋﺎدة اﻝﺤﻜم إﻝﻰ أﺼﻠﻪ 
  .  إﺨﻼل ﺒﻨﻤط اﻝّﺘرﻜﻴب ﻋﺒر إﺴﻘﺎط اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻪ دون
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻘول أّن اﺨﺘﻴﺎر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو -
ﺠﺎء ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻝﻌوارض اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﺘﻔﺸو ﻓﻲ ' اﻝّدﻻﺌل'وﺘدوﻴﻠﻪ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ 
اﻝﻘواﻋد  وﺘﺤﻴن ،وﺘﺜﺒﻴت اﻷﺼل ،اﻝّﺸﺒﻬﺔ اﻝﻌرﺒّﻲ ﻓﻲ زﻤﻨﻪ، ﻓﺄراد ﺒذﻝك رﻓﻊاﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻼم 
وﺘطﺒﻴق اﻷﺤﻜﺎم، وﺘرﺴﻴم اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤداراة ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دون ﻤﺎﻨﻊ 
ﻗواﻋدّي ﻴﻌﺘرض اﻝّﺘرﻜﻴب أو اﻝّﺴﻴﺎق، وﻝﻬذا ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﺤّﺴس ﻗﺎﻨون اﻝّﻨﺤو وﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻪ ﻓﻲ 
واﻋﻠم أّن ﻝﻴس اﻝّﻨظم إّﻻ أن ﺘﻀﻊ ﻜﻼﻤك اﻝوﻀﻊ : "إﻗﺎﻤﺔ ﻓﻜرﻩ وﺘﻌزﻴز رأﻴﻪ، ﻓﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ
      ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ اﻝﺘﻲ ﻨﻬﺠت ف ُر ِﻌ ْوﺘ َ ،ﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴﻨﻪ وأﺼوﻝﻪاﻝذي ﻴ
ﻓﻼ ﺘزﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ وﺘﺤﻔظ اﻝّرﺴوم اﻝﺘﻲ ُرِﺴﻤت ﻝك، ﻓﻼ ﺘﺨل ﺒﺸﻲٍء ﻤﻨﻬﺎ وذﻝك أّﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﻠم ﺸﻴًﺌﺎ 
، ﻓﻤرﺠﻌّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 2"ﻴﺒﺘﻐﻴﻪ اﻝّﻨﺎظم ﺒﻨظﻤﻪ ﻏﻴر أْن ﻴﻨظر ﻓﻲ وﺠوﻩ ﻜّل ﺒﺎٍب وﻓروﻗﻪ
ﺎﺘﻪ ﻤن ﻤراﻋ'وﺒّث أﻓﻜﺎرﻩ ﺘﻨﺒﻊ  ،ﻪﺌإﻗﺎﻤﺔ آراﻓﻲ و  ،ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ وﺸرﺤﻪ وﺘﻔﺴﻴرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ
 .  3'ﻜّل ﻤﺎ ﻴﺠري ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼمﻗواﻋد أﺼول اﻝّﻨﺤو وﻤراﻋﺎﺘﻪ 
ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﺘﺘﻌّﻠق ﺒﺄﺼول          : ﻴﻤّﻴز ﺒﻴن دراﺴﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن' اﻝّدﻻﺌل'اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ -
ﻤﺎ ﻝﺤق ﺒﻪ     ورﻓض  ،ﻋﻠﻰ ﺜواﺒﺘﻪ أّﻜد اﻝذيﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤرﺠﻊ واﻷﺼل، وﻫو 
وﻤّﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻠﻤﻪ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻜر : "ﻓﻘﺎل ﻤن إﻨﺤراف ﻋن أﺼﻠﻪ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .341، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،  - 1
  .321/221، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2
  ﻨﺤوّي ﻤﺘﺄّﺼل ﻴﺴﻴر ﻋﻠﻰ درب ﺴﻠﻔﻪ وﻻ ﻴﺨرج ﻋن رأي ﺠﻬور أﻫل اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻗﻀﺎﻴﺎ اّﻝﻨﺤوﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﺎﻝم - 3




وﻤﺠردة ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو؛ ﻓﻼ ﻴﻘوم ﻓﻲ  ،أّﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼّور أن ﻴﺘﻌّﻠق اﻝﻔﻜر ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠم أﻓرادا
أن ﻴرﻴد إﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﺴم  وﻻ ﻴﺼّﺢ ﻓﻲ ﻋﻘل أن ﻴﺘﻔّﻜر ﻤﺘﻔّﻜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌل ﻤن ﻏﻴر ،وﻫم ٍ
ﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻪ، أو ﻤﻔﻌوًﻻ  ﻠ ُﻌ ْأن ﻴﺘﻔّﻜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﺴم ﻤن ﻏﻴر أن ﻴرﻴد إﻋﻤﺎل ﻓﻌل ﻓﻴﻪ وﺠ َ وﻻ
ﻤﺜل أن ﻴرﻴد ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺒﺘدأ، أو ﺨﺒرا، أو ﺼﻔﺔ      ؛أو ﻴرﻴد ﻤﻨﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﺴوى ذﻝك ﻤن اﻷﺤﻜﺎم
' ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝّﻨظم أو اﻷداء'، أّﻤﺎ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌّﻠق 1"أو ﺤﺎﻻ، أو ﻤﺎ ﺸﺎﻜل ذﻝك
ﻨظرّﻴﺔ 'اﻝّﺴﻴﺎق، وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻤن دﻻﻻت  ﻴﺘرﻜﻪاﻝذي 
ﺘﻌّﻠق اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷداء ﻤرﺤﻠﺔ ﻻﺒّد ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﻤراﻋﺎة أﺤوال اﻝّﺘرﻜﻴب 'ﺤﻴث ﺠﻌل  ؛2'اﻝّﻨظم
وﻗد ﻋّﺒر  ،ﻤﻠّﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻤﻊ ﺼّﺤﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﻤﻊ ﺴﻼﻤﺔ اﻷداء، ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎ'وﻤﻌرﻓﺔ ﺼّﺤﺘﻬﺎ
 ﺘﻌّﻠق ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠم اﻝﻤﻔردة أﺼﻼواﻋﻠم أّﻨﻲ ﻝﺴت أﻗول إّن اﻝﻔﻜر ﻻ ﻴ: "اﻝّﻨﺎظم ﺒﻘوﻝﻪ ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﺠّردة ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وﻤﻨطوﻗﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ  إّﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﻬﺎ: وﻝﻜّﻨﻲ أﻗول
ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻜﺎﻝذي أرﻴﺘك، وٕاّﻻ ﻓﺈّﻨك إذا ﻓّﻜرت ﻓﻲ اﻝﻔﻌﻠﻴن، أو  ﻤﻌﻪ ﺘﻘدﻴر ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وﺘوّﺨﻴﻬﺎ
اﻻﺴﻤﻴن ﺘرﻴد أن ﺘﺨﺒر ﺒﺄﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻝّﺸﻲء أﻴﻬﻤﺎ أوﻝﻰ أن ﺘﺨﺒر ﺒﻪ ﻋﻨﻪ، وأﺸﺒﻪ ﺒﻐرﻀك 
ﻤﺜل أن ﺘﻨظر أّﻴﻬﻤﺎ أﻤدح وأذّم، أو ﻓّﻜرت ﻓﻲ اﻝّﺸﻴﺌﻴن ﺘرﻴد أن ﺘﺸﺒﻪ اﻝّﺸﻲء ﺒﺄﺤدﻫﻤﺎ أّﻴﻬﻤﺎ 
ﻓﻜرك ذﻝك ﻝم ﻴﻜن إّﻻ ﻤن ﺒﻌد      اﻝﻜﻠم؛ إّﻻ أن ّ أﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻜﻨت ﻗد ﻓّﻜرت ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﻨﻔس
؛ أي ﺒﻌد اﺤﺘﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻝّﻨﺤو واﻝﺘزام ﻀواﺒطﻪ ﻴﺄﺘﻲ 3"ﺤوﻴت ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨ ّأن ﺘوﺨ ّ
. ﻤراﻋﺎة ﻋﺎﻤل اﻷداء ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل ﻝﺘراﻋﻲ دواﻋﻲ اﻝﻜﻼم ﻓﺘﺨﺘﺎر اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .883، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
إّن ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻤن أﻫم اﻝّﻨظرّﻴﺎت ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ، وﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨظم ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝّﻠﻐوﻴﻴن ﺘﻨﺎﺴق دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ - 2
اﻝّﺘﺄﻝﻴف واﻝّﺘﻨظﻴم : "وﻗد ﻋّرﻓﻬﺎ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم، ﻫﻲ. وﺘﻼﻗﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو
ﻝّﻨظم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ رﺼف اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘرﺘﻴب ﺠودﺘﻬﺎ         واﻝّﺘرﺘﻴب واﻝﺠودة وﻤن ذﻝك ُﺼّﻨف ا
، دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم، ﻴﻨظر، ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، "وﻓﻲ ﺤﺴن اﻝﺘﺨّﻴر وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴب
  .431م، ص4002، (د، ط)اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، 
  .983/883، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 3




ّدﻻﺌل ﺨّص ﺒﻪ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو ﻓﻘط، وﻤﺎ ﻜﺎن دون ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝ-
، ﺠﺎءت ﻜﻤوارد ﻋﻠﻤّﻴﺔ اﺴﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ وﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن وﻨظم اﻝّﺸﻌر ،ﻨﺤو ذﻜرﻩ ﻗواﻋد اﻹﻋراب
ﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ، ﻝﻴﻜون ﺸرﺤﻪ رأﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ووﺼف أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﺎأﺼول اﻝﻘواﻋد، وأﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬ
، وﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﺘﻤّﻴز ﺒﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل ﺘﺄﺼﻴﻠّﻴﺔﻤرﺠﻌّﻴﺔ ﺒ اﻤؤّطر  اﻝّﻨظم
  .اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻪاﻝﻔﻜرّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝّﻨواة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ إﺨراج رؤﻴﺘﻫو ﻨﺎﺒﻊ ﻤن ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ 
     وﻝﻪوأﻗف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط ﻤﺒّﻴﻨﺎ اﻝﻔﺎرق اﻝﺠوﻫرّي ﺒﻴن ﻤﺒﺎﺤث ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو وأﺼ      
  :اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ، وﻫذاﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى وﺒﻴن ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ،
  




          وأﻫّم ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺤول اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ     
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﻨذﻜرﻩ 
ﻓﻘد ﻋرض ﻓﻲ  ،ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻐﻴﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔاﺴﺘطﺎع ؛ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺨطﻰد اﻋﺘﻤ-
، ﻓذﻜر ﺴﺒب ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ 'اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝذي اﻗﺘﻀﻰ أن ﻴﺠد ﻝﻪ اﻝّدواءاﻝﺤﺎﺼل؛ اﻝّداء 'ﻤﻘّدﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
وأّﻤﺎ زﻫدﻫم ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو واﺤﺘﻘﺎرﻫم ﻝﻪ وٕاﺼﻐﺎرﻫم أﻤرﻩ وﺘﻬﺎوﻨﻬم ﺒﻪ : "ﻓﻘﺎل، 'اﻝّدﻻﺌل ﻪﻜﺘﺎﺒﻝ'
ﻜﺘﺎب اﷲ 'ﺒﺄن ﻴﻜون ﺼدا ﻋن  وَأْﺸَﺒﻪ ،ﻓﺼﻨﻴﻌﻬم ﻓﻲ ذﻝك أﺸﻨﻊ ﻤن ﺼﻨﻴﻌﻬم ﻓﻲ اﻝذي ﺘﻘّدم
  .1"وﻋن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﻪ؛ ذاك ﻷّﻨﻬم ﻻ ﻴﺠدون ﺒدا ﻤن أن ﻴﻌﺘرﻓوا ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ ،'ﻋّز وﺠل ّ
اﻝﻤﺤدق ﺒﻪ؛ اﻝذي ﺒﺎت ﻓﺒّﻴن اّﻝداﻋﻲ اﻝذي ﻗﺎدﻩ إﻝﻰ ﺨوض ﻏﻤﺎر اﻝّﻨﺤو، وﻫو ذاك اﻝﺨطر 
  . اﻝّﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻝرأيوﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ  ،، ﻓﺄراد إدراك ﻫذا اﻝﻤﻨﻌطف اﻝﺨطﻴرأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻴﻬّدد
ﺴطﻪ ﻝﻠّدواء    اﻝذي ﻴﻠﺤظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل ﻋرﻀﻪ ﻝﻠّداء، ﺜّم ﺒ-
، ﻓﻤن ﻫذا أن ﺒّﻴن ﻝﻪ ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎّﻻ وذﻜر اﻝﻌّﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺤّل ﻤﺸﻜﻠﺔ إﻓﻲ ﻓﻼ ﻴذﻜر ﻤﻘﺘرﺤﺎ 
ذﻝك أّن ﻨظم اﻝﺤروف ﻫو ﺘواﻝﻴﻬﺎ : "ﺒﻴن اﻝﺤروف اﻝﻤﻨظوﻤﺔ واﻝﻜﻠم اﻝﻤﻨظوﻤﺔ، ﻓﻘﺎل اﻝﻔرق
ﻓﻘط، وﻝﻴس ﻨظﻤﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ، وﻻ اﻝّﻨﺎظم ﻝﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘف ﻓﻲ ذﻝك رﺴًﻤﺎ      ﻓﻲ اﻝّﻨطق 
       ، ﻓﺄراد ذﻜر اﺨﺘﻼط اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم1"ﻤن اﻝﻌﻘل اﻗﺘﻀﻰ أن ﻴﺘﺤّرى ﻓﻲ ﻨظﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺤّراﻩ
 ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّدون  ﻤﻨﺘظﻤﺔاﻝﺤروف  ﻓﻲ وﺼف اﻝﻜﻼم وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻓﺒّﻴن أن ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻨطق
  اﻝّﻨﺤوﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺸرح ﻗﻀﺎﻴﺎ  اﻝّﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨون اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّي،
 ﻴﻘّدماﻝﺨطﺄ ﻓﻴﻪ، ﺜّم  ﻋﺎرﻀﺎاﻝّﻨﺤو؛ ﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒطرح اﻹﺸﻜﺎل  ﻤﺒﻨّﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋدﻜﺎن 
  .اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ ﻗﺎﻋدة وأﺴﻠوﺒﺎاﻝّﺼواب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﺠرﺠﺎﻨّﻲ،  - 1
  .79، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤﺼدر - 1




اﻝﺨﺒرّي وراﻓﻘﻪ ﺒﺎﻝّﻨﻤطﻴﻴن اﻝوﺼﻔّﻲ واﻝﺤﺠﺎﺠّﻲ، ﻓﻬو اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻋﺘﻤد اﻷﺴﻠوب -
 ﺒدﻝﻴل ﻴﺼف وﻴﺤّﻠل، وﻴﻘّدم طرﺤﻪ وﻴﻌّﻠل، ﻓﻼ ﻨﺠد ﻤوﻀﻊ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ إّﻻ وﻴﻘف ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘدﻻ ّ
أﻫل اﻝﻌﻠم، وﻗد ﻜﺎن ﻜﺜﻴر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺴﻴﺒوﻴﻪ  آراء أو رأي ﻤن ،ﻗرآﻨّﻲ أو ﺸﺎﻫد ﺸﻌري ّ
ﻗﺎل ﺼﺎﺤب ": ﻨذﻜر اﻻﺴﺘدﻻل ﺒرأﻴﻪﺤﺎة، ﻓﻤن ﻤواﻀﻊ ﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﻋرض أﺤﻜﺎم اﻝﻨ ّ
 ﻝﻬم، وﻫم ﺒﺸﺄﻨﻪ أﻋﻨﻰ ﻜﺄّﻨﻬم ﻴﻘّدﻤون اﻝذي ﺒﻴﺎﻨﻪ أﻫم ّ :ﻝﻜﺘﺎب، وﻫو ﻴذﻜر اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤﻔﻌولا
ﻴﻘﺼدﻩ ﺒﻌﺒﺎرة  ، ﻓﺎﻝذي1"وﻝم ﻴذﻜر ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺜﺎﻻ ،ﺎﻨﻬم وﻴﻌﻨﻴﺎﻨﻬموٕان ﻜﺎﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻬﻤ ّ
 ﻤﺴﺘﺨرﺠﺎب اﻝّﻨظم ﻓﻲ اﻝّﺸﻌر أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺎﺤ، وﻜﺎن ﻴذﻜر أﺼ(ﻪﺴﻴﺒوﻴ)ﻫو ( ﺼﺎﺤب اﻝﻜﺘﺎب)
ﻓﻲ  ﻤﺎ أﻨﺸدﻩ اﻝّﺸﻴﺦ أﺒو ﻋﻠﻲ وﻤن ذﻝك: "ﻓﻘد ﻗﺎل ﻤﺴﺘّدﻻ ﺒﺒﻴت ﺸﻌري ّ، آراءﻫم ﻓﻲ اﻝّﻨظم
     .2"إﻝﻰ ﺠﻌﻔر ﺴرﺒﺎﻝﻪ ﻝم ﻴﻤّزق*** وﻝوﻻ ﺠﻨﺎن اﻝّﻠﻴل ﻤﺎ آّب ﻋﺎﻤر : اﻹﻏﻔﺎل اﻝّطوﻴل
  . وﻫﻜذا ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرض ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز
ل ﻴرى راﻓق ﻋرﻀﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﻤﻨطﻘّﻲ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود اﻝّﻨﻘل ﻓﻘط، ﺒو -
 اﻝﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﻜﺸف اﻝﻤراد وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺔ، ﻓﺎﻝّدﻝﻴل ﻬوﻓ ،ﺴﻴرﻓﻲ ﺤﺠﺞ اﻝﻌﻘل ﻤن ﺸرح وﺘﻔ
واﻹﻗﻨﺎع ﻫو ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﺘﻲ ﻴؤﻤن ﺒﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، ﻓﻜﺎن ﻤن ﻤواﻀﻊ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ إﻗﻨﺎع، 
ﻝﻴس اﻝﻐرض ﺒﻨظم اﻝﻜﻠم أن ﺘواﻝت أﻝﻔﺎظﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨطق، ﺒل أن ﺘﻨﺎﺴﻘت : "ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك
ﻓﻠﺴﻔﺔ  آﻝﻴﺎت ؛ ﻓﻤﻨﻬﺠﻪ ﺘﺤﻜﻤﻪ3"دﻻﻝﺘﻬﺎ وﺘﻼﻗت ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذي اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻝﻌﻘل
وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺒذﻜر اﻝﺤﺠﺞ  ،اﺴﺘدﻻﻝﻪ ﺒﺄدّﻝﺔ اﻝﻌﻘل ؛ ﻓﻴﻜوناﻝﻤﻨطق اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜق ﻤن ﻗوام ﻋﻘﻠﻪ
ﻓﺄﺴﻠوب ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ ﻫو أﺴﻠوب ﻋﻠﻤّﻲ ، ﻀرورة ﻓﻲ رﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻘﻨﻌﺔ
  . ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻪوﻝ اﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ،رﺼﻴن ﻤﻨﺘظم اﻝﺨطوات ﻝﻪ ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻪ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .712، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 2
  .89ص، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- 3




   واﻋﻠم أّن ﻤﺎ ﺘرى أّﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ : "أﻴﻀﺎّﻝﻨظم ا ﻤﻌﺎﻨﻲ ّ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﻤﻨطﻘّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴلوﻤن -
وﻝﻜّﻨﻪ ﺸﻲء  ؛ﻤن ﺘرﺘﻴب اﻷﻝﻔﺎظ وﺘواﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨظم اﻝﺨﺎّص؛ ﻝﻴس ﻫو اﻝذي طﻠﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﻔﻜر
ﻴﻘﻊ ﺒﺴﺒب اﻷّول ﻀرورة ﻤن ﺤﻴث إّن اﻷﻝﻔﺎظ إذا ﻜﺎﻨت أوﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ؛ ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ 
ﻲ ﻓﻲ ﻤواﻗﻌﻬﺎ؛ ﻓﺈذا وﺠب ﻝﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﻜون أّوﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔس وﺠب اﻝّﻠﻔظ اﻝّدال ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨ
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻜون ﻤﺜﻠﻪ أّوﻻ ﻓﻲ اﻝّﻨطق، ﻓﺄّﻤﺎ أن ﺘﺘﺼّور ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ أن ﺘﻜون اﻝﻤﻘﺼودة ﻗﺒل 
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝّﻨظم واﻝّﺘرﺘﻴب وأن ﻴﻜون اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝّﻨظم اﻝذي ﻴﺘواﺼﻔﻪ اﻝﺒﻠﻐﺎء ﻓﻜرا ﻓﻲ ﻨظم 
ﺎج ﺒﻌد ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ إﻝﻰ ﻓﻜر ﺘﺴﺘﺄﻨﻔﻪ؛ ﻷن ﺘﺠﻲء ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺤﺘ اﻷﻝﻔﺎظ، أو
  ل إﻝﻰ ﻤن ﻻ ُﻴوِﻓﻲ اﻝّﻨظر ﺤّﻘﻪ، وﻜﻴف ﺘﻜون ﻤﻔّﻜرا ووﻫم ﻴﺘﺨﻴ ّ ،ﻓﺒﺎطل ﻤن اﻝّظن ،ﻨﺴﻘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻨظم اﻷﻝﻔﺎظ وأﻨت ﻻ ﺘﻌﻘل أوﺼﺎﻓﺎ وأﺤواﻻ إذا ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻋرﻓت أّن ﺤّﻘﻬﺎ أن ﺘﻨظم ﻋﻠﻰ 
  . ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝّﺘﺄوﻴﻠّﻴﺔدﻝﻴل  ظمﻨ ّﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝ ﺸرحﻓﻲ  اﻝّظﺎﻫراﻝﻤﻨطﻘّﻲ ﻪ ﻓﺄﺴﻠوﺒ ؛2"وﺠﻪ ﻜذا؟
ﻋﻨﺼر اﻝﺤﺠﺎج "إّن ﺤﻀور اﻝﻤﻨطق ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻜﺎن وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ رّد اﻝّﺸﺒﻬﺎت؛ ﻓﻘد ﻜﺎن -
اﻝﻤﻨطﻘّﻲ ﻴﺸﺎرك اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠﻤﺎﻝّﻲ ﻓﻲ ﺒﺤث ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝّﺴرﻗﺎت ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، واﻝﺘﻲ ﺴّﺨرﻫﺎ 
، ﻓﻬو ﻴﻨطﻠق ﻤن اﻷﺼول وﻴﺘﺤّرى ﻪوﻫﻜذا ﻜﺎن ﻋﻤوم ﻤﻨﻬﺠ ،3"ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻗﻀّﻴﺔ اﻝّﻨظم
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﻪ ّﺘﺴم ﺒﺎﻝّدراﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، وﻫدﻓﻪ ﻤب اﻝﻌﻘول، وﻴﻘّوم اﻝﻔﻜر، ﻓﻤﻨﻬﺠﻪ وﻴﺨﺎط ،اﻝﻘواﻋد
        ﺠﻤﻊ ﺒﻴن  وﻗد؛ ﺘراث ﺴﻠﻔﻪﻤن  ﻤﺘﺄّﺼﻼاﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻤﻨّظرا ﻨﺒﻴﻬﺎ وﻨﺤوّﻴﺎ 
    آﻨذاك ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﻀرورة اﻝّزﻤﻨّﻴﺔ  وﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ،ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ طﺒﻴﻌﺔ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤن ﻗواﻋد
    ﻫدﻓﻨﺎ ﻝﻌّل و  ،، ﻓﻬو ﻤﺠّدد ﻤﺒدع وﻤﻨّظر ﻤﺘﺄّﺼلﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤن ﺘﻐّﻴرات ﻤﻔروﻀﺔ
 واﺴﺘﺨراج ،ﺘﺨﻼص ﻓﻜرﻩ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤّﻨﺎ ﻻﺴﻫو ﻤن ﻋرض ﺨﺼﺎﺌص ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﻌﻠﻤّﻲ 
ﻨرى ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺎط اﻝﻘّوة اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ، وﻝﻌّﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺘﻐﻰ  اﻝﺘﻲ ؛اﻹﺠراﺌّﻴﺔأﺴﺴﻪ 
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝّدرس اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثﻓﻲ رؤﻴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻨﺴﺘطﻴﻊ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .87م، ص5891، (د، ط)




ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻨﻘف  :وآﻓﺎق اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ -(3)
ﻓﻲ ﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ا رّﺒﻤﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎرؤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻤﻌرﻓّﻴﺔ  1'اﺴﺘﺸراف'
ﺨﺎّﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﺠّﺴد ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ  ؛ﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ ﻤﻌﺎرف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻴﻜونﻝ؛ ﺸﻜﻠﻪ اﻝﺤدﻴث
واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎء ﻨظرّﻴﺔ  اﻝﺘﻲ، 'دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ 
اﻝﺘﻲ  ﻤن ﺨطواﺘﻪ اﻹﺠراﺌّﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘواﻋد ﻓﻲ اﻝّﻨظم، وﻜذا ﻨﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة و 
  :  وﻨﻘّدم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲرﻩ، أﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ وأﺨرج ﺒﻬﺎ ﻓﻜ
ﻗﺒل اﻝوﻝوج إﻝﻰ اﺴﺘظﻬﺎر ﻤﻜﺎﺴب  :ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻓﻲ ﻨظر ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺤدﺜﻴن-أ
اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ  إظﻬﺎراﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨّﻲ واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔّﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ، ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺒﺤث ﻤن ﺜﻤرات اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺜﻤرة  ؛ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظماﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ  أﻗّرﻫﺎاﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻤﺒﻠﻎ اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ "ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻓﻼ ﻏرو أّن  اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ
      ﺔوﻤﻨﺎﻫﺠﻪ، وﻤﻌرﻓ ،وأﺼوﻝﻪ ،وأﻗﺼﻰ ﻤداﻫﺎ ﻫو اﻝّﻨظم اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﻜّل ﻤﺒﺎدئ اﻝّﻨﺤو
ﻓﻲ  اأﻓﻜﺎر  ﻴطرح أن' دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'، ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع اﻝﻤﺼّﻨف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ 2"أﺒواﺒﻪ وﻓروﻗﻪ
   ، وﻝﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻝّدﻝﻴل واﻝﺤّﺠﺔ اﻝﻘﺎطﻌﺔ ، ﻓﻜﺎن ﻴﺴﺘﻌظم ﺸﺄن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّدراﺴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم
ﻨﻤﺎذج ﻵراء ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم، وﻓﻲ ﺒﻴﺎن  ﻋﻠﻰأن ﻨﻘف 
أّﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘت  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺒﺤث اﻝّﻠﻐوّي اﻝﺤدﻴث؛ ﺨﺎّﺼﺔو ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، 
  :ﻀﻤن اﻝّدرس اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴث، وﻤﻨﻪ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ّ ﺘﺸﻐل ﺤّﻴزا ﻤﻬّﻤﺎ
ﻓﻲ ﺘﻨﻤّﻴﺔ ﻋﻠوم اﻝّﻠﻐﺔ  ﺒﺎرز أّﻨﻪ ﻋﻤل ﻤﻤّﻴز ﻝﻪ أﺜر وﻝﻴد ﻤﺤّﻤد ﻤراد ﻋﻤل اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻴرى-
 ﻌﻠﻤّﻴﺔاﻝ( اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ)ﺒﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ وﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ "ﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝّﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ﺨﺎّﺼﺔ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝّدرس اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثاﺴﺘﺸراف ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺘطّﻠﻊ إﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻨظرّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ - 1
اﻝﺠزاﺌر /، ﻤﺠّﻠﺔ ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻝّﻠﻐﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤّﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرةاﻝﻤراﺘب اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّدﻝﻴﻠﺔ ﻤزوز، - 2
  .78م، ص4102، ﺠوان 51اﻝﻌدد




 1"اﻝﻤﻌﺎﺼرﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻜﺎن ﺼﺎﺤب ﻓﻀل ﺤﻀﺎرّي ﻋﻠﻰ ﻓﻜرﻨﺎ اﻝّﻠﻐوّي 
  (. اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت)اﻝﻔﻜر اﻝّﻠﻐوّي اﻝﺤدﻴث  ورؤىﺒﻤﻌﻨﻰ أّن ﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻗراءﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم ﻤﺘﻘﺎرب 
ﻜﺎﻨت ﻤﺒﺎدرة : "ﻗﺎﺌﻼﺤول ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم ﻋﻤل اﻝّﻨﺎظم  ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲوﺼف ﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن -
   ﻴق وﻤﺎ ﻴّﺘﺼل ﺒﻪ ﻤن ﺒﻨﺎء وﺘرﺘﻴب وﺘﻌﻠ ،ﺒدراﺴﺔ اﻝّﻨظم -رﺤﻤﻪ اﷲ- اﻝﻌّﻼﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
     ﻤن أﻜﺒر اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻲ ﺒذﻝﺘﻬﺎ اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل إﻴﻀﺎح اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔّﻲ 
وﻤﻊ ﻗطﻊ اﻝّﻨظر ﻤن رأﻴﻲ اﻝّﺸﺨﺼّﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ  ،ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق أو اﻝّﺘرﻜﻴب
ﺒﻌﺎّﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻤن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝّﻨﻘد اﻷدﺒّﻲ وﻋن ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ أو ﻋدم ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل؛ أﺠدﻨﻲ ﻤدﻓوﻋﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺘﺄﻜﻴد أّن دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﻠّﻨظم وﻤﺎ ﻴّﺘﺼل 
  دث اﻝّﻨظرّﻴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐرب، وﺘﻔوق ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒﻪ ﺘﻘف ﺒﻜﺒرﻴﺎء ﻜﺘﻔﺎ إﻝﻰ ﻜﺘف ﻤﻊ أﺤ
        ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻓﻬم طرق اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝّﻠﻐوّي ﻫذا ﻤﻊ اﻝﻔﺎرق اﻝّزﻤﻨّﻲ اﻝواﺴﻊ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ
  .2"أن ﻴﻜون ﻤﻴزة ﻝﻠﺠﻬود اﻝﻤﺤدﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
  ﻋﺠﺎزﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹ ﻓﻲ اﻝّﻨظم ﻀﻤنأﺸﺎر إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -
        إﻝﻰ أﻤور أوﺴﻊ  ﻫر ﻴﻬدف ﺒﻌﻼﺠﻪ ﻝﻨظم اﻝﻜﻼمﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻘﺎ: "ﻓﻘﺎل واﺼﻔﺎ ﻋﻤﻠﻪ
   ﻤّﻤﺎ ﻨﻬدف إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل، وأوﺴﻊ ﻤّﻤﺎ ﻴﻬدف إﻝﻴﻪ اﻝّﻠﻐوّي اﻷوروﺒّﻲ ﺤﻴن ﻴﻌﺎﻝﺞ 
ﻋرض ﻓﻴﻪ ﻷﻨواع ﻤن اﻝﺒدﻴﻊ                ...ﻓﺘرى ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﻌﻘد ﻓﺼﻼ...ﺘرﺘﻴب اﻝﻜﻠﻤﺎت
  . 3"ﻓﻬو ﻴﺘﻠّﻤس ﻓﻲ اﻝّﻨظم ﻨواﺤﻲ ﻤن اﻝﺠﻤﺎل، وأﻤورا ﻝطﻴﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ...اﻝﺒﻴﺎن وُطرق
ﻓﺎﻀت ﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ دراﺴﺔ إﻋﺠﺎز ﻝﻐﺔ  ؛ﺄّن ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ اﻝّﻨظمﺒﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ  ﻴﺠﻤﻊ-
 وﺠﻪ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن ﺠﺎء ﻝﺒﻴﺎناﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، إن ﻝم ﻨﻘل أّن اﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ 
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .571، صﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوﻴ ّوﻝﻴد ﻤﺤّﻤد ﻤراد،  - 1
  .91/81، صاﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن،  - 2
  .403/303، صﻤن أﺴرار اﻝّﻠﻐﺔإﺒراﻫﻴم أﻨﻴس، - 3




ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ذّواﻗﺔ ﻝﻸﺴﻠوب اﻝﻘرآﻨّﻲ، ﻓﺄوﺸك أن ﻴﺴﺒق ﻋﺼرﻩ ﻓﻲ ﺒﻌض "اﻝﻜرﻴم ﺤﻴث ﻜﺎن 
  .1("ﻋّز وﺠل ّ)اﻝﻔّﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ  ﻝﻤﺤﺎﺘﻪ اﻝﻤوﻓﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻔذ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ إدراك اﻝﺠﻤﺎل
طرﻴﻘﺎ ﺠدﻴدا ﻝﻠﺒﺤث " ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوﻴذة ﻗد رﺴمإﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  اﻋﺘﺒر-
    أّن ﻝﻠﻜﻼم ﻨظﻤﺎ، وأّن رﻋﺎﻴﺔ ﻫذا اﻝّﻨظم  وﻋﻼﻤﺎت، وﺒّﻴن اﻝّﻨﺤوّي، ﺘﺠﺎوز أواﺨر اﻝﻜﻠم
ﻪ إذا ﻋّدل ﺒﺎﻝﻜﻼم ﻋن ﺴﻨن ﻫذا اﻝّﻨظم وٕاﺘﺒﺎع ﻗواﻨﻴﻨﻪ ﻫﻲ اﻝّﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻹﺒﺎﻨﺔ واﻹﻓﻬﺎم، وأﻨ ّ
  .2"ﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻻ داّﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴراد ﻤﻨﻪﻤ ًﻬ َﻔ ْﻝم ﻴﻜن ﻤ ُ
، وراح ﻴﻤﺘدح ﻋﻤل ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم  ﻤﻘﺎمﻋﻠو  ﺤﺴن ﻴظﻬرﻓﻀل ﻋّﺒﺎس  ﻨﺠد-
ﻝم ﻴﻜن ﻓﻀل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﺤﻴﺎزﺘﻪ ﻗﺼب اﻝّﺴﺒق ﻓﺤﺴب، ﺒل إّن اﻹﻤﺎم : "ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺎل
ﻤن أﻤﺜﻠﺔ وﻨﺼوص ذات ﺼﻠﺔ  ﻨﻰ ﻏﻨﺎء وأﻜﺜر ﺜراء ﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪأﻏﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻜﺎن 
  . 3"وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ ّ ،واﻝّﺴﻠﻴﻘﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ،ﺒﺎﻝّﺴﻠﻴﻘﺔ واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
أن ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﺘرﻜﻴب اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺄّﻨﻪ اﺴﺘطﺎع ﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝّﺼﻐﻴر  وﺼف-
           -ﻜوﻨﻬﺎ–اﺴﺘﺠﻼء ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو "ﻗﺎم ﺒـ ﻤﻌﺎ وذﻝك ﻋﺒر رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻓﻘدوﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو 
ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ وﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻤﺎ، وﺘﺴﺘوﻋب ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴدﻩ 
           اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻜّل ﺤرف ﻤن ﺤروف اﻝﻌطف، وﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤذف واﻝﻘﺼر
       .4"واﻝّﺘﻨﻜﻴر ر ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻰ اﻝّﺘﻌرﻴفوﺘﺘرّﺼد اﻹﻀﻤﺎر واﻹظﻬﺎر واﻝّﺘﻘدﻴ ر،واﻝّﺘﻜرا
ﺘﻨظر إﻝﻰ اﻝّﻨﺤو ﻨظرة "أّن ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﺘﺘﻼءم واﻝّﺘطّور اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث؛ ﻜوﻨﻬﺎ  رواﻋﺘﺒ
      .5"ﺨﺎّﺼﺔ وﻤﺘطّورة، ﺘﺘﻌّدى ﺤدودﻩ اﻝّﺘﻌرﻴﻔّﻴﺔ وﻋﻼﻤﺎﺘﻪ اﻹﻋراﺒّﻴﺔ إﻝﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔّﻨّﻴﺔ
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  .313م، ص9691، (د، ط)ﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآناﻝّﺼﺎﻝﺢ ﺼﺒﺤﻲ، - 1
  .52م، ص4102، (د، ط)ﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ﻤؤّﺴﺴﺔ ﻫﻨداوي ﻝﻠّﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، ا إﺤﻴﺎء اﻝّﻨﺤو،إﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ، - 2
  .393، صاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس،  - 3
ﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ  ، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜّﻘﺎﻓﻴ ّﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﻴن اﻷﺼل اﻝّﻨﺤوّي واﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏﻲ ّﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝّﺼﻐﻴر، - 4
  . 56/46م، ص9891، 1ﺒﻐداد، اﻝﻌراق، ط
  .56اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص- 5




ﻨﻘد اﻝّﻨﺜر ﻝﻘداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر إﻝﻰ أّن ﻗﺎرئ ﻜﺘﺎب 'طﻪ ﺤﺴﻴن ﻓﻲ ﺘﻤﻬﻴد ﻜﺘﺎب  وذﻫب-
ﻓﻲ اﻝّﺘﺄﻝﻴف  أﻨﻔق ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن ﺠﻬد ﺼﺎدق ﺨﺼبﻻ ﻴﺴﻌﻪ إّﻻ أن ﻴﻌﺘرف ﺒﻤﺎ : "اﻝّدﻻﺌل
     واﻝﻔﺼول ،واﻷﺴﻠوب ،وﺒﻴن آراء أرﺴطو اﻝﻌﺎّﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ،ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ
وٕاذا ﻜﺎن اﻝﺠﺎﺤظ ﻫو واﻀﻊ  ،ﻤﺎ ﺤﺎول ﺘوﻓﻴﻘﺎ ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻹﻋﺠﺎبوﻗد وﻓق ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻴ
  .1"ﺎ؛ ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻫو اﻝذي رﻓﻊ ﻗواﻋدﻩ وأﺤﻜم ﺒﻨﺎءﻩﺤﻘ ّ أﺴﺎس اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ ّ
ﻋﺼب اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺠوﻫر : "ﺒﺄّﻨﻬﺎوﺼف ﺤﻠﻤﻲ ﻤرزوق ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -
، ﻓﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم وٕان ﻜﺎن ﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ وأﺴﺎﺴﻬﺎ دراﺴﺔ 2"اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ، وﺒﻪ ﻴﻘﻊ اﻝّﺘﻔﺎﻀل ﺒﻴن اﻝﻜﻼم
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو؛ ﻓﺈّن ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻷداء واﻝّﺴﻴﺎق وّﺴﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺸﻤل ﻀروب اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻓﺎﻤﺘزﺠت وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻴن دراﺴﺔ اﻝّﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤًﻌﺎ
وﻴرى ﻤﻌﻲ  أن ﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﺴَﺘِﻨد إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ أرى ﻓﻴﻬﺎ"ﻨدور ﻤﺤّﻤد ﻤ وﻗﺎل-
أّﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻪ ﻋﻠُم اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﺤدﻴث ﻤن آراء وﻨﻘطﺔ اﻝﺒدء  ؛ﻜّل ﻤن ﻴﻤﻌن اﻝّﻨظر
؛ ﺤﻴث ُﻴﻘر ر ﻤﺎ ُﻴﻘر رﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻴوم ﻤن أن اﻝّﻠﻐﺔ ﻝﻴﺴْت 'اﻝّدﻻﺌل'ﺘﺠدﻫﺎ ﻓﻲ آِﺨر ﻜﺘﺎب 
ﺒل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﻠﻐوﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺒﻨﻰ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻜل  ،ن اﻷﻝﻔﺎظﻤﺠﻤوﻋًﺔ ﻤ
  . اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﺔ، وﻫذا دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻨظرﻴ ّ3"ﺘﻔﻜﻴرﻩ اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻔّﻨﻲ ّ
ﻫﻨﺎك ﻤن رأى ﻓﻲ ﻋﻤل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻝّﻨظم وﺴﻴﻠﺔ ﺘراﺜّﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺘﻔّﺤص و -
ﺘراﺜﻨﺎ  ﻓﻲ ﻤﻜّﻨﺘﻨﺎ ﻤن أن ﻨﺘﻌّﻤق -رﺤﻤﻪ اﷲ–ﻓﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  ﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﻐﻴر،
          ﺤﻀﺎرﺘﻨﺎ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ اﻝﻤﺸرﻗﺔ "ﻨﺘﺼّﻔﺢ ﺒﻪ  وٕاﺠراءﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻨﺎ ﻤن ﻓﻜر  وﻨﺴﺘﺤﻀر
 .4"ﺒﺄّن ﻓﻜرﻨﺎ اﻝّﻠﻐوّي ﺴﺎﺒق ﻷﺤدث اﻝّﻨظرّﻴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث -وزادﻨﺎ ذﻝك ﻴﻘﻴﻨﺎ–
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  . 03، ص(د، ت)، (د، ط)ﻨﺎن، ، ﺘﻤﻬﻴد طﻪ ﺤﺴﻴن، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﻘد اﻝّﻨﺜرﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر،  - 1
  .161، ص(ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻤرزوق، - 2
  .102، ص1م، ط8891، ﻤؤّﺴﺴﺔ ﺒن ﻋﺒد اﷲ، ﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻓﻲ اﻝﻤﻴزان اﻝﺠدﻴدﻤﺤّﻤد ﻤﻨدور، - 3
  .571ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﺠرﺠﺎﻨّﻲ،ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻋﻨد وﻝﻴد ﻤﺤّﻤد ﻤراد، - 4




ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز وأﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ     "أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺘﺤّدث إﻝﻰ أﺤﻤد ﻤطﻠوب  ذﻫب-
 واﻝّﺘﺄﺜﻴر اﻝّﻨﻔﺴﻲ ّ ،واﻝّذوق ،واﻝّﺴرﻗﺎت ،واﻝّﺘﺼوﻴر اﻷدﺒﻲ ّ ،ﻋن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ
اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻝك ورﺒطﻬﺎ ﺒﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم اﻝﺘﻲ أطﺎل اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫدﻓﻪ ﻤن ذ
 ﻨظرّﻴﺘﻪ وآراﺌﻪ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎوﻨﻔﻊ اﻝّدراﺴﺎت اﻷدﺒّﻴﺔ ﺒ ،وﻗد وّﻓق ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ ،اﻹﻋﺠﺎز
        وﺴﻌﻰ ،ﻷّﻨﻪ اﻝﺘزم ﺒﻔﻜرة واﻀﺤﺔ ؛وﺒذﻝك ﻜﺎن أﻋظم ﻨﺎﻗد ﺸﻬدﻩ اﻝّﻨﻘد اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﻘدﻴم
 ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ  أﻓﺎد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻤﺎ"وﻗد  ،1"إﻝﻰ ﻫدف ﻤﺤّدد
وأﻋﺘﻘد أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ...ووّظﻔﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺨﻠق ﻨظرّﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻷﺴﻠوب
ﻨﺠﺎًﺤﺎ ﻏﻴر ﻤﺤدود؛ ﺤﻴث اﺴﺘطﺎع ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻝﻠّﻨﺤو أن ﻴﺴﺘﻜﺸف ذﻝك ﻨﺠﺢ ﻓﻲ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠواﻨب ﺨﺼﺒﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب، ﻓرﺒط ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝِﻔَﻜِر اﻝّﻠطﻴﻔﺔ، وﻜﺎن ذﻝك ﻤدﺨﻠﺔ ﻝ
  .2("اﻝّﻨظم: )ﻗﻀّﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨّﻲ، وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻜﻠﻤﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
وﺼف ﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻤد أﺒو ﻤوﺴﻰ ﻋﻤل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺄّﻨﻪ ﻤﻜﺴب ﻤﻨﻬﺠّﻲ ﻨﺴﺘﻘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ -
ﻓﻜﺘﺎﺒﺎت ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر وﻤن ﻫم ﻓﻲ طﺒﻘﺘﻪ ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء : "ﺨطوات ﻤرّﺘﺒﺔ وﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝّﻠﻐﺔ
ﺘﺴﺘطﻴﻊ وأﻨت ﺘدرﺴﻬﺎ أن ﺘﺴﺘﻜﺸف ﻜﻴف ...ﺎرﻜوا ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎأو ﺸ ،اﻝذﻴن أّﺴﺴوا اﻝﻌﻠوم
ﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﻫؤﻻء اﻝﻌﻠﻤﺎء، ﻜﻴف ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻤل ﻋﻘوﻝﻬم، وﻜﻴف ﻜﺎﻨوا ﻴﻔّﻜرون، وﻫم ﻴﺴﺘﻨﺒطون 
وﻴﺴﺘﺨرﺠون، وﻴﺼﻨﻌون ﻤﻌرﻓﺔ ﺠدﻴدة، وﻝﻴس ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﻌﻠم أﻨﻔﻊ وﻻ أﻓﻌل ﻤن أن ﻨﺘﻌّﻠم 
ﻴﻬدﻴك إﻝﻰ اﺴﺘﺨراج ﻤﻌرﻓﺔ ﺠدﻴدة  ﻜﻴف اﺴﺘﻨﺒط اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌﻠم؛ ﻷّن اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻫو اﻝذي
.  3"وﻓﻜر ﺠدﻴد، وﻫو اﻝذي ﻫدى ﻜّل ﺠﻴل إﻝﻰ ﺘﺠدﻴد ﻋﻠوﻤﻪ، وﺒﺴط ﻤﻌﺎرﻓﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ، اﻝّﻨﺎﺸر وﻜﺎﻝــﺔ اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت، اﻝﻜوﻴـــت          ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫـــر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻼﻏﺘــــﻪ وﻨﻘــــدﻩأﺤﻤـــد ﻤطﻠـــوب، - 2
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  .2، صاﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، - 3
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ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻤررﻨﺎ ﺒﻪ وﻋرّﺠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  :ﻤﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم؟- ب
ﻨدرك أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻜﺎن ﻤؤﻤﻨﺎ ( ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم)ﻗراءة ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ 
، ﻓﻬو ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ 1'أرﻓﻊ اﻝﻌﻠوم ﺸﺄًﻨﺎ وأدّﻗﻬﺎ َﻨظًرا'وﻤوﻗﻨﺎ ﺒﺄّن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻤن 
ﻝّﺴﻠﻴم ﻤﻨﻪ، ﻓﻘد أﻀﺤﻰ ﻋﻠًﻤﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ اﻷرﻜﺎن ﻴﻔّﺴر اﻝﻐﺎﻤض ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، وﻴﺜّﺒت ا
واﻀﺢ اﻝﺒﻴﺎن ﻴﻬﺘّم ﺒدراﺴﺔ ﻤواﻀﻊ ﺠرﻴﺎن َﻨْظَم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ وﻴرُﻗب أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ          
وﻴﺜّﻤن ﺼواﺒﻬﺎ وﺼّﺤﺘﻬﺎ           ،ﺒل وﻴﺸّﺨص ﻤواطن ﻀﻌﻔﻬﺎ وﺨطﺌﻬﺎ، وﻴﻘّوم اﻋوﺠﺎﺠﻬﺎ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺒﻪ رﺴم ؛ 2'راءاﻹﺠ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤّﻴﺎ ُﻤْﺤَﻜم َ'ﻴؤّﺴس وﻜﺄّﻨﻨﺎ ﺒﻪ 
     واﻝوﺼول ﺒﻪ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝّرﻗّﻲ واﻝّﺘﻤﺎم؛ ﻜﻲ  ،إّﻻ ﺘﻨﻤﻴًﺔ ﻝﻔﻜرة ﻨظم اﻝّﻨﺤو وﻤﺎ ذﻝك ،اﻝّﻨﺤو
وﻫذا اﻝذي . ﺒﺔﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ُﺸْﺒَﻬﺔ، وﻻ ﺘﺼﺎدﻤﻬﺎ ﻤن ﻤﺨﺎﻝطﺔ اﻝّﻠﻐﺎت ُﺼﻌ ْ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ
ﻓﻲ زﻤﻨﻪ؛ ﻓراح ﻴﺒدع ﺒﻔﻜرﻩ اﻝﺤﻜﻴم وَﻨَظِرِﻩ ( اﷲ ﻋﻠﻴﻪرﺤﻤﺔ )ّرق اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ؤ ﻜﺎن ﻴ
 اﻝﻔﻴﺼُل اﻝﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒﻴﺎن َﺘُﻜون ُ ؛اﻝﺴ ِﻠﻴم رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻻﺒﺘﻜﺎر وﺴﻴﻠﺔ ﻤرﺠﻌّﻴﺔ ﻀﺒطّﻴﺔ
 ﻻ ﻨظﻴر ﻝﻪ ﻓﻲ زﻤﻨﻪ        داًﻋﺎ ﻗوﻴﺎوﻜّل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤر أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر أﺒدع إﺒ ،وﺘﺜﺒﻴت اﻝﻤﻴزان
ﻓﻲ إﻗرار ﻗواﻋد اﻝّﻨظم، وﻓﻲ ﺘﺘّﺒﻊ أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻠﻐﺔ، وﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف ﻤن ﺴﺒﻘﻪ ﺘﺠﺎرب ﺒﻪ ﻓﺎق 
اﻝّﻨظم اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﺴﺘطﺎع ﺒﻬذﻩ اﻝّﻨظرة اﻝّدﻗﻴﻘﺔ أن ﻴﺸرح ﻓﻜرة "ﻝﻠّﻨظم وٕاﺤﻜﺎم أرﻜﺎﻨﻪ، ﻓﻘد 
       ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ واﻷﺸﺎﻋرة ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌّرﻀوا ﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن، وﻝم ﻴﻜن اﻝّﻨظم ﻋﻨدﻩ ﺴﺎﺌدة 
وﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﺒﻌض، أو ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو  ،ﺒﻌضإّﻻ ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻜﻠم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒ
  . 3"وﻫو اﻷﺴﺎس اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻷدب اﻝّرﻓﻴﻊ واﻝّﺘﻔﺎوت ﺒﻴن اﻷﺴﺎﻝﻴب ،وﺴﻠوك ﻤذاﻫﺒﻪ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وﻨﺴﺘطﻴﻊ (ﺒﻼﻏﺔ)ّي ﻨﺤوا ودﻻﻝﺔ وأداء ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﺎت ﻋﻠم ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻀواﺒط اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﻠﻐو - 1
  .اﻝﻘول أّﻨﻪ ﻴﺘﻜّون ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻠوم اﻝّﺜﻼﺜﺔ
ﻤﺤﻜم اﻹﺠراء ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺘزم ﻓﻴﻪ اﻷﺼل وﻗّﻨن ﻗواﻋدﻩ، وأﺨرج أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻓق ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻤﻨطق اﻝﻌﻘﻠّﻲ - 1
  . ﻓﻬو ﻴوازن ﺒﻴن ﻤﺎ اﻝﻤﻨﻘول وﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻘول
  .723، صﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﻼﻏﺘﻪ وﻨﻘدﻩأﺤﻤد ﻤطﻠوب،  - 2




ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ ﻫو ﻋﻤل ﻤﺘﺄّﺼل ﻫﺎدف ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طّﻴﺎﺘﻪ ﻗراءات ' اﻝّدﻻﺌل'ﻜﺘﺎب ﻓإذا        
ﺠدﻴدة ﺘﻨﺒُﻊ ﻤن ﺼﻤﻴم ﻓﻜرﻩ؛ وﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا طرق ﺒﺎب اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﻓّﻨّﻴﺔ ﺘﺤّرﻜﻬﺎ 
' ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻨﺤو'ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤّﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  ﺤّﺘﻰ أّن اﻝّﻠﻐوﻴﻴن اﺼطﻠﺤوا ،ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
        ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤﻤّﻴزة ﻗد اﺴﺘطﺎع إﺤداث ﺤراك ﻤﻌرﻓّﻲ ﻤّس ﻜل ّ
أﺼﺎب اﻝﻬدف ﻓﻲ "وأﻋﺎد ﺒّث اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺒوﺼف ﺠدﻴد، ﻓﻘد  ،اﻝّﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤﺒﺎﺤث
     ّﻨظم، وأﻫﻤّﻴﺘﻪ ﺘﺄﺘﻲ           ﺸرﺤﻪ ﻷﻫﻤّﻴﺔ اﻝّﻨﺤو ﻗﺒل أن ﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﻨظرﻴﺔ اﻝ
اﻝﺒدء ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﺼول اﻝّﻨﺤو ﺤّﺘﻰ ﻨدرك أﻫﻤّﻴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ، وﻫﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎق  ﻤن ﺨﻼل
وﻫذا ﻴدّل ﻋﻠﻰ أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻴدرك ﺒﻌﻘﻠﻪ . وﻏرﻀﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨوي ّ ،اﻝّﻨظم ﻝﺘؤّدي ﻏرﻀﻬﺎ اﻝّﻠﻐوي ّ
ن إدراك ﻗﻴﻤﺔ اﻝّﻠﻐﺔ إّﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝّﻨﻘدي اﻝﻤﺘطّور وﺤّﺴﻪ اﻝﺒﻼﻏّﻲ وذوﻗﻪ اﻷدﺒّﻲ أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜ
، وﻫﻜذا ﺘﺘّﺠﻠﻰ ﻝﻨﺎ ﻨزﻋﺔ 1"ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝّﻨﺤوي أّوﻻ، ﺜّم ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺴط أﻓﻜﺎرﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔّﺴرا ذﻝك ﻓﻲ اﻝّﻨﺎظم اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻼﻏﺔ، و 
 اﻝّﻨظمﻝّﺼواب ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل دﻻﻻت ﺒﺎﻝّﺼﻼح اﻝّﻠﻐوّي اﻝذي ﻴﻀﻤن اﻝﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝّﺼﺤﺔ وا
ّد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘّﺼرﻴن واﻝﻤﺘطﺎوﻝﻴن ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ؛ ﺒﺎﻝّﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ ﻨواﻴﺎﻫم ر ّاﻝاﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ و 
ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝّﺘﻜّﻠف، وﺒﺎﺒﺎ      "ﻷّﻨﻬم رأوا اﻝّﻨﺤو : ﺤّﺘﻰ أّﻨﻪ اّﺘﻬﻤﻬم ﺒﺎﺴﺘﻬداف اﻝّدﻴن اﻝﺤﻨﻴف
وﺸﻴﺌﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ أﺼل، وﻻ ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘل، وأّن ﻤﺎ زاد ﻤﻨﻪ       ،ﻤن اﻝّﺘﻌّﺴف
وﻤﺎ ﻴّﺘﺼل ﺒذﻝك ﻤّﻤﺎ ﺘﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدئ، ﻓﻬو ﻓﻀل ﻻ ﻴﺠدي  ،ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝّرﻓﻊ واﻝّﻨﺼب
وآراٍء ﻝو ﻋﻠﻤوا ﻤﻐّﺒﺘﻬﺎ وﻤﺎ ﺘﻘودﻩ إﻝﻴﻪ، ﻝﺘﻌّوذوا ﺒﺎﷲ ﻤﻨﻬﺎ، وَﻷَِﻨُﻔوا ﻷﻨﻔﺴﻬم ﻤن اﻝّرﻀﺎ ...ﻨﻔﻌﺎ
ّﻨﻬم ﺒﺈﻴﺜﺎرﻫم اﻝﺠﻬل ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم، ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺼﺎّد ﻋن ﺴﺒﻴل اﷲ، واﻝﻤﺒﺘﻐﻰ ﺒﻬﺎ، ذاك ﻷ
؛ ﻓﻬو ﻴرى اﻝﻤﺤﺎﻓظﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة وازﻋﻪ اﻹﺴﻼﻤّﻲ  ﻤن ﻓﻴظﻬر ﻝﻨﺎ؛ 2"إطﻔﺎء ﻨور اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رة اﻷوﻗﺎف واﻝّﺸؤون اﻹّﺴﻼﻤّﻴﺔ  ، ﻤﺠّﻠﺔ دﻋوة اﻝﺤق، وزاﻤﻘﺎل ﺤول ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻤﻌﻠوﻤﻲ، - 1
  (.رﻗم اﻝّﺼﻔﺤﺔ ﻏﻴر ﻤوﺠود)، (م9991ﻤﺎي -ه0241ﻤﺤّرم ) 343اﻝّرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، اﻝﻌدد
  .56، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﺠرﺠﺎﻨﻲ،- 2




 ﻲ        ﺔ اﻝﺘدﻴ ّﺎﺌﻝﻌﻘﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻴﻌﺘﺒر اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒّﻲ وﺼوﻨﻪ ﻤن اﻻﻨﺤراف؛  ﺤﻔظأّن 
ﻨظرا ﻝﻼرﺘﺒﺎط اﻝوطﻴد ﺒﻴن اﻝّﻠﻐﺔ  ؛أداﺌﻬﺎ، أو اﻝّﺘﻘﺼﻴر ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺄّي ﺤﺎل اﻝّﺘﻨﺎزل 
  وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻨطﻠق اﻷﺴﺎس  ،رﺒّﻴﺔ واﻝّدﻴن اﻹﺴﻼﻤّﻲ اﻝﺤﻨﻴفاﻝﻌ
ﻓﻲ ﻓﻬم ﻗواﻋد اﻝّﺸرﻴﻌﺔ، ﻓﺒﻬذا اﻝوﺼف ﻵراﺌﻪ؛ ﺘﺘﺒّﻴن ﻝﻤﺤﺎت اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤّﺜﻠﺔ 
ﻤن ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻘﺎة ّﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘاﻝّدﻴﻨ ﻌّﻴﺘﻪوﻤرﺠﻓﻲ اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝّﻠﻐوّي اﻝّﻨﺤوّي اﻝﻤﺘﺄّﺼل، 
وأّﻤﺎ ُزﻫدﻫم ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو : "اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻋرع ﻓﻴﻬﺎ؛ وﻤن دﻻﻻت ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻋﺒﺎرﺘﻪ اﻝﺠﻠّﻴﺔ
أﺸﺒﻪ ﺒﺄن ﻴﻜون ﺼّدا ﻋن ﻜﺘﺎب اﷲ، وﻤﻌرﻓﺔ ...واﺤﺘﻘﺎرﻫم ﻝﻪ وٕاﺼﻐﺎرﻫم أﻤرﻩ، وﺘﻬﺎوﻨﻬم ﺒﻪ
  .ﺨطوات ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﻌﻤﻠّﻴﺔﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ واﻝّﺘﺄﺼﻴل ﻻزﻤت ﺼﻔ، ﻓ1"ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ
اﻋﻠم أّﻨك ﻝن ﺘرى ﻋﺠﺒﺎ أﻋﺠب     : "وﺠﺎء ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻝﻌﻤﻠﻪ وٕاﻗرارﻩ ﻝﻤﺴﻌﺎﻩ ﻗوﻝﻪ       
وذﻝك أّﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن أﺤد ﻝﻪ أدﻨﻰ ﻤﻌرﻓﺔ إّﻻ وﻫو ﻴﻌﻠم     ؛ﻤن اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﻨﺎس ﻓﻲ أﻤر اﻝّﻨظم
أﻋﻴﻨﻬم  2'ﺘﺴدر'ﻝك أّن ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻨظﻤﺎ أﺤﺴن ﻤن ﻨظم، ﺜّم ﺘراﻫم إذا أﻨت أردت أن ﺘﺒﺼرﻫم ذ
وﺴﺒب ذﻝك أّﻨﻬم أّول ﺸﻲء ﻋدﻤوا اﻝﻌﻠم ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺤﻴث ﺤﺴﺒوﻩ  ،وﺘﻀّل ﻋﻨﻬم أﻓﻬﺎﻤﻬم
وﺠﻌﻠوﻩ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ دون اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﺄﻨت ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺠﻬد  ،ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴر ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو
 3'ﺨزاﺌمﺒﺎﻝ'ﺤّﺘﻰ ﺘﻤﻴﻠﻬم ﻋن رأﻴﻬم ﻷّﻨك ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤرﻀﺎ ﻤزﻤﻨﺎ وداء ﻤﺘﻤّﻜﻨﺎ، ﺜّم إذا أﻨت ﻗدﺘﻬم 
إﻝﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﺄن ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻪ ﻏﻴر ﺘوّﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻋرض ﻝﻬم ﻤن ﺒﻌد ﺨﺎطر 
ﻴدﻫﺸﻬم ﺤّﺘﻰ ﻴﻜﺎدوا ﻴﻌودون إﻝﻰ رأس أﻤرﻫم، وذﻝك أّﻨﻬم ﻴروﻨﻨﺎ ﻨّدﻋﻲ اﻝﻤزّﻴﺔ واﻝﺤﺴن ﻝﻨظم 
ﻜﻼم ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻜون ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﺸﻲء ﻴﺘﺼّور أن ﻴﺘﻔﺎﻀل اﻝّﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﻌﻠم ﺒﻪ 
ﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻀﻊ اﻝﻴد ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ووﺠوﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻨزﻋم أّن ﻤن ﺸﺄن وﻴروﻨﻨﺎ ﻻ ﻨ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28، صر اﻝّﺴﺎﺒقاﻝﻤﺼد- 1
  .494، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﻨظر، "ﻝم ﻴﻜد ﻴﺒﺼر: ﺴدر ﺒﺼرﻩ: "ﻴﻘﺎل- 2
  .494، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  ﻴﻨظر، "ﺠﻤﻊ اﻝِﺨزاﻤﺔ وﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤن ﺸﻌر ﻴﺸّد ﺒﻬﺎ اﻝّزﻤﺎم: "واﻝﺨزاﺌم - 3




ﻋﻴﻬﺎ ﻝﻪ     ﻫذا أن ﻴوﺠب اﻝﻤزّﻴﺔ ﻝﻜّل ﻜﻼم ﻴﻜون ﻓﻴﻪ، ﺒل ﻴروﻨﻨﺎ ﻨّدﻋﻲ اﻝﻤزّﻴﺔ ﻝﻜّل ﻤﺎ ﻨد ّ
       وﻓﻲ ﻜﻼم دون ﻜﻼم  ،ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ووﺠوﻫﻪ وﻓروﻗﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ دون ﻤوﻀﻊﻤن 
وﻓﻲ اﻷﻗّل دون اﻷﻜﺜر وﻓﻲ اﻝواﺤد ﻤن اﻷﻝف، ﻓﺈذا رأوا اﻷﻤر ﻜذﻝك دﺨﻠﺘﻬم اﻝّﺸﺒﻬﺔ، وﻗﺎﻝوا 
   ﻜﻴف ﻴﺼﻴر اﻝﻤﻌروف ﻤﺠﻬوﻻ، وﻤن أﻴن ﻴﺘﺼّور أن ﻴﻜون ﻝﻠّﺸﻲء ﻓﻲ ﻜﻼم ﻤزّﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
        ﻨﻜﻴر ﻴﻜون ن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ واﺤدة؟، ﻓﺈذا رأوا اﻝﺘ ّﻓﻲ ﻜﻼم آﺨر ﺒﻌد أن ﺘﻜو 
  .1"وﻻ ﻴوﺠب ﻤزﻴﺔ ،ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻓﻀﻼ ﺜم ّ ،ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻓﻴﻤﺎ
وﻫذا ﻜﺎن ﻋﻤل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع ﺒﻤﻜﺎﺴﺒﻪ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ ورؤاﻩ        
؛ أن ﻴﻘّدم ﻝﻨﺎ طرﺤﺎ 'دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب 
ﻓﻜرّﻴﺎ وﺸرﺤﺎ ﻤﻨطﻘّﻴﺎ ورؤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﺴب ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﺘزﺨر ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
؛ ﺨدﻤﺔ ﻝﻠّدرس اﻝّﻠﻐوّي 2'اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ'إﻝﻴﻪ ﻝﺘﻔﻌﻴل اﻋﺘﻤﺎدﻩ واﻝّﻠﺠوء 
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ واﻝﻤﻌﺎرف 'اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴث ﺨﺎّﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘﺤّوﻻت ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﻤّﺘطّورة ﻓﻲ 
          .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤواﻜﺒﺔ ﻫذا اﻝﺤراك اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌﺎﻝﻤّﻲ اﻝّطﺎرئ ﻴﻔرض، ﻓﻬذا 3'اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝّﺘﻘﻨّﻴﺔ
ق ﻓﻲ اﺴﺘﻌراض ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻤن ﻤﺒﺎدئ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺸّﻘّﻴﻬﺎ وﻫﻨﺎ ﻨﻨطﻠ
  .ﻤﻨﺴﺠمﻀﻤن ﻨﻤوذج ﻝﻐوّي  ﺎوﻜذا اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔّﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫ ،اﻝﻤﻌرﻓّﻲ واﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ّ
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر  :؟ﻨﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪاﻝﻤﻜﺴب اﻝﻤﻌرﻓّﻲ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﻜﻴف -ج
أﺒﺤﺎﺜﻪ اﻝﺠﺎّدة ﻤﺎ اﺤﺘوﺘﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﻓﻀﻰ ﻝﻨﺎ ﻜّﻤﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
        أو ﻤﺎ ﻴﺴّﻤﻰ ﺒﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو ،ﺎﻨﻲ ّﻌﻠم اﻝﻤﻌﻝﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻤﺨّﺼص 
ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم اﻝﺘّﻲ راج ﻓﻲ ذﻜر أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ  ؛ ذﻝك، ﻫوﻤﺎ أﻓرزﻩ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ وأﺴﻤﻰ
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .494، صاﻝﻤﺼدر اﻝّﺴﺎﺒق- 1
اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺘﺘﻤّﺜل ﻓﻲ إﺤﻴﺎء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﻨﺤو اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﺼوﻝﻪ، واﻝﺒﺤث طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ - 2
  .واﻝّﺘطّور اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘّﻲ واﻝّﺘﻘﻨّﻲ واﻝﻤﻨﻬﺠّﻲ اﻝﺤدﻴث
  .ﺎﻫﺠﻬﺎ واﻝّﺘطّور اﻝﻌﺼري ّوﻫذا ﻤﺎ ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝﻐرﺒّﻴﺔ، ﻓﻜّﻠﻬﺎ ﻗد واﻜب اﻝّﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺘﻤﺎﺸت ﻤﻨ- 3




وﺤدودﻫﺎ، ﻓﺎﻋﺘرض ﻋﻠﻰ ﻤﺎ رآﻩ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗﺎﻨون اﻝّﻨﺤو، وراح ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴت رﻜﺎﺌزﻫﺎ 
إّﻻ ﻀﻌﻴف  ﻋﻨﻬﺎﻻ ﻴزﻴﻎ  اﻝﺘﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﺼول اﻝّﻨﺤو؛ ﻤؤﻤﻨﺎ ﺒﻤرﺠﻌّﻴﺔ اﻝّﻨظم اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
ورﻏم أّن إﻗداﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻝم ﺘﻜن ﻓﻴﻪ ﺠّدّﻴﺔ ﻤﻌرﻓّﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث . اﻝّﻠﺴﺎن ﻋدﻴم اﻝﺒﻴﺎن
اﻝﻤﻌرﻓّﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ طرﺤﻪ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻌﻤل؛ ؛ إّﻻ أّن اﻝﺠّدﻴﺔ ﺒﻼ ﺸك ّطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻬو ﻤﺴﺒوق ﻓﻴﻪ 
ﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤل اﻝﺒ ﻝﻴﺴﺘﻘﻴم ﻗﺎﻨون اﻝّﻨظم ﻋﻨدﻩ ﻤﻨﺠﻬﺔ وﻓﻲ آﻝﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻨﻬّﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺨرﺠﻬﺎ ﺒﻪ
    ﻤن ﺴﺒﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻝف ﻗد ﻤﺘﺠّددة  ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻗرأ اﻝّﻨظم ﺒرؤﻴﺔ ﻤﻌرﻓّﻴﺔ واﻀﺢ اﻝّدﻻﻝﺔ،و 
    وﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘظﻬﺎر أﻫّم ﻨﻘﺎط اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ أﻓﺎدﻨﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة،
إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم طرح ﻋﻠﻤّﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻤن ﻨظرّﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻻﺌل، وﻨﺴﻌﻰ 
  :، وﻓﻴﻪ ﻨذﻜررؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻜﻴﻔّﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل واﺴﺘﺜﻤﺎر  ﻨظﻬر
ﻀواﺒطﻬﺎ وﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ 'ﻤن ﻤﻌﺎرف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ إﻗرارﻩ ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻤﺒّﻴﻨﺎ -1
  :، وﻴﻘﻊ ﺘّﺼورﻩ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨّﻲ اﻵﺘﻲ'ﺘﻬﺎﺎوﻏﺎﻴ
  




ﺘوّﺼل إﻝﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝذي ﻴﺤﻜم اﻝّﺘرﻜﻴب وﻴرﺒطﻪ ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق، وﻝﻬذا أﺨرج ﻗﺎﻨون -2
ﻤن ﺼﻠٍﺔ  ﻤﺎ ﻴﻜون"واﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻫو : اﻝّﺘﻌﻠﻴق اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم
، وﻗد ذﻜرﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 1"اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ِ ﺠﻤﻠﺔواﺘﺤﺎٍد وﺘﻤﺎﺴٍك ﺒﻴن ﺠزأي اﻝﺠﻤﻠِﺔ اﻻﺴﻤّﻴِﺔ واﻝ
واﻋﻠم أّﻨك إذا رﺠﻌت إﻝﻰ ﻨﻔﺴك ﻋﻠﻤت ﻋﻠًﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘرﻀﻪ اﻝّﺸك أْن ﻻ ﻨظم : "اﻝّدﻻﺌل ﻗﺎﺌﻼ
وﻴﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، وﺘﺠﻌل ﻫذﻩ  ،وﻻ ﺘرﺘﻴب ﺤّﺘﻰ ﻴﻌّﻠق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ،ﻓﻲ اﻝﻜﻠم
ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ '، واﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻫو اﻷداة اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻨﺼل إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ 2"ﺒﺴﺒب ﻤن ﺘﻠك
.          'وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔردة،، وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔردة( اﻷداة) ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺤرف
  :وﻝﻨﺎ أن ﻨﻘّدﻤﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط وﻓق اﻝّﺘﺼّور اﻵﺘﻲ
  
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74/64ص ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ،ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎن ﺒﺸﻴر، - 1
  .101، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 2




ﻗﺎﻋدة ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨظم اﺴﺘوﻗف اﻝّﻨﺎظم ﺘﺤﻠﻴل ﺠدﻴد -3
ﻗﺎﻋدة اﻝّﻠﻔظ رأى ﻓﻲ ؛ ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻴﺘﻜّون ﻤن ﻝﻔظ وﻤﻌﻨﻰ؛ ﻝﻜّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﻨظمﻷﺴﻠوب 
، ﻓﻬو ﻴرى أّن ﻤﻌﻨﻰ 1'اﻝﻤﺠﺎز'ﻨﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﻌﺎدي اﻝذي ﻴﺨﻠو ﻤن ﻤﻌﺎأّﻨﻬﺎ واﻝﻤﻌﻨﻰ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝّﻠﻔظ ﻝﻴس  ذﻝكاﻝّﻠﻔظ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎرة أو اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻴﺤﻴﻠك إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر، وﺒﺎﻝّﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈّن 
؛ أي ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ         2'اﻹﺤﺎﻝﻲ ّ'ﺒل ﻫو ﻤﻘّدﻤﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻨﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ  ﺎ،ﻤﻌﻨﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴ ّ
  :   ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴﻴﺎق إﻝﻴﻪ، وﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨّطط أن ﻨوّﻀﺢ ذﻝك
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺔﻤ ﺘﻌﻨﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر، أو ﺸﻲء اﻝذي ﻨﻘل ﻤن ﻤوﻀﻊ إﻝﻰ آﺨر، وﻤن ﺜ َ"اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎز - 1
( اﻝﻤﺠﺎز)، ﻓﻜﺎن (اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ)اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤﻌﻨﻰ آﺨر، وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي اﻨﺘﻘﻠت ﻤﻨﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﺴّﻤﻴﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴون 
، دار اﻝﻌﻠوم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، ﻴﻨظر، ﻤﺤّﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة، "ﻋدول ﻋﻨﻬﺎ واﻨﺘﻘﺎل ﻤن دﻻﻝﺔ أﺨرى
  .94، ص(م9891ه، 9041)، 1ﻝﺒﻨﺎن،، طﺒﻴروت، 
ﻠﻜﻼم ﻤﻌﻨﻴﻴن ﻤﻌﻨﻰ ﺴﻴﺎﻗّﻲ ﻻ ﻴﺨرج ﻋن داﺌرة ﻝﻴﺤﻴﻠك إﻝﻴﻪ اﻝّﺴﻴﺎق؛ ﺤﻴث ﻨﻠﺘﻤس  ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي: اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺤﺎﻝﻲ ّ- 2
اﻝﻜﻼم، وﻤﻌﻨﻰ آﺨر إﺤﺎﻝّﻲ ﻝﻪ رواﺒط ﺒﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋّﻤﺎ ﻴرﻴد إﻴﺼﺎﻝﻪ ﻝﻠّﺴﺎﻤﻊ، وﻫو ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻐﺎز؛ ﺤﻴث ﺘﺠد 
  .    ﻨك ﻤن اﻝﻬﻨﻴﻬﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﺘﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘّﻲ اﻝﺨﻔﻲ ّﻨﻔﺴك ﺘﺒﺤث ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي أدرﻜﻪ ذﻫ




إﺤﻴﺎء ﻫذﻩ اﻝّرؤى اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ أّﻤﺎ ﻋن ﻜﻴﻔّﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎرف؛ ﻓﻬذا ﻴﺘطّﻠب ﻤّﻨﺎ        
  :وﻓق ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّي، وﻨﻘّدم ﻫﻨﺎ ﺘوﺠﻴﻬﺎت وﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻜﺎﻵﺘﻲ
واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜّل ﻤؤّﻫل ﻤﻌرﻓّﻲ ﻗّدﻤﻪ ( اﻹﻋﺠﺎزدﻻﺌل )ﻗراءة ﻋﻤل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ 'إﻋﺎدة -1
  .، ﺜّم ﺒﻌﺜﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﻤﻌرﻓّﻲ ﻋﺼرّي ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ واﻝﺒﺤث اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث1'ﺼﺎﺤب اﻝﻜﺘﺎب
           ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم؛ اﻝﺘﻲ ﺒﺤث 2'ﺘﻘوﻴﺔ اﻝّدرس اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺒﻔروﻋﻪ اﻝّﺜﻼﺜﺔ'-2
ﺔ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ أﻤّس اﻝﺤﺎﺠ ن ﻓﻲﻤدﻝوﻻت اﻝﻤﻌﻨﻰ وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم، ﺨﺎّﺼﺔ وﻨﺤ ﻋن
  .إﻝﻰ ﻀﺒط أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﻝﺘروﻴﺞ ﺘراﻜﻴب اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝّﻀرورة اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺘﻨظﻴم ﻨدوات وﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻋﻠﻤّﻴﺔ؛ ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر -3
  .ﻤﻌﺎرف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وٕاﺤﻴﺎﺌﻬﺎ وﺒﺴطﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻀﻤن ﻤﻘّررات اﻝّﺘدرﻴس
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤو ﻝﻜﻤرﺠﻊ ﻗﺎﻋدّي ﻨﺤوّي ﺒﻼﻏّﻲ 'اﻋﺘﻤﺎد ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ -4
  .3'واﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻋﻠم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث
       ﺨﺎّﺼﺔ ؛إﺠراء دراﺴﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﺒﻴن ﻋﻠم اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴﺎت-5
  .   ﻤﺒﺎﺤث اﻝّﻨظرﻴﺘﻴن ﺒﻴنوﺠﻪ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ أﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻝﻨظرا ﻓﻲ ﺸّﻘﻴﻬﺎ اﻝوظﻴﻔّﻲ واﻝّﺘداوﻝّﻲ 
       ﻜﺎن ﻝﻠﻨﺎظم :؟ﻨﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪاﻝﻤﻜﺴب اﻝﻤﻨﻬﺠّﻲ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻨﺤوّﻴﺔ وﻜﻴف -د
 ﻓﻜرﻩ ﺨطوات ﻋﻠﻤّﻴﺔ إﺠراﺌّﻴﺔ اّﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﺨراج طرﺤﻪ وﻓﻲ ﺒث ّ -رﺤﻤﻪ اﷲ– ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
  :  ﻓﻬو ذو ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﻜم وﻤرّﺘب وﻤﻨﺘظم؛ ﻨذﻜر أﻫّم ﺨطواﺘﻪ
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  . ﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐّﻴرات اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔﻜون ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أطر ﻤﻌرﻓّﻴﺔ ﻨظرّﻴﺔ؛ ﻴﻤﻜن ﻤزﺠﻬ- 1
  .ﻨﻘﺼد ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ؛ ﻷّن ﻫذا اﻝﻌﻠوم ﻜّﻠﻬﺎ ﺘﻘﺒﻊ ﺘﺤت ﻤظّﻠﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻬﻲ ﻜّل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺘﻨﺎﺴق- 2
ﻷّن اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤرﺠﻌّﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّدراﺴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻴﺠب أن ﻨّﺘﺨذﻫﺎ ﻗﺎﻋدة اﻻﻨطﻼق - 3
  . ل إﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺒﻌﻠوم اﻝّﻠﻐﺔ ﺨﺎّﺼﺔ ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝّﻨﺤوﻤن ﺨﻼ




طرح إﺸﻜﺎل ﻋﻤﻠﻪ؛ ﻓﺎﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋّﻠل ﺴﺒب ﺒﺤﺜﻪ ﻝطﺎرئ ﺤﺎﺼل؛ وﻫو اﻋوﺠﺎج أﺴﺎﻝﻴب -1
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻜّل ذي دﻴن وﻋﻘل      : "، ﻓﻜﺎن ﻤن ﻗوﻝﻪ(اﻷﺼل)اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻼم ﻋن اﻝّﺼواب 
ذي وﻀﻌﻨﺎﻩ، وﻴﺴﺘﻘﺼﻲ اﻝّﺘﺄﻤل ﻝﻤﺎ أودﻋﻨﺎﻩ؛ ﻓﺈن ﻋﻠم أّﻨﻪ اﻝّطرﻴق أن ﻴﻨظر ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب اﻝ
إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤّﺠﺔ واﻝﺒرﻫﺎن ﺘﺒﻊ اﻝﺤق وأﺨذ ﺒﻪ، وٕان رأى أّن ﻝﻪ طرﻴﻘﺎ ﻏﻴرﻩ 
، ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻴﺸﻴر ﻫﻨﺎ إﻝﻰ اﻝذﻴن زاﻏوا ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر 1"أوﻤﻰ ﻝﻨﺎ إﻝﻴﻪ ودّﻝﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻴﻬﺎت ذﻝك
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺒر ﻓﺘواﻫم اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤّت إﻝﻰ ﻗواﻋد اﻷﺼول أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒّﻴﺔ واﻨﺘﻘﺼوا 
  .اﻝذي رﻓﻌﻪ إﻝﻴﻬم ﺘﺤّدﻴﺎ وٕاﺜﺒﺎﺘﺎ وﺤّﺠﺔ وﺒﻴﺎﻨﺎ 'اﻝّدﻻﺌل'ﻜﺘﺎﺒﻪ ا رّدﻩ ﺒﺘﺄﻝﻴف ﺒﺼﻠﺔ، ﻓﻜﺎن ﻫذ
 .       وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﺘرﻜﻴب ،ﺒﻌد ﺒﻴﺎن ﺴﺒب اﻝّﺘﺄﻝﻴف ﺠﺎء طرﺤﻪ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤو-2
ﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻜﻌﻼﻗﺔ اﻝﻔﺎﻋل ﺒﻔﻌﻠﻪ، ﺜّم ﻋﻼﻗﺔ اﻝّﺘواﺼل ﻤن ﺨﻼل ﻓﻜﺎن ﻴﺤّﻠل ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻜﻼم اﻝّﺘر 
اﻝّﺴﺎﻤﻊ واﻝﻤﺘﻜّﻠم وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻤدﻝوﻻت اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻌﺠﻤّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ واﻹﺤﺎﻝّﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻨﻰ 
 ﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﻌّﺒر ﻋن ﺤﻜﻤﺔ اﻝّﻨﺎظم ﻓﻲ ﻤ وﻜّل ذﻝك. اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻘﺼود
ﻀﻪ ﺒﺎﻝﺤّﺠﺔ واﻝّدﻝﻴل وﺘﺼوﻴب ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺜّم اﻋﺘرا ﺒدءا ﺒذﻜر اﻹﺸﻜﺎل اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ
  .وﻫذا اﻝّﺴﻴر اﻹﺠراﺌّﻲ ﺸﻤل ﺠّل ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب. وﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺈاﻝﺨط
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر  ؛(اﻝﻘواﻋد)ﻤﻨﻬﺠﻪ واﻀﺢ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ؛ ﻓﻬو ﻴﻘف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺼل -3
اﺴﺘدﻻﻝﻪ ، ﺜّم 2'ﻌرا وﻨﺜرا، ﺜّم ﻜﻼم اﻝﻌرب ﺸ(اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)ﻓرّﺘﺒﻬﺎ ﺒدءا ﻤن 'اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، 
ﺸرح اﺴﺘﻘﺎم ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺜّم ، 'ﺴﻴﺒوﻴﻪ' ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ رؤﻴﺔﺂراء ﻤن ﺴﺒﻘﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ؛ ﺨﺎّﺼﺔ ﺒ
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  .65، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، - 1
ﺠّﻠﻬم ﻴﻘّدم اﻝّﻨص اﻝﻘرآﻨّﻲ، ﺜّم ﻴﻠﻴﻪ ﻜﻼم اﻝﻌرب؛ ﺨﺎّﺼﺔ أﺸﻌﺎرﻫم، أّﻤﺎ اﻝّﻨﺜر ﻓﻬو ﻗﻠﻴل  ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد- 2
اﻝﻤواﻀﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬم؛ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﺤﻜم اﻝﻌرب وأﻤﺜﻠﺘﻬم، ﻜﻤﺎ أّن ﻝﻠﺤدﻴث اﻝّﻨﺒوّي اﻝّﺸرﻴف ﺤﻀورا ﻤﺤﺘﺸﻤﺎ 
اﻷﺤﺎدﻴث اﻝّﻨﺒوّﻴﺔ أّﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠّﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎرض أﻗواﻝﻬم؛ ﺨﺎّﺼﺔ ﻋﻨد أواﺌل ﻋﻠﻤﺎﺌﻬم؛ ﺤﻴث ﻜﺎﻨوا ﻴﻨظرون إﻝﻰ 
اﻝﻤﺘن واﻝّﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝّﺴﻨد، ﻓﺘرﻜوا ذﻝك ﻤﺨﺎﻓﺔ ﻨﻘل ﻤﺎ ﻻ أﺼل ﻝﻪ، إّﻻ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠّدا، وظّل ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ ﺴﺎﺌد إﻝﻰ 
  .  أّن ظﻬر ﻋﻠم اﻝﺤدﻴث؛ ﻝﻴﻤﻴز اﻝّﺼﺎدق ﻤن اﻝﻤزّﻴف وﻴﺤّﻘق ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺴب إﻝﻰ اﻝﻤﺼطﻔﻰ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم




     ﻝﻠّﺸواﻫد اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ ﻴﺠدﻩ أﻜﺜر ﻪإّﻻ أّن اﻝّﻨﺎظر ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠاﻝﻘواﻋد، وﻋرض رؤاﻩ ﻓﻲ اﻝّﻨظم؛ 
ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول أّن ﻫدﻓﻪ ﻤن ﻋرض ﻫذا اﻹﻋﺠﺎز اﻝّﻨظﻤّﻲ و  ،اﻝﻜرﻴم ﺘﺄّﺜرا ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﻘرآن
 ﻤن ﺠﻬﺔ (ﻜﺘﺎب اﷲ ﻋّز وﺠل ّ)وﻝﻴن ﻋﻠﻰ ﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآن ﻜﺎن رّدا ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘطﺎ
  .       واﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﻪ ﻓﻲ إﻗرار طرﺤﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ اﻝﺨطوات اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻤن ﺨﻼل        
  : ﺘطﺒﻴق إﺠراءات ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ، وﻫﻲ
؛ وﻫو اﺨﺘﻼل ﻤﻴزان 1'اﻝﻘﻀّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗّدﻤﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻹﻨﺠﺎز ﺒﺤﺜﻪ'إﻋﺎدة إﺤﻴﺎء -1
واﻨﺤراف أﺴﻠوﺒﻪ؛ ﻋﻠﻤﺎ أّن اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻋرﻓت رواﺠﺎ ﻜﺒﻴرا وﺨطﻴرا ﻷﺴﺎﻝﻴب  ،اﻝﻜﻼم
  .وﺒﻌﻴدة ﻜّل اﻝﺒﻌد ﻋن أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻨظم اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﺒﺼﻠﺔ،ﻨظﺎم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺘﻤّت ﻝ ﻜﻼﻤّﻴﺔ ﻻ
ﺘﺒّﻨﻲ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋﻼج إﺸﻜﺎﻻت اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ أي اﻋﺘﻤﺎد -2
  .           ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻗواﻤﻬﺎ اﻝّﺘﺄﺼﻴل اﻝﻘﺎﻋدّي واﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻜﻼم اﻝﻌرب
ون    إﻋداد دروس وﻤﻘّررات ﻤﻌرﻓّﻴﺔ وﺘﻨﺸﻴط ﻨدوات و ﻝﻘﺎءات ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﻴؤّطرﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﺼ ّ-3
ﺒّﻲ واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ؛ ﺘﺘّﻀﻤن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺨﺎّﺼﺔ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌر 
  .وﻓﻲ إﺨراﺠﻪ ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ،ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻠّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ
وﺒﻴن ﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ  2'دراﺴﺎت ﺘﻘﺎﺒﻠّﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ'إﺠراء -4
وﺼوﻻ إﻝﻰ إﻋﺎدة ﺘﻔﻌﻴل  اﻝﻤﻨﻬﺠﻴنﺔ ﺒﻴن وﺠﻪ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ واﻝﻤﻔﺎرﻗأاﻝّﻨﺤوّي، ﺜّم اﺴﺘﺨﻼص 
. ﻤوردااﻝﺤداﺜﺔ و  ،ﺘّﺘﺨذ اﻷﺼﺎﻝﺔ ﻤرﺠﻌﺎ ؛ﺨطوات اﻝﻤﺼّﻨف ﻓﻲ ﺤّﻠﺔ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺠدﻴدة
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻓﺎﻨﺤراف أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻤﻨطﻠق  ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن ﻫﻨﺎك إﺸﻜﺎل ﻜﺎن ﻫو اﻝّداﻓﻊ ﻹﻗدام اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻝﻴف ﻜﺘﺎﺒﻪ، - 1
وﻨﺤن ﻨﻌﻠم أّن اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺸﻬدت أﻜﺒر اﻨﺤراف ﻋن اﻝﻘواﻋد ﻓﻲ ظّل اﻻﺤﺘﻼل . اﻝذي اﺒﺘدأ ﻤﻨﻪ اﻝّﻨﺎظم
وطﻔو اﻝّﻠﻬﺠﺎت وﺘداوﻝﻬﺎ ﻜﻠﻐﺎت أﺴﺎﺴّﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﻬذا ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻫو  ،وﻋزوف أﻫﻠﻬﺎ ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔﺼﻴﺢ ،اﻝﺜّﻘﺎﻓﻲ اﻝّرﻫﻴب
  . ﺘﻔﻌﻴل وﺘﺠدﻴد ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝّﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ ّ ﺎ إﻝﻰض اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ زﻤﻨﻪ، ﻤّﻤﺎ ﻴدﻋوﻨر إﺸﻜﺎل وأﺨطر ﻤّﻤﺎ اﻋﺘر أﻜﺒ
  .ﺤﻴث ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ اﻝّﺘﻘﺎﺒﻠّﻲ أﻫﻤّﻴﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ ﻤﻌرف اﻝّﻨﻘﺎط اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ- 2




؛ ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع اﻋﺘﻤﺎد ﻝﻐﺔ اﻝﻤﻨطق واﻝﺒﻴﺎن اﻝﺘﻲ ﻻزﻤت اﻝﺒﺤث اﻝّﻨﺤوي ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-5
ﻓّك اﻝﻐﻤوض وٕارﺴﺎء اﻝّﺼواب ﺒﺎﻝﺤّﺠﺔ واﻝّدﻝﻴل، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ 
  .ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔواﻝّﺘﻘّﻠﺒﺎت اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف 
  :اﻝّﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻨﻠﺨّص  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل-(4)
 وأﺴس ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ طرﺤﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم ﻴﻨطﻠق ﻤن أطر ؛أّن اﻝّﻨﺎظم ﻨﺠد: ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷّول-
   اﻝذي اّﺘﺼف ﺒﺨﺎّﺼﻴﺔ اﻝّﺘﺄوﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻔﻘﻬّﻴﺔﻤذﻫﺒﻪ اﻷﺸﻌرّي أﺜر ﻓﻘد ظﻬر ﻋﻠﻴﻪ 
إﺜﺒﺎت ﻓﻜرﻩ، وﻫﻜذا ﺠﺎء ﻓﻲ و  ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘوظﻴف أدوات اﻝﻤﻨطق واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺒرﻴر رأﻴﻪ
  .ﺎ ﻤن وازﻋﻪ اﻝﻤذﻫﺒﻲ ّﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻨطﻼﻗ
ﺤﻴث  اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،واﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻤّﻴز ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎرف اﻝأﻫّم  درﺴﻨﺎ: وأّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜّﺎﻨﻲ-
   .ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻜﺎن ﻝﻬﺎ أﺜر واﻀﺢ
' اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ واﻝﻤﻨﺠز اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث'اﻝﻤﺴّﻤﻰ : وﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜّﺎﻝث-
ﺎﺴب اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻴﺔ وأظﻬرﻨﺎ ﻋﺒر اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ أّن ﻤﺎ ذﻜرﻩ        ﻓﻘد ﺘطّرﻗﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﻜ
ﻴﺘواﻓق واﻝّﺘوّﺠﻪ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻲ اﻝﺤدﻴث، ﺒﻜﺎّﻓﺔ ' دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز'ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  .ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ واﻝّﺘوﻝﻴدّﻴﺔ واﻝّﺘداوﻝّﻴﺔﻓﻲ ﺨﺎّﺼﺔ وﺒأﻨﻤﺎطﻪ وأﺸﻜﺎﻝﻪ؛ 
أّﻜدﻨﺎ ﻓﻴﻪ ' ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وآﻓﺎق اﺴﺘﺜﻤــﺎرﻫﺎ'اﻝذي ﺒﻌﻨوان : ﻊوﻋن اﻝﻤﺒﺤث اﻝّراﺒ-
ﻋﺒر ﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺘوﻀﻴﺤّﻴﺔ أّن اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ ﺘدﻋﻴم 
اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴث، ﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﺸّﻘﻴﻪ اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏّﻲ، وﻗد ذﻜرﻨﺎ اﻷطر 
  .ﻌرﻓّﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك، وﻜذا اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝّرؤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸراﻓّﻴﺔاﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝﻤ




















 ﺎب ِﺘ َﻲ ﻜ ِﻓ َِوَﻤْرِﺠِﻌﻴﺎِﺘِﻪ اﻝﻨْﺤِوﻴِﺔ  ﺎﻨﻲﻌ َﻤ َاﻝ ْ م ِﻠ ْﺎ ﻋ ِﺎﻴ َﻀ َﻗ َ': ﺒﻌد ﻤﺎ أﺘﻤﻤﻨﺎ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ دراﺴﺔ      
ﻓﻲ ﺘﻠك  ووﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ،'ﻝﻠﻌّﻼﻤﺔ اﻝّﻠﻐوّي ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﺎز ِﺠ َﻋ ْاْﻹ ِ ل ِﺌ َِﻻ د َ
  :وﻓق اﻵﺘﻲأﻫّم ﻤﺎ ﺘوّﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث اﻷطروﺤﺔ،  ﻋرض إﻝﻰ ﻨﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ،اﻝﺠواﻨب
اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، وأّﻤﺎ ﻋن  ﻋﻠﻤﺎءﻨﺤوّي، وﻫذا ﻤﺎ اّﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ أّﻨﻪ ﻤﺒﺤث اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺼل اﻷ       
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝّﺘﺄوﻴل واﻝﻤﻨطق ﻫﻲ ﻜﻤﺎ أّن ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻤﺘداد،  ؛ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻌﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ
ﻌرض أﻓﻜﺎرﻫم وآراﺌﻬم ﺤول ﻝ؛ ﺤﻴث وّظف ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ أدوات اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﺴﺘﻔﺎدةﻋﻼﻗﺔ 
ﺠد اﻻّﺘﻔﺎق ﻷآراء ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ،  ﻤن ﺨﻼل اﻝّﻨﺤوّي؛َﻓَﺒَﺤْﺜُت ﻓﻲ أﺼﻠﻪ  .ﻤوﻀوع اﻹﺴﻨﺎد
أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼم دراﺴﺔ اﻝﻜّﻠّﻲ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﻨﺤوّﻴﺘﻪ، أّﻤﺎ ﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻝّدرس اﻝﺒﻼﻏّﻲ؛ ﻓﻬو 
واﺴﺘﺨﻼص ﺼور اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل واﻷداء ﻝﻠّﻨظم اﻝﻌرﺒّﻲ، وﻫذا اﻝﺤﻜم ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ درس اﻹﺴﻨﺎد 
ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌﻠﻤّﻲ اﻝﻠﺔ ﺼ ّاﻝ ذاتاﻷﺨرى؛ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ  ﻋﻠﻰ ﻜل ّ ﻴﺸﻤلﻓﻘط، ﺒل 
ﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ  ﺘﻨﺘﻘل ؛اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا أن ّ واﻝّﺴﺒب ،اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ :اﻝﺒﻼﻏﺔ
ل ﻝم ﻴﻜن ﻝﻴؤّﺴس ﻻﺌوﻝذا ﻓﺈّن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝد ّإﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﻠوﺒّﻲ اﻷداﺌّﻲ، اﻝﻘﻴﺎﺴّﻲ 
 ﺘوظﻴفﺠﻬدﻩ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝّﻨﺤوّي أو أّﻨﻪ ﺘﻜّﻠم ﻋن اﻝّﻨﺤو ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ، ﺒل ﻜﺎن  ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو،
دﻻﺌل ' ﻪﻜﺘﺎﺒﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺠد ، (ﻀﻤن اﻝّﺘﺨﺎطب واﻝّﺘواﺼل) ؛ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم ﻓﻴﻪ، ﻓﺠﺎء  واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ،اﻝﻜﻼم اﻝﻌرﺒﻲ ّ أﺴﺎﻝﻴب ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻴﺸﺘﻐل 'اﻹﻋﺠﺎز
اﻝّﺘﻌرﻴف و  ،اﻝوﺼل واﻝﻔﺼلو اﻝﺘّﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر، و اﻝﺤذف واﻝّذﻜر،  :أﺴﺎﻝﻴبﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ 
  :ﻫﻤﺎو  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﺎءت ﻝﻐرﻀﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن،  ودراﺴﺘﻪ ﻝﻸﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻼﻤّﻴﺔ ـواﻝّﺘﻨﻜﻴر
ﻗﻴﺎس اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘّرﻩ اﻝﻘواﻋد اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﺘظﻬر رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -
  . اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ إﻝﻰ ﻗﺎﻨون ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻓﻲ دراﺴﺔ، وﻫﻲ إﺴﻨﺎد اﻝﺤﻜم اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
          اﻝواردة ﻓﻴﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ّﻤﻌرﻓﺔ ﻤدﻝوﻻت ﻫذﻩ اﻷوﺠﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ؛ ﻀﻤن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ -
ﺎﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒ ﺼﻠﺔ ذاتﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ ﻋﻠﻤﺎ أّﻨﻬﺎ وﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠّﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ 
  .اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠواﻨبﻓﺤﻴن ﻨﺘّﺘﺒﻊ ﺸرح ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم؛ ﻨﺠدﻩ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ 




ﻨرى أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ أﻋطﻰ ﻝطرﻓّﻲ ؛ ﺒﻨﺎء اﻝّﻨظم ﻓﻲوﻨظرا ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻨﺎد وأﺜرﻩ اﻝﺒﺎﻝﻎ      
دورا ﻤﻬّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم، ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋّدة ( اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ)اﻝﻜﻼم 
   اﻷداء اﻝذي ﻴﺘﺠّﻠﻰ ؛ وﻴﻘف ﻤﺘﺄّﻤﻼ ﺨﺼﺎﺌص ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔطﺒﻴﻌﺔ ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ؛ ﻴذﻜر 
 اﻝﻤﺘﻠّﻘﻲﻰ ﻨﻔس ﻋﻠﻝﻺﺴﻨﺎد ﺜر اﻝﺒﻼﻏّﻲ وﻋرض اﻷ ،اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺨطﺎب اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﺼورﻤن 
ﺨﺎّﺼﺔ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ  ؛(اﻝُﻤَﺨﺎِطُب، واﻝُﻤَﺨﺎَطب ُ)ﺒﻴن  ّﻴﺔﺨطﺎﺒﺘ ّﻌﻼﻗﺔ اﻝاﻝ ﻓﻘد ذﻜر ﻀواﺒط
( اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ)ﻋﻼﻗﺔ اﻝّﺘرﻜﻴب ﺸرﺤﻪ ﻷﺴﻠوﺒّﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، ﺤﻴث رﺒط ﺒﻴن 
      .إﻨﺠﺎح اﻝّﺘواﺼلﻤﺒّﻴﻨﺎ أﺜر اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ واﻷداﺌّﻲ ﻓﻲ  ؛(اﻝﺨطﺎﺒﻲ ّ اﻷﺴﻠوب)وﻋﻼﻗﺔ اﻷداء 
 ﻓﻲ طرق اﺴﺘدﻻﻝﻪوﻗﻔت ﻤﺘﺄّﻤﻼ  أّﻤﺎ ﻋن ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﻘد      
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﺘﺄوﻴل واﻝﻤﻨطق، ﻓﻜﺎن ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻷدّﻝﺔ ﻷﺠد أﺜر واﺴﺘﺼدارﻩ ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ؛ 
 .         اﻝّﻨﻘﻠّﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد واﻝّﺘﺄﺼﻴل، واﻷدّﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠّﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝّﺘﺤﻠﻴل
ﻝﻬﺎ ﻤن أﺜر اﻝﺒﻴﺎن  م ٍِﺒﺤﻜ َﻤّﺘﺴﻤﺎ طرﺤﻪ  ؛ ﺠﻌل'اﻝّدﻻﺌل'وﻫذا اﻹﺠراء اﻝذي ﺴﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
          أﻓﻜﺎرﻩ  ﻓﻲ ﻋرضوّظﻔﻬﺎ أّﻴﻤﺎ ﺘوظﻴف  ﻓﻘد ،، وﻤن ﻗّوة اﻝّﺸرح ﺘﻔﺴﻴًراإﻴﻀﺎًﺤﺎ
  .اﻋﺘّد ﺒﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻋرض رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔﻓﻜﺎﻨت ﺘﻠك وﺴﻴﻠﺔ  ؛رؤاﻩوﺘﺜﺒﻴت 
ﻨطﻠق واﺴﺘﺨرﺠت أﺤﻜﺎﻤﻪ؛ ﻷ ،درﺴت وظﻴﻔﺔ اﻝّراﺒط ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝّﻠﻔظّﻲ واﻝﻤﻌﻨوي ّوﻗد       
ﻋﻠﻰ        أﻜﺜر ﺸﻤوﻝّﻴﺔﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق  وﻗد رأى، ﻋﻨدﻩﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق  دراﺴﺔﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ 
ﻰ اﻝﺠواﻨب ، ﻓﺎﻝّﺘﻌﻠﻴق؛ ﻴﺘﻌّدى اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻲ اﻝّﻀﻴق إﻝﻤن اﻝّرواﺒط ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ
ﺒل ﻴﺒﺤث  ،وﻫو ﻻ ﻴدرس ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻘط .اﻷداﺌّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ  ، وﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝوظﺎﺌف اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﺎقﻀﻤن اﻝّﺴﻴ ﻓﻲ اﻷﺜر اﻝﻤﻌﻨوّي ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝّﺘرﻜﻴب
ﻝﻘﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻗﻴﻤﺔ  وﺒﻴن اﻝوظﺎﺌف اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﻝﻬذا أﻋطﻰ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
   .ﻜﺒرى ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظم؛ ﻷّﻨﻪ ﻴّﺘﺴﻊ إﻝﻰ دراﺴﺔ وظﺎﺌف اﻝّﺘرﻜﻴب ﻀﻤن اﻝّﺴﻴﺎق
  




 ﻲ ّﺒﺄﺴﻠوﺒﻪ اﻫﺘﻤﺎﻤ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ،وﻤن أﻫّم ﻤﺎ ﺘوّﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل رؤﻴﺔ       
ﻓﻲ ﺴﺘدﻻﻝّﻴﺔ وﻜﺎﻨت وﻗﻔﺎﺘﻪ اﻻ ،ﻔّﺼل ﻓﻲ ذﻜر اﻝﺨﺒر أﺴﻠوًﺒﺎ وﺘرﻜﻴًﺒﺎﺘﻘد اﻹﻨﺸﺎء، ﻓو اﻝﺨﺒر 
    ﺸرﺤﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ا ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻤﺎ ﺠﺎءﺠوداﻝﺨﺒر أﻜﺜر و ﺸرح أﺴﻠوب 
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﺼّوبﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺤّطﺎت وﺼﻔّﻴﺔ  ﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻪ؛ اﻝذي ﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎءﻷ
ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎء ﺤول اﻹﻨﺸﺎء وﻗوﻓﻪ اﻝﻤوّﺴﻊ  وﻻﺤظﻨﺎ ،ﻀﻤن ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴبﻪ أﺨطﺎء اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ
           ﺨّص اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒواﺴﻊ ﻜﻼﻤﻪ ؛أﻴّﻀﺎﻋﻠﻰ ذﻜر اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝّطﻠﺒّﻴﺔ، وﻤن اﻝّطﻠﺒّﻴﺔ 
  .وﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ذاﺘﻪ ﻜﺎن ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻬﻤزة أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ
         ﻓﻴﻪ وﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻷﺴﻠوﺒّﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﺒّﻨﻰ ﻤﻨﻬﺠﺎ وﺼﻔّﻴﺎ ﻴﺤﺘﻜم      
 ﻩ ﺒﺎﻝﺤّﺠﺔ واﻝّدﻝﻴل، ﻓﻠم ﻴﺨلؤ رح اﻝﻌﻠﻤّﻲ، ﻓﺎّﺘﺴﻤت أﺤﺎﻜﻤﻪ وآراواﻝﺸ ّ اﻝﻤﻨطﻘﻲ ّإﻝﻰ اﻝّﺘﻔﺴﻴر 
ﻴﻠﺤظ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻜﻤﺎ ، طرﺤﻪﻤن أﺤﺎﻜﻤﻪ ﻤن ﺸﺎﻫٍد ُﻴﻘﻴم ﻋﻠﻴﻪ رأﻴﻪ، وﻴﺜّﺒت ﺒﻪ ﺤﻜٌم 
  ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻲﺒﻨوﻴ ،د ﺒﻪﺴﺘﺸﻬﻴ ﺎﻤرﺠﻌﻓﺠﻌﻠﻪ ؛ ﺒﺼورة واﺴﻌﺔ اﻝﻘرآﻨّﻲ اﻝﻜرﻴم اﻝّﻨّص 
اﻨﺘﻬﺠﻬﺎ  إﻗﻨﺎﻋّﻴﺔ؛ﺒﻪ أﻓﻜﺎرﻩ ﻤﻊ ﺤﻀوٍر ﻤﻠﻤوٍس ﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨطق؛ اﻝﺘﻲ ﻋّدﻫﺎ وﺴﻴﻠًﺔ  وﻴطرح
 رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒﻬذا اﻝﻜﻴف ﺘﻘﺘﺼروﻴّﺘﻀﺢ ﻗﺼدﻩ، وﻝم  ،ﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﻴﺘّم ﺸرﺤﻪ
    .ﻪﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﺘﻠك اﻝّطرﻴﻘﺔ  تﺸﻤﻠ ﺒلﻤﺒﺎﺤث اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻓﺤﺴب، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒدا ﻋﻠﻰ 
طرﺤﻪ  ﻤوّﺠﻬﺎت ﻗﻤت ﺒﺎﺴﺘﺨراج ،وﺒﻌد اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ      
   ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، وﻻ ﻴﺨﻔﻰ أّن أّول ﻤورد ﻝﻪ؛ ﻫو اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨّﻲ، اﻝذي وﻗف 
أﺴﻠوﺒﻪ اﻝﺤﻜﻴم رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻝﻴّﺘﺼف ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ اﻝّﻨﺤوّي  ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺘﻪ اﻝﻌظﻴﻤﺔ، واﺴﺘﻘﻰ ﻤن
 ّﻨﺤوّﻴﺔ، ﺜّم اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّدﻻﻝّﻴﺔﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﺒﺎﻝّرؤﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ، ﺒدءا ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝ
  .وﺒﻌدﻫﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ اﻝّﺘداوﻝّﻴﺔ، ﻓﻜّﻠﻬﺎ وظﺎﺌف ﺒرزت ﻓﻲ رؤﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر
ﻗﻀّﻴﺔ أّﻤﺎ ﻋن دراﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ؛ ﻨﺠد       
ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻋّدة ﻀﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ، وﺼﺎغ ﺸرﺤﺎ وطرﺤﺎ ﺠﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم  اﻝﺘﻲاﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، 
 اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔو اﻝّدﻻﻝّﻴﺔ ﻜذا و  ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺎﻝﻬﺎ أﻤﺜﻠﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠّﻴﺔ ﻜﺜﻴرة، وﺒّﻴن ﻓﻴﻬﺎ أﺤﻜﺎﻤﻬ




        ﻋدا ذﻝك اﻝوﺼل، وﻤﺎ  ﻤوﻀوعورأى ﻓﻴﻪ  ،ﻜﺒﻴرااﻝواو؛ وأوﻻﻩ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻓذﻜر ﻋطف
       ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﺤدودة، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺔﻜون ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺘأن ﻋﻠﻰ زﻴد ﺘﻻ  ﻲﻓﻬ ﺨرى؛اﻷﺤروف اﻝﻤن 
وﻀواﺒطﻬﺎ  ،وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝّﻴﺔ ﺒّﻴن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻘد ؛ﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﺎأّن ﻝﻠواو أوﺠﻬ
 ﻜﻼمﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤن ﻓﻲ  طرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺤرﻴفرﻓض واﻋﺘرض ﻋﻠﻰ ﻤﺎ وﻗد  ؛اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝّﻴﺔ
 ، وﻤﻘﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﻫذاأﺨرى ﻴﻔّﻨد ﻤﺎ اﻋوّج ﻓﻴﻬﺎ أداء ًو  ،ﺘﺎرة ﻴﺜّﺒت ﻤﺎ ﺼّﺢ ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﻓ
 ﻠﻴم     وﻤﺎ وﻗف ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻜﻼم اﻝﻌرب اﻝﺴ ّ اﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻤن ﻨّص اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، اﻹﺠراء ﻤﺎ
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺎ رأى ﻓﻴﻪ ﻤن أﺜر ﻋﻠﻰ ﻤ َﻝ ِ ؛ّﻴﺎﺒﻌدا ﺘواﺼﻠوأﻋطﻰ ﻝﻪ  ﻓرﺴم ﻝﻠوﺼل ﻗواﻋدﻩ،
ﻓﻬﻲ ﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل  ﺤولأﺤﻜﺎم  وﻤﺎ أﺨرﺠﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻤن .واﻝّﺘﺘﺨﺎطب
  .؛ ﻷّن ﻤﻌرﻓﺔ ﺤدود اﻝوﺼل؛ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌرﻓﺔ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼلاﻝوﺼل
ﺜّم ﺒﻌد اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﺠﺎء اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر، وﻫو ﻗطﻌﺎ ﻻ ﻴﻘّل ﺸﺄﻨﺎ            
ر ﻤﻌﻨﺎﻩ إن ﻝم ﻨﻘل ﻴﺘﻐّﻴر ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﻌﺎﻤل ﻋن اﻝّﺴﺎﺒق، ﻓﺎﻝﻜﻼم ﺤﺴب ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر؛ ﻴﺘﺄﺜ ّ
، وذﻜر اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻨﻪ اﻝّرﺘﺒﺔ ﺘﻘدﻴﻤﺎ وﺘﺄﺨﻴرا، ﻓﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺎﻋل ﻋن اﻝﻔﻌل ﻝﻴس ﻜﻤﺠﻴﺌﻪ ﻤؤّﺨرا
        ﻤﻀﻰ ﺜّم ؛ ﺴﺘﻌﻤﺎلﻀرورات اﻻإﻝﻰ ، وﻋزا ﻫذﻩ اﻹﺠراء ﻋﻠﻴﻪ ﻘّدﻤﺎ ﻝﻴس ﻜذﻜرﻩ ﻤؤّﺨراﻤ
ّﺘﺄﺨﻴر ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ رؤﻴﺘﻪ اﻝّﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﻗﺎﻋدﺘﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝ ﺸرح ﺼورإﻝﻰ  - رﺤﻤﻪ اﷲ–
ﻋﻠﻰ ﺼور اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر  ﺴﺘدل ّﻝﻤّﺘﻌﺠب واﻤﻤن وﻗﻔﺎﺘﻪ أْن ﻤّر ﻤرور اﻝ وﻜﺎن ،اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ
، ﻓﻘد رأى ﻓﻲ اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨّﻲ ﺎﻴﻬﻋﻠ ﻗﻴﺎﺴﺎﺒل أﻗﺎم أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر  ،ﻓﻲ اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨﻲ ّ
ﺠﻌل ﻷﺴﻠوب ﻗد و  .أﺴﺎﻝﻴب ﻜﻼم اﻝﻌرب ﻴﻪس ﻋﻠﻴﻘدّﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻝﻬذا اﻷﺴﻠوب؛ ﻓراح ﻴ
ﻴﺄﺘﻲ دﻗﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻓﺎﻝﻜﻼم اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ،اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻀواﺒط ﻗﻴﺎﺴّﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻪ
ﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴر ﻤن  ﺒﺎﻝّﺘﻘدﻴم أو اﻝّﺘﺄﺨﻴر اﻝّﻠﻔظﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤّول  إْذ ﻻ، ﺨﺎّص  رﻜﻴﺒﻲﺘﺴم ﻋﻠﻰ ر 
ﻻ ﻴﻜون ﺘﺄﺨﻴر ﻤن ﻏﻴر ﺘﻘدﻴم، أو ﻤؤّﺨرا ﻤن ﻏﻴر  ﻤﻘّدﻤﺎاﻻﺴم أو اﻝﻔﻌل  ذﻜر ﻷن ّ؛ ﻤرادة
  .ﺼورة اﻝﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔﺘﺘﺤّﻘق ﺒﺘﻠك اﻝوﻏﺎﻴﺔ ﻤﻨﺸودة  ،ﺼورة ﻤﻘﺼودةﻫﻨﺎك ، ﺒل اﻋﺘﺒﺎطﺎ
  




 ﻪ اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّﻗﺎﻨوﻨاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ رﺴم ﻓﻴﻪ ، ﻓﻘد اﻝﺤذف واﻝّذﻜر ﻜﺎﻨت دراﺴﺘﻪ ﻝﻘﻀّﻴﺔ ﺜم ّ       
       دون وﻋﻲ إﻀﺎﻓﺔ؛ﻴﻜون ﺤذف أو  أن ﻻ طﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻲ، وﻗﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻴﻪوأوﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺸر 
 ﺒّد ﻤن ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﺒﻤﺎ ﺤذف أو ذﻜر، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﻜﻼم ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤذف ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ، ﻓﻼ
ﻤﻊ ﺘرك ﻤدﻝوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب؛ ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻤدﻝول ﻴظﻬر إﺸﺎرة ﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
وﻗد ﻨظر  .ﺒﺎﻝﻤﺤذوف، وٕان ﻜﺎن اﻝﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﻠزم ذﻜر اﻝﻤﺤذوف؛ وﺠب ذﻜرﻩ
وﺤذف  ،وﺤذف اﻝﻔﻌل ،ﻓوﻗف ﻋﻠﻰ ﺤذف اﻝﺤرفاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ إﻝﻰ ﺼور اﻝﺤذف اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ، 
ﺤذف اﻝﺠﻤل، وذﻜر ﻤﻤّﻴزات ﻜّل  ﺎء ﻋﻠﻰ دراﺴﺔوﺠﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﺤذف اﻝﻤﻔردة، وﻫذا اﻻﺴم، 
آي اﻝﻘرآن 'رأﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘدّﻻ ﺒـوأﺨرج  ،ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺤذف ﻓﻴﻬﺎ، وأوﻀﺢ ﺸروطﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ
  .ﻤظﻬرا ﻗﻴﻤﺔ ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻝّﻨﺤوّي ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝّﺘﺼّورات اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ اﻝّﺼﺤﻴﺤﺔ ، 'مﻴاﻝﺤﻜ
          أﺤوال  وﻗد ذﻜر ﻓﻴﻪﻨﻜﻴر، وﺒﻌد اﻝﺤذف واﻝّذﻜر ﺠﺎء ﻤﺒﺤث اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘ ّ       
    .اﻝﻌرب ﻜﻼماّﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺸرًﺤﺎ، وﻤّﺜل ﻝﻬﺎ ﻤن و اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺎﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف، ﻓﺒّﻴن ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬ
 ذﻜرﺘﺎرة أﺨرى، وﻗد ﺘطّرق إﻝﻰ  اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔوﻴظﻬر أﻏراﻀﻬﺎ  ،ﻓﻜﺎن ﻴﻔّرق ﺒﻴن أﻨواﻋﻬﺎ ﺘﺎرة
ﻤﺴﺎﺌل  درس ﺒﻌد ذﻝك، ﺜّم (ﻤﻌّرﻓﺎ أو ﻤﻨّﻜرا)اﻝﺨﺒر  ﺴﻴﺎﻗﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎلاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ ﻓﻲ 
       أﺤوال ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﻌل ﻋن اﻻﺴم ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴبﺒّﻴن و  ،ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝّﺘﻨﻜﻴراﻝّﺘﻌرﻴف و 
   ﺤﻴث أّن ﻝﻜّل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻏرض ﺒﻼﻏّﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ،(اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝﺘّﻨﻜﻴر)ﻓﻲ  اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻋﻠﻰ
ﻜﺎم اﻝّﺘﻌرﻴف ﻝّرأَي اﻝﻤﻘﻨﻊ ﻓﻲ إﺨراج أﺤﻴﺤّﻜم اﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻜﺎن وﻫﻜذا  .ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
        ّﺼﺔﻓﺠﻌل ﻝﻜّل ﻤدﻝول ﺼورﺘﻪ اﻝﺨﺎ ،اﻝّﺘرﻜﻴب وﻤدﻝوﻻﺘﻪ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔط ﻤن رواﺒ واﻝﺘّﻨﻜﻴر اﻨطﻼﻗﺎ
    .اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘواﺼل وﻓق ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔوأظﻬر ﻏرض  ،إّﻤﺎ ﻤﻌّرﻓﺎ أو ﻤﻨّﻜرا
         
  
       
  




ﻨراﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وﻓق رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ       
  :ﻓﻲ اﻝوﺼف اﻵﺘﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝّﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔﺒﻴن  ﺘﺘﺠّﺴد ﻓﻲ اﻝّﺼورة اﻝّﺘﻜﺎﻤﻠّﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
  . (أداء) ﻗواﻋد ﻤﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎل: اﻝّﻨظﺎم؛ أيذﻝك اﺴﺘﻌﻤﺎل ؛ ﻫو اﻝّﻨظﺎم، واﻝﺒﻼﻏﺔ: ﻓﺎﻝّﻨﺤو
وﺒﻌد دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻝﻬﺎ، ﺠﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻪ        
ﻤن ﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻋرف ( اﻷﺸﻌرّﻴﺔ) اﻝّدﻴﻨﻲ ّﻤذﻫﺒﻪ  ﺤﻴث ﻨﻠﺤظ أﺜراﻝّﻨظم، دراﺴﺔ ﻓﻲ 
ﻤواﻗف اﻝﻤذاﻫب  ﻋﻠﻰاﻋﺘراﻀﻪ ﻜذا و  ،واﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝّﻨﻔﺴﻲ ّ ،وٕاﺤﻜﺎم اﻝﻌﻘل، اﻝّﺘﺄوﻴل
           رؤﻴﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻤت ﻓﺎّﺘﺴ، 'اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ'ﻴل؛ ﺨﺎّﺼﺔ ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝّﺘﺄو 
    ، وﻫﻜذا ﺠﺎء ﺘﺤﻠﻴﻠﻪﻋﻤﻠﻪﻓﻲ  ﺤﻀوردوات اﻝﻤﻨطق واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻷ ﺒﺎﻷﺜر اﻝﻤذﻫﺒّﻲ؛
  .اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن وازﻋﻪ اﻝﻔﻜرّي واﻝﻤذﻫﺒﻲ ّ ؛ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ




  وﻓﻲ ﻋرض آراﺌﻪ ،ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝّﻨظمﻲ ﺴﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺨطواﺘﻪ اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝ أّﻤﺎ ﻋن       
ﻴﺘﺄّﺼل ﻤن أﻗوال ﻋﻠﻤﺎء  ،ﻓﻲ ﻜّل ﺤﻜم ﻴدﻝﻴﻪاﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﺒﺴط أﻓﻜﺎرﻩ؛ ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﺤّرى 
ﻤن ﻨظم اﺴﺘدﻻﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن  -رﺤﻤﻪ اﷲ -اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻴﻤن ﺴﺒﻘﻪ؛ ﻻﺴّﻴﻤﺎ ﻤن آراء ﺴﻴﺒوﻴﻪ 
دﻝﻴل ﻋﻠﻰ وازﻋﻪ اﻝّدﻴﻨّﻲ ﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺘﺎﺒﻪ، وﻫذا ﺎ وﻤﺘﺘﺎﻝﻴ ًواﻀﺤ ً اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
            آﻝﺔ اﻝﻌﻘل واﻝﻤﻨطق  ﻤن ﺸﻌر أو ﻨﺜر ﻤﻌﺘﻤدا اﻝﻤﺘﺄّﺼل، وﻜﺎن ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝت اﻝﻌرب
  . ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨظمﻗﻀﺎﻴﺎ  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔاﺴﺘﺼدار أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ و  ،ﺸرح آراﺌﻪﻓﻲ 
ﻨﺠد أّن ﻤﺎ ﺠﺎء آﻓﺎق اﺴﺘﺜﻤــﺎرﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ و ﻝ وﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ       
ﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﺸّﻘﻴﻪ  ؛اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثﻝﻴدﻋم ذﻝك وﺘطوﻴرﻩ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺒﻪ؛ 
 اﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺒﻬﺎﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ؛ واﻝ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻻﻗﺘراﺤﺎتﺠﻤﻠﺔ ﻤن  وﻗد ﻗّدﻤﻨﺎ، اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ
 اﻝﻌرﺒّﻴﺔ       ﺎء اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ ﺒﻨاﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ  ؛اﻷطر اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ
  .       اﻝﻬﺎدﻓﺔ اﻝّرؤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸراﻓّﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋرﻀﻨﺎ ﻝكوﻜذ
  
  




























  :اﻝﻤﺼﺤف اﻝّﺸرﻴف-أ
  .رواﻴﺔ ﺤﻔص ﻋن ﻋﺎﺼم-
  :اﻝﺤدﻴث اﻝّﻨﺒوّي اﻝّﺸرﻴفﻤﺼﺎدر - ب
   .ﺴﻨن اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ ّ-
  .ﺴﻨن اﻝّﺘرﻤذي ّ-
  .ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري ّ-
  .ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم-
   .داود وﻤﺴﻨد أﺒ-
  : اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻌرﺒّﻴﺔ-ج
            ﻫـ036-555 ،ﻝﺤﺴن ﻋّز اﻝّدﻴن اﻝﺠزرّي اﻝﻤوﺼﻠﻲ ّا أﺒو)ﻴر اﺒن اﻷﺜ-(10)
   ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ، اﻝﻤﺜل اﻝّﺴﺎﺌر ﻓﻲ أدب اﻝﻜﺎﺘب واﻝّﺸﺎﻋر ،(م3321- 0611
  (.د، ت)، (د، ط)ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒّﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  ،ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد
ﺒن ﻋﺎﻤر اﻷﺨﻀرّي ﺒن ﺴﻴدي ﻤﺤّﻤد اﻝّﺼﻐﻴر ﺒن ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤن )اﻷﺨﻀرّي، -(20)
           (م5451- 2151 ،ﻫـ359- 029اﻝﺠزاﺌرّي اﻝﻤﺎﻝﻜّﻲ،  اﻝﺒﻨطﻴوﺴّﻲ اﻝﺒﺴﻜري ّ
      ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻨﺼﻴفﻓﻲ َﺼَدِف اﻝّﺜﻼﺜﺔ اﻝﻔﻨون اﻝﺠوﻫر اﻝﻤﻜﻨون
  (.د، ت)، (د، ط)، (د، م)ﻤرﻜز اﻝﺒﺼﺎﺌر ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤّﻲ، 
            (م7821-ﻫـ686، ﺘـاﻻﺴﺘراﺒﺎذي ّ ﻤﺤّﻤد ﺒن اﻝﺤﺴن اﻝّرﻀﻲ ّ)، اﻻﺴﺘراﺒﺎذي ّ-(30)
وﻴﺤﻲ ﺒﺸﻴر  ، ﺘﺤﻘﻴق ﺤﺴن ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم اﻝﺤﻔظﻲ ّﺸرح اﻝّرﻀﻲ ﻝﻜﺎﻓﻴﺔ اﺒن اﻝﺤﺎﺠب




ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺼطﻔﻰ إدارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻝّﻨﺸر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤّﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ، اﻝّرﻴﺎض، اﻝ
  (.م6691ه، 7141)، 1ط ،ّﺴﻌودّﻴﺔاﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝ
        اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي ّ ،أﺒو زﻜرّﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤّﻤد اﻝّﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ّ)اﻝﺘّﺒرﻴزّي، -(40)
دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ   ،ﺸرح دﻴوان اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻷﺒﻲ ﺘّﻤﺎم، (م9011-0301، ﻫـ205-124)
  (.م0002ه، 1241)، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
د ﺒن اﻝﻐﺎزي د ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒن ﻤﺤﻤ ّﻤﺴﻌود ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻤﺤﻤ ّأﺒو ﺴﻌﻴد )، ﻔﺘﺎزاﻨﻲ ّاﻝﺘ ّ-(50)
     اﻝﻤطول ﺸرح، (م0931-2231، ه297-227)، اﻝﺤﻨﻔﻲ ّ اﻝﺴﻤرﻗﻨدي ّ ﻔﺘﺎزاﻨﻲ ّاﻝﺘ ّ
              ار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻨدواي، د، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﺘﻠﺨﻴص ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم
  .(م3102، ﻫـ4341)، 3ط ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت
           ﺼﺎﺒر ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﺒن اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤّﻤد ﺤﺎﻤد ﺒن ﻤﺤّﻤد)اﻝّﺘﻬﺎﻨوّي، -(60)
                 ﻜﺸف اﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻨون، (م7771-ه1911اﻝﺤﻨﻔّﻲ اﻝّﺘﻬﺎﻨوّي، ﺘـ اﻝﻔﺎروﻗﻲ ّ
          ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻨﻴن، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرّﻴﺔ و  ،ﺘﺤﻘﻴق ﻝطﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﺒدﻴﻊ
  .(م2791ه، 1931)، (د، ط)اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  ب،اﻝﻌﺎّﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎ
 ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋرﺒﻲ اﻝﺤﺎﺘﻤّﻲ اﻝّطﺎﺌﻲ ّ)اﻝﺤﺎﺘﻤّﻲ، -(70)
    ﻤطﻠﻊ ﺨﺼوص اﻝﻜﻠم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ  ،(م0421-4611ه، 836-855 اﻷﻨدﻝﺴﻲ ّ
 ﺸرح داوود ﺒن ﻤﺤﻤود اﻝﻘﻴﺼرّي، ﻀﺒط ﻋﺎﺼم إﺒراﻫﻴم اﻝﻜّﻴﺎﻝّﻲ واﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ّ ،ﻓﺼوص اﻝﺤﻜم
  .(م1791ه، 0931)، (د، ط)اﻝّﺸﺎذﻝّﻲ اﻝّدرﻗﺎﻨّﻲ دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
 ه226-475ﺎﻗوت ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﻤوّي، أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﺸﻬﺎب اﻝّدﻴن ﻴ)، اﻝﺤﻤوي ّ-(80)
ﺘﺤﻘﻴق وزارة اﻝﻤﻌﺎرف  ،إرﺸﺎد اﻷرﻴب إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻷدﻴب ﻤﻌﺠم اﻷدﺒﺎء، (م5221- 8711
  (. د، ت)، (د، ط)ﻤطﺒوﻋﺎت دار اﻝﻤﺄﻤون، ﻤﺼر،  ،اﻝﻌﻤوﻤّﻴﺔ اﻝﻤﺼرّﻴﺔ




أﺒو اﻝﻌّﺒﺎس ﺸﻤس اﻝّدﻴن أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر       )اﺒن ﺨﻠﻜﺎن، -(90)
وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻨﺒﺎء ، (م2821-1121، ه186-806اﺒن ﺨﻠﻜﺎن اﻝﺒرﻤﻜّﻲ اﻹرﺒﻠّﻲ، 
  (.د، ت)، (د، ط)ﺘﺤﻘﻴق إﺤﺴﺎن ﻋّﺒﺎس، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  ،أﺒﻨﺎء اﻝّزﻤﺎن
ﻫـ 847-376د ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻤﺎن، أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﺸﻤس اﻝّدﻴن ﻤﺤﻤ ّ)اﻝّذﻫﺒّﻲ، -(01)
 ﺤﺎدﻴﺜﻪ وﻋّﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻌﻴب اﻷرﻨؤوط، ﺤّﻘﻘﻪ وﺨّرج أﺴﻴر أﻋﻼم اﻝّﻨﺒﻼء، (م8431- 4721
  (.د، ت)، 11ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ ،وﻤﺤّﻤد ﻨﻌﻴم اﻝﻌرﻗﺴوﺴﻲ
ه 835-ه764رزﻤّﻲ، د ﺒن ﻋﻤر اﻝﺨواﻤﺤﻤود ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻤﺤﻤ ّ)اﻝّزﻤﺨﺸرّي، -(11)
، ﺘﺤﻘﻴق، ﻤﺤّﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝّﺴود، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ، (م3411- 4701
  (. م8991ه، 9141)، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻴﻌﻘوب ﺴراج اﻝّدﻴن ﻴوﺴف ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺴﻜﺎﻜّﻲ  أﺒو)اﻝّﺴّﻜﺎﻜّﻲ، -(21)
، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، (م9221-0611، ﻫـ626-555 ،اﻝﺨوارزﻤّﻲ اﻝﺤﻨﻔﻲ ّ
  (.م0002-ه0241)، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﻫﻨداوي، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ
      ﻫـ081-841 ،ﺒﺎﻝوﻻء أﺒو ﺒﺸر ﻋﻤرو ﺒن ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻗﻨﺒر اﻝﺤﺎرﺜﻲ ّ) ،ﺴﻴﺒوﻴﻪ-(31)
            ﻼم ﻤﺤّﻤد ﻫﺎرون، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝّﺨﺎﻨﺠﻲ ّ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴ ّاﻝﻜﺘﺎب، (م697-567
   .(م8891 ه،8041) ،3طﻤﺼر، اﻝﻘﺎﻫرة، 
ﻫـ  863-482، ﻴراﻓﻲ ّأﺒو ﺴﻌﻴد اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﻤرزﺒﺎن اﻝﺴ ّ) اﻝّﺴﻴراﻓّﻲ،-(41)
       ﺤﺴن ﻤﻬدﻝﻲ، ﻋﻠﻲ ﺴّﻴد ﻋﻠﻲ ﻴق أﺤﻤد، ﺘﺤﻘﺸرح ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒﻴوﻴﻪ ،(م979-798
  .(م8002 ،ه9241) 1، ﻝﺒﻨﺎن، طدار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت
         ّﻤد ﺴﺎﺒق اﻝّدﻴنﻋﺒد اﻝّرﺤﻤن ﺒن ﻜﻤﺎل اﻝّدﻴن ﺒن ﻤﺤأﺒو ﺒﻜر )اﻝّﺴﻴوطّﻲ، -(51)
           ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ، (م5051-5441 ،ه119-948 ،ﻴوطﻲ ّﺴ ّﺨﻀر اﻝﺨﻀﻴرّي اﻝ




                       دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﺸﻤس اﻝّدﻴن،، ﻊ اﻝﺠواﻤﻊــﺠﻤ ﻓﻲ ﺸرح
  (.م8991ه، 8141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﺒﻴروت
ﻝﺤﺴﻨّﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ           ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝّﺸرﻴف ا) اﻝّﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ،-(61)
     ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﺼدﻴق اﻝﻤﻨﺸﺎوي ّ ﻤﻌﺠم اﻝّﺘﻌرﻴﻔﺎت، ،(م3141-9331 ،ﻫـ618-047
  (.د، ت)، (د، ط)دار اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ واﻝّﺘﺼدﻴر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
 ه           5521-3711، وﻜﺎﻨﻲ ّد اﻝﺸ ّد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤ ّﻤﺤﻤ ّ)اﻝّﺸوﻜﺎﻨّﻲ، -(71)
    ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺒدر اﻝّطﺎﻝﻊ ﺒﻤﺤﺎﺴن ﻤن ﺒﻌد اﻝﻘرن اﻝّﺴﺎﺒﻊ ،(م9381- 9571
  (.د، ت)، (د، ط)ﻤﺼر،  ،اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ
أﺒو ﺒﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒن ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ )ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، -(81)
، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، (م8701-9001 ،ﻫـ174-004)
  (.م1002ه، 2241)، 1ﻫﻨداوي دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد رﻀوان اﻝّداﻴﺔ وﻓﺎﻴز اﻝّداﻴﺔ        ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، -(91)
  .(م7002 ه،7241) ،1دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺔ، ط
ﺠﻤﻊ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ  ﻋﻠﻲ ﺤﻴدر، ﻤ ﺘﻘدﻴم وﺘﺤﻘﻴق، اﻝﺠﻤلﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، -(02)
  (.م2791ه، 2931)، (د، ط)، ﺔدﻤﺸق، ﺴورﻴ
ﺘﺤﻘﻴق طﻠﻌت ﺼﻼح  َﺘِﻔﺴِﻴر اﻵِي واﻝﺴَور،َدْرُج اﻝدرر ﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، -(12)
  (.م9002ﻫـ، 0341)، 1طاﻝﻔرﺤﺎن وﻤﺤّﻤد أدﻴب ﺸﻜور أﻤرﻴر، دار اﻝﻔﮑر، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
، ﺘﺤﻘﻴق ﻜﺎظم ﺒﺤر اﻝﻤرﺠﺎن  اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎحﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، -(22)
  (.م2891ه، 2041)، (د، ط)ودار اﻝّرﺸﻴد ﻝﻠّﻨﺸر، اﻝﻌراق،  ،وزارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗّﻴﺔ




      أﺒو اﻝﺒﻘﺎء ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝﺒﻐدادي ﻤﺤّب اﻝّدﻴن )اﻝﻌﻜﺒرّي، -(32)
ﻋﻤر ﻓﺎروق ، ﺘﺤﻘﻴق وﺘﻘدﻴم دﻴوان أﺒﻲ اﻝّطﻴب اﻝﻤﺘﻨّﺒﻲ، (م9121-3411 ،ه616-835
  (.م7991ه، 8141)، 1دار اﻷرﻗم، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ،اﻝّطّﺒﺎع
   أﺒو اﻝﻔداء ﻋﻤﺎد اﻝّدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻜﺜﻴر ﺒن َﻀْو ﺒن درع )اﺒن ﻜﺜﻴر -(42)
           (م3731-1031، ه477-ه17اﻝﻘرﺸّﻲ اﻝَﺤْﺼﻠّﻲ اﻝُﺒﺼروّي، اﻝّﺸﺎﻓﻌّﻲ، اﻝّدﻤﺸﻘّﻲ، 
          اﻝّدﻴن، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﺸﻤس ، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم
  (.م8991، ه9141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط، ﺒﻴروت
 اﻝﻘرﻴﻤﻲ ّأﺒو اﻝﺒﻘﺎء أﻴوب ﺒن ﻤوﺴﻰ اﻝﺤﺴﻴﻨّﻲ اﻝﺤﻨﻔّﻲ )وّي، ـــاﻝﻜﻔ-(52)
                  ، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّرﺴﺎﻝﺔاﻝﻤﺼري ّ إﻋداد ﻋدﻨﺎن دروﻴش وﻤﺤّﻤد ،ﺎتــــاﻝﻜّﻠﻴ ّ (م2861/ه4901ﺘـ
  .(م2991ه، 2141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﺒﻴروت
          ازي ّاﻝر ّ ﺎ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّأﺒو اﻝﺤﺴﻴن أﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس ﺒن زﻜرﻴ ّ)ﺒن ﻓﺎرس، ا-(62)
ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤّﻤد  ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝّﻠﻐﺔ،، (م4001-4001ﻫـ 593-ه923
  .(م9791ه، 9931)، (د، ط) ،(د، م)ﻫﺎرون، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، 
أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻴوﺴف ﺒن اﻝﻔّﺨﺎر اﻝﻘرطﺒّﻲ اﻝﻤﺎﻝﻜّﻲ )اﺒن اﻝﻔّﺨﺎر، -(72)
 (وﻫو ﺸرح ﻜﺘﺎب اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو واﻹﻋراب ﻝﻠّزﺠﺎﺠﻲ ّ)ﺸرح اﻝﺠﻤل ، (م8201-ه914ﺘـ
  (.د، ت)، (د، ط)ﺘﺤﻘﻴق، روﻋﺔ ﻨﺎﺠﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
ر ﺒن اﻝﺤﺴن ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻤ)ﻓﺨر اﻝّدﻴن اﻝّرازّي، -(82)
ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز ، (م9021- 9411، ه606-445 اﻝّرازّي، اﻝّطﺒرﺴﺘﺎﻨّﻲ،
                   ، ﺘﺤﻘﻴق ﻨﺼر اﷲ ﺤﺎﺠﻲﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ وﺒﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن اﻝّﺸرﻴف
  (. م4002ه، 4241)، 1ط ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت ،دار ﺼﺎدر
  




ﻜﺎن اﻤﺔ ﺒن زﻴﺎد اﻝﺒﻐدادّي ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر ﺒن ﻗد أﺒو اﻝﻔرج)ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر، -(92)
            ، ﺘﻤﻬﻴد طﻪ ﺤﺴﻴنرــد اﻝّﻨﺜــﻨﻘ، (م859-ه733ﺘـ، ﻨّﻴﺎ وأﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻴد اﻝﻤﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﷲﻨﺼرا
  (.د، ت)، (د، ط)اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
 اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّأﺒو اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤن ﺒن ﻋﻤر، ﺠﻼل اﻝّدﻴن )، اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ّ-(03)
     اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن، (م8331-8621، ه937-666 ،اﻝّﺸﺎﻓﻌﻲ ّ
            ﻴن، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪ إﺒراﻫﻴم ﺸﻤس اﻝد ّواﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊ
  (.م3002-ه4241)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط، ﺒﻴروت
                         د ﺒن ﻴزﻴد ﺒن ﻋﺒد اﻷﻜﺒرﺎس ﻤﺤﻤ ّأﺒو اﻝﻌﺒ ّ)، ّردــــــاﻝﻤﺒ-(13)
                           ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋظﻴﻤﺔبــاﻝﻤﻘﺘﻀ ،(م998-528ه 682-012
  .(د، ت)، (د، ط)ﻝﺒﻨﺎن،  ﺒﻴروت، ،ﺎﻝم اﻝﻜﺘبﻋ
ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤّﻤد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻤوﻝﻰ رﻜن اﻝّدﻴن ﻤﺤّﻤد ﺒن )ﻤﺤّﻤد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، -(23)
ﺘﺤﻘﻴق  اﻹﺸﺎرات واﻝّﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ،، (ﺘرﺠﻤﺘﻪﻝم أﺠد  اﻻﺴﺘرآﺒﺎدّي اﻝﺤﻠّﻲ اﻝﻐروي ّ
  (.م7991ه، 8141)، (د، م)، (د، ط)ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،  ،ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺤﺴﻴن
 (          م7621-ه666ﺘـ ،د ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒن ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝّرازي ّﻤﺤﻤ ّ)اﻝّرازّي، ﻤﺤّﻤد -(33)
      ﺘﺤﻘﻴق، ﻴوﺴف اﻝّﺸﻴﺦ ﻤﺤّﻤد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ اﻝّدار اﻝّﻨﻤوذﺠّﻴﺔ ،ﻤﺨﺘﺎر اﻝّﺼﺤﺎح
  (.م9991ه، 0241)، 5ط ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت ،ﺼﻴدا
 ه5021-5411د ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝّرزاق ﻤﺤّﻤد ﺒن ﻤﺤﻤ ّ) ،اﻝﻤرﺘﻀﻰ اﻝّزﺒﻴدي ّ-(43)
، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝّﺴﺘﺎر أﺤﻤد ﻓّراج ﺘﺎج اﻝﻌروس ﻤن ﺠواﻫر اﻝﻘﺎﻤوس، (م0971- 2371
  .(م5691ه، 4831)، 1وزارة اﻝّرﺸﺎد واﻷﻨﺒﺎء، اﻝﻜوﻴت، ط




ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﺒن ﻤﺼطﻔﻰ  ﻤﺼطﻔﻰ ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن ﺴﻠﻴم ﺒن)ﻴﻨﻲ، ﻴﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼ-(53)
ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨّﻔﺎﺠﺔ  ﺘﺤﻘﻴق، ﺠﺎﻤﻊ اﻝّدروس اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، (م4491-6881، ه4631- 3031
  (. م4991ه، 4141)، 03ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﻝﺒﻨﺎن، ط
أﺒو اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝّدﻴن ﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم ﺒن ﻋﻠﻲ اﺒن ﻤﻨظور )اﺒن ﻤﻨظور، -(63)
       ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، (م1131-م2321، ه117-ﻫـ036اﻷﻨﺼﺎرّي اﻝّروﻴﻔﻌّﻲ اﻷﻓرﻴﻘّﻲ، 
  (. م3991ه، 4141)، 3دار ﺼﺎدر ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
                      أﺒو ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﺒن ﻫﺸﺎم ﺒن أﻴوب )اﺒن ﻫﺸﺎم، -(73)
            ، دار اﻝﻔﻜرﻤﻐﻨﻲ اﻝّﻠﺒﻴب ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب ،(م883/ه812ﺘـ اﻝﺤﻤﻴري ّ
  .(م5891ه، 5041) ،6ط، ﺴورّﻴﺔ ،دﻤﺸق
ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺤﻤزة ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن إﺒراﻫﻴم، اﻝﺤﺴﻴﻨّﻲ اﻝﻌﻠوّي اﻝطﺎﻝﺒّﻲ ) ﻴﺤﻲ اﻝﻌﻠوّي،-(83)
 اﻝّطراز ﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠوم ﺤﻘﺎﺌق اﻹﻋﺠﺎز ،(م4431-ه547اﻝﻤﻠّﻘب ﺒﺎﻝﻤؤﻴد ﺒﺎﻝﻠﻪ، ﺘـ
  (. د، ت)، (د، ط)ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
اﻝﺒﻘﺎء ﻴﻌﻴش ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻴﻌﻴش ﺒن أﺒﻲ اﻝّﺴراﻴﺎ، ﻤوﻓق أﺒو )اﺒن ﻴﻌﻴش اﻝّﻨﺤوّي، -(93)
، ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻴل ﺸرح اﻝﻤﻔّﺼل ﻝﻠّزﻤﺨﺸري ّ، (م6421-9511، ه346-355اﻝّدﻴن اﻷﺴدّي 
  (.م1002ه، 2241)، 1ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  :اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ- د
اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرّﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة                  ، ﻤﻜﺘﺒﺔﻤن أﺴرار اﻝّﻠﻐﺔراﻫﻴم أﻨﻴس، ــإﺒ-(04)
  .(م8791ه، 8931)، 6ط ،ﻤﺼر
، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّطﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت وﻨﺤو اﻝّﻨّص إﺒراﻫﻴم ﻤﺤﻤود ﺨﻠﻴل، -(14)
  (.م9002ه، 0341)، 2واﻝّﺘوزﻴﻊ ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، ط




               واﻝﺜّﻘﺎﻓﺔؤّﺴﺴﺔ ﻫﻨداوي ﻝﻠّﺘﻌﻠﻴم ، ﻤإﺤﻴﺎء اﻝّﻨﺤوإﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ، -(24)
  . (م4102ه، 5341)، (د، ط)ﻤﺼر،  ،اﻝﻘﺎﻫرة
                 ﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻊ ااﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴطإﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ وآﺨرون، -(34)
  .(د، ت)، (د، ط)اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  ،دار اﻝّدﻋوة
دراﺴﺔ ﻤوﺴوﻋﺔ أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أﺤﻤد ﺤﻤد ﻤﺤﺴن اﻝﺠﺒورّي، -(44)
  . (م3102ه، 4341)، (د، ط)، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ووﺼف وﺘﻘوﻴم وأﻤﺜﻠﺔ
اﻝﻌراﻗّﻲ           ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﺠّﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ ّﻨﺤو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ، أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝّﺴّﺘﺎر اﻝﺠواري ّ-(54)
  .(م7891ه، 7041)، (د، ط)اﻝﻌراق، ﺒﻐداد، 
، دار اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ دراﺴﺔ ﻨﻘدّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوي ّاﻝﻤﺼطﻠﺢ ، أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ّ-(64)
  (.م0991ه، 0141)، (د، ط)ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ  ت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎبﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎأﺤﻤد اﻝﻤﺘوّﻜل، -(74)
  (م1002ه، 1241)، (د، ط)دار اﻷﻤﺎن ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝّرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب،  ّص،ــــﻰ اﻝﻨ ّـــإﻝ
، ﻤﻨﺸورات ذات اﻝّﺴﻼﺴل            و اﻷﺴﺎﺴﻲ ّــاﻝّﻨﺤأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر وآﺨرون، -(84)
 .(م4991ه، 4141)، 4اﻝﻜوﻴت، طدوﻝﺔ 
 ، دار اﻝﻜﺘبﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊأﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏّﻲ، -(94)
  (.م3991ه، 4141)، 3ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ،اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ
، اﻝّﻨﺎﺸر وﻜﺎﻝــﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫـــر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﺒﻼﻏﺘــــﻪ وﻨﻘــــدﻩأﺤﻤـــد ﻤطﻠـــوب، -(05)
  (.ه3791-ه3931)، 1اﻝﻜوﻴـــت، ط ،اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت
، وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت      أﺴﺎﻝﻴب ﺒﻼﻏّﻴﺔ اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّأﺤﻤد ﻤطﻠوب، -(15)
  .(م0891ه،0041) ،1اﻝﻜوﻴت، طدوﻝﺔ 




             اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲأﻴﻤن أﻤﻴن ﻋﺒد اﻝﻐﻨّﻲ، -(25)
                  رﺸدي طﻌﻴﻤﺔ وآﺨران، دار اﻝّﺘوﻓﻴﻘّﻴﺔ ﻝﻠّﺘراث ﻝﻠّطﺒﻊ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ ﺘﻘدﻴم
  .(م1102ه، 2341)، (د، ط)ﻤﺼر،  ،اﻝﻘﺎﻫرة
، اﻝﻤﻌﻬد دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻷﺼوﻝّﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝّﻨّص  اﻝﻘراﺌن واﻝّﻨّص أﻴﻤن ﺼﺎﻝﺢ، -(35)
   (.م0102ه، 1341)، 1ﻓرﺠﻴﻨﻴﺎ، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤّﺘﺤّدة اﻷﻤرﻴﻜّﻴﺔ، ط ،ﻝﻠﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ّ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ّ
، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠّﻨﺸر اﻝّدرس اﻝّدﻻﻝّﻲ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ، ﺘراث ﺤﺎﻜم اﻝّزﻴﺎدي ّ-(45)
    (.م1102ه، 2341) 1ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، ط واﻝّﺘوزﻴﻊ،
             دار ﺒﻴروت ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﺘﻨّﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝّدﻴوان اﻝّﺸﻌرّي،-(55)
  (.م3891ه، 3041)، (د، ط) ،ﻝﺒﻨﺎنﺒﻴروت، 
، دار اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ، اﻝّدار اﻝﺒﻴﻀﺎء             اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ وﻤﻌﻨﺎﻫﺎﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن، -(65)
  .(م4991ه، 4141)، (د، ط)اﻝﻤﻐرب، 
ة                        ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫر ﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ واﻷدبﺘّﻤﺎم ﺤّﺴﺎن، -(75)
  .(م6002ه، 6241)، 1ﻤﺼر، ط
 ﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﺘﺎرﻴﺦ وﺘطّور،ﺤﺎﺘم ﺼﺎﻝﺢ اﻝّﻀﺎﻤن، -(85)
  .(م9791ه، 9931)، (د، ط)اﻝﻌراق،  ﺒﻐداد،
     اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤّﻲ ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ اﻻﺴﺘﻘراء اﻝّﺘﺤﻠﻴل اﻝّﺘﻔﺴﻴرﺤﺴن ﺨﻤﻴس اﻝﻤﻠﺦ، -(95)
  .(م2002ه، 2241)، 1دار اﻝّﺸروق ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، ط
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻴﻤﺎن  ،اﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﻘﻴﻴمﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺤﺴن طﺒل، -(06)
   (.م4002ه، 5241)، 2اﻝﻤﻨﺼورة، ﻤﺼر، ط




اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب أﺴﺴﻪ وﺘطّورﻩ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝّﺴﺎدس ﺤﻤﺎدي ﺼّﻤود، -(16)
ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝّﺘوﻨﺴّﻴﺔ، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝّرﺴﻤّﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورّﻴﺔ                راءة،ـــﻗ روعــﻤﺸ
  .(م1891ه، 1041)، (د، ط)ﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، 
اﻝّﻨﺤو اﻝﻤﻴّﺴر ﻝﻠّﺼﻐﺎر واﻝﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﺸرح ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو ﺤﻤدي ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، -(26)
  .(م1002ه، 1241)، 1دار اﻷﻓﺎق اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﻤﺼر، ط ،واﻝّﺘدرﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ
         ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔاﻝﺤذف ﺒﻴن اﻝّﻨﺤوﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴﻴنﺤﻴدر ﺤﺴﻴن ﻋﺒﻴد، -(36)
  .(م3102ه، 4341)، (د، ط)ﻝﺒﻨﺎن،  ،ﺒﻴروت
                  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪﺨﻠﻴل ﻋﺒد اﷲ ﻋﺠﻴﻨﺔ، -(46)
                                 اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻬﻀﺔ ، دار اﻝﻨ ّاﻝّﺘراث اﻝّﻨﺤوّي وﻋﻠم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم
  (.م4102ه، 5341) ،1ط ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت
          ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼرﻨظرّﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻝّﻨظم، دروﻴش اﻝﺠﻨﻴدي ّ-(56)
 .(م0691ه، 9731)، (د، ط)ﻤﺼر،  ،اﻝﻘﺎﻫرة
، دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ  وﻗﺎﺌﻊ ﻝﻐوّﻴﺔ وأﻨظﺎر ﻨﺤوّﻴﺔ، ﺴﺎﻝم ﻋﻠوي-(66)
  .(م0002ه، 0241)، (د، ط)اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، 
                  ، دار اﻝﻔﻜراﻝﻤوﺠز ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، ﺴﻌﻴد اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ّ-(76)
  (.م3002ه، 4241)، (د، ط) ،ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت
، دار واﺌل ﻝﻠّﻨﺸر ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظمﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻓﻲ ﻀوء ، ﺴﻨﺎء ﺤﻤﻴد اﻝﺒّﻴﺎﺘﻲ ّ-(86)
  .(م3002ه، 3241)، 1واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، ط
، ﻀﺒط وﺘدﻗﻴق ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴّﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، -(96)
  .(م9991ه، 9141)، 1وﺘوﺜﻴق ﻴوﺴف اﻝّﺼﻤﻴﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط




 ﺘوﻀﻴﺢ ﺸواﻫد ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒدﻴﻊاﻝّﺴّﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤّﻲ، -(07)
  (.د، ت)، (د، ط)دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  ،ﺸرح وﺘﻌﻠﻴق ﻤّﻼ ﻤﺤّﻤد اﻝّﻨوﻏراﻨﻲ
 اﻝﻌرﺒّﻴﺔ       ، ﻤطﺒوﻋﺎت ﻤﺠّﻤﻊ اﻝّﻠﻐﺔ ﻨظرات ﻓﻲ دﻴوان ﺒﺸﺎر ﺒن ﺒردﺸﺎﻜر اﻝﻔّﺤﺎم، -(17)
  .(م8791ه، 8931)، 1ﺴورّﻴﺔ، ط ،دﻤﺸق
        ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ّاﻝﺒﺤث اﻝﺒﻼﻏّﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب ﺘﻘﻴﻴم وﺘﺄﺼﻴلﺸﻔﻴﻊ اﻝّﺴّﻴد، -(27)
  (.د، ت)، (د، ط)ﻤﺼر،  ،اﻝﻘﺎﻫرة
             ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤّﺘﺤدةاﻻﺴﺘدﻻل اﻝﺒﻼﻏﻲ ّﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت، -(37)
  .(م0102ه، 1341)، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﺒﻴروت
  (. ت، د)، 9طﻤﺼر، ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺘطّور وﺘﺎرﻴﺦﺸوﻗﻲ ﻀﻴف، -(47)
واﻝّﺘوزﻴﻊ                     ، دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸرمـــﺔ اﻝّﻨظــﻨظرﻴﺢ ﺒﻠﻌﻴد، ــﺼﺎﻝ-(57)
 .(م4002ه، 4241)، (د، ط)، اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
 وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﺔ راﻜﻴب اﻝّﻨﺤوﻴ ّاﻝﺘ ّﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، -(67)
 .(م4991ه، 4141)، (د، ط)ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،  دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ
، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق                  ﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآناﻝّﺼﺎﻝﺢ ﺼﺒﺤﻲ، -(77)
  .(م9691ه، 8831)، (د، ط) ،ﺴورﻴﺎ
            اﻝّﻠﻐﺔ واﻝّﺘواﺼل اﻗﺘراﺒﺎت ﻝﺴﺎﻨّﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻻتﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤرﺘﺎض، -(87)
                ﻫوﻤﻪ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّطﺒﺎﻋﺔ، دار ﻝﻠّﺘواﺼﻠّﻴﻴن اﻝّﺸﻔوّي واﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ّ اﻝّﺘواﺼل
  (. د، ت)، (د، ط) ،اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ،ّﺘوزﻴﻊواﻝ
ﻤﻨﺸورات  ،اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤﻨﻘور، -(97)
  .(م1002ه، 1241)، (د، ط)اّﺘﺤﺎد اﻝﻜّﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورّﻴﺔ، 




اﻝّﺘراﻜﻴب  ﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝّﺴﻴد، -(08)
            ﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊا، دار ﻋﻠم اﻝّﻨﺤو وﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ ّﻴﺔاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝّﺘداوﻝ
  (.م4002ه، 4241)، 1ط ،اﻷردن ،ﻋّﻤﺎن
           ﺘﻴﺴﻴر اﻝﻜرﻴم اﻝّرﺤﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤﺎن ﺒن ﻨﺎﺼر اﻝّﺴﻌدّي، -(18)
                          رة اﻝّﺸؤون اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔوزارة اﻷوﻗﺎف واﻝّﺸؤون اﻹﺴﻼﻤّﻴﺔ إدا ،ﻜﻼم اﻝﻤّﻨﺎن
  (.م1102ه، 2341)، 1ط ،دوﻝﺔ ﻗطر ،اﻝّدوﺤﺔ
       ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻏرﻴب ﻋّﻼم، -(28)
  .(م7991ه، 7141)، 1ﺒﻴﺎ، طﻴﻝ ﻗﺎر ﻴوﻨس ﺒﻨﻐﺎزي،
               ، دار ﺒن اﻝﺤزماﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻴّﺴرة، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝّﻨﺠدي ّ-(38)
  (.م1102ه، 2341)، 2ط ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت
   ، دار اﻝّﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔاﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، -(48)
  .(م9002ه، 0341)، 1ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، ط
       اﻝّﺘراﻜﻴب اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫرﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح ﻻﺸﻴن، -(58)
  (.د، ت)، (د، ط)اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ دار اﻝﻤّرﻴﺦ ﻝﻠّﻨﺸر، اﻝّرﻴﺎض، 
، دار ﻏرﻴب ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﺒد اﻝّﻠطﻴف ﺤﻤﺎﺴﺔ، -(68)
  .(م3002ه، 3241)، (د، ط)واﻝّﺘوزﻴﻊ اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
، ﻤﻜﺘﺒﺔ دار ﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﺒد اﻝّﻠطﻴف ﻤﺤّﻤد اﻝﺨطﻴب وﺴﻌد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻤﺼﻠوح، -(78)
  (.م0002ه، 1241)، 1اﻝﻌروﺒﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻜوﻴت، ط
  ﻲ ّاﻝﻘرآﻨّﻲ دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﺘراﺒط اﻝّﻨﺼ ّ ﻝﺴﺎﻨّﻴﺎت اﻝّﻨّص  ﻋﺒد اﷲ ﺨﻀر ﺤﻤد،-(88)
  (.د، ت)، (د، ط)دار اﻝﻘﻠم ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 




، ﻗّدم ﻝﻪ وراﺠﻌﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّ، ﻋﺒد اﻝﻤﺘﻌﺎل اﻝّﺼﻌﻴدي ّ-(98)
  (.م1991ه، 1141)، 2اﻝﺤﻤﺎﻴز، ﻤﺼر، طﺤﺴﻴن ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب 
               اﻝﻌرﺒﻲ ّ ، دار اﻝﻤؤّرخﺨﻼﺼﺔ ﻋﻠم اﻝﻜﻼم، ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي اﻝﻔﻀﻠﻲ ّ-(09)
  (.م3991ه، 4141)، 2ط ﻝﺒﻨﺎن، ،ﺒﻴروت
، دار ﻏرﻴب ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ أﺼول اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝّﻨﺤوي ّﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم، -(19)
  .(م6002ه، 6241)، 1ﻤﺼر، ط ،اﻝﻘﺎﻫرة
           ﻨظرّﻴﺔ اﻷﺴﻠوب ﻋﻨد اﺒن ﺴﻨﺎن اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ ّﻋﻤر إدرﻴس ﻋﺒد اﻝﻤّطﻠب، -(29)
                     ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، دار اﻝﺠﺎﻨدرّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨﻘد واﻝﺒﻼﻏﺔ
  .(م9002ه، 0341)، (د، ط) ،اﻷردن ،ﻋّﻤﺎن
 اﻝﺨﻤﺴﺔ وﻤوﻗف أﻫل اﻝّﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ وأﺼوﻝﻬمﻋواد ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝﻤﻌﺘق، -(39)
  (.م5991ه، 6141)، 2اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، طاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝّرﺸد، اﻝّرﻴﺎض، 
ﻤﻨﺸورات  اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺎﻜوب، -(49)
  (.م0002ه، 1341)، (د، ط)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب، ﻜّﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ، 
، دار اﻝﻔﻜـــر ﻝﻠّطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝّﻨﺸـــر واﻝّﺘوزﻴـــﻊ ﻤﻌﺎﻨـــﻲ اﻝّﻨﺤــوﻓﺎﻀــل ﺼﺎﻝــﺢ اﻝّﺴﺎﻤراﺌــّﻲ، -(59)
  (.م0002-ه0241)، 1ﻋّﻤــــﺎن، اﻷردن، ط
دار اﻝﻔرﻗﺎن ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ ، اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، -(69)
  (. م9891ه، 9041)، 2اﻝﻴرﻤوك، اﻷردن، ط
دار  ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻤﺨﻴﻤر، -(79)
  .501/401صم،3891( د، ط)ﻤﺼر، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، 




            اﻷﺴود اﻝّدؤﻝﻲ وﻨﺸﺄة اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ أﺒو، ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح اﻝّدﺠﻴﻨﻲ ّ-(89)
  .(م4891ه، 4041)، 1وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻜوﻴت، ط
        ﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر، دار اﻝﻔرﻗﺎن ﻝﻠط ّاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨوﻨﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻨﻬﺎﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، -(99)
  (.م7991ه، 7141)، 4اﻷردن، ط ،ﻋّﻤﺎن
     اﻝّﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ﻤﻊ رﺒطﻪ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝّرﻓﻴﻌﺔ واﻝﺤﻴﺎة ﻓﻀل ﺤﺴن ﻋّﺒﺎس، -(001)
  (.د، ت)، 3، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، طاﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠّددة
، دار ﻏرﻴب ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر  اﻝّﺘﻔﻜﻴر اﻝّﻠﻐوي ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴدﻜﻤﺎل ﺒﺸر، -(101)
  . (م5002ه، 5241)، (د، ط)اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
           اﻝّﺘرﻜﻴب دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﺨﺼﺎﺌص ﻤﺤّﻤد أﺒو ﻤوﺴﻰ، -(201)
  (.م6991ه، 6141)، 4أﻤﻴرة ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
 ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ  اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّﻤﺤّﻤد أﺒو ﻤوﺴﻰ، - (301)
  (.م8991ه، 8141)، 1ﻤﺼر، ط
  اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻋﻠوم ﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻗﺎﺴم وﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن دﻴب، -(401)
  .(م3002ه، 3241)، 1اﻝﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، طراﺒﻠس، ﻝﺒﻨﺎن، ط
، ﻀﺒطﻪ ﻋﻠﻲ ﻨّﺠﺎر ﻤﺤّﻤد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب  ﻤﻔﺘﺎح اﻹﻋرابﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﻤرﺠﺎن، -(501)
  (.م0002ه، 1241)، 1ﻤﺼر، ط ،اﻝﻘﺎﻫرة
     ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّﻤﺤّﻤد ﺒرﻜﺎت ﺤﻤدي ﻋﻠﻲ، -(601)
  (.م4891ه، 5041) ،1دار اﻝﻔﻜر، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، ط
، ﺠﻤﻊ وٕاﻋداد ﺤﻔﻨﻲ ﻨﺎﺼف وآﺨرون  دروس اﻝﺒﻼﻏﺔﻤﺤّﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن، -(701)
   .(م4002ه، 5241)، 1اﻝﻜوﻴت، طدوﻝﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ أﻫل اﻷﺜر، 




، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﺸرح اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد ﻤﺤّﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن، -(801)
  (. م2102ه، 4341)، 1اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، طاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺔ، اﻝّﺸﻴﺦ ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن اﻝﺨﻴرﻴ ّ
ﻝﺒﻨﺎن        ، ﻤﻜﺘﺒﺔأﺴﻠوب اﻝّﺘوﻜﻴد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن أﺒو اﻝﻔﺘوح، -(901)
  .(م5991ه، 5141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط ﺒﻴروت،
               ، ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔاﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ أﺼول اﻝّﻨظرّﻴﺔﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﷲ، -(011)
  (.م8991ه، 8141)، 3ط ر،ﻤﺼ ،اﻝﻘﺎﻫرة
  واﻝﻤوروث اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ ﺒﻴن اﻷﺼل اﻝّﻨﺤوي ّﻤﺤّﻤد ﺤﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝّﺼﻐﻴر، -(111)
  .(م9891ه، 9041)، 1ﺒﻐداد، اﻝﻌراق، ط دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜّﻘﺎﻓّﻴﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ،
أﺸرف ﻋﻠﻴﻪ وراﺠﻌﻪ، ﻜﻤﺎل ﻤﺤّﻤد  ،اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمإﻋراب ﻤﺤّﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﻘﺎﻀﻲ، -(211)
                         ﺒﺸر وﻋﺒد اﻝﻐّﻔﺎر ﺤﺎﻤد ﻫﻼل، دار اﻝّﺼﺤوة ﻝﻠّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ
  (.م0102ه، 1341)، 1ﻤﺼر، ط ،اﻝﻘﺎﻫرة
        ﻤﻨﺤﺔ اﻝﺠﻠﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴلﻤﺤّﻤد ﻤﺤّﻲ اﻝّدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، -(311)
  (.م0891ه، 0041)، 02ﻝّﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طدار اﻝّﺘراث ﻝﻠّﻨﺸر وا
، اﻝﺠﻤﻌّﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔ ﻝﻠّطﻼب             ﻤﻘّدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎﻤﺤّﻤد ﺨﻠﻴل ﺼﺒري، -(411)
  .(م5002ه، 5241)، (د، ط)اﻝّﺴودان،  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺨرطوم
          ، دار اﻝﻤﺄﻤون ﻝﻠّﺘراث دﻤﺸقاﻝواﻀﺢ ﻓﻲ اﻝّﻨﺤوﻤﺤّﻤد ﺨﻴر اﻝﺤﻠواﻨﻲ، -(511)
  (.م0002ه، 1241)، 6ط ،ﺔﺴورﻴ ّ
، ﻤؤّﺴﺴﺔ ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ واﻝّﺼرﻓّﻴﺔﻤﺤّﻤد ﺴﻤﻴر ﻨﺠﻴب اﻝّﻠﺒدّي، -(611)
  (.م5891ه، 5041)، 1اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط




             اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ           ، ﻤوﺠز اﻝﺒﻼﻏﺔﻤﺤّﻤد اﻝّطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، -(711)
  (.د، ت)، 1ط ﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،
      اﻝﻤﺒّﺴط ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ ، ﻤﺤّﻤد طﺎﻫر اﻝّﻼدﻗﻲ ّ-(811)
  (.م5002ه، 6241)، (د، ط)، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرّﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻨﻤﺎذج ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔ
   ﻀواﺒط اﻝﻔﻜر اﻝّﻨﺤوّي دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻝﻸﺴس ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﻔّﺘﺎح اﻝﺨطﻴب، -(911)
دﻴم ﻋﺒدﻩ اﻝّراﺠﺤّﻲ، دار اﻝﺒﺼﺎﺌر                  ﺘﻘ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻝّﻨﺤﺎة آراءﻫم، اﻝﻜّﻠّﻴﺔ
  .(م6002ه، 6241)، (د، ط)ﻤﺼر،  ﻝﻘﺎﻫرة،ا
 ﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﻤ اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺴﻠوﺒّﻴﺔ،ﻤﺤّﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، -(021)
  .(م4991ه، 4141)، 1واﻝّﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرّﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤّﻴﺔ ﻝﻠّﻨﺸر، ﻝوﻨﺠﻤﺎن، ﻤﺼر، ط
     ، دار اﻝّﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ ّﻗواﻋد اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘّدﻤﻴنﻤﺤّﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻔش، -(121)
  (.م2002ه، 3241)، 3ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﺒﻴروت
ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ ، دار اﺒن ﻜﺜﻴر اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ أﺤﻜﺎم وﻤﻌﺎن اﺌّﻲ،ﻤﺤّﻤد ﻓﺎﻀل اﻝّﺴﺎﻤر ّ-(221)
  (.م4102ه، 5341)، 1واﻝّﻨﺸر واﻝّﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
وزارة اﻝﺜّﻘﺎﻓﺔ  ،ﺤوي ّﻤﻨﻬﺞ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘﻘوﻴم اﻝﻨ ّﻤﺤّﻤد ﻜﺎظم اﻝﺒﻜﺎء، -(321)
  .(م9891ه، 9041)، (د، ط)، (د، م)ﺔ اﻝﻌﺎّﻤﺔ، آﻓﺎق ﻋرﺒﻴﺔ، دار اﻝّﺸؤون اﻝﺜّﻘﺎﻓﻴ ّ، واﻹﻋﻼم
  دار اﻝﻌﻠوم اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ،اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎنﻓﻲ ﻤﺤّﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة، -(421)
  (.م9891ه، 9041)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﺒﻴروت
ﺔ ﺒن ﻋﺒد اﷲ                        ــﻤؤّﺴﺴ، ﻓﻲ اﻝﻤﻴـــزان اﻝﺠدﻴـــددور، ـــد ﻤﻨــﻤﺤﻤ ّ-(521)
  .(م8891ه، 8041)، 1ﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ط




      ، دار اﻝﻌﻠوم اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ّﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، -(621)
  .(م0991، 0141)، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط  ،ﺒﻴروت
 ﻤذّﻜرات ﻓﻲ أدوات اﻝّرﺒط واﻝوﺼل ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﷲ ﺠﻔﺎل اﻝﺤدﻴد، -(721)
  (.م4002-ﻫـ5241)، (د، ط)، (د، م)ﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، 
، دار ﻨوﺒﺎر واﻝّرﺒط ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻨظﺎم اﻻرﺘﺒﺎطﻤﺼطﻔﻰ ﺤﻤﻴدة، -(821)
  .(م7991ه، 7141)، 1طﻝﺒﻨﺎن، ﻝﻠّطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻘﺎﻫرة، وﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت، 
، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴل وﺘﺠدﻴد، ﻤﺼطﻔﻰ اﻝّﺼﺎوي اﻝﺤوﻴﻨﻲ ّ-(921)
  .(م5891ه، 5041)، (د، ط)اﻹﺴﻜﻨدرّﻴﺔ، ﻤﺼر، 
ﻤﺠّﻤﻊ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ، اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺠﻤﺎت وٕاﺤﻴﺎء اﻝّﺘراث ، اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط-(031)
  (.م4002ه، 5241)، 4ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝّﺸروق اﻝّدوﻝّﻴﺔ، ﻤﺼر، ط
، ﻤﻨﺸورات ﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، -(131)
  .(م1002ه، 1241)، (د، ط)اّﺘﺤﺎد ﻜّﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورّﻴﺔ، 
ﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف          ، ﻤﻨاﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺴﻠطﺎن، ﻤﻨﻴر-(231)
  .(م7991ه، 7141)، 2ﻤﺼر، ط اﻹﺴﻜﻨدرّﻴﺔ،
                 ، دار اﻝّراﺌد اﻝﻌرﺒﻲ ّﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪﻤﻬدي ﻤﺨزوﻤﻲ، -(331)
  (.م6891ه، 6041)، 2ط ﻝﺒﻨﺎن، ،ﺒﻴروت
        أﺜر اﺴﺘﺨدام ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻋﻨد اﻝّﺸﻴﺦ ﻨﺠﺎح أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝّظﻬﺎر، -(431)
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺒﻴﻜﺎن، اﻝّرﻴﺎض، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤّﻴﺔ اﻝﻤﺘذّوق اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ
  (.م6002ه، 7241)، 1ط اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ،
  




  :اﻝﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌرﺒّﻴﺔ-ه
، ﺘرﺠﻤﺔ ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﺨﻠﻴل، إﺸراف أﺤﻤد ﻤوﺴوﻋﺔ ﻻﻻﻨد اﻝﻔﻠﺴﻔّﻴﺔأﻨدرﻴﻪ ﻻﻻﻨد، -(531)
  . (م1002ه، 1241)، 2ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ،ﻋوﻴدات، ﻤﻨﺸورات ﻋوﻴدات
  : وﻤﻨﺸورات ﻤﻘـــــــــــﺎﻻت-و
ظﺎﻫرﺘﻲ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر : اﺒﺘﺴﺎم ﺜﺎﺒت اﻝﻌﺎﻨﻲ وﻫﺒﺔ طﺎﻝب ﺤﻤﻴد، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(631)
        ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم( 82)ودﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزء واﻝﺤذف 
          اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝّدوﻝّﻲ ﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔاﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ واﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، : ﺒﻌﻨوان 76ﻨدوة ﻋﻠﻤّﻴﺔ رﻗم
  (.م4102ه، 4341)اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤّﺘﺤدة،  ،دﺒﻲ ّ
ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ    ﻗواﻋد اﻝّﺘﻤﺎﺴك اﻝّﻨﺤوي ّ: إﺒراﻫﻴم ﺨﻠﻴل، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(731)
ﻤﺠّﻠﺔ دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، ﻋﻤﺎدة اﻝﺒﺤث  ،ﻓﻲ ﻀوء ﻋﻠم اﻝّﻨّص 
  .(م7002ه، 7241)، 30، اﻝﻌدد43اﻝﻌﻠﻤّﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨّﻴﺔ، اﻝﻤﺠّﻠد
، ﻤﺠّﻠﺔ دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻤﻘﺎﺼد اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻲ : ﺒوﺼوار ﺼورﻴﺔ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(831)
  .(م4102ه، 4341)، 61ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻝّﻠﻐﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤّﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌدد
       :ﺠﻬﺎد ﻤﺤّﻤد ﻓﻴﺼل اﻝّﻨﺼﻴرات وﻫدﻴل ﻓﺎﻴز ﻤﺤّﻤد ﻤﻨﺼور، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(931)
اﻝﻤﻨﺎر ، ﻤﺠّﻠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺼل واﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ واﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ دراﺴﺔ ﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻗرآﻨّﻴﺔ
                       ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّﺸرﻴﻌﺔ، ﻗﺴم أﺼول اﻝّدﻴن، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻝﻠﺒﺤوث واﻝّدراﺴﺎت
  .(م4102ه، 4341)، 3، اﻝﻌدد02داﻝﻤﺠﻠ ّ ،دﻨّﻴﺔاﻷر 
  اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻝﻠﺤذف ﻓﻲ اﻝّﻨّص اﻝّﻨﺤوي ّ: ﺤﺴﺎم ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(041)
  .(م4102ه، 4341)، 1، اﻝﻌدد4اﻝﻤﺠّﻠد اﻝﻌراق،ﺒل ﻝﻠّدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ، ﻤﺠّﻠﺔ ﻤرﻜز ﺒﺎ




، ﻤﺠّﻠﺔ ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب اﻝﻤراﺘب اﻝّﻠﺴﺎﻨّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: دﻝﻴﻠﺔ ﻤزوز، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(141)
  .(م4102ﺠوان ه، 5341ﺸﻌﺒﺎن )، 51اﻝﻌدد، اﻝﺠزاﺌر/ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤّﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة واﻝّﻠﻐﺎت
اﻝّﺠرﺠﺎﻨﻲ أّول ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺴﻤﻴر أﺒو زﻴد، -(241)
ﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺠّﻠﺔ اﻝﻤواﻗف ﻝﻠﺒﺤوث واﻝّدراﺴﺎت، ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ّاﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ
  .(م7002دﻴﺴﻤﺒر ه، 8241ذي اﻝﻘﻌدة )، 1اﻝﻌدداﺴطﻤﺒوﻝﻲ، ﻤﻌﺴﻜر، اﻝﺠزاﺌر، ﻤﺼطﻔﻰ 
        رواﺒــط اﻝﺠﻤـﻠﺔ ﻋﻨد اﻝّﻨﺤوﻴﻴن اﻝﻘدﻤﺎء :اﻝّﺸرﻴف ﻤﻴﻬوﺒﻲ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(341)
 ( م3102أﻓرﻴل /31ه، 5341ﺠﻤﺎدى اﻷوﻝﻰ ): ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤدوﻨﺔ أوراق وأﻓﻜﺎر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸر
  .moc.topsgolb.ibuohimfirehc//:ptth:  اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤوﻗﻊ
            ﻜﺘﺎب دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ :ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻤﻌﻠوﻤﻲ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(441)
            ون اﻹّﺴﻼﻤّﻴﺔ، اﻝّرﺒﺎط، اﻝﻤﻐربﻤﺠّﻠﺔ دﻋوة اﻝﺤق وزارة اﻷوﻗﺎف واﻝّﺸؤ 
 (.م9991ﻤﺎي  -ه0241ﻤﺤّرم ) ،343اﻝﻌدد
                اﻝﻤذﻫب ﻋﻨد اﻝّﺸﺎﻓﻌّﻴﺔ: ﻤﺤّﻤد إﺒراﻫﻴم أﺤﻤد ﻋﻠﻲ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(541)
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ                                 ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز، اﻝﻤﻠكﺔ ﺠﺎﻤﻌ ﻤﺠّﻠﺔ
  (.م8791ه، ﻤﺎﻴو 8931ﺠﻤﺎدى اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ) ،2اﻝﻌدد
، أﻋﻤﺎل ﻨدوة ﺒﻌﻨوان     اﻝّﻨﺤو ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ، ﻤﺤّﻤد ﻋﻤر اﻝّﺼﻤﺎري ّ-(641)
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ، ﻤﻨﺸورات ﻜّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨّﻴﺔ                       
  .(م8991ه، 8141)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻔﺎﻗس، ﺘوﻨس، 
          اﺒن اﻝّروﻤّﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝّﺸﺨﺼّﻴﺔ واﻷدﺒّﻴﺔﻤزﻜﺎن ﺤﺴﻴن ﺒور، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان -(741)
:  ، ﻤوﻗﻊ دﻴوان اﻝﻌرب(م1102/21/60 -ه3341/10/11) :ﻨﺸر ﺒﺘﺎرﻴﺦ
  .moc.baralanawid.www//:sptth




            ﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ ﻨﺤو اﻝّﻨّص ﻓﻲ ﻜﺘﺎب: ﻨﺼﻴر زﻴﺘوﻨﻲ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(841)
                            ﻘدس اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، ﻤﺠّﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝاﻹﻋﺠﺎز ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ دﻻﺌل
  .(م4102ﺤزﻴران  -ه5341ﺸﻌﺒﺎن ) ،33اﻝﻌدد
، ﻤﺠّﻠﺔ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻨﻤطﻴﻪ اﻝّﻨﺤوي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ: ﻴوﺴف وﺴطﺎﻨﻲ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(941)
  (.م9002ه، 0341) ،411اﻝﻌدد ﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورّﻴﺔ،ﺤﺎد اﻝﻜّﺘﺎب اﺘ ّا، اﻝّﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ّ
اﻝﺠواﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ ﻓﻲ دﻴواﻨﻲ : ﻴوﺴف ﻴﺤﻴﺎوي، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(051)
، ﻤﻨﺸورات ﻤﺨﺒر اﻝﻌﻴد آل ﺨﻠﻴﻔﺔ وأﺤﻤد ﺴﺤﻨون دراﺴﺔ ﻨﺤوّﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ وﻤوازﻨﺔﻤﺤّﻤد 
  .(م3102ه، 4341)اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴزي وزو، اﻝﺠزاﺌر، 
، ﻤﺠّﻠﺔ أﺒﺤﺎث اﻝﺤذف ﻓﻲ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ : ﻴوﻨس ﺤﻤش ﺨﻠف ﻤﺤّﻤد، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان-(151)
  .(م0102ه، 1341)، 2، اﻝﻌدد01اﻝﻤﺠّﻠدﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴّﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل، اﻝﻌراق، 
  :رﺴﺎﺌـــــــل ﺘﺨــــــــّرج-ز
ﻤﻨﻬﺞ اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل أﺤﻤد ﻋﺎطف ﻜﻼب، -(251)
          ﺴﻼﻤّﻴﺔاﻝﻌرﺒّﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹ، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻗﺴم اﻝّﻠﻐﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ
  (.م3102، 2102) ،(ه4341، 3341): اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔﻓﻠﺴطﻴن،  ،ّزةــــــﻏ
ﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘّررات ﺔ اﻝّﻨﺤوﻴ ّاﻝّﻨظرﻴ ّأم اﻝﺨﻴر ﺒن اﻝّﺼدﻴق، -(351)
، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻷﻗﺴﺎم اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺜّﺎﻨّﻴﺔ ﺜﺎﻨوي آداب
  (.م7002-6002)، (ه7241، 6241: )اﻝّﺴﻨﺔ اﻝّدراﺴّﻴﺔاﻝﺠزاﺌر، ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ، 
            اﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻝﻠّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴرﺨﺎﻝد ﺒن ﻤﺤّﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم اﻝﻌﺜﻴم، -(451)
          ﺔ اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔﻜّﻠﻴ ّ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﻗﺴم اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘّﻴﺔ




                            :اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝّﺴﻌودّﻴﺔ، اﻝّﺴﻨﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘرى
  (.م8991، 7991)، (ه8141، 7141)
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﺴﻨﺎدّﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ارﺘﺸﺎف اﻝّﻀرب ﻤن ﻝﺴﺎن طﺎرق ﻤﺤّﻤد اﻝَوﺤوش، -(551)
، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر  ﻀوء اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﺘوﻝدّﻴﺔ اﻝّﺘﺤوﻴﻠّﻴﺔ اﻝﻌرب ﻷﺒﻲ ﺤّﻴﺎن اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ
  (.م9002-8002)، (ه9241-8241): اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ اﻷردن، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﺔ،
ﺒﻼﻏﺔ اﻝّﺘﻨﻜﻴر واﻝّﺘﻌرﻴف ﺒﻴن ﺴﻴﺒوﻴﻪ وﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ، ﻨﺼﺎري ّﻷﻋﺒد اﻝﻘﺎدر -(651)
              :اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒو ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد ﺘﻠﻤﺴﺎن، اﻝﺠزاﺌر، اﻝّﺴﻨﺔ  ،اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
  (.م1102، 0102)، (ه2341-1341)
       أﺜر اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘﺎﻋدة اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ، ﻋﻤﺎد اﻝّدﻴن ﻨﺎﻴف ﻤﺤّﻤد اﻝّﺸﻤري ّ-(751)
                 اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔّﻴﺔ اﻵداب، ﻗﺴم ﻜﻠ ّاﻷردن رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﺔ، 
  (.م2002-1002) ،(ه2241، 1241: )اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ
         أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ رأياز ﻋرﺴﺎن ﻏﻨﺎم، ﻤﺤّﻤد ﻓو ّ-(851)
      : ، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻜّﻠّﻴﺔ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨّﻴﺔﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ
    (.م3991-2991)، (ه4141-3141)
، ﻤذّﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر  ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ ﺘﺠّﻠّﻴﺎت ﻨﺤو اﻝّﻨّص  ﻤﻌّﻤر ﻋﻔﺎس،-(951)
  (.م2102-1102)، (ه3341-2341): ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران، اﻝﺠزاﺌر، اﻝّﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌّﻴﺔ


























  رﻗم اﻝّﺼﻔﺤﺔ  اﻝّﺴورة  رﻗﻤﻬﺎ  ﻨّص اﻵﻴﺔ
  
  
    ﴿َﻗﺎَل َرب ِإﻨﻲ َوَﻫَن اْﻝَﻌْظُم ِﻤﻨﻲ َواْﺸَﺘَﻌل َ











﴿َﻴﺎ َﺒِﻨﻲ آَدَم َﻗْد َأﻨَزْﻝَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻝَﺒﺎًﺴﺎ ُﻴَواِري 
َوِﻝَﺒﺎُس اﻝﺘْﻘَوٰى ذَٰ ِﻝَك َﺨْﻴٌر  ◌ۖ َﺴْوآِﺘُﻜْم َوِرﻴًﺸﺎ 








  ﴿َأَﻓَﻤن َﻜﺎَن َﻋَﻠٰﻰ َﺒﻴَﻨٍﺔ ﻤن ر ﺒِﻪ َوَﻴْﺘُﻠوُﻩ 
َﺸﺎِﻫٌد ﻤ ْﻨُﻪ َوِﻤن َﻗْﺒِﻠِﻪ ِﻜَﺘﺎُب ُﻤوَﺴٰﻰ ِإَﻤﺎًﻤﺎ 
َوَﻤن َﻴْﻜُﻔْر  ◌ۚ ُأوﻝَِٰﺌَك ُﻴْؤِﻤُﻨوَن ِﺒِﻪ  ◌ۚ َوَرْﺤَﻤًﺔ 
    َﻓَﻼ َﺘُك  ◌ۚ ِﻤَن اْﻷَْﺤَزاِب َﻓﺎﻝﻨﺎُر َﻤْوِﻋُدُﻩ  ِﺒﻪ ِ
     ِإﻨُﻪ اْﻝَﺤق ِﻤن ر ﺒَك  ◌ۚ ِﻓﻲ ِﻤْرَﻴٍﺔ ﻤ ْﻨُﻪ 












                ◌ۚ ﴿َأﺜّم ِإَذا َﻤﺎ َوَﻗَﻊ آَﻤﻨُﺘم ِﺒِﻪ 









   ﴿َأَوَﻤن َﻜﺎَن َﻤْﻴًﺘﺎ َﻓَﺄْﺤَﻴْﻴَﻨﺎُﻩ َوَﺠَﻌْﻠَﻨﺎ َﻝﻪ ُ
          ُﻨوًرا َﻴْﻤِﺸﻲ ِﺒِﻪ ِﻓﻲ اﻝﻨﺎِس َﻜَﻤن ﻤ َﺜُﻠُﻪ 
      ◌ۚ َﻝْﻴَس ِﺒَﺨﺎِرٍج ﻤ ْﻨَﻬﺎ  ِﻓﻲ اﻝظُﻠَﻤﺎت ِ












             َﻜﺎن َ ۥِإﻨﻪ ُ ◌ۖ ﴿َوَﻻ َﺘْﻘَرُﺒوْا ٱﻝز َﻨﻰٰۤ 





























     ﴿َوَأِﻗﻴُﻤوا اﻝﺼ َﻼَة َوآُﺘوا اﻝز َﻜﺎَة َوَأِطﻴُﻌوا 









        ﴿اْدُع ِإَﻝﻰ َﺴِﺒﻴِل َرﺒَك ِﺒﺎْﻝِﺤْﻜَﻤﺔ ِ















﴿َوَﻗْرَن ِﻓﻲ ُﺒُﻴوِﺘُﻜن َوَﻻ َﺘَﺒرْﺠَن َﺘَﺒرَج 
     َوَأِﻗْﻤَن اﻝﺼ َﻼة َ ◌ۖ اْﻝَﺠﺎِﻫِﻠﻴِﺔ اْﻷُوَﻝٰﻰ 
      ◌ۚ َوآِﺘﻴَن اﻝز َﻜﺎَة َوَأِطْﻌَن اﻝﻠَﻪ َوَرُﺴوَﻝُﻪ 
     ِإﻨَﻤﺎ ُﻴِرﻴُد اﻝﻠُﻪ ِﻝُﻴْذِﻫَب َﻋﻨُﻜُم اﻝرْﺠَس 
  ( 33)َأْﻫَل اْﻝَﺒْﻴِت َوُﻴَطﻬَرُﻜْم َﺘْطِﻬﻴًرا 
             َﻤﺎ ُﻴْﺘَﻠٰﻰ ِﻓﻲ ُﺒُﻴوِﺘُﻜن  َواْذُﻜْرن َ
                ◌ۚ  ِﻤْن آَﻴﺎِت اﻝﻠِﻪ َواْﻝِﺤْﻜَﻤﺔ ِ
















             ﴿َوَﻝِﺌن ﻝْم َﻴْﻔَﻌْل َﻤﺎ آُﻤُرُﻩ 














        ﴿َﻓْﻠَﻴْﺤَذِر اﻝِذﻴَن ُﻴَﺨﺎِﻝُﻔوَن َﻋْن َأْﻤِرِﻩ 















َوَﻤن ُﻗِدَر  ◌ۖ ﴿ِﻝُﻴﻨِﻔْق ُذو َﺴَﻌٍﺔ ﻤن َﺴَﻌِﺘِﻪ 
        ◌ۚ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِرْزُﻗُﻪ َﻓْﻠُﻴﻨِﻔْق ِﻤﻤﺎ آَﺘﺎُﻩ اﻝﻠُﻪ 
     ◌ۚ َﻻ ُﻴَﻜﻠُف اﻝﻠُﻪ َﻨْﻔًﺴﺎ ِإﻻ َﻤﺎ آَﺘﺎَﻫﺎ 
















﴿َﻓِﺈَذا َﻝِﻘﻴُﺘُم اﻝِذﻴَن َﻜَﻔُروا َﻓَﻀْرَب اﻝر َﻗﺎِب 
َﺤﺘٰﻰ ِإَذا َأْﺜَﺨﻨُﺘُﻤوُﻫْم َﻓُﺸدوا اْﻝَوﺜَﺎَق َﻓِﺈﻤﺎ َﻤﻨﺎ 
  ◌ۚ َﺒْﻌُد َوإِﻤﺎ ِﻓَداًء َﺤﺘٰﻰ َﺘَﻀَﻊ اْﻝَﺤْرُب َأْوَزاَرَﻫﺎ 
ذَٰ ِﻝَك َوَﻝْو َﻴَﺸﺎُء اﻝﻠُﻪ َﻻﻨَﺘَﺼَر ِﻤْﻨُﻬْم َوﻝَِٰﻜن 
      اﻝذﻴَن ُﻗِﺘُﻠوا  ◌ۗ ﻝَﻴْﺒُﻠَو َﺒْﻌَﻀُﻜم ِﺒَﺒْﻌٍض 



















َواْﻝَﻤْﻴِﺴُر ﴿َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ِإﻨَﻤﺎ اْﻝَﺨْﻤُر 
َواْﻷَﻨَﺼﺎُب َواْﻷَْزَﻻُم ِرْﺠٌس ﻤْن َﻋَﻤِل 










             ﴿َرب اْﺠَﻌْﻠِﻨﻲ ُﻤِﻘﻴَم اﻝﺼ َﻼة ِ
                ( 04)َوَﺘَﻘﺒْل ُدَﻋﺎِء  َرﺒَﻨﺎ ◌ۚ َوِﻤن ُذر ﻴِﺘﻲ 
         َوِﻝَواِﻝَدي َوِﻝْﻠُﻤْؤِﻤِﻨﻴن َ ﻲﻝ ِ اْﻏِﻔْر َرﺒَﻨﺎ












﴿َوِﻗﻴَل َﻴﺎ َأْرُض اْﺒَﻠِﻌﻲ َﻤﺎَءِك َوَﻴﺎ َﺴَﻤﺎُء 
    َأْﻗِﻠِﻌﻲ َوِﻏﻴَض اْﻝَﻤﺎُء َوُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻤُر 
              ◌ۖ َﻋَﻠﻰ اْﻝُﺠوِدي  َواْﺴَﺘَوت ْ












     َﻫﺎُدوا و اﻝذﻴَن و ﴿ِإن اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا 
َواﻝﺼ ﺎِﺒُﺌوَن َواﻝﻨَﺼﺎَرى َﻤْن آَﻤَن ِﺒﺎﻝﻠِﻪ َواْﻝَﻴْوِم 
             اْﻵِﺨِر َوَﻋِﻤَل َﺼﺎِﻝًﺤﺎ َﻓَﻼ َﺨْوٌف 












           ( 31) َﻨِﻌﻴم ٍ َﻝِﻔﻲ اْﻷَْﺒَرار َ ِإن ﴿













﴿آِﻤُﻨوا ِﺒﺎﻝﻠِﻪ َوَرُﺴوِﻝِﻪ َوَأﻨِﻔُﻘوا ِﻤﻤﺎ َﺠَﻌَﻠُﻜم 
         َﻓﺎﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ◌ۖ ﻤْﺴَﺘْﺨَﻠِﻔﻴَن ِﻓﻴﻪ ِ










 اﻝﻠﻪ ِ َﺴِﺒﻴل ِ ِﻓﻲ ﺘَُﻘﺎِﺘُﻠون َ َﻻ  َﻝُﻜم ْ َوَﻤﺎ﴿
    َواﻝﻨَﺴﺎء ِ اﻝرَﺠﺎل ِ ِﻤن َ َواْﻝُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔﻴن َ
 ﻫَٰ ِذﻩ ِ ِﻤن ْ َأْﺨِرْﺠَﻨﺎ َرﺒَﻨﺎ َﻴُﻘوُﻝون َ اﻝِذﻴن َ َواْﻝِوْﻝَدان ِ
        ﻝُدﻨك َ ِﻤن ﻝَﻨﺎ َواْﺠَﻌل َأْﻫُﻠَﻬﺎ اﻝظﺎِﻝم ِ اْﻝَﻘْرَﻴﺔ ِ
     ( 57) َﻨِﺼﻴًرا ﻝُدﻨك َ ِﻤن ﻝَﻨﺎ َواْﺠَﻌل َوِﻝﻴﺎ
 ◌ۖ  اﻝﻠﻪ ِ َﺴِﺒﻴل ِ ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠوَن ِﻓﻲ آَﻤُﻨوا اﻝِذﻴن َ
 اﻝطﺎُﻏوت ِ َﺴِﺒﻴل ِ ِﻓﻲ ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠون َ َﻜَﻔُروا َواﻝِذﻴن َ
                ◌ۖ  اﻝﺸْﻴَطﺎن ِ َأْوِﻝَﻴﺎء َ َﻓَﻘﺎِﺘُﻠوا















           ﴿َﻗﺎَل ِإﻨﻲ ُأْﺸِﻬُد اﻝﻠَﻪ َواْﺸَﻬُدوا









﴿آَﻤَن اﻝر ُﺴوُل ِﺒَﻤﺎ ُأﻨِزَل ِإَﻝْﻴِﻪ ِﻤن ر ﺒِﻪ 
        ُﻜل آَﻤَن ِﺒﺎﻝﻠِﻪ  ◌ۚ َواْﻝُﻤْؤِﻤُﻨوَن 
َوَﻤَﻼِﺌَﻜِﺘِﻪ َوُﻜﺘُِﺒِﻪ َوُرُﺴِﻠِﻪ َﻻ ُﻨَﻔر ُق َﺒْﻴَن َأَﺤٍد 
             ◌ۖ َوَﻗﺎُﻝوا َﺴِﻤْﻌَﻨﺎ َوَأَطْﻌَﻨﺎ  ◌ۚ ﻤن ر ُﺴِﻠِﻪ 












ُﻗِﺘُﻠوا ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ َأْﻤَواﺘًﺎ  ﴿َوَﻻ َﺘْﺤَﺴَﺒن اﻝِذﻴن
   (961)َﺒْل َأْﺤَﻴﺎٌء ِﻋﻨَد َرﺒِﻬْم ُﻴْرَزُﻗوَن  ◌ۚ 
ِﺒَﻤﺎ آﺘَﺎُﻫُم اﻝﻠُﻪ ِﻤن َﻓْﻀِﻠِﻪ َوَﻴْﺴَﺘْﺒِﺸُروَن  َﻓِرِﺤﻴن َ
ِﺒِﻬم ﻤْن َﺨْﻠِﻔِﻬْم َأﻻ َﺨْوٌف  َﻴْﻠَﺤُﻘواَﻝْم  ِﺒﺎﻝِذﻴن َ
َﻴْﺴَﺘْﺒِﺸُروَن  ۞( 071)َﻋَﻠْﻴِﻬْم َوَﻻ ُﻫْم َﻴْﺤَزُﻨوَن 
                    ِﺒِﻨْﻌَﻤٍﺔ ﻤَن اﻝﻠِﻪ َوَﻓْﻀٍل َوَأن اﻝﻠَﻪ 




























      ﴿َواﺘُﻘوا اﻝِذي َأَﻤدُﻜم ِﺒَﻤﺎ َﺘْﻌَﻠُﻤون َ
          َأَﻤدُﻜم ِﺒَﺄْﻨَﻌﺎٍم َوَﺒِﻨﻴن َ( 231)








      اْﻝَﻤِدﻴَﻨِﺔ َرُﺠٌل َﻴْﺴَﻌﻰ ٰ﴿َوَﺠﺎَء ِﻤْن َأْﻗَﺼﻰ 
        َﻴﺎ َﻗْوِم اﺘِﺒُﻌوا اْﻝُﻤْرَﺴِﻠﻴَن اﺘِﺒُﻌوا َﻗﺎل َ









   ( 18)﴿َﺒْل َﻗﺎُﻝوا ِﻤْﺜَل َﻤﺎ َﻗﺎَل اْﻷَو ُﻝوَن 
            َﻗﺎُﻝوا َأِإَذا ِﻤْﺘَﻨﺎ َوُﻜﻨﺎ ُﺘَراًﺒﺎ 









﴿َﻓَوْﺴَوَس ِإَﻝْﻴِﻪ اﻝﺸْﻴَطﺎُن َﻗﺎَل َﻴﺎ آَدُم َﻫْل 









       ﻨْﺴِﻘﻴُﻜم ◌ۖ ﴿َوإِن َﻝُﻜْم ِﻓﻲ اْﻷَْﻨَﻌﺎِم َﻝِﻌْﺒَرًة 
ﻤﻤﺎ ِﻓﻲ ُﺒُطوِﻨِﻪ ِﻤن َﺒْﻴِن َﻓْرٍث َوَدٍم ﻝَﺒًﻨﺎ 
















        ِإن اﻝﻨْﻔَس  ◌ۚ ُأَﺒرُئ َﻨْﻔِﺴﻲ﴿َوَﻤﺎ 
          ◌ۚ ِإﻻ َﻤﺎ َرِﺤَم َرﺒﻲ َﻷَﻤﺎَرٌة ِﺒﺎﻝﺴوء ِ







           ◌ۖ ﴿ِإْذ َدَﺨُﻠوا َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓَﻘﺎُﻝوا َﺴَﻼًﻤﺎ











    ﴿َوإَِذا َﻝُﻘوا اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا َﻗﺎُﻝوا آَﻤﻨﺎ َوإَِذا َﺨَﻠْوا 
ِإَﻝٰﻰ َﺸَﻴﺎِطﻴِﻨِﻬْم َﻗﺎُﻝوا ِإﻨﺎ َﻤَﻌُﻜْم ِإﻨَﻤﺎ َﻨْﺤُن 
   اﻝﻠُﻪ َﻴْﺴَﺘْﻬِزُئ ِﺒِﻬْم ( 41)ُﻤْﺴَﺘْﻬِزُﺌوَن 


























              ﴿َوَﻨﺎَدٰى ُﻨوٌح ر ﺒُﻪ َﻓَﻘﺎَل َرب 
         ِإن اْﺒِﻨﻲ ِﻤْن َأْﻫِﻠﻲ َوإِن َوْﻋَدَك 







      ﴿َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨﺎُس اﺘُﻘوا َرﺒُﻜْم ِإن َزْﻝَزَﻝَﺔ 




  اﻝﺤﺞ ّ
  
  081
    ﴿َﻴﺎ ُﺒَﻨﻲ َأِﻗِم اﻝﺼ َﻼَة َوْأُﻤْر ِﺒﺎْﻝَﻤْﻌُروف ِ
     َواْﻨَﻪ َﻋِن اْﻝُﻤْﻨَﻜِر َواْﺼِﺒْر َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ َأَﺼﺎَﺒَك 







     ﴿ُﺨْذ ِﻤْن َأْﻤَواِﻝِﻬْم َﺼَدَﻗًﺔ ُﺘَطﻬُرُﻫم ْ
ِﺒَﻬﺎ َوَﺼل َﻋَﻠْﻴِﻬْم ِإن َﺼَﻼَﺘَك  َوُﺘَزﻜﻴِﻬم ْ








             ﴿َوَﻻ ُﺘَﺨﺎِطْﺒِﻨﻲ ِﻓﻲ اﻝِذﻴَن 









          َأِﻤﻴن ٍ َﻤَﻘﺎم ٍ ِﻓﻲ اْﻝُﻤﺘِﻘﻴن َ ِإن ﴿






















     ﴿ِإن اﻝِذﻴَن َﺴَﺒَﻘْت َﻝُﻬْم ِﻤﻨﺎ اْﻝُﺤْﺴَﻨﻰ 









اﻝذﻴَن َﻫﺎُدوا َواﻝﺼ ﺎِﺒِﺌﻴَن و َ﴿ِإن اﻝِذﻴَن َآَﻤُﻨوا 
       َأْﺸَرُﻜوااﻝذﻴَن و ََواﻝﻨَﺼﺎَرى َواْﻝَﻤُﺠوَس 





  اﻝﺤﺞ ّ
  
  181
           ﴿ِإن اﻝِذﻴَن َآَﻤُﻨوا َوَﻋِﻤُﻠوا اﻝﺼ ﺎِﻝَﺤﺎِت 









               ﴿َواُﷲ َﺨَﻠَﻘُﻜْم ِﻤْن ُﺘَراٍب ﺜّم 








         ﴿َﻓَﻜﻔﺎَرُﺘُﻪ ِإْطَﻌﺎُم َﻋَﺸَرِة َﻤَﺴﺎِﻜﻴَن 
           َﻤﺎ ُﺘْطِﻌُﻤوَن َأْﻫِﻠﻴُﻜْم  ِﻤْن َأْوَﺴِط 


















               ﴿َأْم َﺨَﻠُﻘوا اﻝﺴﻤﺎواِت 









    َﺒْل َﺠﺎَءُﻫم ◌ۚ ﴿َأْم َﻴُﻘوُﻝوَن ِﺒِﻪ ِﺠﻨٌﺔ 








    ﴿َأُأْﻨِزَل َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻝذْﻜُر ِﻤْن َﺒْﻴِﻨﻨﺎ َﺒْل ُﻫم ْ








       ◌ۛ ذَٰ ِﻝَك اْﻝِﻜَﺘﺎُب َﻻ َرْﻴَب ( 1)﴿اﻝم 





















         ﴿ُﻫَو اﻝﻠُﻪ اﻝِذي َﻻ ِإﻝََٰﻪ ِإﻻ ُﻫَو 
      اْﻝَﻤِﻠُك اْﻝُﻘدوُس اﻝﺴَﻼُم اْﻝُﻤْؤِﻤُن 
     ◌ۚ اْﻝُﻤَﻬْﻴِﻤُن اْﻝَﻌِزﻴُز اْﻝَﺠﺒﺎُر اْﻝُﻤَﺘَﻜﺒُر 


















             ﴿َﻗﺎَل َﺒْل َﻓَﻌَﻠُﻪ َﻜِﺒﻴُرُﻫْم ﻫَٰ َذا









     َﻓَﻘﺎُﻝوا َأَﺒَﺸًرا ﻤﻨﺎ َواِﺤًدا ﻨﺘِﺒُﻌُﻪ ِإﻨﺎ ِإًذا﴿









    ﴿َﻗﺎَل َﻴﺎ َﻗْوِم َأَرَأْﻴُﺘْم ِإن ُﻜﻨُت َﻋَﻠٰﻰ َﺒﻴَﻨﺔ ٍ
ﻤ ْن ِﻋﻨِدِﻩ َﻓُﻌﻤ َﻴْت  ﻤن ر ﺒﻲ َوآَﺘﺎِﻨﻲ َرْﺤَﻤﺔ ً

















               (9)﴿َﻓَﺄﻤﺎ اْﻝَﻴِﺘﻴَم َﻓَﻼ َﺘْﻘَﻬْر 
           (01)َوَأﻤﺎ اﻝﺴﺎِﺌَل َﻓَﻼ َﺘْﻨَﻬْر 







             ﴿َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨﺎُس ِإﻨﺎ َﺨَﻠْﻘَﻨﺎُﻜم
       ﻤن َذَﻜٍر َوُأﻨَﺜٰﻰ َوَﺠَﻌْﻠَﻨﺎُﻜْم ُﺸُﻌوًﺒﺎ 
ِإن َأْﻜَرَﻤُﻜْم ِﻋﻨَد اﻝﻠِﻪ  ◌ۚ َوَﻗَﺒﺎِﺌَل ِﻝَﺘَﻌﺎَرُﻓوا 












       ◌ۚ ﴿اﻝﻠُﻪ َﻻ ِإﻝََٰﻪ ِإﻻ ُﻫَو اْﻝَﺤﻲ اْﻝَﻘﻴوُم 
ﻝُﻪ َﻤﺎ ِﻓﻲ  ◌ۚ َﻻ َﺘْﺄُﺨُذُﻩ ِﺴَﻨٌﺔ َوَﻻ َﻨْوٌم 








        (34)﴿َوَأﻨُﻪ ُﻫَو َأْﻀَﺤَك َوَأْﺒَﻜٰﻰ 


















         ﴿ِإَﻝٰﻰ ِﻓْرَﻋْوَن َوَﻫﺎَﻤﺎَن َوَﻗﺎُروَن 








      ◌ۖ ﴿ﻤ َﺜُل اْﻝَﺠﻨِﺔ اﻝِﺘﻲ ُوِﻋَد اْﻝُﻤﺘُﻘوَن 
ُأُﻜُﻠَﻬﺎ َداِﺌٌم  ◌ۖ َﺘْﺠِري ِﻤن َﺘْﺤِﺘَﻬﺎ اْﻷَْﻨَﻬﺎُر 
     ◌ۖ ِﺘْﻠَك ُﻋْﻘَﺒﻰ اﻝِذﻴَن اﺘَﻘوا  ◌ۚ َوِظﻠَﻬﺎ 









َﺘﺎﻝﻠِﻪ َﺘْﻔَﺘُﺄ َﺘْذُﻜُر ُﻴوُﺴَف َﺤﺘٰﻰ َﺘُﻜوَن ﴿َﻗﺎُﻝوا 







       ﴿َوَﻗﺎَل اﻝِذي َﻨَﺠﺎ ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ َوادَﻜَر َﺒْﻌَد ُأﻤﺔ ٍ
      ( 54)َأَﻨﺎ ُأَﻨﺒُﺌُﻜم ِﺒَﺘْﺄِوﻴِﻠِﻪ َﻓَﺄْرِﺴُﻠوِن 
اﻝﺼ دﻴُق َأْﻓِﺘَﻨﺎ ِﻓﻲ َﺴْﺒِﻊ َﺒَﻘَراٍت َأﻴَﻬﺎ  ُﻴوُﺴف ُ
ﺎٌف َوَﺴْﺒِﻊ ُﺴﻨُﺒَﻼٍت ِﺴَﻤﺎٍن َﻴْﺄُﻜُﻠُﻬن َﺴْﺒٌﻊ ِﻋﺠ َ
        َوُأَﺨَر َﻴﺎِﺒَﺴﺎٍت ﻝَﻌﻠﻲ َأْرِﺠُﻊ  ُﺨْﻀر ٍ














 اﻝﺴَﻤﺎَوات ِ َﺨَﻠق َ اﻝِذي اﻝﻠﻪ ُ َرﺒُﻜم ُ ِإن ﴿
         اْﺴَﺘَوى ٰ ﺜُم  َأﻴﺎم ٍ ِﺴﺘﺔ ِ ِﻓﻲ َواْﻷَْرَض 
 َﻴْطُﻠُﺒﻪ ُ اﻝﻨَﻬﺎر َ اﻝﻠْﻴل َ ُﻴْﻐِﺸﻲ اْﻝَﻌْرش ِ َﻋَﻠﻰ
 ُﻤَﺴﺨ َرات ٍ َواﻝﻨُﺠوم َ َواْﻝَﻘَﻤر َ َواﻝﺸْﻤَس  َﺤِﺜﻴﺜًﺎ
       ◌ۗ  اْﻝَﺨْﻠُق َواْﻷَْﻤر ُ َﻝﻪ ُ َأَﻻ  ◌ۗ  ِﺒَﺄْﻤِرﻩ ِ











( 63)﴿َأَﻴْﺤَﺴُب اْﻹِ ﻨَﺴﺎُن َأن ُﻴْﺘَرَك ُﺴًدى 







    ِﻫﻲ َ ِﺒﺎﻝِﺘﻲ ِإﻻ  اْﻝَﻴِﺘﻴم ِ َﻤﺎل َ َﺘْﻘَرُﺒوا َوَﻻ ﴿
 اْﻝَﻜْﻴل َ َوَأْوُﻓوا ◌ۖ  َأُﺸدﻩ ُ َﻴْﺒُﻠﻎ َ َﺤﺘﻰ ٰ َأْﺤَﺴن ُ
        َﻨْﻔًﺴﺎ ُﻨَﻜﻠف ُ َﻻ  ◌ۖ  ِﺒﺎْﻝِﻘْﺴط ِ َواْﻝِﻤﻴَزان َ
   َﻜﺎن َ َوَﻝو ْ َﻓﺎْﻋِدُﻝوا ُﻗْﻠُﺘم ْ َوإَِذا ◌ۖ  ُوْﺴَﻌَﻬﺎ ِإﻻ 
          ◌ۚ  َأْوُﻓوا اﻝﻠﻪ ِ َوِﺒَﻌْﻬد ِ ◌ۖ  ُﻗْرَﺒﻰ ٰ َذا














َواﻝﺸْﻔِﻊ ( 2)َوَﻝَﻴﺎٍل َﻋْﺸٍر ( 1)﴿َواْﻝَﻔْﺠِر 









         ﴿َواﻝﻠُﻪ َﺠَﻌَل َﻝُﻜم ﻤﻤﺎ َﺨَﻠَق ِظَﻼًﻻ 
َوَﺠَﻌَل َﻝُﻜم ﻤ َن اْﻝِﺠَﺒﺎِل َأْﻜَﻨﺎًﻨﺎ َوَﺠَﻌَل َﻝُﻜْم 
َﺴَراِﺒﻴَل َﺘِﻘﻴُﻜُم اْﻝَﺤر َوَﺴَراِﺒﻴَل َﺘِﻘﻴُﻜم َﺒْﺄَﺴُﻜْم 















      ◌ۖ ﴿َﻗْد َﻜﺎَن َﻝُﻜْم آَﻴٌﺔ ِﻓﻲ ِﻓَﺌَﺘْﻴِن اْﻝَﺘَﻘَﺘﺎ 
ِﻓَﺌٌﺔ ﺘَُﻘﺎِﺘُل ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝﻠِﻪ َوُأْﺨَرٰى َﻜﺎِﻓَرة ٌ
            ◌ۚ َرْأَي اْﻝَﻌْﻴِن  َﻴَرْوَﻨُﻬم ﻤ ْﺜَﻠْﻴِﻬم ْ
            ◌ۗ َﻤن َﻴَﺸﺎُء  َواﻝﻠُﻪ ُﻴَؤﻴُد ِﺒَﻨْﺼِرﻩ ِ






  آل ﻋﻤران
  
  432













   ﴿ُﻗل ﻝِﺌِن اْﺠَﺘَﻤَﻌِت اْﻹِ ﻨُس َواْﻝِﺠن َﻋَﻠٰﻰ 
َأن َﻴْﺄُﺘوا ِﺒِﻤْﺜِل ﻫَٰ َذا اْﻝُﻘْرآِن َﻻ َﻴْﺄُﺘوَن ِﺒِﻤْﺜِﻠِﻪ 








 ُﺴَور ٍ ِﺒَﻌْﺸر ِ َﻓْﺄُﺘوا ُﻗل ْ ◌ۖ  اْﻓَﺘَراﻩ ُ َﻴُﻘوُﻝون َ َأم ْ﴿
       اْﺴَﺘَطْﻌُﺘم َﻤن ِ َواْدُﻋوا ُﻤْﻔَﺘَرَﻴﺎت ٍ ﻤ ْﺜِﻠﻪ ِ


































  اﻝّﺼﻔﺤﺔرﻗم   اﻝﻤﺼدر  رﻗم اﻝﺤدﻴث  ﻨّص اﻝﺤدﻴث
  
  
  ﷺ﴿ﺠﺎء رﺠل إﻝﻰ رﺴول اﷲ 
ﻴﺎ رﺴول اﷲ، ﻤن أﺤّق اﻝّﻨﺎس : ﻓﻘﺎل
ﺼﺤﺒﺘﻲ  -ﻴﻌﻨﻲ-ﺒﺤﺴن ﺼﺤﺎﺒﺘﻲ؟  
      : ﺜّم ﻤن؟، ﻗﺎل: أّﻤك، ﻗﺎل: ﻗﺎل
:          أّﻤك، ﻗﺎل: ﺜّم ﻤن؟، ﻗﺎل: ﻗﺎل ،أّﻤك
  أﺒوك﴾: ﺜّم ﻤن؟، ﻗﺎل
  
  1795: رﻗم
  ﻜﺘﺎب اﻷدب
  (اﻝﺒﺨﺎري ّ)ﻋﻨد 
  
  8452: رﻗم
  ﻜﺘﺎب اﻝﺒر ّ














: ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل
﴿أّن رﺠًﻼ ﻗﺎل ﻝﻠّﻨﺒﻲ ﺼّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
    َﻻ َﺘْﻐَﻀب ْ: أوﺼﻨﻲ، ﻗﺎل: وﺴّﻠم
  َﻻ َﺘْﻐَﻀْب﴾: ﻗﺎل ،ﻓرّدَد ﻤراًرا
  
  
  5675: رﻗم
  ﻜﺘﺎب اﻷدب 
  
ﺼﺤﻴﺢ 
  اﻝﺒﺨﺎري ّ
  
  711
: ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل
﴿َأّن َرُﺴوَل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم 
َدَﺨَل اْﻝَﻤْﺴِﺠَد، َﻓَدَﺨَل َرُﺠٌل َﻓَﺼﻠﻰ، ﺜّم 
َﺠﺎَء َﻓَﺴﻠَم َﻋَﻠﻰ َرُﺴوِل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ 
َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم، َﻓَرد َرُﺴوُل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ 
اْرِﺠْﻊ َﻓَﺼل : ِﻪ َوَﺴﻠَم اﻝﺴَﻼَم، َﻗﺎل ََﻋَﻠﻴ ْ
َﻓِﺈﻨَك َﻝْم ُﺘَﺼل ، َﻓَرَﺠَﻊ اﻝرُﺠُل َﻓَﺼﻠﻰ   
َﻜَﻤﺎ َﻜﺎَن َﺼﻠﻰ، ﺜّم َﺠﺎَء ِإَﻝﻰ اﻝﻨِﺒﻲ 
َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠَم َﻓَﺴﻠَم َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻓَﻘﺎَل 
: م ََرُﺴوُل اﻝﻠِﻪ َﺼﻠﻰ اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠ 
اْرِﺠْﻊ َﻓَﺼل : َوَﻋَﻠْﻴَك اﻝﺴَﻼُم، ﺜّم َﻗﺎل َ





        5675: رﻗم

















اﻝذي َﺒَﻌَﺜَك ِﺒﺎْﻝَﺤق : َﻤراٍت، َﻓَﻘﺎَل اﻝرُﺠل ُ
:       َﻤﺎ ُأْﺤِﺴُن َﻏْﻴَر َﻫَذا َﻋﻠْﻤِﻨﻲ، َﻗﺎل َ
اْﻗَرْأ        ِإَذ ُﻗْﻤَت ِإَﻝﻰ اﻝﺼ َﻼِة َﻓَﻜﺒْر، ﺜم ّ
َﻤﺎ َﺘَﻴﺴَر َﻤَﻌَك ِﻤَن اْﻝُﻘْرآِن، ﺜّم اْرَﻜْﻊ َﺤﺘﻰ 
َﺘْطَﻤِﺌن َراِﻜًﻌﺎ، ﺜّم اْرَﻓْﻊ َﺤﺘﻰ َﺘْﻌَﺘِدَل َﻗﺎِﺌًﻤﺎ 
ﺜّم اْﺴُﺠْد َﺤﺘﻰ َﺘْطَﻤِﺌن َﺴﺎِﺠًدا، ﺜّم اْرَﻓْﻊ 
َﺤﺘﻰ َﺘْطَﻤِﺌن َﺠﺎِﻝًﺴﺎ، ﺜّم اْﻓَﻌْل          
  ُﻜﻠَﻬﺎ﴾ َذِﻝَك ِﻓﻲ َﺼَﻼِﺘك َ
  
     : ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀّﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
     ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم﴿أّن اﻝّﻨﺒّﻲ ﺼﻠ ّ
           اﻝّرﺠُل ﻋﻠﻰ دﻴِن ﺨﻠﻴﻠﻪ ِ: ﻗﺎل
  .ﻓْﻠَﻴْﻨُظْر أﺤدُﻜْم َﻤن ُﻴَﺨﺎِﻝِل﴾
  
  
     3384: رﻗم
  ﻜﺘﺎب اﻷدب
  
  ﻤﺴﻨد




َﺤدﺜَِﻨﻲ ِرَﺠﺎٌل : َﻗﺎل ََﻋِن اْﺒِن ِإْﺴَﺤﺎَق، ﴿
ُأم  ِﻤْن آِل َﻋﻤﺎِر ْﺒِن َﻴﺎِﺴٍر، َأن ُﺴَﻤﻴﺔ َ
 َﻋذَﺒَﻬﺎ َﻫَذا اْﻝَﺤﻲ ِﻤْن َﺒِﻨﻲ اْﻝُﻤِﻐﻴَرة ِ َﻋﻤﺎر ٍ
 ﺘﻰ َﻗَﺘُﻠوَﻫﺎ، َوِﻫَﻲ َﺘْﺄَﺒﻰ ﺤ ََﻋَﻠﻰ اِﻹْﺴﻼم ِ
َﻴُﻤر  اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠم َﻰ َوَﻜﺎَن اﻝﻨِﺒﻲ َﺼﻠ 
  ، َوُﻫْم ُﻴَﻌذُﺒون َِﺒَﻌﻤﺎٍر، َوَأِﺒﻴِﻪ َوُأﻤ ﻪ ِ
  :ِﺒﺎَﻷْﺒَطِﺢ ِﻓﻲ َرْﻤَﻀﺎِء َﻤﻜَﺔ َﻓَﻴُﻘول ُ
  .َﺼْﺒًرا َﻴﺎ آَل َﻴﺎِﺴٍر َﻓِﺈن َﻤْوِﻋَدُﻜُم اْﻝَﺠﻨُﺔ﴾"
   
    
  
  1151  :رﻗم









ِث ْﺒِن َﻋﺎِﺼٍم َأِﺒﻲ َﻤﺎِﻝٍك اْﻝَﺤﺎر َِﻋْن 
﴿ﻗﺎل َرُﺴوُل اﷲ َﺼﻠﻰ : ﻗﺎل، اْﻷَْﺸَﻌِري 
اﻝطُﻬوُر َﺸْطُر اْﻹِ ﻴَﻤﺎِن : اﻝﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺴﻠم َ
َوُﺴْﺒَﺤﺎَن اﻝﻠِﻪ  ،َواْﻝَﺤْﻤُد ِﻝﻠِﻪ َﺘْﻤَﻸُ اْﻝِﻤﻴَزان َ
  
  
  312  : رﻗم














ْﻴَن َﻤﺎ ﺒ َ -َأْو َﺘْﻤَﻸ ُ–َﺘْﻤَﻶَِن َواْﻝَﺤْﻤُد ِﻝﻠِﻪ 
اﻝﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض، َواﻝﺼ َﻼُة ُﻨوٌر 
َواﻝﺼ ْﺒُر ِﻀَﻴﺎٌء، َواْﻝُﻘْرآُن  ،َواﻝﺼ َدَﻗُﺔ ُﺒْرَﻫﺎن ٌ
َﻴْﻐُدو  ُﺤﺠ ٌﺔ َﻝَك َأْو َﻋَﻠْﻴَك، ُﻜل اﻝﻨﺎس ِ
  .َﻓُﻤْﻌِﺘُﻘَﻬﺎ َأْو ُﻤوِﺒُﻘَﻬﺎ﴾ َﻓَﺒﺎِﻴٌﻊ َﻨْﻔَﺴﻪ ُ
  
  
       ﺒﻲ َذر ُﺠْﻨُدِب ْﺒِن ُﺠَﻨﺎدة َﻋن أ
وأﺒﻲ ﻋْﺒِد اﻝرْﺤﻤِن ُﻤﻌﺎِذ ْﺒِن ﺠﺒٍل رﻀَﻲ 
    ﷺرﺴوِل اﻝﻠِﻪ أّن اﻝﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، 
         ﴿اﺘِق اﻝﻠَﻪ َﺤْﻴُﺜَﻤﺎ ُﻜْﻨت َ: َﻗﺎل َ
        ﻝﺴﻴَﺌَﺔ اْﻝﺤﺴﻨَﺔ َﺘْﻤُﺤَﻬﺎوَأْﺘِﺒِﻊ ا




  7891: رﻗم









: ﻝﺜَﻘِﻔﻲ ، َﻗﺎل ََﻋْن ُﺴْﻔَﻴﺎَن ْﺒِن َﻋْﺒِد اﻝﻠِﻪ ا
َﻴﺎ َرُﺴوَل اﻝﻠِﻪ َﺤدْﺜِﻨﻲ ِﺒَﺄْﻤٍر َأْﻋَﺘِﺼُم : ُﻗْﻠت ُ
: ُﻗْﻠت ُ ،ﺒَﻲ اﻝﻠُﻪ ﺜُم اْﺴَﺘِﻘم ُْﻗْل ر َ﴿ :ِﺒِﻪ، َﻗﺎل َ
َﻋَﻠﻲ  َﻤﺎ َأْﺨَوُف َﻤﺎ َﺘَﺨﺎف َُﻴﺎ َرُﺴوَل اﻝﻠِﻪ 




  7432: رﻗم
  ﻜﺘﺎب اﻝّزﻫد
   
  
ﺴﻨن  






























  ﺔﺤاﻝّﺼﻔ رﻗم  ﻗﺎﺌﻠﻪ  اﻝﺒﻴت اﻝّﺸﻌري ّﻨّص 
  
  َﺒَدًﻻ، َأَراَﻫﺎ ِﻓﻲ اﻝﻀ َﻼِل َﺘِﻬﻴم ُ*** ِﺒَﻬﺎ َوَﺘَظن َﺴْﻠَﻤﻰ َأﻨِﻨﻲ َأْﺒِﻐﻴَﻬﺎ 
  




  َﻜِرﻴم ٌَﺼْﺒٌر َوَأن َأَﺒﺎ اْﻝُﺤَﺴﻴِن *** اﻝذي ُﻫَو َﻋﺎِﻝٌم َأن اﻝﻨَوى و ََﻻ 






  ِإن ذاَك اﻝَﻨﺠﺎَح ﻓﻲ اﻝَﺘﺒﻜﻴر ِ*** َﺒﻜَرا ﺼﺎِﺤَﺒﻲ َﻗﺒَل اﻝَﻬﺠﻴر ِ
  
  






  ِﻤْن َﺒْﻌِد ُأْﺨَرى َﻋْﻜَس َوْﺼٍل َﻗْد ﺜََﺒت ْ***اْﻝَﻔْﺼُل َﺘْرُك َﻋْطِف ُﺠْﻤَﻠٍﺔ َأَﺘت ْ
  ِﻝُﻨْﻜﺘَــــــٍﺔ َوِﻨﻴــــــِﺔ اﻝﺴـــــــــَؤال ِ*** َﻓﺎْﻓِﺼــــــْل َﻝَدى اﻝﺘْوِﻜﻴــــــِد َواِﻹْﺒــــــَداِل 
  َأو اْﺨِﺘﻼٍف َطَﻠﺒًﺎ َأْو َﺨَﺒَرا*** َوَﻋَدِم اﻝﺘْﺸِرﻴِك ِﻓﻲ ُﺤْﻜٍم َﺠَرى 
  اْﻝَﻤْﻘُﺼوِد ِﻓﻲ اْﻝَﻜﻼم َِﻋْطٍف ِﺴَوى *** َوَﻓْﻘِد َﺠﺎِﻤٍﻊ َوَﻤْﻊ ِإﻴَﻬﺎِم 
  
ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤﺎن 






  َوَﻻ َأَﻨﺎ َأْﻀَرْﻤُت ِﻓﻲ اْﻝَﻘْﻠِب َﻨﺎر ً*** وَﻤﺎ َأَﻨﺎ َأْﺴَﻘْﻤُت ِﺠْﺴِﻤﻲ ِﺒِﻪ 
  
أﺒو اﻝّطﻴب 
  ﻲـــــــــــــــــاﻝﻤﺘﻨﺒ ّ





  وَﺘﺸﺠُب ﻋﻨدُﻩ ﺒﻴُض اَﻷَﻴﺎِدي***ﻴﺄﻜُل اﻝﻤﻌروَف ُﺴﺤﺘﺎ ًَوَﻏﻴِري 
  










  وأﺠَرَد َﺴﺒﺎٍح َﻴُﺒذ اﻝُﻤَﻐﺎِﻝﻴﺎ*** ُﻫْم َﻴْﻔِرُﺸوَن اﻝﻠْﺒَد ُﻜل ِطِﻤرٍة 
  
  




  اْﻝَﻐﺎِﻨَﻴﺎِت اْﻝَﻜَواِﻋب ُِﺘَﺤﺎِوُل َوْﺼَل ***أَﺒْﻌَد اﻝﻤﺸﻴب اﻝُﻤْﻨَﻘِﻀﻲ ذي اﻝّذواﺌب
  





  وﻫﺎَج َأْﻫواءَك اﻝﻤْﻜُﻨوﻨَﺔ اﻝطَﻠل ُ*** اْﻋَﺘﺎَد َﻗْﻠَﺒَك ﻤن َﻝْﻴﻠﻰ َﻋواِﺌُدُﻩ 
  وُﻜل َﺤْﻴَراَن ﺠﺎٍر ﻤﺎُؤُﻩ َﺨِﻀل ُ*** َرْﺒٌﻊ َﻗَواٌء َأَذاَع اﻝُﻤْﻌِﺼَراُت ِﺒِﻪ 
ﻋﻤر ﺒن       






  .؟دﻴﻨﻲ وﻓﺎﻋﻠٌﺔ ﺨﻴًرا ﻓﺄﺠزﻴﻪ*** وﻫل ُﺒﺜَْﻴَﻨُﺔ ﻴﺎ ﻝﻠّﻨﺎس ﻗﺎﻀﻴﺘﻲ 
  ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺸﻴﺔ ﺘرﻤﻴﻨﻲ وأرﻤﻴﻬﺎ*** ﺘرﻨو ﺒﻌﻴﻨﻲ ﻤﻬﺎة أﻗﺼدْت ﺒﻬﻤﺎ 
  رﻴﺎ اﻝﻌظﺎم ﺒﻠﻴن اﻝﻌﻴش ﻏﺎذﻴﻬﺎ*** ﻫﻴﻔﺎء ﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﺠزاء ﻤدﺒرة 
  
ﺠﻤﻴل ﺒن     





  َأﻴﺎدَي َﻝم ُﺘﻤَﻨن َوإِن ﻫَﻲ َﺠﻠت ِ*** َﺴَﺄﺸُﻜُر َﻋﻤرًا ﻤﺎ َﺘراَﺨت َﻤﻨﻴﺘﻲ'





   ﻲ ّــــــــــــــاﻝّدؤﻝــ
  (رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)
ه  96/ق ه1)





  ﻋﺎٌر َﻋﻠﻴَك إذا َﻓَﻌﻠَت َﻋظﻴم ُ*** ﻻ َﺘﻨَﻪ َﻋن ُﺨُﻠٍق وﺘَﺄﺘﻲ ِﻤﺜَﻠُﻪ 
  
أﺒو اﻷﺴود 










  ﺒﻨو ﺒﻨت ﻤﺨزوم وواﻝدك اﻝﻌﺒد*** وٕاّن ﺴﻨﺎم اﻝﻤﺠد ﻤن آل ﻫﺎﺸم 
  
  
  ﺜﺎﺒت ﺒنﺤّﺴﺎن 




  ﺒﺎﻝﻤﺠد واﻝﺤﻤد ﻤﻔرد ٌوﻝﻜّﻨﻪ *** ﻫو اﻝّرﺠل اﻝﻤﺸروك ﻓﻲ ﺠّل ﻤﺎﻝﻪ 
  
  







    إن ﺒدا ﻓﻴﻪ ﺎوﻝﺴت أرﻫب ﺨﺼﻤ ً***أﺨﻔﻴﻪإّﻨﻲ أﻗول ﻤﻘﺎﻻ ﻝﺴت 
  ﻓﻰ اﻝّﻨظم إّﻻ ﺒﻤﺎ أﺼﺒﺤت أﺒدﻴﻪ***ﻤﺎ ﻤن ﺴﺒﻴل إﻝﻰ إﺜﺒﺎت ﻤﻌﺠزة
  
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 






  إﻝﻰ ﺠﻌﻔر ﺴرﺒﺎﻝﻪ ﻝم ﻴﻤّزق*** اﻝّﻠﻴل ﻤﺎ آّب ﻋﺎﻤر وﻝوﻻ ﺠﻨﺎن 
  
أﺒو ﻋﻠﻲ 
  اﻝﻔﺎرﺴــــﻲ ّ









































































  رﻗم اﻝّﺼﻔﺤﺔ  اﻝﻌﻨﺎوﻴــــــــــــــن
  (و...أ)  اﻝﺒﺤثﻤﻘّدﻤﺔ 
  (28-7)  اﻹﺴﻨﺎد واﻝّرؤﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: اﻝﻔﺼل اﻷّول
  (9-9)  ﺘﻤﻬﻴـــــــــــد
  (53-9)  :أﺼول اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ّ-(1)
  (21-01)  :ﻤﻔﻬوم اﻹﺴﻨﺎد-أ
  (11-01)  اﻹﺴﻨﺎد ﻝﻐﺔﻤﻌﺎﻨﻲ -1
  (21-11)  اﺼطﻼﺤﺎاﻹﺴﻨﺎد -2
  (52-31)  :اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ-ب
  (61-31)  (م697-567ﻫـ، 081-841)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ -1
  (71-61)  (م998-528، ﻫـ682-012)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﻤﺒّرد -2
  (02-71)  (م8701-9001، ﻫـ174-004)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ -3
  (22-12)  (م9221-0611، ه626-555)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝّﺴﻜﺎﻜّﻲ -4
  (32-22)  (م8331-8621، ه937-666)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝﻘزوﻴﻨّﻲ -5
  (42-32)  (م0631-9031، ه167-807)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﺒن ﻫﺸﺎم -6
  




  (52-42)  (م5051-5441، ه119-948)اﻹﺴﻨﺎد ﻋﻨد اﻝّﺴﻴوطّﻲ -7
  (53-52)  :اﻹﺴﻨﺎد واﻷﺼل اﻝﻤﻌرﻓﻲ ّ-ج
  (92-52)  اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ّاﻹﺴﻨﺎد واﻷﺜر -1
  (13-92)  اﻹﺴﻨﺎد واﻷﺼل اﻝّﻨﺤوي ّ-2
  (53-13)  اﻹﺴﻨﺎد واﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﺒﻼﻏﻲ ّ-3
  (05-53)  اﻝﻜﻼم؛ اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ ﺎاﻹﺴﻨﺎد وطرﻓ-(2)
  (87-15)  :قــﻴون اﻝّﺘﻌﻠــط إﻝﻰ ﻗﺎﻨــﺔ اﻝّرﺒــﻤن وظﻴﻔ-(3)
  (86-15) :اﻝّرﺒط ﻤﻔﻬوﻤﻪ ووظﺎﺌﻔﻪ وأﻨواﻋﻪ-(أ)
  (25-15) اﻝّرﺒطﻤﻔﻬوم -1
  (35-25)  وظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط-2
  (16-35)  :اﻝّرﺒط وأﻨواﻋﻪ-3
  (65-35)  :اﻝّرواﺒط اﻝّﻠﻔظّﻴﺔ-أ
  (45-35)  (اﻷﺤرف)اﻷدوات أو -1
  (65-45)  :اﻷﺴﻤـــــــــﺎء-2
  (45-45)  اﻝّﻀﻤﺎﺌـــــــــــــر-أ
  (55-45)  أﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة -ب
  




  (65-55)  :اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ-ج
  (55-55)  اﻝﻤوﺼوﻝﺔ اﻝﺨﺎّﺼﺔاﻷﺴﻤﺎء -1
  (65-55)  اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ-2
  (06-65)  :اﻝّرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوّﻴﺔ-ب
  (06-75)  :اﻹﺴﻨﺎد واﻝّرﺒط اﻝﻤﻌﻨوي ّ-1
  (95-95)  اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝّﺴؤال إﻝﻰ اﻝﺠواب-أّوﻻ
  (95-95)  اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن اﻝﻌﺎّم إﻝﻰ اﻝﺨﺎّص -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (95-95)  اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻜﺎﻨّﻲ واﻝّزﻤﺎﻨﻲ ّ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
  (95-95)  اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن اﻝﺒﺴﻴط إﻝﻰ اﻝﻤرّﻜب-راﺒﻌﺎ
  (06-06)  اﻝّﺘرﺘﻴب ﻤن اﻝﻤﺄﻝوف إﻝﻰ ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوف-ﺨﺎﻤﺴﺎ
  (16-06)  رواﺒط ﻤﻌﻨوّﻴﺔ أﺨرى-2
  (86-26)  :وظﻴﻔﺔ اﻝّرﺒط ﻓﻲ رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(ب)
  (66-26)  اﻝّرﺒط ﺒﺤرف اﻝواو وأو واﻝﻔﺎء ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-1
  (86-66)  اﻝﺠﻤﻠﺔﻋطف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ -2
  (18-86)  :ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻤﻔﻬوﻤﻪ وآﻝﻴﺎﺘﻪ-(ج)
  (96-86)  ﻤﻔﻬوم اﻝّﺘﻌﻠﻴق-1
  




  (07-96)  اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻗﺎﻨون ﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم-2
  (27-07)  وظﺎﺌف ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-3
  (37-27)  ﻤزاﻴﺎ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق ﻓﻲ ﺘﺼوﻴب ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨظم-4
  (18-37)  :اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق واﻝّرؤﻴﺔ -5
  (67-57)  ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻻﺴم-أ
  (77-67)  ﺘﻌّﻠق اﻻﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل-ب
  (18-77)  :ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف ﺒﻐﻴرﻩ-ج
  (77-77)  ﺘﻌّﻠق اﻝﺤرف ﺒﺎﻝﻔﻌل واﻻﺴم-1
  (77-77)  اﻝﻤﺘﻌّﻠق ﺒﻤﺎ ﺘﻌّﻠق ﺒﻪ اﻝﻌطُف  -2
  (18-87)  اﻝﺠﻤﻠﺔﻤﺠﻤوع ﺒاﻝﻤﺘﻌّﻠق -3
  (28-18)  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل -(4)
  (841-38)  ﺜﻨﺎﺌّﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: اﻝﺜّﺎﻨﻲاﻝﻔﺼل 
  (58-58)  ﺘﻤﻬﻴـــــــــــد
  (601-58)  :أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر إﺠراءاﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(1)
  (59-58)  اﻝﺨﺒر اﻝﻜﻴف واﻹﺠراء-(أ)
  (601-59)  :ﻓروق اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺨﺒر ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(ب)
  




  (89-79)  اﻻﺴم، وﻤﻌﻨﻰ َﺨَﺒِر اﻝﻔﻌلدﻻﻻُت ﻤﻌﻨﻰ َﺨَﺒِر -أّوﻻ
  (001-89)  اﻝّﺘﻌرﻴف اﻝﻤّﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒر دﻻﻻت اﺴﺘﻌﻤﺎل َﻻم-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (601-101)  ﻓﻲ ﻜّل ﺤﺎل، واﻝﺨﺒر ﺼ َﻔٌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّدوام َﻤْوُﺼوفاﻝﻤﺒﺘدأ -ﺜﺎﻝﺜﺎ
  (721-601)  :أﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎء إﺠراءاﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(2)
  (921-601)  :اﻹﻨﺸﺎء اﻝﻜﻴف واﻹﺠراء-
  (611-701)  رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم-1
  (811-611)  رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻬﻲ-2
  (321-811)  رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻷﻤر-3
  (721-321)  رؤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝّﻨداء-4
  (641-921)  :ﻤوّﺠﻬﺎت اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء وﺘﺄﺴﻴس اﻝّرؤﻴﺔ اﻝوظّﻴﻔّﻴﺔ-(3)
  (731-231)  :اﻝﻤّوﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ واﻝﻔﻜرّﻴﺔ-أ
  (131-031)  ﺘﺄّﺜرﻩ ﺒﺄﺴﻠوب ﻨظم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم-1
  (431-231)  ﻲ ّﻹﻋﺠﺎز اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻘرآﻨا وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ-2
  (731-431)  ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء-3
  (241-731)  (:اﻝﻘواﻋد)اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ -ب
  (931-731)  (اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ)اﻝﻤّوﺠﻬﺎت اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ -1
  




  (241-931)  (اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ)اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ -2
  (641-241)  :اﻝﻤوّﺠﻬﺎت اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﺘرﻜﻴب واﻝّﺴﻴﺎق-3
  (441-441)  اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ-أ
  (441-441)  اﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ -ب
  (441-441)  اﻝّدﻻﻝّﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ -ﺠـ
  (541-541)  اﻷداﺌّﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ -د
  (841-741)  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل -(4)
  (542-941)  اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وآﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜّﺎﻝث
  (151-151)  ﺘﻤﻬﻴـــــــــــد
  (391-151)  :اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(1)
  (451-251)  ﻤﻔﻬوم اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(أ)
  (661-451)  :وﻀواﺒطﻪﻗﺎﻨون اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل -(ب)
  (951-651)  :ﻀواﺒط اﻝوﺼل اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ-أّوﻻ
  (851-651)  إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك اّﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺘﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء-1
  (851-851)  ﻀرورة اﻝوﺼل -2
  (951-851)  اﻝّﺘﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝوﺼل ﺒﺎﻝﻌطف واﻝّﺘﺒﻌّﻴﺔ-3
  




  (661-061)  :ﻀواﺒط اﻝﻔﺼل اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (361-061)  :ﻜﻤﺎل اﻻّﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن-1
  (061-061)  أن ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺘوﻜﻴًدا ﻝﻔظﻴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ-أ
  (261-161)  :أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒدًﻻ ﻴوّﻀﺢ دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ-ب
  (161-161)  ﺼورة ﺒدل اﻝﺒﻌض-1
  (261-261)  ﺼورة ﺒدل اﺸﺘﻤﺎل-2
  (261-261)  ﻤن ﻜل ّ ﺼورة ﺒدل ﻜل ّ-3
  (361-261)  أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻝﺒﻴﺎن ﻏرض ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ-ج
  (661-361)  :ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن-2
  (361-361)   اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب-أ
  (461-361)  اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ-ب
  (461-461)   ﻓﻲ اﻷﺴﻠوباﻻّﺘﻔﺎق -ج
  (561-461)  ﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎل اﻻّﺘﺼﺎل-3
  (661-561)  ﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎل اﻻﻨﻘطﺎع-4
  (661-661)  اﻝّﺘوّﺴط ﺒﻴن اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﻴن-5
  (071-761)  رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
  




  (171-071)  :اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل ﻗﻀّﻴﺔاﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ ﻓﻲ ﻤﻠّﺨص رؤﻴﺔ -(د)
  (391-171)    :إﺠراءات اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(ه)
  (981-271)  :وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ اﻝوﺼلإﺠراءات -1
  (871-271)  :ﻤﻨزﻝﺔ اﻝواو ﺒﻴن أدوات اﻝوﺼل اﻷﺨرى-أّوﻻ
  (571-471)  اﻝّرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق-أ
  (771-571)  اﻝّرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻓﻲ اﻝّﺴﻴﺎق-ب
  (681-871)  :اﻝوﺼل ﺒﻐﻴر ﺤرف اﻝواو-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (081-871)  (اﻝﻔﺎء)اﻝوﺼل ﺒﺤرف -أ
  (181-081)  (إن ّ)اﻝوﺼل ﺒﺄداة اﻝّﻨﺼب -ب
  (281-281)  (ﺜم ّ)اﻝوﺼل ﺒﺄداة اﻝﻌطف -ج
  (281-281)  (أو)اﻝوﺼل ﺒﺤرف اﻝﻌطف -د
  (291-781)  :اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻤل ﻓﻲ رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
  (391-091)  اﻝﻔﺼل وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّإﺠراءات -2
  (022-491)  :اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(2)
  (591-491)  :أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم ﺒﻨّﻴﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴر-(أ)
  (591-591)  ﺘﻘدﻴم اﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ-1
  




  (591-591)  ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل-2
  (591-591)  ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ دون أن ﻴﺘﻘّدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ-3
  (791-591)  :أﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨّﻴﺔ اﻝّﺘﺄﺨﻴر-(ب)
  (791-691)  ﺒﻴن اﻝﻤﻘّدم واﻝﻤؤّﺨر ﻓﻲ اﻝّﺘﻌرﻴف أو اﻝّﺘﻨﻜﻴراﻝّﺘﺴﺎوي -1
  (791-791)  اﻝّﺘﻘدﻴم ﻓﻲ ﺤﺎل اﺸﺘﻐﺎل اﻝﻤﺤل ﺒﻀﻤﻴر داّل ﻋﻠﻰ اﻷﺼل-2
  (712-791)  :اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ-(ج)
  (402-791)  أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة-1
  (802-502)  واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻤﻊ أﺴﻠوب اﻝّﻨﻔﻲأﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم -2
  (012-902)  أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝﻤﻨﻔﻲ ّ-3
  (312-012)  أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺒر اﻝُﻤْﺜَﺒت-4
  (612-312)  أﺤﻜﺎم اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝّﻨﻜرة-5
  (022-712)  :اﻷﻏراض اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ ﻷﺴﻠوب اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝّﺘﺄﺨﻴر-(د)
  (712-712)  اﻹﻋﺠﺎز اﻝّﻠﻐوي ّ-1
  (812-812)  ﻝﻠّﺘﺸوﻴق واﻝﺠذب-2
  (812-812)  ﺘﻌﺠﻴل اﻝَﻤَﺴّرة أو اﻝَﻤَﺴﺎَءة-3
  (812-812)  اﻝّﺘﻠّذذ واﻻﺴﺘﺸﻌﺎر-4
  




  (812-812)  ﺒﻴﺎن ﻋﻤوم اﻝّﺴﻠب-5
  (812-812)  ﺒﻴﺎن ﺴﻠب اﻝﻌﻤوم-6
  (912-912)  إﻓﺎدة اﻝّﺘﺨﺼﻴص ﻗطﻌﺎ-7
  (912-912)  اﻹﻨﻜﺎر واﻝﻐراﺒﺔ-8
  (912-912)  اﻝّﺘرﺘﻴب واﻝّﺘﻨظﻴم واﻝﻤﻜﺎﻨﺔ-9
  (022-022)  اﻝّﺘرﺘﻴب اﻝوﺠودي ّ-01
  (532-122)  :اﻝﺤذف واﻝّذﻜر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(3)
  (322-122)  اﻝﺤذف واﻝّذﻜر آﻝﻴﺔ-أ
  (322-222)  :ﻤﻘﺎﻴﻴس اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤذف واﻝّذﻜر-ب
  (322-222)  ﻤراﻋﺎة اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﺘرﻜﻴﺒﻲ ّ-1
  (322-322)  اﻝﺠﺎﻨب اﻝّﺴﻴﺎﻗﻲ ّﻤراﻋﺎة -2
  (322-322)  ﻤراﻋﺎة اﻝﺠﺎﻨب اﻷداﺌّﻲ اﻝّﺘواﺼﻠﻲ ّ-3
  (032-422)  ﺼور أﺴﻠوب اﻝﺤذف ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-ج
  (232-722)  :اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﻠوب اﻝﺤـــذفﻓﻲ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺒﻼﻏّﻴﺔ -د
  (032-822)  اﻹﻴﺠــﺎز -1
  (232-032)   اﻝﻘﺼــر-2
  




  (532-232)  :اﻝﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺴﻠوب اﻝﺤذفاﻷﻨﻤﺎط اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻝّﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ -ه
  (232-232)  اﻻﻗﺘطﺎع-1
  (332-332)  اﻻﻜﺘﻔﺎء-2
  (332-332)  اﻝّﺘﻀﻤﻴن-3
  (432-432)  اﻻﺤﺘﺒﺎك-4
  (432-432)  اﻻﺨﺘزال-5
  (342-532)  :اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر وﻀواﺒطﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ-(4)
  (832-731)  اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺨﺒر-1
  (142-832)  ﻻم اﻝّﺘﻌرﻴف ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر-ج
  (342-242)  اﻝّﻨﻜرة ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ أو ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل-د
  (542-342)  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل -(5)
  (982-642)  ﺘوﺼﻴف واﺴﺘﻘراء واﺴﺘﺸرافﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ : اﻝﻔﺼل اﻝرّاﺒﻊ
  (842-842)  ﺘﻤﻬﻴـــــــــــد
  (162-842)  :ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ-(1)
  (452-942)  اﻝّﻠﻐوي ّﺒﺤﺜﻪ  ﻤﻨطﻠق اﻝّﻨظم اﻝﻘرآﻨﻲ ّ-أ
  




  (852-452)  ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤوﻗﻀﺎﻴﺎ  ﺸرحﻓﻲ اﻝﻤذﻫﺒّﻲ  اﻝﺒﻌد-ب
  (162-952)  اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﺘﻪ ﻨظرﻴ ّ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﺘﺄوﻴلأﺜر -ج
  (872-162)  :اﻷﺴس اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ-(2)
  (362-262)   ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ دراﺴﺘﻪ ؛ ﻤﻨطﻠقاﻝّﻨﺤوّﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻌّﻴﺔ-أ
  (762-462)  ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ وٕاﻴﻀﺎح ﻝﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻘﻌﻴدﺘ ّاﻝ-ب
  (472-762)  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤو دراﺴﺔﻓﻲ  اﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ آﻝّﻴﺎﺘﻪ-ج
  (882-472)  :وآﻓﺎق اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ -(3)
  (872-472)  ﻨظر ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻝﻤﺤدﺜﻴنﻨظرّﻴﺔ اﻝّﻨظم ﻓﻲ -أ
  (282-872)  ﻤﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤن ﻨظرّﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝّﻨظم؟-ب
  (682-282)  ؟ﻨﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪاﻝﻤﻜﺴب اﻝﻤﻌرﻓّﻲ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وﻜﻴف -ج
  (882-682)  ؟ﻨﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪﺤوّﻴﺔ وﻜﻴف اﻝﻤﻜﺴب اﻝﻤﻨﻬﺠّﻲ ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝﻨ ّ-د
  (982-982)  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل -(4)
  (792-092)  اﻝﺒﺤثﺨﺎﺘﻤـــﺔ 
  (913-892)  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ
  (331-023)  ﻓﻬرس اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨّﻴﺔ
  




  (533-233)  ﻓﻬرس اﻷﺤﺎدﻴث اﻝّﻨﺒوّﻴﺔ 
  (933-633)  ﻓﻬرس اﻷﺸﻌـــــﺎر
  (353-043)  ﻓﻬرس اﻝﻌﻨﺎوﻴــــن
  (653-453)  ﻤﺨّﻠص أطروﺤﺔ اﻝﺒﺤث
  (553-553)  ﺒﺎﻝﻌرﺒّﻴﺔﻤﻠّﺨص اﻝ
  (653-653)  tcartsbA hsilgnE
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 ﻪ ُﺎﺘ ُﻴ ﻌ ِﺠ ِر ْﻤ َﻲ و َﺎﻨ ِﻌ َﻤ َاﻝ ْ م ِﻠ ْﺎ ﻋ ِﺎﻴ َﻀ َﻗ َ": واﻝﻤوﺴوم ﻫذاﺠﺎءت أطروﺤﺔ ﺒﺤﺜﻲ  :ﺔــص ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴ ّــﻤﻠﺨ ّ-   
وﻓق ﺨّطﺔ ﺒﺤث ﺘﻀّﻤﻨت أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول  "ﻲ ﺎﻨ ِﺠ َر ْﺠ ُاﻝ ْ ر ِﺎﻫ ِﻘ َاﻝ ْ د ِﺒ ْﻌ َﻝ َ ﺎز ِﺠ َﻋ ْاْﻹ ِ ل ِﺌ ِﻻ َد َ ﺎب ِﺘ َﻲ ﻜ ِﻓ ِ ﺔ ُﻴ و ِﺤ ْاﻝﻨ 
 :  ﻓﻲ ﻜّل ﻓﺼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺒﺎﺤث، وﻝﻲ ﻫﻨﺎ أن أﺴﺘﻌرض أﻫّم ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ
درﺴت ﻓﻴﻪ أﺼول : وﻗّدﻤﺘﻪ ﺒﻌﻨوان اﻹﺴﻨﺎد واﻝّرؤﻴﺔ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ :اﻷّولاﻝﻔﺼل -
اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒّﻲ؛ ﺤﻴث وﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﻗراءة رؤﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒّﻴﺔ اﻷواﺌل ﻓﻲ درس 
                 اﻹﺴﻨﺎد، ﺜّم ﺠﺌت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل وظﺎﺌف اﻹﺴﻨﺎد اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔ 
ﻴرى  ؛ اﻝذيوﺒﻌدﻫﺎ وﻗﻔت ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﻗﺎﻨون اﻝّﺘﻌﻠﻴق وﻓق رؤﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ(. اﻝﻤﺘﻜّﻠم واﻝّﺴﺎﻤﻊ) ﺒﻴن
 .   ﻔّﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّﺘرﻜﻴﺒّﻴﺔ واﻷداﺌّﻴﺔ اﻝّﺘواﺼﻠّﻴﺔاﻝ اﻝوﺴﻴﻠﺔﻓﻴﻪ 
   ﻓﻘﻤت ﺒدراﺴﺔ أﺴﻠوب اﻝﺨﺒر  ،وﺴﻤﺘﻪ ﺒـ ﺜﻨﺎﺌّﻴﺎت اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ّ :اﻝﻔﺼل اﻝﺜّﺎﻨﻲ-
أﺴﻠوب  ﺜّم ﺘﻠﺘﻪ دراﺴﺔﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛ ﻓﺎﺴﺘﺨرﺠت إﺠراءاﺘﻪ وﻓق رؤﻴﺘﻪ اﻝﻔﻜرّﻴﺔ واﻝﻤﻨﻬﺠّﻴﺔ؛ 
اﻷﺒﻌﺎد  ﻠﺼتأﺴﻠوب اﻝﺨﺒر وﺼﻔﺎ وٕاﺠراءا، وﺒﻌدﻫﺎ اﺴﺘﺨﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ وﻓق  ﻪﺘﻨﺎوﻝﻗد ﺘّم و  ،اﻹﻨﺸﺎء
  .ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوﺒﻴن ﻀﻤن واﻝﻘواﻋدّﻴﺔ اﻝوظﻴﻔّﻴﺔ ﻝﻠﻤّوﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌرﻓّﻴﺔ
         درﺴت ﻓﻴﻪو اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ؛  ﻓﻲ ﻨظرّﻴﺔوﻨﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ وآﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨ :اﻝﻔﺼل اﻝﺜّﺎﻝث-
       ﺠﺌتﻗﻀّﻴﺔ اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، وﻫﻲ ﻤن أوﺴﻊ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻔّﺼل ﻓﻴﻬﺎ اﻝّﻨﺎظم، وﺒﻌدﻫﺎ 
وأﺨﺘﺘﻤت دراﺴﺔ   اﻝﺤذف واﻝّذﻜر، ﺘﻨﺎوﻝت ﺒﻌدﻫﺎ ﻗﻀّﻴﺔ ﺜّم ﻗﻀّﻴﺔ اﻝّﺘﻘدﻴم واﻝﺘّﺄﺨﻴر،  ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ
                  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل ﺒّﻴن  ﺤﻴث ﻘﻀّﻴﺔ اﻝّﺘﻌرﻴف واﻝّﺘﻨﻜﻴر،ﺒ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔﻫذا اﻝﻤﺴﺎﺌل 
  .وﻓﻲ ﺒﻨﺎء أﺴﺎﻝﻴب اﻝّﻨظم دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻗﻴﻤﺔ 
 ﺘوﺼﻴف واﺴﺘﻘراء واﺴﺘﺸراف وﺠﺎء ﺒﻌﻨوان ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ  :اﻝﻔﺼل اﻝرّاﺒﻊ-
، وأوﻀﺤت ﺨطواﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝّدﻻﺌلﺤوّﻴﺔ ﺎﺴﺘﺨرﺠت ﻓﻴﻪ اﻷﺼول اﻝﻔﻜرّﻴﺔ ﻝﻠّﻨظرّﻴﺔ اﻝﻨ ّﻓ
إﺜراء  ﺒﻐﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻨظرّﻴﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨّﻲ اﻝّﻨﺤوّﻴﺔ ؛اﻹﺠراﺌّﻴﺔ، وﺒﻌدﻫﺎ ﻗّدﻤت ﻤﻘﺘرﺤﺎ ﻨظرّﻴﺎ وﻤﻨﻬﺠّﻴﺎ
ﺎ واﻝﻤﺘﻐّﻴرات اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ ؛ ﺘﻤﺎﺸﻴ ًﺨﺎّﺼﺔ ﻓﻲ ﺸّﻘﻪ اﻝّﻨﺤوّي واﻝﺒﻼﻏﻲ ّ ﻝّدرس اﻝّﻠﻐوّي اﻝﻌرﺒّﻲ اﻝﺤدﻴثا
  . ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝّﻠﻐوّﻴﺔ اﻝﻌﻠوماﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ ﻜّل 
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        -English Abstract: My research thesis entitled: "Issues of Semantics                  
and its Grammatical References" in "Abdul-Qahir Al-Jarjani". In this research 
work, I followed a research plan which included four (04) chapters, each chapter 
comprised a number of inquiries, and ,here, I have to review the most important 
things in my research work: 
      The first chapter was presented in the title of attribution and                              
the grammatical vision of Al-Jarjani: I studied the origins of attribution in Arabic 
grammar. I stood to read the vision of the early Arabic linguists in the attribution 
lesson, and then I came to analyze attribution functions from the communicative 
relationship between (the speaker and the listener). And then attention was shifted 
to the study of the law of suspension according to the vision of Al-Jarjani, the 
regulator view it as an effective mechanism in the analysis of structural         
relations and communicative performance. 
      The second chapter was entitled, the binomial of speech in Al-Jarjani' s theory:   
I studied the method of the narration at al-Jarjani. The procedures were devised 
according to his intellectual and methodological vision. The method of construction 
was followed by the style of the story focusing on its description and application. 
The functional dimensions of the cognitive orientations were then analyzed 
according to the analysis of Abdul-Qahir to  informative and structural methods. 
      The third chapter deals with the grammatical issues and their mechanisms at   
Al-Jarjani. It examined the issue of connection and separation, which is one of the 
widest issues in which the regulator separates. Then I went to the issue of 
submission and delay, then the issue of deletion and remembrance, and then the 
issue of definition and nobodies. Abdul Qahir pointed out the value of these issues 
in the knowledge of the law of the systems and the clarification of its norms. 
      The fourth chapter was labeled, the modern grammatical and linguistic theory   
of Al-Jarjani, where the intellectual assets of Abdul-Qaher' s grammatical theory 
were extracted, and its procedural steps were explained, and then an attempt was 
made to find the link between the content and the principles of Al-Jarjani' s 
grammatical theory and the core content of modern linguistic theories. Differences 
and similarities between the two theories were revealed, and then a theoretical and 
methodological proposal for the investment of the grammatical theory was 
presented as a sort of enrichment to the modern Arabic linguistic lesson; in line with 
the modern scientific changes experienced by all sciences. 
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